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∗ Zveli qarTulis teqstebis transkrifciisaTvis. 




1. `yanur-mugrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni~ myidrod 
ukavSirdeba avtorisave narkvevs `yanuris gramatikuli analizi~ 
teqstebiTurT (tfilisi, 1936, enimkis gamocema). am ukanasknelSi 
mocemulia sistematuri mimoxilva yanuris fonetikuri Sedgenilo-
bisa (da procesebisa), morfologiuri struqturisa da ZiriTadi 
sintaqsuri faqtebisa megrulisa da qarTulis saTanado movleneb-
Tan SepirispirebiT, naCvenebia, raa saerTo maT Soris da ra ganasx-
vavebs maT. 
imave mizniT winamdebare narkvevi ganixilavs yanuris leqsikas 
megrulisa da qarTulis leqsikasTan SedarebiT. 
SedarebiTi leqsikonis obieqts martooden d i f e r e n c i -
r e b u l i  masala warmoadgens (ix. `Sesavali~, gv. 3); 
kac-i _ koC-i... Zm-a _ Jum-a (yan.), Jim-a (megr.)... beGel-i _ 
baG-u... 
Cven ki Setanili gvaqvs s a e r T o  leqsikuri monacemic: iseTi 
fuZeebi da Zirebi, romlebic meordeba yanurSi, megrulSi, qar-
TulSi da ar aris ucxo enobrivi samKarodan SeTvisebuli1; aseTia, 
magaliTad, cxen-i (gvxvdeba qarTulSic, megrulSic, yanurSic; ix. 
gv. 94); dika (gvaqvs yanurSi da qarTulSi; ix. gv. 151); qurum-i 
yanurSi da q…rima qarTulSi (ix. gv. 152). 
amgvar sitKvaTagan zogi Zvelis Zveli saerTo kuTvnilebaa, 
                                                 
1 advili srulebiTac ar aris nasesxeb sitKvaTa gamoKofa, metadre, Tu 
sitKva Zvelad aris SeTvisebuli. aseTi sitKvebi imdenad Seeguebian xolme axal 
enobriv garemos, ise icvlian xSirad fers, rom istoriuli Ziebis gareSe maTi 
sadaurobis garkveva SeuZlebelia. laT. `skala~ _ `kibe~ yanurSi m-sqala º f-
skla-s saxiT gvaqvs, gurulSi ki mas pwkala-s saxe miuGia, marTal qarTul 
sitKvad gamoiKureba: _ p w k!.. 
zogJer nasesxebma sitKvamac SeiZleba mogvces monaTesave enebSi kanonzom-
ieri SesatKvisoba (Tu ki diferenciaciamdis iKo nasesxebi); aseTi `ucxoelis~ 
gamocnoba TiTqmis SeuZlebeli xdeba; magram es ar aris didi ubedureba: 
S e d a r e b a  T v i T m i z a n i  k i  a r  a r i s ,  a r a m e d  e n i s  
i s t o r i i s  g a s a r k v e v i  d a m x m a r e  s a S u a l e b a. am funqcias 
ki aseTi nasesxebi masala iseve Seasrulebs, rogrc sakuTari sitKva. 
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zogic erT-erTi Sesadarebeli erTeulidanaa Sesuli sxvebSi. magram 
orsave SemTxvevaSi amgvar masalas udao mniSvneloba aqvs yanurisa, 
megrulisa da qarTulis istoriuli urTierTobis gasaTvalis-
wineblad; amgvari masalis uKuradGebod datoveba uxerxuli iqnebo-
da. misi SetaniT ki SedarebiTi leqsikonis farglebidan gavdivarT, 
leqsikonSi istoriuli leqsikonis faqtebic Semodis. 
 
2. Sedareba gulisxmobs Sesadarebel erTeulebs. yanur-
megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni unda emKarebodes yanurisa 
da megrulis srul d o k u m e n t i r e b u l  leqsikonebs, qarTul 
d i a l e q t u r  leqsikonebs da saliteraturo qarTulis i s -
t o r i u l  leqsikons. 
amgvari leqsikonebi ar gagvaCnia (oriode dialeqturi leqsi-
koni xarvezs ver avsebs). aseT pirobebSi Sedarebis procesi rTul-
deba da Sedarebis Sedegsac SeuZlebelia mTeli rigi nakli ar ax-
ldes. 
yanuri d o k u m e n t i r e b u l i  leqsikonis upovarobis 
gamo sayiro aGmoCnda yanuri sitKvebis mniSvneloba gagvemarta kon-
teqstebSi _ gamocemuli teqstebis mixedviT: I aGniSnavs (avtoris) 
`yanur teqstebs. I. xofur kilokavs~ _ tfil. 1929; II _ `yanuris 
gramatikul analizs~ darTul teqstebs: viwur-arqabuli kilokavisa 
_ 243-322 gv.; aTinuri kilokavisa _ gv. 323-369; (gv. 372-381 uyi-
ravs xofur teqstebs, leqsebs). 
megruli sitKvebi an amoGebulia gansven. prof. i. KifSiZis ga-
mokvlevidan (`megruli enis gramatika~ qrestomaTiiTa da leqsiko-
niT, 1914; rus.) da aseT SemTxvevaSi aris saTanado miTiTeba, xolo 
Tu miTiTeba ar aris, magaliTi Cveni moKvanilia. 
yanuri sitKvebis dialeqturi variantebi vcdilobdiT sru-
lad aGgvenusxa, megruli sitKvebis variantebidan ki xSirad upi-
ratesobas vaniyebdiT imas, romelic ufro saintereso iKo 
s i t K v i s  i s t o r i i s  TvalsazrisiT, imisda miuxedavad, zug-
didur-samurzaKanul kilokavSi dasturdeboda es varianti Tu 
senakurSi. 
calke SemTxvevaSi, roca yanuri sitKva (anda misi romelime 
varianti) teqstebSi ar gvxvdeba, da akad. n. maris `yanuri enis 
gramatikis~ anda prof. i. KifSiZis `damatebiTi cnobebis~ mixed-
viTaa moKvanili, sitKvas uzis inicialebi M (mari), K (KifSiZe). sva-
nur sitKvaTa meti wili i. nijaraZis `rusul-svanuri leqsikonidan~ 
(tfil. 1910) gvaqvs amoGebuli. 
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yanuri sitKvis mniSvneloba Jer sxvadasxva gamoTqmebSi gvaqvs 
damowmebuli, mere megruli da qarTuli SesatKvisebia mocemuli 
(winadadebebSi anda ganmxoloebiT); amis Semdeg warmodgenilia Sesa-
darebeli erTeulebis bgeriTi mxarisa da mniSvnelobis analizi 
(aris Tu ara daculi bgeraTSesatKvisoba, Tu gadaxraa, ratom; da-
culia Tu ara winandeli mniSvneloba; Tu cvlilebebia momxdari, _ 
ragvari...). 
 
3. Sesadareblad gamoKenebulia iseTi SemTxvevebic, rodesac 
Sesadarebeli masala sami wevridan mxolod ors gaaCnia: yanursa da 
qarTuls anda yanursa da megruls, mesameSi ki `ara Cans~... `ara 
Cans~ ar niSnavs `ar aris~, `obieqturad ar moipoeba~. sruli sa-
fuZveli gvaqvs vifiqroT, rom b e v r i  ram, rac axla yanurSi an 
megrulSi gvaqvs, magram qarTulSi ara Cans, masSi dadasturdeba 
qarTuli dialeqtebis leqsikuri saganZuris Seswavlisa da sa-
literaturo qarTulis i s t o r i u l i  leqsikonis damuSavebis 
Sedegad1. amas gvafiqrebinebs is martivi garemoeba, rom, rac ufro 
axlos vecnobiT qarTulis, megrulisa da yanuris istoriul urTi-
erTobas, miT ufro meti siaxlove mjGavndeba maT Soris morfolo-
giaSi, sintaqsSi, leqsikaSic da fonetikaSic. 
erTi magaliTi: axal qarTulSi ixmareba `xilis kref-a~; me-
grulSi da yanurSi wil-ua º o-wil-u. sul sxvadasxva Ziria; sad 
kref- da sad wil-? es ukanaskneli amjamad qarTulSi ara Cans. niS-
navs Tu ara es, rom wil- megrulisa la yanuris kuTvnilebaGaa? 
ara: XVIII saukuneSi es wil- qarTulSic cnobili Kofila; saba am-
bobs: `mowilva _ xilT mokrefa~... 
amitomaa, rom TiTqmis Kvelgan, sadac qarTuli Sesabamisi 
wevri gvaklda, vrCeobdiT gamoTqmas: `qarTulSi ara Cans~. 
 
4. SedarebisaTvis aucilebeli fonetikuri SesatKvisobani 
qarTulisa da zanurisa Jer kidev prof. al. cagarelma gaarkvia, 
Semdeg akad. n. marma daazusta (ix. `Sesavali~, gv. 29-32). 
winamdebare naSromSi Sedarebisas es SesatKvisobaa amosavali, 
oGond: 
a) wamoKenebuli da gamoKenebuli gvaqvs debuleba, rom Ziris 
kanonzomieri SesatKvisoba ar niSnavs afiqsebis SesatKvisobasac (ix. 
                                                 
1 Tu yanursa da megrulSi sxva enebidan SeTvisebuli masalaa, mas ra 
Tqma unda, qarTulSi SesatKvisi ar aGmoaCndeba. 
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`Sesavali~, gv. 23-25; `daskvniTi debul.~ $ 3); 
b)Zireulad miCneul masalaSi mraval SemTxvevaSi gamoKofilia 
sufiqsi, fuZis determinanti; 
c) TavsarTebSi sagangebo KuradGeba eqceva nivTis kategoriis 
maCvenebel formantebs (ix. `daskvniTi debul.~ 6); 
d) zanuri (yanur-megruli) miCneulia qarTulis1 diferencia-
ciis Sedegad (da ara difuzuri bgerebis mqone raGac x- metKvele-
bis diferenciaciis Sedegad); am qarTuls CamoKalibebuli saxiT uk-
ve gaaCnda Kvela is fonema, rac masSi dGes mogvepoeba (r, h da s-s 
garda). 
diferenciacia sami xmovnisa, winaenismier afrikatebisa da 
spirantebis cvlaSi gamoixata (ix. `Sesavali~, gv. 25-27). 
am debulebaTa safuZvelze yanuri leqsikis SedarebiTi ana-
lizi Catarebulia damoukidebliv (im SemTxvevaTa gamoklebiT, sa-
dac pirdapiraa  naCvenebi mkvlevarTa Sromebi). 
yanuris ZiriTadi leqsikuri fondi gaanalizebulia; sis-
ruleze laparaki, ra Tqma unda, uadgilo iqneboda. es momavlis 
saqmea. 
 
5. saxelebi dalagebulia fuZeebis mixedviT bunebriv semasi-
ologiur Jgufebad (ix. `sarCevi~). amas garkveuli upiratesoba aqvs, 
magram dabrkolebac axlavs: gayirda adgilis miCena zogi saxeli-
saTvis (mag. `guda~... `SeSa~... `cecxli~ da maggvar. pirobiTaa mo-
qceuli saTanado JgufebSi). 
zmna anbanT rigze gavawKveT Zirebis mixedviT; semasiologiur 
Jgufebad daKofa SeuZlebeli iKo; fuZe kidev zmnas ecvleba 
droTa, qcevaTa, gvarTa mixedviT: erT zmnas aTeuli fuZe aG-
moaCndeba (metadre, Tu preverbebsac angariSs gavuwevT). sama-
gierod, Ziris Targmna yirs: erTi da igive Ziri sxvadasxva fuZeSi 
TvalsaCinod icvlis mniSvnelobas. 
amitomaa, rom zmna xSirad Targmnilia ramdenime sitKviT (da 
es mainc ar amoswuravs zmnis Kvela fuZis mniSvnelobas). 
zmnis ZirTan metwilad konkretuli formacaa naCvenebi; esaa 
aoristi (Kvelgan, sadac dro araa naCvenebi); zogJer sailustra-
ciod awmKoa gamoKenebuli (am SemTxvevaSi `awmKo~ Kvelgan miwer-
ilia). 
                                                 
1 zustad rom vTqvaT: im enis, romlis gagrZelebasac istoriulad cno-
bili qarTuli warmoadgens. 
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saxelebis daJgufeba semasiologiuri niSnis mixedviT aad-
vilebs calke dargebis leqsikis gaTvaliswinebas, magram sitKvis 
daZebna yirs. 
bolos darTuli `saZiebeli sitKvebisa, fuZeebisa da Zirebisa~ 
am uxerxulobas nawilobriv mainc abaTilebs. 
saZiebelSi Setanilia is sitKva-fuZe-Zirebi, romlebic Sedare-
bisaTvis gvaqvs gamoKenebuli. 
 
20. VI. 1938.      arn. Ciqobava 
 
 
 П Р Е Д И С Л О В И Е  
 
1. «Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь» непосред-
ственно примыкает к работе автора «Грамматический анализ чанского диа-
лекта» (изд. ИЯИМК, Тбилиси, 1936 г.). В этой последней нами дан система-
тический обзор фонетического состава (и фонет. процессов), морфологиче-
ской структуры и основных синтаксических фактов чанского диалекта в со-
поставлении с соответствующими явлениями мегрельского диалекта и гру-
зинского языка, сделана попытка выяснить, что общего между ними, в чем 
они расходятся и каковы исторические пути их развития. 
Предлежащий словарь ставит задачей в тех же целях дать обзор чан-
ской лексики сравнительно с мегрельской и грузинской лексикой. 
Объектом сравнительного словаря являются лишь основы и корни, 
представляющие результаты закономерной дифференциации общего материа-
ла (см. «Введение», стр. 23, § 5): груз. kac-i kaс-i «человек» _ чан., мегр. 
koC-i kоC-i; груз. Zm-a Zm-a _ чан. Jum-a Jum-a, мегр. Jim-a Jim-a; груз. 
beG-el-i be-Gel-i _ чан., мегр. baG-u baG-u «амбар». 
 
В словарь же мы включили и такие основы и корни. которые являются 
общим достоянием сравниваемых лингвистических единиц, не будучи заим-
ствованы1 из других языковых групп или семейств (напр. слово cxen-i cxen-i 
«лошадь» встречается и в чанском, и в мегрельском и в грузинском; см. стр. 
94; dika dika вид пшеницы _ представлено и в чанском и в грузинском; см. 
стр. 151; qurum-i qurum-i _ род проса _ налично и в грузинском яз. с неко-
торой модификацией q…rima q…rima; см. стр. 152...); из таких слов одни яв-
ляются общим достоянием грузинского и занского языков, другие заимство-
ваны из одного родственного языка в другой; но и в том, и в другом случае 
лексические совпадения безусловно ценны с точки зрения исторического 
взаимоотношения грузинского и занского языков; пренебречь ими было бы 
                                                 
1 Отнюдь не всегда легко выделить заимствованные слова, отличить «свое» от «чу-
жого», особенно, когда дело касается времен, давным давно минувших. Такие заимство-
ванные слова вполне ассимилируются в новой среде, меняя подчас и внещний облик: лат. 
scala _ лестница _ в чанском диал. звучит, как m-skala º f-skala m-skala º f-skаla, а в 
гурийском нар. груз. языка выглядит, как pwkala pwkala _ pwk... 
Иногда заимствованное слова может быть представлено даже закономерными зву-
косоответствиями в сравниваемых родственных языках; это признак того, что заимство-
ванное слова проделало большой путь развития в новой языковой среде. Такие слова весь-
ма ценны для истории языка: с р а в н е н и е  в е д ь  н е  с а м о ц е л ь,  а  
в с п о м о г а т е л ь н о е  с р е д с т в о  и с т о р и и. 
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нежелательно. Но включая такой материал, пришлось тем самым раздвинуть 
рамки сравнителного словаря; в него вошло некоторое количество материалов 
исторического словаря. 
 
2. Отсутствие исторического словаря литературного грузинского языка, 
словарей по большинству грузинских наречий, равно как и отсутствие д о -
к у м е н т и р о в а н н о г о  чанского и мегрельского словарей в значитель-
ной мере осложняли процесс сравнительного анализа и не могли не повлиять 
отрицательно на результаты этого анализа. 
Пришлось документировать чанские слова, давая их значения в выра-
жениях по изданным текстам: I обозначаем (автора): «Чанские тексты. I Хоп-
ский говор» Тбилиси 1929. X + 166 стр. II _: «Чанские тексты» в «Граммати-
ческом» анализе чанского диалекта» ч. II _ вицско-архавский говор., стр. I-86; 
атинские тексты, стр. 87-138 (стр. 139-151 занимают хопские тексты в стихах). 
Мегрельские слова или взяты из исследования покойного проф. И. 
Кипшидзе («Грамматика мингрельского языка» с хрестоматией и словарем, 
СПБ. 1913) и тогда имеется соответствующая ссылка, если же нет ссылки, 
пример приводится нами. 
Чансике диалектные варианты представлены полностью, из мегрель-
ских же вариантов часто предпочтение отдавалось тому, который для и с -
т о р и и  с л о в а  представляет большийй интерес, независимо от того, фи-
гурирует этот вариант в зугдидско-самурзаканском или в сенакском говоре. 
В отдельных случаях, когда чанское слово (или какой-либо его вариант) 
не засвидетельствовано в текстах, а приводится по материалам «Грамматики 
чанского яз.» акад. Н. марра или по «Дополнительным сведениям о чанском 
языке» проф. И. Кипшидзе, на это указывают инициалы М (Марр), К (Кип-
шидзе). 
Сванский материал, привлекаемый лишь в отдельных случаях, взят в 
большинстве своем из «Русско-сванского словаря» И. И. Нижарадзе (Тифл. 
1910). 
Проиллюстрировав значение чанского слова в контекстах и приведя 
мингрельские и грузинские соответствия (в предложениях или без), мы даем в 
словаре анализ сравниваемых основ, как со стороны фонетической, так и 
морфологической и семасиологической (имеются ли отклонения от нормаль-
ного звукосоответствия, если да, почему; сохранилось ли прежнее значениа 
или и тут имеются изменения, _ какие; каково взаимоотношение аффиксов). 
 
3. К сравнению привлечены и те основы (корни), которые встречаются 
из трех сравниваемых лингвистических единиц лишь в двух: или в чанском и 
мегрельском, или в чанском и грузинском яз. 
Отсутствие третьего члена бывает обусловлено недостаточной изучен-
ностью лексики картвельских языков. В мегрельском и в чанском диалектах, 
напр., наличен корен wil- wil- «собирать: срывать фрукты»; в грузинском 
языке в этом же значении испльзуется основа kref- kref-; это два совершен-
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но различных корня; wil- отсутствует в грузинском яз.; но по свидетельству 
знаменитого лексикографа XVIII в. Саввы Сулхана Орбелиани wil- wil- ко-
рень был, оказывается, наличен и в грузинском языке. 
Учитывая перспективу таких возможностей, мы сочли целесообразным 
не оставлять без рассмотрения и вышеуказанные материалы. 
 
4. Необходимые для сравнения звукосоответствия грузинского и зан-
ского языков в основном были уставновлены проф. А. Цагарели и в дальней-
шем уточнены акад. Н. Марром (см. «Введение» стр. 10-12). 
Эти звукосоответствия являлись исходными и для нас, причем: 
а) в процессе сравнения мы базировались на положении, согласно кото-
рому наличие закономерного звукосоответствия в корневой части еще не оз-
начает наличия такого же соответствия между аффиксами сравниваемых слов 
(см. «Введение», стр. 5-6; «Общ. выв.» § 3е); 
б) в основах, признаваемых за простые по составу, пришлось выделить 
суффиксы, детерминанты основ; 
с) в префиксах особо учитывались показатели «категории вещи» (см. 
«Общие выводы», 6g); 
d) занский яз. (чанск. и мегр. диал.) нами квалифицируется, не как ре-
зультат дифференциации какого-то x-языка с диффузными звуками, а как ре-
зультат дифференциации языка, преемственно представленного в грузинском 
языке, и имевшего к моменту дифференциации все фонемы, наличые в гру-
зинском языке и поныне (кроме r r h h и s s; см. «Общ. выв.» 6). 
На основе этих положений сравнитеьный анализ чанской лексики про-
веден самостоятельно (за исключением случаев, где имеются прямые ссылки 
на использованные работы других авторов). 
Основной словарный фонд чанского диалекта, имеющий соответствия в 
других сравнимаемых единицах (или повторяющийся в них), пронализирован; 
но говорить о полноте охвата, разумеется, не приходится; это дело будущего. 
 
5. Имена распределены по о с н о в а м  на семасиологические группы 
(см. «Оглавнение»); это имеет определенное преимушество, но связано с не-
которыми трудностями; нелегко подыскать надлежащую рубрику для таких 
слов, как «меха», «дрова», «огонь» _ мы условно относили их к соответст-
вуюшим группам. 
Глагол расположен в алфавитном порядке по к о р н я м; распредлять 
их по семасиологическим группам было бы затруднительно, к тому же не не-
обходимо. Исходить из глагольных о с н о в  было невозможно: времена, вер-
сии, залоги имеют отличные друг от друга о с н о в ы; таких основ у каждого 
глагола изрядное количество (в особенности, если принять во внимание фор-
мы с превербами). 
С другой стороны передать значение глагольного к о р н я  дело нелег-
кое : значение глагола варьирует по основам. 
Этим и объясняется, почему очень часто значение глагола передано ря-
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дом слов (и всетаки не исчерпаны все значения глагольных основ). 
При глагольном корне зачастую указана конкретная форма аориста 
(время не обозначено) или настоящего времени (время обозначено). 
Распределением имен по семасиологическим групам облегчается обзор 
их по рубрикам, зато  осложняется нахождение нужного слова. 
Общий указатель «слов, основ, корней», приложенный в конце книги, 
может облегчить использование представленного в ней материала. 
В «Указатель» включены привлеченные к сравнению корни, основы, 
слова. 
 
20. VI. 1938.      Арн. Чикобава 
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∗ qvemoT Kvelgan miTiTeba exeba am teqstebis axal gamocemas, romelic war-




enis Sesaxeb azrovneba enaTmecnierebad iqca mas Semdeg, rac 
enobriv movlenaTa Seswavlisas istoriuli Tvalsazrisi iqna gamo-
Kenebuli. amiT erTxel kidev dadasturda sxva mecnierebaTa isto-
riidan kargad cnobili faqti, rom movlenis mecnieruli Seswavla 
gulisxmobs mis Seswavlas ganviTarebaSi. 
i s t o r i u l i  T v a l s a z r i s i s  s r u l i  g a S l a  
movlenis d o k u m e n t a l u r i  i s t o r i i s  garkvevis garda mis 
S e d a r e b i T s  S e s w a v l a s a c  aucilebels xdis: Sedareba 
istoriis damxmare saSualebaa, Sedareba istoriuli warsulis 
ufro Grmad wvdomis iaraGia. amitom istoriul-SedarebiTi Ses-
wavlis Sesaxeb rom vlaparakobT, xazgasmiT unda aGvniSnoT, rom es 
ori momenti Tanabari Girebulebisa ar aris: istoria mizania, Se-
dareba _ saSualeba. 
amjamad enaTa mecnieruli Seswavla istoriul-SedarebiTi 
Seswavlis gareSe warmoudgenelia1. Kvelferi, rac ki mtkice mec-
nierul monapovrad iTvleba sxvadasxva enebis da, kerZod, qarTve-
luri enebis warsulis Seswavlisas, _ istoriul-SedarebiTi Ziebis 
Sedegadaa miGebuli. ar arsebobda da ar arsebobs sxva gza, romel-
sac SeeZlos ara Tu ukeTesi Sedegebis mocema, aramed Tundac 
daaxloebiT imgvarivesi, rogorsac istoriul-SedarebiTi Zieba 
iZleva. 
Sedarebis teqnika sakmaod rTulia; zogierT moments Cven qve-
moT aGvniSnavT. pirvel Kovlisa aq sayiroa moxsenebul iqnes erTi 
ZiriTadi principTagani, romlis ugulebelKofa Sedarebisas daus-
Jelad ar Caivlis: 
 
1. Sesadarebeli movlenebi an unda w a r m o g v i d g e n d n e n  
ganviTarebis erTsa da imave safexurs, an unda iqnen d a K v a n i l i  
                                                 
1 amis aGniSvna zedmeti iqneboda, rom Tanamedrove enaTmecnierebis ara 
erTs mimarTulebaSi, maT Soris, iafetidologiaSic, istorizmis daCrdilvisa 
da arsebiTad uarKofis SemTxvevebsac ki ar vxvdebodeT. dawvrilebiT amaze aq 
ver SevCerdebiT. 
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erT safexuramdis. es iseve aucilebelia, rogorc aucilebelia 







 SeiZleba erTmaneTs pirdapir mivu-
matoT, gamovakloT, SevudaroT (romelia meti, naklebi), _ radga-






 erTmaneTs ver 
SevudarebT, ver SevkrebT... mxolod imis mixedviT, rom maT mricx-
velebi erTnairi aqvT: aucilebelia maTi gaerTmniSvnelianeba. 
sxvanairad rom vTqvaT, Sedareba istorias eSveleba, magram 
Sedarebam rom mkvidri Sedegi mogvces, Sesadarebel movlenaTa is-
toria unda iKos garkveuli. 
 
2. Sedareba fonetikur SesatKvisobas arkvevs da mas emKareba 
(ix. qvemoT qarTulisa da zanuris SesatKvisobani). 
 
3. Sedareba ar SeiZleba, Tu sxvadasxva Zirebia: 
qarT. s a x l -i, megr. ‡ u d e  erTsa da imaves niSnavs, magram 
sxvadasxva fuZeebia (Zirebia); es ar niSnavs, rom s a x l - fuZis 
SesatKvisi Ziri megruls ar gaaCnia, anda ‡ u d e -s Sesabamisi qar-
TulSi ar moipoveba (s a x l - s  o x o r- SeesatKviseba: oxor-an-s _ 
saxl-obs, ‡ u d e -s qarT. K u d e  _ magal. qva-Kude). igive iTqmis 
qarT. m i w a - fuZisa da megr. d i x a -s Sesaxeb. 
 
4. Sedareba ar SeiZleba, Tu savsebiT erTnairi fuZeebia 
(Zirebia): magal. qarT. c x e n - da megr. c x e n -, yan. c x e n .. qarT. 
d i k a  da yan. d i k a ... qarT. k v e r c x - i  da megr. k v e r c x - i. 
Tu SedarebiTs leqsikonSi amgvari masala mainc gvaqvs 
Setanili, mxolod imitom, rom mas l e q s i k i s  i s t o r i -
i s a T v i s  aqvs mniSvneloba, magram amgvari movlenis Sefasebisas 
unda gvqondes gaTvaliswinebuli samgvari SesaZlebloba, romelsac 
aseT SemTxvevaSi aqvs adgili: a) saerTo fuZe Zvelia, igi Sesadare-
bel monaTesave enaTa Zvel s a e r T o  k u T v n i l e b a s  war-
moadgens (d i k a  qarT., yan.); b) saerTo fuZe erT-erTi Sesadare-
beli enis kuTvnilebas Seadgens da meoreSi am enidanaa SeTvisebuli 
(k v e r c x - i  qarTulidanaa megrulSi Sesuli, Tumca, sabolood 
Jer kidev ar gamoudevnia megr. m a r q v a l - i ); SedarebisaTvis amas 
mniSvneloba ara aqvs; g) saerTo fuZe m e s a m e  enidan SeiZleba mo-
mdinareobdes; igi arc erTi S e s a d a r e b e l i  e n i s kuTvnile-
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bas ar warmoadgens da, cxadia, maTi leqsikuri urTierTobis gasar-
kvevad ar gamodgeba. amgvari s a e r T o  masala arc unda iqnes Se-
tanili gansaxilvel masalaSi. qvemoT, magal., d i k a ,  c x e n i ... Se-
tanilia, magram iseTi sitKvebi, rogoricaa s u r a T i ,  d a r d i ,  
S a q a r i ,  b r i n J i ... araa moxsenebuli, Tumca es sitKvebi yanur-
Sic aris, megrulSica da qarTulSic: maTi ucxouri warmomavloba 
cnobilia da imitom. 
magram SeuZlebeli srulebiT ar aris, rom Zvel saerTo kuT-
vnilebad miCneuli esa Tu is sitKva imgvaradve iKos sxva wris ene-
bidan SeTvisebuli, rogorc d a r d i  an S a q a r i a ,  magram is 
wKaro cnobili ar iKos (vTqvaT, is ena cocxal enaTa Soris aGarc 
moipoveba!) da Z v e l a d  S e T v i s e b u l i  Zvel s a e r T o  
k u T v n i l e b a d  iqnes miCneuli. esec cxadKofs, Tu ramdenad 
aucilebelia Sesadarebel movlenaTa istoriis codna. 
 
5. Sedareba SeiZleba, Tu erTi da imave masalis kanonzomieri 
diferenciaciaa mocemuli. aqac ramdenime SemTxveva unda gavarCioT: 
a. mTeli fuZe _ Ziric, sawarmoebeli afiqsebic _ (anda 
mTeli sitKvac ki, e. i. Zirica da damokidebulebis aGmniSvneli 
afiqsic) kanonzomier SesatKvisobas gvaZlevs: 
ded-al- _ dad-ul... kac-is _ koC-iS... 
b. Ziri iZleva SesatKvisobas, afiqsebi (_ damokidebulebis 
aGmniSvneli, fuZis sawarmoebeli _) _ ara; afiqsebi an erTi da 
igivea (saerToa), an sul sxvadasxva fonetikuri Sedgenilobisaa da 
mxolod funqcionalurad udris erTi meores, anda erTs Sesadare-
bel enaSi aris, meores sul ar gaaCnia. 
afiqsebi erTi da igivea: 
kac-i _ koC-i  (yan., megr.) 
kac-s _ koC-i-s (yan.) 
  Zm-a _ Jum-a (yan.) º Jim-a (megr.) 
afiqsebi sxvadasxvaa fonetikurad, SesatKvisoba mxolod fun-
qcionaluria: 
kac-ma _ koC-q  (megr.),   koC-i-q (yan.) 
ari-s _ (o)re-n  (º re-n) (yan., megr.) 
Se-Sa _ di-Sq-a (yan., megr.) 
beG-el- _ baG-u  `   ` 
w-el _ yu (yan.) 
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afiqsi erTs aqvs, meores _ ara: 
Sib-i _ sqib-u wisqvili (yan.), wisqvilis qva (megr.). 
g. aseTive sxvaoba afiqsebisa SeiZleba erTsa da imave ZirTanac 
vpovoT: 
ca-cx-v-i _ du-cx-u   (yan.) 
wif-el-i _ wif-ur-i  (yan., megr.). 
d. Ziri (fuZe) ar gvaZlevs SesatKvisobas, afiqsebi ki foneti-
kurad erTmaneTs SeesatKviseba (anda saerToa): 
saxleb-is _ ‡udeef-iS (megr.) 
Tav-i _ dud-i (megr., yan.) 
ra iwvevs afiqsTa sxvaobas, roca fuZe kanonzomier SesatKvi-
sobas amjGavnebs? aseT SemTxvevebSi, rogoricaa kac-ma _ koC-q 
moTxrobiTis niSani sxvadasxvagvari warmoSobisaa: -ma momdinareobs 
man-isagan, -q ukavSirdeba g-s: e-g-e, i-g-i (Sdr. aq ← ha-q, i-q ← hi-q). 
raime SesatKvisobaze laparaki aq arc SeiZleboda. 
egeve iTqmis ari-s _ (o)re-n,. Se-Sa da di-Sqa-s Sesaxeb: -s da 
-n, Se- ← se- da di- sxvadasxva monacemebia, isini erTsa da imave 
funqciebs asruleben, magram amis gamo maTi Sedareba iseve ar 
SeiZleba, rogorc miwa da dixa-si, saxl- da ‡ude-si (ix. 3, gv. 22). 
rogorGa unda aixsnas is SemTxvevebi, roca afiqsebi erTi da 
igivea, fuZeebi ki kanonzomier SesatKvisobas warmogvidgenen? kac-s 
_ yan. koC-i-s... Zm-a _ yan. Jum-a, megr. Jim-a... Tu diferenciaciamdis 
ukve gvqonda es afiqsebi, ratom unda darCeniliKvnen isini ucvle-
lad: a-s zanurSi -o- unda moeca, s-s Sesabamisad -S unda gvqonoda. 
sami SesaZlebloba gvaqvs: an es afiqsebi diferenciaciis Semdgoms 
xanaSia warmoSobili, anda es afiqsebi erTi enis kuTvnilebas 
Seadgenda da iqidan aris gadasuli meoreSi, anda kidev mesame 
wKarodan Semosula Sesadarebel erTeulebSi... 
SeiZleboda agreTve kacs efiqra: amgvari masala diferencia-
ciis wina xanas ganekuTvneba, magram am process Tavi daaGwia raime 
sagangebo pirobebis gamo, romelic aq moipovebodao. Teoriulad 
aseTi ram SesaZlebelia, magram es SesaZlebloba Kvelaze naklebaa 
mosalodneli. 
 
6. SesaZloa kanonzomieri SesatKvisobis gziT miGebulma ma-
salam Sesadarebel enebSi icvalos aGnagoba ukve am enaTa ganvi-
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Tarebis procesSi; am cvlilebebs SeuZlia gaaZnelos (zogJer 
SeuZlebelic gaxados) winandeli viTarebis gaTvaliswineba. 
k a c - _ k o C - : arc qarTulSi ganucdia am fuZes cvlileba, 
arc yanurSi da arc megrulSi. magram Zm-a _ Jum-a (yan.), Jim-a 
(megr.) rom SevadaroT, gamoirkveva, rom amis Ziri qarTulSic 
cvlila, yanurSica da megrulSic (am ukanasknelSi Kvelaze metad); 
saxeldobr: qarTulSi mas dakarguli aqvs a: Zm-←Zam- (Zamia, 
Zamiko...), yanurSi Zireuli o → u: (Jom- → Jum-), megruls ki es u-c 
ar Seenaxa, u i-T Seicvala (Jum- → Jim-)... 
egeve iTqmis c e c x l -isa da megr. d a C x i r -is Sesaxeb: 
  ce-cxl- ← se-cxl... da-Cxir- ← da-Cxur... 
amgvari SemTxvevebi ufro wess warmoadgens, vinem gamonakliss. 
SesatKvisobaTa garkvevisas am cvlilebaTa istoria unda iqnes gaT-
valiswinebuli (ix. 1, gv. 21, 22). 
 
7. SesaZloa kanonzomieri SesatKvisobis gziT miGebulma ma-
salam Sesadarebel enebSi icvalos ara aGnagoba (ix. 6, aqve), aramed 
mniSvneloba (anda aGnagobaca da mniSvnelobac); aseT SemTxvevaSi 
SesatKvis fuZeTa daZebna garTulebulia da mxolod aGnagobis 
analizs SeuZlia daxmareba gagviwios. 
qarT. Zil-s SeesatKviseba megruli -Jir- (d‹n-Jir-u _ dawva), 
romelic iq `wolas~ niSnavs. 
qarT. xe-s megrulsa da yanurSi SesatKvisi ar gaaCnia; megr., 
yan. Ja (º Jal-) ki SeesatKviseba qarT. Zel-s, romelic zogadad 
`xes~ ar niSnavs. 
qarT. xuces- fuZis kanonzomieri SesatKvisia megr. uCaS-i, 
raic `ufross~ niSnavs (mniSvnelobam qarTulSi ganicada cvli-
leba). 
megr. uCqu(n) _ niSnavs `icis~, magram misi SesatKvisia Cans 
(º Ca-s Zv. qarT.) fuZe: u C a n s  _ misTvis Cans, man icis... 
`Game~-s SeesatKviseba yan. Goma → º megr. Guma; pirveli niS-
navs `guSin~, meore _ `wuxel~. 
mniSvnelobis amgvar cvlas s e m a s i o l o g i u r i  g a d a -
x r a  ewodeba. 
 
8. TavisTavad igulisxmeba, rom SeiZleba ama Tu im enas hqon-
des kanonzomieri SesatKvisi (anda saerTo kuTvnilebis masala), ma-
gram is dahkargodes. xSiria SemTxveva, roca ena sakuTar sitKvas 
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`iviwKebs~, kargavs da mis nacvlad nasesxebs amkvidrebs. ase, mag., 
qarTulSi sp.-ar. b a t -ma gamodevna qarT. G e r G e d i , yanurSi 
b a t -is rolSi Turq. k a z -i gvevlineba. egeve iTqmis megr. 
m a r q v a l -is Sesaxeb, romlis adgils iyers (es procesi amjamad 
mTavrdeba kidec!) qarTulidan SeTvisebuli k v e r c x -i. 
amitom: S e s a t K v i s i  f u Z i s  v e r  p o v n a  i s t o -
r i u l a d  a r q o n a s  K o v e l T v i s  a r  n i S n a v s. 
yanurisa da megrulis qarTulTan Sedareba arkvevs, rom, 
roca: 
qarTulSi gvaqvs:   s  z Z w c    S        J    y      C   (l) (r) e a (i) 
yanursa da meg-                     Sqºsq                Cq 
rulSi gveqneba:                     Skºsk           Ck   Ck 
(r) (J) a o (e) JgºZg yk S[ºsq] j J y C 
am mxriv yanuri da megruli erTmaneTisagan ar gansxvavdeba 
(esaa erT-erTi mTavar safuZvelTagani, romelic yanursa da me-
gruls e r T m a n e T i s  m i m a r T  kiloebad _ da ara enebad _ 
migvaCnevinebs _ ix. avtoris `yan. gram. anal.~, gv. 188). 
ra gansazGvravs amgvar Sefardebas? ra zogadi safuZveli 
moepoveba am SesatKvisobas? 
KuradGebas iqcevs is garemoeba, rom zemoxsenebul wKebaSi 
arc erTi bagismieri Tanxmovani, arc erTi ukanaenismieri Tanxmovani 
ar urevia. Kvela es Tanxmovani winaenismieria (zogadad rom 
vTqvaT); masTan gansxvaveba s-sa da S-s Soris savsebiT iseTivea, 
rogoricaa z-sa da j-s, Z-sa da J-s, w-sa da y-s, c-sa da C-s Soris; 
qarTulis wKeba s i s i n a a , yanurisa da megrulisa ki S i S i n a ; es 
akustikuri STabeydilebis mixedviT; artikulaciis da, am artiku-
laciaSi, kerZod, enis m o n a w i l o e b i s  m i x e d v i T, am or 
wKebas Soris Semdegi gansxvavebaa: s, z, Z, w, c-s warmoebisas e n i s  
w v e r i 1 iGebs monawileobas bgeris artikulaciaSi, S, j, J, y, C-s 
warmoebisas ki imave r o l S i  w i n a  e n i s  z u r g i 2 gamodis. 
aseTia sxvaoba am Tanxmovnebs Soris qarTulSi; magram am Tanxmovne-
bis mixedviT yanur-megruli ar gansxvavdeba3 qarTulisagan da ami-
                                                 
1 a k. S a n i Z i s  dakvirvebiT `enis is nawili, romelic zed enis wveris 
ukan aris~; ix. qarT. gramat., gv. 5. eqsperimentuli Zieba momavalSi, albaT, 
daazustebs TanxmovanTa warmoebis aGwerilobas. Cveni miznebisaTvis SeiZleba 
davJerdeT amjamad arsebul gagebasac. 
2 ix. a. S a n i Z e , iqve. 
3 gansxvavebaze rom vlaparakobT, mxedvelobaSi gvaqvs iseTi gansxvaveba, 
rogorsac adgili aqvs l bgeris mxriv qarTulsa da megrulSi (TviT dasavluri 
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tom SeiZleba davaskvnaT: diferenciacia am TanxmovnebSi gamouwvevia 
a r t i k u l a c i i s  c v l a s, wina enis zurgis amoqmedebas enis 
wveris nacvlad. w a r m o e b i s  u k a n  g a d a w e v a  _ enis 
monawileobis mixedviT rom vimsJeloT _ esaa is safuZveli, romel-
mac ganszGvra yanur-megrulis `SiSini~ qarTulis `sisinis~ nacv-
lad. 
ki magram, ram gamoiwvia warmoebis es cvlileba? raa mizezi am 
saartikulacio gadaxrisa? amjamad Znelia amaze pasuxis gacema. Sina 
mizezebis garda _ am bgeraTa Tviseba da amasTan dakavSirebiT gan-
viTarebis tendencia _ mxedvelobaSi unda miviGoT ucxo enobrivi 
garemos intensiuri zegavlenac. qarTvel tomTa moZraoba samxreTi-
dan mraval SesaZleblobas qmnida amgvari gavlenisaTvis (enobrivi 
garemo, cxadia, cvalebadi iKo). yanuris aTinuri kilokavi kargi 
magaliTia imis gasaTvaliswineblad, Tu rogori Sedegebi SeiZleba 
miviGoT ucxo metKvelebis zegavlenis Sedegad, roca es gavlena 
didi intensivobisaa: ukanaenismierTa palatalizacia da afrikati-
zacia (g→J, k→y, q→C) arc erT sxva yanur kilokavs ar axasiaTebs, 
da arc erTi sxva yanuri kilokavi ar ganicdis ucxo metKvelebis 
iseT zegavlenas, rogorsac aTinuri kilokavi. 
Tu es asea, kiTxva ismis, ratom qarTulSi ar SeiZleboda 
amgvarive gadaxra am Tanxmovnebisa migveGo? principSi, ra Tqma 
unda, qarTulsac SeeZlo `sisini~ Seecvala `SiSiniT~ (iseve, 
rogorc zanurSi SeiZleba calkeul SemTxvevebSi SegvrCes sisini)... 
faqtobrivad, amis SemTxvevebi qarTulSi moipoveba, sporadulad, 
magram mainc moipoveba (ix. S_sq-s Sesaxeb aqve, qvemoT). am Tvalsaz-
risiT gadasinJvas moiTxovs Sen- nacvalsaxelis kvalifikacia, spe-
cialur literaturaSi arsebuli. mis Tanaxmad, Sen- SiSina wris 
variantia, si _ sisinasi. gaugebari rCeba, rogorc moxda, rom si 
SiSina wres aGmoaCnda, Sen ki _ sisinas. amaSi eyvi Cven SevitaneT 
imis gamoc, rom S e n i -s zanurSi s q a n i º s k a n i  SeesatKviseba. 
amis gamo `yan. gram. analizSi~ Cven vwerdiT: `gmoTqmuli iKo azri, 
rom si sisina wris, qarTuli fenis kuTvnilebas warmoadgens, Se-n, 
piruku, _ SiSina wrisas, e. i. zanurisaso. Tu es asea, unda aixsnas, 
rogor moxda, rom megrulsa da yanurSi kuTvnilebiTi sitKva sqani 
                                                                                                                       
megrulis l-c ki, romelic ufro `magaria~, vinem senakuri l _ martvilurze 
rom araferi vTqvaT _, qarTul l-ze ufro `rbilia). odnavi sxvaoba, albaT, 
aris ara mxolod yanur-megrulsa da qarTuls Soris, aramed yanursa da me-
gruls Sorisac, TviT qarTulis kiloebs Sorisac (imer. da qarTluri, xevsu-
ruli...). 
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º skani qarTuli Seni-s kanonzomier fonetikur SesatKviss gvaw-
vdis. vTqvaT, Sen zanuridan Sevida qarTulSi, si kidev _ qarTu-
lidan zanurSi (da iqidan svanurSi); maSasadame, qarTulisa da 
zanuris diferenciacia ukve momxdari faqtia, rogorGa SeeZlo 
aseT pirobebSi Sen-isagan nawarmoeb saxels (Seni) moeca zanurSi 
sqani º skani? am ukanasknelis arseboba yanurSi imis maCvenebeli 
unda iKos, rom qarTulisa da yanuris diferenciaciis periodSi 
Sen ukve iKo qarTulSi da mogvca sqani º skani megrulsa da 
yanurSi~ ($19, gv. 89-90). es msJeloba CvenTvis dGesac amosavalia. 
dazusteba esayiroeba mxolod ukanasknel frazaSi naTqvams: Seni-
sagan miviGeT sqani º skani-o. aq Cven vemKarebodiT saKovelTaod 
aGiarebul Sexedulebas, romlis Tanaxmadac qarT. S-s SeuZlia mog-
vces megrulsa da yanurSi sq; marTlac es udao faqtia, magram am 
faqtSi auxsneli rCeba, rogorGa miviGeT zanurSi s? roca qar-
Tuli S-s Sesabamisad Sq daCndeba (Sia _ megr. Sqirens), es bune-
brivia: S gadmocemulia isev S-Ti, q ki fonetikuradaa ganviTare-
buli; magram S-s badlad sq-s gamovlena axsnas sayiroebs: s aq mo-
salodneli ar iKo... `yanuris gramatikul analizSi~ S º sq faqti-
dan amovdiodiT; aq ki am faqtis axsnis sakiTxi dgas. saqmis vi-
Tareba ase warmoidgineba: Sen q a r T u l s a v e  niadagzea miGebuli 
se-n(ºsi-n)-isagan, si-nºse-n-Si n(ºna) determinantia; amgvarad, si- 
meore piris nacvalsaxeli gamodis qarTulisa, megrul-yanurisa da 
svanurisaTvis, e. i. qarTveluri enebisaTvis. s q a n -Si Senaxulia es 
s, oGond mis Semdeg ganviTarebulia q. qarTulSi es s Secvlilia 
S-Ti (Sena, Seni)1... 
egeve iTqmis Kvela im SemTxvevis Sesaxeb, sadac qarTulSi S 
gvaqvs, megrulsa da yanurSi sq: Svil- _ sqir º skir- (imave 
mniSvnelobisa), mSvel- _ sqver- (iremi _ yan., Sveli _ megr.), 
Sven-is _ osqu (n) megr.)... 
si- saxelSi zanurma SeinarCuna winandeli viTareba iseve, 
rogorc im SemTxvevebSi, sadac yanursa da megrulSi Z, w, c, z aqvs 
da sitKva Semdeg SeTvisebuli ar aris qarTulidan. 
rac Seexeba Semdgomi oTxi Tanxmovnis viTarebas, megrul-
yanuri qarTulisagan gansxvavdeba ukanaenismierTa ganviTarebiT: S 
da C-sTan q viTardeba (yanurSi am q-s adgils ara sistematurad, 
magram xSirad k iyers), y-s daerTvis _ k, J-s_g; amgvarad, viGebT: 
                                                 
1 qarTuli amgvari S-s meoreulobas, rogorc fonetikur SesaZleblobas, 
Cemi KuradGeba g. a x v l e d i a n m a  miaqcia. 
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qarT. S _ Sq(Sk), qarT. C _ Cq(Ck), qarT. y _ yk, qarT. J _ Jg. 
rac Seexeba megr.-yan. sq-s, zemoTqmulis mixedviT mas qar-
TulSi SeesatKviseba S ← s, e. i. i s t o r i u l a d  qarTuli s-
saTvis S-s garda megr.-yanurSi sq-c unda vivaraudoT1... 
ukanaenismierTa ganviTareba qarTulsac ar eucxoeba: Kvelaze 
xSiria K-s, Semdeg x-s, q-s da k-s fonetikuri ganviTareba (zogadad 
amis Sesaxeb ix. `yan. gram. anal.~, $ 6, gv. 39). 
sxva Tanxmovnebidan qarT. l arasistematurad gadmoicema 
yanursa da megrulSi r-Ti, xolo roca l-d rCeba, es l ufro 
rbilia da misi warmoebisas wina enis ukana nawilia amoqmedebuli: 
artikulaciis gadaweva aqac dasturdeba. 
xmovanTa SesatKvisobis (e _ a; a _ o; i _ e) aKvana zogad 
principamdis ufro saZneloa; am SesatKvisobis kanonzomierebac ise 
mtkice ar aris (metadre es iTqmis i _ e-s Sesaxeb). am xmovanTa 
warmoebaSi enis monawileobas Tu ganvixilavT, aGmoCndeba, rom 
zanuri SesatKvisebi (a, o) enis ufro u k a n a  n a w i l i s  aweviT 
xasiaTdebian, vinem saTanado qarTuli xmovnebi (e, a): a r t i k u -
l a c i i s  c v l a  a q  i m a v e  r i g i s a a, rogorc TanxmovanTa 
warmoebaSi SevniSneT. 
qarTulisa da megrulis bgerebis (da miT yanurisac!) 
SesatKvisobani pirvelad a l . c a g a r e l m a  daadgina (ix. misi 
`Мингрельские этюды. вып. II. Опыт фонетики мингрельского языка~, СПБ. 
1880, gv. XI + 92). 
am gamokvlevaSi avtors ganxiluli aqvs Kvela megruli bgera 
Semdegi TvalsazrisiT: rogor gamoiTqmis bgera (fonetikuri daxa-
siaTeba); ra ekvivalenti (SesatKvisi) aqvs mas qarTulSi; ra adgilas 
SeiZleba Segvxvdes igi sitKvaSi (TavSi, boloSi, SigniT); ra cvli-
lebebs ganicdis es bgera; ra `etimologiuri~ mniSvneloba aqvs mas. 
ekvivalentis (SesatKvisis) dadgenisas avtori aGniSnavs ara 
marto im SesatKvisobas, romelsac diferencirebuli masala 
gvaZlevs, aramed imasac, rac saerTo masalaSia mocemuli; masTan 
Semdgom cvlilebaTa (ukve megrulis niadagze rom moxda, anda qar-
Tulma ganicada) sakiTxs, agreTve semasiologiur gadaxraTa 
SesaZleblobas, angariSi ar eweva. 
ase, magal., J-s Sesaxeb al. c a g a r e l i  wers: 
                                                 
1 specialuri Ziebaa sayiro imis gasarkvevad, rodis unda qceuliKo qar-
Tulis es s S-d qarTulSi (zanuri SesatKvisi sq) da rodis S-d zanurSi 
(qarTulSi rCeba s)... 
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`megr. J SeesatKviseba qarT. J-s, Z-s, r-s, d-s, c-s, x-s~... 
magaliTebad moKvanilia: 
a. Jiki _ Jirki, Jari _ Javri... 
b. JoGori _ ZaGli, JveSi _ Zveli, Jima _ Zamia, JerGvi _ 
ZarGvi, Jimadi (Jima + didi) _ biZia, sinJa _ siZe... 
g. xuJi _ mxari, ‡uJi _ Kuri, GeJi _ Gori, xoJi _ xari, piJi 
_ piri, qomonJi _ qmari... 
d. xinJi _ xidi. 
e. Jixa _ cixe. 
v. Ja _ xe    (ix. xseneb. gamokvl., $ 38, gv. 64). 
aqedan mxolod b da g muxlebs aqvs mniSvneloba SesatKvisobis 
TvalsazrisiT; a-Si mocemuli magaliTebi saerTo masalas Seicavs; 
xinJis J meoreulia, _ d-sagan aris miGebuli: Jixa imas gvafiqre-
binebs, rom qarT. cixe ← Zixe da ara imas, rom megr. J qarTul c-s 
SeesatKviseba; Ja ar SeiZleba SevudaroT xe-s; Ja-s SesatKvisi Zeli 
erTgvari semasiologiuri gadaxris nimuSs gviCvenebs. erTi sitKviT, 
Sedarebis zogadi principebi daculi ar aris. 
magram amgvari ($$ v, e, d, g) masalac rom gamovricxoT, davi-
naxavT, rom al. cagarlis am gamokvlevaSi Kvela megruli bgeraa 
ganxiluli da megrulisa da qarTulis bgerebis kanonzomier 
SesatKvisobaTa sakiTxi gadayrilia. 
n. m a r i s  im gamokvlevebSi, romelTa meti wili 1915 wlam-
dis gamoqveKnda da upiratesad qarTulisa, yanurisa, megrulisa da 
svanuris leqsikuri masalis Sedarebas iZleva, mxolod d i f e r -
e n c i r e b u l i  masalis mixedviT wKdeba SesatKvisobaTa sakiTxi1; 
amdenad, is Tavisufalia im naklisagan, a l .  c a g a r l i s  
SesatKvisobaTa cxrilSi rom gvqonda. magram n. m a r s  ara aqvs gaT-
valiswinebuli iseTi SemTxvevebi, roca afiqsebi ekvivalentebs ar 
                                                 
1 magaliTisaTvis mogvKavs erTi bgeris C-s Sesaxeb Tqmuli: `tubal-
kainuri [e. i. megrul-yanuri] C SeesatKviseba qarT. c-s: megr. koCi _ qarT. kaci. 
aseTive SesatKvisobaa xmovnebSi: qarT. a _ tub.-kain. o; svanurSi am SemTxvevaSi 
mosalodneli iKo e an a~... ix. Тубал-каинский вклад в сванском. Изв. Ак. Н. 1912, gv. 
1049. Sdr. amave C bgeris Sesaxeb a l .  c a g a r l i s  mier Tqmuli: megr. C, 
Cq = qarT. C; C = c; C = Z (Cxu _ Zroxa)! ix. Мингр. эт. II,  $ 37, gv. 63. 
n. m a r i s  mier mowodebuli sqema SesatKvisobaTa aseTia: a º o (→ u); 
e º a; s º S; S º sq←sk→sg←Sq; z º j; w º y; Z º J; J º Jg; c º C; C º Cq; l º r; 
r º [ ]{ Jln  Яфет. теория, gv. 70-71. es sqema emKareba a l . c a g a r l i s a s, oGond 
aq gamoKofilia mxolod d i f e r e n c i r e b u l i  masalis Cvenebebi. 
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iZleva (ix. zemoT 5 a, b, g, d). is cdilobs aGdgenili, nebismieri 
safexurebi dauSvas da am gziT moipovos kanonzomiereba afiqsTa 
SesatKvisobaSi iq, sadac namdvilad f o n e t i k u r i  SesatKvisoba 
ki ar gvaqvs, aramed mxolod m o r f o l o g i u r i  ekvivalenti. 
nimuSad mogvKavs yan.-megr. do- da qarT. sa- TavsarTebis urTier-
Tobis analizi, rogorc es n. m a r s  aqvs mocemuli: `tubal-
kainuri [e. i. megr.-yan. _ a. C.] prefiqsi do- (←*Jo) xSiradaa war-
modgenili o- (*‡o º So)-s saxiT da aris qarTuli sa-s ekviva-
lenti~ (ix. История термина "абхаз". Изв. Ак. Н. 1912. gv. 700). la-
parakia aq f o n e t i k u r  ekvivalentobaze; megr.-yan. o- miCneulia 
imave do- TavsarTis variantad: TviT es o- ganmartebulia *‡o-sagan 
miGebulad, es ukanaskneli _ *So-sagan, So- ki qarT. sa-saa Se-
pirispirebuli... ‡ da S-s monacvleoba n. m a r s  xSirad aqvs gamo-
Kenebuli da Kvelgan es aris varskvlaviani varaudi da arasodes 
faqti. do- da sa-s fonetikurad erTmaneTisagan gamoKvana arc 
SeiZleba da arc aris sayiro. 
didad zGudavda n. m a r i s  SedarebiTs kvlevas qarTveluri 
enebis semiturTan naTesaobis Teoriac, romlis postulatebi 
xSirad ucnaurad awKvetinebda am Teoriis avtors ama Tu im eno-
brivi movlenis kvalifikaciis sakiTxs. magaliTad, am gziT iqna mo-
povebuli debuleba, rom -al sufiqsi qarTulSi mdedrobiTis 
daboloebaa; am varauds ufro uJerida mkvlevari, vinem im faqts, 
rom es daboloeba qarTulSi mravali usqeso sagnis saxelsac 
gaaCnda da, rac mTavaria, moipoveboda mama-al-Si; mdedrobiTi sqe-
sisa gamodioda m a m a l i , Z m a ... 
Tu ar es ori zemoxsenebuli garemoeba, n. m a r i s  Sedare-
biTi Zieba (1915 wlamdis, gansakuTrebiT) Zvirfas masalad unda 
migveCnia qarTveluri enebis SedarebiTi SeswavlisaTvis1. 
 
saxelTa fuZeebis Sedarebisas sayiro aGmoCnda Jerovani an-
gariSi gagvewia imisaTvis, rom am fuZeebSi Semadgenel nawilad 
Sedis iseTi TavsarTebi da bolosarTebi, romlebic mxolod mor-
fologiur SesatKvisobas amjGavneben (da ara fonetikurs). 
                                                 
1 ar SeiZleba ar aGiniSnos, rom SemdegSi da metadre 1925 wlidan 
moKolebuli n. m a r m a  scada sxvagvarad gaenawevrebina sitKvebi, vinem es mas 
winaT hqonda mocemuli. uarKofil iqna ara erTi winandeli analizi, romlis 
adgili metwilad ufro saeyvo analizma daiyira, da axal SedarebiTs anal-
izebs safuZvlad daedo meqanisturi moZGvreba oTxi lingvistikuri elementis 
Sesaxeb, riTac Sedarebas gamoecala istoriuli safuZveli. 
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es TavsarTebi specialurad iKo ganxiluli Cvens narkvevSi _ 
`adamianisa da nivTis kategoriis garCevisaTvis saxelTa warmoe-
baSi~. rac Seexeba bolosarTebs, maTi analizi navaraudevi gvqonda, 
am SesavalSi warmogvedgina; magram sakiTxma vrceli ganxilva 
moiTxova da amitom iZulebuli gavxdiT bolosarTebis sakiTxi 
calke gamogveKo1; Sedarebis procesSi es bolosarTebi gamoKofili 
gvaqvs da mas `determinant-sufiqss~ vuwodebT. 
analogiuri bolosarTebis sakiTxi zmnis fuZeebSic ismis, es 
afiqsebic saxelTa bolosarTebTan erTad iqneba ganxiluli. 
 
                                                 
1 es muSaoba Sesrulebulia da TavsarTebis sakiTxis analizTan erTad 
calke narkvevad iqneba warmodgenili. 
 
 I 
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1. papul-i, papu 
2. baba 
3. nana    nan-did-i 
    nanaSantiS-i 
    ocxe nana 
    oge nana 
4. bere 
5. sqir-i, skir-i: oxorasqir-i 
6. biy-i 
7. bozo 
8. Juma: Jumala 
  Jumad-i 
9. da: dad-i 
10. moTal-i 
11. Cil-i: Cil-qomoJ-i 
12. oxorJa, oxorZa 
13. qomoJ-i, qomol-i 
14. siJa 
15. mTir-i, damTir-e 
16. osur-i: oxrasur-e, oxrasul-e 
17. mzaxal-i 
18. xCin-i, qCin-i 
19. bad-i  
 1.  yan. pap-ul-i º pap-u _ babua, papa (mamis mama, dedis mama), 
дед по отцу или матери 
    megr. pap-u←pap-ul- _ babua, дед _ babuas mama, прадед 
        qarT. pap-a←pap-al- º pap-an- 
babaSi babas p a p u l i  Joxons, nanaSis-Ti _ eSo vuwumelT I 
53730-31 mamis mamas papa hqvia, dedis mamasac ase vetKviT... axmediSi 
p a p u l i  dibateetu I 862 axmedis papa daberebuliKo... babaSi babas 
p a p u l i  buwumelT, nanaSi baba-Ti heSo iTqven II 24320 mamis mamas 
papas vetKviT, dedis mamac ise iTqmis... bere-Ti cxeni gexedu... p a -
p u l i S i  kiliyi qelibu II 35422 vajic cxenze SeJda... papis xanJa-
li Camoikida... 
babaSi babas p a p u  vuwolemT, nanaSi babas-Ti _ p a p u  vuwo-
lemT II 3368,9 mamis mamas papas vetKviT, dedis mamasac papas 
vetKviT... him bozo p a p u  quonun II 34413 im qals papa hKavs. 
p a p u l e f e s  oxoefe aq uGuteenan I 49720 mama-papaT (winap-
rebs) saxlebi aq hqoniaT... Cqimi JveSi p a p u l e f e  mengreli tes, 
lazistanis dosqides, lazi dives II 3186 Cemi winarpebi megrelebi 
iKvnen, lazistanSi darCnen, lazi gaxden. msqveriS p a p u l i  d o -
p i l i  II 26223 irmis papa movkali... aa msqveriSi p a p u l i  en-a 
I 49918 es irmebis papa ariso... ‡ar p a p u l i  qomoxTu II 36532 er-
Ti moxuci (`papakaci~) movida... 
 
Ziri pap- saerToa; sawarmoebeli bolosarTi -a qarTulisa ka-
nonzomierad aris warmodgenili megrulSi: -u miGebulia o-sagan; 
sitKvis bolos, isic bagismier p-s mezoblobaSi, es bunebrivia. 
yanuri -ul- mowmobs, rom qarTulSi bolosarTi miGebulia   
-al-, anda -an-isagan (Sdr. yan. mam-ul-i da qarT. mam-al-). aTinur 
kilokavSi dadasturebulia megruliseburi pap-u bolokiduri l-s 
dakargviT (ix. II, 3368 aqve, magaliTebSi). 
am Zirs yanurSi igive mniSvneloba aqvs, rac qarTulSi: `er-
Txel me da p a p a -Cemi erTgana SeviKareniT~ (il. yavyavaZe: `ra vake-
TeT, ras vSvrebodiT?!~)... `sad mama-p a p a  megulvis~... (r. erisTavi: 
`samSoblo xevsurisa~). 
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megrulSi am Zirs mniSvnelobis gadaxra axasiaTebs: `papu~ ba-
buas mamas aGniSnavs; `papisaTvis~ ki gamoKenebulia `babu~, sitKva, 
romelic qarTulSiac ixmareba da warmatebiT uwevs metoqeobas `pa-
pa~-s. 
yanurSi `papuli~ zogJer `winaparsac~ niSnavs: m s q v e r i S  
p a p u l i  _ irmis winapari1. 
 
2.  yan.   baba     mama отец, папа 
    megr. baba     mama  `    ` 
    qarT. babe ← baba (dialeqt.).  mama  `    ` 
 
b a b a  domiGuu I 39831 mama momikvda... b a b a -muSis ar didi 
falTo quyofu, b a b a -muSis doloqunu... baba-sqani va Gueleen I 
3993,4 Tavis mamas erTi palto uKida, Tavis mamas Caacva... mama-Seni ar 
momkvdara... o k u l e  b a b a -muSiSa-Ti unkapu: `baba! baba~-a do di-
do aJundu b a b a -muSis-Ti I 4243,4 mere Tavis mamisakenac gaiqca: `ma-
ma! mama~-o da bevri akoca Tavis mamasac... b a b a duGures... II 26930 ma-
ma moukvdaT... em vaxTis bozoSi b a b a  razi diven II 2708 maSin (`im 
dros~) qalis mama dasTanxmdeba... b a b a -Cqimi var biCini II 26319 mama-
Cemi ver vicani... ukule muSi siJas daveTi iqoman bozoSi b a b a -nanaq 
II 27019 mere Tavis siZes dapatijeben qalis mama-deda... muSi nana-b a -
b a q  doqimoJas-na-a... I 50717 misma ded-mamam Tu gaaTxovos... 
engi b a b a - o c x e  ien II 34427 axali mama maminacvali iqne-
ba... (`babaluGi~ _ `maminacvali~ _ II 33633)... 
berefe Cqimi u b a b e l  qudutaliT II 31328 Cemi bavSvebi uma-
mod datoveT... 
 
warmoebisas bolokiduri -a yanurSi am sitKvas scildeba    
(u-bab-el-i II 31328); aman SeiZelba gvafiqrebinos, rom -a Zireuli 
ar aris. 
megrulSi b a b a -s nacvlad Cveulebrivia m u m a º → m u - a  
(m u m a ‡uns _ mama hKavs... m u a-muSi _ mama-misi, m u a -sqani _ mama-
Seni, m u a -Cqimi _ mama-Cemi... m u a -nTili _ mamamTili, simamari); 
b a b a -s xmarobs Svili T a v i s i  mamis mimarT (isic ara Kovel-
Tvis); b a b a q  qomorTu _ mama movida; b a b a q  miw _ mamam (Cemma 
mamam) miTxra; ukanasknel SemTxvevaSi SeiZleboda gveTqva: mua-Cqimq 
                                                 
1 aq ar vexebiT pap- Ziris etimologias, arc p a r  (wina-p a r -i) ZirTan 
mis urTierTobas. 
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miw _ mama-Cemma miTxra; magram sxva stilistikuri niuansi axlavs 
_ gamoTqmas oficialuri ieri uCndeba. srulebiT SeuZlebelia `ma-
ma~ Seenacvlos `babas~, roca Svili uZaxis mamas: vo, b a b a ! 
`muma~-s da `babas~-s es ciloba ar icis qarTulma: aq Kvelgan 
m a m a  Ziri gvaqvs1; gurulsa da qv.-imerulSi xmarebuli b a -
b a º b a b e  º b a b e  zanuridan SeZenili Cans. qarTulSi `mama~ igive 
Ziria, rac `mam-al~ da sqesis momentze aqcentiT daxasiaTdeba; aqe-
dan: `mamakaci~ _ e. i. mamrobiTi sqesis adamiani _ `dedakaci~-s sa-
pirisipirod. yanurSi mocemulia fuZe m a m - u l , magram mxolod 
`mamlis~ aGsaniSnavad. amjamad Znelia gadayriT Tqma: b a b a  iKo 
Tavdapirvelad yanursa da megrulSi (ukeT, zanurSi) da Semdeg 
Semoiyra megrulSi m u m a º m u a ,  Tu piruku: b a b a -m gamodevna 
Tavdapirvelad yanurSic xmarebuli m u m a . am ukanasknelis sasar-
geblod laparakobs nawarmoeb saxelSi ( _ m u a n T i l i _ )  m u a -s 
xmareba, agreTve isic, rom svanurSi m u - º m u v -Ziri gvaqvs mamis 
aGsaniSnavad. 
 
b a b a  SeiZleba meoreuli monacemiT iKos m u m a -sTan Sedare-
biTo roca vambobT, mxedvelobaSi gvaqvs is, rom TurqulSi amave 
mniSvnelobiT ixmareba b a b a  da swored yanebSia gabatonebuli 
b a b a ; magram Tavisi agebulebiT es sitKva sabavSvo leqsikis kuT-
vnilebas warmoadgens da savsebiT S e s a Z l e b e l i a  damoukidebe-
li msgavsi agebulebis sitKva miviGoT sxvadasxva enaSi sesxebis ga-
reSe. Turqulidan s e s x e b i s  sawinaaGmdegod laparakobs isic, 
rom afxazurSic a-a b  gvaqvs, Ziri axlos mdgomi b a b a -sTan. 
 
yan. b a b a -s warsuls uTuod axasiaTebs is, rom misgan nawar-
moebi fuZeebi aGarsad Cans. SeiZleba davasaxeloT mxolod: 
yan. baba-ocxe _ megr. muma-‡oneri _ qarT. m a m i n a c v a l i  
(`ucxo mama?~)2. 
 
3. yan.  nan-a         deda,     мать,     мама 
    megr. nan-a     `      `      ` 
  qarT.   nen-a º nen-e (dial.), nan-a  deda, akvnis simGera dedisa, 
          мать, колыбельная песня 
 
                                                 
1 Tu, rasakvirvelia, b a b u a  sitKvas ar davukavSirebT am b a b a s : 
aseTi ram Cven saeyvod migvaCnia (Sdr. b a b u a _ b e b i a ). 
2 Sdr. (yan.) b a b a w a ? (megr.) b a d i d i ? 
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n a n a q  miwu I 49618 dedam miTxra... beeS n a n a s  uwveenan... I 
49825 bavSvis dedisTvis uTqvamT... n a n a  muSis uwu-qi, `nana, ma gui 
mitkvacu~-a! I 49834 Tavis dedas uTxra, rom `deda, me guli gamis-
kdao!~... viwes n a n a  mionun II 24616 viweSi deda mKavs... n a n a  
duGures, dosqides eTimi II 26931 deda moukvdaT, darCnen oblad... 
n a n a -muSiq obeJGinus qogoyku II 2575 deda misma Kvirili iwKo... 
qomoliq Ziru-S-kule _ `nanaa! xolo deli dobivi-i?~ II 28026 qmarma 
rom naxa _ `dedaa! kidev gavgijdi?~... ha, nani, nani, nani, so idu na-
na-sqani? II 37310 a, nana, nana, nana, sad wavida deda-Seni?... butkuJiS 
n a n a -Ti... heg ren-i? II 31726 deda-futkaric (`futkris deda~)... iq 
aris... n a n a -baba mi‡onutuko II 2659 ded-mama rom mKoloda... n a -
n a -babaSen eTimi borti II 2658 ded-mamisagan oboli viKav... babaSi 
nanas n a n d i d i  buwumelT, nanaSi nana _ he-Ti n a n - d i d i  II 
24320 mamis dedas bebias (`did-deda~) vetKviT, dedis deda _ esec 
bebia (ix. agr. II 30632)... babaSi nana n a n - d i d i  iKven I 53731 mamis 
deda bebia iqneba... `n a n - d i d i  sqanis uJoxi!~ `nan-didi, nana! na-
naq giJoxofs!~ n a n - d i d i  qomoxTu oxoriSa I 50313 `bebia-Sens 
dauZaxe!~ `bebia! deda geZaxis~ bebia movida... n a n - d i d i  muSiq 
qogonJiru onwelis II 29431 bebia-misma Caawvina akvanSi... 
engi nana bereSi _ n a n a - o c x e  ien II 34427 bavSvis axali 
deda dedinacvali iqneba... n a n a S a n t e S i -kala man muyo paminon, 
nana Cqimi-a? II 3725 dedinacvalTan me ra unda vqna, dedaCemoo! (mo-
Tqmaa!)... ma n a n a S a n t e S i s  `nana~ var maTqven, nana Cqimi-a! II 
37212 me dedinacvals `dedas~ ver davuZaxeb, deda Cemoo!... oge-n a -
n a  II 33623 dedinacvali... 
 
bolokiduri -a Zireuli ar aris: nan-didi _ `bebia~, aq kom-
pozitis pirveli wevri a-s mokveciT aris warmodgenili; meore: ya-
nur n a n a -Si amGereben xolme: ha, n a n i , n a n i , n a n i ... aqac n-Ti 
bolovdeba fuZe. 
megrulSi d e d a -sTvis Cveulebrivia d i d a º d i a  (← dea); 
dida ‡uns _  deda hKavs... d i a - m u S i _ deda-misi, d i a - s q a n i  
_ deda-Seni, d i a - C q i m i  _ deda-Cemi... d i a  SeiZleba ixmaros 
Svilma, dedas Tu uZaxis (vo, d i a ! ), magram aseT SemTxvevaSi Cveu-
lebrivia n a n a :  vo, n a n a !  aGsaniSnavia agreTve gamoTqma: n a -
n a - s q u a !  _ deda-Svilo! 
qarTuli n a n a  ixmareba gurulSi n e n a º n e n e -s saxiT da 
zanuridan SeTvisebuli unda iKos. magram amis gareSec qarTulSi 
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unda KofiliKo naxmari n a n a `deda~-s mniSvnelobiT; amaSi gvarwmu-
nebs n a n a, saxeli simGerisa, romelsac akvanSi mwolare bavSvs um-
Geris deda: qarTveli deda iseve damGeris: `n a n a, Svilo, nanina~-o 
rogorc yani: ha, n a n i, n a n i, n a n i... aq deda Svils mimarTavs 
`n a n a ~-Ti iseve, rogorc bavSvis mimarT ufrosi xmarobs `biZia~-o! 
megrulSi n a n a  iseve unda KofiliKo gamoKenebuli, rogorc 
yanurSi: d i d a  meoreuli movlena Cans; d e d - a  Ziri qarTulSi 
sqesobriv moments gulisxmobda (Sdr. deda-kaci, diaci, dedali...); 
d e d a   Zv. qarTulSi ixmareba dedakaci-s mniSvnelobiTac. 
KuradGebas iqcevs megrulSi Semdegi garemoebac: `deda~ war-
modgenilia odnavi saxecvliT: d i d a ;  igive Ziri sxva fuZeSi _ 
d e d - a l - _ kanonzomieri fonetikuri SesatKvisobiT: d a d u l... 
cxadia, es ukanaskneli adreve hqonda megruls, d i d a  Semdeg Se-
iTvisa. svanurSi d i e º d i a -s gverdiT d e d e -c SegvrCa; ase, ma-
gal., leqsebSi, romelTac yarbad axasiaTebs arqaizmi: d e d e , xiad, 
leziz amnaK _ deda, genacvale, sagzali momimzade... svanuri aqac 
iseve, rogorc sxva xSir SemTxvevaSi, qarTuls uyers mxars. 
kavkasiur enaTa urTierTobis sirTulis sailustraciod SeiZ-
leba aGvniSnoT, rom kiuruli ena (daGistanSi, samuris auzSi) 
d e d e -s xmarobs, xolo CaCnurSi n ‰ n a  gvaqvs. 
pirveli rom qarTulidan momdinareobs, ueyvelia: nawarmoebi 
sitKvebi da ZiriTadi mniSvneloba amas cxadKofs. 
n ‰ n a -s sakiTxi ufro rTulia: yanurSi sxva saxelic gvaqvs, 
romelic naTesaur urTierTobas gamoxatavs, yanur niadagze ucxod 
gamoiKureba da romelsac CaCnurisaken mivKavarT (ix. bere). 
 
   n a n a -sagan nawarmoebia: 
yan. n a n -didi   bebia, did-deda, бабушка (megr. bebia) 
   n a n a  SantiSi 
       ocxe n a n a   dedinacvali, мачеха (megr. dida-‡oneri) 
      oge n a n a  
 
`nan-didi~ `nana~ da `didi~-sagan Sedgeba da savsebiT isevea 
agebuli, rogorc qarTuli d i d - d e d a . 
`nanaSantiSi~, `ocxe-nana~, `oge-nana~ dairTaven sagangebo fuZe-
ebs. 
megr. b e b i a  ganmartebas ar sayiroebs; d i d a - ‡ o n e r i  
_ `dedad-mKol-iT~ SeiZleba gadaiTargmnos: ‡ o n e r i  mimGeobaa 
zmnisa ‡ u n s  _ hKavs. 
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4.  yan.  bere       bavSvi, Svili, Ze (biyi), дитя, сын 
   megr. ber- (gvarebSi!) 
   qarT. ber- (    `       da saxelebSi) 
 
sTeameli-na nites, b e r e f e s  ar badi koCiq uwu I 4505 Ta-
maSiT rom midioden bavSvebi, erTma moxucma uTxra... b e r e f e, ar 
muTxani giwvaminon I 45016 bavSvebo, erTi raGac unda giTxraT... 
sum b e e  arqadaSi diKves I 4552 sami bavSvi Seamxanagda... b e e f e  
qomexTes uSqiiS qoqiSa I 4553 bavSvebi mividen vaSlis ZirTan... a 
mciqa buZi qoCi e CiCqu b e r e -sqanis II 3739 (xof.) cota ZuZu awo-
ve Sens Cvil bavSvs... buZi qofCi b e e s  I 50331 ZuZu vawove bavSvs... 
yita b e e q  nana-muSis namgau. namgau-Si, nana-muSiq uwu-qi, `Sui mSi-
ne, b e e  Cqimi!~  I 50328 patara bavSvma Tavis dedas miatira. rom mia-
tira, deda-misma uTxra: `Zvirfaso, Cemo Svilo~... xoJa ar dGas hama-
miSa idu b e r e f e k a l a , b e r e f e  elikaTu do igzalu II 25526 
xoJa erTxel abanoSi wavida bavSvebTan erTad, _ bavSvebi gaiKolia 
da wavida... b e r e f e q  Tqves-qi I 4417 bavSvebma Tqves rom... JumaSi 
daSi b e r e  _ animse ren... jur JumaSi b e r e  arTikaTiSi JumaSi 
b e r e  iKven I 5382 Zmis, dis Svili _ `animse~ aris... ori Zmis Svi-
li erTi meorisaTvis `Zmis Svili~ iqneba... myife b e r e f e  sqani 
so idan II 37219 (xof.) Seni wvrili Svilebi sad wavidnen?... oTxo 
biyi-b e r e  do ar bozoTe bidi II 26423 oTxi vajiSviliTa da erTi 
qaliT wavedi... hem koCis ar Cili do ar b e r e  u o n u t u , biyi 
b e r e  II 25630 im kacs hKavda erTi coli da erTi Svili vajiSvili... 
xasani Cqini oCiluSi diKveen! b e e q  awiSa dula kai iqiftu, 
awi va iqifs I 51221-22 Cvens xasans coli unda SevrToT (`sacolo 
gaxda~), biyi aqamdis saqmes kargad akeTebda, axla ar akeTebs... ham 
b e r e  on, him bozo on II 34412 es vajia, is qalia... a  b e r e q  
aSoTen dido fara mogu I 45422 am biyma amgvarad bevri fuli moi-
go... aa Cobani b e r e s ... zanaaTi muSi quCqin I 4545 am mwKemsma 
biyma... Tavisi saqme icis... 
 
b e r e  zogadi saxelia vajisa da qalisaTvis, Tumca zogJer va-
jis mniSvnelobiTac gvaqvs (ix. magal.). iseve, rogorc qarTulSi 
Svili `vajiSvilad~ gaigeba zogJer. 
megrulSi ber mxolod gvarebSi gvaqvs: _ b e r i a ,  b e r a -
i a ,  g i g i b e r i a ... qarTulSi: b e r i Z e ,  b e r o Z e ,  g o g i -
b e r i Z e ,  m a c a b e r i Z e ,  b e r i S v i l i ... aGsaniSnavia agreTve 
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istoriuli saxelebi: y i a b e r i ,  k a x a b e r i ... (Ze-Ti warmoebu-
li gvarebi dasavluri warmoSobisad iTvleba, Svil-iT daboloebu-
lebi _ aGmosavleT saqarTvelos bars axasiaTebs _ n. b e r Z e -
n i S v i l i ). 
bŠr CaCnurSi bavSvs niSnavs (дитя). yanuri Sesabamisi Ziri 
sqir- unda KofiliKo; amas amtkicebs qarTuli da megruli. yanurSi 
amgvari Ziri marTlac aris Semonaxuli TiTo-orola SemTxvevaSi 
(ix. qv. sq-ir). es gvafiqrebinebs, rom ucxo warmoSobis sitKvam 
b Š r  gamodevna yanurisTvis niSandoblivi Ziri (Tqma ar unda, es 
Soreuli warsulis saqmea, da maSin yanebi awindel miwa-wKalze, al-
baT, ar mkvidrobdnen, _ gacilebiT ufro samxreTiT binadrob-
dnen). damaxasiaTebelia, rom es cvlileba _ bere-s mier sqir-is 
gamodevna _ megruls ar Seexo: cvlileba samxreTis frTam ganica-
da, Crdilo zanurma (megrulma) ki _ ara. 
 
5. yan.    sq-ir-i º sk-ir-i  Svili, vajiSvili, сын, дитя 
   megr.  sq-‹  ←   sq-ir-i   vajiSvili (saqeburi) 
   qarT.  Sv-il-i 
    
s k i r i  _ biyi bere... `skirefe Cqimi~ nanas do babas aTqven II 
30632 skiri _ vajiSvili... `Cemo Svilebo~ (`skirebo~) SeuZlia Tqvas 
dedam da mamam... nana-muSi dizabunu. `s q i r i , bGurur!~ II 35419 
deda-misi avad gaxda. `Svilo, vkvdebi!~... `s k i r i Cqimi!~ I 54028 Svi-
lo Cemo!... 
oxorJaSi Juma _ o x r a s k i r i  I 53734 colis Zma _ `oxras-
kiri~ (`saxlis Svili~)... oxorJaSi Juma _ o x r a s k i r i  II 3077,8 
(arqab.) qomoliSi Juma o x r a s k i r i  aven I 30712 colis Zma _ `ox-
raskiri~... qmris Zma _ `oxraskiri~ eqneba... CiliSi Juma kaini... 
o x r a s q i r i  i‡en II 24526 (viw.) colis Zma `kaini~... `oxrasqiri~ 
iqneba... oxorZaSi Juma _ o x r a s k i r i  II 33613 (aTin.) oxorJaSi 
Juma _ o x r a s k i r i  II 34424 colis Zma _ `oxraskiri~... qomoJiSi 
Juma _ o x r a s k i r i  II 34423 (arTaS.) qmris Zma _ `oxraskiri~... 
 
yanuri s q - i r º s k - i r -  kanonzomieri SesatKvisia qarTuli 
S v - i l - isa, _ oGond dakargulia v : unda KofiliKo s q v - i r  
º s k v - i r -  (Sdr. S q i T ← S q v i T  _ Svidi); yanurSi es sitKva 
sakmaod iSviaTia; mis nacvlad gamoKenebulia b e r e  (ix.); magram, 
iSviaTi xmarebisda miuxedavad, cxadia, rom es Ziri yanuri leqsikis 
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ZiriTad kuTvnilebas warmoadgens (magal. ix. aqve). 
megrulSic es Ziri a m  s a x i T  ( s q ‹ )  ar aris xSiri: s a -
s a x e l o  s q ‹  _ sasaxelo Svili (iguebs mowonebis gamomxatvel 
atributebs!); rom es sitKva s q i r i º s k i r i -s saxisa iKo, mtkic-
deba gvarebiT: w u l e  - s k i r - i,  p a p a - s k i r -i,  g a b e s -
k i r - i a, agreTve nawarmoebi saxeliT o x o r a - s k i l - i  
( ← o x o r a - s k i r - i  _ ix.). 
egeve Ziri s x v a  sawarmoebeli a f i q s i T  erTaderTi sitKvaa 
S v i l isaTvis megrulSi: s q u - a ← s q u -al (ix. mravl., s q u - a l -
ef-i; agreTve nawarmoebi saxeli: dida-s q u - a l -oba _ deda-Svilo-
ba; nasaxelari zmna: q ‹ - s q u a l -   _ iSvila...). es megruli vari-
anti _ s q u - a  sainteresoa imiT, rom masSi daculia u ← v, rome-
lic s q - i r -Si dakargulia: v- daikarga i-s win, a-s win darCa da 
maxvilis qveS u-s saxe miiGo (Sdr. r v a  da megr. r u o ). 
 
sqir-isagan nawarmoebia: 
yan. o x o r - a-sqir-i  _ colis Zma, mazli (sitKva sitKviT: 
`saxlis Svili~); деверь, шурин: брат жены 
megr. o x o r - a-sqil-i  _ colis Zma, colis da, mazli, muli, 
шурин, деверь, золовка, свояченица... 
qarT.  _ 
 
megruli o x o r - a - s q i l - i  miGebulia o x o r - a - s q i r i -
sagan disimilaciis gziT; yanurSi es disimilacia Cveulebriv ar 
xdeba; ori r- erT sitKvaSi yanurSi asatania, megrulsa da qar-
TulSi ki _ ara. 
qarTulSi cal-calke orive Ziri gvaqvs: o x o r -  (ix.) _ 
saxl- da s q i r -  _ Svil-i, magram am cnebis gamosaxatavad qarTu-
li sul sxva sitKvebs iKenebs: colis Zma (`saxlis Svili~ sxva mniS-
vnelobiT kiloebSi unda ixmarebodes). 
qarTuli axasiaTebs saTanado pirs imis mixedviT, Tu ra naTe-
saur urTierTobaSia is colTan, yanursa da megrulSi ki naCvenebia 
am piris kavSiri saxlTan; colisZma warmodgenilia saxlis Svilad 
(egeve iTqmis colisdis aGmniSvneli sitKvis Sesaxebac _ ix. o x -
r a s u l e ); visi saxlis Svilia colisZma? Tu _ qmrisa, gaugeba-
ria, rogor aGmoCnda am saxlis Svilad colisZmac, colisdac: war-
moudgenelia, rom cols misi da-Zmebic Tan gamohKoloda, magram Tu 
colis saxls vigulisxmebT, maSin savsebiT gasagebi iqneba, rom qmar-
ma _ siZem `saxlis Svili~ uwodos colis saxlSi daxvedril vajeb-
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sa da qalebs, colisZmebsa da colisdebs (pirvelni ucoloni unda 
iKvnen, meoreni _ uqmroca da qmrebianic). Tu es asea, maSin saqme 
gvaqvs matriarqatTan: qali irTavs vajs; es ukanaskneli midis qalis 
saxlSi da iq mas uxvdeba `saxlis Svili~ (e. i. `colis saxlis Svi-
li~): colisZma, colisda (`saxlis asuli~). 
o x o r a s q i r i _ o x r a s u l e  terminebSi kulturis isto-
riis ZvelisZveli movlenebia Camarxuli. 
SeiZleboda gveTqva: ratom c o l i s Z m a - a  ( c o l i s d a ). 
amosavali am analizisa? aki o x r a s k i r i  `mazlsac~, e. i. `qmris 
Zmasac~ niSnavs! Tu aqedan amovalT, saqmis viTareba sxvagvari iqne-
boda. m a z l i s  aGniSvna meoreuli movlena unda iKos. amosavali 
v a j i ,  s i Z e  ki araa, aramed q a l i ,  r Z a l i ;  es Cans termini-
dan o x o r J a ( l ) - º o x o r Z a ( l ) -  _ saxlis `rZali~, saxlis 
qali... amave TvalsazrisiT sagulisxmoa, rom svan. u - d - i l  _ `da 
disTvis~, J i m i l  _ `Zma disTvis~, qarTulSi da zanurSi xmarebu-
li fuZeebi, q a l i s  T v a l s a z r i s s  g a m o x a t a v e n . 
 
6. yan.  biy-i  biyi, vaji, мальчик, сын, парень 
   megr. _     
   qarT. biy-i    ` 
 
bere dibadita-Si, ...Teli manZagerefe `b i y i  dibaden-i, vana 
kulani~-a, Cumelan I 53925 bavSvi rom ibadebodes, mTeli mezobloba 
ucdis, `biyi daibadeba Tu qali~-o... efC-ia, b i y e f e -a, aa al-
aGaSi... giini va rtukon-a!? I 49921-22 biyos, biyeboo, es ali-aGas 
viri ar KofiliKoso!... b i y i S  baba ulun bozoSi babaSa II 2984 
vajis mama wava qalis mamasTan... b i y i S  babaq mendimess II 29932 va-
jis mama waiGebs... moT dubGam, y e  bere, lazuti? II 30733 rad 
uKri, biyo (yo-bavSvo), siminds?... y e -berefe, qomoxTiT, gari pyko-
maTen II 27112 `yo-bavSvebo~, modiT, saymeli vyamoT... 
 
es sitKva sparsulidan nasesxebad iTvleba; gamoKenebulia qar-
Tulsa da yanurSi, ucxoa megrulisa da svanurisaTvis. 
yanurSi misi sapirispiroa k u l a n - i º b o z o  _ gogo; b e -
r e :  b i y i ,  k u l a n i º b o z o  (ix. magaliTebi). KuradGebas iq-
cevs ye-, romelic kaxuris yo-s da megr. wie º we-s mogvagonebs; Tu 
amaTTan kavSirSi biy-i aGmoCndeboda, maSin am ukanasknelis sadau-
robis sakiTxic SeiZleboda gadasinJuliKo (sainteresoa, rom n. 
m a r i  yanuris leqsikonSi arafers ambobs b i y i -s ucxourobis 
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Sesaxeb; Turq., arab., sparsuli Camomavlobis sitKvebi mas Kvelgan 
naCvenebi aqvs). 
 
7. yan.  bo-zo º bo-zo-moTa _ gogo, qaliSvili, qali 
         девочка, девушка, дочь 
   megr. ne-zv-i      dedali pirutKvi, самка (животн.) 
   qarT. ne-zv-i   `        ` 
   svan.  zu-r-al      qali,         женщина 
 
viw. da arq.: bere biyi-Ti iven... b o z o -Ti iven... II 30632 bav-
Svi biyic (vajic) iqneba, qalic (gogoc) iqneba... a msqva b o z o  qo-
Jans, danJiudoren. b o z o  va gokuncxinu... b o z o s  ar mawkindi 
qomoZin xes II 27439, 2751 erTi lamazi qali (`qaliSvili~) wevs, da-
sZinebia... qali ar gaaGviZa... qals xelze beyedi aqvs... yuta b o z o  
muSi-Ti alTun divu II 28522 misi patara gogonac oqrod iqca... ar 
feri b o z o  qomoxTu II 28511 erTi feria qali movida... sum biyi 
do ar b o z o  domiGuru II 26424 sami vaji da erTi qali momik-
vda... heqoni b o z o  qeyofu II 2787 iqauri qali SeirTo... 
 
aTin.: ...b o z o m o T a  vituT II 33619 `bozomoTa~-s (`qaliS-
vils~) vitKviT... qomoli, xorZa, b o z o m o T a ... mendaxTes oruba 
CinariSe II 32526 kaci, qali, qaliSvili... waviden xramis napiras... 
ar oxois jur b o z o m o T a  qortu... morderi b o z o m o T a q  ib-
garas-is, TolefeSe Jevaili dibGen... II 3262-5... erT saxlSi ori qa-
liSvili iKo... ufrosi qalis Tvalebidan, roca is itirebda, Zvir-
fasi qvebi cvioda... a faTiaSaiSi beres him b o z o m o T a  alimbu...  
wulu b o z o m o T a S i  nanas xavi au _ `Sqimi b o z o m o T a  
muaSeni var alimbu-dei?! morderi b o z o m o T a, oge bozomoTa 
alimbu-dei~... II 3267-9 erTi xelmwifis Svils is qaliSvili SeuKvar-
da... umcrosi qaliSvilis dedas ewKina _ `Cemi qaliSvili ratom ar 
SeuKvardao!? ufrosi qaliSvili, geri (qaliSvili) SeuKvardao~... 
 
Zireuli aq unda iKos -zo-; igi mocemulia -zv-is saxiT ne-zv-
Si; es ukanskneli s a b a s  ganmartebiT `dedal Txas~ niSnavs, magram 
ufro swori unda iKos, rom es sitKva `Zvelad saerTod niSnavda 
dedal saqonels~; es sqesobrivi Tvalsazrisi Cans yanur bo-zo-Sic; 
bo- klas-kategoriis niSani unda iKos, rogorc amas prof. i v. J a -
v a x i S v i l i  varaudobs; 
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Cveni gagebiT, es niSani qarTvelur enebSi sxva kavkasiuri ene-
bidan unda gvqondes SeTvisebuli saxelTa garkveul wKebaSi: qar-
Tvelur enebs saxelTa sakuTari, gansxvavebuli klasifikacia gaaC-
nda1. 
ne-zv-Si ne- qarTveluri enebisaTvis niSandoblivi nivTis ka-
tegoriis maCvenebeli ne- º de- º se- TavsarTia. ne-zv-i rom nivTis 
kategorias ganekuTvnos, bunebrivia: qarTvelur enebSi cxovelebi 
nivTis kategorias ganekuTvnebian (ra? cxeni, Zroxa, iremi...), magram 
yan. b o - z o -s rad unda hqonoda nivTis kategoriis aGmniSvneli 
bo-? amaze pasuxs kavkasiur enebSi vipoviT: CaCnursa da daGistnis 
enaTa wKebaSi `qali~ meore klass ekuTvnis (pirvelSi `mamakacebi~ 
ivaraudeba), xolo lakurSi `gogo~ (saerTod, qali gaTxovebamdis) 
mesame klas-kategoriaSi Sedis, e. i. nivTis kategoriaSi ivaraudeba 
da mxolod gaTxovebis Semdeg gadairicxeba meore klasSi: gaTxovi-
li qalis socialuri kvalifikacia aisaxeba am gramatikul faqtSi. 
zo- º zu- º zv- Ziri svanurSic moipoveba: z u - r - a l  _ qa-
li; damaxasiaTebelia, rom am sitKvas klas-kategoriis niSani ar ax-
lavs. 
n. m a r i  SeniSnavs, rom b o z o m o T a  kninobiT-moferebiTi 
saxeliao (yan. gram., gv. 131). teqstebi amas ar adasturebs. 
 
8. yan.      Jum-a   ← Jum-al- ← *Jom-al-       Zma,  брат 
   megr.   Jim-a    ← Jim-al-  ← Jum-al- ← *Jom-al       `    ` 
   qarT. Zm-a      ← Zam-a       ← *Zam-an- 
   svan.  Jim-il ← Jum-il   ← *Jom-il-  Zma disaTvis, 
          брат (для сестры) 
 
... J u m a  Cqimis selami oGodi!... Goman J u m a  Cqimi moxTeetu 
I 5037,8 Cemi Zma moikiTxe (`salami gadaeci~)... guSin Cemi Zma mosu-
liKo... Juma muSis uwveren-qi I 5014 Tavis ZmisTvis uTqvams... e 
J u m a q  majuanis kiTiTe iSa‡eTi oGodeen I 50011 am Zmas meorisa-
Tvis TiTiT uniSnebia... ar zamanis jur J u m a  qortes II 2566 Zve-
lad (`erT dros~) ori Zma iKo... sum J u m a  qortesu II 3532 sami 
Zma iKo... `ma J u m a  sqani bore~ II 35123 me Seni Zma var... 
`J u m a l a! si va dogarinu-i?~ _ `var, J u m a l a, ma va domai-
nu~... I 49926,27 `Zamia! Sen ver dabade?~ _ `ara, Zamia, me ver davba-
                                                 
1 vgulisxmob adamianisa da nivTis kategoriebis garCevas, raic dastur-
deba Kvela qarTvelur enaSi. 
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de~... `J u m a l a -a, Cqimi Jumu-na imxos, aa ren-a!~ I 5009 `Zamiao, 
Cems marils rom yams, es ariso!~... 
emuSi J u m a l e f e -Ti moxTerenan _ aGa qanoykirelerenan, 
J u m a l e f e q  I 40830,31 imisi Zmebic mosulan _ `aGa~ mouklavT, 
Zmebs... J u m a l e f e  qomoxTes II 2522 Zmebi movidnen... J u m a l e -
f e ... II 2524... sabaxTan biyiS J u m a l e f e , dalefe, eqsalefe, 
malTefe medaxTes bozoSi oxoiSa II 30030 diliT vajis Zmebi, debi, 
ZmisSvileb-disSvilebi, mezoblebi waviden qalis saxlSi... 
nanaSi do babaSi Juma _ J u m a d i  I 53732 dedisa da mamis Zma 
_ biZa... babaSi do nanaSi Juma J u m a d i  iven II 30635 mamisa da de-
dis Zma biZa iqneba... babaSi do nanaSi Jumas... J u m a d i  vuwolemT 
II 33610 mamisa da dedis Zmas biZas vetKviT... ma viwes J u m a d i  Cqi-
mikala borti eTimi II 26325 me viweSi biZa-CemTan viKavi oboli... 
`J u m a d i! ar qi†iti qomomCi!~ II 2634 `biZav! erTi asanTi mome!~... 
 
Zireuli masala yanursa da megrulSi gansxvavebulia xmovniT: 
megruli -i (Jim-) meoreulia, miGebulia u-sagan; Sdr. yan. t ub - u  
da megr. t ib - u  _ Tbili (Zv. qarT. tfili); aqedan: wKal-t u b -o 
_ `wKalTbili~; agreTve: yan. g u r u n i  da megr. g i r i n i  _ vi-
ri; C q u n i  da C q i n i  _ Cveni1. 
 
megruli varianti Jim- gamoKenebulia svanurSi: es zanuri fe-
nis kuTvnilebaa svanurSi, rac Seexeba sawarmoebel sufiqss, -il 
svanurSi funqcionalurad SeesatKviseba yanurisa da megrulis sa-
Tanado bolosarTs. 
-a- bolosarTi yanursa da megrulSi -al- bolosarTis Tan-
xmovan-mokvecili saxea; bolokiduri -l aGdgeba mravlobiTSi (yan. 
J u m - a l - e f - e, megr. J i m - a l - e f - i), agreTve nawarmoeb fuZe-
ebSi: yan. J u m - a l - a  _ Zamia, megr. J i m - a l - o b a  _ Zmoba, am-
gvarad, yanursa da megrulSi `Zmis~ aGmniSvneli sitKvis fuZe aris 
Jum-al (miGebulia Jom-al-isgan, rogorc qvemoT vnaxavT). 
qarTulSi amis Sesabamisad unda gvqonoda Zireul Tanxmovnebs 
Soris xmovani da bolokiduri a-s Semdeg Tanxmovani; erTica da me-
orec dasturdeba qarTulSi: Zam-ia, Zam-iko, Zam-o. qarTul a-s See-
sabameba zanurSi o; es ukanaskneli wKvilbagismier m-s mezoblobaSi 
iqca u-d: J o m -  →  J u m -. 
qarTulSi es Zireuli a (Zam-) amoGebulia xmovniT dawKebuli 
                                                 
1 sxva magaliTebi ix. `yanuris gramat. analiz~-Si, $8, gv. 24. 
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a- bolosarTis darTvisas; a- bolosarTi miGebulia -an-isgan: ime-
ruli da guruli Zm-an-ebi, d-an-ebi aGadgenen am -n-s iseve, rogorc 
megruli da yanuri -l-s; Sdr. Zm-an-eb-i _ Jum-al-ef-e º Jim-al-ef-
i... d-an-ebi _ d-al-ef-e º d-al-ef-i... 
ase rom qarT. Zma miGebulia Zam-an-isgan, misi SesatKvisi iKo 
Jom-al- Senaxuli dGemdis Jum-al-is saxiT (yanurSi). 
m n i S v n e l o b a  am sitKvas yanurSic, megrulSic da qar-
TulSic erTi da igive aqvs, svanurSi ki am mxriv cvlilebaa: Jimil 
aGniSnavs ara saerTod Zmas, aramed mxolod Zmas d i s a T v i s: 
m i S g … i  J i m i l _ `Cemi Zma~ _ ambobs da Zmis Sesaxeb; m i S g … i  
m u x …be _ `Cemi Zma~ _ Zma ambobs Zmis Sesaxeb. 
ori SesaZleblobaa: an m u x …be da J i m i l  orive svanuris 
Zveli kuTvnilebaa da asaxavs konkretizaciis garkveul safexurs, 
roca ar iKo zogadi cneba Zmisa, aramed _ Zma ZmisaTvis Tu disa-
Tvis; anda: erT-erTi saxeli merea SeTvisebuli da gamoKenebuli ar-
sebuli gansxvavebis aGsaniSnavad. TiTqos meore SesaZlebloba uf-
ro axlosaa sinamdvilesTan: J i m i l  mtkiced grZnobs Tavs Cvens 
enebSi, m u x … b e  ki ara. magram ase iqneba Tu ise, KuradGebas iq-
cevs erTi ram: qarTveluri enebisaTvis ZiriTadi Zam- || Jim- Ziri 
d a m  g a m o i K e n a  Z m i s a T v i s  s a x e l a d  da ara Zmam Zmisa-
Tvis... es ki niSnavs: dis Tvalsazriss gamoxatavda, albaT, es Ziri 
qarTvelur enebSi, Zmis Tvalsazrisis gamomxatveli sitKva ki iKo 
da daikarga. amis garkvevas mniSvneloba eqneboda Zveli sazogadoeb-
rivi wKobilebis viTarebis gaTvaliswinebisaTvis _ iseve, rogorc 
azrovnebis istoriis garkveuli etapebis cxadsaKofad. 
Zmis Sesaxeb Tqmuli savsebiT exeba d a s a c  (ix. da). 
 
J u m a -sagan aris nawarmoebi ukve moxsenebuli: 
Jum-al-a _ megr. J i m a -ia, qarT. Z a m -i a, братец, братик 
Semdeg Jum-a-d-i _ megr. J i m a d -i, qarT. biZa (mamis Zma, de- 
                            dis Zma), дядя по отцу или матери 
 
SeuZlebeli ar aris, yan. J u m a d -i ganmartebul iqnes, ro-
gorc `Juma didi~_ didi Zma (Sdr. `dadi~ _ mamida, deida). 
megrulSi J i m a d -is metoqeobas uwevs b i Z i  _ qarT. b i Z a  
(akad. n. m a r i s  ganmartebiT `mamis Zma~); yanurSi es saxeli ar 
dasturdeba, megrulSi ki qarTulidan modis. misi farTod gavrce-
leba SedarebiT axali saqmea. 
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    9. yan.   d-a ← d-al-               da, сестра, 
       megr. d-a ← d-al-                da,    ` 
       qarT. d-a ← d-an-             ` 
       svan.  u-d-il            da disTvis, сестра (для сестры) 
 
  d a  muSiS ogoruSa igzalu I 43812 Tavis dis saZebnelad 
wavida... ‡e, d a  Sqimi, baba-Sqimi gioxamsu II 35127 he, Cemo dao, ma-
ma-Cemi gibarebs... Jumalefe, d a l e f e... biyiS oxoriSa nulunan II 
30122 Zmebi, debi... vajis saxlSi midian... Jumalefe, d a l e f e ... me-
dulunan II 30017 Zmebi, debi... wavlen... ekule d a l e f e  muSiq 
`Jumi Cqimi~-a do gamgares II 51217 mere misma debma `Cemo Zmaoo~ da 
daatires... d a f e q ( sic!) zoponanqi... I 5143 debi amboben, rom... 
 ma d a d i  Cqimikala noGediSa vigzali I 4822 me mamida-Cem-
Tan (deidaCemTan) erTad noGeds wavedi... nanaSi do babaSi da _ 
d a d i  I 53733 dedisa da mamis da _ `dadi~ (mamida, deida, тетка)... 
babaSi da d a d i  ren, nanaSi da-Ti d a d i  ren II 24323 mamis da 
`dadi~-a (mamidaa), dedis dac `dadi~-a (deidaa)... babaSi do nanaSi 
da d a d i  iven II 30635 mamisa da dedis da d a d i  iqneba... qCinefe 
mendeboCqumeT bozoSa nandidiSa a dadi muSiSa II 2992 dedabrebs 
gavagzavniT qalis bebiasTan an mamida misTan... a qCini qomolaxen... 
d a d i, a mciqa qomomCi-a, filavi opykomaT-a! II 2767 erTi dedabe-
ri zis (Sig)... mamida (deida, тетя), cota momecio, flavs SevyamTo|... 
kulaniS d a d e f e q... zoponan-qi `siJa moxTas|~ I 5142 qalis 
mdadebi... laparakoben, rom ,`siZe movides|~... d a d e f e q  qo-
moiGates ifeGiSi mandili~ II 30311 mdadebma moitanon (`moitano-
den~) abreSumis mandili|... 
am sitKvis fuZe yanursa da megrulSi aris d-al-: Sdr. 
mravl. yan. d-al-ef-e, megr. da-l-ef-i; qarTulSi fuZes mokvecili 
aqvs bolokiduri -n; Sdr. gur., imer. d-an-eb-i. 
am fuZes mniSvneloba qarTulSi, megrulsa da yanurSi erTi 
da igive aqvs; svanurSi iseTive mdgomareobaa, rogorc J i m i l-Tan 
gamoirkva: u d i l  aGniSnavs das disaTvis, ZmisaTvis da iqneba 
d a C … i r. 
qarTveluri enebisaTvis saerTo Ziris d-(al) || d-(il) mniSvne-
lobas iseTive tendencia aGmoaCnda, rogorc J i m i l-Tan vipoveT: 
asaxos dis, _ qalis _ Tvalsazrisi da ara vajisa. es imave daskvnas 
gvavalebs, rac J i m i l-is analizis dros vivaraudeT. 
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J i m i l-Tan SedarebiT aq axalia u- Tavkiduri: u-d-il; Zire-
uli is ar aris; safiqrebelia, es iKos kuTvnilebiTi nacvalsaxelo-
vani nawilaki: u-d-il _ misi (qalis) da... 
 
     da-sagan aris nawarmoebi: 
 
     yan.   dad-i        1. mamida, deida, 2. mdade,... 1. тетка:  
             сестра по отцу или матери, 2. посаженная мать, 
      
     megr.  dad-e         mdade, посаженная  мать 
     qarT. m-dad-i      `      ` 
 
pirveli mniSvneloba, romelic am sitKvas aqvs yanurSi (d a -
d i  _ mamida, deida), ucxoa megrulisaTvisac da qarTulisTvisac; 
saTanado saxelebi megrulsa da qarTulSi sul sxvagvarad aris age-
buli: d e i d a = dedis da, m a m i d a = mamis da; yanurSi ki am saxe-
lis konstruqcia mihKveba J u m a d i s a s : J u m a d i = Zma didi, da-
di = da didi. Tu bebia `deda-didi~ iKo (n a n d i d i _ did-deda), 
biZa _ `didi Zmaa~, mamida, deida _ `didi da~. 
yanurSi d a d i  m d a d e-sac niSnavs; meore mniSvnelobiT es 
saxeli megrulsac aqvs da qarTulsac. s a b a s ganmartebiT `mdadi 
_ diaci sZlis maKari~. 
 
  10. yan. moT-al- º moT-a   Svilis Svili, naSieri, bartKi, 
                               внук, детеныш, птенец  
      megr. moT-a              Svilis Svili, внук 
      qarT. _ 
     
bereSi bere m o T a  ien II 34421 Svilis Svili `moTa~ iqneba... 
bereSi bere m o T a  iven II 3073 (igive)... m o T a l e f e S i  Joxofe 
ren: fuJiSi _ geni, cxeniSi _ Ta... I 53125 naSierTa saxelebia: 
Zroxisa _ xbo, cxenisa _ kvici... Txaq m o T a  doxunaftas-Sa, Tika-
ni ren I 53128 sanam Txa naSiers moigebdes, Tikania. JoGoriSi m o -
T a s  lakoti vuwumelT I 5322 ZaGlis naSiers lekvs vetKviT... 
mTugiS m o T a... gale gamaxTeretu I 5322 wruwuna (`Tagvis naSie-
ri~)... gareT gamosuliKo... hemuq gamoonams guguliSi m o T a l i-
Ti do muSi m o T a l i -Ti II 3119,10 is gamoCeks gugulis bartKsac 
da Tavis bartKsac. 
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megrulSic da yanurSic mravlobiTSi am fuZes aGudgeba bo-
lokiduri -l- (moT-al-ef-e/i). yanurSi aqa-iq mxoloobiTSic aris 
daculi -l- (ix. qvemoT). 
megrulSi am sitKvas mxolod adamianis mimarT xmaroben: 
s q u a - m o T a: Svili _ SviliSvili... yanurSi m o T a  `SviliSvil-
sac~ niSnavs, cxovelTa naSiersac da frinvelTa bartKsac. safiqre-
belia, rom m o T a  adamianis Svilsac niSnavda yanurSi: aTinurSi 
xmarebuli b o z o m o T a  (ix. b o z o) `qaliSvili~ amas mowmobs. 
qarTulSi es Ziri ara Cans, `Svilis Svili~ sul sxva agebu-
lebisaa da sxva Zirebisagan Sedgeba; `badiSi~, romelsac s a b a  
`Svilis Svilad~ ganmartavs, agreTve sxva Ziri Cans. 
 
11. yan.  C-il-i      coli, жена 
   megr. C-il-i         `     ` 
   qarT. c-ol-i       ` 
    
ar biyi qortu do arTi C i l i, oxorJa quonutu II 27125 
erTi biyi iKo da erTi coli hKavda... kazi dogubafu oxoris Cil i 
muSis II 2552 bati moaxarSvina Tavis cols... Juma muSis uwu-qi 
`C i l i  Cqimi  sqanikala qortas|~ II 2568 Tavis Zmas uTxra, rom 
`Cemi coli SenTan iKos|~... C i l i  CqimiSi oxoriSa bigzali II 26335 
Cemi colis saxlSi wavedi... C i l i  Cqimi do bere Cqimi ebzdi... II 
26410 Cemi coli da Cemi Svili aviKvane... `ma C i l i  sqani bore, si 
qomoJi Cqimi re|~ II 26011 `me Seni coli var, Sen Cemi qmari xar|~... 
heqo C i l -qomoJi dido oras kainobaTe sqides II 26014 iq col-
qmarma didxans keTilad icxovres... 
C i l -qomoJi dies II 32710 col-qmari gaxden... C i l i -qomoJiq 
mua ‡es geride, va miSqun II 33522 col-qmarma ra qnes mas ukan, ar 
vici... 
Ziri erTi da igivea; istoriulad -ol º -il Ziris kuTvni-
leba ar Kofila; yan.-megr. -il- miGebulia -ol-isagan -ul-is Sua-
mavlobiT: *C o l →*C u l → C i l; Sdr.: q o m o J i →q i m o J i  _ 
qmari; q u r i → q i r i _ qori... 
Tavdapirveli Zireuli c- igive unda iKos, rac _ c e m a -Si. 
C i l i s  gverdiT imave mniSvnelobiT yanurSi farTod aris 
gamoKenebuli o x o r J a º o x o r Z a (ix.), megrulSi ki _ o s u r i: 
o s u r i  q i m i ‡ o n u  _ coli moiKvana, o s u r q  d  G u r u  _ 
coli moukvda; es o s u r i  saxecvlili qarT. a s u l i a  da q a l s, 
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q a l i S v i l s  niSnavs. megruli zemoxsenebuli gamoTqmebis Sedge-
niloba gasagebi iqneba, Tu movigonebT, rom imerulSi, gurulSic, 
q a l i  ixmareba c o l i s  mniSvnelobiT: qali moiKvana, qali mouk-
vda... 
qarTulSic c o l i  q m a r i s  sapirispiroa; c o l i s  sino-
nimad aqac aris gamoKenebuli sxva saxelebi: meuGle, saxloba, zogs 
kuTxeSi _ dedakacic: Cemi dedakaci _ `Cemi colis~ mniSvnelobiT 
Cveulebrivia qarTlSi (amas upirispirdeba `kaci~: Cemi kaci _ `Cemi 
qmari~). magram gamoTqmebSi: c o l - q m a r i  (c o l - S v i l i) 
c o l - fuZea warmodgenili qarTulis garda megrulsa da yanur-
Sic: 
 
    yan.   Cil-qomoJ-i _   col-qmari, муж и жена, "жена и муж" 
    megr.  Cil-do-qomonJ-i  `      ,,     `     ` 
    qarT. col-qmar-i       ,,     ` 
    yan.   [Cil - bere]      col-Svili,   жена и дети 
    megr.  Cil-do-squa  `       ,,      `      `     
    qarT. col-Svil-i   `      ` 
    
am saxelidan iwarmoeba zmna di-Cil-u _ coli SeirTo, do-
Cil-u _ coli SerTo... ix. Cil- Ziri zmnebSi. 
xofurSi Cil-is nacvlad Cveulebrivad oxorJa ixmareba1, mag-
ram Cil- Ziridan sitKvebi xofurSic Cveulebrivia: `xasani Cqini 
o C i l u S i  diKveen!~. `o C i l u  unon~ I 51221 `Cveni xasani `col-
SesarTavi~ gamxdara|~... `colis SerTva unda~... 
 
12. yan.  oxor-Ja ← oxor-Jal  qali, coli, 
         oxor-Za ← oxor-Zal-   жена, женщина 
   megr. _ 
   qarT. s-Zal-i º r-Zal-i   невестка, жена сына или брата 
 
  xoJaSi o x o r J a gale qagamaxTu I 39814 xoJas coli gareT 
gamovida... o x o r J a muSis uwu-qi II 24720 Tavis cols uTxra, rom... 
o x o r J a q  qimoli muSis uwumers-qi `koCis pati o x o r J a  va du-
lulas, koCis dido Seefe TiSa muKonofs!~ I 4093 coli Tavis qmars 
eubneba, rom `kacs cudi coli ar Sexvdes (`Cauvardes~), Torem did 
                                                 
1 iSviaTad C i l i c  ixmareba: C i l i  sqani-a da Cqini ren-a I 2311 Seni 
coli Cveni da ariso. 
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rameebs SeamTxvevs~ (`mouKvans Tavze~)... o x o r J a  qomoli muSis 
uwumeles-qi... II 2478 coli Tavis qmars eubneba, rom... ...SqaSaqis 
o x o r J a  doxves... o x o r J a  doxvei heq qoZiru, gzas. o x o r J a -
Ti dido msqva tu II 25620-22 welamdis qali damarxes... damarxuli 
qali iq naxa, gzaze. qalic Zalian lamazi iKo... mTeli Turqias-a 
ar milioni qoen-a o x o r J a -a I 50411 mTels TurqeTSio erTi 
milioni ki ariso qalio... o x o r J a l e f e, kulanefe, modidoJi 
berefe mTeli xolo qomoxTes I 52523 qalebi, gogonebi, mozrdili 
bavSvebi sul Kvelani moviden... o x o r Z a  muSi do qomoJi muSi... 
o x o r Z a  S i J u m a _ oxraskiri... II 33613 misi coli da misi qma-
ri... colis Zma _ `oxraskiri~... ‡ar †ukara koCi ‡ar o x o r z a  
qu‡onurTu II 35614 erT Garib kacs erTi coli hKavda... x o r Z a  
muSis, ibgaras-is, ToliSe Jevaili va dibGen II 32713 mis cols rom 
itirebs, Tvalidan Zvirfasi qvebi ar ucviva... ifTineri x o r Z a  
muSis qorbas bere dva… II 32815 mis pirvel (winandel) cols mu-
celSi bavSvi Caesaxa... o x o r Z a  muSis uwu-Ci... x o r Z a  muSi-Ti-q 
uwu-Ci... II 33424,26 Tavis cols uTxra, rom... misma colmac uTxra, 
rom... CiliS erine o x o r Z a  buwumelT II 34425 (arTaS.) colis 
nacvlad `oxorZas~ vetKviT... 
yanuri o x o r - J a º o x o r - Z a  kompozitia; misi pirveli na-
wili o x o r -(ix.) _ saxlsa niSnavs, J a - º Z a -  miGebulia J a l -
º Z a l - isagan (Sdr. mravl. o x o r J a l - e f - e). aTinur kilokavSi 
o x o r - z a -c gvaqvs: Z → z; garda amisa ara iSviaTia Tavkidur o-s 
mokveca: x o r z a . J a l -fuZe Z a l-is variantia; es fuZe igive s -
Z a l - º r - Z a l -  fuZea qarTulisa; s a b a s  ganmartebiT sZali 
aris `Zis coli; sZladve iTqmis mazlisagan Zmis coli; sZali ars 
qorwilosani qali~; es ukanaskneli momenti sagulisxmoa: rZali 
`qorwilosani qaliao~, e. i. gaTxovili qali; es daxasiaTeba arsebi-
Tad ar ukavSirdeba pirvel ors: Zis coli da Zmis coli. Tu s a -
b a s  es daxasiaTeba _ rZali gaTxovils qals ewodeba _ SemTxvevi-
Ti araa da masTan sworad gvaqvs gagebuli, yanuri o x o r -
J a º o x o r Z a  `saxlis gaTxovili qali~ gamovidoda. amiT isev is 
sakiTxi dgeba, o x o r a s k i r Tan (ix. skir-) dakavSirebiT rom wa-
moiyra. 
kiTxva ismis, ratomaa qali `saxlisa~? vis saxlzea aq lapara-
ki? safiqrebelia _ qalis saxlze. qarTulSi r Z a l- fuZes Tavise-
buri mniSvnelobiT xmaroben (Z a l o  bicolas nacvlad); amave 
r Z a l - fuZes Seicavs kompoziti p a t a r - Z a l i, magram saxlze 
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miTiTebas adgili ara aqvs. yanurSi ki gvaqvs: o x o r Ja,  o x o r a -
s k i r i, o x r - a s u l e; es kompozitebi mogviTxrobs `saxlis qa-
lis~, `saxlis-Svilis~ (vajisa) da `saxlis-Svilis~ (qalis) Sesaxeb; 
saorientacio punqts aq qali warmoadgens. `saxlis Svilis~ Sesaxeb 
saubari ukve gvqonda. `saxlis qalis~ Sesaxeb erTi garemoeba unda 
movigonoT: o x o r Z a -s paralelurad arsebobs o x o r - y k  u r a  
_ aTinurs kilokavSi; meore fuZe berZn. ≈uria-saganaa miGebuli da 
qalbatons aGniSnavs: o x o r - k  u r a  `saxlis qalbatoni~; amis 
analogia gveqneboda qarT. d i a - s a x l i s -Si; magram am ukanaskne-
lis gverdiT m a m a s a x l i s -ic gvaqvs; amis Sesaferi yanurs arafe-
ri aqvs (megrulisaTvis xom orive ucxoa). aseT pirobebSi `d i a -
s a x l i s o b a~ yanurSi qalis sazogadoebriv-uflebrivi mdgomare-
obisaTvis niSandoblivia (ix. o x o r a s q i r -Tan dakavSirebiT 
Tqmuli). berZnuli sitKvis gamoKeneba kompozitis meore nawilad 
dabrkolebebs ara qmnis am sakiTxze msJelobisas: berZnulis gamo-
Keneba yanuris am ubanze berZnulis Zlieri zegavlenis Sedegia, ber-
ZnuliT yanuris Secvla ki mowmobs, rom saTanado yanuri sitKva 
unda arsebuliKo. 
      
   13. yan.   qom-oJ-i º qim-oJ-i    qmari, муж 
       megr. qom-onJ-i              `  ` 
       qarT. qm-ar-i ← *qam-ar-i         `     
 
 q i m o J i S i  baba... I 53733  qmris mama... q i m o J i , oxorJa... I 
53730 qmari, coli... xanumi q o m o J i  muSiq doilu-a II 2521, qal-
batoni misma qmarma moklao... q o m o J i  muSiSi oxoiSa mendionaman 
II 27023 Tavisi qmris saxlSi waiKvanen... hawi q o m o J i  muSiq qog-
nu... II 21726 axla misma qmarma gaigo... hus rahaTi oran Cili do 
q o m o J i  II 33515 axla mosvenebiT arian coli da qmari... 
 
q i m o J ← q o m o J; amgvarad, megrulsa da yanurSi saerToa 
Ziri q o m -; 
Ziri q o m - yanurisa da megrulisa gvavaraudebinebs qarTulSi 
q a m -s; Zireuli a-s dakargva gamowveulia -ar sufiqsis darTviT. 
- o J º - o n J  sufiqsebi -ar sufiqsis kanonzomieri SesatK-vi-
sia. 
am saxelis Ziri emTxveva zmnis Zirs: yan. -qom-s _ qarT. i-qm-s 
(← i-qam-s, Sdr. mTiuluri: ras iqam? = ras izam?).  
am Ziridanaa nawarmoebi: 
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  i-qom-oJ-en   º  i-qimoJ-e-n (ix. zmnebSi), xolo aqedan: 
  o-qom-oJ-u  _ gaTxoveba, `daqmrianeba~ 
  o-qom-oJ-on-i _ gasaTxovari, `dasaqmrianebeli~ 
 
  amave Ziridan -ol- afiqsis darTviT iwarmoeba: 
 
  yan.   qom-ol-i º qim-ol-i _ `qmari, муж 
  megr.  qom-ol-i _ mamakaci, vaj(kaci), мужчина 
  qarT.  qm-ar-i 
  ar q o m o l i  da ar oxorJa rtesdoren II 28123 erTi coli 
da qmari Kofilan... oxorJa q o m o l i  muSis uwumels... II 2478 co-
li Tavis qmars eubneba... mufer q o m o l i  ren-qi, oxorJaq deli 
wofxums II 27934 ra qmaria, rom coli agijebs... q o m o l i q  Tqu-
doren-qi II 2807 qmars uTqvams, rom... q i m o l i  dido Tembeli te-
ren I 42720 qmari Zalian zarmaci Kofila... oxorJaq q i m o l i  mu-
Sis uwu-qi I 42724 colma Tavis qmars uTxra, rom... q i m o l e f e  
manZagereSi oxoriSa uluran I 53926 mamakacebi mezoblis saxlSi mi-
dian... `mamuli-Ti q i m o l i e n~-a! I 41513 mamalic mamakaci ariso... 
 
yanuri da megruli q o m - o l -i  warmoebis mixedviT q o -
m o J - is dublikatia1, oGond am ukanasknelSi Zirica da afiqsic 
qarTuli Sesabamisi Zirisa da afiqsis kanonzomier fonetikur Se-
satKvisobas uCvenebs (ix. zeviT): q o m - o l -Si imave mniSvnelobis 
sxva -ol- afiqsia gamoKenebuli. 
mniSvnelobis mxriv q o m o J-isa da q o m o l-is gamiJvna yanur-
Si Znelia: erTis nacvlad meoris xmareba faqtia. megrulSi ki q o -
m o l -i, saerTod, mamakacs, vajkacs gulisxmobs: q o m o l - k o C i  _ 
vajkaci, q o m o l - k a T a  _ mamakacebi (qalebis sapirispirod!), 
q o m o l - s q u a  _ vajiSvili (sapirispiro: o s u r - s q u a  _ qa-
liSvili, `asuli-Svili~). mravalmxriv sainteresoa, rom aGmarTSi 
urems rom gauyirdeba, megreli meurme dasyKivlebs xolme xarebs: 
`aba, q o m o l - i , o!~ 
 
14. yan.   si-J-a  ← si-J-al-                siZe, зять 
    megr. si-n-J-a ← si-n-J-al- (si-n-d-a)     ,,     ` 
    qarT. si-Z-e  ← si-Z-en- 
                                                 
1 xofur q i m o l -Si -i- enacvleba u-s; xofurSi es Cveulebrivia. 
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 zoponan-qi `s i J a  moxTas aq!~ s i J a  awi qomoxTu... s i J a s 
akvanan baxCiSi I 51329 amboben, rom `siZe movides aq!~ axla siZe mo-
vida... siZes sTxoven saCuqars... `doxedi~-a, uwumelan awi s i J a s. 
s i J a  va doxedun, awi xolo oxvewafan, oxvewafan e-do qodoxedun 
s i J a.  nekna guinwka-Si, unkapun s i J a... I 5144,5,6 `d a J e q i~-o, 
eubnebian axla siZes. siZe ar daJdeba. axla kidev exvewebian, exvewebi-
an da daJdeba siZe. kari rom gaiGeba, wamoxteba siZe... s i J a  bozoSi 
oxoiSa mendionaman II 27020 siZes qalis saxlSi waiKvanen... s i J a  Sqi-
mi moxTas-is, vuwvare-Ci... `s i J a  Sqimi movoGerdinare~-a II 32810 Ce-
mi siZe rom mova, vetKvi rom... Cem siZes movatKuebo... s i J a s  oxoo-
nu var uCqin-i, _ kuCxe eSo moT dodgims?! II 30234 s i Z e m  cekva ar 
icis, _ fexs ise rad dgams?!... iduSunams: `s i J a  SqimiS oxoi ar 
qombZiriko~-dei II 3334 fiqrobs: `Cemi siZis saxli erTi menaxao~... 
  
mravlobiTSi gveqneba si-J-al-ef-e _ yanurSi, si-n-J-al-efi º 
si-n-d-al-ef-i _ megrulSi. amrigad, mocemuli gvaqvs sawarmoebeli 
sufiqsi -al-. yanurTan da qarTulTan Sedareba cxadhKofs, rom -n- 
megrulSia ganviTarebuli J-s win; paraleluri megruli formebi-
dan _ sinJa º sinda _ ukanaskneli miGebulia pirvelisagan: J-s de-
zafrikaciis Sedegad (Sdr. w v a n J i º w v a n d i  _ wveri). qarTul-
Si bolokiduri -n dakargulia; dialeqturad gurulSi es Tanxmova-
ni aGdgeba mravlobiTSi: si-Zen-eb-i1 (Sdr. yan. si-Jal-ef-e, megr. si-
n-Jal-ef-i). es -Zen- igive Ze- (← Zen) unda iKos, si- TavsarTi imave 
Girebulebisad miiCneva, rogorc sitKvaSi: si-sxl-i. etimologiis 
sakiTxs aq ar vexebiT, SevniSnavT mxolod, rom s i Z v a -sTan dakav-
SirebiT siZe-s axsna umarTebuloa:  i - s i Z - a v -s zmna, rogorc na-
saxelari, TviTon gulisxmobs amosavlad siZe-s. 
 
15. yan.   mT-ir-i      mamamTili, simamri, свекорь, тесть 
    megr. mua-nT-il-i    `   `      `    ` 
    qarT. mama-mT-il-i          свекорь 
    svan.  mi-mT-il    mamamTili, simamri, свекорь, тесть 
 
  [qimoliSi] babas [oxorJaq] baSkakala m T i i  (º m T i r i) 
uwumess do oxois _ baba I 50324 qmris mamas qali sxvebTan mamam-
Tils~ etKvis da Sin _ `mamas~... a w i  m T i i q  Tqu-qi `mu iKu?~ I 
                                                 
1 ormag  mravlobiTze laparaki aq gaugebrobaa. 
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50317 axla mamamTilma Tqva, `ra iKoo~... mTiri muSis uxezmeTums II 
27024 Tavis mamamTils emsaxureba... oxorJaSi baba m T i r i  iven, 
oxorJaSi nana _ d a m T i r e  II 3077 colis mama simamri iqneba, co-
lis deda _ sidedri... qomoliSi baba m T i r i  aven  oxorJas, qo-
moliSi nana _ d a m T i r e  II 30711 qmris mama mamamTili iqneba co-
lisTvis, qmris deda _ dedamTili... oxorJaSi babas m T i r i  buwu-
melT, oxorJaSi nanas d a m T i r e  buwumelT; oxorJa-Ti muSi qo-
moJiSi babas do nanas heSo uwumels II 24327 colis mamas simamrs 
(`mamamTils~) vetKviT, colis dedas sidedrs (`dedamTils~) 
vetKviT; colic Tavis qmars mamas da dedas ise etKvis... d a m T i -
r i -  (!) muSis uxezmeTums II 27024 Tavis dedamTils emsaxureba... 
damTires gundunudore zanduGiSi nkola II 3039 dedamTils dakar-
gvia zandukis gasaGebi... aha, d a m T i r e  qomoxTu II 30316 aha, de-
damTili movida... 
yanuris garda Kvela sxva qarTvelur enaSi es sitKva kompozi-
tia; misi meore nawilia m T - i l  _ svanursa da qarTulSi, m T -
i r  _ yanurSi: -ir iyers -il- sufiqsis adgils kanonzomi-erad; 
megruli -nT- miGebulia -mT-sagan (Sdr: yan. b-yar-um-T da megr. 
byar-un-T). 
kompozitis pirvel nawilad gvevlineba mama da misi vari-ante-
bi: mi _ svan., mua _ megrulSi. mi- mu-s magivrobas eweva; mua-s Se-
saxeb ix. b a b a. 
mniSvnelobis mxriv sxvaobaa qarTulsa da sxva Kvelas Soris: 
qarTulSi m a m a m T i l i  rZlis Tvalsazriss gamoxatavs: rZlisa-
Tvis qmris mama aris mamamTili; yanurSi, megrulSi, svanurSi saTa-
nado sitKva s i m a m r s a c  aGniSnavs da m a m a m T i l s a c. magram 
raki saTanado megr. da svan. sitKvebi iseTive agebulebisaa, rogorc 
qarTuli m a m a m T i l i, unda davaskvnaT, rom sitKva pirvelad am 
enebSic mxolod r Z l i s  T v a l s a z r i s s  gamoxatavda, aGniSnav-
da martooden m a m a m T i l s : s i m a m r i s  aGniSvna mas SemdegGa 
daekisra. aGsaniSnavia, rom yanurs m a m a - fuZe aq gamoKenebuli ara 
aqvs. 
 
      m T i r -i Sedis komponentad rTul sitKvaSi: 
  yan.   da-mT-ir-e    dedamTili, sidedri, свекровь, теща 
  megr. dia-nT-il-i       `       `       `      `  
  qarT. deda-mT-il-i    свекровь 
  svan.  di-mT-il     dedamTili, sidedri, свекровь, теща  
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yan. d a m T i r -e-Si bolokiduri -e saxelobiTis zanuri dabo-
loebaa; sxvafriv axalia aq pirveli wevri _ d e d a  da misi saxec-
vlani _ d i a, d i  da d a  (ukanasknelSi Taviseburi Sekvecaa warmo-
dgenili). mniSvnelobis mxriv mdgomareoba iseTivea, rogorc m a -
m a m T i l i -s SemTxvevaSi: qarTulis1 garda sxvagan Kvelgan saTana-
do sitKva d e d a m T i l s a c  aGniSnavs da s i d e d r s a c. 
gamoTqmulia mosazreba, TiTqos m T i r - fuZe `nacvals~ niS-
navdes da megruli Tirua-sagan iKos nawarmoebi (i. K i f S i Z e: 
megr. gr., leqsik., gv. 284). amgvar gagebas ori dabrkoleba eGobeba: 
1. m T i r  varianti yanurSi gvaqvs, T i r u a  ki yanurad o -
q T u r - u  iqneba; yanuri varianti yanur saTanado zmnas Sordeba; 
2. m T i r -fuZe m T i l -is variantia. qarTuli m T i l - ki T i -
r u a -mdis ar daiKvaneba. 
 
 16. yan.   os-ur-i (º as-ur- asuli, qaliSvili, qali, дочь 
                 º as-ul_ix. qv.) 
     megr. os-ur-i           qali, coli, женщина, жена 
     qarT. as-ul-i                             дочь 
     svan.  -is-                              asuli, дочь 
 
o s u r i  _ bozo bere II 30632,33 `osuri~ (e. i. asuli) _ qali-
Svili... `o s u r e f e  Cqimi~ _ he-Ti baba do nanas aTqven II 30633 
`Cemo qaliSvilebo~ (`asulebo~) _ esec dedas da mamas SeuZlia 
Tqvas... oxorJaSi da _ o x r a s u r e  II 3078 colis da _ `o x r a -
s u r e~ (`saxlis asuli~)... oxorJas... qomoliSi da o x r a s u l e  
aven II 30712 colisTvis qmris da muli `oxrasule~ (`saxlis asu-
li~) iqneba... qomoJiSi da o x r a s u l e  muSi onu... II 33618 qmris 
da misi muli aris... oxorZaSi da _ o x(r)a s u r e  onu II 33614 
colisda _ `colisda~ (`saxlis asuli~) aris... oxorZaSi da _ ox-
rasure II 34424 colisda _ colis-da~ (`saxlis asuli~)... o x o -
r a s u l e  muSis uxezmeTums II 27025 Tavis muls emsaxureba... 
 
yanursa da megrulSi o s u r - º a s u r - e  zanur metKvelebas 
Seguebuli sitKvebi ufroa, vinem kanonzomieri SesatKvisebi qarTu-
li a s u l -isa. o s u r i  yanurSi iSviaTia, megrulSi _ Cveulebri-
vi. yanurSi mas Senaxuli aqvs is mniSvneloba, rac qarTulSi aqvs, 
                                                 
1 gurulSi, qv. imerulsa da rayulSic ar unda iKos garCeuli s i d e -
d r i  da d e d a m T i l i . 
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megrulSi ki mniSvneloba erTgvarad cvlila: o s u r i -s ZiriTadi 
mniSvnelobaa _ c o l i  (Sdr. imeruli: qali moiKvana = coli 
moiKvana), magram: o s u r - s q u a _ qaliSvili, o s u r - k a T a _ qa-
lebi (q o m o l - k a T a -s _ mamakacebis _ sapirispirod). 
 
nawarmoeb sitKvebSi gvaqvs: 
yan. o x r - a s u r e º o x r - a s u l e º o x o r - a s u l e _ co-
lisda, muli, золовка. megruli mulisa da colisdis mniSvnelobiT 
isev o x o r a s k i l -s xmarobs, e. i. colisZmas, colisdas, mazlsa 
da muls erTi da imave saxeliT gadmoscems; esaa o x o r a s k i l i  
(ix. skiri). 
`mamidaSvilebisa~ da `deidaSvilebisaTvis~ arqabelebi xmaro-
ben e q s a l - e f e -s; namdvili lazuriao; `disSvili~, `ZmisSvili~ 
iwodeba a n i m s e - d º a l i m s e - d; SesatKvisebi sxva qarTvelur 
enebSi ara Cans; mamida-deida-sTvis d a d i -s nacvlad aTinurSi 
Turquli x a l a ,  b u l a  aqvT gamoKenebuli, J u m a d i -s nacvlad 
_ da; amis Sesabamisad: d a  S b e r e, x a l a S i  b e r e, b u l a -
S i  b e r e  _ biZaSvili, mamidaSvili, deidaSvili. amaTi SesatKvi-
sobis Ziebas ar SevudgebiT: x a l a ,  b a l a ,  d a   Turquli 
sitKvebia1. 
egeve unda iTqvas nusa-s Sesaxeb; es sitKva rZals niSnavs; er-
TaderTi sitKvaa yanurSi; megrulSi misi ori varianti mogvepoveba: 
n o s a, n i s a. fuZiseuli o-ca da i-c u-s enacvleba. qarTulSi 
n u s a  ar ixmareba, magram Semonaxulia nawarmoeb saxelSi n u s a -
d i a , romelic s a b a s  ganmartebiT `biZas-colis~ saxelia. sitKva 
arabulia da aqedan aris uSualod Tu SualobiT Semosuli Cvens 
enebSi. sainteresoa, rom n u s a  iZleva megrulSi u-s i-T Senacvle-
bas, e. i. ebmeba zanuri kiloebisaTvis Cveul fonetikur cvlileba-
Ta ferxulSi. 
egeve sitKva daGistnis enebSic gamoCndeba xolme (mag. xunZur-
Si gvaqvs); albaT, imave pirvelwKarodan, _ arabulidan _ modis. 
xofurSi arabul nusa-s gamodevniT emuqreba Turquli g e -
l i n i º g  e l i n i . 
arqabulSi ixmareba gamoTqma y u t a  n u s a , qarTuli p a -
t a r Z a l i s  Sesabamisi: y u t a  _ patara, n u s a  _ rZali. 
 
                                                 
1 ucxo sitKvebia:  e T i m i  _ oboli, S i l a  _ qvrivi,  e m i J a  _ 
biZa. 
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17. yan.   m-zax-al-i           mzaxali, свояк, свояченица 
    megr. Zax-al-i   `   `     ` 
    qarT. m-zax-al-i º m-Zax-al-i  `    ` 
  
m z a x a l i  boreT: hamuSi bere Cqimi siJa ren, Cqimi bozo 
uonun II 3079 mzaxali varT: amis Svili Cemi siZea, Cemi qaliSvili 
hKavs... 
s a b a s  ganmartebiT `mZaxali _ siZe-sZalT mama-dedani~... 
mzaxloba _ mZaxloba... 
Ziria zax-; z-sa da Z-s Senacvleba, ukeT roma vTqvaT, spirant 
z-s afrikat Z-d qceva, Cvens enebSi sxva magaliTebiTac aris warmo-
dgenili (z r a x v a →Z r a x v a ...). 
 
18. yan.   xC-in-i º qC-in-i    moxuci qali, dedaberi, старуха 
    megr. rC-in-u          moxucebuli, старик, старуха 
    qarT. m-ƒc-ov-an-i      `yaGarosani~, убеленный сединой 
  
ar x C i n i s - T i  ar bee uKounteen gonias I 49822 erT deda-
bersac erTi Svili hKoloda gonioSi... mykidiSi notexis x C i n i  
oxorJalefes okiTxafafan... x C i n i q  mykidis ukiTxuptas-Si, anqo-
ren... xCini quwumess... I 50822  myadis natexisTvis dedabrebs (`moxuc 
qalebs~) Sealocvineben... myads rom ulocavs, dedabers amTqnarebs... 
dedaberi etKvis... nana Cqini q C i n i  en II 30021 deda-Cveni beberia... 
q C i n i  imtu II 27612 dedaberi gaiqca... `divefeq va momCaman~-a, 
q C i n i q  uwu II 27620,21 `devebi ar gvaZleveno~, dedaberma uTxra... 
q C i n e f e  mendeboCqumeT bozoSi nan-didiSa II 2992 moxuc qalebs 
gavagzavniT qalis bebiasTan... 
 
 Ziri -ƒc- kanonzomierad aris warmodgenili yanurSi xC-Ti, 
romlis variantia qC-... sainteresoa, rom pirveli xofurs aqvs da-
culi... qC- megrulSi rC-s saxes iGebs; es araa erTaderTi SemTxveva 
(Sdr. yan. mo-xT-u _ mo-rT-u _ movida... i-qT-e-n _ i-rT--n _ 
trialebs, `iqcevis~)... es Ziri zanurSi aGniSnavs `TeTrs~ (ix. xCe º 
qCe...)... -in-sufiqsi imave funqciisa Cans, rogoric qarTulSi -an-s 
(mƒc-ov-an-) ganekuTvneba... 
mniSvnelobis mxriv yanuri qarTuls mihKveba: `yaGarosani~, e. 
i. moxuci... ar aris mxolod cxadi, ratom mainc da mainc qali un-
da iKos es `yaGarosani~... ufro Tanamimdevaria megruli, sadac es 
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sitKva saerTod `moxucebuls~, `bebers~ niSnavs. 
 nawarmoebi zmnaa: -i-qCin- (ix.). 
 
19. yan.   ba-d-i         berikaci, старик 
    megr. ba-did-i    ` ` 
    qarT.  _ 
 
e b a d i S a  qomexTerenan xolo. b a d i s  uwverenan... I 49929 
am berikacTan misulan kidev. berikacisTvis uTqvamT... a r  b a d i  
koCiq baGis mcxuli gomponamtu I 47226 erTi moxucebuli kaci 
baGSi msxals amKnobda... b a b a  Cqimi badi en II 30020 mama-Cemi moxu-
cebulia... b a d i -Ti qomoxTu. b a d i q  iJoxu II 28611 berikacic mo-
vida. berikacma daiZaxa... okaCxe him b a d i q  mendionu oxoi muSiSe 
II 32729 mere im berikacma waiKvana Tavis saxlSi... 
 
yanuri SekveciT unda gvaZlevdes im fuZes, rac megrulSi 
gvaqvs; megrulSi ki es rTuli fuZe Cans: b a - d i d -i, e. i. babadi-
di, `didi mama~. amisda kvalad, yan. b a d -i iseTive agebulebisa iq-
neboda, rogorc d a - d - i ,  J u m a - d - i : Kvelgan meore wevri 
d i d -s Seicavs Sekvecili saxiT. 
qarTulSi b a b a  ara gvaqvs da arc aqedan nawarmoebi fuZe 
gvxvdeba (dialeqtebSi warmodgenil zanizmebs Tu ar miviGebT mxed-












































KuJ-i, ‡uJ-i, uJ-i, uJ-i 













Kal-i, ‡al-i, al-i 
xuJ-i 
xe      xeSi guri 
        xeSi kapula 
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Kvil-i, ‡il-i, il-i 
Toma 
dicxir-i 
Cilamr-e, Celamr-e,  
Cilambr-e, Calamur-e, 
Cilamb-i 
Txomur-i                 
mtko 
mcida 
              
 
  
1. yan.   koC-i       kaci, человаек 
   megr. koC-i         `     ` 
   qarT. kac-i        ` 
qortu ar k o C i  I 43014 iKo erTi kaci... k o C i  idu, idu... I 
43018 kacma iara, iara... ar zengini k o C i s  ar Tenbeli bere quKoun-
tu I 47029 erT mdidar kacs erTi zarmaci Svili hKavda... mendabwke-
diT-Si, didi ar gema-ko C i  tu I 54026 rom gavixedeT, erTi didi 
tKis-kaci iKo... hem koCiq ar diZicu II 25222 im kacma erTi gaicina... 
woxle ar koCiq iro Jumu eyofumtu II 26121 winaT erTi kaci mudam 
marils Kidulobda... ar koCi zabuni tudoren II 28635 erTi kaci 
avad KofiliKo... badi mendaxTu SeheriSe. k o C e f e  qogvabGes... II 
3281 berikaci wavida qalaqSi... xalxi Semoesia (`kacebi~ Semoexviv-
nen)... oxorZa k o C i  muSi uwu-Ci II 34930 colma Tavis qmars (`kacs~) 
uTxra, rom... 
 es erTi  fuZeTagania, romelic xmovan-TanxmovanTa kanonzomi-
eri SesatKvisobis nimuSs gvawvdis qarTulisa da zanuris Sedarebi-
sas. masTan arc qarTuls da arc zanurs ar ganucdia Semdgomi 
cvla: maTSi mocemuli variantebi dagvrCa winandeli saxiT. 
 
2. yan.   T-i                          Tavi, голова 
   megr. Tu-Si (?) urmis kavebi,   крючки у головной части воза 
   qarT. T-av-i    голова 
aa Ti en I 53717 es Tavia... T i-kopalei giqTu I 40125 Tav-
daKira gadabrunda... Ti onkanapteen... `T i  geminkanef~-a!? I 50119 
Tavs akanturebda... `Tavs miqnevo!?~... Tis-Ti yubriSi rengi fafaxi 
goTun II 24417 Tavzedac wablisferi buxris qudi axuravs... oxor-
Jaq T i  i‡ilu-qi II 25734 qalmac Tavi moikla, rom... Ti murgvala 
on II 3468 Tavi mrgvalia... dirini-S-kule TiSa mu mogixTu? II 36220 
mas Semdeg, rac daibade, Tavs ra gadagxda?... maCxaSi Tis oTie bu-
wumelT II 2958 arxis Tavs `oTies~ vetKviT... 
qarTulSi Zireulia -T-: -av fuZis determinanti-sufiqsia 
(Sdr. mkl-av-i, tK-av-i...); yanurSi es sufiqsi ar Cans; aq mis adgi-
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las v → u SeiZleboda gvqonoda; maSin Ti-s bolokiduri -i u-sagan 
miGebuli iqneboda da fuZisaTvis unda gangvekuTvnebina (istoriu-
lad). megruli T a v i saTvis sxva fuZes xmarobs _ d u d -i _ (es 
ukanaskneli yanurisaTvis ar aris ucxo; ix. dud-); Tu- fuZe ki me-
grulSi ar Cans; mainc SeiZleba movigonoT T u S i : CoCiala urmis 
kavebi, romlebic TavSi aqvs urmis xelnebs modebuli da uGelsaa 
mikruli: T u - S i  _ `Tavisa~. egeve Ziri unda gvqondes Tik-Si 
(`qaTm. bibilo~), Sdr. gur. Tv-er-i. 
 
3. yan.  dud-i    Tavi, kefa, Tavis Txemi, Tavi (gadataniT), 
                                    темя, голова, конец (перен.) 
   megr. dud-i                  Tavi,  голова 
   qarT. dud- (dialeq.).   ` ` 
 
Tis ` d u d i ~ vuwolemT... koCis d u d i s  Toma qunCas... maka-
siTe d u d i  ixutorasen... d u d i  ibGasen sira†iTe II 34211-13 
Tavs `dudi~-s vetKviT... kacs Tavze Tma aqvs... makratliT Tavs gaik-
reys (`gaixotravs~)... Tavs gaiparsavs samarTebliT... aTinuri larCa 
` d u d i ~-n II 34023 aTinuri lazuri `dudi~-a... oxorZa muSi d u -
d i  dutroxu II 3305 Tavis cols Tavi gautexa... konefeSkala gu-
lun, Ce-Ce d u d i s  moTvalei II 32537 cxvrebTan dadis Tavze 
TeTr-wamocmuli... 
 koCiSi Tis-Ti d u d i  aven, _ TiSi d u d i  II 30411 (arq.) ka-
cis Tavsac Txemi aqvs, _ Tavis Txemi, `kinkrixo~... 
ham-Ti _ Ti d u d i  II 34534 (arT.) esec _ Tavis Txemi... ku-
tuSi d u d i  mekvaTei va uGun-a, I 50021 (xof.) `penis-is Tavi wa-
yrili ara aqvso..~ 
qarTulSi dud- Ziri dasavlur kiloebSi gvxvdeba da megru-
lidan SeTvisebuli Cans; v. b e r i Z e s  Tavis `sitKvis konaSi ime-
rul da rayul TqmaTa~ mohKavs megr. dud-ze miTiTebiT a m o -dud-
e b a _ `Tavamdi avseba~, agreTve u-dud-ur-i _ `uykuo, mouridebe-
li, tutuci~ (`uTauri~ _ etimologiuri ganmartebiT). dud-i 
gvxvdeba gurulSic: qaTmis dud-i `bibilo~. 
yanurSi sxvadasxva kilokavSi sxvadasxvagvaria dud-is gamoKene-
ba: aTinurSi dud- `Tavs~ niSnavs iseve, rogorc megrulSi (ix. ma-
gal.), arTaSenSi, arqabeSi _ kefis saxelwodebaSia gamoKenebuli es 
fuZe _ T i -dud-i (ix.); gadataniT ixmareba risame `Tavis~, `wve-
ris~, `bolos~ aGsaniSnavad xofurSic. 
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4.  yan.   qun-i           tvini, мозг 
    megr. qon-i         qoni, жир 
    qarT. qon-i    ` 
 
dudi doloxe _ q u n i  II 33710 Tavis SigniT _ tvini... 
 
agebulebis mixedviT qun-is qon-Tan dakavSireba dabrkolebebs 
ara xvdeba. semasiologiuradac Zneli araa imis axsna, ratom SeiZ-
leboda `tvinisaTvis~ gamoeKenebinaT `qonis~ saxeli. s a b a s  gan-
martebiT `qoni ars cxoelTa guamTani simsuqne gardadnobili~ (ix. 
cximi), e. i. cxovelTa sxeulis gadadnobili simsuqne. 
eyvs iwvevs qun-is warmomavloba da is, rom arc erT sxva qar-
Tvelur enaSi qun- º qon- ar aris tvinisTvis gamoKenebuli: t v i -
n i  _ qarT. da megr., svan. T … e l ... 
 
5. yan.   Tol-i                              Tvali, глаз 
   megr. Tol-i         `      ` 
   qarT. Tv-al-i º Zv. qarT. Tu-al-i       ` 
         º dialeqt. Tol-i 
 
`amus-a CqiniØsTei T o l i  uGun~-a I 50020 amaso CvensaviT 
Tvali aqvso... T o l i T e -na va Zirofs I 53022-23 TvaliT rom ver 
xedavs... nana muSiq a  T o l i  qogamuGu II 32628, deda-misma erTi 
Tvali daTxara (`amouGo~)... ma T o l e f e  CqimiTe bZiri II 28412 
me Cemi TvalebiT vnaxe... baSqas T o l i  qogedu II 25118 sxva SeiKva-
ra, moewona (`Tvali dado~, `Tvali daiyira~... egeve gamoTqma ix. ag-
reTve II 25738)... fuJis T o l i  maten I 50816 Zroxas Tvali ecema... 
Ziri erTi da igivea: Tu-; determinanti-sufiqsia -al-: Zv. 
qarT. Tu-al-i, ax. qarT. dawerilobiT _ Tv-al-i; yan.-megr. Tol- 
miGebulia Tual-isagan ua-s o-d SerwKmiT; analogiuri fonetikuri 
procesi dadasturebulia mTiulurSi: T o l -i, k o l - i  (kvali), 
c x o r - i  (cxvari)... 
am saxelisagan nawarmoeb yanur zmnebSi Tval- fuZec gvaqvs 
(ix.). 
     
6.  yan.  kam-wam-i                  wamwami, ресница 
   megr. -wkan- ← wam               wami, миг, секунда 
   qarT. wam-wam-i            ресница 
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Toli k a m w a m i  II 33632 (aT.) Tvalis wamwami (!)... k a m w a -
m i S  Tomalefe hiSo onu II 33634 (aT.) wamwmis Tmebi isea... ham To-
li, ham_o†lidi, ham_k a m w a m i  II 3461 (arT.) es _ Tvali, es _ 
warbi, es _ wamwami... 
 
megrulSi es Ziri ara Cans am mniSvnelobiT, magram zmnisarTSi 
Ti-m-wkan-s `maSin~ _ sitKva-sitKviT `im wams~ _ unda gvqondes ege-
ve Ziri wam-. marTalia, aq sagnis aGmniSvneli Ziri gvaqvs, iq_droi-
sa, magram drois es erTeuli _ w a m i _ am sagnis wam-wam-is moZra-
obasTan unda iKos warmoSobiT dakavSirebuli (Sdr. `am wams~, `Tva-
lis daxamxamebaSi~). ori fonetikuri procesis Sedegadaa wam- _ 
wkan-ad gadasxvaferebuli: Jer erTi, k-s ganviTarebis gamo; Semdeg, 
micemiTis s-s darTvisas -ms- kompleqsi ns-d iqca, raic Cveulebrivia 
megrulisaTvis (Sdr. `mu jans~_rodis _ `ra jams~). 
k a m w a m -is Sepirispireba w a m - w a m -Tan cxadKofs, rom am 
ukanasknelSic pirvel fuZeSi kam- unda gvqonoda. 
 
   7. yan.   K-uJ-i º ‡-uJ-i º -uJ-i º uJ-i _ Kuri, ухо 
      megr. ‡-uJ-i         `    ` 
      qarT. K-ur-i        ` 
 
aa K u J i  en I 53717 es Kuria... saGiri ia ren, K u J i q -na var 
Sugnefs, _ K u J a  I 53022 Kru is aris, Kuri (visic) ar gaigonebs, 
_ Kru (TavSi ixmara Turq. saGiri da, roca gansazGvrebis bolos 
gavida, yan. `KuJa~ daurTo!)... ‡ u J i s  gelakidoni alTuni duxenas 
II 27011 Kurze dasakidebeli oqro gaukeTos... ‡ u J e f e  CqimiTe 
bogni II 28412 Cemi KurebiT gavigone... 
`‡ u J i s  va bognam~-a: ‡ u J i s  ixitonams II 27615 `KurSi ar 
mesmiso~: KurSi iCxikinebs... ham K u J i Ø n  II 3461 es Kuria (agreTve: 
II 33634)... gunZe ‡ u J o n i q  uwu-qi ` K u J i s -a cxeniq kuCxe qoge-
mobaZgu~-a II 2762,3 grZel-Kurianma uTxra, rom Kurze cxenma fexi 
damadgao... 
 
K u J -i xofuria; ‡ u J -i viwur-arqabuli; ‡ u J -i-ve gvaqvs aTi-
nurSi dadasturebuli: Kvelgan K- cvlilia ‡-Ti xmovnis win; asevea 
megrulSi. rac Seexeba J-s, is kanonzomieri SesatKvisia qarTuli r-
si. am sitKvaSi Zireuli masala K- º ‡-Tia warmodgenili. -ur- º -uJ- 
fuZis determinanti-sufiqsia. 
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xofurSi am sitKvidan iwarmoeba ‡ u J - a  _ Kru (megr. ‡ u n -
g a 1; qarT. K r u  unda iKos miGebuli K u r - u , sadac bolokiduri 
-u uarKofiTi nawilakia (sv. -ur-). 
megrulSi sitKva Senaxulia mniSvnelobis gadaxriT: ‡ur-u _ 
`regveni~, gamoucdeli, briKvi axalgazda. ‡ u J -isagan nawarmoebia 
‡ u J - e l - i  _ Kuriani qoTani (sitKvasitKviT: ‡ u r i a n - i ). egeve 
sitKva u J i l i -s saxiT mohKavs g. r o z e n s , u J e l i -s saxiT n. 
m a r s . 
sainteresoa v. b e r i Z i s  `sitKvis konaSi~' dadasturebuli 
ray. K u r y i t i  _ `Kurpatara~: K u r - y i t -i (ix. yit-a)... 
 
gadataniTi mniSvnelobiT xmarebisas xofurSic ‡u J i - gvaqvs: 
Ja qamekvaTufan... ‡ u J i k e l e  qaeSaxutonufan... ‡ u J i  _ kala-Ti 
Ja qododumelan I 51712 xes gayrian... `Kurisaken~ amoyrian (CaaGrma-
veben)... `KurTan~ xes dadeben... sumi yino en: arTis Tudeni uwume-
lan; okule Sqa-guiSi qogukiafan, ‡u J i s -Ti KomuiSi qogukia-
fan... nokefe ‡ u J i s  qogudumelan, nokefeSi ‡ u J i s -Ti Gafei me-
taqsi qogudumelan I 52826,27 sami wnelia: erTs qvedas etKvian; mere 
SuaTanas (`Suagulisas~) miakraven; bolos (Kurze~) tKemlisas miak-
raven... boloSi (`Kurze~) Zafebs miabamen. Zafebis boloSic (`Kur-
Sic~) SeGebili abreSumis Zafs miakraven... 
am ‡ u J i s  xmareba gvafiqrebinebs, rom xofurSi ‡uJ-i ixmare-
boda saerTod (da ara K u J i , rogorc es axlaa). ese igi, xofuri 
viwur-arqabulisa da megrulis msgavsad xmovnis win K-s cvlida ‡-
Ti... Semdeg qarTulis gavleniT K- damkvidrda, magram zoggan garCa 
winandeli ‡- ase miviGeT K u J i  da ‡ u J i ... 
 
  8. yan.   Cxv-ind-i º Cx-ind-i           cxviri, нос 
     megr. Cxv-ind-i ← CxvinJ-i   `      ` 
     qarT. cxv-ir-i            ` 
 
C x v i n d i ... C x v i n d i S i  Gorma I 53717,18 cxviri... nesto 
(`cxviris Grma~)... C x i n d i ... C x i n d i S i  Gorma II 34024 ham 
C x i n d i  on II 3462 es cxviria... C x i n d i T e  Suri fSvanum II 
34618 cxviriT vsunTqav (`suls viTqvam~)... 
      
                                                 
1
 ukavSirdeba ‡ v i n g - fuZes: ‡ v i n g -i _ safeTqeli... ‡ v e n g - e r - e 
_ CerCeti, suleli... 
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yanuri C x i n d - miGebulia C x v i n d -isagan; es ukanaskneli ki 
J-s d-Ti SecvliT miviGeT: C x v i n J - → C x v i n d -; C x v i n J - S i  
kidev ganviTarebulia -n- (Sdr. yan. s i J a  da s i - n - J a ). amgvarad, 
qarT. c x v i r - fuZis SesatKvisi zanuri C x v i J - unda KofiliKo; 
am ukanasknelis cvlilebebi ase warmoidgineba: 
C x v i J - → C x v i n J - → C x v i n d - (megr.) → C x i n - (yan.). v. 
b e r i Z e s  imerulSi aGniSnuli aqvs c x v i n J - a _ didi da uSno 
cxviriani _ da SeniSnavs: Sdr. megr., yan. Cxvindi = cxvirio (sitKv. 
kona, gv. 61). 
c x v i n J - a -Si mocemulia J-s Semcveli zanuri varianti, ro-
melsac yanursa da megrulSi veGar vpoulobT. 
sitKvis Ziri unda iKos cxv- ← cv. (x ganviTarebulia), -ir- º -iJ- 
→ -inJ- → -ind- _ determinanti-sufiqsia. 
 
  9. yan.  kva º Kva                    Subli, лоб  
     megr. ‡va     `     ` 
    qarT. Kua                                обух 
 
ia K v a  en I 53721 is Sublia... koli ewacxonteen do ar Jumas 
K v a s  qonoxederen... K v a s -na noxen... `Kvas memoxen~-a I 50010 kalia 
amxtara da erT Zmas Sublze SesJdomia... Sublze rom azis... `Subl-
ze maziso~... kva II 3371 Subli... ham_k v a  II 34534 es _ Subli... ko-
li... koCis k v a s  qonoxedu II 28730 kalia... kacs Sublze SeaJda... 
Tavkiduri k v-s win yanurSi kanonzomierad Seesabameba qarT. 
K-s (ix. yan. gram. anal., $ 6 b); imave pirobebSi megrulisaTvis bu-
neb- rivia ‡; Sdr. megr. ‡ v a l i  _ qarT. K v e l i  _ yan. k v a l i . 
u º v erTi da igive fonetikuri odenobaa, oGond pirveli 
maxvilis matarebelia, meore _ ara; Sdr. Tq¤ _ Tqvav. 
mniSvnelobis mxriv erTgvari gadaxra gvaqvs megrulSi: aq Sub-
lis aGsaniSnavad gzas ikafavs w a b i  (qarT. warbi), magram ‡ v a-c 
dGesac ZiriTadi sitKvaa am cnebisaTvis; megrulSi rom ‡va iKo Sub-
lis aGmniSvneli sitKva, sanam w a b i  Semovidoda xmarebaSi, amas 
mowmobs gamoTqma ‡va-yara _ bedi, bediswera, sitKvasitKviT: Sub-
liswera _ ‡ v a S i - y a r a ; u ‡ v a  y a r e  _ ubedo, ubeduri: 
zedmiwevniT: `uSublwero~, _ romelsac Sublze bedi ar aweria. 
qarTuli K u a  _ naJaxis Kua, puris Kua _ Subls mogvagonebs 
formiT, _ gamozneqilobis mixedviT. istoriulad, albaT, ki piru-
ku: SublisTvis `Kua~ (º ‡a º kva) gamoiKenes am momentze damKarebiT. 
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Tu megrulisa da yanuris ‡va º kva-s etimologia Kua-Sia mocemu-
li, qarTuli Sub-l-i, rogorc es gamorkveuli aqvs akad. n. m a r s , 
imave Zirs Seicavs, rac svan. s g … e b i n  _ win~1: Subli aGniSnavda 
w i n a m x a r e s  T a v i s a s . 
 
10. yan.   nu-ku º nu-n-ku _ nikapi, Kba, pirisaxe, подбородок, лицо 
    megr. nˆ-kˆ ← nu-ku                   nikapi, подбородок 
    qarT. ni-kap-i          подбородок 
 
ham n u k u  on II 3463 es nikapia... si muSeni giGun n u k u  ko-
reri? II 31822 Sen ratom gaqvs Kba axveuli... divis n u k u  gaqTu II 
27631, devs Kba moeqca... ar berbeliSe mendafTa-ma, fTqvi. n u k u  
dobibGi II 29222 erTi dalaqTan waval-meTqi, vTqvi. piri gaviparse 
(`nikapi daviKare~, nikapze, Kbaze wverebi daviferTxe)... cxenis 
n u n k u s -na amuZin, dizgini uwumelan I 5312 cxens pirSi rom amo-
sdeben (`amodebuli aqvs~), [imas] lagams etKvian... 
 
n i k a p i  s a b a s  ganmartebuli aqvs, rogorc `KbaT SesaKari~; 
sabasave CvenebiT k a p u n i  aris `KbaTa Kbis (kbilT kbilze В) tke-
ceba~. aqedan cxadia, rom sitKvaSi ni-kap-i Zireuli masalaa kap-, 
ni- _ kidev TavsarTi (ni- º si- nivTis kategoriis maCvenebeli). 
kap- Ziris bolokiduri Tanxmovani arc megrulSi2 Cans, arc 
yanurSi. mere: mosalodneli -ko-s nacvlad aq gvaqvs -ku; o → u bo-
loSi bunebrivia metadre, Tu momdevno Tanxmovani wKvilbagismie-
ria. xofurSi -ku-s win fonetikuri danarTi n- (º m-) gvaqvs: nu-n-
ku... 
mniSvneloba am sitKvas megrulsa da qarTulSi erTi da igive 
aqvs, xolo yanurSi mniSvneloba gafarToebis tendencias iCens: na-
wilis _ n i k a p i s  _ saxeli gadaaqvT mTelze _ pirisaxeze (ix. 
magal.), magram ZiriTadi mniSvnelobac araa daviwKebuli (ix. ma-
gal.). 
11. yan.   p-iJ-i           piri, pirisaxe, рот,   лицо 
    megr. p-iJ-i  ` `  ` ` 
    qarT. p-ir-i  ` `  ` ` 
                                                 
1
 w i n  sitKva afxazur-adiGeuri Jgufidan SeTvisebuli Cans. 
a r n . C i q o b a v a , yan.-megr.-qarT. Sedar. leqsik. 
2
 SeiZleba es Ziri iKos Senaxuli megrul wKevlaSi: k a p u q  qigˆtkolˆ! 
_ kap-u-mc Cagivarda, e. i. nikapi Cagivardes! (?!). 
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aa p i J i  en I 53720 es piria... imxortu-Si, demiriSi farCa 
p i J i s  qomuleren I 49921 rom yamda, rkinis nayeri pirSi Cavar-
dnia... bereq xe p i J i s  muiTu I 49210 bavSvma xelebi piri-saxeze ai-
fara... bere va Gureleren, amma p i J i, Toli dvayveren I 45211 bav-
Svi ar momkvdara, magram pirisaxe, Tvalebi daswvia... mTeli p i J i  
on II 3464 mTlad piria (pirisaxea)... p i J i s  ufi noxvams II 30322 
saxeze (`pirisaxeze~) ofli askdeba... p i J i  ibons II 2462 pirs 
ibans... si p i J i  var meCiko, haa var axvenetu II 25710 Sen rom piri 
ar SegeTqva (`ar migeca~), amas ver izamda... diCinda-s-is, p i J i  mu-
SiSe furqi dibGen II 3262 rom daacxikvebs, misi piridan Kvavili 
cviva... †eluka mzoGa p i J i S a  qagoCqves I 5351 navi zGvis napiri-
saken (`pirisaken~) mimarTes... 
 
am sitKvis Ziri p- TanxmovniTaa warmodgenili; -ir- º -iJ- fu-
Zis determinanti-sufiqsia. mniSvneloba arsebiTad erTnairia; es 
kia, rom qarTulSi am fuZes aq moxsenebulis garda sxva mniSvnelo-
bac gaaCnia: p i r i  _ pirovneba (gareSe piri), gramatikuli katego-
ria (zmnis p i r i )... aqedanvea p i r v e l i ... megr. p i J i  gaaJu _ 
piri gaaGo, p i J i  g‹bonu _ piri daibana, p i J i  g ‹ q o s u  _ pi-
ri Seixoca; aqedan: piS-qosali = p i J i S -oqosali _ pirsaxoci; ga-
reSe p i J i  _ gareSe piri (qarTuli saliteraturo metKvelebis 
standartuli Tqmis analogoni!)... 
 
12.  yan.  le-Sq-i                      bage, tuCi, губа 
    megr. le-Cqv-i          `    `    ` 
    qarT. la-S-i    `    `    ` 
 
ham l e S q e f e  onu II 33721 es tuCebia... l e S q i  II 34024 
tuCi... am l e S q iØn  II 3463 es tuCia... 
 
amjamad saliteraturo qarTulSi t u C i  da b a g e  ixmareba; 
amaTgan b a g e  meordeba CaCnurSi (b a g a  _ piri, рот: Услар, Чеч. яз., 
gv. 159), t u C i  _ somxurSi (դունշ), l a S i  ki dialeqtebSi ixmare-
ba `pirutKvis qveiTa tuCis~ mniSvnelobiT. 
kaxeTSi Turme adamianzedac itKvian: `ratom ase gadmogigdia 
laSio~. s a b a s  ganmartebiT laSi _ `piris qveda bage~. magram am 
sitKvas saba iKenebs, rogorc z o g a d i  mniSvnelobis mqones, roca 
b a g e -s ganmartavs: `bageni arian kacTa pirTa ornive l a S n i ~ 
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(ix. saba, bage). xevsurulSic l a S i  z o g a d a d  bageebis mniSvne-
lobiT aris gamoKenebuli: `kacm sasmels l a S n  ar unda aurTxnas~ 
(ix. bes. g a b u u r i , weliwdeuli, gv. 123_124; avtoris ganmarte-
biT l a S n i  _ `piri, bage, tuCebi~, (ix. iqve, gv. 284). 
amisda kvalad, l a S i  ZiriTad sitKvad unda davsaxoT garkve-
uli cnebisaTvis qarTulSi. yanuri l e S q i  da megruli l e C q v i  
igive fuZea; le- || la- TavsarTi ne- º se- TavsarTis funqciisaa 
(nivTis kategoriis niSania). Zireuli S yanurSi Sq-Tia warmodgeni-
li: -q- bgera ganviTarebulia; megrulSi Sq-s enacvleba -Cq-; gasar-
kvevia mxolod v-s sadauroba megrul leCqv-Si: es v yanurs ar moe-
poveba; radganac ukanaenismierTa Semdeg v-s dakargva yanurSi xSi-
ria (ix. Cxind-, SqiT-), amitom bunebrivia aqac megrulis v-iani va-
riantidan amovideT da yanurSi -v- dakargulad miviCnioT, magram 
es gvavalebs -v- qarTulSic vivaraudoT: l a -S-i ← l a -Sv-i. 
l e S q -i aTinursa da arTaSnuls axasiaTebs. xofurSi da vi-
wur-arqabulSi C a b r -i ixmareba l e S q -is nacvlad (I 15927). 
 
13. yan.   Gv-a ← Gv-al-                 loKa, щека 
    megr. Gv-a ← Gv-al-                   `     ` 
    qarT. G-a-wv-i     `      щека, ланита 
 
aa G v a  en (dido _ `Gvaefe~ iKven) I 53718 es loKaa (bevri 
_ `Gvaefe~ iqneba)... aqedan Cans, rom G v a← G v a l - :  G v a e -
f e ← G v a l - e f e ... a- xmovanze rom bolovdebodes fuZe, mravlo-
biTSi G v a - f - e  gveqneboda (ix. yan. gram. anal., $ 8 a, SeniSvna, gv. 
44 da $ 15 b, gv. 79-80)... G v a  II 33632... aslaniS biyiq divis G v a s  
ar zoi qogamoykidu II 27617 lomis Svilma devs loKaze erTi mag-
rad gaawna (`gadaawKvita~)... 
 
yanuri da megruli G v a  miGebuli unda iKos Go-sagan, rome-
lic qarTul Ga-s Seesabameba: G a º G o → G v a . Sdr. qarT. K a n a  
_ yan. (arq.) ‡ o n a _ megr. ‡ v a n a .  
megrulSi Semonaxula gamoTqma G v a  do k i r t a : qi‡anaSi 
G v a  do k i r t a s  qigitkolu _ Kbad asaGebi gaxda: `qveKnis lo-
Kasa da kliteSi Cavarda~: G v a  do k i r t a _ qarT. `GawvTa kli-
te~ (?!). 
qarT. Ga-wv-i kompoziti Cans; meore fuZis mniSvneloba gasar-
kvevia. aGsaniSnavia, rom megrulSi warmodgenilia es kompoziti 
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G v a -n-w k i -s saxiT: w-s Semdeg k- aris ganviTarebuli, w-s win _  
-n-; v- dakargulia. G v a n w k i  niSnavs loKas, Kbas. 
 
14. yan.   ne-na           ena, sitKva, язык, слово 
    megr. ni-na          ena,  язык  
    qarT. e-na                язык  
    svan.  ni-n           ena,   язык 
 
ia n e n a  en (xof.) is enaa... beefe muSis uwveen-qi `sum n e n a  
giwumeT~-a... `miwviT-a, voqaCaminonan-a sqani n e n a !~ I 4072,4 Tavi-
si SvilebisaTvis uTqvams, rom sam sitKvas getKviTo... `gviTxariT-o, 
SevinaxavT (`daviyerT~) Sens sitKvasao!~... hiC n e n a  va eSiGu II 
2534 sul krinti ar daZra (`sul sitKva ar amoiGo~)... haTefe n e -  
n a T e  okakides II 28222 eseni waikidnen (`sitKviT Seibnen~)... mJveSi 
oparamiToni n e n a  ren do Cqu va miCqinan II 30515 Zveli salapara-
ko sitKvaa da Cven ar viciT... arTiqarTis pati n e n a  mo uwumeT II 
3008 erTmaneTs cuds sitKvas nu etKviT... ham n e n a  onu II 33721 es 
enaa... ix. agreTve: II 3464 (aq n e n a  sxeulis asos aGniSnavs). 
Zireuli -na Cans; ne- nivTis kategoriis aGmniSvneli TavsarTi 
unda iKos; Zireul -na-s svanurSi bolokiduri -a aqvs mokvecili, 
raic svanurisTvis Cveulebrivia; ne- TavsarTis e i-d aris daviwro-
ebuli megrulSi; megruli n i n a  aqvs gamoKenebuli svanurs. qar-
Tuli e-, albaT he-saganaa miGebuli: es TavsarTi funqciiT udris 
ne-s, xolo agebulebiT gansxvavebulia: de- || ne- || se- || he-1. 
mniSvnelobis mxriv Taviseburia yanurSi misi gamoKeneba 
s i t K v i s  aGsaniSnavad (ix. magaliT.). 
 
15. yan.   ca           ca, magari sasa,   небо, нёбо 
    megr. ca                  `  ` 
    qarT. ca      небо 
 
nenaSi ca... II 33721 magari sasa (`enis ca~)... mTeli piJi on... dolo-
xo Jin ca on II 3464 sul-erTad piria... SigniT zeviT ca aris... 
yan. c a , eyvi araa, gadataniTi mniSvnelobiT xmarebuli sitKva 
`ca~-a; es mjGavndeba gamoTqmaSi: n e n a S i  c a  (ix. zemoT, pirveli 
magaliTi, aTinelis TqmiT Cawerili). arTaSneli m u s a  g u l a -
                                                 
1
 amave rigisa unda iKos a ← ha: a-dg-il-i, a-ban-o. 
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b e r -o G l i , romelsac meore magaliTi ekuTvnis, martooden c a -s 
xmarobs; msazGvreli (risi ca? enisa!) sayiro aGar aris. 
 
16. yan.   kib-ir-i  º kib-i-i            kbili, (niskarti), 
          º kib-r-i º yib-r-i, º kirb-i   зуб,        (клюв) 
    megr. kib-ir-i              `                _ 
    qarT. kb-il-i                       `        _ 
 
aa k i b i i  en I 53720 is kbilia... qoTumes, bibis, mamulis. ka-
zis, kvinCefes _ k i b i i  uGun I 53118 qaTams, ixvs, mamals, bats, Ci-
tebs `kbili~ (niskarti) aqvs... koCiSi-i?... k i b i i  vuwumeT: koCiSi 
k i b i r e f e  iKven _ woxleni, farTo, anefeSi mwkili, okaCxenefe 
mCxu do mugvali, qoqiSi k i b i r e f e  I 53120,21,22 kacisas? kbils 
vetKviT: kacis kbili iqneba _ wina, farTo, gverdisa _ sayreTeli, 
ukanani _ msxvili da mrgvali, Ziris kbilebi... k i b i r i s  muTxani 
qodolomosqudu II 31015 kbilSi raGac CamrCa... kirbi II 34024, kbi-
li (aTin.)... JirJili  k i b r i  II 33720 Zira kbili, `GrZilis kbi-
li~... ham _ y i b r i  II 3464 es _ kbili... k i b r i  muko Tane ien? 
eCdovitojur! m e m J G o n i  k i b r i _woxle-na onu, TuTxu onu, Ci-
nariSi _ J i r J i l i  k i b r i  º 33720 kbili ramdeni iqneba? ocda-
Tormeti! wina kbili _ win rom aris, Txelia, gverdis (`napiris~) 
_ Zira kbili (`GrZilis kbili~)... 
Zireuli masala yanursa da megrulSi aris k i b -, qarTulSi 
kb-. es ukanaskneli k i b - isaganaa miGebuli i-s1 dakargviT(!) -il 
sufiqsis darTvisas; -il sufiqsis adgilas megrulSi -ir gvaqvs, ya-
nurSi -ir da -r. k → y aTinuri kilokavis zogi TqmisTvisaa damaxa-
siaTebeli (ix. yan. gram. anal., $ 8 v). k i r b - i  miGebulia k i b - r -
isagan r-s gadasmiT; k i b - i -i r-s dakargviTaa miGebuli (Cveuleb-
rivia sarfulSi). 
 
m e m J G o n i  k i b r i  _ wina kbili, `mZGoli kbili~, 
        передний зуб 
m w k i l i  kibri (xof.)    sayreTeli kbili, резец 
J i r J i l i  (ix.) kibri _ `GrZilis kbili~, коренной зуб 
                                                 
1
 anda: raki i-s reduqcia qarTuls ar sCvevia (ra epoqebSi?), SeiZleboda 
dakargulad o- gvevaraudebina; maSin yanuri i am o-s iqneboda Senacvlebuli 
_ u-s meSveobiT. 
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17.  yan.   JirJ-il-i            GrZili,  десна 
     megr. Jirg-il-i             `         ` 
     qarT. GrZ-il-i          ` 
 
ham J i r J i l iØn  II 3465 es GrZilia... J i r J i l e f e  mawunu 
II 33720 GrZilebi metkina... ix. agreTve: J i r J i l i (S) kibiri (kib-
ri) _ kib-ir-Tan... 
 
megrulSi GrZilis aGsaniSnavad ixmareba n o l -i (qarT. n u -
n a ? ); magram gamoTqmaSi `J i g -iS kibiri~ moGebuli Ziri J i g -  un-
da iKos igive J i r J -; amas adasturebs i. K i f S i Z i s  Cveneba, rom 
samurzaKanoSi GrZilisTvis ixmareba J i r g - i l  (megr. gram., leq-
sikoni, gv. 298, ix. noli). 
yan. J i r J -is kavSiri G r Z -sTan eyvs gareSea: qarT. Gr Z - _ 
yan. G i r J -  →  J i r J -; -il- sufiqsi saerToa. 
 
J i r J i l i  aTinuria; xofurSi ixmareba GenJgili (º G i n -
J g i l i  _ n. m a r i s  CvenebiT): aa G e n J g i l i  en I 53720; am 
saxelis Ziri unda iKos Jg-(← Jig); Gen-Jg-il- (ix. megr. J i g i S i  
kibiri _ `Zira kbili~, sitKva-sitKviT: `GrZilis kbili~). 
G e n J g -il - º G i n J g - i l- saxelisaganaa nawarmoebi megrul-
Si zmna: i-GinJgin-an-s _ `iGriJeba~, `ikriyeba~ _ icinis uSnod, 
GrZilebis gamoCeniT (qarT. G r e J a , albaT, imave Zirisaa, rac 
GrZ-il-Si gvaqvs... Tu es asea, principuli mniSvneloba aqvs J-iani 
variantis gamoCenas qarTulSi ix. aqve, Sesavali, gv. 7-8). 
 
 
18. yan.  fib-il-i º fimb-il-i         _  wveri (wver-ulv.), 
         º fimf-il-i º finf-il-i                    борода 
    megr. fimf-i                      foCi simindisa. кисть 
    qarT. _                                    початка кукур. 
 
ginZe f i m f i l i s   muTxani qamewku do isTolu I 40625-26 
grZel wverze raGac Camoxsna da gadaagdo... f i n f i l e f e  sqaniS 
kurbani vida, baba Cqimi-a! f i n f i l -fuqira, baba-Cqimia! II 37137,38 
(xof.) Seni wverebis sanacvlod wavide, mama Cemoo! vard-wvereba 
(`Kvavil-wvereba~). mama Cemoo!... f i n f i l o n e f e  bZira-Si... II 
37132 wverebianebs rom vnaxav... `dinJira-S-kule skura†iTe f i m -
f i l i s  Tude jur Toma qanukvaTi!~ II 25121 roca daiZinebs, samar-
adamianis sxeulis nawilTa saxelebi 
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TlebliT wvers qveviT ori Geri Tma waayeri!... badi koCi f i m b i -
l i  uGun, f i m b i l o n i  onu II 33724 moxucs wverebi aqvs, wve-
rebiania... buuGi, f i b i l i  II 34024 ulvaSi, wverebi... 
am Ziris martivi saxe unda iKos fib-ºfif-; m- fonetikurad 
aris ganviTarebuli. megrulSi m-iani saxeobaa warmodgenili saxel-
Si, isic mniSvnelobis gadaxriT: adamianis wveri ki ara, simindis 
foCi! yanuris msgavsad megrulSic fif-ºfimf- Ziri unda KofiliKo 
gamoKenebuli `wveris~ aGsaniSnavad, rom m i m s g a v s e b i T  simin-
dis foCisaTvis daerqmiaT f i m f -i. simindis kultura sul ori 
saukunis win Semovida CvenSi; maSasadame, Jer kidev XVII saukuneSi me-
grulad f i m f -i wvers (борода) niSnavda da axlandeli f r i m -
u l -is magivrobas eweoda. 
rom es marTlac ase unda KofiliKo, Cans zmnidan ufif-an-s: 
frimuli ufifans _ wverebi gaSliT aKria; u f i f a n s  nasaxela-
ri zmnaa; mas safuZvlad udevs fif- Ziri (saxelisa). 
 
19. yan.   K-al-i º ‡-al-i º al-i  Keli, горло 
    megr. ‡-al-i     `  ` 
    qarT. K-el-i     `  ` 
 
si inJira-Si-a, K a l i  skura†iTen megoykirasunon-a!... mexTe-
ren, K a l i s  skura†iTe jur Toma nuykirasunteren... `ma K a l i  
memoykiragintur-i~-a? I 40822,26,27 Sen rom dawvebio, Kels samarTeb-
liT gamogyriso!... misula, samarTebliT Kelze ori Geri Tmis mo-
yra ndomebia... CemTvis Kelis gamoyra gindodao?... ‡ a l i k a l a ... 
II 25128 KelTan... `si ma ‡ a l i  memokvaTati, ho-i?! II 25131 Sen me 
Kelsa myridi, ara?... ar Tilisimi quGutu, ‡a l i s  dolobutu II 
32635 erTi Tilisma hqonda, Kelze ekida... TilCi ‡ a l i  nukvaTams 
deremenJiq II 33034 melias Kelsa yris mewisqvile... hemuq-na gamamoy-
kidu-a, ‡ a l i  gomayimoSu-a II 27633 iman rom mTxliaSao, Keli 
momeGricao... mZi(r)es-S-kule ( ‡ ) a l i s  dolomakides II 29129 ro-
ca gvnaxa, Kelze Camogvekida... ‡ a l i  II 3371 (aTin.)... ‡ a l i  II 
34316 (arT.)... moT iduSun sevda, al-gelaqTeri II 37813 rad fiq-
rob, satrfov, K e l -moGerebuli... (leqsSi gvaqvs es al-; leqsi sa-
rfelisaganaa Cawerili, magram aTinuri warmoSobisa unda iKos: xo-
furad ‡al- iqneboda... aTinurisTvisac al- sa-valdebulo rodia: 
‡al- aris xSiri, al- ki SesaZlo variantia... ‡-s Sesaxeb aTinurSi: 
ix. yan. gram. anal., $ 6 a, gv. 1 36_37). 
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yanuri da megruli kanonzomierad Seesabameba qarT. Kel-s; 
oGond megrulSi es sitKva TiTqmis gamodevnilia k i s e r - sitKviT: 
s a b a s  ganmartebiT k i s e r i  aris `qedi da Keli~ (ix. leqsik.): 
q e d -i ukana nawili, K e l -i_wina; aqedan: q e d -m a G a l i , q e d -
f i c x e l i , q e d -m a G l o b a , q e d -f i c x l o b a ... q e d i  x a -
r i s a ... yanurSi amis Sesabamisad garCeulia J i n i q -i (qedi) da 
K a l - º ‡ a l -... megrulSi ganirCeoda k i n C x -i da ‡ a l -i; pirveli 
axlac ixmareba gamoTqmebSi k i n C x i  m i o t a x a f  _ kiseri moa-
texina; meore Semonaxulia nawarmoeb sitKvaSi: o-‡al-eS-i (º o-Kal-
eS-i) _ saKelo, `sa-Kel-is-i~. magram orives nacvlad Cveulebriv ix-
mareba kiser-i; aqedan: k i s e r - Š  _ K e l y i r v e b a , qunTruSa; 
imereTSic dadasturebulia k i s e r - a, k i s e r - b a t o n e bi (ix. v. 
beriZe, sitK. kona). a. y K o n i a c  miuTiTebs razikaSvilis damowme-
biT am sitKvaze: k i s e r a  _ kisermoGrecili, qunTruSa (aGmosav-
leT saqarTveloSi?). 
 
20. yan.   x-uJ-i º m-xuJ-i º f-xuJ-i      mxari, плечо 
    megr. x-uJ-i     ` ` 
    qarT. m-x-ar-i º Zv. qarT. m-ƒ-ar-i  ` 
 
aa _ f x u J i  I 53721 es _ mxari... ha _ m x u J i  II 33632 aq 
_ mxari... ha _ f x u J i  II 3376 es _ mxari... to†eGi mobidva 
x u J i s  II 26520 Tofi gavidva mxarze... 
 
Zireuli x- (Zv. qarT. ƒ-) dairTavs qarTulSi -ar sufiqss, ya-
nursa da megrulSi -uJ ← -oJ sufiqss; es ukanaskneli Seesabameba 
qarT. -ar-s. Tavkiduri m- fonetikurad aris ganviTarebuli qar-
TulSic da yanurSic; am ukanasknelSi m-s f-c enacvleba; sitKva 
amaT daurTavadac gvxvdeba. ZiriTadi mniSvneloba am Zirs samsave 
Sesadarebel erTeulSi erTi da igive aqvs. 
 
21. yan.   x-e ← x-el-                    xeli, рука 
    megr. x-e ← x-el-     `   ` 
    qarT. x-el-i (Zv. qarT. ƒ-el-i)     ` 
 
 CqiniØsTei x e  uGun-a I 50020 CvensaviT xeli aqvso... xanumis 
x e s  qogakneren I 40826 qalbatons xelSi wvdomia... x e  v a  uGu-
tas-Si u x e r e l i  vuwvaminon I 53029 xeli Tu ara aqvs, `uxelos~' 
adamianis sxeulis nawilTa saxelebi 
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davuZaxeb... ar biga x e s  qodiqaCu... II 25519 erTi Joxi xelSi daiyi-
ra... xe II 3377 xeli... ham _ x e -guri II 34531 (arT.) es_xelisguli... 
x e S i  g u r i  II 3377 (aTin.) xelis guli... x e S i  k a p u l a  II 
3378 (aTin.), xelis zurgi... TilCi ozumaSeSi fara so uGun... x e -
S i  uGun a jur xeSi!? II 33126 melias asawKveli (`sawKaviT sazo-
mi') fuli sada aqvs... muya aqvs, Tu ori muya?... x e - k u C x e s -Ti 
yami duxenu, x e - k u C x e -Ti qoganwku II 2606 xel-fexisTvisac wama-
li gaukeTa, xel-fexic gaexsna... Toli-qoris Toli gunwkams, x e -
k u C x e  korelis henTefe gunwkams II 25820,21 brmas Tvals auxels 
(`gauxsnis~), xel-fex Sekruls (e. i. kuts) amaT gauxsnis... 
 
megrulSi es fuZe aGidgens bolokidur -l-s mravlobiTSi: 
x e l - e f - i; yanurSi ki SeiZleba gvqondes, rogorc -l-iani forma, 
ise u-l-o: x e l - e f - e º x e - f - e... 
Zv. qarTulSi am fuZes hqonda ƒ-, magram es bgera x-Ti Seicva-
la ax. qarTul saliteraturo enaSi; aseTive cvlileba ganicada, 
albaT, yanurma da megrulma. 
   aqedan nawarmoebia: 
1. yan.   xe-gur-i º xeSi gur-i     xelisguli, ладонь 
   megr. xe-Sqa-gur-i      `         ` 
   qarT. xelis gul-i           ` 
2. yan.   xeSi-kapula    xelis zurgi 
3. yan.   xe-duG-i (ix. durKu)   idaKvi локоть 
   megr. du‡-i      `   `   
   qarT. i-daK-v-i      ` 
4. yan.   xeSi     muyi; `ƒeleuli~  patara kona, горсть, 
               маленький сноп 
5. yan.   xe-kuCxe               xel-fexi, руки и ноги 
   megr.  xe-do-kuCx-i             `      `      ` 
   qarT. xel-fex-i                `      ` 
 
22. yan.   durK-u   M º duK-u M      idaKvi, локоть 
          º xeS-diu  M º xe-duG-i   
    megr.  du‡-i       `       `    
    qarT. i-daK-v-i º ni-daK-v-i      `      ` 
 
qarTulSi am sitKvis Zirad gamoKofa -daK-; i- º ni- TavsarTi 
imave Girebulebisaa, rogorc si- saxelSi si-sx-l-i... -v- bolosarTi 
fuZis sawarmoebelia... 
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qarT. daK-s Seefereba duK- ← doK- (ix. meore varianti); K-s 
win -r- fonetikuradaa ganviTarebuli durK-u-Si... 
r-s aseTi warmomavloba dasturdeba megrulis CvenebiTac: 
du‡-i... bolokiduri -u yanurSi -v-i-sagan miGebuli Cans. megrul-
Si igive -v- dakargulia i-s win... 
x e S - d i u,  n. m a r i s  CvenebiT, arqabulSi ixmareba; aGweri-
Ti warmoebaa: xelis idaKvi... K-s refleqsi gamqralia... arTaSnul 
x e - d u G - Si mkveTri ‡ Secvlilia mjGeri G-Ti. 
daK- (i-daK-v-) igivea, albaT, rac dlaK-v-i (`cxoelT mklavi~ 
s a b a s  ganmartebiT). 
zemoxsenebuli yanuri variantebidan pirveli sami n. m a r s  
ekuTvnis (ix. yan. gr., gv. 141)... teqstebSi gvaqvs mxolod ukanaskne-
li x e - d u G i : II 34530. 
 
23. yan.  me-m-cxv-er-i º me-cx-ul-i `saxsari~, сгиб (пальца) 
         º me-n-cx-ur-i M º me-m-cx-ur-i M 
   megr.  sa-r-sx-al-i (º `me-r-sx-el-i~')     ` ` 
   qarT. sa-xs-ar-i º sa-ƒs-ar-i    `       
 
qarTulSi Zireuli masala ƒs- º xs- igivea, rac ƒsn-a º xsn-a-
Si gvaqvs.  megrulSi es kompleqsi gadasmiTaa warmodgenili, maT 
win r- aris ganviTarebuli; yanurSi am r-s adgils m iyers, xolo 
sx- cx-s saxes iGebs (-v- sufiqsi?). prefiqs-sufiqsebis mxriv qarTu-
li da megruli erTmaneTs mihKveba, yanuri gansxvavdeba. 
Tavkiduri me- preverbia, fuZe ki namKo drois mimGeobas war-
moadgens: m e - m - s x v - e r - i; Sdr. megr. `m e r s x e l - i~, `m e r s -
x u a f i l i ~; megrulsa da qarTulSi ki es sitKva mKofadi drois 
mimGeobaa warmoSobiT: sa- _ -ar º -al... 
n. m a r i s  mier dadasturebuli me-n-cxur-i º me-m-cxur-i -
ur-s iZleva -ver-is nacvlad; -n- || -m- erTmaneTs enacvleba. arTaS. 
m e -cx-u l -i Kvelaze martivia... 
m e n c x u r i  n. m a r s  aTinurisTvis mohKavs; kiTiSi m e -
m c x v e r e f e  II 3379 `TiTis saxsrebi~... aTinel ali kanTar-
oGlisgan Caweril teqstebSi gvxvdeba... xeSi m e c x u l i : ar kiTi 
sum m e c x u l i  uGun II 34531,32 xelis (!) saxsari: erT TiTs sami 
sa-xsari aqvs... Sdr. aTinel ali kanTar-oGlisgan Cawerili: ar ki-
Tis sum m e n d r i k o n i  uGun, kiTiSi memcxverefe II 3379 erT 
TiTs sami saxsari aqvs, TiTis `saxsrebi~... agreTve arqabelebTan Ca-
adamianis sxeulis nawilTa saxelebi 
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werili: ar kiTis _ sum m e d r i k o n i , jur (!) m e m c x v e r i  II 
3125 erT TiTze _ sami `saxsari~, ori `saxsari~ (ix. qv.)... 
 
24. yan.  me-drik-on-i         mosadreki, saxsari TiTisa, 
         º me-n-drik-on-i º me-n-dik-on-i сгиб, сустав пальца 
   megr. -dirik-                                     dreka, гнуть 
   qarT. drik- º drek-                 ` 
 
aa m e n d i k o n i  en ... ar kiTis sum m e n d i k o n i  uGun I 
53721,22 es saxsaria (`mosadrekia~, mosaxrelia)... erT TiTs sami sa-
xsari aqvs... ar kiTis sum m e d r i k o n i , jur memcxveri II 3125 
erT TiTze sami saxsari, ori mosaxreli... ar kiTis sum m e n d r i -
k o n i  uGun... II 3378 erT TiTs sami saxsari (mosaxreli) aqvs... 
 
xofeli, arqabeli, aTineli erTxmad ambobs _ TiTSi sami 
`m e d r i k o n i a o ~... es ukanaskneli, amgvarad, s a x s a r s  niSnavs. 
m e m c x v e r i  ki mosaxrel adgilebs aGniSnavs. amitom SeiZleba 
iTqvas: TiTs sami `medrikoni~, ori - `memcxveri~ aqvso, e. i. sami sa-
xsari da ori mosaxreli adgili... 
arqabuli `m e - drik- o n - i~ amosavalia aTinuri `m e - n- drik-
o n-~isaTvis: aq -n- aris ganviTarebuli; xof. m e - n - d i k - o n -s -n- 
ganviTarebuli aqvs da -r- daukargavs. 
Ziri drik- igivea, rac qarT. drik- || drek-, megr. di-rik-... 
 
25. yan.  ki-T-i                    TiTi, палец 
    megr. ki-T-i      `   ` 
    qarT Ti-T-i       ` 
                          
ma xuT k i T i  miGun I 53722 me xuTi TiTi maqvs... k i T i  Sqim 
onu II 3378 TiTi Cemia... ham_xeS k i T e f e  II 34531 es_xelis TiTe-
bi... ar k i T i -konai kamaGi qeobu II 2548 erTi TiTis sisqeze er-
bo... daasxa... y u t a  k i T i  II 3129 neki, `patara TiTi~... w u t a  
k i T i : delikanlis soli xeSi w u t a  k i T i s  alTuniSi mawkindi 
moZin II 2446 axalgazrdas marcxena xelis nekze oqros beyedi aqvs 
wamocmuli... h i m _ w u l u  k i T i  II 34614 is _ neki... y k o n i  
k i T e f e  okopkidiT do aSo fTqviT... I 50921 nekebi erTmaneTs 
gadavaydeT da ase vTqviT... ham o S q e n a n i  k i T i  _  II 34614 es 
Sua-TiTi... 
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Zireulia -T-; meordeba qarTulSi; yanurSi, megrulSi mas win 
uZGvis sxva Ziri, safiqrebelia igive, rac aka-Si gvaqvs: aka _ erTi 
(afxaz. ak¥_erTi: Услар, Абх. яз., gv. 141,77); k i T i  _ erTi Ti-
Ti(?). swori unda iKos is mosazreba, romelsac zogi mkvlevari aK-
enebs, roca xu-T-Si, er-T-Si TiTis aGmniSvnel Zirs varaudobs. 
sainteresoa, rom k i T i  SeuTvisebia (ukeT _ Seunaxavs) ime-
ruls k i n T - i - s  saxiT; niSnavs: `bambis sapentav Cxirs; baris tar-
Si Seryobil... Cxirs; Zroxis ZuZus cal-calke TiTebs~ (ix. v. b e -
r i Z e , sitKvis-kona: kinTi). 
 
yan. wulu (ix. wulu) kiTi (arq.)   º ykoni kiTi _ neki 
`   yuta (ix. yuta)     `          `   
`   wuta (ix. yuta)     `          ` 
`   didi kiTi _ megr. CanJi kiTi _ ceri 
`   oSqenani kiTi _megr. SqaS kiTi _ Sua-TiTi. 
 
26. yan.   bu-cx-a                            frCxili, ноготь 
    megr. bi-r-cx-a ← bu-cxa                         `        ` 
    qarT. f-r-cx-il-i º f-r-Cx-il-i                        ` 
 
ia b u c x a  en I 53722 is frCxilia... b u c x a , b u c x a S i  Ci-
nari II 3379 frCxili, frCxilis kide... ham b u c x a  on... kuCxeSi-Ti 
b u c x a  on... II 34526,27 es frCxilia... fexisac frCxilia... ar kiTi 
ar b u c x a  uGun II 34532 erT TiTs erTi frCxili aqvs... 
 
cx- Ziri saerToa; TavsarTi bu- qarTveluri enebisaTvis 
ucxoa: sxva kavkasiuri enebidan SeTvisebuli klas-kategoriis niSani 
unda iKos. megrulSi bi- ← bu- : Sdr. b u - c x a : a k a  b u c -x a _ 
erTi bewva, `erTi frCxilis odena~. qarTuli TavsarTi f- foneti-
kurad saxecvlili b- aris; aGsaniSnavia u- xmovnis dakargva f-s me-
zoblobaSi; erTgvar kompensacias SeiZleba -r- eweodes. fuZis sa-
warmoebel sufiqsad qarTulSi gamoKenebulia -il, yanursa da me-
grulSi -a. 
mniSvneloba gadaxras ar iZleva. 
 
27.  yan.  m-Jix-i º n-Jix-i               mJiGi, кулак 
     megr. Jix-i      `    ` 
     qarT. m-JiG-i      `    ` 
 
adamianis sxeulis nawilTa saxelebi 
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n J i x i  geCu ka†ris II 27433 mJiGi (muSti) dakra lursmans... 
ka†refe m J i x i T e  geCu do duvarefes doconu II 27437 lursmebs 
mJiGi dahkra da galavanSi daaryo... majuas-Ti m J i x i  geCu Tis do 
Ti Gomu duxenu II 27721 meoresac mJiGi dahkra TavSi da Tavi Gomi 
gauxada... 
 
TiTqmis ucvlelad aris mocemuli samsave erTeulSi: yanursa 
da megrulSi -G- aris daKruebuli, megruls m- ar gaaCnia, xolo ya-
nurSi m-s SeiZleba n- Seenacvlos. 
s a b a s  ganmartebiT: `mJiGi _ ƒelT TiTni momuyvili~. me-
grulSi am saxelidan iwarmoeba zmna: J i x u n s , q o - J i x - u  _ 
mJiGsa hkravs, mJiGi hkra. 
es Ziri Cveni enebisa ar unda iKos. 
 
28. yan.   kuCx-e                       fexi, нога 
    megr. kuCx-i         `     ` 
    qarT. m-k‚rcx-l-     `frƒiv mavali~... (saba), пеший 
    svan.  yiSx-                          fexi, нога 
 
gustu do ganTxu: k u C x e s  lastiki moZitu I 47726 daus-
xlta da daeca: fexze kaloSi ecva... `kazis ar k u C x e  aven!~... `jur 
k u C x e  uGun~-a... II 2559,10 `bats erTi fexi eqneba!~... `ori fexi 
aqvso~... x e - k u C x e  koreli... (ix. magal. xe-sTan)... qonTraSi n o -
k u n C x e n i  letas qogoxen... man ia n o k u n C x e n i  bZiraSi... II 
37111 (xof.) fexsacmlis kvali miwas aCnia... me im kvals rom vnaxav... 
k u C x e  ‡ a l i II 34527,28 `fexis Keli~... 
k u C x e  tabani II 33712 fexis guli: megr. n a r C a - k u C x i  
(sitKva-sitKviT: `nagebi fexi~; ix. qvemoT). 
 
svanurSi k- Secvlilia afrikatiT: y i S x - ← * k i S x - º *  
k u S x - :  qarTul k … a r c x l - da yan.-megr. k u C x -is kavSiri aG-
niSnuli aqvs akad. n. m a r s . k … a r c x -  dairTavs fuZis sawarmoe-
bel -l- sufiqss. k u C x -Tan ufro axlosaa m-k‚rcx-l- (ix. s a b a ). 
k u C x - e- s  -e saxelobiTis niSania (zanuri). 
 
am Ziridan nawarmoebia: 
    no-kuCx-en-i_kvali, .,nafexari~. 
    xe-kuCxe º xe do kuCxe (ix. xe). 
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29. yan.   koy-i                          koyi, лодыжка 
    megr. kony-i                   karis saketi, замычка, двери 
      qarT. koy-i         лодыжка 
     
ia k o y i  en I 53726 is koyia... 
 
megrulSi es fuZe gvaqvs (y-s win n- ganviTarebulia), magram 
sxva mniSvnelobiT: esaa mowKobiloba karis dasaketi (waagavs koyis 
Zvals). fexis Zvals megrulSi is ar aGniSnavs. qarTulsa da yanur-
Si erTi da igive fuZe erTi da imave mniSvnelobis matarebelia. 
koy- fuZe aris somxurSic, magram indo-evropuli enebis kuT-
vnilebas es fuZe ar warmoadgens. 
 
30. yan.  tab-an-i º tab-u          fexis guli, подошва ноги 
    megr. tob-a                   Grma (wKali), глубокая (вода) 
    qarT. tb-a←tab-a                            озеро 
 
t a b u -Ti vuwolemT, quri-Ti vuwolemT (kuCxe-t a b a n i) II 
33712 tabusac veZaxiT, quslsac veZaxiT (fexis `tabani~)... kuCxeSi 
Tude t a b a n i  on II 34527 fexis qveS `tabani~-a (fexis gulia)... 
ia_qui, aa_kuCxeSi t a b a n i  I 53726 is quslia, es fexis guli 
(`tabani~)... 
 
qusli da `tabani~ aq (xofurSi) garCeulia; aTineli ali kan-
Tar-oGli maT aigivebs. SeiZleba es arc iKos SemTxveviTi: n. m a r s  
`taban~-isTvis zemoxsenebulis garda meore mniSvnelobac aqvs naCve-
nebi: kavis is nawili, romelzedac wamocmulia saxnisio (yan. gr., gv. 
187). kavis am nawils megrulad `quri~ hqvia: `o g a f a S i  q u r i ~. 
amgvarad, `tabani~ = `quri~... 
 
Zireulia am sitKvaSi tab- ; -an sufiqsia; mas enacvleba -u: 
tab-u. tab- igive Ziri Cans, rac qarT. tba-Si gvaqvs. marTalia, ya-
nurSi gvaqvs am ukanasknelis Sesabamisi tob- º tib-, magram es ar 
gamoricxavs tab- Ziris Semonaxvasac: mniSvnelobaTa diferenciaciam 
gaaadvila es, radganac kavSiri am `or~ Zirs Soris ar igrZnoboda. 
ra aqvs saerTo tab-an-sa da tob-as mniSvnelobis mxriv? orive 
C a G r m a v e b a s  aGniSnavs. 
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31. yan.   bu-r-gul-i º bu-r-gil-i     muxli, колено 
    megr.  bi-r-gul-i       `   ` 
    qarT.  _       
    svan.  Gul-a      `   ` 
     
aa_b u r g i l i  I 53726 es_muxli... b u r g u l e f e  gawkuna-
sen II 24526 muxlebi getkineba... b u r g u l i S a  egixTase II 25013 
muxlamdis agiva... dogaykindu, b u r g u l i s -na geladvi II 30630 
daiGale, muxlze rom davdevi... b u r g u l i S e  qomvalu II 32317 
muxlamdis auvida... agreTve II 33711, 34529... 
 
u da i-s monacvaleoba yanurSi (xofurSi) da megrulSi bu-
nebrivia (ix. yan. gram. anal., $ 8 g). 
TavsarTi b u - r - º b i - r -  imgvarive Cans, rogor b u -
c x a º b i - r - c x a - Si; svanurs es TavsarTi ara aqvs. qarTulSi 
TviT Ziric arsad Cans: m u ƒ - l - º m u x - l -  sul sxva Ziria. 
G u l - º G u l - a  indoevropul enebSi cnobil g u l a  
º k u l a -s unda ukavSirdebodes. 
 
32. yan.   qur-i º qu-i                   qusli, пята, каблук 
    megr. qur-i º qurs-i º qurc-i       qusli, wixli, пята 
                                                  удар пятой 
    qarT. qus-l-i      пята 
 
ia_q u i  I 15933 is_qusli... tabu-Ti vuwolemT, q u r i -Ti 
vuwolemT (kuCxe-tabani) II 33712 tabu-sac vetKviT, quslsac vetKviT 
(fexis `tabani~)... aq q u r i  t a b u º t a b a n -is sinonimadaa gamoK-
vanili. aTinelis metKvelebaSi dadasturebuli es faqti ganmarte-
bas moiTxovs (ix. taban-). 
q u s -l-Si -l- fuZis sawarmoebeli sufiqsia; megrulsa da ya-
nurSi q u s - r - i  gvqonia da misgan q u r s - i  migviGia -sr- Tan-
xmovanTa gadasmiT. es q u r s i  dadasturebuli aqvs i. K i f S i Z e s  
(ix. megr. gram., leqs.: quri); aqedanaa miGebuli q u r c - i ; meore 
mxriv, gadasmamdis dakargulia -s- da sr- kompleqsis gamartivebas 
moucia q u r - i . 
 
33. yan.   g-ur-i º g-u-i   guli, сердце 
    megr.  g-ur-i    `   ` 
    qarT. g-ul-i      ` 
    svan.  g-…i º g-…il-d   `   ` 
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aq g u i  en I 53727 aq gulia... g u ( r ) i  II 3372 doloxe g u -
r i Ø n  II 3466 SigniT gulia... g u r - p i J i s  oxen II 26136 gul-
mkerdze azis... biTTum g u r i  p i J i - n  II 3466 mTlad gul-mker-
dia, `gulis piria~... g u - p i J i  I 53312  gulmkerdi... okvakides 
TilqiSi kudeliSi g u r i n e  II 26216 waikidnen melias kudis gamo 
(`kudisaTvis~, `kudis gulisaTvis~)... k a i  g u i T e  gZira-ma, buwvi 
II 29233 karg gunebaze (`kargi guliT~) gnaxo-meTqi, vuTxari... na go-
lulun, koCi, g u r i  b u x e n a m  II 25226 rom gaivlis kaci, vasia-
movneb (`guls vukeTeb~)... g u i  m o m i x T u  II 29226  `guli momivi-
da~ (Sdr. qarT. `guli wamivida~)... igive gamoTqma: II 35815-18, 28717... 
xolo g u i s  nayu II 28019 kidev guli daswva... g u r i s  m e m a y v i  
II 25728 Semecode (`guli damwvi~)... 
Ziria _ g-; fuZis sawarmoebeli afiqsia -ul- qarT., -ur- ya-
nursa da megrulSi1; svanurSi  -u- daSlilia -…i-d da gvxvdeba l-s 
mokveciTac da l-ianadac. 
Jer kidev u s l a r s  hqonda aGniSnuli, rom egeve Ziri -g- ga-
moKenebulia afxazurSi, xunZurSi, lakurSi. 
qarTulSi g u l - fuZe mTel rig rTul fuZeebsa da gamo-
Tqmebs awarmoebs: g u l i s - K u r - i,  g u l i s - x m a  (Zv. qarT. gu-
lisƒma) _ g u l i s x m o b s, i g u l i s x m e b a..., g u l i s  T q m a 
(ahKva gulis Tqmas), g u l i s - w K r o m a, g u l i s  r e v a º g u -
l i s  z i d i l i, g u l - K r a  (guls SemoeKara), g u l - q v a ,  
g u l - w r f e l i  (e. i. `gul-swori~, `gulmarTali~), g u l - C v i -
l i ,  g u l k e T i l i ,  g u l - n a k l u l i ,  g u l - m o d g i n e ... 
g a g u l i s d a ,  imer. `guli moiKvana~, xevs. g u l a v s : ras xgu-
lav? _ ras wKrebi? Zv. qarT.: m o m i ƒ d a  g u l s a _ azrad momivi-
da, `TavSi momivida~, rogorc axla vitKviT xolme (sitKva-sitKviT: 
gulSi momivida: ix. kimeni, gv. 28,_sina-raiTis mamaTa mowKveta, _ 
864 wlis daTariGebuli originaluri Txzuleba). 
Sdr. sv. g u d  a n ƒ a ü d  `guls mouvida~, e. i. gaigo. 
yanurSic, megrulSic g u l s  mravalgvari funqcia miewereba 
(ix. magaliT.). magram qarTulis mixedviTac cxadia, rom g u l i  
warmodgenilia a z r o v n e b i T i  p r o c e s e b i s  centrad, 
g r Z n o b e b i s  wKarod, t e m p e r a m e n t -x a s i a T i s  ganmsaz-
Gvrelad da o r g a n u l i  S e g r Z n e b e b i s  (gulisreva..., gulis 
SemoKra) amTviseblad, erTi sitKviT, mas ekisreba tvinis, gulis, ku-
yisa da, nawilobriv, periferiuli nervuli sistemis magivroba ga-
                                                 
1
 xmovnebs Soris -r- yanurSi SeiZleba daikargos: ix. yan. gram. anal. $ 8 a. 
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swios _ sicocxlis matarebeli gulia! Cans, Zveli adamianis Ku-
radGeba adre miipKro am organom, romlis saqmianoba ase mniSvne-
lovanic iKo da T v a l s a C i n o c . 
 
34. yan.  fur-f-u                  filtvi, легкие 
    megr. firt-v-i    ` ` 
    qarT. filt-v-i     ` 
 
f u r f u  II 3466. 
 
megrulSi f i r t - daculia gamoTqmaSi f i r t - x v a l - i  
`filtvis-xveleba~, e. i. filtvebis tuberkulozi; Cveulebrivad ix-
mareba f i j v - i , aqedan f i j v i n a f a _ SeSupeba, gasiveba wKlis 
CadgomiT; orive dadasturebulia imerulSi: `f-i-j u a / e _ fil-
tvi~; `da-f i j v i n e b a _ saxeze dasiveba wKlis CadgomiT~ (ix. v. 
b e r i Z e , sitKvis kona). 
yanur furf-u-Si igive Ziri unda gvqondes, magram cxadi araa 
Ziris bolokiduris f-s viTareba. 
masTan damafiqrebelia isic, rom f u r f u  mxolod erTi pi-
ris CvenebiT gvaqvs Cawerili (arTaSneli musa gulaber-oGli-sagan); 
sxvebi _ arqabelebi, sarfelebi _ q C e  J i g e r i º x C e  J i -
g e ( r ) i  _ `TeTri Jigario~ _ amboben; n. m a r s  f u r f u  bu-
lefu(r)Si aqvs dadasturebuli. 
yan. J i g e r i  da qarT. J i g a r i  sparsulidanaa SeTvisebu-
li; qarT. G v i Z - l - i  da svan. K v i j e 1 SeiZleba saerTo Zirisa 
iKos; maTgan arsebiTad gansxvavdeba megr. C x o n C x - i _ GviZli. 
 
35. yan. fa-n-w-al-a º faw-al-a M elenTa, tKlipi, селезенка 
    megr.   _ 
    qarT. faw-al-a 
 
f a n w a l a  II 3467. 
 
qarTulSi f a w a l a  dadasturebuli aqvs s a b a s, romelic 
n e m e s i o s z e  miuTiTebs da t K i r p i -T ganmartavs am sitKvas. 
                                                 
1
 egeve Ziria, albaT, qarT. K v i c -a, K v i T -a, K v i c -ian-Si; K v i T -e l -
ic, safiqrebelia, Tavdapirvelad im fers aGniSnavda, romelic naGvelis 
ganTxevisas avadmKofis piris saxes hqonda. 
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sxvaTa CvenebiT gare-kaxurSi f a w - i G - i  ixmareba elenTis 
mniSvnelobiT. megruli l e l e c - i  sul sxva Ziri Cans (aseve, sv. 
n ˆ n ˆ r a). 
n. m a r s  xofurze miTiTebiT leqsikonSi Setanili aqvs faw-
al-a; es is formaa, romelic qarTulSi gvaqvs: n- w-s win aq ar 
aris ganviTarebuli Jer kidev. 
 
36. yan.   Sqa || Ska            weli, поясница, "чресла" M 
    megr.  Sqa                           Sua, середина 
    qarT. Sua                                   ` 
 
ia S q a  en I 53724 is welia... (pasuxia miTiTebaze)... 
S q a S e  xami eliwu deremenJiq II 33034 welidan dana amoiZro 
mewisqvilem... S q a s  Toyi Jemidvi  II 3344 welze Toki Semabi... 
oxorZa muSi dudi dutroxu, S k a l e f e  dutroxu II 3305,6 Tavis 
cols Tavi gautexa, welSi gawKvita (`weli gautexa~)... S q a S a  
egixTase Suri II 25014 welamdis agiva suli... ham S q a  on, Jin qor-
ba on II 34529 es welia, zeviT _ mucelia... 
    
Sqa igive Sua-a: S-s Semdeg ganviTarebulia q (u-s Sesabamisi 
araferi gvaqvs!)... k-iani varianti _ Ska _ meoreuli movlenaa ya-
nurisa. semasiologiuri kavSiri wel- sitKvasa da Sua- sitKvasTan 
cxadia: w e l i s  adgilmdebareoba amas gasagebs xdis. 
doc. il. a b u l a Z e m  KuradGeba miaqcia im faqts, rom qar-
TulSi amjamad xmarebuli menJ-i (`kacis TeZo~ s a b a s  ganmar-te-
biT) aris somx. m e J  մեջ _ `Sua~. 
Sua-s aseTi gamoKeneba m e n J - is, w e l -is aGsaniSnavad arc 
qarTulma icis da arc megrulma. 
 
37. yan.   qorba                     muceli, живот 
    megr.  qora º qvara                  `      ` 
    qarT. _ 
     
aa _ q o r b a  I 53721 es _ muceli... q o r b a s  xami goxunes 
II 2735 mucelSi dana hkres... q o r b a s  bere dvau II 32815 mucelSi 
bavSvi Caesaxa (gauCnda)... ar TuTaS-kule q o r b a  morderi dvau 
II 32820 erTi Tvis Semdeg muceli didi gauxda... qorba dva‡u 
(oxorzas) II 35614 daorsulda (muceli gauCnda qals)... ham Sqa on, 
Jin q o r b a  on II 34514 es welia, zeviT mucelia... agreTve: II 3372... 
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megrulSi gvaqvs q o r a  _ senakurSi, q v a r a  _ zugdidur-
sa-murzaKanulSi (Sdr. g o l a  da g v a l a  _ `mTa~): va o-s daSli-
Taa miGebuli. q o r a  megr. da q o r b a  yan. erTi da igivea (aux-
sneli rCeba b: q o r - b- a ). 
qarTulSi es Ziri ara Cans... 
 
38. yan.   `wipa~ M                     yipi, пупок 
    megr.  yip-i    ` ` 
    qarT. yip-i    ` 
   
sitKva dadasturebuli aqvs n. m a r s  aTinurSi. udavoa, rom 
es igive `yip~-ia. sagulisxmo is aris, rom zanuri normis Se-sabami-
si yip-i qarTulSi gvaqvs, qarTuli normisa ki _ yanurSi. megr. 
yip-i an qarTdlidan aris SeTvisebuli, anda aTin. w i p -a meoreu-
lia, miGebulia yip-isagan, es ukanaskneli ki saerTo iKo. pirveli 
SesaZlebloba sinamdvilesTan ufro axlo unda iKos. analogiuri 
sakiTxebis Sesaxeb ix. aqve S e s a v a l i . 
yanurSi `yipis~ aGsaniSnavad Cveulebriv sxva sitKva ixmareba; 
esaa u m p a : ix. I 53725, II 34514; Cvens teqstebSi es sitKva xofursa 
da arTaSnulSi gvxvdeba (n. m a r s  arTaSenSi o m p a  SeuniSnavs). es 
u m p a  igivea, rac Zv. qarT. u p e . 
n. m a r i  mas berZ. dmfaloz _ `yipi~' ukavSirebs. 
 
39. yan.  y-u º m-yu M            nawlevi, кишки 
    megr. y-i       `     ` 
   qarT. w-el-i            ` 
 
him y u  onu II 3375 is welebia, nawlevia... m- darTuli va-ri-
anti m-yu gvaqvs n. m a r T a n . y u º m - y u  aTinurSi gvaqvs; xo-fasa 
da viwe-arqabeSi ixmareba y i n y K v a l a  (xof.),  y i n y v a - l a  
(viw.-arqab.) ( yu-sagan nawarmoebi rTuli fuZe?!)... 
Zireuli w- kanonzomieradaa warmodgenili yanursa da me-
grulSi y-s saxiT; -el- qarTulSi fuZis sawarmoebeli afiqsia; misi 
morfologiuri ekvivalentia yanurSi -u (Sdr. beG-el- _ baG-u); 
am u-s i-T Senacvleba gvaqvs megrulSi. 
rac Seexeba mniSvnelobas, ganmartebas moiTxovs qarTulSi ar-
sebuli viTareba. amjamad w e l - i _ y u -s mniSvnelobiT mravlobiT-
Si daismis: w e l e b i  gamoaKrevina, daaKrevina... mxoloobiTSi w e -
l i  _ `sartKlis adgils~, поясница-s niSnavs; w e l e b i s  mniSvne-
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lobiT n a w l e v i  ixmareba. magram es meoreuli movlenaa. s a b a  
pirdapir ambobs: `weli _ nawlevi~-o. 
yanursa da megrulSi aseTi cvlileba am sitKvis mniSvnelobas 
ar axasiaTebs. 
megrulSi yi-saganaa nawarmoebi o-y-iS-i, w e l i  Tanamedrove 
gagebiT (поясница)_ e. i. sa-wel-is-i. 
 
40. yan.  tk-eb-i º t-eb-i           tKavi, кожа, шкура 
   megr. tK-eb-i       `     `    ` 
   qarT. tK-av-i        `   
     
 xoJiSi t k e b i  kapeti... ren. t k e b i S i  qalamani iqifan... I 
54234 xaris tKavi magaria. tKavisagan qalamans `akeTeben~... fuJis... 
t e b i  gopwumT II 34714 Zroxas... tKavs gavaZrobT... fuJiSi t e b i -
S e ... qalamani biqumT II 34725 Zroxis tKavisagan qalamans `vake-
TebT~... t e b i  II 34612 tKavi (adamianisa)... 
    
amjamad xofurSi, arqabulSi t k e b -is nacvlad gavrcelebu-
lia f o s t i  (Turq.) da pirvels gamodevniT emuqreba. 
t e b -i tk- kompleqsis gamartivebiTaa miGebuli aTinurSi. 
tk- yanuri variantia tK-si (ix. yan. gram. anal., $ 6 g, gv. 37_38). 
-av- sufiqsi qarTulisa yanursa da megrulSi -eb-iT aris 
gadmocemuli (-eb- ← -ev-?); esec fuZis sawarmoebeli sufiqsia ya-
nursa da megrulSi iseve, rogorc -av- qarTulSi. 
aGsaniSnavia, rom es -eb- megrulSi icvleba -ab-iT nasaxelar 
zmnaSi tK-ab-ar-an-s `atKavebs~, go-tK-ab-ar-u gaatKava. 
 
41. yan.  xorc-i º xow-i                  xorci, мясо 
    megr. xorc-i      `      ` 
   qarT. xorc-i º ƒorc-i Zv. qarT.    ` 
    
qoTumeSi x o r c i -Ti gverdiSa dogibufan I 52213 qaTmis xor-
csac `naxevrad moxarSaven~... x o r c o n i  sarmas doGu sarma vuwu-
meT I 52029 xorcian `sarmas~ marTal `sarmas~ vetKviT... x o r c i  
gubuman II 2749 xorcs xarSaven... x o r c i  dopkvaTumT, dofCxamT II 
34715 xorcs davyriT, gavrecxavT... `daCxui ogziT, x o w i  (!) qono-
biT, iJibas!~... x o w i  iJiben morderi yukaniTe II 33229 `cecxli da-
anTeT, xorci CamokideT, ixarSos!~... xorci ixarSeba didi qvabiT... 
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xorc- fuZe saerToa qarTulisa, megrulisa da yanurisaTvis. 
aTinurSi am fuZes -r- dakarguli aqvs da, rac mTavaria, -c- Se-
cvlilia -w-Ti (daaxloebiT imgvarive movlenaa, rogoric oZiru º 
owiruSi gvaqvs!). 
mniSvneloba erTi da igive aqvs samsave Sesadarebel erTeulSi. 
 
42. yan.   Kv-il-i º ‡-il-i º il-i        Zvali, кость 
    megr.  _          `   ` 
    qarT. Kv-l-iv-                mxris Zvali,     плечевая кость  
     
K v i l e f e  ar eis qokobGes... K v i l e f e  ar eris okobGei 
qodosqidu I 39523,24 Zvlebi erT adgilas Seagroves... Zvlebi erT adgi-
las Segrovili darCa... xorciS doloxe ‡ i l i  onu II 3376 xorcis 
SigniT Zvalia... ham ‡ i l iØn  II 3465 es Zvalia... i l i  II 34528. 
 
K v i l - xofuri variantia; ‡i l - arqabulsa da aTinurSi 
gvaqvs; aTinurSi il-ic gvxvdeba (n. m a r s  m x o l o d  es ukanaskne-
li aqvs naCvenebi viwurisa da aTinurisaTvis). ‡ i l - º i l - Si da-
kargulia v (Sdr. S q i T -  ←  S q v i T _ `Svidi~). 
megrulSi es Ziri ara Cans. qarTuli Z v a l - sul sxva Ziria; 
magram qarTulisTvis K v i l - ar aris ucxo; Senaxula igi nawarmo-
eb fuZeSi K v l i v -, raic s a b a s  ganmartebiT `mƒris Zvals~ niSnavs. 
 
43. yan.   Tom-a       Tma, bewvi, волос, шерсть (животных) 
    megr.  Tom-a  `  ` 
    qarT.  Tm-a               волос         
     
skura†iTe Kalis jur T o m a  nuykirasunteren I 40826 samar-
TebliT Kelze ori [Geri] Tmis moyra ndomebia... koCis Tis T o m a  
aKven; cxenis, fuJis, Txas _ tanis_, emus-Ti T o m a  aKven... I 53111,12 
kacs Tavze Tma eqneba; cxens, Zroxas, Txas_tanze_, imaTac (`imasac~) 
Tma eqnebaT... nukuSi T o m a l e f e... mCveri gobGeri II 3326 pirisa-
xis Tmebi (wverebi)... fqvilSi amoganglili (fqvil-SeKrili)... 
 
ukanaskneli magaliTi gvafiqrebinebs, rom am saxelis fuZea 
Tom-al-, Zireuli Tom- dairTavs -al sufiqss, romelic mxolo-
obiTSi l-s kargavs (Sdr. J u m - a l - e f e _ J u m - a _ Zmebi, Zma...). 
n. m a r s  moxsenebuli aqvs T o m - o n - i _ `Tmiani~_, magram SeniS-
navs _ `es nakleb xmarebuliao~. Cveulebrivi ki ariso: T o m - a l -
 a r - i `Tmiani~, `T o m - o l -  a r - i ~ _ viweSi (ix. yan. gr., gv. 147). 
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yanuri da megr. Tom- Ziri qarTulisTvis Tam-s gvavarau-debi-
nebs; a- am fuZes dakargvia -a(n/l) sufiqsis darTvisas: Tam-a (n/l) 
→ Tm-a(n/l)... Sdr. Zam-a(n) → Zm-a(n)... 
 
44. yan.   di-cx-ir-i  º  di-n-cx-ir-i     sisxli, кровь 
    megr. zi-sx-ir-i   º  zˆ-sx-ˆr-i      `      ` 
    qarT. si-sx-l-i       ` 
    svan.  zi-sx-       `     ` 
 
d i c x i r i  damarefes onu II 33710 sisxli ZarGvebSia... xor-
ciSi doloxe _ ‡ili do d i n c x i r i  II 34613 xorcis SigniT _ 
Zvali da sisxli... oxoris a qCini qomolaxen, ar didi yukiTe d i -
c x i r o n i  flavi gubums II 2766 saxlSi erTi dedaberi zis, erTi 
didi qvabiT sisxlian flavs xarSavs... bere mekvaTeri, xvala d i -
c x i r i , qoJans II 2575 bavSvi mokluli, sul sisxli, wevs... d i -
c x i r o n i  xami iGu II 25635 sisxliani dana waiGo... 
    
Zireulia -sx-; is daculia qarTulSi, megrulSi, svanurSi: ya-
nurSi qceula -cx-d; winsarTebidan: zi- miGebulia di-sagan: di → Zi 
→ zi (Sdr. di-cams º Zi-cams _ icinis... dodu Zun º zun _ dadva 
_ Zevs)... esaa nivTis kategoriis aGmniSvneli TavsarTi. di-s morfo-
logiuri ekvivalentia si- qarTulSi. sufiqsi svanurs sul ara aqvs 
(ar hqonda Tu daekarga?!); qarTulSi -l-(← -il-) sufiqsi gvaqvs, 
yanursa da megrulSi -ir-; es sufiqsebi fuZis determinantebia. 
Zireul cx-s win yanurSi SeiZleba n- gvqondes (fonetikurad 
ganviTarebuli). 
 
45. yan.   Cilam-r-e º Calam-ur-e º Celam-r-e cremli, слеза 
          º `Celamur-e~ M º Ci-lam-b-r-e~ M  
          º `Cilam-b-r-i~ M º `Cilam-b-i~ M 
    megr.  Cilam-ur-i       `    ` 
    qarT. crem-l-i         `  
 
‡ibgaru-si C i l a m r e f e  inJiliS qva diu II 35621 rom iti-
ra, cremlebi Zvirfas qvebad iqca... C e l a m r e f e  II 35617 C a l a -
m u r e  Tolis qogomodgiTu II 38028 (xof.) cremli momadga Tvalze... 
Cvens teqstebSi dadasturebuli sami variantis garda (C i -
l a m r e , C e l a m r e  orive aTinurSi, _ C a l a m u r e _ xofur-
Si_) n. m a r s  oTxi sxvac aqvs aGniSnuli: C e l a m u r e _ xof., 
C i l a m b r e _ viw., C i l a m b r i _ aTin. da viw., C i l a m b i _ 
adamianis sxeulis nawilTa saxelebi 
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aTin., C i l a m i -c ki aTinurSi. Cvens aTinur teqstebSi mocemuli 
C i l a m r e  varianti n. m a r s  arqabulisTvis aqvs gankuTvnili. b-
iani variantebi viwurSi da aTinurSi gvaqvs: b- m-sTanaa ganviTare-
buli: C i l a m r e → C i l a m b r e ... C i l a m b r i →  C i l a m b i : 
r- aris dakarguli. 
erTmaneTs enacvleba -ur- º -r- variantebi: C a l a m u r e  C e -
l a m u r e  da C i l a m r e, C e l a m r e, C i l a m b r e, C i l a m -
b r i ... 
pirveli marcvalic nairsaxeobas gvaZlevs: Ca º Ce º Ci: C a l a -
m u r e... C e l a m u r e, C e l a m r e... C i l a m r e, C i l a m b r e, C i -
l a m b r i, C i l a m b i... saxelobiTis daboloebac xan -i-a, xan _ -e... 
Tu mxedvelobaSi miviGebT, rom: 1. b-iani variantebi meoreu-
li xasiaTisaa, 2. Ca- erTxel gvaqvs, Ce- orJer, maSin, rodesac Ci- 
Kvelaze xSiria, amasTan megrulSic Ci- gvaqvs, 3. -r-u -r-is Sekveci-
li saxea da dasasrul, 4. saxelobiTis daboloebad zanurisaTvis -e 
upriania, am sitKvis amosaval variantad unda davsaxoT C i l a m u -
r e  (C e l a m u r e ? ); Kvela sxva amis derivatebad unda vcnoT. 
 
yan. *C i l a m u r - e da megr. C i l a m u r - i  mxolod saxelo-
biTis niSniTaa gansxvavebuli: fuZe erTi da igivea. am fuZes Tu Se-
vupirispirebT qarT. c r e m - l -s, cxadi iqneba, rom -ur- sufiqsi 
yan.-megr. C i l a m - u r -Si SeesatKviseba qarT. -l-s (-l-º-al-)... rac 
Seexeba crem- da Cilam-is urTierTobas, an pirvelSia -r- disimila-
ciis gziT miGebuli l-sagan (c l e m - l - →  c r e m - l - ), anda me-
oreSi -l- r-saganaa miGebuli (C i r a m u l - →  C i l a m u r - ). pir-
veli SesaZlebloba ufro axlos unda iKos sinamdvilesTan, miT uf-
ro, rom pirvel marcvalSi Tanxmovnebi xmovniTaa gaTiSuli da, ma-
Sasadame, TanxmovanTa SenarCuneba ucvlelad ufroa mosalodneli. 
 
46. yan.  Txom-ur-i º `Txom-r-i~ M       Cirqi, гной 
        º `Txom-b-r-i~ M  
   megr. Txom-ur-i       `   ` 
   qarT. Txram-l-i        ` 
 
fufulefe dido gobGutu T x o m u r o n i  II 30619 mravlad 
eKara Cirqiani muwukebi... 
 
Zireulia Txram- qarTulSi, Txom- yanursa da megrulSi. -l- 
qarTulSi da -ur- yan.-megr. fuZis sawarmoebeli afiqsia. -ur-is na-
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cvlad yanurSi martooden -r-c SeiZleba gvqondes (T x o m -r-i vi-
wurSi _ n. m a r i s  CvenebiT), anda kidev m-sTan b-c SeiZleba iKos 
ganviTarebuli (T x o m - b - r - i _ aTinursa da, nawilobriv, viwur-
Sic _ n. m a r i s  CvenebiT). yan. Txom-Si gvaklia qarT. r-s Se-
satKvisi: unda KofiliKo T x r o m -; safiqrebelia rom Txr- kom-
pleqsSi -r- daikarga; nakleb mosalodnelia, rom qarT. Txram-Si    
-r- iKos meoreuli xasiaTisa (Txram- ← Txam-)... 
amjamad saliteraturo qarTulSi `Txramli~ ar ixmareba; Zv. 
qarTulisTvis es sitKva Cveulebrivia; s a b a s  ganmartebiT: `Txram-
li ars muwukis zrqeli baKli nadeni~ (ix. Saravi). 
 
47. yan.  m-tko º `m-tu~ M  mtkaveli, пядень (протяж. между 
                              концами мизинца и больш. пальца) 
    megr. tku º tkuu º `tkou~ K  ` ` 
    qarT. m-tkav-el-i   ` 
     
 jur m t k o S  mendra-mendra docunaman II 31112 ori mtkavlis 
siSoreze aryoben... 
 
m- TavSi moudis yanursa da qarTuls: fonetikuri danarTia;  
-el- fuZis determinantia qarTulSi; misi Sesabamisi sufiqsi arc 
megrulSi gvaqvs, arc qarTulSi; qarT. tkav-s Seefereba megr. 
tkou (dadasturebuli aqvs i. K i f S i Z e s ). megr. tkuu, tku aqe-
danaa miGebuli: t k o u → t k u u → t k u .  yanurSi es bolokidu-
ri -ou gvaZlevs -u-s (m-tu) da -o-sac (m-tko)... tk-kompleqsis t-d 
qceva aTinuris normebs Seefereba. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
48. yan.  m-cida       mcida, пядень (протяжение между 
                     концами указат. и больш. пальцев). 
   megr. cinda    ` ` 
   qarT. m-cida    ` 
     
sitKva saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis. 
agebulebis mxriv sxvaoba mxolod imaSi mdgomareobs, rom me-
grulSi d-s win n- aris ganviTarebuli; Tavkiduri m- fonetikuri 
danarTia yanursa da qarTulSi. 
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 1. yan.  f-uJ-i   Zroxa, furi, fur-kameCi K, корова 
                                    ("буйволица" K) 
  megr. f-uJ-i   furi, самка (круп. рогат. скота) 
  qarT. f-ur-i              `            ` 
  svan.  f-ir-…                     Zroxa, корова 
     
f u J i q  geni doinafs I 54310 Zroxa xbos igebs... `f u J i  va 
mevoykiraf~-a uwu I 4323 Zroxas ar davklavo, uTxra... arjur 
f u J i  qomionun II 2651 erTi-ori Zroxa mKavs... f u J i  nukvaTu 
II 33227 Zroxa daukla... f u J e f e s  dowkertiT!... II 29426 Zroxebs 
daxedavdiT!.. 
 
qarTvelur enebSi es fuZe Kvelgan gvaqvs: yan.-megr. fuJ- See-
satKviseba qarT. fur-s (Sdr. Kur- _ -KuJ- º ‡uJ-); svanurSi -ur- 
sufiqsis nacvalia -ir-: -ur- → ir-... mas daerTvis -…, svanurisa-
Tvis Cveulebrivi determinanti fuZisa. 
winandeli mniSvneloba am saxels SenarCunebuli aqvs svanursa 
da yanurSi, agreTve aGmosavleT saqarTvelos qarTul kiloebSi: 
fir-…- º fuJ-i º fur-i aq Zroxas niSnavs. megrulma da salitera-
turo qarTulma gaafarToes am sitKvis mniSvneloba: furi kameCi, 
furi iremi... f u J i  kambeSi... aq `furi~ upirispirdeba `xars~. 
Z r o x a -s mniSvneloba daviwrovda: z r o x a  aGniSnavda msxvilfexa 
rqosans, mamalsac, dedalsac: axla mxolod d e d a l s  aGniSnavs. 
 
2. yan.   x-oJ-i                   xari, бык 
   megr. x-oJ-i    ` ` 
   qarT. x-ar-i º ƒ-ar-i   ` 
   svan.  ƒ-aüü üün-     ` 
    
x o J e f e  qododginu I 40911 xarebi daaKena... x o J i s  kuCxes 
qaCaCi uGun I 5438 xars fexze qaCaCi aqvs... jur x o J i  qomionun II 
2651 ori xari mKavs... x o J i  nukvaTu II 33227 xari daukla... safani-
Te x o J e f e s  leta onTxorafams II 24424 saxnisiT xarebs miwas ax-
vnevinebs (`aTxrevinebs~)... 
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Ziri x- º ƒ- saerToa qarTveluri enebisaTvis; gansxvavebulia 
fuZis determinanti-sufiqsi: -ar → oJ da -an ← a >> >>n... a-s darbileba 
svanurSi momdevno xmovans _ saxelobiTis niSans _ miewereba. 
qarTulSic unda gvqonoda -an determinanti am saxelSi; amas 
mowmobs nasaxelari zmna x n - a v - s, romlis fuZec aris xan- (º Zv. 
qarT. ƒan-): mo-v-xan-i, gada-v-xan-i... 
es iseTive nasaxelari zmnaa, rogorc dav-bar-e, gav-Tox-n-e... es 
xan- || ƒan- xvdeba svan. ƒaüü üün-s... 
 
3. yan.   cx-en-i º n-cx.en-i          cxeni, лошадь 
  megr.  cx-en-i       `     ` 
  qarT.  cx-en-i        ` 
      
c x e n i  irxiØsTei nitu I 47619 cxeni miqroda (`qariviT midio-
da~)... man c x e n i S e n  mebli I 47624 me cxenidan gadmovvardi... 
c x e n i s  qomikuxunu em koCiq... II 25624 cxenze moisva ukan im kac-
ma... gexedes c x e n i s , igzales II 27534 Sesxden cxenze (`aGhƒdes 
cxensa~), waviden... kvaJoni c x e n i  II 28217 kvici, ulaKi... zura 
c x e n i  II 2822 yaki cxeni... 
 
fuZe am saxelisa saerToa qarTulSi, megrulsa da yanurSi: 
Zireuli masalac _ cx- da determinantic -en-... 
gasarkvevia, aris Tu ara cx-en- fuZe saxelisa varianti sx-ed- 
fuZisa, romelic zmnaSi gvaqvs (sx-ed-an _ sx-en-an º sx-en-ed: k‚ria-
kisa dGesa s x e n e d  igini senakebsa: kimeni, gv. 296 _ kvira dGes 
isini senakebSi sxedan xolme)... 
 
4. yan.  gur-un-i º girin-i º giin-i     viri, осел 
   megr. gir-in-i  º gˆrˆn-i    ` ` 
   qarT. vir-i         ` 
    
`belqi, gale-na nokors g u r u n i , haaSi ren?!~ II 24923,24 `iq-
neb, gareT rom viri abia, amisia?!~... g u r u n i  doilidoren II 
26225 viri mogiklavs... g u r u n i s  xu fuTi... lazuti kapulas qo-
mobi! II 32311 virs xuTi fuTi... simindi zurgze ahkide... bazais ar 
g i i n i  qeyofu I 4042 bazarSi erTi viri iKida... g i r i n i S i  Tai 
II 49925 CoCori, `viris kvici~... 
 
yanurSi amjamad gavrcelebulia Turq. e S e G i º e S S e G i ,  
megrulSi _ qarT. v i r -i... aTinurSi da viwur-arqabulSi gvaqvs 




g u r u n -i, xofurSi ki _ g i r i n - i º g i i n - i .  i-s ˆ-d dasuste-
biT aqedan viGebT zugdidur-samurzaKanul g ˆ r ˆ n -s. 
amrigad, amosavali yanurisa da megrulisaTvis aris g u -
r u n  varianti. igi miGebuli unda iKos gvurun-isagan, es uka-na-
skneli kidev gvir-un-isagan: gur-un ← gvur-un ← gvir-un... 
amgvarad, gur-un- daiKvaneba vir-amdis: qarTulsa da yanurs 
saerTo fuZe vir- aqvT. -un- sufiqsia meti yanurSi. g-s darTvis 
magaliTi qarTulSic gvaqvs: v a s p u r a g a n i → g u a s p u r a g a -
n i ... (ix. `moqc. qarTl.~ _ Satberd. kreb., gv. 442). 
 
   5. yan.  m-Cx-ur-i º m-Cx-u-i º m-Sq-ur-i    cxvari, овца 
           º Cx-ur-i M 
     megr. Sx-ur-i                               `       ` 
     qarT. cx-v-ar-i º cx-ov-ar-i      ` 
 
m C x u r i q  petelafs. m C x u i S i  Tomas montkoi vuwumelT I 
54318,19 cxvari kikinebs. cxvris bewvs matKls vetKviT... ar m C x u i  uK-
ounteen I 3956 erTi cxvari hKolia... `m C x u i S  Tikani sqani qopyko-
maT!~ I 4023 `Seni cxvris batkani (`Tikani~) SevyamoT!~... m S q u r i  II 
34629. 
 
Zireulia qarTulSi cx-, yanurSi -Cx-; am ukanasknelis varian-
tebia Sx- megrulSi da Sq- arTaSnulSi. Tavkiduri m- yanurSi gan-
viTarebulia; Jer kidev erTi saukunis win g. r o z e n s  aTinurSi 
C x - u r - i  aqvs dadasturebuli: arc m- aris darTuli, arc Cx- 
aris Sq-d cvlili... 
qarTuli -ov- sufiqsis Sesaferisi yanursa da megrulSi arafe-
ri gvaqvs (v- daikarga u-s win, Tu fuZis agebulebaa gansxvavebuli?)... 
-ur- sufiqsi yanurSi morfologiuri ekvivalentia qarTuli 
-ar- sufiqsisa. 
aTinurSi amjamad m S q u r -is nacvlad Cveulebrivad Turq. 
k o  n i  ixmareba. 
 
6. yan.   Tx-a º n-Tx-a º m-Tx-a          Txa, коза 
   megr. Tx-a                             `    ` 
   qarT. Tx-a          ` 
   svan.  daƒ-ˆl    `    ` 
 
  dadi CqimiSi Jumas ar T x a  qeuyofi... I 4823 deidaCemis Zmi-
sagan erTi Txa viKide... xuT Tane m T x a  miKountu I 4763 xuTi Txa 
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mKavda... n T x a q -na doinafs I 54327 Txa rom moigebs (`dabadebs~)... 
manyvalu T x a  I 54328 mewveli Txa... T x a S e n  mofTiT! T x a  eb-
yofaTe! II 26912,13 TxisTvis movediT! Txas viKidiT... 
   
yanurSi Tavkiduri n- º m- fonetikuri danarTia; uamdanarTo-
dac xSiria _ T x a ... mxoloobiTSi fuZes mokvecili aqvs boloki-
duri -l-, romelic aGdgeba mravlobiTSi: Tx-al-ef-e _ yan., Tx-
al-ef-i _ megrulSi. svanurTan Sedareba cxadKofs, rom T-sa da x-s 
Soris iKo xmovani; es xmovani daikarga -al- sufiqsis darTvisas da 
amas mohKva dx- kompleqsis Seqmna da Semdeg asimilaciis Sedegad 
Tx-d qceva. amgvarad, am saxelis fuZes qarTulsa da zanurSi aseTi 
istoria aqvs: dax-al- → dx-al- → Tx-al-... 
gamoricxuli ar aris, rom Tavkiduri da- afiqsi iKos, _ niv-
Tis kategoriis aGmniSvneli. aseT pirobebSi Zireuli iqneboda mar-
tooden -x-: da-x-al _ sv. da-x-ˆl... (amis Sesaxeb ix. v. T o f u -
r i a , fonet. dakvir. I, gv. 211). 
aTinurSi `Txis~ nacvdad ixmareba Sur-on-i _ `suniani~ Tu 
`sul-ian-i~, e. i. ~cxov-ar-i~! 
 
   7. yan.   J-or-i                   Jori, лошак 
      megr. J-or-i        `     ` 
      qarT. J-or-i        `     ` 
      
J o r -i teqstebSi ar dasturdeba; arc n. m a r s  aqvs moxsene-
buli Tavis leqsikonSi. mxolod saubarSi arqabelebTan gamigonia s. 
faCanTaSi, isic erTi xnieri lazisagan. amis nacvlad ixmareba Turq. 
k a t i r i  (mag. II 34629). 
Jor- fuZe saerToa qarTulsa, yanursa da megrulSi. mniSvne-
lobac Kvelgan erTi da igive aqvs. 
  es erTi im sitKvaTagania, romelic lamis aris ukvalod ga-
qres yanurs metKvelebaSi da adgili dauTmos ucxo enidan Semo-
sul sitKvas. 
 
8. yan.   G-eJ-i                   Gori, свинья 
   megr. G-eJ-i     `   ` 
   qarT. G-or-i                           ` 
     
eq walendo G e J i  Kvilupteenan. daGi teen eq. beqi imxotes 
G e J i  ia mJve zamanis I 49721 iq qvemoT Gors klavden Turme _ tKe 
Kofila iq. albaT yamden Gors im Zvel dros... G e J i - a! si xeSi me-




ykiuSi re-a... I 40726 Goroo! Sen xeli unda mogyrano... duzis jur 
G e J i  bZiri I 4688 vake adgilas ori Gori vnaxe... G e J i  (va mio-
nun, Squ var bimxorT!) II 34629 Gori (ara mKavs, Cven ara vyamT!... 
daGi GeJi ien II 34833 tKeSi Gori iqneba... G e J i  ren-a II 31323 
Gori ariso... 
 
Ziri saerToa; -or- sufiqsis gadmocema -eJ-iT gaSuamavlebuli 
unda KofiliKo o-s ve-d daSliT: G v e J - → G e J - , Tu ki yanuri 
da megruli -eJ- sufiqsi -er- sufiqsisagan ar aris miGebuli. 
kulturul-istoriuli TvalsazrisiT sainteresoa, rom Kvela 
yanur kilokavs SerCa es sitKva, miuxedavad imisa, rom Gori lazebs 
ara hKavT. albaT imitom, rom gamvlenel enaSic, TurqulSic, es 
sitKva araa aqtualuri. 
 
9. yan.   JoG-or-i º JoG-o-i    ZaGli, собака 
  megr.  JoG-or-i     `   ` 
  qarT.  ZaG-l-i      ` 
  svan.   jeG-(…)     `   ` 
     
ia Jo G o i  do mamuliq dido xurma ykomes I 41910 im ZaGlma 
da mamalma bevri xurma yames... si mgei degila, J o G o r i  e! I 45817 
Sen mgeli ki ara, ZaGli xar!.. J o G o r e f e  gvabGes mgeis I 45820 
ZaGlebi daesivnen mgels... J o G o r i q  uwu-qi II 27820 ZaGlma 
uTxra, rom... J o G o i q  Tqu... II 27819 ZaGlma Tqva... J o G o r e -
f e q ... memolalamtes II 29022 ZaGlebic gviKefdnen... 
 
qarTulSi Zireulia ZaG-; -l- determinanti-sufiqsia; ZaG-s 
kanonzomierad SeesatKviseba JoG- yanursa da megrulSi. svan. jeG-
is Sesaxebac igive unda iTqvas, oGond Tavkiduri j-, Tu is meoreu-
li araa (j-←J-), gvafiqrebinebs, rom qarTulSi unda KofiliKo 
zaG-, mas Seefereboda joG- yan.-megrulSi da jeG- svanurSi. -…- 
svanurSi qarTuli -l-s morfologiuri ekvivalentia. 
xmovnebs Soris -r- SeiZleba daikargos yanurSi. 
aTinurSi `ZaGlis~ aGsaniSnavad ixmareba lak-i (ix.). 
 
10. yan.   kat-u                 kata, кошка 
    megr. kat-u   ` ` 
    qarT. kat-a                         ` 
     
ia mTugefeSi duSmani k a t u  ren I 46814 is Tagvebis mteri 
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kataa... k a t u q  loskums muSi kuCxe. k a t u ... doxedun... daCxuri 
piJis... II 2461 kata lokavs Tavis fexs. kata... daJdeba cecxlis pi-
ras... hu k a t u  mTua yofua II 24630 axla kata Tagvs iyers... 
daGi... mturi... k a t u  ien II 34834 tKeSi gareuli kata iqneba... 
 
Ziri erTi da igivea qarTulSi, megrulSi, yanurSi: kat-... yan. 
-u sitKvis bolos advili asaxsneli iqneboda, rom fuZe kat- yanur-
Si imave saxiT ar iKos. 
aGsaniSnavia, rom mTel rig enebSi egeve fuZe gvaqvs `katis~ 
aGmniSvnel fuZeSi: xunZ. q e T o , somx. k a t u  (igive, rac yanur-
Si!), rus. кот, frang. chat, germ. die Katze, ingl. cat... 
imave dros svanurSi ixmareba cic-…, xevsurulSi cic-... qar-
TulSi moferebiTi sitKva katisaTvis: c i c - u n - i a imave cic-Tan1 
gvabrunebs. es ukanaskneli unda iKos Cveni enebisTvis damaxasiaTebe-
li saxeli katisa, kat- fuZe ki SeTvisebuli iKos. sainteresoa s a -
b a s  kategoriuli msJeloba am sakiTxze: `kata frangulia (sxuaTa 
enaa B), c i c a  hq‚an~... (ix. kata). 
 
11. yan.  gen-i º Jen-i º n-Jen-i      xbo,  теленок 
   megr. gen-i º gin-i        `    ` 
   qarT.   _ 
   svan.  Gun-          `    ` 
     
fuJiq g e n i  doinafs. g e n i q  buZi wufs I 54310 Zroxa xbos 
moigebs xolme. xbo ZuZus wovs... g e n e f e  gukapunan II 24421 xboebi 
daxtian... fuJiSi n J e n i  on II 3426 Zroxisa xbo aris... fuJiSi J e -
n i  xoJi ien, fuJi ien II 34731 Zroxis xbo xaric iqneba, furic iqne-
ba. 
 
megrulsa da yanurSi saerTo fuZea gen-; Jen- aTinurSi 
gvxvdeba; n- fonetikuri danarTia. megr. gin- senakurSi gvaqvs da 
gen-isagan momdinareobs. 
qarTulSi SesatKvisi Ziri ar gagvaCnia amjamad (ƒ b o  sul 
sxva Ziria). 
gen-Tan kavSirSi unda iKos svan. Gun- imave mniSvnelobisa. 
imerulSi xmarebuli g e n v a 2 _ `xbosgan Zroxis mowova gamo-
                                                 
1
 megr. c x i c x! _ katas rom SesZaxeben, unda iKos miGebuli amave 
c i c -isagan. 
2
 ix. v. b e r i Z e , sitKvis kona..., gv. 8. 




wvelamdis~ zanizmia imerulSi. megr. mo-gan-u `xbom mowova mowvela-
mdis~ imave gen-Tan aris dakavSirebuli, rogorc es i. K i f S i Z e s  
aqvs SeniSnuli (ix. megr. gram., leqs.: geni). 
 
12. yan.  Tik-an-i º tik-an-i    kravi, Tikani, ягненок, козленок 
   megr. ba-tk-i           erTi wlis Tikani, годовалый козленок 
   qarT. Tik-an-i                                козленок 
    
TxaSi, mCxuiSi [moTa] _ T i k a n i  I 53127 TxaSi _ T i k a n i 
(CxuiSi-Ti T i k a n i  iKven) I 5322,3 Txis, cxvris [naSieri] _ `Tika-
ni~... Txisa _ Tikani (cxvrisac Tikani iqneba)... T i k a n i ?  emuq-Ti 
petelafs I 54318 `Tikani~? isic kikinebs... SuroniS _ t i k a n i , 
mSquriSi monTa (?) ien II 3471 Txisa _ Tikani, cxvrisa naSieri (?) 
iqneba... 
yanurSi t i k a n i  miGebulia T i k a n -isagan _ T-s mkveTr t-
Ti SecvliT. Zireulia Tik-; -an- determinanti-sufiqsia. Tik-an- fu-
Ze meordeba qarTulSi. megrulSi egeve Ziri unda gvqondes batk-Si, 
raic erTi wlis Txas niSnavs. es b a t k -i qarTulsac moepoveba; 
s a b a s  ganmartebiT `batki _ CC‚li Tikani~; `batkani _ CC‚li 
kravi~; gansxvaveba amaT Soris mxolod -an-Sia, determinant-sufiqs-
Si... batkani, rogorc es iv. J a v a x i S v i l m a  gaarkvia, Semdgaria 
ba-Tikan-isagan. ba-s darTvisas fuZe SeikumSa (i-s reduqcia!!) da mi-
viGeT ba-Tk-an-i: -Tk-kompleqsi, rogorc uCveulo qarTulisaTvis, 
Seicvala -tk-kompleqsiT. sxvagvarad es procesi ar warmoidgineba, 
ramdenadac cxadia, rom Ti-kan- → tikan- (da ara piruku!). 
aGsaniSnavia, rom T i k a n i  xofurSi `Tikansac~ niSnavs da 
`kravsac~. aTinurSi mxolod `Tikans~. amis sruli analogiaa im 
faqtSi, rom b a t k a n i  qarTulSi `kravs~ niSnavs, b a t k i  qar-
TulSic da megrulSic T i k a n s . 
n. m a r i  T i k a n s  ganmartavs, rogorc k r a v s  (da mxo-
lod!). 
 
13. yan.   lak-i º lay-i        ZaGli,  собака 
    megr. lak-v-i               lekvi,  щенок 
    qarT. lek-v-i     ` 
 
l a y i  II 34630 l a y i S i _ kutavi ien II 3473 ZaGlisa _ 
lekvi iqneba... 
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lak-i ixmareba aTinurSi `ZaGlis~ mniSvnelobiT. lay-i k-s ga-
afrikatebiTaa miGebuli; isic aTinuri kilokavis zog Tqmas axasia-
Tebs. Zireuli lak- SeesatKviseba qarT. lek-s; determinanti-sufiq-
si -v-, qarTulsa da megrulSi rom gvaqvs, yanurs ar gaaCnia (dae-
karga?). 
mniSvnelobis mxriv es fuZe _ lek- º lak- _ gansxvavdeba: 
qarTulsa da megrulSi is ZaGlis naSierze miuTiTebs, yanuris 
aTinur kilokavSi _ ZaGlze. 
      
lak- fuZisagan nawarmoebi Cans l a k o t i , romelic xofurSi 
lekvsa niSnavs: 
JoGoriSi moTas l a k o t i  vuwumelT I 5322 ZaGlis naSiers 
lekvs vetKviT... agreTve I 50230, magram SeuZlebeli araa, rom am sa-
xelis Ziri ukavSirdebodes lekvis viwur-arTaSnul saxelwodebas 
kutav-i (ix. aqve, zemoT II 3473); -av- determinanti-sufiqsia; Zireu-
lia kut-; Tu amas SevupirispirebT la-kot-s, la- TavsarTi aGmo-
Cndeba, gamoiKofa kot-ºkut-... 
es meore SesaZlebloba ar gamoricxavs pirvels: Tu la- Tav-
sarTi gamoiKofa: la-k-i: la-k-ot-i: k-ut-av-i. am pirobebSi lak-isa-
Tvis Zireuli iqneboda -k-. 
egeve Ziria qarTuli knut- º knot-: `cicas Svili~ s a b a s  
ganmartebiT. 
 
14. yan.  cint-al-i º wkint-al-i     katis knuti, котенок 
   megr. cind-al-i      `   `   ` 
   qarT. cint-al-i `katis knuti modido~ (s a b a), котенок 
        (подросший) 
       svan.   cind-a-…                       katis knuti, котенок 
 
gudaoTaSi qois muyo gulu, c i n t a l i?!  II 3748 (xof.) gu-
dauTis mxares (`sofelSi~) rogor dadixar, katis knuto?!.. katuSi 
(monTas) w k i n t a l i  (vuwumelT) (mJve lazefeq) I 5322 katis (na-
Siers) `wkintals~ (vetKviT) (Zveli lazebi)... ar... bereq w k i n t a -
l i  do lakoti u k i k i d i n a p t u . awi wkintaliq geCafs lako-
tis, lakotiq _ w k i n t a l i s  I 50230-31 erTi bavSvi aCxubebda ka-
tis knutsa da lekvs. axla katis knuti gaartKams lekvs, lekvi _ 
katis knuts... 
    
yanuri wkint-al-i miGebulia cint-al-isagan... 




cind- º cint- Kvela qarTvelur enaSi gvaqvs; determinanti-
sufiqsi -al- meordeba qarTulSi, megrulsa da yanurSi; svanurSi 
mis adgils iyers -a…- (kanonzomierad!)... bolokiduri -t- qarTuli-
sa da yanurisa meoreuli unda iKos: cind- → cint-... n- d-s win 
fonetikurad ganviTarebuli Cans; amgvarad am Ziris bgeriTi aGna-
gobis istoria ase warmoidgineba: cid- → cind-ºcint-... 
knut-i igivea, rac kut-av-i (yan.) _ lekvi (ix. lak-i). 
 
15. yan.   T-il-a                  goyi, поросенок 
    megr. T-u(l)-                    `   ` 
    qarT. T-el-i      `   ` 
      
GeJiSi _ T i l a  I 5325 Gorisa _ goyi (`Tila~)... 
    
megr. Tu mravlobiTSi iqneba Tul-ef-i; amgvarad, fuZe sruli 
saxiT Tul- aris; am -ul-s enacvleba xofurSi -il-: T-ul- º T-
il- (-a mxolod yanurSi gvaqvs); es iSviaTi SemTxvevaa, rom yanurSi 
u → i da megrulma -u SeinarCunos (aseTive SemTxvevaa: m i -
C q u ( n )  _ megr., m i C q i n _ yan.)... 
qarTulSi goy- sul sxva Ziria; sainteresoa, rom svanuric 
g … e y -s imeorebs, qarTuls mihKveba. 
magram qarTulSi rom Kofila es Ziri, amas mowmobs s a b a s  
Cveneba: ix. s a b a sTan: Teli _ Goris goyi. 
 
16. yan.   m-g-er-i º m-ge-i º g…-er-i º m-Jv-er-i mgeli, волк 
   megr.  g-er-i         `   ` 
   qarT.  m-g-el-i          ` 
     
m g e i  mufei haivani-na tu, mCxuis quCqitu I 45532 mgeli rana-
iri cxovelic iKo, cxvarma icoda... m g e i  qomoxTu I 45534 mgeli 
movida... m g e i q  Tikanis uwu I 45535 mgelma kravs uTxra... ar 
m g e i  qomoxTudoren. megere g e r i q  oykomale va Zirudoren II 
25311,12 erTi mgeli mosula. Turme mgels saymeli ver upovia... 
m g e r i  do JoGori okvakides II 28827 mgeli da ZaGli Seibnen... 
daGi m J v e r i  ien II 34832 tKeSi mgeli iqneba xolme... 
    
Tavkiduri m- yanurSic da qarTulSic fonetikuri danarTia; 
-el- º -er- determinanti-sufiqsia. g- _ Zireulia. 
m - g e - i  miGebulia r-s dakargvis Sedegad (xmovanT Soris). 
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m J v e r i  Cven arTaSnulSi Segvxvda, i. K i f S i Z e s  aTinurSi 
daudasturebia (miwerili aqvs n. m a r i s  leqsikonis saTanado 
sitKvasTan). 
n. m a r i s  teqstebSi aris g … e r e f e -c (`piJi gonwkimeri 
gulun g … e r e f e ~: yan. gr., gv. 11016 _ `xaxa daGebuli dadian 
mglebi~), magram leqsikonSi es ar aris Setanili (teqsti viwuria). 
arTaSnul m - J … - e r -Si Jer g → J e-s mezoblobaSi da mere 
unda iKos -v- ganviTarebuli. 
  somx. գայլ igive qarT. m-gel- unda iKos. 
 
17. yan.   m-kaf-u º kaf-u º yaf-u     tura, шакал 
    megr.  _ 
    qarT. m-kiv-an-i (?)                     кричащий 
      
m k  a f u f e  qomoxTes... m k  a f u f e  imtes I 4036,8 turebi 
moviden... turebi gaiqcnen... gzas ar m k  a f u  qonages II 28431 gza-
Si erTi tura SexvdaT... m k  a f u  xvala gamaxTu II 2855 tura mar-
to gamovida... daGi y a f u ... ien II 34832 tKeSi tura aris (`iqneba~ 
xolme)... k  a f u q, e-na melas, ia koobufs I 53622 tura rac dacvi-
va, imas `krebs~... 
     
y a f u  arTaSnulSi gvaqvs; y- miGebulia k-sagan (ix. yan. gram. 
anal., $ 8 v, gv. 42). Tu -kaf- miGebulia k r i a f -isagan, maSin m-
kaf-u SeiZleboda gagvego, rogorc m k i v a n -i (ix. kr-Ziri zmneb-
Si) magram aseT gagebas dabrkolebebi eGobeba: -af- sufiqsi xofur-
Si bunebrivia, magram aTinurs, arqabuls is eucxoeba: aq k r i a m - 
iqneboda... SeiZleboda gvefiqra, rom m k  a f u  xofurSi CamoKa-
libda da aqedan gadavida mzamzareuli arqabulsa da aTinurSio, 
magram aseTi axsnac xelovnuria da aradamaJerebeli. amdenad, 
m k  a f u -s m k i v a n a -sTan Sepirispireba pirobiTia. 
megr. t u r a , qarT. t u r a _ sul sxva Zirebia. 
 
18. yan.   m-Tu-T-i º `TuT-i~ M     daTvi, медведь 
    megr. Tu-nT-i                      `  ` 
    qarT. da-T-v-i     ` 
    svan.  da üü üü-Sd-…                      `  ` 
     
m T u T i -Ti eq qeCqindu I 4333 daTvic iq gaCnda... mamudiq 
m T u T i  dokiru I 43520 mamudma daTvi Sekra... ‡onas m T u T i  




Z i r u -S-kule, JoGori noludoren (nanTxudoren) m T u T i q..., ku-
Cxe metaxudoren II 30831,32 KanaSi daTvi rom unaxavs, ZaGli scemia 
_ daTvs fexi moutexia... avJi daGi m T u T i  doilu II 34510 mona-
direm tKeSi daTvi mokla... 
 
yan. m - T u T -Si Tavkiduri m- fonetikuri danarTia; teqsteb-
Si sul m-iani variantebi gvxvdeba, magram sxva qarTvelur enebTan 
Sedareba am m-s danarTobas cxadKofs. n. m a r i s  mier naCvenebi 
T u T -i _ arqab., viw. _ amas mowmobs: TuT-i → m-TuT-i. 
megr. T u n T -Si n- aris fonetikurad ganviTarebuli: TuT-i 
→ TunT-i. determinanti-sufiqsi -v- º -… gaaCnia qarTuls _ daT-v, 
Zv. qarT. daT-u- _ da svanurs daü-Sd-…)... megrulsa da yanurSi ase-
Ti sufiqsi ara gvaqvs (daikarga? Sdr. yan. m T v i r i _ Tovli da 
megr. T i r i : Tvi → Ti...). 
qarTul d a T v -Tan Sedareba amjGavnebs, rom TuT- ← duT-; 
es ukanaskneli ki doT-isaganaa miGebuli. 
qarTulisa da svanuris Sepirispirebisas KuradGebas iqcevs 
is, rom da- meordeba, T- º-Sd-... es da- TavsarTi unda iKos, nivTis 
kategoriis maCvenebeli (ix. agreTve TuTa). Zireulad -T- unda mivi-
CnioT: qarT. da-T-u... sv. da üü üü-Sd-…... yan.- megr. TuT-←do-T-(u)... am 
sitKvis Sesaxeb ix. v. T o f u r i a, fonet. dikvirveb. II, 247. 
 
19. yan.   mel-i                    mela, лиса 
    megr. mel-a      `    ` 
    qarT. mel-i º mel-a          ` 
    svan.  mal-                        `  `         
      
yanurSi amjamad Kvela kilokavSi Turq. T i l q - i º T i l C - i 
gvaqvs. magram rom mel-i yanurSi iKo, Cans doc. s. j G e n t i s  mi-
er  1936 wels Cawerili yanuri safolkloro teqstebidan1: m e l i  
qonagu... mela Sexvda. ramdenad mtkicea axalSeTvisebuli Tilq- º 
TilC-is pozicia, iqidan Cans, rom arc xofurSi, arc viwur-arqa-
bulsa da aTinur teqstebSi, 317 gverdis manZilze, _ arsad m e -
l i  ara Cans, Kvelgan T i l q - i º T i l C - i - a .  da mainc mel-i Se-
rCenila aqa-iq. 
                                                 
1
 es teqstebi afxazeTis yanebTan, metwilad arqabelebTanaa Cawerili, 
icema maT gamoqveKnebamdis. am sitKvis gadmocemisaTvis doc. s. jGents madlo-
bas vuZGvni. 
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albaT, ara erTi yanuri sitKva, amjamad rom ucxo sitKvebiTaa 
Secvlili, amotivtivdeba, roca yanuri metKvelebis damaxasiaTebeli 
teqstebi saTanado raodenobiT iqneba Cawerili. 
mel- fuZe saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis. 
svanuri mal- xmovniT gansxvavdeba. mniSvneloba Kvelgan erTia. 
 
20. yan.   kven-ur-i º kven-u-i           kverna, куница 
    megr. kvin-or-i      `    ` 
    qarT. kvern-a         ` 
    svan.  kven-       `    `                                
       
xurmaSi duSmani mi en, giCqin-i? mTuTi (mTuTiq jin imxos, Jas 
imxos!), k v e n u i q -Ti Jas imxos I 53621 xurmis mteri vinaa, ici? 
daTvi (daTvi zeviT yams, xeze yams), kvernac xeze yams... 
      
Ziri kven- meordeba svanursa da yanurSi; megruli kvin- kven- 
isaganaa miGebuli. amgvarad, yanurSi, megrulSi, svanurSi kven- sa-
erToa; qarTuli kverna safiqrebelia, k v e n - r - a -sgan migveGo r- 
º n-s metaTezisiT. maSin determinanti-sufiqsi -or- º -ur- megruli-
sa da yanurisa qarTulSic -r-Ti iqneboda warmodgenili, da qar-
Tulis fuZe yanurisa da megrulis fuZis msgavsad agebuli aGmo-
Cndeboda: k v e n - r - a _ k v e n - o / ur-i... 
svanurSi determinanti-sufiqsi ar mogvepoveba (am fuZesTan). 
 
21. yan.   munCq-i º munCx-i M º munyK-i M   maCvi, барсук 
    megr. munCq-v-i     ` ` 
    qarT. maC-v-i  '      ` 
     
daGi m u n C k i  ien II 34832,33 tKeSi maCvi aris (`iqneba~ xolme)... 
 
qarTulSi Zireulia maC-; mas daerTvis determinanti-sufiqsi  
-v-; zanuri normebis mixedviT unda gvqonoda moC-v-i, magram m-s me-
zoblobaSi o → u; C-s win daerTo n, C-s Semdeg ganviTarda -q da 
miviGeT: m u n C q v - (m o C - v -  →  m u C - v -  →  m u n C - v  →  
m u n C q - v -)... aseTia megruli variantis gza; yanurSi amas daerTo: 
v-s dakargva qvi- kompleqsSi: m u n C q v - i  →  m u n C q - i  (Sdr. 
S q v i T  →  S q i T _ `Svidi~...); q-s mkveTr k-Ti Secvla erT va-ri-
antSi: m u n C q i  →  m u n C k - i ... (albaT, es m u n C q -ia amosavali 
m u n C x -isaTvis, romelic n. m a r s  mohKavs; magram ucnaurad ga-




moiKureba m u n y K i , ara mxolod imitom, rom m u n C q -isTan misi 
dakavSireba saCoTiroa, aramed imitom umTavresad, rom yK- kompleq-
si yanurisaTvis ucxoa: `yKinti~, `yoyKofi~ _ qarTulisa da megru-
lis gavlenas miewereba, m u n C q -is SemTxvevaSi ki arc qarTuls, 
arc megruls -yK- ar gaaCnia). 
 
22. yan.   m-sqv-er-i º m-skv-er-i º f-sqv-er-i iremi, олень 
    megr. sqv-er-i                            Sveli, серна 
    qarT. Sv-el-i      ` 
    svan.  er-sk-a>> >>n      ` ` 
      
m s q v e r i  dopiliT I 4811 iremi movkaliT.... m s q v e r i  
dobdvi I 4864 iremi davdevi... ar m s k v e r i  nagu II 36323 erTi 
iremi Sexvda... qomiCqitu, m s k v e r e f e  so Jantes II 3146 vicodi, 
irmebi sad iwvnen... koCiq `f s q v e r i ~-a do guruni doilu II 
26221,22 kacma `iremi~-o da viri mokla... 
 
yanurSi Tavkiduri m- || f- fonetikuri danarTia. -er- de-ter-
minanti-sufiqsia da qarTuli -el- sufiqsis magivrobas eweva. Zire-
ulia qarTulSi Sv-, yanursa da megrulSi sqv-, raic kanonzomie-
rad SeesatKviseba Sv-s. sk- Zireulad gvevlineba svanurSi, determi-
nantia -a >> >>n-... 
mniSvnelobis mxriv gadaxras aqvs adgili: yanurSi es fuZe 
`irems~ aGniSnavs, megrulSi, svanurSi, qarTulSi _ esaa `Sveli~; 
savsebiT SesaZlebelia, yanurSi iKos daculi Zveli viTareba, am 
fuZis winandeli mniSvneloba sxvaganac `iremi~ KofiliKos da axal 
sitKvas _ `irems~ _ daekavebinos misi adgili: i r e m - Tumca Zve-
lisZveli sitKvaa, magram agebuleba eyvebs aGZravs: safiqrebelia, 
sxva wris enebidan iKos SeTvisebuli. 
 
23. yan.   m-Tug-i º m-Tu-       Tagvi, мышь 
    megr.  _                        _    _ 
    qarT. Tag-v-i    ` 
     
emus... m T u g e f e  dido uykomun I 46815 imas... bevri Tagvi 
uyamia... m T u g i q  dido iduSunu... I 41410 Tagvma bevri ifiqra... 
hawi mu vas m T u g i q ?  II 2812 axla ra qnas Tagvma?... m T u g i  xo-
lo mendaxTu II 2818 Tagvi kidev wavida... katu m T u   yofu II 
34630 kata Tagvs iyers... 
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yanuri m - T u g -i kanonzomierad SeesatKviseba qarT. Tagv-s: 
zanuris normebis Sesabamisad unda KofiliKo Tog-v-i, magram gvi- 
kompleqsSi -v- dakargulia, o → u da Tavkidur T-s darTuli aqvs 
m- fonetikuri danazardi. amgvarad: Tog-v-i → Tog-i → Tug-i → 
m-Tug-i... megrulSi es Ziri ara Cans; iq ixmareba yuk-i (`Tagvi~). 
 
24. yan.   kud-el-i          kudi, bolo, хвост 
    megr. kud-el-i   `    ` 
    qar.  kud-i       ` 
    svan. ha-kva>> >>d-   `    ` 
 
xorZa muSi cxeniSi k u d e l i s  qonokoru II 3303 Tavisi co-
li cxenis kuds miaba... mgeri qogoiyudoren do k u d e l i  mon-
drikeli daGiSa imtudoren II 25319 mgeli damwvara da `kudmodre-
kili~ tKeSi gaqceula... mamuli famfariTe qiCinoben, k u d e l i  
m o n d r e k i l i ... aKven I 5428-9 mamali bibiloTi icnoba, bolo 
(`kudi~) modrekili eqneba... [cxenis] k u d e l i s -na-mudumelan, kus-
kuni iKven I 5316 cxens kudze rom mosdeben, saZue aris... 
      
Zireuli kud- saerToa qarTulSi, yanursa da megrulSi (sva-
nurSic); determinanti-sufiqsi qarTuls ara aqvs, yanursa da me-
grulSi ki -el- aris. 
mniSvneloba gafarToebulia yanursa da megrulSi: kudsac aG-




25. yan.   qaCaC-i                     Cliqi, копыто (вообще) 
    megr.  _                              _- 
    qarT. qaCaC-i `gaupobeli Cliqi~ (s a b a), копыто (однокоп. 
                             жив.). 
 
xoJis kuCxes q a C a C i  uGun; JamiSis, fuJis, cxenis, msqveis, _ 
Telis q a C a C i  uGun I 5438 xars fexze Cliqi aqvs; kameCs, Zroxas, 
cxens, irems _ Kvelas Cliqi aqvs... 
 
yanurSi es igive sitKvaa, rac qarTuli q a C a C i , oGond mniS-
vneloba gafarToebuli aqvs: qaCaCi _ sabas ganmartebiT _ `cxenis, 
viris da misTanaTa gaupobeli Cliqi~-a, xofelis ganmartebiT ki 




q a C a C i  `gaupobelsac~ niSnavs da `gapobilsac~: cxenisac `q a C a -
C i ~  gamodis da xarisac, kameCisac, irmisac... aGsaniSnavia, rom qar-
TulSic analogiur process aqvs adgili: Cliqi `ferƒganpebulis 
frCxils~ erqva (s a b a ); amjamad ki z o g a d a d  `Cliqs~ (копыто) 
aGniSnavs. Tu yanurSi q a C a C i s _ gaupobeli Cliqis _ saxeli mo-
gvevlina z o g a d i  cnebis aGmniSvnelad, qarTulSi C l i q i  _ ga-
pobilis saxeli _ gamodis amave rolSi. 
megrulSi q a C a C i  ara gvaqvs; ixmareba _ C r i q e ... 
 
26. yan.  gud-a                        guda, мех, бурдюк 
    megr. gud-a                         `          ` 
    qar.  gud-a `tKavisagan STasadebeli~ (s a b a ) `   ` 
     
g u d a  mCxuiS Sqembe ren. g u d a  tkebiSi-Ti iKven, ama aGi... 
dolodumelan I 51825 guda cxvris faSvia. g u d a  tKavisac iqneba, 
magram erbos... deben... `cxeniSi guda qomeSkaxTi!~... g u d a  qomeSka- 
xTu II 3659,13 cxenis gudaSi CaZveri (`Sedi~)... gudaSi CaZvra (`Cavi-
da~)... 
    
es sitKva saerToa qarTulisa, megrulisa da yanurisaTvis... 
mniSvnelobac erTi da igivea. 
 
27. yan.   qr-a º qi-a                rqa,   рог 
    megr.  qa º -rq-al-      `   ` 
    qarT. rq-a       ` 
     
xoJis Tis q r a  uGun, jur q r a , eqole-aqole I 54232 xars 
Tavze rqa aqvs, ori rqa, iqiT-aqeT... q r a  va uGun do kopali en II 
24624 rqa ara aqvs da dolaa... JamuSis q r a s  zenJiri gebudvi II 
29414 kameCs rqaSi Jayvi Sevabi... fuJi Ti q i a  uGun, fuJi Ti Jur 
q i a  uGun II 3475 Zroxas Tavze rqa aqvs, ori rqa aqvs... 
      
yanurisaTvis amosavalia q r a ; q i a  arTaSnulSi gvaqvs: 
q r a → q i a . megrulSi am saxels KovelTvis qa-s saxiT vxvdebiT, 
magram nasaxelar zmnaSi rqal-un-s _ `rqebze Toks axvevs~ _ Sena-
xulia rq-al- fuZe; aseve: nazmnar saxelSi `o-rq-al-i bawari~ _ 
rqebze Sesabmeli, dasaxvevi Toki... m. b r o s e s  Cawerili aqvs a q -
r a ; analogiuri forma CaniSnuli aqvs n. m a r s  yanuris aTinur 
kilokavSi (ix. yan. gr., gv. 198: qra)... i. K i f S i Z i s  varaudiT es 
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a q r a  `afxazuri gaformebaa~ (ix. megr. gr., leqs., gv. 341: qa). 
amgvarad, qarTuls, yanursa da megruls saerTo fuZe rqal-
hqondaT; misgan miviGeT: 
      qarT. rq-al- → rq-a... 
      yan.  rq-al- → rq-a- → qr-a º qia 
      megr. rq-al- → rq-a- → qr-a → qa 
 
28.   yan.   m-Ja º m-ja º b-ja º b-Ja         rZe, молоко 
             º `mjalva~ M º `bjalva~ M º `jalva~ M 
     megr.  b-ja ← b-j-al- 
     qarT. r-Ze º Zv. qarT. s-Ze- 
      
m j a  dogibufan... I 51822 rZes moaduGeben (`moxarSaven~)... 
m j a  qonokidafan. m j a s  dikaS mqii... qogilubGafan I 52217 rZes 
Camokideben. rZes puris fqvils... CaaKrian... m j a  ogubuSeni da-Cxu-
ris gebdgi. b j a  digubu do efu... m j a  qogofuni-i? II 31212,13 
rZe mosaduGeblad (`mosaxarSavad~) cecxlze Sevdgi. rZe moixarSa 
da aduGda... rZe moaduGe?... fuJi domyvalumT, m J a  domworumT II 
34711 Zroxas movwveliT, rZes gavwuravT... fuJi m J a  inyvalen II 
34320 Zroxa rZes iwvelis... b J a  qoboxTimanT II 3477 rZes movu-
revT... 
    
yanurSi am sitKvis ramdenime varianti gagvaCnia: mja xofursa 
da arqabulSi, sporadulad bja _ arqabulSi, m-Ja arTaSnulSi... es 
_ teqstebiT dadasturebuli variantebia. amaT garda n. m a r T a n  
mocemulia m j a l v a  _ aTinurisa da viwurisaTvis, b j a l v a  _  
bulefurisaTvis, j a l v a _ kvlav aTinurisaTvis. konteqstebi am va-
riantebs ar axlavs. i. K i f S i Z e s  kideze miwerili aqvs `m-ja~... 
m j a l v a º b j a l v a º j a l v a  mjal-isagan nawarmoebi saxelebi 
Cans. 
yanurisaTvis amosavalia: m-ja ← _ m-jal; Tavkiduri m- fone-
tikuri danarTia; am m-s adgils megrulSi iyers b-: b-ja-... balaxis 
saxelSi ma-b-jal-ia_~rZiana~'_megrulSi mocemulia jal- fuZe, Se-
ukvecavad... yan. m-Ja miGebulia m-ja-sagan1. yanurisa da megrulis 
CvenebaTa Tanaxmad qarTulSi unda gvqonoda ze-n- º ze-l-; Z- aq me-
oreuli unda iKos. Tavkiduri s- º r- _ s-Ze- º r-Ze- _ nivTis ka-
tegoriis maCvenebeli afiqsia.    
                                                 
1
 Sdr. l o b j a → l o b J a , j o x o → J o x o  da ara piruku. 




29. yan.  Kv-al-i º kv-al-i º v-al-i     Kveli, сыр 
    megr. ‡v-al-i                         ` ` 
    qarT. Kv-el-i      ` 
 
Cqini K v a l i  aSo iKven... K v a l i -na doloZin, guda... I 51824 
Cveni Kveli ase keTdeba... Kveli rom Zevs, guda... K v a l i  doykiu-
fan I 52117 Kvels dayrian... k v a l i  iSiGa-S-kule, wkai-na dosqida-
sen, Tani iKven II 3103 Kvels rom amoiGeben, imis Semdeg rom wKali 
darCeba, iqneba `Tani~ (sveli)... fuJiSi mJaSi k v a l i  diquman II 
34317 Zroxis rZisa Kvels akeTeben... mJaSen orGuTi biqumT, v a l i  
biqumT II 3476 rZisagan mawons vakeTebT... Kvels vakeTebT... v a l i  
qeuGun II 3478,9 Kveli `amova~ (Sededdeba rZe)... 
     
Kv- kompleqsi megrulSi ‡v-d qceula, yanurSi xan ucvlelad 
rCeba (xofurSi), xan kv-s gvaZlevs (viw.-arq., arTaS., aT.), xan v-Ga 
rCeba (aTinurSi). am kompleqsisaTvis is bunebrivia (ix. `yan. gram. 
anal.~, $ 6 b, gv. 37). 
determinant-sufiqsad gvaqvs qarTulSi -el-, yanursa da meg-
rulSi -al-... mniSvneloba erTi da igivea. 
 
30. yan.  mo-ntk-or-i º mo-ntk-o-i matKli, шерсть (овечья) 
    megr. mo-ntK-or-i              `      `    ` 
    qarT. ma-tK-l-i                       `     `   
     
mCxuiSi Tomas m o n t k o i  vuwumelT. m o n t k o i  ezdifan, 
kai donaxufan... I 54319 cxvris bewvs (`Tmas~) matKls vetKviT. 
matKls aiGeben, kargad garecxaven... 
   
determinanti-sufiqsi qarTulSi uxmovnoa_ -l-, yanursa da 
megrulSi _ -or-; ma-tK- kompleqsi qarTulisa kanonzomierad aris 
gadmocemuli yanurSic da megrulSic, oGond -t-s win ganviTarebu-
lia -n- da, garda amisa, yanuris normebis mixedviT tK- → tk-. 
amjamad m o n t k o r -is xarJze farTod aris gavrcelebuli 
Turq.  a f a G -i, romelic zog yanur kilokavSi gaqrobis sa-
frTxes uqmnis yanur fuZes m o n t k o r -i. 
 
31. yan.   m-yk-eS-i º m-y-eS-i        mwKemsi, пастух 
    megr. yK-eS-i    `       ` 
    qarT. m-wK-em-s-i←m-wK-es-i    ` 
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 ‡ar m y e S i  rasTi moxTu II 3573 erTi mwKemsi uceb movida... 
‡aØndGa m y e S i  muTxa Tqu... II 35724 erTxel mwKemsma raGaca Tqva... 
 
n. m a r s  moxsenebuli aqvs y k e S i  g. r o z e n i s  mixedviT; 
me mxolod y e S i  gamigoniao, _ aTinurSi; i. K i f S i Z e s  m - y e S i  
miuweria kideze... Ceens teqstebSic aTinuri masala m - y e S - s  iZ-
leva. aqedan nawarmoeb zmnaSic da nazmnar saxelebSic m- gvaqvs: ‡ar 
d o m y e S a  II 3669 erTi vudaraJo... o m y e S u S a  II 35813 samwKesa-
vad... 
Ziri am zmnisa qarTulSi wK- aris; w K - e m - s - i  `a r s i ~, 
`G i r s i ~-s msgavsi warmoeba unda iKos da `m a K u r e b e l s ~ unda 
niSnavdes etimologiurad (Sdr. megr. o - r - w K - e -(n)... xedavs, 
uKurebs... yan. o - w k - e - s -s... sv. l i - w - e d _ xedva, Kure- ba)... m- 
qarTuls analogiiT unda hqondes gaCenili, yanurSi _ fonetiku-
rad iKos ganviTarebuli (megruls ar daurTavs)... -em- sufiqsi qar-
Tuls axasiaTebs, yanursa da megruls ki _ ara. kavSiri m w K e m s -
sa da `Ku r e b a~ sitKvas Soris didi xnis gawKvetilia: m w K e m s - 
kanonzomierad gadmocemulia y K e S - º y k e S - º y e S - i T ,  o r -
w K e ( n ) º o w k e s -s ki gaudiferencirebul wK- º wv- º w- Zirs iZ-
leva; is saerToa qarTveluri enebisaTvis. 
 
 
32. yan.   qoT-um-e     qaTami, курица (вообще) 
    megr. qoT-om-i  `  ` 
    qarT. qaT-am-i    ` 
    svan.  qaT-al-  `  ` 
     
q o T u m eØ s T e i  karkaliT I 39611 qaTamiviT ikakaneT... `ako 
q o T u m e s ar mamuli va unon~-a!? I 39620 amden qaTams erTi mama-
li ar undao?!.. dGas sum q o T u m e  memiykiruf-na... I 42823 dGeSi 
sam qaTams Tu damiklav!... q o T u m e q  marqvali squfs I 54122 qaTa-
mi kvercxsa debs... q o T u m e s  jur fsva uGun I 54211 qaTams ori 
frTa aqvs... a q o T u m e  oyofi II 2873 erTi qaTami daiyire... q o -
T u m e q  maqvali squms II 24631 qaTami kvercxsa debs... 
 
aTinursa da arTaSnulSi ixmareba q o r m e  (q o r m e  maqvali 
qodosqu II 34810 qaTamma kvercxi dado...)... 
q a T a m - fuZes kanonzomierad SeesatKviseba q o T o m - fuZe 
megrulisa. yanurSi m-s uSualo mezoblobaSi o → u: q o T o m -




→ q o T u m -; saxelobiTis niSani yanurs -e aqvs (zanuri gaformeba). 
svan. q a T a l  gvafiqrebinebs, rom Zireulia qaT-, magram aTi-
nur q o r m e -s Tu daveKrdnobodiT, qor- º qo- pirvel Zirad unda 
migveCnia, T a m - _T o m - º T u m - _  meore Zirad, q a T a m - º q o -




  yan.   o-qoTum-al-e                     saqaTme, курятник 
  megr.  `o-qoTom-e~,    Cveulebrivia `o k a r i e~     ` 
  qarT. sa-qaTm-e                ` 
 
yan. tkaSi q o T u m e , `mtkori q o T u m e ~ M, `m t k u r i  
q o T u m e ~ M _ tKis qaTami... 
    
dolumJas-Si, o q o T u m a l e s  qomeSulvan I 54221-22 saGamo 
rom dadgeba, saqaTmeSi Sevlen... 
    
megrulSi `saqaTme~ aGiniSneba sxva Zirisagan nawarmoebi saxe-
liT o - k a r i e .  aTinur q o r m e -sTan amis dakavSirebas dabrko-
lebebi eGobeba. 
 
ar Cqva, tkaSi _ q o T u m e  vuwumelT I 53217 erTi sxvac 
[aris], tKis qaTams vetKviT... iqve: m t k u i  kazi, m t k e i  bibi-Ti 
en I 53218 gareuli bati (`tKiuri bati~), gareuli ixvia (`tKiuri 
ixvi~)... amgvarad, t k a S i  da m t k u r i  erTmaneTs enacvleba. Sdr. 
n. m a r i s  mier moxsenebuli m t k o r i  q o T u m e _ arqabulisa-
Tvis, m t k u r i  q o T u m e _ xofurisaTvis. 
 
33. yan.   dad-ul-i   dedali (qaTami), курица, курочка 
    megr. dad-ul-i 
    qarT. ded-al-i 
    svan.  da >> >>d-d… 
  
ar d a d u l i  qoykomu I 45630 erTi dedali Seyama... qoTume 
d a d u l i -Ti iKven, mamuli-Ti I 54122 qaTami dedalic iqneba, mama-
lic... d a d u l i s  famfari yita uGun I 5429 dedals bibilo pa-
tara aqvs... 
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yanursa da megrulSi d a d - u l - kanonzomierad SeesatKvise-
ba qarT. d e d -a l -s, oGond determinanti-sufiqsi -ol- yan.-megr. 
qceula -ul-ad, o-s u-d daviwroebis gamo. 
Zireulia ded- qarTulSi, dad- yanursa da megrulSi. 
svanurSi igive dad- Ziria gamoKenebuli, rac megrulsa da ya-
nurSi gvaqvs. determinanti-sufiqsi ki aq -…- aris; es sufiqsi mxo-
lod morfologiurad Seesabameba -al-º-ol- sufiqsebs. 
 
34. yan.   mam-ul-i º `mumul-i~ M. mamali (qaTami),  петух 
    megr. mum-ul-i     `   ` 
    qarT. mam-al-i      ` 
    svan.  mam-a>> >>l     `   ` 
     
m a m u l i  moT muKoni-a I 41517 mamali rad moiKvaneo... ia 
m a m u l i  tu I 46810 is mamali iKo... qoTume daduli-Ti iKven, 
m a m u l i -Ti I 54122, qaTami dedalic iqneba, mamalic... m a m u l i q  
Kiafs I 54215 mamali Kivis... m a m u l i  famfariTen qiCinoben I 5428 
mamali bibiloTi icnoba... m a m u l i  kiams II 2442 mamali Kivis... ar 
oxois ar m a m u l i  do ar JoGoi qoren II 27818 erT saxlSi erTi 
mamali da erTi ZaGli aris... m a m u l i  II 3489. 
     
Zireulia mam-; is ucvlelad aris warmodgenili yanurSi (aTi-
nuris gamoklebiT?)... megrulSi mam-s Seefereba mum-, miGebuli mom-
isagan: m-s mezoblobaSi o → u. n. m a r i s  CvenebiT ageTive varian-
ti gvaqvs aTinurSic (ix. yan. gram., gv. 165). determinanti-sufiqsia 
-al- qarTulSi, -ul- yanursa da megrulSi: -ul ← -ol-; svanuri 
-a>l- imeorebs qarTul -al-s; a-s darbileba, kerZod, svanurisaTvi-
saa damaxasiaTebeli... 
 
35. yan.   mo-n-yva º mo-n-ya º `mo-n-yve~ M kruxi, наседка 
    megr.  mo-yva     ` ` 
    qarT. mo-yva º moyua (imer.).     ` 
    
m o n y v a s  do yuyulefes kai owkedi I 42732, kruxsa da wi-wi-
lebs kargad mixede `uKure~... m o n y v a  gaTxozu KvaoJis I 48528 
kruxi gamoudga Kvavs... monyva gexen marqvalis I 54128 kruxi azis 
kvercxebs... kai m o n y v a q  mTeli gamawilufs I 5424 kargi kruxi 
Kvelas gamoCeks... hemus aSquinu, m o n y v a S a  mendaxTu II 28410 imas 
SeeSinda, kruxTan gaiqca (`wavida~)... m o n y a  kroxams II 24421 kruxi 
kruxunebs... 




es saxeli megrulsa da yanurSi gvaqvs, qarTulSi ki ara: ime-
rulSi, marTalia, ixmareba m o y v a º m o y u a  (ix. v. b e r i Z e , 
sitKvis kona, gv. 30), magram es zanizmia imerulSi. megruli m o -
y v a, agreTve imerulSi xmarebuli m o y v a º m o y u a, gvafiqrebinebs, 
rom yanurSi -n- fonetikuradaa ganviTarebuli. m o n y v e - varianti 
n. m a r s  aqvs naCvenebi viwurisaTvis (ix. yan. gram., gv. 254). i. 
K i f S i Z i s  minaweridan Cans, rom aTinurSic aseTive varianti xma-
rebula. m o n y a  Cvens teqstebSi gvxvdeba _ viwelebTan saubarSi. 
m o y v a º m o n y v a unda iKos kavSirSi qaTmebis dapurebisas 
megrulSi xmarebul mowodebasTan _ `moiy‰ni! moiy‰ni!~ 
aGsaniSnavia, rom yanurSic da megrulSic ixmareba krux- fu-
Ze; megruli k u x ‰ n s  `kruxobs~, qoTomq m ‹ k u x u  _ qaTami ak-
ruxda, yan. k r o x a m s  (ix. zemoT) `kruxunebs~ am fuZis arsebobas 
mowmobs. arTaSeneli xmarobs amave zmnas u-r-aeod: qorme k o x n u   
II 11522 qaTami kruxunebs (Sdr. megr. kux-)... arTaSnulSi TviT sa-
xelic gvaqvs r-s SenaxviT: k r o x-i: yuyulefena uonun, qorme ien 
kroxi II 11521 wiwilebi rom hKavs, is qaTami iqneba kruxi... 
 
36. yan.  yuy-ul-i    wiwili, цыпленок (кур.) 
    megr.   _ 
    qarT. yuy-ul-i   `batisa da ixvis wiwili~ (saba), 
                  гусенок, утенок 
                                
monyva do y u y u l e f e  arTikaTis qonukiu I 42736 kruxi da 
wiwilebi erTmaneTs gadaaba... yuyuli qagamapwiluf I 4289 wiwi-
lebs (`wiwils~) gamovCek... y u y u l e f e  mqiriq mendamiKonu-a do 
emuSi eine y u y u l i  gamapwiluf-a I 4318 wiwilebi qorma wamar-
Tva da imis nacvlad wiwilebs (`wiwils~) gamovCeko... y u y u l e -
f e  okakides II 2442 wiwilebi `waiCxubnen~ (`Seibnen~)... qorme qoJe-
boxunar, y u y u l i  qogamionasen eCidojur dGaS ukule II 34814 qa-
Tams davsvam, wiwils gamoCeks ocdaori dGis Semdeg... y u y u l e -
f e -na uonun, qorme ien kroxi II 34829 wiwilebi rom h K a v s , [ise-
Ti] qaTami iqneba kruxi... 
    
n. m a r i s  CvenebiT y u y u l i  xofuria; Cvens teqstebSi es 
sitKva arTaSnulSic dasturdeba; erTs SemTxvevaSi _ viwurSic. 
igive sitKva gvaqvs qarTulSi: `batTa, ixuTa da misTanaTasa 
[marTves ewodeba] yuyuli~ (s a b a : ix. marTvi, marTve)... 
megrulSi es sitKva qaTmebisa (da wiwilebis) moxmobisas Tu 
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Segvxvdeba: y u y u º J u y u ... 
arqabulSi ixmareba w i p i l i , w i p i l a  yuyulis nacvlad: 
w i p i l i 1 wiams II 24421 wiwili wivis... w i p i l a  dirdu-S-kule, 
filiyi divu II 30810 wiwili rom gaizarda, varia gaxda... es w i -
p i l - da qarTuli wiwil- erTi da igive unda iKos: w i p i l -
→ w i w i l -... Ziri wip- xmis mibaZviTi Cans (w i w i l a  yanurSic 
gvaqvs, _ gvels niSnavs; aqedanaa, albaT, g v e l i s  w i w i l a  _ 
gvelis naSieris aGsaniSnavad Semonaxulia yanuri w i w i l a )... 
 
37. yan.   Kvar-el-i º kvar-el-i      Kveruli, каплун 
    megr.  Kvar-il-i       `    ` 
    qarT. Kver-ul-i        ` 
    
[filiyi] dokvara-S-kule k v a r e l i  divu II 30811 varias rom 
dakodav (`daKverav~), Kveruli gaxdeba... 
      
xofurSi k v a r e l i -s Sesabamisi K v a r e l i  unda Kofi-
liKo. xofelma gamicxada: mamuliSi o K v a r u  Cqin va miCqinan I 
54210 mamlis dakodva Cven ar viciTo... k v a r e l i  viwur-arqabuli 
normebis Sesabamisia... 
es sitKva warmoSobiT mimGeobaa qarTulSic, megrulSica da 
yanurSic; -ul- sufiqsi qarTulSi, -il- megrulSi da -el- yanurSi 
namKo drois mimGeobas axasiaTebs; Kver- º Kvar- º kvar- erTmaneTs 
Seesabameba. 
 
38. yan.   bundGa                 burtKli, пух 
    megr.  burdGa 
    qarT. `bundGa~ (imer.) 
    
 qoTumeSi b u n d G a  qagowkifan I 5225 qaTams burtKls ga-
aclian... qoTumes tanis b u n d G a  aKven I 53113 qaTams tanze bur-
tKli aqvs... 
    
megr. b u r d G a  b u n d G a -saganaa miGebuli. es ukanaskneli 
imeruls SeuTvisebia megrulisagan da daucavs winandeli saxiT (ix. 
v. b e r i Z e, sitK. kona, gv. 7). sxvagan qarTulSi ara Cans. 
 
                                                 
1
 w i w i l i  weria, koreqturuli Secdomaa. 




39.  yan. su-a º f-sv-a º f-su-a º m-sv-a M   frTa, крыло 
                                           (птиц, насекомых) 
    megr. su-a º f-su-a                     `  `         
    qarT. _ 
 
muSi m s v a S e n  jur Tane qaniwku I 42510-11 Tavis frTidan 
ori `cali~ amoiZro... qoTumes f s v a l e f e  uGun I 53117 qaTams 
frTebi aqvs... qoTumes jur f s v a  uGun I 54211 qaTams ori frTa 
aqvs... m s v a e f e  gonTxu do zoi diKuru I 4688 frTebi gaSala da 
Zlier `daiKvira~... kvinCiSi f s u a  niCani II 3801 (xof.) Citis frTa 
Seisxi... f s v a -yereli toroJi II 38036 (xof.) frTayrelo mtre-
do... f s v a l e f e  quuGun II 31718 frTebi aqvs... jur s u a  uGun 
II 31030 ori frTa aqvs... 
     
rogorc am magaliTebidan Cans, am saxelis fuZea sv-al-ºsu-
al-; Tavkiduri f- º m- fonetikurad ganviTarebulia; sv- º su- er-
TmaneTs enacvleba da Zireuli masalaa; -al- determinanti-sufiqsia. 
megrulSi Zireuli su- maxvils atarebs, yanurSi Cveulebriv 
_ ara da amisda kvalad u → v. qarTulSi es Ziri ara Cans. 
 
40. yan.   bumb-ul-i       bumbuli, пуховик 
    megr. bumb-ul-i       bumblis sqeli leibi, перина 
    qarT. bumb-ul-i       `nakrteni~ (saba), пух 
 
b u m b u l i  CiCqu bundGaSi Joxo en I 53113 bumbuli rbili 
(`Cvili~) burtKlis saxelia... asTuGi... famfuGiSi-Ti iKven, b u m -
b u l i S i -Ti iKven I 52930 baliSi... bambisac iqneba, bumbulisac iq-
neba... astuGi CiCqu-na tas, b u m b u l i S i  vuwumelT I 54214 ba-
liSi rom rbili iqneba, bumbulisas vetKviT... 
 
fuZe b u m b u l - saerToa; Zireulia bumb-; -ul- determinan-
ti-sufiqsia. mniSvneloba arsebiTad erTia... 
 
41. yan.  famf-ar-i || famf-a-i        bibilo mamlisa, 
         (`fanf-ar-i~ M)       гребешок (петущий) 
    megr. faf-ar-i                   fafari, грива 
    qarT. faf-ar-i                             ` 
 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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mamulis f a m f a r i  Zanguleri quxTefs do mamuli f a m -
f a r i T e n  qiCinoben I 5427,8 mamals dakbiluli bibilo amouva da 
mamali bibiloTi icnoba... f a m f a i  qoTumes-Ti uGun, amma mamuliSi 
didi iKven I 52914 bibilo qaTamsac aqvs, magram mamlisa didi iqneba... 
 
es igive sitKvaa, rac qarTulisa da megrulis f a f a r -Si 
gvaqvs, oGond f-s win m- aris ganviTarebuli (n. m a r s  f a nf a -
r i c  aqvs aGniSnuli). Zireulia faf-, determinanti-sufiqsia- -ar-. 
mniSvneloba qarTulTan da megrulTan SedarebiT, gadaxras 
gvaZlevs; es gansxvaveba advili asaxsnelia. 
 
    42. yan.   GorG-oJ-i                                bati, гусь 
        megr. GorG-onJ-i                     `       ` 
        qarT. GerG-ed-i `GerGedi º GerGeti_bati~ (s a b a ),  гусь 
                                                      
teqstebSi dadasturebuli araa; gamigonia afxazeTSi, arqa-be-
li lazisagan. 
megrulSi J-s win -n- ganviTarebulia; Zireuli unda iKos 
GerG- qarTulSi, GorG- megrulsa da yanurSi; -ed- º -oJ- º onJ-
determinanti sufiqsi Cans: d º J-s monacvleoba megrulisaTvis Cve-
ulebrivia (megrulsa da yanurSi aq Jer d- unda KofiliKo)... 
SesatKvisobis TvalsazrisiT auxsnelia xmovanTa urTierToba: 
an qrTulSi a- unda gvqonoda (G a r G a d -), anda yanursa da me-
grulSi o- miGebulia a-sagan: G a r G a d - º G a r G a J - → G o r -
G o d - º G o r G o J -... ratom? G-sa da d-s mezobloba amis asaxsne-
lad arafers iZleva! 
da mainc eyvs gareSea, rom erTsa da imave fuZesTan gvaqvs sa-
qme. sainteresoa, rom qarTulSi nasesxebma sitKvam b a t -ma ga-modev-
na G e r G e d i , yanurSi damkvidrda Turq. k a z i  da G o r G o J -i 
sanTliT saZebari gamxdara. ufro mtkiced es fuZe megrulSi 
grZnobs Tavs, Tumca aqac, senakurSi, b a t i -a gaba-tonebuli 
(G o r G o n J i s  nacvlad). 
 
43. yan.   q-ur-i º m-qir-i º m-qi-i    qori, ястреб 
    megr. q-ir-i    ` ` 
    qarT. q-or-i     ` 
      
q u r i q  wipili yofums II 31031 qori wiwils iyers... qoTu-me-
fe m q i r i q  var iKonas-a I 43026 qaTmebi qorma ar waiGoso... 
m q i r i s  gaTxozu I 43031 qors gamoudga... m q i r i s  gevoTxozu-




ta-Si, m q i r i  dinciren I 43030 sanam qors mivsdev, fqvili gaicre-
ba... m q i i  en Cqva _ qoTume ezdifs I 53231 qoria kidev _ qaTams 
itacebs... 
      
amosavalia yanurisaTvis qur- fuZe; misgan m-s darTviT da u-s 
i-d SecvliT vGebulobT m - q i r -s; xmovanTa Soris -r- ikargeba da 
m q i r i -  →  m q i i... 
megr. q i r i  momdinareobs i-ani yanuri variantisagan, oGond 
m- ara aqvs darTuli TavSi. -ur- º -ir- determinanti-sufiqsia. 
mniSvneloba Kvelgan erTia. 
garegnulad q o r s  emsgavseba xSirad `fqvili~: m q i -
r i º m q i i  xofurSi q o r i c a a  da f q v i l i c. maTi warmomav-
loba sxvadasxvagvaria: q u r i → q i r i → m q i r i  (qori)... m q v e -
r i º m q v i - r i  →  m q i r i  (fqvili). 
 
44. yan.   tor-oJ-i º to-oJ-i      mtredi, голубь 
    megr. tor-onJ-i                   `         ` 
    qarT. m-tr-ed-i             ` 
   
fsva-yereli t o r o J i ... II 3806 (xof.) frTayrelo mtredo... 
ne-Ti pyofum t o r o J i a  II 31927 arc daviyer mtredsao... sum 
t o r o J i  qogexTu II 3669,10 sami mtredi Camovida... t o r o J e f e  
‡efuTxes do imtes  II 36612 mtredebi afrinden da gaiqcnen... ar 
Cqva t o o J i  iKven I 53219 erTi sxvac mtredi iqneba... 
   
yanursa da megrulSi fuZe erTi da igive gvaqvs, oGond meg-
rulSi J-s win ganviTarebulia -n-; t o r o J - fuZe r-s dakargviT 
gvaZlevs t o o J -s. Zireulia tor-, -oJ- determinanti-sufiqsia. 
qarTuli Sesabamisi fuZe unda iKos m-tr-ed-; aq Tavkiduri m- gan-
viTarebulia; t-sa da r-s Soris xmovania dakarguli; -ed- -oJ-is Se-
sabamisi sufiqsia (Sdr. GorG-oJ-). 
fonetikurad t o r o J - ufro axlosaa qarT. t o r o l a -
sTan: t o r - o l - a ←  t o r - o r - a, magram semasiologiurad 
m t r e d i  faravs t o r o J -s da agebulebiTac SesaZloa maTi da-
kavSireba (ix. GorGoJ-)... torola samegreloSi ar icis. 
 
45. yan.  gug-ul-i          guguli,   кукушка 
    megr. gug-ul-i             `   ` 
    qarT. gug-ul-i     ` 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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    svan.  ga >> >>g-o       `   ` 
xeSen mamtu, va mayofu g u g u l i  II 37330 (xof.) xelidan ga-
misxlta (`gameqca~), ver daviyire guguli... ma-na mamtu g u g u l i  
II 37332 me rom gameqca guguli... g u g u l i  kria-Sa, doguTare II 
3588 dadgebi manam, sanam guguli daiZaxebdes... `g u g u l i  kriu-
dei, bogzalaT!~ `g u g u l i  nena var ‡ogna-Sa, mendulun-i?!~ II 
3591 `gugulma daiZaxao, [vuTxraT] gavuSvaT!~ `gugulis daZaxils 
(`sitKvas~) sanam ar gaigonebs, wava?!~... g u g u l i -kinCiq hemus maq-
vali elusqums II 3118 guguli (`guguli-frinveli~) imas kvercxs Ca-
udebs (budeSi)... 
   
erTi da igive, saerTo, fuZea yanursa, megrulsa da qarTul-
Si; -ul- Kvelgan determinanti-sufiqsia; Zireuli g u g - xmis mibaZ-
viTi masala Cans. svanurs amis nacvlad g  g - ←  g a g - varianti 
gaaCnia. 
 
46. yan.   ofamf-e                 ofofi, удод 
    megr. ofof-i      `    ` 
    qarT. ofof-i       ` 
    svan.  ofof-       `    ` 
   
ar Cqva o f a m f e  en _ CoCoki uGun Tis I 53213 erTi kidev 
ofofia _ qoCori aqvs Tavze. 
 
am saxelis fuZe o f o f - meordeba qarTvelur enebSi, oGond 
yanurSi f-s win m- aris ganviTarebuli da am ukanasknelis win o-s 
adgilas a gvaqvs. 
sitKva qarTvelur enebSi SeTvisebuli unda iKos. 
 
47. yan.   m-ze-sq-u º `zesku~ M   SaSvi, дрозд 
    megr. ze-sq-v-i     `   ` 
    qarT. Sa-S-v-i      ` 
     
uCa ren _ m z e s q u  vuwumeT; m z e s q u S e n  yita en msiida I 
5321 Savia_SaSvs vetKviT; SaSvze pataraa `msiida~... 
 
Zireuli unda iKos -S- (qarTulSi); -v- determinanti-sufiqsia; 
S-v-s Seesabameba megrulsa da yanurSi -sq-v- º -sq-u-; es ukanaskne-




li SeiZleba vi-s SerwKmiT iKos miGebuli: -sqvi → -squ... Sa- º ze- 
TavsarTebia; Sa- ← sa- (Sdr. Se-Sa- ← se-Sa.... Si-mSili ← si-mSili: 
(Cveulebrivi regresiuli asimilacia!); ze- unda iKos miGebuli de-
sagan Ze-s SualobiT: ze- ← Ze- ← de- (Sdr. yan. di-cxiri, megr. 
zi-sxiri_sisxli..., yan. di-cams º Zi-cams _ `icinis~)... Tavkiduri m- 
yanurSi fonetikuri danarTia; n. m a r i s  mier moKvanil z e s k u  
variantSi k meoreulia; n. m a r i  SeniSnavs: aTinaSi me mzesqu ga-
migoniao (yan. gram., gv. 144)... 
 
  zemoTqmulis Tanaxmad: 
  qarT. Sa-S-v-i ← *sa-S-v-i 
  yan. da megr. ze-sq-v-i º m-ze-sq-u ← *de-sq-v-i... 
 
prefiqsebi sa- º de- nivTis kategoriis aGmniSvnelia da mor-
fologiurad SeesatKviseba erTmaneTs. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
48. yan.   Cxvik-i   Cxikvi,   сойка 
    megr. Cxvik-i        `      ` 
    qarT. Cxik-v-i         ` 
 
ar Cqva eSili en do emus vuwumelT vasili, C x v i k i -Ti vu-
wumelT I 53212-13 erTi kidev (`sxva~) mwvanea da mas vetKviT `va-
sils~, Cxikvsac vetKviT... 
 
qarTulSi, megrulsa da yanurSi saerTo fuZea Cxik-; de-ter-
minanti-sufiqsi -v- yanursa da megrulSi gadasmulia SigniT: 
C x i k v i → C x v i k i  (Sdr. Zv. qarT. k i c - u , sax. k i c - ‚  da ax. 
qarT. k v i c - i  _ bolokiduri -v- º -…- SigniTaa gadasmuli...) 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
49. yan.    kid-i   kodala, дятел 
    megr.  kid-u      `         ` 
    qarT.  kod-al-a            ` 
     
ar Cqva k i d i  en_ Ja imxoss I 53213 erTi kidev kodalaa _ xes 
yams... 
 
megrulTan Sedareba mowmobs, rom yanurSic bolokiduri -u 
unda KofiliKo: kid-i ← kid-u; es -u determinanti-sufiqsia; misi 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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morfologiuri SesatKvisia qarTuli -al-: kod-al-a... 
Zireuli kod- saerToa qarTulisa, megrulisa da yanuri-sa-
Tvis, oGond am or ukanasknelSi o → u → i: kod- → kuG- → kid... 
(Sdr. qarT. q o r i  da yan. q u r i , megr. q i r i  º yan. m q i r i ...). 
mniSvneloba erTi da igivea. 
s a b a s  ganmartebiT `kodala _ xekoda~. amisda kvalad, am si-
tKvis Ziri kod- `k o d a v s ~ zmnis ZirTan SeiZleba gavaigiveoT: 
k o d a l a  e. i. xis mkodavi, `xe-koda~... aseTi ganmarteba ar niS-
navs, rom k o d - a l - a Tavisi agebulebiT mimGeobaa. 
 
50. yan.   yury-a º yury-a yinyraqa, GobemZvrala, крапивник 
    megr. yiny-a    `    ` 
    qarT. yiny-raqa      ` 
 
ar Cqva daha yita ren: emus vuwumelT y  u r y a  I 53211 erTi 
kidev (`,sxva~) ufro pataraa; imas vetKviT yinyraqas... y u r y a  
(jui kudeli uGun, mTeli uCa do myiTa) I 53312 yinyraqa (ori bo-
lo aqvs, sul Savi da wiTeli)... 
 
amosavalia yanurisaTvis y u r y a ; y  u r y a meoreulia; megr. 
y i n y a  da qarT. y i n y r a q a  erTsa da imave y i n y - fuZes Sei-
cavs. safiqrebelia, am fuZeSi winaT -u KofiliKo: y u n y -... 
axlandeli megr. y i n y a  iseTsave mimarTebaSia yan. y u r -
y a -sTan, rogorSiac megr. S i n k a  (nesvi) _ yan. S u r k a -sTan 
(kitri). 
qarT. y i n y r a q a  rTuli fuZe gamodis: y i n y - da r a q a . 
 
51. yan.  `ma-laG-ud-e~ º `ma-laG-ur-e~ M malaGuri, иволга 
    megr. ma-laG-ur-i    ` ` 
    qarT. ma-laG-ur-i     ` 
 
m a l a G u d e  aTinuria, m a l a G u r e _ viwuri (ix. n. m a r i, 
yan. gr., gv. 162); es ukanaskneli mxolod saxelobiTis daboloebiT 
gansxvavdeba qarT. m a l a G u r - isagan. Zireuli -laG- unda iKos: 
ma- _ -ud- º -ur- mawarmoebeli afiqsebia. 
xofurSi malaGuris mniSvnelobiT ixmareba `Silo-gogie~, e. i. 
`Svilo gogia~. 
 
52. yan.   `ma-luG-e~ M   `meleGvia~, `инжирник~ (птичка) 
    megr. ma-luG-ia  `  ` 




    qarT. (`me-leGv-e~)   ` 
m a l u G e  naCvenebi aqvs n .  m a r s  (yan. gram., gv. 164) da es 
igivea, rac megr. m a l u G i a ← m a l u G e a ... 
es saxeli nawarmoebia luG-isagan: `ma-luG-e~ _ `meleGve~. 
xofurSi am Citis saxelad ixmareba l u G i - m o n y a f u  `leGvis 
damwifeba~: es Citi leGvis damwifebis droisaTvis gamoCndeba xol-
me da imitom! 
n. m a r i  SeniSnavs: `saxelwodebisda miuxedavad [es Citi] 
leGvs ar yamso~ (yan. gram., gv. 164); `meleGve~ leGvis y a m a z e  
arc miuTiTebs. 
 
53. yan.   Gayo            Gajo, сорокопуд  (птичка) 
    megr.  _ 
    qarT. Gajo    ` 
     
ar C q v a  G a y o  uwumelan: emuTe aTmaJa youfan I 53219 erTs 
kidev Gajos etKvian; imiT miminos iyeren... 
 
n. m a r s a c  aGniSnuli aqvs am sitKvasTan qarT. G a j o  (yan. 
gram.. gv. 203). G a y o º G a j o  erTi da igivea. Cvens enebSi es saxe-
li SeTvisebuli unda iKos ucxo enebidan.  megrulSi igi ara 
gvaqvs. 
 
54. yan.   Kv-a-oJ-i                    Kvavi, ворона 
    megr. kv-ar-ia    `     ` 
    qarT. Kv-av-i          ` 
 
K v a o J i  uCa do xCe, yereli en: Kva-Kva iqifs I 53229 Kvavi Sa-
vi da TeTri (!), yrelia: Kva-Kvas iZaxis (`iqms~)... K v a o J i  JaSi Kas 
qogelaxedu I 15026 Kvavi xis totze CamoJda... K v a o J i  qagefuTxu 
JaSen I 48527 Kvavi Camofrinda xidan... 
 
K v a o J i  unda iKos miGebuli K v - a v - o J -isagan; Zireuli Kv- 
saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis, oGond am ukanas-
knelSi Kv- → kv-... determinanti-sufiqsia: megrulSi -ar-, qarTul-
Si da yanurSi -av, romelsac yanurSi daerTvis -oJ-; -oJ- sufiqsi 
Tavis mxriv -ar- sufiqss gvavaraudebinebs, TiTqos yanurSi Tavi 
moeKaros or determinants: -av-s da -ar-is zanur variants _ -oJ-s 
(es -ar- ucvlelad megrulSi gvaqvs: kv-ar-ia...). 




55. yan.  kvinC-i º kinC-i      Citi (frinveli), птичка 
    megr. kvinC-a                      skvinCa, зяблик 
    qarT. s-kvinC-a     ` 
 
ar Kali-myiTa k v i n C i  en I 53210, erTi Kel-wiTeli Citia... 
k v i n C i s  notkobeen do qoyofeen I 46420 Cits mihparvia da da-
uyeria... beeq k v i n C i  naSqu I 46432 bavSvma Citi gauSva... k v i n -
C i S i  fsua niCani II 3801 (xof.) Citis frTa Seisxi... ha k i n C i  
muTe yofuman... II 29530 am Cits riT iyeren... ma va miSku! belqi 
k i n C e f e  Skimi quSkuna II 36815 me ar vici! iqneb Cemma Citebma 
ician... k i n C i  Tqu-qi II 36821 Citma Tqva, rom... 
 
yan. k i n C - arqabulsa da aTinurs axasiaTebs, k v i n C - _ xo-
furs; pirveli miGebulia v-s dakargviT ukanasknelisagan. qarT. 
s-kvinC-a-s Tavkiduri s- Zireuli ar aris; arc fonetikuri danarTi 
unda iKos: k-s win s-s ganviTareba qarTulSi damaxasiaTeblad ver 
miiCneva; xolo s- Tu TavsarTia, nivTis kategoriis maCvenebeli iqne-
ba. 
mniSvnelobis mxriv sxvaoba imaSi mdgomareobs, rom yanurSi am 
erTi Citis saxeli ganzogadebulia da saerTod `Citis~ aGmniSvne-
ladaa gamoKenebuli (Sdr. svanuri, sadac k a l m a x - saerTod Tevzs 
aGniSnavs da ara erT-erT mis saxeobas). 
k v i n C - unda iKos kavSirSi xunZur h a i n y -Tan, romelic ag-
reTve Cits niSnavs. 
 
56. yan.   ma-r-qv-al-i º ma-qv-al-i      kvercxi, яйцо 
    megr. ma-r-qv-al-i   ` ` 
    qarT. kv-er-cx-i (?)    ` 
    svan.  lˆ-gr-e    ` ` 
 
iri xoloq TiTo m a r q v a l i  qomuGiT I 3969 Kvelam TiTo 
kvercxi moitaneT... m a r q v a l i -a belqi qogaykumetu-a I 41323 
kvercxio iqneb geymebodao... TiTo m a q v a l i  qodosqviT I 39612 
TiTo kvercxi dadeviT... qoTumeq m a q v a l i  squms, m a q v a l i  ga-
len qCe ren II 24631,32 qaTami kvercxsa debs. kvercxi garedan TeT-
ria... TiTo m a q v a l i  ezdes II 25528 TiTo kvercxi aiGes... m a q -
v a l i  qCe ien... m a r q v a l i  galendo cercela uGun II 34811,12 




kvercxi TeTria (TeTri `iqneba~). kvercxs garedan nayuyi aqvs... 
 megrulSi es sitKva TiTqmis Kvelgan Secvlilia k v e r -
c x i T ; samurzaKanosa da JvarSi Tu ician es sitKva da isic moxu-
cebma1... magram `niKvis~ saxelwodebaSi m a r q v a l i S - g u r i  Sena-
xulia es fuZe: m a r q v a l i S -guri _ `kvercxis guli~... 
-r megrulSic da yanurSic fonetikuri danarTi Cans. ma- da 
-al- fuZis sawarmoebeli unda iKos. Zareulia -qv-; gadayriT ar iT-
qmis es -qv- da qarT. -kv- erTi da igivea, Tu ara; miT ufro es exe-
ba svan -gr-s. 
 
57. yan.   xe-yep-a kvercxis nayuyi, Txilis nayuyi, скорлупа 
                                                    яйца, ореха 
    megr.  _ 
    qarT. xe-yb-i  wablisa, wifelis... qerqi (s a b a), кожица... 
                                                                                        каштана... 
 
[marqvalis] x e y e p a  xCe uGun I 54123 [kvercxs] nayuyi TeTri 
aqvs... x e y e p a  (kabuGi) gale en II 24632 nayuyi (`kani~) gareTaa... 
 
amjamad qarTulSi `kvercxis n a y u y i ~ ixmareba, magram s a -
b a s  ganmartebiT n a y u y i _ nigozTa, TxilTa da nuSTa qerqze 
iTqmis, kvercxisas ki _ x e y u y i  ewodeba (ix. qerqi); x e y u y i  
rTuli fuZe unda iKos: xe- _ yuy-i... es pirveli nawili meordeba 
yan. xe-yepa-Si... meore nawili ki sxva Cans: yuy- _ -ye-pa... meore 
nawiliTac yanuri x e - y e p a  emTxveva s a b a s  mier moKvanil xeyb-
is; s a b a s  ganmartebiT xeybi ewodeba wablis, wifelis da misTana-
Ta qerqs (ix. qerqi)... amisda mixedviT, yan. xe-yep-a unda iKos miGe-
buli xe-yeb-a-sagan. winaaGmdegs SemTxvevaSi auxsneli darCeboda y-s 
mezoblobaSi -b- qarTulSi: xe-yb-i. udaoa, rom y-sa da b-s Soris 
xmovania dakarguli. 
x e y e p a  Txilis nayuysac aGniSnavs (ix. n. m a r i , yan. gr., 
gv. 231). kvercxis nayuyis aGsaniSnavad is Semdegaa gamoKenebuli. 
sainteresoa, rom qarTulSic n a y u y i _ s a b a s  ganmartebiT _ 
Txilis, nigvzisa da nuSis qerqs erqva, kvercxisaTvis merea gamoKene-
buli... 
 
arTaSnelis TqmiT kvercxis nayuys c e r c e l a  ewodeba: mar-
                                                 
1
 piradad Cven erTi moxuci samurzaKanoeli qalisagan gagvigonia 1929 w. 
kvercxis nacvlad es sitKva. 
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qvali galendo c e r c e l a  uGun; c e r c e l a  TuTxu on II 34812 
kvercxs garedan nayuyi aqvs; n a y u y i  Txelia. iqneb es c e r c e -
l a  iKos kvercxis nayuyis p i r d a p i r i  saxeli (Tuki c e r c e -
l a  ar aris miGebuli q e r c e l a -sagan!). 
 
58. yan.   cil-a : cil-i º cel-a         cila, белок 
    megr. cil-a      `  ` 
    qarT. cil-a      ` 
    svan.  cil-      `  ` 
 
[marqvalis] c i l i  xCe uGun I 54124 [kvercxs] cila TeTri 
aqvs... c i l i  wkaiØsTeri ren I 54124 cila wKaliviTaa... c e l a _ 
marqvalis qCe-na wkaiØsTei uGun, hea iven c e l a  II 31110,11 cila _ 
kvercxs TeTri, wKaliviT rom aqvs, is iqneba cila... doloxe _ c i -
l a, oSqena _ guri II 34813 SigniT _ cila, SuaSi _ guli... 
 
fuZe cil- saerToa qarTveluri enebisaTvis: -il- determi-na-
nti-sufiqsi Cans; SeiZleba is -el-isagan iKos miGebuli, Tu es -el- 
(ix. zemoT cel-a) meoreuli ar aris. 
mniSvneloba Kvelgan erTi da igivea. 
 
59. yan.   m-yaJ-i                      buzi, муха 
    megr. yanJ-i        `      ` 
    qarT. m-wer-i                      насекомое 
 
ar dGas ar xoJiSi qras ar m y a J i  qonoxederetu I 46028 er-
Txel erTi xaris rqaze erTi buzi SemomJdariKo... cxenisTi m y a J i  
gobGuteen I 50119 cxensac buzi exveoda Turme... bombulaq mosa 
Sums, m y a J i  yofums II 30414 oboba qselsa (`bades~) qsovs, buzs 
iyers... 
 
Tavkiduri m- qarTulSiac fonetikuri danarTi Cans da ya-
nurSiac; fuZe wer- kanonzomierad aris warmodgenili yanurSi yaJ-
is saxiT; megrulSi J-s win ganviTarebulia -n- : yaJ- º yanJ-... 
sainteresoa, rom swored es zanuri yanJ- (n-s CarTviT) SeTvi-
sebuli aqvs somxurs, sadac ճանջ buzs niSnavs. 
 
b u z i s  aGsaniSnavad yanurSi kamk-ul- º kank-ul-ic gvaqvs: 




oda k a m k u l i  fuTxun II 3488 oTaxSi buzi dafrinavs... gvxvdeba 
arTaSnelis metKvelebaSi. 
60. yan.   bobonyva                  xoyo, жук 
    megr.  _                          _    _ 
    qarT. babayua   `deda-zardli~, `oboba~ (saba), паук 
 
haa dido msqva b o b o n y v a  tu II 30723 es Zalian lamazi 
xoyo iKo... 
 
b o b o n y v a zustad SeesatKviseba qarT. b a b a y u a -s, oGond 
y-s win ganviTarebulia -n-, xmovani -u- v-d qceula (maxvils ar ata-
rebs, umarcvloa). 
s a b a s  ganmartebiT babayua aris `deda-zardli, oboba~. me-
grulSi es saxeli cnobili ar aris. 
 
61. yan.   bomb-ul-a º `bob-ol-a~ R        oboba, паук 
    megr. bob-ol-ia        `     ` 
    qarT. o-bob-a         ` 
 
b o m b u l a q  mosa Sums, myaJi yofums, mosa gudgams, ...yo-
fums, ifxors II 30414 oboba qsels (`bades~) qsovs, buzs iyers, 
qsels udgams, ... iyers, yams... 
Zireulia bob-; is saerToa qarTulisa, megrulisa da yanuri-
saTvis; yanurSi -b-s win ganviTarebulia m; -ol- º -ul- determi-
nanti-sufiqsia; qarTulSi es sufiqsi ara gvaqvs. gaurkvevelia Tav-
kiduri o-s sakiTxi (qarTulSi). 
 
62. yan.   kol-i º n-kol-i           kalia, саранча, кузнечик 
    megr. kol-i 
    qarT. kal-i-a º Zv. qarT. m-kal-i 
 
qoTumeq k o l i  qoyofu 1 4612  qaTamma kalia daiyira... k o -
l i  ofuTxu I 4614 kalia gafrinda... k o l i ... Kvas qonoxederen I 
50010 kalia... Sublze SemJdara... mendowkede-Si, n k o l i  heq goSa-
xen. k o l i  n u k a p u ... II 28729 rom Sexedes, kalia iq zis. kalia 
gadaxta... am k o l i q  oykomu Jumu... II 26129 am kaliam Seyama mari-
li... 
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kal- fuZe kanonzomierad aris warmodgenili yanursa da me-
grulSi kol-is saxiT. n- yanurSi fonetikuri danarTia. aGsaniSna-
via, rom Zv. qarTulSi m-kal-i ixmareboda. s a b a s a c  mkali aqvs 
Setanili Tavis leqsikonSi: aqvs mkalia-c _ `mxltomeli mkali~-o, 
ganmartavs. 
 
63. yan.   koG-on-i º korG-on-i          koGo, комар 
    megr. koG-on-a      `  ` 
    qarT. koG-o      ` 
    svan.  kuG-un     ` ` 
 
k o r G o n i  xceri wkaris sqidun I 49421 koGo dampal wKalSi 
cxovrobs... k o r G o n i -Ti... fuTxun do koCis gakibins I 49426 
koGoc... frinavs da kacs kbens... k o r G o n i S i  duSmani burbu 
ren I 49424 koGos mteri Gamuraa... k o r G o n i  yofums, ifxors II 
30415 koGos iyers, yams... 
 
Zireulia koG-, igi saerToa Kvela qarTveluri enisaTvis (sva-
nurSi o → u sufiqsiseul u-sTan asimilaciis gamo); yanurSi G-s 
win -r aris xSirad ganviTarebuli (n. m a r s  viwurisa da xofuri-
saTvis ZiriTad formad k o G o n i  aqvs naCvenebi; ix. yan. gram., gv. 
158). 
-on- determinanti-sufiqsia yanursa da megrulSi; es -on- → 
-un- svanurSi (o-s u-d daviwroebis Sedegad). qarTulSi rom bolo-
kiduri -o gvaqvs, -on- sufiqsis naSTi unda iKos. 
 
64. yan.  du-m-yku º di-m-yku               Jinyvela, муравей 
    megr. yki-yki-tia º Jgi-Jgi-tia   `  ` 
    qarT. Ji-n-yv-el-a (Zv qrT. Ji-n-yu-el-i)   ` 
 
d i m y k u  dido CaliSkani ren I  46115 Jinyvela Zalian beJi-
Tia... muntui mexTu d i m y k u S a  I 46115 matli mivida Jinyvelas-
Tan... d i m y k u  I 46114,15... haa d u m y k u  buzals II 30413 es Jin-
yvela cocavs(?)... 
 
qarTulSi Zireulia -yv-; mas Seesabameba yanurSi -yku-: y-s 
Semdeg k- aris ganviTarebuli... Tavkiduri du- di- nivTis ka-tego-
riis aGmniSvneli TavsarTia; safiqrebelia, rom du- → di- ki ara, 




rogorc es Cveulebrivad gvaqvs yanurSi, aramed di- aris amosavali, 
du- bolokidur u-sTan asimilaciis Sedegadaa miGebuli... m- (du-m-
yku º di-m-yku) fonetikuri danarTia. 
yan. di-s badalia qarTuli Ji-, romelic imave di-sagan unda 
momdinareobdes... -el- sufiqsi qarTulSi determinantia. 
y i a n y v e l a  qarTulSi axali variantia; Zv. qarTulSi iKo 
J i n y u e l i : asimilaciis gziT aqedan miviGeT y i n y v e l i  da am 
ukanasknelis pirveli nawili Semdeg gaazrianda yia-d: y i n - y v e -
l i → y i a n y v e l a. 
megrulSi Zireuli yku- → yki-; masTan asimilaciiT gakeTda 
y i - y k i  ←  J i - y k i ; y-s Semdeg k-s ganviTarebam ki mogvca yki-
yki-; meore variantSi _ -J g i J g i t i a _ Tavkidur J-sTanaa Jer -g- 
ganviTarebuli da Semdeg am Jgi-s damsgavsebia meore marcvali, sa-
dac yki- gvqonda: Ji-yki: Jgi-yki: Jgi-Jgi-... -ti-a-Si calke fuZe un-
da gvqondes... misi SesatKvisi arc qarTulSi gvaqvs, arc yanurSi 
(ti- _`tili~?!). 
megrulisTvis ZiriTadia y k i y k i t i a  da ara J g i J g i -
tia... 
 
65. yan.   bu-tk-uJ-i ` `putuJ-i~ M         futkari, пчела 
    megr. [tku-tk-ar-i-a?] 
    qarT. fu-tk-ar-i                                 пчела 
 
b u t k u J i q  xvala muSiSeni va iCaliSefs I 47025 futkari 
marto TavisTvis ar muSaobs... igive fraza ix. I 47229... `si b u t -
k u J i  qogonun-i?~ `ma b u t k u J i  qomonun~ II 3172 `Sen futka-
ri gKavs?~ _ `me futkari mKavs!~... `b u t k u J i  mu Godam?~ II 3174 
futkars ras aqnev?... ix. agreTve II 3174,17,18. 
  
Zireuli tk- saerToa qarTulisa da yanurisaTvis; -ar- de-
terminanti-sufiqsia; mas SeesatKviseba yanurSi -uJ- ← -oJ-; Tavki-
duri bu- º fu- TavsarTs unda warmoadgendes; safiqrebelia, rom 
es aris iv. J a v a x i S v i l i s  mier qarTulSi dadasturebuli 
klas-kategoriis niSani (msgavsi imisa, rac gvaqvs ba- S v - S i , ba-
r t K - S i ...); es TavsarTi mTis kavkasiuri enebidan SeTvisebuli 
Cans da nivTis kategoriis maCvenebelia (Cveulebriv mesame klasis 
niSania da a r s e b i T a d  qarT. si- º ni- º di-s udris). Tu es 
asea, qarTulSi f- meoreuli iqneba; misTvis amosavali b- unda iKos 
(es Senaxuli aqvs yanurs). 
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megrulSi f u t k a r -is aGsaniSnavad sul sxva Ziri _ s k a  
ixmareba; CvenTvis saintereso Zirs mogvagonebs t k u - t k - a r - i - a. 
`ifafu t k u t k a r i a c a l o ~ _ `ireva buziviT~, simindq g e r - 
T u  t k u t k a r i a c a l o  _ simindi amovida balaxiviT. sqlad; 
es tk-ar- SeiZleboda dagvekavSirebiba fu-tk-ar-is fuZesTan. 
 
66. yan.   Tof-ur-i º Tof-u-i º Tof-r-i     Tafli, мед 
    megr. Tof-ur-i      `  ` 
    qarT. Taf-l-i       ` 
 
T o f u i  yeis gedgin! T o f u r i S i  gemalu var aduSunes... 
T o f u r i  qogobes... T o f u i  diCodu I 41425,26,27 Tafli yerSi 
dgas! Taflis Camotana ver moifiqres... Tafli daasxes... Tafli ga-
Tavda... T o f u i  I 51826, 52335 T o f u r i  sai iKven I 53635 Tafli 
KviTeli iqneba... haa T o f u r i  en... II 30526 es Taflia... T o f u -
r i  ren-a II 28627 Tafliao... 
Zireuli Taf- kanonzomierad aris warmodgenili yanursa da 
megrulSi Tof-iT; qarTulSi -l- determinanti-sufiqsia; mis rols 
yanurSi da megrulSi asrulebs -ur-; xmovnebs Soris -r- yanurSi 
(gansakuTrebiT, xofurSi) xSirad ikargeba; aTinurSi -ur- sufiqsis 
nacvlad -r- gvaqvs (qarT. l-s Sesabamisi, Tu -ur-is Sekvecili vari-
anti?!)... 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
   67. yan.   m-t-i                          tili, вощь 
       megr.  t-i        `     ` 
       qarT. t-il-i         ` 
       svan.  t-iS        `     ` 
 
m t i  leboni, finTi koCefes aven II 30835 tili usufTao, 
yuyKian adamians `eqneba~... 
 
Tavkiduri m- fonetikuri danarTia; es Cans megrulis, qarTu-
lisa da svanuris CvenebaTagan; Ziri saerToa qarTveluri enebisa-
Tvis; determinanti-sufiqsi -il- qarTulSi gvaqvs, magram arc ya-
nurSi, arc megrulSi is ara Cans. svanurSi mis adgils iyers -iS-: 
t-iS1; megrulSi Senaxulia es -iS nasaxelar zmnaSi tiS-on-un-s _ 
                                                 
1
 svanurSi tiS- fuZem SeiZleba -il-ic dairTos: tiS-il... es -il- knon-
ibiTis nawilakia. 




`ixilavs~, sitKva-sitKviT `tilavs~... 
68. yan.   m-wk-ir-i º m-wk-i-i º `m-wir-i~ M rwKili, блоха 
    megr. wK-ir-i         `      ` 
    qarT. r-wK-il-i          ` 
 
m w k i r i  va ren II 30834 rwKili ar aris... m w k i i S  suri 
gulun II 37423 (xof.) rwKilis Jogi dadis... 
 
yanurSi Tavkiduri m- fonetikuri danarTia; Zireulia wk-; 
igi kanonzomierad gadmogvcems wK-s; amgvarad, wK- saerToa qarTu-
lisa, yanurisa da megrulisaTvis; -ir- determinanti-sufiqsia da 
SeesatKviseba qarTul -il-s... 
aTinuri varianti am sitKvisa iqneba m w i r i  (wk- → w-); xmo-
vanT Soris -r-s dakargviT viGebT m w k i i -s (Cveulebrivia xofuri-
saTvis). 
 
 69.  yan.  fewo º fewe º `fenwo~ º `fenwe~ M lokokina, улитка 
  megr. ferwo        `  ` 
  qarT.  _    
 
f e w o  kabuGis doloxen II 3069 lokokina `CvilkecSi~1 zis... 
qraefe uGun, _ xoJi va en! aa mu en, aJaba?! (f e w e) I 53822 rqebi 
aqvs, _ xari ar aris! es ra aris, netavi? (lokokina)... 
 
arqabulSi daculi f e w o  (ix. zemoT) unda miviCnioT amosa-
vlad; megrulSi igive fuZe gvaqvs, oGond -w-s win -r- aris ganviTa-
rebuli. fewo-s n-iani variantia f e n w o , f e w e -s i  _ f e n w e ... 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
70. yan.  m-gv-er-i                      gveli, змея 
    megr. gv-er-i    ` ` 
    qarT. gv-el-i     ` 
    svan.  hi-Jv- º vi-J-   ` ` 
 
bozomoTa-Ti Seefe moiwu do ‡imCirTu-Sa, ‡a m g v e r i  mo-
xTu do bozomoTa oyofu, dvoSqidu II 3693 qaliSvilmac tanisamosi 
(`nivTebi~, `bargi~) gaixada da rom banaobda (`curavda~), erTi gve-
li movida da qaliSvili daiyira, daaxrCo... 
gvelisaTvis w i w i l a  ixmareba yanurSi; qarTulSi `gvelis 
                                                 
1
 ase iwodeba s a b a s T a n  lokokinas qerqi... 
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wiwila~ rom gvaqvs gamoTqma, iq unda iKos Semonaxuli es sitKva 
`gvelis~ mniSvnelobiT: gvelis wiwila _ `gvelis naSieri~. qarT. 
w i w i l i / a  ki w i p i l i -s varianti unda iKos (ix. wipil-i). 
gvelis aGsaniSnavad m g v e r i -c Semounaxavs aTinurs; megr. 
g v e r -isagan es sitKva mxolod Tavkiduri m-Ti gansxvavdeba; Ziri 
saerToa qarTulTan (da svanurTanac, sadac g- afrikat J-Tia Se-
cvlili, _ svanurSi es Cveulebrivia)... -el- determinanti-sufiqsia; 
misi variaciaa -er- yanursa da megrulSi. 
 
71. yan.  m-Jvabu º m-jvabu º jvabu M gombeSo, жаба 
    megr. jvabu                        baKaKi, лягушка 
    qarT.  _ 
 
m J v a b u  gale gulun, mahari wari doloxen II 34321 gombeSo 
miwaze dadis, baKaKi wKalSi `zis~... 
 
es ganmarteba arTaSnels ekuTvnis... m J v a b u  miGebulia 
j v a b u -sagan j-s J-Ti SenacvlebiTa da Tavkidur m-s darTviT. age-
bulebiT savsebiT faravs megr. j v a b u -s, romelic `baKaKs~ aGniS-
navs da ara `gombeSos~. 
mniSvnelobis mxriv yanuri (arTaSnuli) ufro Zvel viTarebas 
unda asaxavdes; Tu жаба ukavSirdeba am saxels, _ da es kavSiri ki 
eyvs gareSea _ j v a b u s Zveli mniSvneloba g o m b e S o  unda Kofi-
liKo. 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
72. yan.   Cxom-i                   Tevzi,  рыба 
    megr.  Cxom-i      `   ` 
    qarT. cxim-i (?)     жир 
 
C x o m e f e S i  Joxofe ginon si! giwva awi I 53315 Tevzebis sa-
xeli ginda Sen! getKvi axla... arabas C x o m i  qomokideretes do ba-
TumiSa nimetes II 25235 uremze Tevzi daeKaraT da baTomSi mihqon-
daT... C x o m i  mu vi-a, C x o m i  va mitaGani-a II 2806 Tevzi ra 
uKavio. Tevzi ar Semiwvio... ‡onas C x o m i  var iven, Galis iven I 
28020 KanaSi Tevzi ar iqneba, mdinareSi iqneba... C x o m i S i  Sura 
matudoren II 25312 Tevzis suni scemia... 
 
fuZe Cxom- saerToa megrulisa da yanurisaTvis; qarTulSi es 
fuZe ara Cans, Tu c x i m -s ar davukavSirebT; es SeuZlebeli araa 
arc agebulebiT, arc mniSvnelobiT, magram metad saTuoa. T e v z i  
sul sxva Ziria (qarTulSi SeTvisebuli?). 
 IV 
 











































Komur-i, ‡omur-i, omur-i, 
         ombr-i 
bjol-i, mjol-i, Jol-i 
wifur-i 
yubur-i, yubr-i, yubu-i 
ykon-i, mykon-i, myon-i 
Txomu, nTxomu, nTxombu 
ducxu 
mwkol-i, mwko, wu, mwu 
lukumxa 
mSqer-i, mSqe-i, mSker-i, 
         fSker-i 
suJ-i, msuJ-i, msiJ-i, 

































































KoKore, oore, ‡ore, 
             ore 
qer-i 
 
      1. yan.  J-a ← J-al- º n-J-a º m-Ja   xe, Zeli, дерево, брус 
   megr. J-a ← J-al-                       xe,   дерево 
   qarT. Z-el-i               брус 
      
J a s  qamekvaTufan I 51711 xes (`Zels~) moyrian (gayrian)... 
J a l e f e  mTeli dokvaTu I 52413 xeebi sul moyra... Jalefe qa-mo-
kvaTes II 31034 xeebi moyres... n J a l e f e  (direGefe) doconaman II 
3122 Zelebs (svetebs) Caasoben... ficariTe do n J a T e  ofSa II 28211 
ficriTa da xiT (ZeliT) savse... mJveSi Ja... metruxun II 30612 Zveli 
xe... gatKdeba... m J a  en II 27121 xea... 
 
rogorc mravlobiTi ricxvi cxadKofs, am saxelis fuZea J-al-, 
rogorc megrulSi, ise yanurSi; es fuZe zustad SeesatKviseba 
qarT. Z-el-s; -al- megr., yan., -el- qarTulSi _ determinanti-su-
fiqsia. 
sainteresoa, rom xe- fuZes SesatKvisi yanurSi da megrulSi 
ara aqvs; es fuZe gvxvdeba CaCnursa da inguSurSi: CaCn. xien _ xe, 
inguS. xi _ xe... mxedvelobaSi unda viqonioT, rom xe Jer kidev da-
badebis teqstSi gvaqvs: Tu es saxeli SeTvisebulia CaCn.-inguSuri-
dan, es unda momxdariKo TxuTmetiode saukunis win. 
 
2. yan.   m-cx-ul-i       msxali, груша, грушевое дерево 
   megr. sx-ul-i  `   `  ` 
   qarT. m-sx-al-i     `  ` 
   svan.  i-cx   `   `  ` 
    
 ar badi koCiq baGis m c x u l i  gomponaptu I 47226 erTi 
moxuci kaci baGSi msxals amKnobda... ia m c x u l e f e  kai dirdee-
tu do m c x u l e f e -Ti meCantu I 4731 is msxlebi kargad gazrdi-
liKo da msxlebic esxa... m c x u l i  doborgi-a II 29821 msxali da-
vrgeo... mtkori m c x u l i -Ti iven II 30813 veluri (`tKiuri~) msxa-
lic (panta) iqneba... 
Zireuli sx- daculia qarTulsa da megrulSi; yanursa da sva-
nurSi sx- → cx-; -al- qarTulSi determinanti-sufiqsia: misi mo-
mcenareuloba (xeebi... yana... bostani...) 
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rfologiuri da fonetikuri SesatKvisia -ul- ← -ol-; svanurSi 
determinanti-sufiqsi ara gvaqvs. 
Tavkiduri m- yanurSi da qarTulSi fonetikuri warmoSobi-
saa; amasve ver vitKviT svan. i-s Sesaxeb: igi an formantia an analo-
giiTaa gaCenili (…i s g …  `vaSli~ _ i-cx `msxali~?)... 
 
3. yan.  oSq-ur-i º oSk-ur-i M      vaSli, яблоко, яблоня 
         º uSq-ur-i º uSq-ir-i º uSq-i-i 
   megr. uSq-ur-i       `       `       ` 
   qarT. vaS-l-i          `       ` 
   svan.  …isg-…         `       `       ` 
 
...mua onu? o S q u r i  onu-i oqse mcxuli... II  32437... ra 
aris? vaSli aris Tu msxali... ma-na vziri o S q u r i ... II 3528 me rom 
vnaxe vaSli... o S q u r i  II 35420,24,25 o S k u r i  II 35515,16 36126... 
u S q u r i  doborgia II 28922 vaSli davrgeo... mtkori u S q u r i ... 
iven II 30812 `tKiuri vaSli~ (majalo) iqneba... babaq viT Tane u S -
q i r i  qomuGu I 44116 mamam aTi (cali) vaSli moitana... u S q i r e -
f e  sanduGis qodolobGu I 44124 vaSlebi zandukSi CaKara... aa 
u S q i i  sanduGis qodolodvi I 44116 es vaSli zandukSi Cadevi... 
 
Zireuli vaS- kanonzomierad aris warmodgenili yanurSi oSq-
is saxiT: o-s win v- aris dakarguli; S-s Semdeg q- aris gan-viTare-
buli; qarTulSi determinanti-sufiqsia -l-, yanursa da megrulSi 
-ur-, svanurSi -_ -…-... 
yan. o S q u r i  iZleva mTel rig variantebs: o S q u r i →  
o S k u r i → u S q u r i  (asimilaciis Sedegad) → u S q i r i  (u → 
i) → u S q i - i (r-s dakargviT xmovanTa Soris)... megrulSi warmod-
genilia mesame varianti. 
 
4. yan.   luG-i          leGvi, инжир, смоква; смоковница 
   megr. luG-i  ` `  ` 
   qarT. leG-v-i   `  ` 
  
l u G i S a  mulun I 53216 leGvTan modis... Juma Sqimi l u G i  
mevunJGoni II 3412 Cem Zmas leGvi gagugzavne... daha iven qCe l u G i. 
a Cqva mtkoi l u G i  iven II 30734 kidev aris xolme TeTri leGvi. 
erTic kidev `tKiuri leGvi~ aris... l u G i s  qefTi II 29312 leGvze 
avedi... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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qarTulSi Zireulia leG-, -v- (Zv. qarT. -u) ki determinanti-
sufiqsia. arc yanurSi, arc megrulSi es sufiqsi ar gagvaCnia; unda 
vifiqroT, rom is iKo da daikarga; misi kvali unda Candes Zireul 
u-Si: qarT. leG-is Sesabamisad unda gvqonoda laG-, da Tu luG- 
gvaqvs, es am sadeterminanto -u-s gavleniT unda iKos. 
 
5. yan.   antam-a º `atamba~ M atami, персик, персик. дерево 
   megr. atam-a   `   `  ` 
   qarT. atam-i     `  ` 
   svan.  atam   `   `  ` 
 
a n t a m a  doborgi-a II 28922 atami davrgeo... 
 
n. m a r s  aTinurisaTvis a t a m b a  aqvs naCvenebi... (yan. gram., 
gv. 127); amaSi b- aris ganviTarebuli m-sTan: a n t a m a -Si -n- warmo-
adgens fonetikur danazards t-s win... 
fuZe a t a m - saerToa Kvela qarTvelur enaSi. 
mniSvnelobac erTi da igivea. fuZis agebuleba eyvebs badebs _ 
xom ar aris es saxeli sxva enebidan SeTvisebuli. 
 
6. yan.   b-ul-i                   bali, черешния 
   megr. b-ul-i    ` ` 
   qarT. b-al-i    ` 
   svan.  he-b     ` ` 
 
sum Tane b u l i S  Jaefe tu I 46232 sami Ziri (`cali~') bali 
(`blis xe~) iKo... aa b u l e f e q  majuani wanas meve meCasintes 
7623 am blis xeebs (`blebs~) meore wels naKofi unda moeca... b u -
l i S  tkebi gowkaman do Suman II 3117 blis qerqs gaaZroben da 
qsoven... 
 
bal- fuZes SeesatKviseba yanursa da megrulSi bul-; -al-º 
-ul- determinanti-sufiqsia. sv. he-b-Si Zireuli -b- igivea, determi-
nanti-sufiqsi ara gvaqvs. he- TavsarTi formanti unda iKos (Sdr. 
i-cx _ msxali). 
n. m a r i  SeniSnavs (ix. yan. gram., gv. 132): axal-somxurSi rom 
bal- բալ gvaqvso, es qarTuli bal-i ariso. 
mcenareuloba (xeebi... yana... bostani...) 
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7. yan.  ne-Z-i kakali, nigozi, guli (nigvzisa, Txilisa, wab- 
                    lisa), орех; содержимое ореха, каштана... 
   megr. ne-Z-i kakali, nigozi, орех, ореховое дерево... 
   qarT. Z-ev-s (?)   лежать, находиться (внутри) 
  
n e Z i  doborgi-a, uwudoren II 28922 kakali (kaklis xe) davr-
geo, uTqvams... neZi, xurma gobGaman, oxominaman II 31113 kakals, 
xurmas daaKrian, axmoben... yuburi docxunu, doloxeni, n e Z i , muq 
qoykomu I 4704 wabli daarCia, SigniTa, guli TviTon Seyama... mTxii 
dotaxa-Si, diKven n e Z i : mTxiiS n e Z i , kakaliS, yubuiS n e Z i , win-
TxiiS n e Z i , _ mTeli n e Z i  I 47033 Txils rom gatex, iqneba guli 
(`neZi~): Txilis guli, kaklis, wablis guli, wiwibos guli, _ Kve-
laferi guli (`neZi~)... 
 
yanursa da megrulSi fuZe erTi da igivea _ neZ-; mniSvnelo-
ba megrulSi ufro viwroa: es sitKva kaklis xes da mis naKofs aG-
niSnavs: yanuris arqabul (da aTinur) kilokavSi am saxels es mniS-
vneloba aqvs; magram xofurSi is miuTiTebs kaklis, Txilis, wablisa 
da wiflis naKofTa g u l z e. es gvafiqrebinebs, rom Zveli mniSvne-
loba swored es SeiZleboda KofiliKo da maSin ne- nivTis katego-
riis aGmniSvneli winsarTi iqneboda, Zireuli Z- ki Z- u - n º Z- i -
n _ Z- e v -s zmnis Zirs daukavSirdeboda. `n e Z i ~ `rac [SigniT] 
Zevs~. es _ erTi SesaZleblobaa. SeiZleboda n e Z i  `nigozi º nig-
vzis~ gamartivebul da gadakeTebul saxeobad migveCnia _ akustiku-
rad aTvisebisas _ da maSin TviTon Sedarebis sakiTxi moixsneboda, 
magram aseT SemTxvevaSi gaugebari darCeboda, rogor iqca es sitKva 
`naKofis gulis~ aGmniSvnelad _ Txilisa, wablisa, wiwibosaTvis! 
 
8. yan.   kak-al-i kakali, nigozi, орех грецкий 
megr.  kak-al-i marcvali risame, cali, семя ч. н.; штука 
qarT.  kak-al-i  kakali, nigozi,  орех грецкий; ореховое 
                            дерево 
svan.   ga>> >>k   kakali 
 
ondGenei gai... k a k a l i S  Tude qomouwKviniT I 49310 sadi-
li (`SuadGis saymeli~)... kaklis qveS gamovuwKveT... k a k a -l i S ... 
neZi I 47033 nigvzis guli... emuq meCafs mcxuli a uSqii, a k a k a -
l i , a mTxii I 50924 is miscems msxals an vaSls, an kakals (ni-
gozs), an Txils... qume k a k a l i S i  iKven, TxiiSi iKven I 5194 
CurCxela nigvzisa iqneba, Txilisa iqneba... 
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es fuZe saerToa yanurisa, megrulisa da qarTulisaTvis. mniS-
vnelobis mxriv yanuri da qarTuli arsebiTad erTnairia, megruli 
ki gansxvavdeba maTgan: `kakali~ aq nigozs ar aGniSnavs, is aGniSnavs 
saerTod marcvals, erTeuls. dasavleT saqarTveloSi xSirad k a -
k a l i  swored marcvlis mniSvnelobiT ixmareba: gareul KurZens 
`wvrili k a k l e b i  asxia~ (ix. i v . J a v a x i S v i l i , saq. ekon. 
ist., II, gv. 439_cnoba rayvels ekuTvnis); `mtevani savse aqvs, grZe-
li, wviti k a k a l i  icis~ (iqve, gv. 463 _ mTqmeli ayarelia). 
 mniSvnelobis aseTi gafarToeba saerTod qarTulisaTvisac ar 
aris ucxo; Jer kidev s a b a  aGniSnavs Tavis leqsikonSi: `kakali 
ewodebis nigozTa da xulTa xilTa; `k a k l a d  uwoden mgrgualTa 
rasame; ...kaklad iTqmis Tvalis simgrgvale gina Kveris kuercxi~ (ix. 
kakali). s a b a s  isic aGniSnuli aqvs, rom `k a k l a d  itKvian ime-
relni marcvalTao~... 
 
9. yan.   Tx-ir-i º m-Tx-ir-i º n-Tx-ir-i Txili, мелкий орех 
   megr. Tx-ir-i    `    ` 
   qarT. Tx-il-i         ` 
   svan.  Sdix     `   ` 
 
T x i r i  borgi-a, uwudoren II 28920 Txili davrgeo, uTqvams... 
n T x i r i  muSen va momiGiT? II 30238 Txili ratom ar momitaneT? 
n T x i r i  diSqaSi II 3384 Txilis xisa... a kakali, a m T x i i  50924 
an nigozi, an Txili... myife T x i i S i  bigaSi... I 5287 Txilis wvri-
li Joxisa... 
 
Tavkiduri m- º n- yanurSi fonetikuri danarTia; T x i r - See-
satKviseba T x i l -s; Zireulia Tx-, determinanti-sufiqsia -il- º 
-ir-; svanurs determinanti-sufiqsi ar gaaCnia da swored amis gamo 
Semounaxavs Zireuli xmovani: S d i x -Si Sd T-s Seesabameba, -x- igi-
vea, rac qarTulsa da zanurSi... svanuri cxadKofs, rom qarTulSic 
da zanurSic unda gvqonoda Tix- da aqedanaa miGebuli Tx- -il- 
sufiqsis darTvisas: 
   Tix-: Tix-il- → Tx-il-... (i-s reduqcia?). 
 
10. yan.   berw-eul-i       broweuli, гранат; гран. дерево 
    megr. berw-ul-i    `  `     ` 
    qarT. brow-eul-i   `     ` 
    svan.  brow-eul    `  `     ` 
mcenareuloba (xeebi... yana... bostani...) 
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naiS (b e r w e u l i S) qoqis... elaZin I 4786 broweulis Zir-
Tan devs... b e r w e u l i  doborgi-a, uwudoren II 28923 broweuli 
davrgeo, uTqvams... 
 
yanurSi amjamad gabatonebulia Turq.-spars. n a r i º n a i ... 
b e r w e u l i  iSviaTad ixmareba. damaxasiaTebelia, rom zemoxsene-
bul SemTxvevebSi Jer n a r i  ixmara mTqmelma da mxolod Semdeg 
ganmarteba-Sesworebis saxiT daumata b e r w e u l i ... 
am sitKvis Ziri brow- Senaxuli aqvs qarTulsa da svanurs; 
megrulsa da yanurSi: r- gadasmulia da o-s adgils -e- iyers, al-
baT, sufiqsiseul -e-sTan asimilaciiT. sufiqsi e u l - rTuli Cans: 
-eul- ← ev-ul-. megrulSi es sufiqsi gamartivebulia: -ul-Ga 
gvaqvs. 
 
11. yan.   Kom-ur-i º ‡om-ur-i          tKemali, слива дикая 
          º `om-ur-i~ º `om-br-i~ M 
   megr.  ‡om-ur-i                      tKemali, слива дикая 
   qarT. t-Kem-al-i      ` 
   svan.  bar-Kven    `  ` 
 
‡uJis-Ti K o m u i S i  qogukiafan I 52826 bolos (`Kurzec~) 
tKemlis [wnels] miakraven... haa _ mtkui ‡ o m u r i , hea _ oxiale 
‡ o m u r i  II 30814 es `tKiuri tKemali~, is _ Sinauri tKemali 
(pirveli _ tKemals gulisxmobs, meore _ aluCas)... 
 
yanurSi da megrulSi Kom-º‡om- gvaqvs mosalodneli Kam-º‡am-
is nacvlad: es momdevno m-s gavlenas miewereba... -al-º-ur- determi-
nanti-sufiqsebia, isini morfologiurad SeesatKvisebian erTmaneTs. 
`o m b r i ~ _ aTinuri variantTagania (n. m a r i ): m-sTan aq -b- aris 
ganviTarebuli u-s adgilas. 
qarTuli Tavkiduri t- formanti unda iKos; is rom Zireuli 
KofiliKo, megrulSic Segvenaxeboda (tKomur-is saxiT: Sdr. 
t K a _ tKe... t K e b i _ tKavi... t K o b i S e  _ farulad) da yanur-
Sic (tkomur-is saxiT: t k e b i _ tKavi... o t k o C u _  gatKorcna, 
isrola). es t- imave Girebulebisa Cans, rogoric t-s aqvs m-t-ku-
ar-Si: t- d-sagan unda iKos miGebuli mkveTri xSulis (-K-, -k-) me-
zoblobaSi; es d- ki nivTis kategoriis maCvenebeli formanti unda 
iKos. 
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12. yan.   b-jol-i º m-jol-i º Jol-i TuTa, тута; тутовое дерево 
    megr. _ 
    qarT. jol-a º b-jol-a           `   ` 
    svan.  b-jol-a      ` 
 
mtkori... b j o l i -Ti iven II 30813 veluri (`tKiuri~) bjolac 
(TuTac) iqneba... Sili-gogie... m j o l i S a  mulun I 53216 mala-
Guri... bjolazedac (TuTazedac) modis... tabani duTiSi ien (duTi 
_ J o l i) II 3448 `qusli~ [aCaCasi] TuTisa iqneba (TuTa _ bjo-
la)... 
 
fuZe jol- daculia qarTulSi, yanurSi da svanurSi; ara 
gvaqvs megrulSi. es fuZe yanurSi dairTavs Tavkidur b- º m-s; es 
fonetikuri danazardia. j → J arTaSnulSi, sadac amgvari cvlile-
ba xSiria (ix. yan. gram. anal., $ 8  z, gv. 48). 
Tavkiduri b- svanurSic da qarTulSic fonetikuradaa ganvi-
Tarebuli. rac Seexeba T u T a s T a n  urTierTobas, albaT, sworad 
SeniSnavs s a b a : `TuTa sxvaTa enaa, qarTulad j o l a  hq‚an~ (ix. 
TuTa). 
sainteresoa, rom arTaSnulSi d u T a -s vxvdebiT (ix. zemoT). 
 
13. yan.   wif-ur-i º wif-r-i º wif-u-i     wifeli, бук 
    megr. wif-ur-i     `     ` 
    qarT. wif-el-i      ` 
    svan.  wif-ra     ` ` 
     
ma miZiramun wkari, w i f u r i S i  qoqis gamulun I 50227 me 
minaxavs wKaro, wiflis ZirSi gamodioda... w i f u i s -na Cans winTxi-
ri... I 5195 wifels rom asxia wiwibo... rakanefes w i f u r i S  nJas... 
qelokoraman II 3206 mTebSi wifels (`wiflis xes~) miakraven... w i -
f r i S i  didi Jalefe Cans II 24519 wiflis didi xeebi `cenobs~... 
kavi w i f r i s  iCanen II 24428 abedi wifelze icis (`aGmocendeba~)... 
w i f r i S i  daCxuroni diSqa qogamiGu II 27411 wiflis cecxlmoki-
debuli SeSa gamoitana... 
 
Ziri wif- saerToa qarTveluri enebisaTvis; determinant-su-
fiqsad gvaqvs qarTulSi -el-, megrulsa da yanurSi -ur-, yanurSi 
_ agreTve -r- (f-s mezoblad u-s dakargvis gamo); svanurSi am su-
mcenareuloba (xeebi... yana... bostani...) 
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fiqsis adgils iyers -ra, romelic mcenareTa saxelebisaTvis aris 
damaxasiaTebeli svanurSi (da, maSasadame, Tavisi funqciiT gansxvav-
deba -el º -ur-isagan). 
 
14. yan.   yub-ur-i º yub-r-i º yub-u-i wabli, каштан; кашт. 
                дерево 
    megr. yub-ur-i      `        ` 
    qarT. wab-l-i            ` 
 
y u b u r i  eyofuptes I 44510 wabls Kidulobden... megerem 
y u b u r i  qoZireleretu... qezdu y u b u r i . majuaniq _ `qo-
dodvi y u b u i ~ -a... I 46931,32 Turme wabli enaxa... aiGo wabli. me-
orem _ `dadevi wablio~... `momCiT y u b u r i ~ ! ... y u b u r i  qo-me-
Ces... y u b u r i  docxunu I 4704 momeciT wabli! .. wabli misces... 
wabli gaarCia... y u b u r i S i  a Cqva JaSi... II 31037 wablisa Tu 
sxva xisa... y u b u i s ... gowka tkebi II 28818 wabls... gaaZrob qerqs... 
Tis-Ti y u b r i S i  rengi fafaxi goTun II 24417 Tavzedac wab-
lisferi buxris qudi axuravs... y u b r i S i  favri dowilu II 2719 
wablis foToli dakrifa... anZa y u b r i S i  ien II 3447 [aCaCas] mxa-
ri (`anZa~) wablisa iqneba... 
 
Zireuli yub- kanonzomierad SeesatKviseba qarT. wab-s: yub- 
← yob-; b-s mezoblobaSi o → u... 
-l- qarTulSi determinanti-sufiqsia; misi badalia -ur- ya-
nursa da megrulSi; yanurSi martooden -r-c gvaqvs: b-s mezobloba-
Si -u-s dakargvis Sedegadaa miGebuli. xmovanTa Soris -r-s dakargva 
gvaZlevs y u b u i -s. 
 
15. yan.   yk-on-i º m-yk-on-i º m-y-on-i       muxa, дуб 
    megr. yK-on-i     `    ` 
    qarT. _ 
 
y k o n i  (feliti) yubriSen kai nuxondun II 24611 muxa wablze 
ufro kargad Zlebs... rakanis ar didi m y k o n i  qogeladgin II 
28114 mTaze erTi didi muxa dgas... mTugi mendaxTu m y k o n i S e  II 
28116 Tagvi wavida muxisaken... 
 
y k o n i  esaa yanuris normebiT gadmocemuli y K o n i , megrul-
Si roma gvaqvs... Tavkiduri m- fonetikuri danarTia. aTinurSi yk- → 
y- _ saerTo wesebis Tanaxmad: y k o n i → y o n i... -on- sufiqsi Cans. 
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arc qarTulSi, arc svanurSi es Ziri ara Cans (qarTulSi 
wKan- unda gvqonoda; SeiZleba aqedan iKos w K n e T i _ sofeli-aga-
raki tfilisis maxloblad: wKan-eT-i → w K n e T i _ e. i. `m u x -
n a r i~... Sdr. m u x r a n i ← m u x n a r i , imereTSi _ m u x i a n i ). 
muƒa uTuo kavSirSia xunZur. m i q m -Tan, romelic imasve niSnavs. 
amave Ziris sxva variantebi gvaqvs daGestnis mTel rig enebSi. svan. 
J i h - r a - Ziri dakavSirebulia afxaz. a-J-Tan (`muxa~)... 
 
16. yan.   Txom-u º n-Txom-u º n-Txom-b-u    Txmela, ольха 
    megr. Txom-u     ` ` 
    qarT. Txm-el-a      ` 
 
ar T x o m u S  Tude Kini wkai qoSu I 43530 erTi Txmelis xis 
qveS civi wKali dalia... doloxe T x o m u S i  nJara qagodumelan I 
52716 SigniT Txmelis mrgval xeebs gasdeben... saGra T x o m u S i  
iven II 27120 gobi Txmelisa iqneba... n T x o m u S i  aras Jexen II 3234 
Txmelis totze zis... qexTu n T x o m b u S  Jas II 3233 avida Txme-
laze (`Txmelis xeze~)... 
 
megr. T x o m u  da yan. T x o m u  ZiriTadi da amosavali saxea 
am fuZisa; Tavkiduri n- da -b- m-s Semdeg fonetikuri danarTia. 
bolokiduri -u- determinanti-sufiqsia; mas Seesabameba _ mo-
rfologiurad _ -el- qarTulSi. yan.-megr. Zireuli Txom- gvavara-
udebinebs, rom qarTulSic unda gvqonoda xmovani m-s win: Txam- un-
da KofiliKo Ziri: -el- sufiqsis darTvisas es xmovani daikarga. 
 
17. yan.   du-cx-u                        cacxvi, липа 
    megr. cxa-cx-u      `    ` 
    qarT. ca-cx-v-i         ` 
    svan.  ca-cx-…       `    ` 
 
saGra... d u c x u S i  iven. d u c x u  mJa en II 27120,21 gobi cac-
xvisa iqneba. cacxvi xea... boindluGi d u c x u S i  ien II 3448 
uGeli cacxvisa iqneba (keTdeba)... 
 
Zireuli -cx- Kvela qarTvelur enaSi gvaqvs; es saerToa. Tav-
kiduri ca- qarTulSi miGebulia sa-sgan Zireul c-sTan asimilaciis 
Sedegad: ca-cx-v-i ← sa- cx-v-i... es sa- nivTis kategoriis maCvene-
mcenareuloba (xeebi... yana... bostani...) 
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beli TavsarTia. megruli cxa-cxu momdinareobs ca-cxu-sagan: c-
sTan x- ganviTarda Zireuli -cx- kompleqsis gavleniT... 
qarTuli sa- TavsarTis funqcias yanurSi du- TavsarTi as-
rulebs; du- asimilaciis Sedegad unda iKos miGebuli da-sagan. 
-v-º-u qarTulSi, megrulsa da yanurSi determinanti-sufiqsia. 
svanuri c a c x …  imeorebs qarTuls. amrigad: 
 
   yan.  du-cxu ← da-cx-v-i 
    megr. cxa-cxu ← ca-cx-v-i ← sa-cx-v-i 
    qarT. ca-cx-v-i ← sa-cx-v-i (Zv. qarT. ca-cx-u-iºca-cx-‚) 
 
18. yan.  m-wk-ol-i º m-wk-o º w-u º `m-w-u~ M wKavi, лавро- 
             вишнниня 
    megr. wK-ol-i º wK-i-i º wK-e-i   `  ` 
    qarT. wK-av-i       ` 
 
m w k o S i  Kas... qogelaxedeen I 40224 wKavis totze... CamomJda-
ra... m w k o S i  biga qomumelan I 5284 wKavis Joxs moitanen... myife 
m w k o S i  yefxeTe II 28819 wKavis wvrili wneliT... m w k o l e f u -
n a s  qogudgiTes II 31322 `wKavnars'~ gars Semoadgen... bere wu qe-
boSkvaT II 3592 bavSvi wKavze avuSvaT... bere w u S a okrionu 
qogoyu II 3593 bavSvma wKavidan Zaxili (`Kivili~) daiwKo... w u S i  
Tudele zun II 3598 wKavis qveS Zevs... 
 
Tavkiduri m- yanurSi fonetikuri danarTia; ZiriTadia wkol-, 
romelic Semonaxula m-wk-ol-ef-un-a-Si (ix. zem.); es wkol- yanuri 
normebis mixedviT cvlili wK-ol- aris, megrulSi roma gvaqvs. bo-
lokidur l-s mokveciT m- w k o - gavrcelebuli yanuri variantia; 
aTinurSi wk- → w-; bolokiduri -o- viwrovdeba da gvaZlevs u-s: 
wko → wo → wu (º m - w u). 
Zireuli wK- saerToa yanurisa, megrulisa da qarTulisaTvis. 
determinanti-sufiqsi qarTulSi -av- aris, megrulsa da yanurSi _   
-ol-; magram megrulSi -iv- sufiqsic unda xmarebuliKo da aqedanaa 
xmovanT Soris -v-s dakarviT miGebuli wK-i-i º wK-e-i _ JvarulSi 
_ -ii-s diferenciaciiT. 
 
19. yan.   lukumxa                xeyreli, крушина (ломкая) 
    megr. lekuxa    `  ` 
    qarT. lukufxa      ` 
hea _ l u k u m x a  II 2475 is _ xeyreli... 
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megrulad am xes ewodeba l e k u x a ; s a b a s  leqsikonSi mox-
senebuli aqvs l u k u f x a , romelsac ganmartavs `xeyrela~-Ti (ix. 
lukufxa). 
yanuri l u k u m x a  da qarT. l u k u f x a  TiTqmis ar gan-
sxvavdeba erTi meorisagan: m-s f- enacvleba qarTulSi; x-s mezob-
lobaSi es bunebrivia. megrulSi arc m- gvaqvs, arc f-; u-c e-Tia 
Secvlili (akustikurad aGqmis procesSi?). 
rTuli fuZe unda iKos. 
n. m a r i s  cnobiT rizeSi am xes l i k a r b a  ewodeba (ix. yan. 
gram., gv. 163). 
 
20. yan.   m-Sq-er-i º m-Sq-e-i           Sqeri, рододендрон 
          º `mSker-i~ º `fSker-i~ M 
    megr. Sq-er-i      ` 
    qarT. Sq-er-i      ` 
 
aGi usumelan... m S q e i S i  butkaTe I 5231 erbos usmen... Sqe-
ris foTliTa... m S q e r i S i  favri dowilu II 2719 Sqeris foTo-
li mokrifa... 
Sqer- fuZe saerToa qarTulisa, megrulisa da yanurisaTvis. 
Tavkiduri m-ºf- fonetikuri danarTia; Sk- meoreulia Sq-sTan Seda-
rebiT. 
Zireulia Sq-; determinanti-sufiqsia -er-. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
21. yan.  `s-uJ-i~M º `m-suJ-i~M º m-siJ-iºf-siJ-i suro, плющ 
    megr. s-ur-o       `     ` 
    qarT. s-ur-o             `  
 
galendon m s i J i  gokirs I 49724 garedan suro axvevia... m s i -
J i  qomumelan I 52810 suros moitanen .. aa f s i J i T e  gefSumT II 
3098 amas suroTi movqsovT... 
 
Tavkiduri m- º f- fonetikuri danarTia; siJ- fuZe miGebulia 
suJ-isagan, rogorc es dasturdeba n. m a r i s  mier viwu-risaTvis 
naCvenebi m-suJ-iT (ix. yn. gram., gv. 186); literaturaSi aTinurisa-
Tvis suJ-ic gvxvdeba. 
es suJ- kanonzomierad SeesatKviseba qarT. sur- fuZes; megr. 
sur-o imeorebs qarTuls. 
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-ur-º-uJ- am saxelis fuZeSi determinanti-sufiqsi Cans. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
22. yan.   askil-i                       askili, дикая роза 
    megr.  _ 
    qarT. askil-i     ` 
 
gzaSi Tudeni kale a s k i l e f u n a s  qodolotoCu II 3271 
gzis qveviT askilebSi (`askilnarSi~) gadaisrola... a s k i l e - f u -
n a s a bozomoTaq ibgas II 32723 askilebSi erTi qaliSvili tiris... 
ma a n s k i l e f u n a s  mokapinu, qodolomotoCu II 32929 me aski-
lebSi mikra Tavi, gadamisrola... 
 
fuZe askil- saerToa yanurisa da qarTulisaTvis. yanurSi es 
fuZe teqstebiT dasturdeba aTinurSi; sxva teqstebSi ara gvaqvs 
(n .  m a r s a c  leqsikonSi ar moepoveba). 
mniSvneloba erTi da igivea. 
megrulSi es fuZe ara gvaqvs; a s k i l s  `eSmakiS marTaxi~_ 
`eSmakis maTraxi~ _ ewodeba. 
 
23. yan.   iny-ir-i º `iny-ir-a~ M         anwli, бузина 
    megr. iny-ir-ia      `   ` 
    qarT. anw-l-i       ` 
 
 i n y i r i ... goufs beefe sqaniq II 37418 (xof.) anwls... eZeben 
Seni bavSvebi... 
 
Zireulia qarTulSi anw-; -l- determinanti-sufiqsia; am ukanas-
knels yanursa da megrulSi Seesabameba -ir-; rac Seexeba Zireul ma-
salas, misi SesatKvisi unda KofiliKo *ony-; magram -ir- sufiqsTan 
asimilaciis Sedegad miviGeT iny-: ony-ir- → iny-ir-... megr. i n y i -
r i a  i n y i r i - sa da i n y i r a - s kontaminaciiT miGebuli Cans. 
 
24. yan.   Tif-i                           balaxi, трава 
    megr. Tif-i                              Tiva, сено 
    qarT. Tiv-a        ` 
 
guwkifan Cai (T i f i  uwumelan _ xofas, azlaGas) I 51511 mo-
aSoreben balaxs (T i f i - s etKvian _ xofaSi, azlaGaSi)... ekule 
qoTumefe guiKonofs do Jufs T i f i  I 54217-18 mere dahKavs qaTmebi 
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da Zovs balaxs... T i f i S  oykorus qogeboykam _ fuJefeSi gari 
en T i f i  II 26534 balaxis yras (Tibvas) daviwKeb _ Zroxebis sayme-
lia balaxi... buJeri dobuxenar; T i f i  qoJeburCar... II 34815 budes 
gavukeTeb; balaxs (Tivas?) davugeb... 
 
fuZe saerToa; bolokiduri Tanxmovani Secvlilia rogorc qar-
TulSi, ise megrulsa da yanurSi; rogorc T i b a v s  zmna amjGavnebs, 
qarTulSi unda KofiliKo Tib-i; am b-s qarTulSi Senacvlebia -v-; 
yanursa da megrulSi ki -b- fSvinvieri -f-Ti Secvlila. 
qarTulsa da megrulSi es sitKva `gamxmar balaxs~ aGniSnavs, 
yanurSi _ Kovel SemTxvevaSi _ xofursa da arqabul kilokavebSi 
_ `balaxs~ zogadad. 
 
25. yan.   binex-i                       vazi, виноградная лоза 
    megr. binex-i     ` ` 
    qarT. venax-i º Zv. qarT. v e n a ƒ -i  виноградник 
    svan.  venðƒ      ` 
 
aa TeliSi, a b i n e x i S i  kerkeli doiqifT I 5175 an mav-
Tulis an vazis rgols (`kerkels~) gavakeTebT... b i n e x i  borgi-a II 
28921 vazi davrgeo... tikSas b i n e x i S i  gekidoni uGun II 3087 
yiSkars vazis Camosakidebeli aqvs... binexi axvanis qomebdvi. b i n e -
x i  imordasen... II 34310 vazi `yigos~ avakari. vazi gaizrdeba... 
 
fuZe Kvela qarTvelur enaSi erTia; yanursa da megrulSi v-s 
enacvleba -b-, -e- daviwroebulia -i-d, a- Secvlilia e-Ti. 
mniSvnelobis mxriv amjamad erTgvari sxvaobaa: yanursa da me-
grulSi b i n e x -i v a z s  niSnavs, qarTulSi _ vaziT dargul baGs. 
 
i v . J a v a x i S v i l i s  mtkicebiT v e n a ƒ i  Zv. qarTulSic va-
zis erTi Ziris aGmniSvneli iKo (ix. saqarT. ekonom. ist., t. II, gv. 
102). amrigad, Zveli semasiologiuri viTarebaa warmodgenili ya-
nursa da megrulSi. 
 
26. yan.   KurZ-en-i º ‡urZ-en-i º urZ-en-i KurZeni, виноград 
    megr. ‡urZ-en-i       `  ` 
    qarT. KurZ-en-i      ` 
    svan.  KurZ-en      `  ` 
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K u r Z e n i  dowiles I 4152 KurZeni mokrifes... K u r Z e n i  
pykomi I 47811 KurZeni vyame... ‡ u r Z e n i  kobala ren II 31114 Kur-
Zeni umwifaria... Jumori ‡ u r Z e n i S i , mcxuliSi-Ti iven II 31024 
Zmari KurZnisa, msxlisac iqneba... binexi ‡ u r Z e n i  niCanu II 34317 
vazma KurZeni moisxa... pykomaTen-a u r Z e n i k a l a... u r Z e n i - n a  
bwilaTen, angi va miGunan-a II 29316-17 vyamoTo KurZenTan... KurZeni 
rom movkrifoT, `yuryeli~ ar gvaqvso... 
 
Kvela qarTveluri enisaTvis K u r Z e n - fuZe saerToa, oGond 
megrulSi xmovnis win K- iqceva ‡-d: ‡ u r Z e n -s viGebT. 
yanuris kilokavTagan K-s inarCunebs xofuri, ‡-d aqcevs arqa-
buli, viwuri... Cvens SemTxvevaSi gvaqvs ‡- aTinurSic; ‡- dakargu-
lia arqabulSi (oriode SemTxvevaSi). 
mniSvneloba Kvelgan erTnairia. 
 
27. yan.   kumx-i         kufxali, часть виногр. гроздя 
    megr.  _ 
    qarT. kufx-al-i   `tevnis rto~ (s a b a),   ` 
     
k u m x i  II 31114 kufxali... 
 
kumx- igive kufx- aris; am ukanasknelSi f- m-sagan unda iKos 
miGebuli x-s mezoblobaSi. 
-al- qarTulSi determinanti-sufiqsia. yanurSi amgvari su-
fiqsi ara gvaqvs. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
28. yan.   yeya º yaya             yaya, выжимки виноградн. 
    megr. yaya          `  ` 
    qarT. yaya           ` 
     
y e y a  (y a y a) II 31114 
es fuZe saerToa; mniSvnelobac erTi da igivea. 
 
29. yan.   tot-i             toti, Sto ветвь, ветка (раст.) 
    megr.  _        `  ` 
    qarT. tot-i     ` 
 
...Jas extudortu do t o t e f e  (`Kas~ t o t i  uwumelan). 
xorxumtu II 2502 xeze asuliKo da totebs (,`Kas~ tots etKvian) 
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xerxavda... duziSe gebiGi, t o t i s  qogubokidi II 31424 vake adgi-
las Camovitane, totze Camovkide... 
 
n. m a r s  t o t i  viwurisaTvis aqvs naCvenebi (ix. yan. gram., 
gv. 190). Cveni magaliTebi mas arqabulSic adastureben. 
tot- fuZe saerToa qarTulisa da yanurisaTvis. mniSvnelo-
bac erTi da igivea. 
megrulSi es fuZe ara Cans, Tu mxedvelobaSi ar miviGebT 
t o t -s xelis mniSvnelobiT, isic nasaxelar zmnaSi: S e e t o t e s 
`xelebi waavles erTmaneTs~... 
 
30. yan.   Ka ← Kal- º a ← al- M Sto, ветвь (на дереве) 
    megr. ‡a ← ‡al-           `  ` 
    qarT. Kl-or-t-i                побеги 
 
misii xurmaSi K a l e f e  qametaxu I 50736 egviptis xurmis to-
tebi motexa... bigaTe dofSaTxufT K a e f e  I 53626 JoxiT da-
vbertKavT totebs... 
 
megrulSi egeve fuZe ‡a-s saxiTaa mocemuli; i. K i f S i Z i s  
ganmartebiT ‡a `cocxali totia xeze~, n o - ‡ e l a  ki moyrili to-
tia (ix. megr. gram., leqsik., gv. 417)... aqedanvea, albaT, ‡ a -
S u a º d o ‡ a S u a  `cocxali totis miwaSi Caflva~, rom mere fe-
svebi gaikeTos. 
sruli saxiT Ka- (º ‡a-) fuZe mravlobiTSi aGdgeba: Kal- (º 
‡al-). 
qarTulSi egeve fuZe unda gvqondes Kl-or-t-Si: -or-is zegav-
leniT K-sa da -l-s Soris xmovani amoiGeboda (raGaa maSin or-t-?). 
 
 31. yan.   `cqirmunt-ur-i~ M         zGmartli, мушмула 
     megr. cqimunt-ur-i   `     ` 
     qarT. zGmart-l-i        ` 
 
c q i r m u n t u r -i n. m a r s  naCvenebi aqvs arqabulisaTvis; 
masve mohKavs variantebi: c x i m u n t u r -i (xof.), s k i l i -
m u n t r -i (aT.), s k i r m u t -i, c q i m u t -i (viw.). 
megrulisaTvis ZiriTadia c q i m u n t u r -i; i. K i f S i Z e  
aGniSnavs agreTve Semdeg saxeebs: c q u m u n t u r -i, c x u m u -
t u r -i, c x m u t u r -i. 
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s a b a s  leqsikonSi z m a r t l -i gvaqvs; aqedan Cans, rom G 
qarTulSi, x, q, k yanursa da megrulSi fonetikuradaa ganviTare-
buli. yanuri Sekvecili variantebi determinanti-sufiqsis uqonlo-
biT xasiaTdeba. Tavkiduri z- qarTulSi s-sgan unda momdinareob-
des asimilaciis gziT. 
 
32. yan.   butka      foToli, furceli, лист древ., бумаж. 
    megr.  _ 
    qarT. butko          распустившаяся почка, цветок 
 
aa kai b u t k a f e  si mindiGi I 4335 es kargi foTlebi Sen 
waiGe... qiTabi qomomiGu. ar b u t k a  ebwki I 4832 wigni momitana. 
erTi furceli gadavSale (`avxseni~)... b u t k a  qogobokoamT II 
28813 foTols SemovaxvevT... jindole mSqeiSi b u t k a  eboTumeT II 
29830 zevidan Sqeris foTols davaxuravT... 
s a b a s  ganmartebiT: `butko _ ra daiKuavilos da xili aG-
moCndes~... cxadia, b u t k o º b u t k a  erTi da igive fuZea. 
megrulSi es fuZe ara Cans. 
n .  m a r i  b u t k a -s mxolod f o T l i s  saxelad Tvlis 
(ix. yan. gram., gv. 132); magram zemoxsenebul magaliTebs Soris erT-
Si b u t k a  qaGaldis furcels aGniSnavs (iseve, rogorc megrulSi 
_ furceli `foTolsac~ niSnavs da `furcelsac~)... 
 
33. yan.   Jirek.i                 Jirki,  колода (дерев.) 
    megr. Jik-i   `      `    ` 
    qarT. Jirk-i                                `    ` 
 
kokari J i r e k i s  JaSi qoqis qelaGu II 28318 kavi Jirks xis 
fesvs moedo... 
s a b a s  ganmartebiT: `J i r k i _ kunZi dasawvavi~. 
megrulSi r- dakargulia; yanurSi k-s win e gvaqvs. misi sadau-
roba cxadi araa. fuZe saerToa. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
34. yan.   biga                       Joxi, палка 
    megr. biga       `  ` 
    qarT. _ 
 
b i g a T e n  dozapes I  40018 JoxiT cemes... ginZe b i g a  Jemalis 
qagunTxu I 47215 grZeli Joxi Jemals gauwoda... ar b i g a  ma qomom-
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Ci-a I 41725 erTi Joxi me momecio... b i g a  xes qodiqaCu II 25519 Joxi 
xelSi daiyira... 
 
es fuZe saerToa yanurisa da megrulisaTvis. qarTulSi _ ara 
Cans. 
     
35. yan.   Celt-i      lasti, Celti, плетенка из прутьев 
    megr.  Cert-i  ` `  ` 
    qarT. Celt-i     ` 
 
C e l t i  _ warweli -- TxiiS yefxeTe Suman II 31111 Celts _ 
lasts _ Txilis wnelisas qsoven... 
 
Celt- meordeba qarTulsa da yanurSi ucvlelad; megrulSi 
l-s r- enacvleba. 
mniSvneloba erTi da igivea.  
 
36. yan.   ket-i º ket-i        Joxi, (xiwvi); палка (заноза) 
    megr. ket-i                           Joxi, keti, палка 
    qarT. ket-i           дубина 
 
‡ar k e t i  metaxu II 35922 erTi Joxi gatexa... k e t i  moT 
okotaxi II 3219 Joxi rad gatexe... Gayos nokefe qogudvare, k e -
t i s  qogoxunare II 29612 Gajos Zafebs Seabam, Joxze dasvam... 
k  e t i  qamebkvaTi I 14819 Joxi movyeri... k  e t e f e  doxaziri-a I 
47817 Joxebi daamzadeo... kuCxes ar didi k e t i  qonacigu I 45218 
fexSi erTi didi xiwvi Seeryo... `k e t i  qamegiwka~-a I 45218 xiwvs 
amogiGebo... axCamiSa k e t i  mecigei xetu I 45219 saGamomdis xiwvSe-
ryobili iJda... 
 
fuZe igivea, rac qarTulsa da megrulSi; ZiriTadi mniS-vne-
lobac igive aqvs, oGond aris SemTxvevebi, roca am sitKvas `xiwvis~ 
mniSvneloba aGmoaCndeba. 
 
37. yan.   fic-ar-i º fic-a-i          ficari, dafa, доска 
                                        (строит., клас.) 
    megr. fic-ar-i    `  ` 
    qarT. fic-ar-i      ` 
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qva, nJa, f i c a r i , mu-na fTiri... I 52619 qva, xe, ficari, rac 
rom vzide... didi odas f i c a r i S i  duSeme dovoxvenafi... CamiS 
f i c a i  qomoiGi I 52622 dids oTaxSi ficris iataki davagebine 
(`gavakeTebine~)... fiyvis ficari movitane... haa f i c a i  en, yubri-
Si f i c a i  en II 2454,5 es ficaria, wablis ficaria... hawi gverdi 
f i c a r i  iGu do qogamaCu II 28213 axla naxevari f i c a r i  waiGo 
da gaKida... awi f i c a i s  `Joxo... qonoyari~-a, miwu ar muellimiq 
I 49018 axla dafaze `saxeli... daawereo~, miTxra erTma maswavle-
belma... owketu golansvareli Tonefes, f i c a i s, kidaS saaTi do 
sureTefes I 49010 uKurebda dawKobil merxebs (`skamebs~), dafas, 
kedlis saaTsa da suraTebs... 
 
fuZe saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis. Zireu-
lia fic-; determinanti-sufiqsia -ar-. 
mniSvneloba igivea (aris SemTxveva d a f i s  aGsaniSnavad am 
saxelis gamoKenebisa _ naTargmn teqstSi). 
 
38. yan.   Kon-a º ‡on-a º on-a        Kana, пашня,  нива 
    megr. ‡van-a        `     `    ` 
    qarT. Kan-a     нива 
 
K o n a S a  igzalu. K o n a  kai tu I 43020,21 KanaSi wavida. Kana 
(e. i. naTesi) kargi iKo... lazuti K o n a s  iKven I 5158 simindi Kana-
Si modis (`iqneba~)... brinJiSi K o n a  pwaldufT I 51513 brinJis 
Kanas `vwaldavT~... so rti? ‡ o n a S a  borti... II 24531 sad iKavi? 
KanaSi viKavi... ‡ o n a  doxaCqu II 26127 Kana daamuSava... goilu xo-
lo ‡ o n a  II 26128 daiara kidev Kana... ‡ o n a - Ti biturT, livadi-
Ti biturT II 34316 `Kanasac~ vitKviT, `livadi~-sac vitKviT... ar 
 o n a  qebuyofi salixas II 26411 erTi Kana gamovarTvi salixas... 
 
Kan- fuZis kanonzomieri SesatKvisia xofuri Kon-; am uka-na-
sknelis variantebia ‡on- º on- (ix. yan. gram. anal., $ 4 a, gv. 31); 
‡on-isaganaa miGebuli megr. ‡van- o-s va-d daSliT. 
-a- determinanti-sufiqsis gamartivebuli saxe unda iKos: -a ← 
-an- º -al-; is saerToa. 
yanurSi es sitKva naTessac niSnavs da adgilsac, sadac es na-
Tesi moipoveba. Zv. qarTulSi K a n a  miwas niSnavda (`que-Kana _ ze-
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ca). axal qarTulSi pureulis naTess aGniSnavs dasavl. saqarTve-
loSi da martooden p u r i s  naTess _ aGmosavleT saqarTveloSi. 
 
39. yan.  gorox-i                   belti, глыба (земли) 
    megr.  _ 
    qarT. gorox-i `miwa gasatKorci qvasaviT~ (s a b a), 
                                    твердые комья земли 
 
gobiqTa _ g o r o x i  dofaTxar, g o r o x i  bergiTe dofaT-
xar... II 3495 movbrundebi _ beltebs davSli, beltebs ToxiT (To-
xis KuiT) davSli. 
 
es teqsti arTaSnelisagan maqvs Cawerili. sxvagan ar Segvxved-
ria (n. m a r s  ara aqvs). 
qarTulTan saerTo fuZea. megrulSi ara Cans. 
 
40. yan.  kord-i                 belti, глыба земли 
    megr. _ 
    qarT. kord-i      `unamuSevaro miwa~ (s a b a ), целина 
 
facxi-na va uGutas, bergiSi KuTe k o r d i  dotaxufan. 
k o r d i  va taxan-na, gomalu CeTini iKven I 51628 Tu farcxi ara 
aqvs, Toxis KuiT daamtvreven belts. belti rom ar daamtvrion, ga-
Toxna Zneli iqneba... Caefe, k o r d e f e  va iKven I 51723 balaxi 
(`balaxebi~), beltebi ar iqneba... 
 
am magaliTebSi k o r d i  ixmareba b e l t i s  mniSvnelobiT 
arTaSnuli g o r o x -is (ix.) adgilas. 
k o r d - igivea, rac qarTuli imave saxeobis sitKva. mniSvnelo-
bis mxriv aris erTgvari sxvaoba (Tumca qarTulSic es sitKva Kvel-
gan erTsa da imaves ar niSnavs). 
 
41. yan.   Gar-a                   kvali xnulisa, борозда 
    megr. Gar-i                        Gari, mili, желоб 
    qarT. na-Gar-i `ƒnulT Sua darComili kordi~ (s a b a ), 
                              земля, оставшаяся невспаханной 
                                               между бороздами 
 
...safaniq-na G a r a  Kvas, ar cida ani-ani dolobGafs ykemi I 
51624 saxnisi rom kvals (`Gars~) gaavlebs, erTi cidis siaxloes 
CaKris Tesls [kaci]... 
mcenareuloba (xeebi... yana... bostani...) 
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G a r - fuZe saerToa qarTulsa, megrulsa da yanurSi. 
qarT. n a G a r -i _ kvlebs Soris darCenili miwa (s a b a)_ 
gviCvenebs, rom G a r -i xvnasTan dakavSirebuli termini unda Kofi-
liKo qarTulSic. 
megrulSi am fuZis mniSvneloba ufro daSorebulia yanurisas 
da xvdeba qarTulSi warmodgenil (G a r i) mniSvnelobas. 
 
42. yan.   lazut-i º lauzt-i          simindi, кукуруза 
    megr. lazut-i º lait-i º lat-i     `       ` 
    qarT. _ 
 
man l a z u t i  fxaCquf I 43424 me siminds vTesav... l a z u t i -
S i  otaxu I 4922-3 simindis texa... eq l a u z t i  ocxunuSi noderi en 
I 50612 iq simindis garCevis nadia (mamiTadia)... l a u z t i  dofcxu-
naT-ykule... I 50617 roca siminds davarCevT... l a z u t i  moinyu-i? II 
15118 simindi moiwia?... l a z u t i... xombasen II 2459-10 simindi gaxmeba... 
 
l a z u t -is variantia yanurSi l a u z t -i (xofurSi gvaqvs; 
metaTezisis Sedegia); megrulSi Cveulebrivia _ l a z u t -is va-ri-
antebi _ l a i t -i, l a t -i zugdid-samurzaKanoSi, magram l a -
z u t -ic ixmareba. senakurSi mxolod s i m i n d i a  cnobili. qar-
TulSi l a z u t - ara gvaqvs. 
l a z u t -isa da s i m i n d i s  Sesaxeb 'ix. i v . J a v a x i S v i -
l i , saqarT. ekonom. ist., t. I, 362-364. 
 
43. yan.   dika                    dika, xorbali, пшеница 
    megr.  _ 
    qarT. dika            `    ` 
 
d i k a  uJuzi iKven I 40421 xorbali iafi iqneba... babas dido 
dula uGutu:... d i k a  oykiu, d i k a  oqinColu I 46513 mamas bevri 
saqme hqonda: ...puris momka (`moyra~), puris galewva... d i k a  doxaC-
qeren... d i k a -na muinyu... I 42724 puri (dika) dauTesia... puri (di-
ka) rom moiwia... d i k a  doykoresdoren. doykores-Si, Tudeni _ Ca-
la, jini _ d i k a  II 2879,11 puri (dika) moumkiaT. rom moumkiaT, 
qveviT _ bze, zeviT _ xorbali (`dika~)...   
n. m a r s  d i k a  aTinurisTvis aqvs naCvenebi (yan. gram., gv. 
139). zemoxsenebuli magaliTebi am saxelis arsebobas adasturebs 
xofurSic da arqabulSic. 
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megrulSi es saxeli ara Cans. 
mniSvnelobiTac, agebulebiTac es saxeli qarTul saTanado sa-
xels emTxveva. 
 
d i k a -s Sesaxeb ix. i v . J a v a x i S v i l i , saqarTv. ekon. ist. 
t. I, gv. 328-330, 395, 406_412. 
 
44. yan.   qurum-i daucexvavi Gomi, вид проса (необмолоч.) 
    megr.  _ 
    qarT. q…rim-a    вид проса 
 
dolobGafan... q u r u m i  a nCxvari: unCxvarus q u r u m i  vu-
wumeT, nCxvarelis _ nCxvari I 52722,23 CaKrian... `qurums~ anda Goms: 
gaucexvavs `qurums~ vetKviT, gacexvils _ Goms... gumaTuTas gumu-
man brinJi, q u r u m i  (nCxvari _ unCxvaru q u r u m i  ien) II 
30625,26 oqtomberSi mkian brinJs, `qurums~ (Gomi _ gaucexvavi _ 
`qurumi~ iqneba)... eri-Ti qoren, q u r u m i  xaCquman II 29633 [ise-
Ti] adgilic aris, `qurums~ (e. i. Goms) Tesaven... 
 
es q u r u m-, eyvs gareSea, igivea, rac qarT. q … r i m - a  
º q v r i m -a. maTi mniSvneloba gansxvavebulia: yanurSi esaa Gomi (ga-
ucexvavi _ ix. zemoT), qarTulSi _ f e t v i s  saxeoba (q v r i -
m i s  Sesaxeb ix. i v . J a v a x i S v i l i , saqarTv. ekon. ist., I, gv. 
364_366). 
megrulSi es fuZe ara Cans. 
n. m a r s  leqsikonSi q u r u m i  moxsenebuli ara aqvs. 
 
45. yan. n-Cxv-ar-i º n-Cxva-ir-i         Gomi (marcvali), 
        º n-Cxva-i             вид проса (обмолочен.) 
   megr. Cxv-er-i 
   qarT.  _ 
  
unCxvarus qurumi vuwumeT, nCxvarelis _ n C x v a r i  I 52722 
gaucexvavs `qurums~ (qvrimas) vetKviT, gacexvils _ Goms... okule 
dogibufan n C x v a i  I 15377 mere moxarSaven Gomis marcvals... ar 
kardalas qodolobGafan: n C x v a i , lobia... I 5378 erT qvabSi CaK-
rian: Gomis marcvals, lobios... Cqu C x v a i r i S i  Gomu biqomT II 
30730 Cven Gomis marcvlisagan vakeTebT Goms (megr. G u m u S i  
G u m u _ Gomis Gomi)... 
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aqedan iwarmoeba zmna n-Cxvar-um-s (ix.)_ cexvavs (Goms... da me-
re: brinJsac). 
Zireuli unda iKos Cxv-, romlisaganac miGebulia megr. Cxi- 
(Cxv- º Cxu- → -Cxi.). C x i S i  kakali _ Gomis marcvali. 
Tavkiduri n- fonetikuri danarTia; -ar-(º-ir- º -air-) _ de-
terminanti-sufiqsia; Cxvair- → Cxver- mocemulia megrulSi. 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
46. yan.   kant-ar-i º kant-a-i    simindis kenwero, ~TavTavi~. 
                      верхушка кукурузы 
   megr.   _ 
   qarT. kenw-er-o          верхушка дерева 
  
[lazutiq] si†Te k a n t a i  qiSimes I 51529 siminds Jer Tav-Ta-
vi amouva (`amoiGebs~)... k a n t a i -Ti qomoimes II 29716 TavTavic amo-
uva (`amoitans~)... 
 
Zireuli k a n t - unda SeesatKvisebodes qarT. kenw-s (iva-rau-
deba, rom qarTulSic kant- iKo winaT da t-s gaafrikateba meoreu-
li movlenaa). -er-º-ar- determinanti-sufiqsia. 
mniSvneloba saerTo moments Seicavs, ramdenadac erTica da 
meorec mcenaris w v e r s aGniSnavs. 
sainteresoa, rom gurulSi Senaxula es yanuri k a n t a r -i, 
oGond u-n-arod, e. i. Zveli saxiT: katar-i (megrulSi amave sagnis 
aGsaniSnavad ixmareba popor-i, sul sxva Ziri). 
 
47. yan.   yKint-i yKintli, (кукуруза) несозревшая (с молочн. 
                                                зернами)                  
    megr.  yKint-u   `    ` 
    qarT. yKint-l-i           ` 
 
y K i n t i  diKven I 51530 yKinti gaxdeba... y K i n t i -na diKvas 
(iqve) _ yKinti rom gaxdeba... va muinyas-Si, y K i n t i  vuwumerT. 
aGne-na iKvas, mja-na dibertas, mjii y K i n t i  vuwumerT II 51530, 
51621 sanam ar damwifdeba, yKints vetKviT. axali rom iqneba, rZe 
rom gamoudis (`iGvreba~), `rZian~ yKints vetKviT... 
   
y K i n t - fuZe saerToa qarTulisa, megrulisa da yanurisa-
Tvis. oGond yanuri kilokavebidan mxolod xofurSi gvaqvs es fuZe; 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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safiqrebelia, qarTulidan iKos SeTvisebuli: yK- kompleqsi yanu-
risTvis ucxoa (yk- unda migveGo). arqabulSi amave mniSvnelobiT 
y o l o - ixmareba: ix. II 29717, 24619, 27037. 
qarTulSi determinant-sufiqsad -l- gvaqvs1 da am ukanaskne-
lis morfologiuri ekvivalentia -u- megrulSi. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
48. yan.   kurka    kurka, naqurCali, косточка плода, серд- 
                    цевина кукуруз. початка 
    megr.  _ 
    qarT. kurka       косточка плода 
 
lobiaSi Taze parki, k u r k a -na va uGutas, ia dolobGafan 
dergulas I 51923 lobios nedl parks, romelsac marcvali (`kurka~) 
ara aqvs, Krian dergSi... lazutiSi k u r k a  xCe ren II 24534 simin-
dis naqurCali TeTria... lazuti eSimenan, sarGas qogobGaman 
k u r k a T e  baraber, k u r k a  qogoSimenan xeTe II 29731,32 siminds 
amoiGeben, gobze daKrian naqurCalTan (`kurkasTan~) erTad, naqur-
Cals gamoiGeben xeliT... `Tofu muyo gamome?~ _ `k u r k a S i  ko-
ma mebumkomam!~ II 3176 `Tafls rogor gamoiGeb?~ _ `naqurCalis 
kvamls mivakmev!~... 
 
erTi da igive fuZea qarTulsa da yanurSi, oGond yanurSi 
mas ufro farTo mniSvneloba aqvs. 
 
49. yan.   Ger-o º Ger-i º Ge-i     Gero, стебель кукур. 
    megr. Ger-i        Geri, cali, стебель кукур., штука 
    qarT. Ger-o       Calis Geri (saba), стебель кукурузы 
 
si†Te G e i  dokoobuf I 51622 Jer Geros moagroveb... G e i s -
n a  dosqidas, butkaTe dopkiufT I 51638 Geroze rom darCeba foT-
lebi, imiT SevkravT... ‡ona G e r i  dobkvaTi II 27032 KanaSi Geroebi 
(`Gero~) davyeri... lazutiS G e r o  okvaTuSi ren-na, dokvaTuman 
bergiTe II 29623 Tu simindis G e r o  mosayrelia, `moyrian~ To-
xiT... 
  
                                                 
1
 Tanamedrove qarTulSi Cveulebrivia y K i n t l i ; s a b a s  aqvs 
y K i t l-i. 
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fuZe G e r - saerToa; gvaqvs G e r o  variantic; -r-s dakargva 
xmovanT Soris gvaZlevs G e i -s. 
ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea. 
 
50. yan.  Cal-a           Cala, сухой стебель кукурузы 
    megr. na-Cal-i       simindis Kana Calis moyris Semdeg, 
                         поле после уборки кукуруз. стеблей 
    qarT. Cal-a    сухой стебель кукур. 
 
mTuTis C a l a  qomeCu I 43428 daTvs C a l a  misca... C a l a  
qodosqidun; mangaliTen C a l a  dopykiufT I 51637 Cala darCeba; 
namgliT Calas movyriT... C a l a  va iGasen ixiq II 24619 Cala ar 
waiGos qarma... C a l a  dopykori, ...oxoriSa dobzdi II 24619 Cala 
movyeri, Sin (`saxlSi~) movzide... bagenis C a l a  do CuCa do Tifi 
molobGaman II 29722,23 `bagenSi~ Calas, fuCeCsa da balaxs Krian... 
Tudeni _ C a l a , jini _ dika II 28711 qveiTi _ bze (`Cala~), zevi-
Ti _ puri (`dika~)... 
 
yanursa da megrulSi C a l a  saerToa; megrulSi axla y a  ix-
mareba Calis mniSvnelobiT, magram nawarmoebi saxeli n a-Ca-l-i _ 
`simindis Kana Calis aGebis Semdeg~ _ cxadKofs, rom C a l a yanu-
ris msgavsad megrulSic gvqonda (awindeli ya-s nacvlad). 
ZiriTadi mniSvneloba saerToa (yanurSi Cala bze-sac niS-navs). 
 
51. yan.   Tas-i                        Tesli, семя 
    megr. Tas-i       ` ` 
    qarT. Tes-l-i     ` 
 
gede oxorJa muSiq T a s i  dudumess II 24717 ukan misi coli 
Tesavs (`Teslsa debs~)... ukaCxe T a s i  qomefCi II 27035  mere davTe-
se (`Tesli miveci~)... T a s i Seni xeSe(r)i diqoman do qogokidaman 
serenTis II 29720 saTesled (`TeslisaTvis~) `xeSers~ gaakeTeben da 
Camokideben sasimindeSi... 
 
Tas- erTi im fuZeTagania, romelSic qarTulTan SesatKvisoba 
nawilobriv aris warmodgenili: xmovani -a- zanur normebs mihKveba, 
Tanxmovani -s- ucvlelad gvaqvs (unda KofiliKo -S-). zogJer amgva-
ri movlenebi meoreuli xasiaTisaa da is qarTulis zegavlenas mie-
wereba. aq aseTi mdgomareoba ar unda gvqondes. 
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-l- determinanti-sufiqsia qarTulSi; msgavsi sufiqsi arc me-
grulSi gvaqvs, arc yanurSi. 
aGsaniSnavia, rom xofurSi T a s -is nacvlad y k e m -i ixmareba 
(Ziri igive unda iKos, rac megr. wka-Si gvaqvs _ `kurka~). 
 
52. yan.   Gob-er-i º Gob-e-i  Gobe,   плетень 
    megr. Gob-er-i    `  ` 
    qarT. Gob-e     ` 
 
Goberis gamiTiru I 48426 GobeSi gamoZvra... o†uteSi 
G o b e r e f e  doyu I 4353 ezoebis Gobeebi dawva... G o b e ( r ) i  
dobGobi II 33920 Gobe gavakeTe (`davGobe~)... G o b e r i  divu II 
3494 Gobe `Seiqna~... G o b e i s  exTu I 41820 Gobeze avida... 
 
es saxeli warmoSobiT mimGeobas ar unda warmoadgendes, Tum-
ca, agebuleba saamiso aqvs: -er- namKo drois mimGeobis niSania ya-
nurSi; magram Tu G o b e r- mimGeobad iqneba miCneuli, maSin qar-
TulSic amgvari warmoeba gamogviva, raic qarTuls ar Seefereba, 
arada qarTuli bolokiduri -e sxva warmoSobisad unda vcnoT (da 
ara -e ← -er-); es ki saZneloa. 
ufro marTebuli iqneboda amitom Gob- ZirTan -er- determi-
nant-sufiqsad CagveTvala; maSin qarTulSi am sufiqsis Tanxmovan-
mokvecili saxeoba gveqneboda. 
Kovel SemTxvevaSi Zireuli Gob- saerToa Sesadarebeli erTe-
ulebisaTvis. mniSvnelobis mxrivac sxvaobas adgili ara aqvs. 
 
53. yan.   masar-i   sari,  кол 
    megr. masar-i    `   ` 
    qarT. meser-i    частокол 
 
m a s a r i  dobconi, yefxe qobolokori, divu Goberi II 30819 
sarebi davase, wneli `gadavakari~, Seiqna Gobe... 
 
xmovnebis mixedviT es fuZe m a s a r - SeesatKviseba m e s e r -s; 
Tanxmovnis mixedviT ki _ ara: -s- ucvlelad rCeba (ix. T a s - i). 
mainc cxadia, rom m a s a r - º m e s e r -  diferencirebuli erTi da 
igive fuZea. 
mniSvnelobis mxriv mcireodeni sxvaobaa: yanur m a s a r -Si Tu 
calkeuli sari igulisxmeba, qarTuli m e s e r -i _ am `sarebis 
Gobes~ gulisxmobs. 
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54. yan.   o-nt-ul-e    bostani      огород 
    megr. o-rt-vin-i º o-rt-il-i  `    ` 
       º o-rt-in-i 
    qarT. mt-il-i             bostani~ (s a b a)  ` 
    svan.  le-rt-ðm    mwvanili, зелень 
 
 o n t u l e s  iKven: luKu, sotolia, mtkui fatiJani, Sinauri 
fatiJani, ...praskia, buleki... I 5199 bostanSi aris xolme (`iqneba~); 
kombosto, wiTeli mxali, veluri (`tKiuri~) badriJani, Sinauri 
badriJani, ...prasa, boloki... o n t u l e s -Ti TuTuni var mataxu II 
3192 bostanSic Tambaqo ver Sevtexe... 
 
mt-il-º-nt-ul-º-rt-inº-rt-il- erTi da igive fuZea; gansxva-
vebas qmnis Tavkidur m- º n- º r-s monacvleoba, _ raic Cveulebri-
via qarTulSi, yanursa da megrulSi, _ da -il-º-ul-º-in- sufiqsTa 
gamoKeneba sxvadasxva variantSi; es nawilobriv fonetikuri cvlile-
bis Sedegad miiGeba (-ul- → -il-), nawilobriv imave funqciis mqo-
ne sxva sufiqsis gamoKenebas warmoadgens (-in-). 
ufro arsebiTia o- TavsarTi yanursa (da megrulSi) da -e 
bolosarTi, ris mixedviTac unda dagveskvna, rom o-nt-ul-e `s a -
m t i l e ~-s niSnavda, m t i l i  kidev m w v a n i l s  (`bostnis~ 
aGmniSvnelad mere iqca). 
magram svan. le-rt-ðm-Si, romelic imave Zirs Seicavs da mwva-
nils aGniSnavs, le- TavsarTi gvaqvs. maSasadame, es le- da yan.-megr. 
o- nivTis kategoriis maCvenebeli gamodis (da ara daniSnulebis maC-
venebali prefiqsi). qarTuls es TavsarTi ar Semounaxavs. 
o n t u l e -s nacvlad arqabelebi g e T a s u l e s  x m a r o -
b e n  (ix. II 32119); `geTasule~ _ `z e T e s i l s ~ niSnavs. 
o n t u l e º m t i l - º o r t v i n -is urTierToba garkveuli 
aqvs i v .  J a v a x i S v i l s (ix. saqarT. ekon. ist., II, 98_100); 
m d e l o s T a n  am Ziris dakavSireba saeyvoa. 
 
55. yan.   Ko-Kor-e º o-or-e           gogra, kvaxi, тыква 
          º ‡or-e º or-e 
    megr. Ko-Kor-e                     gogris JiSi, вид тыквы 
    qarT. Kar-Kar-a `sarwKuli, smaSi ƒmis mimcemelia (s a b a), 
                             `посуда с узким горлом для питья~ 
    svan.  a-Kðr                             gogra, тыква 
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‡ o r e  ren II 30535 gograa... geTasules iven: ...‡ o r e  II 30816 
bostanSi aris xolme:.. gogra... Cqu o r e  pyviTa-a II 29316 Cven go-
gra SevwviTo... 
  
K o K o r e _ xofuria, ‡ o r e º o r e _ arqabulsa da aTinur-
Si gvaqvs. 
rogorc i v . J a v a x i S v i l i  samarTlianad SeniSnavs, yan. 
K o - K o r e  K o r - K o r e -sgan unda momdinareobdes da qarT. 
K a r - K a r a - s unda ukavSirdebodes; svan. a - K ð r -ic imave K a r -s 
unda Seicavdes (K a r - K a r - gaorkecebuli fuZea); ix. saqarT. eko-
nom. ist., II, gv. 273. 
megrulSi egeve K o K o r e  gogris erT-erTi saxis atributia: 
K o K o r e  kopeSia _ rbil, wKal-wKala gograze iTqmis; es gamoTqma 
SedgenilobiT imer. K a r K a r a - k v a x -is (`mware kvaxi~, `aKiro~) 
sruli analogonia, Tumca mniSvneloba sxva aqvs. 
 
56. yan.   qer-i                       qeri, ячмень 
    megr. qer-i        `     ` 
    qarT. qer-i        ` 
  
n. m a r s  es sitKva xofursa da arqabulze miTiTebiT mohKavs; 
viweSi sitKva ucnobiao, aTinurSic mTqmeli mas k e r i -s saxiT ic-
nobs, Tumca TviT am mTqmels es eeyvebao. i. K i f S i Z e s  CxalurSi 
dadasturebuli aqvs q e r i : ham ofutes iCanen lazuti, dika, q e -
r i ... ix. `damat. cnobebi~, gv. 97 _ am kuTxeSi (raionSi) xarobs 
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ocxoJ-i, oncxoJ-i, ocxeJ-i 
 
 1. yan.   o-fut-e    adgili saxlis garSemo, ezo (sawveTurs 
                  iqiT adgili M); raioni K; место вокруг дома, 
          за линиею стекания капель с крыши дома; двор; 
          участок, округ, район. 
megr.    _ 
qarT. fut-i    `avi kvamli~ (saba), дым едкий 
 
o f u t e s  e-na uGutu Sei, mTeli doyu I 43322 ezoSi rac ki 
ram hqonda, sul dawva... ham o f u t e s  murGuli Joxons. mur-
Gulis eCi do Cxoro qoi ren: i. KifSiZe, `damat. cnob.~, gv. 9 _ 
am kuTxes (raions) murGuli hqvia; murGulSi ocdacxra sofelia... 
JameS o f u t e s  oxori gikides-i, baba-Cqimi-a? II 37135 (xof.) James 
ezoSi saxli agiges (bina mogces, dagasaflaves), mamaCemoo?... 
 
o f u t e  f u t -isaganaa nawarmoebi; f u t i  s a b a s  ganmar-
tebiT `avi kvamlia~; guriaSi es sitKva ixmareba kvamlisaTvis saer-
Tod. amisda mixedviT o f u t e -s pirveladi mniSvneloba unda Ko-
filiKo `adgili saxlis garSemo, ezo~, rogorc amas n .  m a r i  
aGniSnavs (yan. gram., gv 195); kuTxis, raionis aGniSvna mniSvnelobis 
cvlis Sedegad unda migveGo... 
 
2. yan.   o-x-or-i º o-x-o-i            saxli, дом 
   megr. o-x-or-    `             ` 
   qarT. sa-x-l-i                ` 
 
ar o x o r i  dopkodi II 26418 erTi saxli avage... o x o r i  pko-
di jur odaTe II 28918 saxli avage oroTaxiani... o x o i ... uGunan II 
3059 saxli aqvT... o x o i S  okidu guis miGutu I 5249 saxlis ageba 
gulSi mqonda... ar o x o r i s  muko Ja unon? I 52411 erT saxls ram-
deni xe unda?... heq o x o r a m t u  II 29022 iq saxlobda... 
 
Zireulia -x-; -l- qarTulSi determinanti-sufiqsi Cans: mas Se-
esabameba -or- yanursa (da megrulSi). sa- TavsarTi nivTis katego-
riis aGmniSvnelia (daniSnulebis maCvenebeli rom iKos, saTanado bo-
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losarTic gveqneboda: Sdr. s a - q a T m -e, s a - k a - c - e, s a - x r - e...); 
yanurSi es TavsarTi o-Tia gadmocemuli; albaT, ho- iKo da h- dai-
karga (n. m a r i  So-s varaudobda, magram maSin gaugebaria S-s da-
kargva; Kovel SemTxvevaSi im gziT, romelic n. m a r s  aqvs naCvenebi, 
S-s dakargva (S → ‡ → O) ver dasabuTdeba). 
megrulSi amjamad saxlis mniSvnelobiT ‡ u d -e ixmareba (Sdr. 
qarT. K u d - º K u d - e : qva-Kud-e _ soflis saxeli saJevaxos max-
loblad); magram nasaxelar zmnaSi o x o r -an-s da aqedan nawarmoeb 
saxelebSi m a - x o r - o  _ `mosaxle~, n o - x o r - ‹  _ `namosaxle-
vi~, `nasaxlari~, o - x o r -   _ samosaxlo adgili... _ es fuZe 
dGesac xmarebaSia; Zveli-senakis TemSi aris adgili q v a S i - o x o -
r i , rac `qvis saxls~ niSnavs (Sdr. `qva-Kude~). o x o r - Sedis kom-
pozitebSi: oxor-Ja º oxor-Za (ix.), oxo-ra-skir-i (ix.), oxor-asu-
le (ix.), oxor-ykura _ diasaxlisi (`saxlis qalbatoni~), oxor-
manJe _ saxlis patroni (Sdr. megr. minJe _ patroni). 
 
3. yan.   baG-u                           beGeli, амбар 
   megr. baG-u       `   ` 
   qarT. beG-el-i      `   ` 
 
ar Cqva b a G u  uwumelan, oTxo kiTiS mapeJana ficariSi iqi-
fan. ...b a G u s  doloxe sum-oTxo Toli xaro aKven: ...aris lazuti 
dolobGafan, majuanis _ lobia, masumanis _ brinJi, qurumi... I 
52718,20 erTs kidev beGels etKvian, oTxi TiTis sisqe ficrisas ake-
Teben... beGels SigniT sami-oTxi Tvali `xaro~ eqneba: ...erTSi si-
minds Krian, meoreSi _ lobios, mesameSi _ brinJs, Goms... b a G u s  
qomolobGes [soGani] II 28715,16 beGelSi CaKares [xaxvi]... 
 
beG- Ziri kanonzomierad aris warmodgenili baG-iT yanursa 
da megrulSi; -el- determinanti-sufiqsia, misi morfologiuri Se-
satKvisia -u- yanursa da megrulSi. am ukanasknelSi -il- sufiqsic 
unda gvqonoda, rogorc es Cans o-baG-il-e saxelidan (ix. i. K i f -
S i Z e , megr. gram., leqsik., gv. 201_202): `sabeGle~ godori, godo-
ri, romliTac beGelSi ezidebian siminds. 
baGu-s da beGel-is mniSvneloba erTi da igivea. 
 
4. yan.   facxa                   facxa, sabudari qaTmisa, 
                                 хата-плетенка, гнездо кур. 
   megr. facxa                       `               
   qarT. facxa                       `               
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koCi zengini divu. GobeiSi oxoi, f a c x a -na uGutu, morderi 
konaGi dowofxu II 32732 kaci gamdidrda (`mdidari Seiqna~). moGo-
bili saxli (`Gobis saxli~), facxa rom hqonda, didi sasaxle aaSe-
na... ar f a c x a  dopkodi II 26433,34 erTi facxa gavakeTe (`avage~)... 
mzoGaS qenaris butkaSi f a c x a  dovu do qomeSaxedu II 28127 zGvis 
napiras foTlebis facxa gaakeTa da Sig Sevida (`daJda~) ... ekule 
dimonyven. f a c x a  diqifan... eC-eCdoviTi marqvali qewudumelan I 
54127 mere akruxdeba. sabudars gaakeTeben... oc-ocdaaT kvercxs dau-
deben (`Seudeben~)... 
 
es sitKva saerToa; ZiriTadi mniSvnelobac erTi da igive aqvs; 
yanurSi es mniSvneloba ufro farToa: aGniSnavs `qaTmis sabudar-
sac~. 
n. m a r s  `facxa~ ganmartebuli aqvs, rogorc `moGobili _ 
foTlebis Sesagroveblad1; galia _ qaTmebisaTvis; xofaSi _ sabu-
dari~... (ix. yan. gr., gv. 193). 
zeviT moKvanili adgilebi eyvs ar tovebs imaSi, rom f a c x a  
megruli da qarTuli gagebiTac Cveulebrivia yanurSi (kerZod, ar-
qabulSi). 
 
5. yan.   o-xvam-e º o-xvam-u           eklesia, `salocavi~, 
         º `o-xvamb-e~ M         церковь,   "молельня" 
   megr. o-xvam-e     ` ` 
   qarT.   _ 
   svan. la-ƒ…aüü üüm      ` 
 
aa sirTiS jin o x v a m u  rtu I 49723 am gorakze eklesia 
iKo... limaniSi okaCxe-na sirTi ren, uqseGi sirTi, emus o x v a m e  
uwumelan II 4973 limanis ukan rom gorakia, maGali gora, imas `ox-
vame~-s eZaxian... o x v a m e S  xvama iKven II 37520 (xof.) eklesiis loc-
va iqneba... o x v a m e  kaTTa eis qoren [lazistanis] II 31231 eklesi-
is nangrevebi (`eklesia~) Kvelgan aris yaneTSi... 
 
es sitKva nazmnari saxelia _ mimGeobaa mKofadi droisa (ix. 
xv-am- zmnebSi). qarTuli SesatKvisi Ziri ara Cans; megrulSi igive 
xv-am- aris. o x v a m e  unda iKos warmarTobis droindeli termini. 
                                                 
1
 Sdr. megr. f e c x a n i a  (amave mniSvnelobiT). 
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6. yan.   m-sqib-u º f-sqib-u    wisqvili,  мельница 
   megr. sqib-u                wisqvilis qva, мельничн. жернов 
   qarT. Sib-i                  fena qvisa, пласт камня 
 
m s q i b u  doKves sirTis kukucis I 5018 wisqvili gaakeTes go-
rakis wverze... nana, awi muyo vida m s q i b u S a ?  I 48817 deda, axla 
rogor wavide wisqvilSi?... ekule eC oka, eCdoviT oka m s q i b u s  
gebdumerT do vomqvafafT I 51614-15 Semdeg oc oKas, ocdaaT oKas 
wisqvils davudebT da davafqvevinebT... 
 
viwe-arqabesa da aTinaSi wisqvilis aGsaniSnavad q a r m a -
t e / i  ixmareba: handGa ma q a r m a t e S e  mendafTi II 2932 dGes me 
wisqvilSi wavedi... q a r m a t i S a  mendebiGi II 34917 wisqvilSi wa-
viGe... ar q a r m a t e s  ar deremenJi qoxetu II 33019 erT wisqvilSi 
erTi mewisqvile iKo (`iJda~)... 
q a r m a t e  rTuli fuZea da `qari~ da `cema~, `moxvedra~ fu-
ZeTagan TiTqos Sedgeba. 
cxadia, es `qaris wisqvilis~ aGmniSvneli unda KofiliKo. sad? 
saeyvoa, yanTa axlandel miwa-wKalze; axla aq mxolod wKlis wisqvi-
lebia. 
xofurSi xmarebuli m-sqib-u igivea, rac megr. sqib-u (-u- de-
terminanti-sufiqsia). qarTulSi is kanonzomierad SeesatKviseba 
Sib-s: Sib-i fenaa qvisa, kldisa: `moKmema pir-SiSvelama S i b n  gai-
arna kldisani~ (ix. qarT. saenaTmecn. sazogad. weliwdeuli I, 1925, 
xevsuruli masalebi bes. g a b u u r i s a  ak. S a n i Z i s  redaqciiT, 
gv. 24111). 
semasiologiuri kavSiri am sitKvebs Soris bunebrivia: fenova-
ni qvisa keTdeba s q i b u , e. i. wisqvilis qva; imave dros s q i b u  
arsebiTi nawilia wisqvilisa; arc ise Soreul warsulSi samegre-
loSi aqa-iq kidev ixmareboda x e S i - s q i b u, xeliT satrialebeli 
wisqvilis qva (patara), raic saSinao wisqvilis rols asrulebda. 
arqabulSi wisqvilis qvas (megr. s q i b u ) martivad `q v a~ 
ewodeba II 29513, 15, 16, 29736. 
 
7. yan.   ber-i cxvris sawveleli,       постройка или же приспо- 
                                   собление, где доят овец                     
 megr.  _ 
 qarT. ber-a               огороженное место, где доят овец 
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mCxuiSi oxoris b e r i  uwumelan: onqvaluSi b e r i S a  niK-
onofan, TiTo Tane nyvalufan, naSqumelan I 52729,30 cxvris binas 
(`saxls~) beras etKvian: mosawvelad beraSi mihKavT, TiTo-TiTos 
wvelian, gauSveben... 
 
Sdr. s a b a : bera _ Sua gasavleli (orTave mƒareTa gahkrven 
da saSual karTa rasame uKofen mewuelTa cxovarTa gasatareblad 
gina sx‚sa rasamesT‚s). 
cxadia, rom es erTi da igive sitKvaa: agebulebaca da mniSvne-
lobac amas cxadKofs. megrulSi es sitKva cnobili araa. 
 
8. yan.   `kod-a~ M º kid-a            kedeli, стена 
   megr. kid-a º kid-al-a   ` ` 
         º kˆd-a º kˆd-al-a 
   qarT. ked-el-i     ` 
 
ekule [tkebis] mjoraSkeleni k i d a s  oxoris qonoykadafan I 
54237 mere (tKavs) mze rom adgeba, iseT kedelze saxlisa (`saxlze~) 
miayedaven... 
 
aqedan unda iKos nawarmoebi kod-um-s º kid-uf-s `agebs~, 
(saxls), sitKva-sitKviT: `kedlavs~, `kedels agebs~. 
megrulSi kid-a º kid-al-a gviCvenebs, rom yanurSic bolo-ki-
duri -a -al- determinanti-sufiqsis narCenia; qarTulSi mas -el- 
SeesatKviseba. kod- safuZvlad udevs kid- fuZes. yan. kod- da 
qarT. ked- erTmaneTTan kavSirSia. xmovanTa sakiTxia gasarkvevi: 
qarT. e-s yanurSi o- ar Seesabameba. amitom safiqrebelia, rom -od. 
º -ed- sufiqsebia; isini erTmaneTs funqcionalurad (da ara fone-
tikurad) SeesatKvisebian. 
 
9. yan.   ne-kn-a º ne-kl-a º ne-kr-a º `e-kn-a~ M kari, дверь 
   megr. kar-i                ` ` 
   qarT. kar-i       ` 
   svan.  Kor (?)        ` ` 
 
†uruniSi n e k n a  jilendo tukon-na, kai tu I 39914 furnis 
kari zeviTken rom KofiliKo, kai iqneboda (`iKo~)... odaSi n e k n a  
genkoliT! II 29934 oTaxis kari daketeT!.. sum n e k n a  uGutu II 
29016 sami kari hqonda... him dora n e k l a  goginware II 35124 maSin 
kars gagiGeb... n e k l a  gunwu II 35127 kari gauGo... nekla ginkola-
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re II 35316 kars dagiketav... nekla Junkolu II 35317 kari dauketa... 
n e k r a  ‡amitu-Sa, divi owedu-si... II 35434 sanam karSi Semovido-
da, devma Sexeda, rom... n e k r a  Tqvas II 35717 kari itKvis 
(`Tqvas~)... n e k r a  ozitu qogoyu II 35720 karma laparaki da-
iwKo... n e k r a  gonwu II 36631 kari gaaGo... 
  
n e k n a  gabatonebuli variantia yanuris Kvela kilokavSi, mag-
ram is ar aris erTaderTi: aTinur teqstebSi dadasturebulia 
n e k l a  da ne k r a ... (n. m a r s  mxolod e k n a  da n e k n a  mohKavs; 
ix. yan. gram., gv. 156: e-kna). 
 
Zireuli aq kr- º kl- º kn- unda iKos; -a- sufiqsis darTvisas 
Zireuli xmovani, _ albaT -a-, _ dakargulia. ne- º e- TavsarTi niv-
Tis kategoriis niSani unda iKos (adr. ne-na yan. da e-na qarT.). 
rac Seexeba Zireul masalas, romelic zemoxsenebul cvlile-
baTa gaTvaliswinebiT SeiZleba aGvadginoT, _ kan- º kal- º kar-, 
amaTgan ukanaskneli xvdeba megrulsa da qarTuls; pirveli ori va-
rianti determinanti-sufiqsebiT gansxvavdeba am ukanasknelisagan; 
Sdr. k-an- º k-al- º k-ar-... 
 
10. yan.   yer-i || ye-i   yeri, потолок (из круглых балок) 
    megr.  _ 
    qarT. yer-i    потолок 
 
xoJi y e r i S a  onyapterenan: Jumu oCamuSeni I 41416 xari 
yerSi ahKavdaT Turme: marilis saymevad... y e r i S a  qiGes I 41426 
yerSi aitanes... xurma ...oxois yeis gevobGafT I 53624 xurmas saxl-
Si yerze davKriT... keremuli y e r i s  gowobun II 30917 Jayvi1 yer-
ze kidia... y e  s  qomeSobGaman II 31516 yerze SeKrian... 
 
y e i º y e   miGebulia xmovanT Soris r-s dakargviT y e r -is-
gan. es ukanaskneli xvdeba agebulebiTac, mniSvnelobiTac qarT. 
y e r -s. 
megrulSi es fuZe araa cnobili. 
 
11. yan.   ker-a º kir-a            kera, очаг, камень у очага 
    megr. ker-i-e   `       `          ` 
    qarT. ker-a  `muguzlis Tavis dasadebi~ (s a b a),  ` 
                                                 
1
 igulisxmeba Jayvi, romelic Suacecxlze kidia (megr. naya). 
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odaCxures k e r a  golaZin. k e r a  mCire ren II 30916,17 sacecx-
leSi kera Zevs. kera farToa... daCxuriSen gresTa geiGare do k e -
r a s  geladgare II 26626 cecxlidan kecs gadmoiGeb da keraze Camo-
dgam... daCxii-na ogzafan eris, k i r a  qogolabdvi, xasi qvaSi k i -
r a ... k i r a S i  okaCxe qvaSi okicale Zin: mykidi-na gedvan, kici 
k i r a s  qododgifan I 52627,28,29 im adgilas, sadac cecxls anTeben, 
kera Camovdevi, rbili qvis kera... keris ukan qvis sakece Zevs: myads 
rom daakraven (`dadeben~), kecs keraze dgamen... oxori do k i r a  
sqani mis nuSqvi? II 3707 Seni saxli da kera vis dautove? (xof.)... 
 
k i r a  miGebulia k e r a -sagan; es igivea, rac qarTuli k e r a ; 
megr. k e r - i e - Si1  igive ker- meordeba: ker- saerToa qarTulisa, 
yanurisa da megrulisaTvis. 
 
12. yan.   di-Sq-a º di-Sk-a SeSa, xe (merqani), дрова, древесина 
    megr. di-Sq-a             `      _          `    _ 
    qarT. Se-Sa     `    _ 
 
Jaefe dokvaTes do d i S q a  doKves I 46214 xeebi moyres da 
SeSa daamzades (`qmnes~)... xope demiiSi en, xe d i S q a S i  uGun I 
52338-39  `xope~ (niCabi) rkinisaa, xeli xisa aqvs... d i S q a  xaziroman 
II 2979 SeSas amzadeben... daGiSe mendaxTu d i S q a S e  II 2862 tKeSi 
wavida SeSisTvis... d i S k a S i  sapi modumelan II 29629,30 xis tars 
ageben... Goberi haSo biqumT: d i S q a l e f e  (º stolbafe) qodvo-
conar II 3493 Gobes ase vakeTebT: sarebs davaryobT... 
 
fuZis sruli saxea d i S q a l - º d i S k a l -; Zireulia -Sq- º  
-Sk- _ qarTuli -S-s SesatKvisi. -al- determinanti-sufiqsia; di- 
TavsarTi nivTis kategoriis aGmniSvnelia; is funqcionalurad See-
sabameba qarTul Se- ← se-s (Sdr. si-s x - l - i  da di-c x - i r - i). 
d i S k a  d i S q a -saganaa miGebuli. 
 
13. yan.   no-xap-ul-e               nafoti, щепка 
    megr. na-xaf-ul-i   ` ` 
    qarT.   _ 
 
ar n o x a p u l e  mekoJinaman do toroJi emkuTun II 3209 
(erTs) nafots esvrian da mtredi dafrTxeba (`SekrTeba~)... 
                                                 
1
 imerulSic ixmareba k e r i e -s msgavsi varianti: k e r i a . 
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igive fuZea, rac megrulSi gvaqvs, oGond Zireuli xaf- megru-
lisa aq xap-iT aris warmodgenili (meoreulia!), na- TavsarTi zanu-
ri no- variantis saxiTaa yanurSi mocemuli; saxelobiTis daboloe-
ba e-c zanuria. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
qarTulSi saTanado fuZe ara Cans. 
 
14. yan.   da-Cx-ur-i º da-Cx-ir-i º da-Cx-i-i cecxli, огонь 
    megr. da-Cx-ir-i     ` ` 
    qarT. ce-cx-l-i      ` 
 
d a C x u r i  mogiGare-a II 2745 cecxls mogitano... d a C x u -
r i  ogzare II 26623 cecxls daanTeb... haa igzalu d a C x u r i S a  
II 2745,6 es wavida cecxlisaTvis... a mendra eis a  d a C x u i  qoZi-
es II 2743 Sors (`erT Sor adgilas~) erTi cecxli naxes... mebunwvi 
daCxiri II 27033 movukide cecxli... ne d a C x i r i S  otibinuS eri 
ren I 41332 arc cecxlze gasaTbobi adgili aris... dido d a C x i -
r i  qodogzu I 4522 didi cecxli daanTo... qogedgifan d a C x i i s  
do igiben I 52212 Sedgmen cecxlze da ixarSeba... 
 
qarTulSi Zireulia -cx-; igi kanonzomieradaa gadmocemuli   
-Cx-Ti yanursa da megrulSi. -l- determinanti-sufiqsia; mas Seesa-
bameba _ morfologiurad _ -ur- yanurSi; -ur- → -ir-: daCx-ur- → 
daCx-ir-; es varianti warmodgenilia megrulSi; xmovanTa Soris -r-s 
dakargva gvaZlevs d a C x i - i -s... 
Tavkiduri ce- miGebulia se-sagan da nivTis kategoriis maCve-
nebelia; se-s funqcionaluri SesatKvisia da- yanursa da megrulSi. 
 
15. yan.   no-piwk-al-e º    `no-pinwk-al-e~ M anagleJi, xiwvi, 
      naperwkali  осколки,  искры 
  megr.    _ 
  qarT. na-perwk-al-i              искры 
 
kibiris muTxani qodolomosqudu, n o p i w k a l e T e  eSebi-
Gare II 31015 kbilSi raGac CamrCa, xiwviT (saCiCqniT) amoviGeb... 
  
rogorc am magaliTidan Cans, n o p i w k a l e  saerTod ana-
gleJs niSnavs da ara mxolod cecxlis naperwkals. 
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am ukanaskneli mniSvnelobiTac ixmareba es sitKva arqabulsa 
da xofurSi (ix. n. m a r i , yan. gram., gv. 179). n. m a r s  aq n o -
p i n w k a l e  mohKavs; w-s win n- ganviTarebulia. 
megrulSi es fuZe cnobili araa. 
 
16. yan.   no-ka-nCx-ul-e      muguzali, головня горящая 
    megr. na-kva-Cx-ir-i  `  ` 
    qarT. na-kver-cx-al-i  раскаленные уголья 
 
daCxuis medvinei n o k a n C x u l e  en. heSo diSqa iven. n o -
k a n C x u l e  geCa-S-kule, nocincxale dibGasen II 30912,13 cecxl-mo-
kidebuli _ muguzali iqneba. ise SeSa iqneba. muguzali rom da-
hkra, naperwklebi dascviva... 
 
Zireuli kanCx-is megr. kvaCx-Tan da qarT. kvercx-Tan Sepiris-
pireba cxadKofs, rom qarTulSi c-s win -r- ganviTarebulia, yanur-
Si -v- dakargula da C-s win -n- CarTvia; na- TavsarTi no-Tia gadmo-
cemuli yanurSi (megruli na- SeiZleba meoreuli iKos, SeiZleba 
qarTulis gavleniT migveGos no-s nacvlad); -al- sufiqss kanonzo-
mierad Seefereba -ul- yanurSi, megrulSi sxva sufiqsia _ -ir- 
(qarT. -il-is SesatKvisi). 
mniSvnelobis mxriv erTgvari sxvaobaa: qarTulSi daculi 
mniSvneloba uwinaresi unda iKos, yanurisa da megrulisa _ Semdeg 
ganviTarebuli. 
SeuZlebeli araa kve-cx- º kva-Cx- rTuli fuZe iKos: -cx-º-Cx- 
bunebrivad ukavSirdeba ce-cx-l- º da-Cx-ur-s, kve- º kva- k v e T -s 
(?): ix. s a b a s  ganmarteba: `nakuercxali  _ cecxlis nakueTi~ (!). 
n o k a n C x u l e -sTan n. m a r i  SeniSnavs: Sdr. qarT. n a -
k v e r C x a l s a o  (ix. yan. gram., gv. 152). 
 
17. yan.   no-cincx-al-e            naperwkali, искры 
    megr.    _ 
    qarT. cincx-al-i             искры 
 
nokanCxule geCa-S-kule, n o c i n c x a l e  dibGasen II 30912,13 
muguzals rom dahkra, naperwkali dascviva... 
 
fuZe c i n c x a l- meordeba yanurSi (Sdr. qarT. `Tvalidan 
c i n c x l e b s  aKrevinebs~...). 
mniSvneloba igive aqvs. 
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megrulSi es fuZe ara Cans. 
 
18. yan.   no-Sq-er-i º no-Sq-e-i           naxSiri,   уголь 
    megr. no-Sq-er-i º no-Sqv-er-i     `      ` 
    qarT. na-Sx-ir-i º na-xS-ir-i        ` 
 
maxva mesquras-S-kule, n o S q e r i  diven II 30914 nakvercxali 
rom daqreba, naxSiri iqneba... n o S q e r i  qodolobGu yuvalis II 
32412 naxSiri CaKara tomaraSi... n o S q e i s  aknu _ alTun divu II 
28515 naxSirs waavlo xeli  _ oqrod iqca... 
 
rogorc var. T o f u r i a s  aqvs garkveuli, Zireuli masalaa 
Six-: igi xmovnis dakargviT (i-s dakargviT!) Sx-s iZleva qarTulSi _ 
dialeqturad (metaTezisiT viGebT literaturul xS-s: naxSir-i); 
Sx- megrulsa da yanurSi Sq-s saxes iGebs; fuZe n a - S x - i r - º n o -
S q - e r -  namKo drois mimGeobaa, da afiqsebi na- _ -ir º no- _ -er 
saamisodaa gankuTvnili. saxelic n a w v -s niSnavs. 
yanurSi n o S q e r s  metoqeobas uwevs Turqulidan Semosuli 
C  o m u r i : jin C  o m u r i... noSqeri (Comuri TurqCa onu, 
n o S q e r i _ lazCa) qeobGu º 32414 zeviT naxSiri... (Comuri 
Turqulia, naxSiri _ lazuri) daaKara... 
 
19. yan.   tut-a º m-tut-a               nacari, зола 
    megr. tut-a      `    ` 
    qarT. tut-i            `nacris wveni kumpasaT‚s~ (s a b a), 
      зольная вода, щелочь 
    svan.  dˆt     nacari  зола 
 
wkari... dobotubinam, t u t a  gelebubGam II 31813 wKals... ga-
vaTbob, nacars CavKri... hawi daCxuri mebomTvaT (t u t a  qebobGaT) 
II 3127 axla cecxli davfaroT (nacari davaKaroT)... nomCqa dibGa-S-
kule, t u t a  diven II 30915 ferfli rom dacviva, nacari gaxdeba... 
 
m - t u t a  varianti mohKavs n. m a r s  (yan. gram., gv. 191); m- 
ganviTarebulia. tut- fuZe saerToa yanurisa, megrulisa da qar-
TulisaTvis: svan. dˆt- gvafiqrebinebs, rom tut- ← dut-. 
qarTulSi amjamad n a c a r i  ixmareba, magram `nacris wvenis~ 
aGsaniSnavad t u t i s  xmareba mowmobs, rom qarTulSic t u t i  
`nacarTanaa~ dakavSireauli. amasve gvafiqrebinebs kompoziti n a -
c a r - t u t a  (Sdr. s v e - b e d i...). 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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xofurSi nacris mniSvnelobiT m t v e r i  ixmareba: ia biga 
m t v e i s  ongorafan I 50619 im Joxs nacarSi amoavleben (`agore-
ben~)... 
 
20. yan.   kom-a                             kvamli, дым 
    megr. kum-a         `     ` 
    qarT. kvam-l-i  º Zv. qarT. kuam-l-i      ` 
 
oxoris k o m a  ulun II 24422 saxlze kvamli adis... kurkaSi 
k o m a  mebumkomam II 3176 naqurClis kvamls mivukmev... 
 
Zireuli kvam- º ← kuam- yanurSi kom-is saxiTaa mocemuli: 
ua- → o-; m-s mezoblobaSi o- qceula u-d: miviGeT megr. kum-. 
amgvarad, Zireuli nawili saerToa: kuam- º kom- º kum-. qar-
TulSi determinant-sufiqsad -l- gvaqvs, yanursa da megrulSi ki -a- 
(Tu is -al-is Sekvecili saxea da ara axali formaciis -a-, rogori-
caa Zal-a º Zal-i). 
ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea. 
 
21. yan.   wol-a º m-wol-a º n-wol-a   yvartli, сажа 
    megr. wol-a    `   ` 
    qarT. _ 
 
m w o l a  ren Zegli; musTa†a-na uCa rtu, emuSeni m w o l a  
qogiodves. m w o l a  oxoriSi yeris ren. dumaniSen m w o l a  iKven I 
508qv3-2 yvartli aris metsaxeli; mustafa rom Savi iKo, imitom 
yvartli daarqves. yvartli saxlis yerzea. kvamlisagan iqmneba yvar-
tli... falui-na farfala-S-kule, m w o l a  diven II 30934 cecxlis 
ali rom `ifarfatebs~, yvartli gaCndeba (`iqneba~). 
 
Taekiduri m- fonetikuri danarTia; m-s nacvlad n-c SeiZleba 
gvqondes, rogorc es i. K i f S i Z i s  minaweridan Cans. 
w o l a  saerToa megrulisa da yanurisaTvis. 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
22. yan.   orZ-o º `orzo~ º `orZu~ M skami,    стул, скамья 
    megr.  _ 
    qarT. sa-varZ-el-i   `           кресло 
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haa _ orZo... o r Z o  gexunoni ren... duqTuri o r Z o ! II 
3099 es skamia... skami dasaJdomia... gamoucvale skami! 
 
n. m a r s  arqabulisaTvis o r Z u  aqvs naCvenebi; o r Z o - s  pa-
ralelurad o r z o - sac miuTiTebs (ix. yan. gram., gv. 176); orZo 
unda iKos miGebuli o r Z u -sagan. 
orZ- fuZe igivea, rac qarTuls nawarmoeb saxelSi savarZel-i 
gvaqvs; -el- sufiqsis morfologiur ekvivalents -u Seadgens: o r Z -
u... SeiZleba sa- TavsarTis SesatKvisi o- TavsarTic moepoveboda am 
yanur sitKvas, magram fuZiseul o-s SeerwKo: o-orZ-u → orZ-u → 
orZ-o... rogorc cnobilia, yanurSi aseT SemTxvevaSi saTanado xmo-
vani ar grZeldeba. 
megrulSi es fuZe cnobili araa. 
 
23. yan.   argun-i                naJaxi, топор 
    megr. argun-i   ` ` 
    qarT.  _ 
 
ar dGas koCefe a r g u n i  doqaCeri moxTes do Jaefe dokva-
Tes I 46213 erTxel movidnen kacebi xelSi naJaxiT (`naJax-dayerile-
bi~) da xeebi moyres... a r g u n i  dugi uGun, a r g u n i  piJi uGun 
II 34817 nJaxs Kua aqvs, naJaxs piri aqvs... okaCxe dopazi a r g u n i -
T e  II 33824 mere gavTale naJaxiT... a r g u n i S i _ xe II 3106 naJaxi-
sa _ tari (`xeli~)... 
 
a r g u n - fuZe saerToa megrelisa da yanurisaTvis; qarTulSi 
es fuZe ara Cans. 
 
24. yan.   bur-y-ul-i                waldi, секира 
    megr. bur-y-ul-i    ` ` 
    qarT. w-al-d-i     ` 
 
mwkoS Kas ... b u r y u l i T e n  mekvaTupteen I 40224 wKavis 
tots... Turme waldiT yrida... marti moxTa-is, b u r y u l i  do 
arguni mobidumer II 26526 marti rom dadgeba, waldsa da naJaxs mo-
videb (zurgze)... b u r y u l i S i _ xe II 3106 waldisa _ tari... 
ontulefeS qinaris... qelanyvaruman b u r y u l i T e  II 29623 bos-
tnis kideebs... gacelaven (gawmenden) waldiT... b u r y u l i T e  
dopwofxi II 33913 waldiT gavakeTe... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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megrulsa da yanurSi saerTo fuZea b u r y u l -; qarTul-Si 
mas SeiZleba SevupirispiroT w a l -d-; ivaraudeba, rom b u r -
y u l - an rTuli fuZea da Sedgeba ori fuZisagan: b u r - da 
y u l -isagan, anda b u r - TavsarTia da sitKvis nivTieri nawilia   
-yul- (Sdr. yan. bur-gil- (ix.), megr. bir-gul-). orsave Se-mTxveva-
Si yul-Si -ul- determinanti-sufiqsia. 
 
25. yan.   le-mS-i                          nemsi, иголка 
    megr. li-S-i º le-S-i º le-fS-i         `    ` 
    qarT. ne-ms-i        ` 
 
myife l e m S i  guris qomemaconu II 3195 wvrili nemsi guls 
dameso... (TuTuni) okaCxe domconi l e m S i T e  II 30834 (Tambaqo) 
mere avacvi nemsiT... geide ekikwedes-S-kule ar l e m S i - konai gza 
alesdoren II 2795 ukan rom moixedes, erTi nemsis odena gza gaev-
loT... 
 
qarT. ne- TavsarTis magivrobas yanurSi le- asrulebs: maTi 
funqcia erTnairia: nivTis kategoriis aGmniSvnelia ne-c, le-c (is-
eve, rogorc di-, da-... si-, se-: ix. di-Sqa, da-Cxur-i-... qarT. si-
sxl-i, Se-Sa ← se-Sa...). 
Zireuli ms- kanonzomierad aris warmodgenili mS-Ti yanurSi. 
megrulSi m-s enacvleba f : l e m S - i  →  l e f S - i ; magram es 
ukanaskneli iSviaTia; Cveulebriv ixmareba l e S - i º l i S - i : fS-
kompleqsma dakarga f-. 
 
26. yan.   berg-i º berJ-i               Toxi,  мотыга 
    megr. berg-i    ` ` 
    qarT. _ 
 
ekule b e r g i T e  xaCqufan I 51722 mere ToxiT amuSaveben 
(`Toxnian~)... b e r g i  Cai... ykorums II 2459 Toxi balaxs... yris... 
b e r g i  iquman II 30518 Toxs akeTeben... mendulun b e r J i  xe... do-
qaCeri II 33017 wava ToxiT xelSi (`Toxi xelSi dayerili~)... 
 
b e r J -i miGebulia b e r g -isagan g-s gaafrikatebiT, raic aTi-
nuri kilokavis zogi TqmisaTvis aris damaxasiaTebeli (ix. yan. gram. 
anal. $ 8 v, gv. 46_47). 
b e r g -i saerToa yanurisa da megrulisaTvis. 
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qarTulSi es fuZe araa cnobili. 
b e r g -isaganaa nawarmoebi zmna berg-um-s (ix. zmnebSi berg-). 
 
27. yan.   bu-cx-i                    focxi,  грабли 
    megr. bu-cx-i    ` ` 
    qarT. fo-cx-i     ` 
 
b u c x i T e  dobucxufan: Caefe, kordefe va iKven do emuSeni 
dobucxufan I 51722 focxiT dafocxaven: balaxebi, beltebi ar unda 
iKos (`ar iqneba~) da imitom focxaven... b u c x i T e  mobumcxare II 
3165 focxiT movfocxav... 
 
b u c x - da f o c x - erTi da igive fuZea; safiqrebelia, rom 
Tavkidur bgerad mas b- moudioda da misgan miviGeT f-; sawi-
naaGmdegos ver vivaraudebT: f-sagan b-s miGebisaTvis pirobebi ara 
gvaqvs. rac Seexeba momdevno xmovans, es unda KofiliKo -o- da mis-
gan miviGeT -u- b-s mezoblobaSi. amgvarad f o c x - da b u c x - od-
navis cvlilebiT warmogvidgens b o c x -s- bo- TavsarTi unda iKos, 
-cx- _ Zireuli. 
b u c x - fuZisagan iwarmoeba zmna b u c x - u f -s (xof.) _ fo-
cxavs; am zmnis mKofadi drois mimGeobaa sa-bucx-el-i, romelic 
qarTuli TavsarT-bolosarTiT (sa- _ -el-) aris nawarmoebi da 
f o c x -sa niSnavs: 
s a b u c x e l i T e  dobucxufT I 51525 focxiT (`safocxa-
viT~) davfocxavT... 
 
28. yan.   facx-i                   farcxi, борона 
    megr. farcx-i    ` ` 
    qarT. farcx-i     ` 
 
okule-Ti f a c x i  qogusumelan, leta dimyifanen. f a c x i -
na va uGutas, bergiSi KuTe kordi dotaxufan I 51626 mere dafar-
cxaven (`farcxs gadaatareben~, `dausoben~), _ miwa daifxvneba (`da-
wvrildeba~). Tu farcxi ara aqvT, Toxis KuiT beltebs (`belts~') 
daamtvreven... 
 
es fuZe saerToa yanurisa, megrulisa da qarTulisaTvis. -r- 
qarTulsa da megrulSi fonetikurad ganviTarebuli unda iKos. 
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29. yan.   ovle   Gomis saSrobi (gacexvis win), плетеная  
                   корзина для сушки проса перед молотьбой            
    megr. ole   `  ` 
    qarT.  _ 
 
orya(r)efeq-Ti `Cxu aGi domCaxumT, o v l e s gebdumeT, kere-
mulis amabokidamT do boxominamT~-a II 2884 oryelebmac _ `Cven ka-
raqs SevdGvebT, `ovleze~ davdebT, [Sua cecxlis] Jayvze Camovki-
debT da vaSrobTo~ (e. i. urCies karaqi gaeSroT cecxlze ise, ro-
gorc Goms aSroben gacexvis win _ Gia farTo wnul `kalaTSi~ Sua 
cecxlze)... 
 
megrulSi Gomis saSrob am `kalaTas~ ewodeba o l e . es igive 
o v l e -a, v-s dakargviT gamartivebuli. 
 
30. yan.  o-n-Cam-ur-e      Gomis sacexvi, корыто, выдолбленное 
          º o-n-Cam-u-e         в камне или бревне для молотьбы 
          проса или кукурузы. 
   megr.  Cam ur-i º o-Cam-ur-e   ` 
   qarT. [`sa-cem-ar-i~] dial. Cam-ur-i  ` 
 
ekule nCxvaufan o n C a m u e s, o n C a m u r e  mu en, giCqin-i? I 
5181 mere cexvaven `CamurSi~. `Camuri~ ra aris, ici?... o n C a m u r e  
muyoSi iven, qogiCqin-i? ifTi iven ar Ja eSaxutonei, ukule iven ar 
Cqva modrika Ja... e modrika Ja gekideri iven, koCi aulun, gedgiTun 
do hemuTe nCxvarums II 29728 `Camuri~ rogori iqneba, ici? Jer er-
Ti, amoyrili xea; mere _ erTi kidev moGunuli `xe~... es moGunuli 
xe Camokiduli iqneba, kaci ava, dadgeba [masze] da miT cexvavs... o n -
C a m u r e  lazutiSi oqvsuSi ren II 3085 `Camuri~ simindis safSvne-
lia... 
 
o n C a m u r e -Si n-ganviTarebulia C-s win; o - C a m - u r - e ki 
kanonzomieri SesatKvisia s a - c e m - a r - i-sa; Zireulia Cam- _ qarT. 
cem-; megrulSi am fuZes o-prefiqsi ara aqvs1; C a m - u r -  meordeba 
gurulSi: nasesxebia megrulidan. 
 
31. yan.   kalaT-i       godori, (корзина больш., глубокая, 
           без ручки) 
    megr. kalaT-i  `     ` 
    qarT. kalaT-a     корзинка 
                                                 
1
 kerZo cnobebiT o-Cam-ur-e-c ixmareba samegrelos zog raionSi. 
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qogobGaman k a l a T i T e  II 29625,26 daaKrian godriT... k a -
l a T i -na ifSasetu II 32723 godori rom aivseboda... k a l a T i s  
qodolobGu II 32728 godorSi CaKara... 
 
k a l a T - fuZe saerToa qarTulisa, megrulisa da yanurisa-
Tvis... 
mniSvnelobis mxriv k a l a T - yanursa da qarTulSi erTgva-
rad gansxvavdeba: is aGniSnavs `godors~, `uxelo did kalaTs~; qar-
Tuli k a l a T a  _ s a b a s  ganmartebiT `mcire godoria~ (imitom 
xom ara, rom kninobiTis -a aqvs darTuli: k a l a T -a? maSin k a -
l a T -i erTi da imave mniSvnelobisa iqneboda yanurSic da qar-
TulSic). `patara godris~ aGsaniSnavad qarT. k a l a T a -s Sesabami-
sad yanurSi t i k i n a  ixmareba, megrulSi _ k a r a n C x a . 
 
32. yan.   guda                     guda, мех,  бурдюк, 
    megr. guda     `   ` ` 
    qarT. guda    ` ` 
 
ma muSeni ar g u d a  ofSa kvali momCafan? I 41410 me ratom 
maZleven erT guda Kvels? (`KveliT savse gudas~ ... Cqini Kvali aSo 
iKven, g u d a S i ... Kvali-na doloZin, g u d a  mCxuiSi Sqembe ren. 
g u d a  tkebiSi-Ti iKven, ama aGi do minJi dolodumelan II 51825 
Cveni Kveli ase keTdeba, gudisa... Kveli rom Zevs, [is] guda cxvris 
`faSvia~. guda tKavisac iqneba, magram erbosa da `xayosaTvis~... aya-
raSi koCefes g u d o n i  buwumelT: g u d a -mokideri gulvan II 
24529 ayarlebs gudianebs vetKviT: gudamokidebuli dadian... GiniS 
g u d a  _ `Gvinis guda~ (ix. n. m a r i , yan. gram., gv. 136: guda). 
 
sxva magaliTebi da ganmarteba ix. gv. 107. 
 
33. yan.   Tok-i º Toy-i            Toki, веревка 
    megr. Tok-i      `     ` 
    qarT. Tok-i        ` 
    svan.  Ta üü üük-…      `     ` 
 
T o k i  qonukiru I 4931 Toki Seaba... T o k i  domoxmarafi I 
4013 Toki maTxove... T o k i s  mqii qomeumfini I 4015 Tokze fqvili 
gavfine... T o k i  var megCare II 2518 Toks ar mogcem... myife TuTu-
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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niSi T o k i  II 30430 Tambaqos [asacmeli] wvrili Toki... Sqas T o -
y i  Jemidvi II 3347 welze Toki Semabi... xamiTe meSkoru T o y i  II 
3347 daniT gayra Toki... 
 
Tok- fuZe saerToa yanurisa, megrulisa da qarTulisaTvis. 
T o y -i k-s gaafrikatebiTaa miGebuli (aTinurSi). 
svanurSic igive Ziria; mas -… determinanti-sufiqsi axlavs. 
ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea (Tumca cocxal qarTul 
metKvelebaSi T o k i  SedarebiT msxvili Tokis Sesaxeb iTqmis; Tam-
baqos asacmeli `Toki~ qarTlelisaTvis, magaliTad, sruliad war-
moudgenelia). 
 
34. yan.   kard-al-a           (didi) qvabi, котел  (большой) 
    megr. kard-il-a      `         ` 
    qarT. kard-al-a          momcro qvabi (saba), котел (небольшой) 
 
`manZagee Cqinis ar k a r d a l a  haguwuGi!~... mexTu do qagu-
wuGu k a r d a l a... didi k a r d a l a s  yita k a r d a l a  qodo-
lodgu... I 4052,3,4 `Cvens mezobels erTi qvabi gamoarTvi!~... mivida 
da gamoarTva qvabi... did qvabSi patara qvabi Cadga... k a r d a l a  
daCxiis qonokidafan, k a r d a l a s  daCxii nugzafan I 52026 qvabs 
cecxlze Camokideben, qvabs cecxls SeunTeben... 
 
egeve fuZe gvaqvs megrulSi; yanuris -al- sufiqss megrulSi   
-il- cvlis. Zireuli kard- saerToa. 
gurulSi xmarebuli k a r d a l a º k a r d a l e   yanurs imeo-
rebs: nasesxebi Cans. magram qarTuls metKvelebas es saxeli rom ar 
eucxoeba, Cans s a b a s  Cvenebidan: `kardala _ momcro qvabi~ (miTi-
Tebaa esaiaze). 
 
35. yan.  wuk-al-i   (patara) qvabi, (маленький) котел 
    megr. wuk-al-i   patara qvabi, маленький котел (чугун.) 
    qarT. _ 
 
didi w u k a l i  _ yuki, yuta w u k a l e f e ... II 29918 didi 
qvabi _ `yuki~, patara qvabebi1... 
wukal-i viwursa da arqabulSi gvaqvs; aTinurSi vxvdebiT yu-
kan-i-s: fuJi nukvaTu, y u k a n i s... morderi y u k a n i s  qodolobGu 
II 33227,28 Zroxa daukla, qvabSi... did qvabSi CaKara (xorci)... 
                                                 
1
 mziTvad gasatanebeli saoJaxo nivTebis nusxaSia moxsenebuli. 
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s. J i q i a s  mier Caweril aTinur teqstebSi gvaqvs J u k a l -i; 
safiqrebelia, rom Tavkiduri J- kalmis SecTomas warmoadgens: 
y u k a l -i unda gvqonoda (n. m a r i  SeniSnavs: Suqri marwmunebs _ 
`aTinurSi y u k a l i  ixmarebodao~: ix. yan. gram., gv. 227). 
w u k a l - i  saerToa yanurisa da megrulisaTvis. yukan-i º 
yu-kal-i misive varianti unda iKos. bunebrivad ibadeba kiTxva: xom 
ara aqvs Tavkidur yu-º wu- s  y u - t a º w u - t a -sTan kavSiri? 
 
36. yan.  korza º kirza M lafera, дерев. лопаточка для заме- 
                                    шивания пищи в сосуде 
    megr. kirza             suTi,      дерев. палочка для замешива- 
 ния "гоми" в котле 
        qarT. _ 
 
k i r z a  diSqaSi ren II 31211 suTi xisaa... 
 
k o r z a  dadasturebulia viweSi n. m a r i s  mier, k i r z a _ 
xofurSi (ix. yan. gram., gv. 157); k o r z a -sagan aris miGebuli 
k i r z a ; egeve varianti mocemulia megrulSi. 
mniSvnelobis diferenciacia yanursa da megrulSi advili asa-
xsnelia: qvabSi saymlis (Gomis) morevasTanaa erTica da meorec da-
kavSirebuli. 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
37. yan.  xam-i                     dana, нож 
    megr. xam-i     `        ` 
    qarT.  _ 
 
x a m i -na Cxifs I 50528 danas rom recxavs... x a m i T e  doyki-
ufan I 5219 daniT dayrian... x a m i  dicxironi astuGiS Tude qo-
Zires II 2577 sisxliani dana baliSis qveS ipoves (`naxes~)... he biyi-
Si Jumaq ar x a m i  qeliwku II 3011 am biyis Zmam erTi dana amoiGo 
(`amoiZro~ qarqaSidan)... dofxakarumT x a m i T e  II 34728 gavfxekT 
daniT... 
 
es fuZe _ x a m - _ danis mniSvnelobiT yanuris Kvela kilo-
kavs moepoveba; aris megrulSiac. ara Cans qarTulSi. 
 
38. yan.   kuz-i º kiz-i           kovzi, ложка 
    megr. kiz-i   ` ` 
    qarT. kovz-i    ` 
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k i z i _ suTli oykomuSeni I 53011 kovzi _ fafis1 saymelad... 
nako koCi tu, heko k u z i  qomeCes II 3024 ramdeni kacic iKo, imdeni 
kovzi misces... na-diqaCu k u z i , alTuni divu II 28517 kovzi rom 
daikava [xelSi], oqrod iqca (`gaxda~)... k u z i  ekuGamtu-Sa... II 
3355 sanam kovzs amouGebda... 
 
k o v z - da k u z - erTi da igive feZea; -v- qarTulSi foneti-
kurad unda iKos ganviTarebuli o-s Semdeg; egeve -o- u-d aris da-
viwroebuli aTinursa da viwur-arqabulSi; k i z -. xofurSi miGebu-
lia u-s i-T SenacvlebiT. xofuri varianti _ k i z - meordeba me-
grulSic. 
am sitKvis aGnagoba eyvs badebs, rom k o v z - iKos Cveni enebis 
Zveli kuTvnileba, miuxedavad imisa, rom is qarTulSiac gvaqvs, me-
grulSic da yanurSic. 
 
39. yan.  sarGa º saGra          gobi,  корыто 
    megr. sarGa                    ` ` 
    qarT.  _ 
 
lazuti eSimenan, s a r G a s  qogobGaman II 29731 siminds amo-
iGeben, gobze daKrian... okule s a r G a  gedgare orZos II 26624 me-
re gobs dadgamen skamze... Tude s a r G a  ewebudgam II 31020 qveS 
gobs Seudgam... mqveri s a G r a T e  doSolu II 2718 fqvili gobze 
daasvela... `ar s a G r a  qomoiGiT~-a! s a G r a  qomuGes...  `Tude-
le s a G r a  qewemiqaCiT~-a II 27910,11 `erTi gobi momitaneTo!~ go-
bi moutanes... `Cem qveS gobi daiyireTo~... 
 
s a G r a - sagan unda momdinareobdes s a r G a ; es ori varian-
ti aTinursa da viwur-arqabuls axasiaTebs; egeve s a r G a  zugdi-
dur-samurzaKanul megrulSic gvaqvs (senakurSi nisor-i ixmareba). 
xofuri g o b - s xmarobs (g o b i _ comi oqiminuSeni I 5308 gobi _ 
comis mosazelad); es erTi im SemTxvevaTagania, roca megruli xo-
furs ki ar misdevs, aramed viwur-arqabulsa da aTinurs xvdeba. 
 
40. yan.   o-n-cor-u º o-n-cir-u      saceri, сито 
    megr. sa-cir-i    ` ` 
    qarT. sa-cer-i     ` 
                                                 
1
 zustad: `suTli~ _ esaa rZeSi moxarSuli brinJi. 
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okule mqveri o n c o r u s  gobGare e-do sarGas mcorare II 
26624,25 mere fqvils sacers daaKri da gobze gacri... nanaq mqveri 
o n c o r u T e  doncoru II 2717 dedam fqvili sacriT gacra... mqve-
ri o n c o r u s  qogebobGamT II 29824 fqvils sacers davaKriT... 
o n c i r u _ mqiriSi onciruSeni I 53013 saceri _ fqvilis gasac-
relad... 
 
es saxeli warmoSobiT mimGeobaa zmnisa n - c o r - u m -s (ix. 
zmnebSi n-cor-); -n- ganviTarebulia c-s win; -u bolosarTi -el- 
sufiqsis ekvivalentia. cor-isaganaa miGebuli c i r - xofurSi;     
-cir-s vpoulobT megrulSic qarTuli sa- TavsarTiT; safiqrebe-
lia, rom megr. s a c i r - qarTulidan SeTvisebuli s a -c e r -i iKos 
(e → i); qarTulidan SeTvisebis sasargeblod la-parakobs is, rom 
es saxeli senakurSi ixmareba (dasavlur megrulSi ki am mniSvnelo-
biT tkibir-i gvaqvs). 
 
41. yan.   fq-v-er-i º mq-v-er-i º mq-v-e-i  fqvili, мука 
          º mC-v-er-i º mq-ir-i º mq-i-i   `      ` 
    megr. q-v-ir-i                       `      `        
    qarT. fq-v-il-i             ` 
    svan.  feq       `      ` 
 
Tokis f q v e r i  mebufinidoren II 2517 Tokze fqvili gavSale 
(`gavfine~, `gafenili maqvs~)... m q v e r i  oxoriSa qomobiGi II 2716 
fqvili Sin movitane... m q v e r i  iven II 29520 fqvili gaxdeba... mun-
des q v e r i  ivasen? II 2937 rodis iqneba fqvili (`dafqvili~, `ro-
dis daifqveba~)... m C v e r i  gobGaleri II 3328 fqvilSi amogangli-
li (`fqvili zed daKrili~)... m q v e i ... dolibGen II 29517 fqvili 
Cacviva... m q i r i  untu I 48816 fqvili undoda... Tokis m q i i  nim-
finen-i? I 4017 Tokze fqvili SeiZleba gaifinos?... 
 
Zireuli masalaa fq- º feq-, raic svanurSi axlac f q v i l s  
niSnavs. e- xmovani am fuZes ekargeba misgan zmnis warmoebisas: da-
fq-v-a ← da-feq-v-a; fq-v-il-i _ mimGeobaa warmoSobiT; mas See-
satKviseba yan. fq-v-er-i; am ukanasknelis variantebia: mq-v-er-i 
(Z i r e u l i  f- Seicvala m-Ti, rogorc es Cveulebriv xdeba Tavki-
dur f- º m-s darTvisas); xmovanT Soris r-s dakargviT viGebT mq-v-
e-i-s; q-s afrikatizaciiT aTin.-arTaSn. _ mC-v-er-i-s... -er- sufiqsis 
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nacvlad -ir- aqvs am saxels xof. mqir-Si (r-s dakargviT aqedan 
miiGeba mqi-i...). megr. q-v-ir- xofurs variants misdevs, oGond fq- 
kompleqsi gamartivebulia: fq- → q-. 
aqve davZenT, rom qarT. i-fq-l-i nawarmoebia feq-idan, rome-
lic qarTulSiac, albaT, ixmareboda fqvilis mniSvnelobiT. 
 
42. yan.  gar-i º ga-i º Jar-i    saymeli, puri, пища, хлеб 
    megr. diar-a                 qorwili, nadimi saqorwilo, 
      свадьба, свадебный пир 
    qarT. _ 
    svan. diar                                puri, хлеб 
 
 enTefeq-Ti dido g  a r i  qomuGes I 41316 imaTac bevri pu-
rimoutanes... `g  a i  momCiT~... I 41314 saymeli momeciT... g  a r i  
Caman II 28330 saymels aymeven (`aZleven~)... pati g  a r i  mamSqo-ri-
nudortun. g  a r i  qofykomi II 29231,32 Zalian momSiveboda puri 
(saymeli). saymeli (puri) vyame... oge nanamuSiq ar J a r i  dowofxu 
II 32617 misma dedina cvalma erTi saymeli (puri) gaakeTa... myku di 
diyva-Si, g  a r o b a  diven II 29832 myadi rom gamocxveba, puris ya-
ma Seiqneba... su†ra qododges, mTeli qodoxedes do g  a o b a  ves 
II 30014 magida dadges, Kvelani dasxden da puri yames (`puris yama 
Kves~)... g  a o b a  diCodu II 30119 puris yama gaTavda... 
 
J a r -i aTinur kilokavSi gvxvdeba (arTaSnulSic); g  a i  
xmovnebs Soris r-s dakargviTaa miGebuli; yanurisaTvis amosavalia 
g i a r -; es ukanaskneli igive unda iKos, rac sv. d i a r - (`puri~) 
da megr. d i a r -a (`saqorwilo nadimi~; qoTomiSi d i a r a f a _ 
qaTmisTvis sakenkis daKra; xoJiS d i a r a f a _  xaris Zoveba, `dapu-
reba~...) g-sa da d-s monacvleoba akustikur niadagze unda aixsnebo-
des. semasiologiuri kavSiri d i a r - º g  a r -s Soris svanurSi, me-
grulsa da yanurSi cxadia... (Sdr. iv. J a v a x i S v i l i , saq. eko-
nom. ist. I, gv. 417 _ 419). 
 
43. yan.   bu-rG-ul-i  burGuli, крупно-молот. кукуруза 
    megr.   _ 
    qarT. bu-rG-ul-i `  ` 
 
lazutiSi myife a mCxu mqveri iven. ar Cqva qoren _ b u r -
G u l i , hea Cqun erefes dido va iqoman, yuta iqoman do wipile-
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fes dubGaman II 29819 simindis wvrili, anda msxvili fqvili iqneba. 
erTi kidev aris _ `burGuli~ (GerGili), imas Cvens adgilebSi 
bevrs ar `akeTeben~, cotas `akeTeben~ da wiwilebs aymeven (`uKri-
an~)... kardalas qodolobGafan: nCxvai..., lazutiSi b u r G u l i  I 
5379 qvabSi CaKrian: Gomis marcvals..., simindis `burGuls~... 
 
es fuZe saerToa qarTulTan. ZiriTadi mniSvnelobac erTi da 
igive aqvs. megr. G a r G i l -i, qarT. G e r G i l i _ am fuZesTan se-
masiologiurad axlos aris, magram sxva Ziri unda iKos: G a r -
G u n s _ GerGavs, G a r G i l -i _ GerGili (mimGeobaa namKo droi-
sa). 
 
44. yan.   m-ykud-i º m-ykid-i      myadi, хлеб (кукурузный) 
    megr. ykid-i                   `    `   `  
    qarT. m-yad-i                        `   `  
 
ar m y k i d i ... qezdu I 41115 erTi myadi... aiGo... m y k i d i  
qomomCi I 4476 myadi momeci... pawi m y k u d i S i  geduSi ora qomox-
Tu II 29821 axla myadis gamocxobis (`dadebis~) dro dadga (`movi-
da~)... ar saaTiSaqis m y k u d i  diyven... Taze qafCa getaGanei tuca 
m y k u d i k a l a  mufei kai ren! II 29833 erTi saaTis ganmavlobaSi 
(`erTi saaTis gasvlamdis~, `erT saaTamdis~) myadi gamocxveba... ta-
faze Semwvari nedli xamsa cxel myadTan rogor kargia!... 
Tavkiduri m- fonetikuri danarTi Cans. mykud-i arqabulia, 
mykid-i _ xofuri; es ukanaskneli miGebulia u → i; xofur va-ri-
ants imeorebs megruli (Tavkiduri m-s gamoklebiT: is mas ar ganvi-
Tarebia). m-ykud-i kanonzomierad SeesatKviseba qarT. myad-s; unda 
KofiliKo: m-yod-i º m-ykod-i → m-ykud-i... 
mniSvneloba erTi da igivea. 
yad- Ziri unda gvqondes xunZur Ced-Si _ `puri~ (moTxr. 
Cad-i-ca, mravl. sax. Cad-al), agreTve lakurSi yat-, romelic `pur-
sac~ aGniSnavs da `Txovna~ sitKvis Zirsac Seadgens (ix. Услар. Лак-
ский яз. 1890, Т., gv. 388). 
 
45. yan.   Gom-u º Gom-i M   Gomi, каша (обыкновенно из 
                                    n C x v a r i  (см.) 
    megr. Gum-u           вид проса 
    qarT. Gom-i      `    ` 
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G o m u T e n mu iven? Cqu CxvairiSi G o m u  biqomT II 30729,30 
Go-miT ra iqneba? Cven Gomis Goms (megr. `CxveriSi Gumu~) vake-
TebT... mJixi geCu Tis do Ti G o m u  duxenu II 3839 mJiGi dakra 
TavSi da Tavi `Gomad~ uqcia... 
  
gansxvaveba yanursa da megrulSi mxolod bolokidur xmovan-
Sia. safiqrebelia, rom qarTuli i ← u da ara piruku. bolokidu-
ri -i- aTinurisTvis naCvenebi aqvs n. m a r s  (yan. gram., gv. 213). 
megrulSi Zireuli -o- regresiuli asimilaciis Sedegad da-
msgavsebia bolokidur -u-s. 
sitKvis mniSvneloba erTi da igivea, oGond qarTulSi es fuZe 
mcenaresac niSnavs (iseve, rogorc megrulSi), yanurSi ki mxolod 
saymels. 
am mcenaris kulturis istoriisaTvis CvenSi ix. iv. J a v a -
x i S v i l i , saqarTv. ekonom. ist. I, gv. 368, 369_371. 
 
46. yan.  qov-al-i º quv-al-i º qu-al-i º qv-al-i puri (gamom- 
                                                cxvari), хлеб 
 megr. qob-al-i         `     ` 
 qarT. xorb-al-i º Zv. qarT. xuarb-al-i             пшеница 
 
q u v a l i  oxoriSa nimerta-Si, var dogaykinden I 41118 puri 
rom Sin migqondes, ar daiGlebi... q u v a l i  ezdu I 41119 puri 
aiGo... Cai do q u v a l i  vimxorT I 50539 Caisa da purs `vyamT~... 
[dimykuq] gzas ar qualiSi farCa qoZiru. dimykus aa q u a l i  var 
aGu I 44819 Jinyvelma gzaze puris erTi nayeri ipova. Jinyvelma es 
puri ver waiGo... bere ibgas... q v a l i  meCes, xolo ibgas II 3297 
bavSvi tiris... puri misces, kidev tiris... xowi diJibu. q o v a l i -
S i  Jari qog_JoSkores xamiTe sTolis II 3337 xorci moixarSa. 
`qovalis~ puri (xorblis puri!) dayres daniT magidaze... 
 
yanuri variantebisaTvis amosavalia q o v -a l-: sxva Kvela mii-
Geba o-s u-d qcevisa da u-s Semdeg v-s dakargviT, mere u-s umar-
cvlo v-d gadaqceviT. 
yanur q o v - a l -s gverdiT udgas megr. q o b - a l - i , rome-
lic pirvelis safuZvels unda warmoadgendes da, safiqrebelia, od-
nav saxecvlili qarT. x o r b - a l - i  iKos (-al- am fuZeSi deter-
minanti-sufiqsia). 
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aTinelis metKvelebaSi dadasturebuli q o v a l i S i  J a r i  
amis sasargeblod laparakobs. 
x o r b a l - Tan q o v a l - º q o b a l -is kavSiri dadgenili 
aqvs iv. J a v a x i S v i l s  (ix. saqarTv. ekonom. ist. I, gv. 320_21. 
q v a b l o v a n -Si amave q v a b - a l - º q o b - a l - fuZis arsebobis 
dadastureba saTuoa). 
 
47. yan.   com-i                            comi, тесто 
    megr.   _ 
    qarT. com-i    ` ` 
 
ia c o m i  nimelan do kicis qogedumelan I 5205 im coms waiGe-
ben da kecze dadeben... gonwkimei c o m i  gilubufan I 52329 [wKalSi] 
gaxsnil coms daasxamen... gresTa kai dofaTxumT, comi (c o m i la-
zuri en, xamuri _ TurqCa) gebdumeT II 29828 kecs kargad gavfer-
TxavT, coms (comi lazuria, xamuri _ Turquladaa) davdebT... 
 
es saxeli n. m a r s  xofurSi aqvs dadasturebuli; teqstebi 
mas arqabulSiac gviCveneben. amitom SeiZleba kacma ifiqros, rom es 
saxeli qarTulidan nasesxebi araa. meore mxriv, megrulSi am 
sitKvis uqonloba yanurSi misi nasesxobis sasargeblod laparakobs. 
aseT pirobebSi SedarebiTi Ziebis TvalsazrisiT am sitKvis aq 
Semotana mxolod pirobiTi SeiZleba iKos. 
 
48. yan.   Jum-u º n-Jum-u               marili, соль 
    megr. Jim-u    ` ` 
    qarT.   _ 
 
J u m u  va rtas-Si, u J u m e l i  gai diKven I 52315 marili Tu 
ar uKves (`iqneba~), umarilo saymeli gamova... J u m u -Ti ukaTefan, 
aGi-Ti I 52320 marilsac uSvrebian (`ureven~), erbosac... J u m u  
iro eyofumtu II 26121 marils KovelTvis Kidulobda... J u m u  
doxaCku... II 26126 marili daTesa... J u m u  dovar ulun II 26129 ma-
rili ar amodis... ar J a r i  dowofxu, iri n J u m u, wuTxe II 32616 
erTi saymeli gaakeTa, sul marili, mwuTxe...  
 
megruli J i m u  miGebulia J u m u -sagan: u → i... bolokidu-
ri -u determinanti-sufiqsi unda iKos... n - J u m u-Si n- fonetiku-
ri danarTia. 
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qarTulSi am mniSvnelobiT es Ziri ara Cans, magram Z m a r -Si 
egeve Ziri unda iKos mocemuli (ix. Jum-or-). 
 
48. yan.   Jum-or-i º Jum-o-i            Zmari, уксус 
    megr. Zm-ar-i    ` ` 
    qarT. Zm-ar-i     ` 
 
jin J u m o r i  qogobafan I 51920 zeviT Zmars asxamen... emus 
unon: J u m o r i , leri piperi I 51917 imas unda; Zmari, niori, wiwa-
ka... hemuSi J u m o r i  biqomT II 31017 imisgan Zmars vakeTebT... J u -
m o r i  ‡urZeniSi, mcxuliSi iven, uSquriSi iven II 31023 Zmari Kur-
Znisa, msxlisa iqneba, vaSlisa iqneba... 
 
J u m o r - kanonzomierad SeesatKviseba qarT. Z m a r -s, rome-
lic Z a m a r -isagan unda iKos miGebuli: u- xmovani yanurSi amas 
gvafiqrebinebs; es u ← o m-s mezoblobaSi (amis magaliTebi yanur-
Si xSiria); qarT. -ar-, yan. -or- determinanti-sufiqsia. 
megr. Z m a r -i qarTulidanaa SeTvisebuli (albaT, megrulSic 
J u m o r - iKo da Z m a r -ma gamodevna). 
J u m - o r -is Zireuli J u m - igive unda iKos, rac J u m - u - Si 
gvaqvs (qarTuli ma r - i l - sxva Zirisaa; miuxedavad imisa, rom 
qarT. mar- da yan. Jumor-is meore marcvali -mor- erTmaneTs kar-
gad ewKoba, SeuZlebelia J u m o r - fuZis daSla Ju- da mor-ad; 
amas abrkolebs Jum-u da Jum-or- fuZeTa kavSiri). es unda Candes 
nasaxelar zmnaSi d o - J u m - o r -u, raic `damarilebas~ (da ara 
`daZmarebas) niSnavs. 
 
50. yan.   dolo-qun-u                 tanisamosi, одежда 
    megr. mika-qun-al-i  `  ` 
    qarT. sa-r-qv-el-i     `yuris pirsafari~ (s a b a), крышка 
                винного кувшина 
    svan. le-re-q…                         tanisamosi, одежда 
 
es nazmnari saxeli warmoSobiT mKofadis mimGeobaa; ix. qun- 
Ziri zmnebSi. 
bolokiduri -u qarT. -el- sufiqsisa da megrul -al- su-fiq-
sis magivrobas eweva. 
 
51. yan.   forCa                             perangi,  рубаха 
    megr. xe-forCa   saxeluri, `perangis xeli~,  рукав (рубахи) 
    qarT.  _ 
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tanis doloxeni f o r C a  en I 5295 tanze SigniT perangia... 
f o r C a  mandapoliSi, CiTiSi iKven _ iqve _ perangi pirklisa [da] 
CiTisaa (`iqneba~)... imbriSumiSi f o r C a f e  uyaTen II 30025 abre-
Sumis perangs SevukeravT... 
 
es fuZe am mniSvnelobiT megrulSi amjamad ar ixmareba; magram 
rom winaT `perangis~ aGsaniSnavad f o r C a  megrulSic ixmareboda, 
amas mowmobs x e - f o r C a _ saxeluri, sitKvasitKviT `forCis xe-
li~, e. i. `perangis saxeluri~. 
aGsaniSnavia, rom `saxeluris~ mniSvnelobiT yanurSic x e -
f o r C a  gvxvdeba: aa x e f o r C a  ren I 52919 es saxeluria... 
qarTulSi SesatKvisi fuZis sakiTxi Giad rCeba. 
SeiZleboda mogvexsenebina f i C u  fuZe, magram xmovnis (qarT. 
-i- _ yan. -o-) sakiTxi dabrkolebas qmnis. 
 
52. yan.   kurT-a                            nifxavi, кальсоны 
    megr. kurT-a     ` ` 
    qarT. k…arT-i `Juba, gina perangi~ (saba), рубаха (длинная) 
 
biyi gamukapu do imtu. oxorJaSi k u r T a  elakoreri imtu: 
nakapu, baSluGi ebzda-a do hea k u r T a  qomoxvadu II 28620,21 biyi 
gamoxta da gaiqca. qalis nifxavwakruli gaiqca. eca, baSlaKs 
aviGebo da is nifxavi moxvda [xelSi]... goiwkedu-S-kule, _ k u r -
T a  elokortu Tis II 28630 rom gaixeda, nifxavi hqonda Tavze wa-
kruli... 
 
qarT. k … a r T - fuZis SesatKvisad yanursa da megrulSi un-
da gvqonoda k v o r T -; v-s dakargviT (o-s win) da Semdeg o-s da-
viwroebiT viGebT k u r T -s: k v o r T - → k o r T - → k u r T -... 
 mniSvnelobis mxriv erTgvari gadaxra gvaqvs, safiqrebelia, ya-
nursa da megrulSi es fuZe perangis  (grZeli perangis) aGmniSvne-
li unda KofiliKo. 
k u r T a -s Sepirispireba k v a r T -Tan Jer kidev m. b r o s e s  
moucia (ix. i. K i f S i Z e , megr. gram., leqsik., gv. 263: kurTa). 
 
53. yan.   qud-i                     qudi, шапка 
    megr. qud-i       `     ` 
    qarT. qud-i        ` 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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xolo muSi biweri q u d i qogeiTvu II 28532 isev Tavisi daxeu-
li qudi daixura,.. q u d i ... TilCis qomeCu II 33223 qudi... melias 
misca... 
 
yanuri kilokavebidan viwur-arqabuli da aTinuri xmarobs am 
sitKvas. qud- fuZe saerTo Cans qarTulisa, yanurisa da megrulisa-
Tvis. 
 
54. yan.   o-tk-af-u                  sartKeli, пояс 
    megr. o-r-tK-af-u   ` ` 
    qarT. sa-r-tK-el-i    ` 
 
SkaSi o t k a f u  alTuniSi II 2999 welze (`welis~) sartKeli 
oqrosi... 
 
es saxeli warmoSobiT mimGeobaa vneb. gvaris mKofadi droisa 
(ix. zmnis Ziri -tk-); qarTulis sa- TavsarTi warmodgenilia o-Ti, 
-el- sufiqsis magivrobas -u eweva (ix. agreTve doloqun-u _ sarqv-
el-i). amiT xazi esmeba im faqts, rom saxelTa fuZeebSi warmodgeni-
li determinanti-sufiqsebi da mimGeobis sufiqsebi erTmaneTs xvde-
ba, warmoSobiT erTi da igivea. 
aGsaniSnavia -r-s qona qarTulsa da megrulSi maSin, rodesac 
yanurs is ar gaaCnia; -r- morfologiuri funqciis mqone ar unda 
iKos. 
 
55. yan.   ma-wkind-i º ma-wind-i beyedi, перстень, обручаль- 
         ное кольцо 
  megr. ma-r-wkind-i     `  ` ` 
  qarT. -wind-i                           girao, залог 
 
 ar m a w k i n d i  qagomindunu I 43836 erTi beyedi damekarga... 
KuJiSi dolokidale unon, xeSi _ xuTi m a w k i n d i  I 51231 sa-
Kure (`Kurze dasakidebeli~) unda, xelze (`xelis~) _ xuTi beye-
di... bozos ar m a w k i n d i  qomoZin xes... bozoSi m a w k i n d i  mo-
wku do muSi m a w k i n d i  xes qomodu II 2751,2,3 qals erTi beyedi 
aqvs wamocmuli _ xelze... qals beyedi wamoaZro da Tavisi beyedi 
xelze wamoacva... niSani qonuJGonu: m a w i n d i ... II 32611 niSani ga-
ugzavna: beyedi... deremenJis ar m a w i n d i  quGun II 33310 mewisqvi-
lesac erTi beyedi aqvs... 
 Senobebi... samuS. iaraGebi... yuryleuloba... saymelebi... tanisamosi... 
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Zireulia -wind-; is saerToa qarTulisa, megrulisa da yanu-
risaTvis, oGond am or ukanasknelSi w-s Semdeg ganviTarebulia -k-; 
aTinur kilokavSi saerTo wesis Tanaxmad wk- kompleqsi vera Zlebs: 
k- ekargeba; amgvarad, aTinurSi aGdga is kompleqsi, romelic qar-
TulSi gvaqvs da romelic winaT yanursa da megrulSic unda gvqo-
noda. 
ma- TavsarTi yanursa da megrulSi samimGeobo Cans. megrulSi 
-r- fonetikuri danarTia. 
w i n d -s megrulsa da yanurSic igive mniSvneloba unda hqo-
noda, rac qarTulSi gvaqvs (w i n d - i, s a - w i n d - a r - i)... `beye-
di~ `mwindavad~ mogvevlina, albaT, imis gamo, rom mas patarZlis 
dasaniSnavad xmarobdnen. mimGeobis formac aman gansazGvra. 
SeiZleboda m a r - calke fuZed gamogveKo, rom yanurSiac 
m a r - gvqonoda. maSin etimologiac erTgvarad Seicvleboda. 
 
56. yan.   o-cx-oJ-i º o-n-cx-oJ-i         savarcxeli,  
          º `ocxeJ-i~ M    гребешок, расческа 
    megr. o-r-cx-onJ-i    ` ` 
    qarT. sa-va-r-cx-el-i     ` 
 
xolo o c x o J i  (sum oTxo) II 29912 kidev savarcxeli (sami 
oTxi)... 
 
es saxeli nazmnaria: mKofadi drois mimGeobaa (ix. -cx-); Tav-
sarTi -o- qarTul sa-s SeesatKviseba; -oJ- qarTuli -ar- sufiqsis 
ekvivalentia; megrulSi J-s win n-a ganviTarebuli (isevea, rogorc 
yanurSi -c-s win o-n-cx-oJ- variantSi). 




wKali... zGva... miwa... qva... Tovli... wvima... 
 



























Cxvafa, mCxvafa, mCxofa 
Kin-i, ‡in-i, in-i 
  
 1. yan.   wk-ar-i º wk-a-i º w-ar-i        wKali, вода 
   megr. wK-ar-i    ` ` 
   qarT. wK-al-i     ` 
   svan.  li-c º ni-c (?)   ` ` 
 
ma miZiramun w k a r i , wifuriSi qoqis gamulun I 50227 me mi-
naxavs wKali, wiflis ZirSi gamodis... ia w k a i  Sufan I 50225 im 
wKalsa smen... tuca w k a i s  Seqei qodolobGafan I 5234 cxel wKal-
Si Saqars CaKrian... Kini w k a i s  doCxifan I 52312 civ wKalSi gare-
cxaven... w k a r i T e  bgubare II 24429 wKliT movxarSav... w k a i  he-
qole mobutalemT II 2958 wKals iqidan gamovuSvebT... w k a r  domi-
funi-a II 31330 wKali amiduGeo... w a r  ambinu II 32623 wKali 
mowKurda... w a r i  qogiGun! a mciqa w a r i  qomomCi-a II 32624 wKali 
gaqvs! cota wKali momecio!.. ar Taneq w a r i  Torums II 33821 erTi 
wKals zidavs (`aTrevs~)... oSumoni w k a ( r ) i  Galis ren. GaliSi 
qenaris gamulun w k a r-Toli II 3055 sasmeli wKali mdinareSia. 
mdinaris napirasaa wKaro... 
 
w k a i  miiGeba r-s dakargviT (xmovanTa Soris)... w a r i  aTi-
nursa da arTaSnulSi gvaqvs: wk- → w-; w k a r i  amosavalia yanuri-
saTvis: wK- → wk- (ix. yan. gram. anal. $ 6 g, gv. 17). w k a r -
º w K a r -  zanurad gadakeTebuli variantia w K a l -isa: gansxvaveba 
mxolod determinant-sufiqsSia: -al- → -ar-... 
zanuri kanonzomieri SesatKvisi qarT. w K a r - fuZisa unda 
KofiliKo *y K o r -; megrulSi daculi y o r - _ y o r o f a 1_  
`xSiri avdrebi~ _ qarT. w K a l -s udris, da, amrigad, aaSkaravebs, 
rom qarTulSi K- Semdegaa ganviTarebuli: wK-al- ← w-al-... 
 
2. yan.   G-al-i            Gele, mdinare, речка, река 
   megr. G-al-i º G-al-ˆ   Gele, nakaduli, ручей, речка 
   qarT. G-el-e            `ƒevi mcire~ (s a b a), лощина, балка 
    
                                                 
1
 sawinaaGmdego sitKvaa g o l o f a  _ gvalva (`yorofa~ _ `wKalva~)... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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`Ga l i S a  idi-a, wkaiSa!~ eSeGis mu uCqin, G a l i , wkai?! I 
40416,17 `Gelisaken wadio, wKlisaken~ virma ra icis, Gele, wKali?! 
...ginZe G a l i -Ti ren, _ alazaniSi G a l i . aa G a l i q  kaxeTi 
okorTufs orTa eris I 4211,2 grZeli mdinarec aris _ alaznis 
mdinare. es mdinare kaxeTs orad Kofs... eSSeGi G a l i S a -na mexTu, 
mexsus kuCxe gisTvinu, _ eSSeGi G a l i s  goSvatu. G a l i S e n  me-
xsus va gamaxTu I 45725,26 viri rom mdinaresTan (GelesTan) mivida, 
gangeb fexi `daicdina~, _ viri GeleSi Cavarda. Gelidan ganzrax 
ar gamovida... `Cxomi G a l i s  pyofi-Si, uwvi!~ II 24811 Tevzi mdina-
reSi daviyire-Tqo, uTxari... kazefe qoZiru G a l i S i  qenaris II 
25512 batebi naxa mdinaris napiras... 
 
G a l - kanonzomieri SesatKvisia qarT. G e l -isa; mniSvnelo-
bac arsebiTad erTia; yanurSi es mniSvneloba gafarToebulia: ara 
mxolod `Geles~, aramed, saerTod, `mdinaresac~ es saxeli aGniSnavs 
(qarTulma amave mizniT xelovnurad nawarmoebi m-din-ar-e gamoiKena 
_ mimGeoba zmnisa _ `dis~; Sdr. m c e n a r e)... 
G a l -is magivrobas aTinurSi r u b a º o r u b a  eweva (ix.). 
G a l - fuZe unda Sediodes soflis saxelSi G a l t i b a : 
G a l - t i b a _ `Grma mdinare~, Grma `xevi~: xuSuti rtu G a l -
t i b a  qoiSi Cqinaferi reizi I 43615 xuSuti iKo sofel Galti-
bis cnobili reizi... quCqitu_G a l t i b a S a -n a oxTimu-moxTimus 
jur dGa untu I 43729 icoda, rom GaltibaSi misvla-mosvlas ori 
dGe undoda... 
 
3. yan.   rub-a º o-rub-a  xevi, mdinare, овраг, ущелье, река 
   megr. rob-u                              xevi, овраг 
   qarT. _ 
 
ma r u b a S a  gebulur, ...r u b a S a  JefTi II 34323 me mdina-
resTan (xevSi) Caval, mdinaresTan Cavedi... xoJa... iones do o r u -
b a s  golis qekutoCes II 32513 xoJa... waiKvanes da mdinareSi, mo-
revSi gadaisroles... o r u b a s  xoJa diSqidu II 32515 mdinareSi 
xoJa daiGrCo... o r u b a s  dovoSqidiT II 32521 mdinareSi da-
vaGrCveT... mendaxTes o r u b a  CenariSe. o r u b a  Cinaris iduSu-
nes... II 32525 wavidnen mdinaris napiras. mdinaris napiras ifiqres... 
 
uTavsarTo rub- arTaSnelis sitKvaxmarebas axasiaTebs; Tavsa-
rTian o - r u b - a -s aTinuri teqstebi gvaZlevs. 
wKali... zGva... qva... Tovli... wvima... 
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megr. r o b - u  imave fuZes warmogvidgens; yan. r u b - Si u ← 
o b-s mezobliabaSi. megrulSi bolokiduri -u SeiZleboda isev b-s 
mezoblobiT axsniliKo (Sdr. tub-o → tub-u). TavsarTi o- yanur-
Si imave Girebulebisa unda iKos, rogorc o n t u l e -Si (ix.). 
 
4. yan.  tob-a º tib-a       tba, gubura, Grma, озеро, пруд, 
                    глубокий                                                     
  megr. tob-a º tob-o          tba,  Grma,     глубокий  
  qarT. tb-a ← tab-a     озеро 
  svan.  tub-a     `     ` 
  
owedu-si, ar t o b a  qoren II 3668 rom Sexeda, erTi tba 
aris... t o b a s  gokapini-S-kule-a, xolo gamaxTi... II 27223 morevSi 
(Grma adgilas mdinareSi) rom gadagagdeo, imis Semdeg kidev gamo-
xvedi... booni do t o b a s  meokapini-a II 27229 waviKvaneo da Grma 
adgilas gadavagdeo... muharebe paT korGonefekala, t i b a  vosqiri-
naT I 49430 brZola gamovucxadoT koGoebs, tbebi davaSroT... so-Ti 
t i b a  goli-na bZiraT, vosqirinaT I 49422 sadac Grma gubes vna-
xavT, amovaSroT... 
 
yanurSi amosavalia t o b a ; t i b a  amisganaa miGebuli xo-
furSi: o → u → i. megr. t o b a  imeorebs yanurs. t o b a  kanon-
zomierad SeesatKviseba qarT. t a b - a -s, romelic safuZvlad udevs 
t b a -s da Senaxulia adgilis saxelSi t a b a - x m e l a . 
amgvarad, irkveva, rom bolokiduri -a imgvari Girebulebis 
sufiqsia, rogoric Z m -a-Si gvaqvs; am -a-s zegavleniT unda iKos da-
karguli fuZiseuli -a (t a b a - x m e l a - S i  -a- Jer kidev Semonaxu-
lia. ratom?). 
 svan. t u b -i amave fuZis zanuri variantia, swored is, rom-
lisaganac xof. t i b - aris miGebuli. 
mniSvnelobis mixedviT am sitKvas megrulSi ori risame gad-
mocema uxdeba; esaa: `tba~ da `Grma~. es ukanaskneli yanursac ar 
eucxoeba (ix. bolo magaliTebi da agreTve G a l - t i b a _ Gal-ze). 
qarTulSi am fuZesTan mxolod `tbis~ aGniSvnaa dakavSirebuli. 
aseve unda KofiliKo zanurSic; Tvisebis aGniSvnas (`Grma~) sagnis 
aGniSvna (`tba~) uswrebs win da udevs safuZvlad t a b - a º t o b - a  
fuZeSi. 
 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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 5. yan.   zGa º zoGa º m-zoGa º zuGa   zGva, море 
    megr. zGva        `   ` 
    qarT. zGva       ` 
    svan.  ZuG…a       `   ` 
 
ar z G u a S i qenariSa mefTiT II 25924 erTi zGvis napiras mi-
vediT... Teli z G u a q  geqosu II 2585 Kvela zGvam STanTqa (`aG-ga-
va~)... z u G a  didi va en z u G a  yuta en II 30731 zGva `didi~ ar 
aris (e. i. ar Gelavs), zGva pataraa... z u G a  piJiSa medaxTu II 
3132 zGvis napirisaken wavida... biTTun z o G a s  owkes I 5356 sul 
zGvas uKurebs... m z o G a  irdu I 48020 zGva aGelda (`gaizarda~)... 
m z o G a s  meSvateren I 4795 zGvaSi Cavardnila... 
 
yan. z G ¤ a  iseTs mimarTebaSia qarT. (da megr.) z G v a -sTan, 
rogorSiac megr. r ¤ o  qarT. r v a -sTan: umarcvlo u- maxvilis ma-
tarebeli xdeba, srul xmovnadaa qceuli. z o G a  da z u G a - vari-
antebSi xmovani G-s win uswrebs; masTan z o G a → z u G a  da ara 
piruku (m - z o G a -Si Tavkiduri m- fonetikuri danarTia). z o G -
º z u G - am saxelis amosaval Zireul masalad unda vcnoT; amas svan. 
Z u G … a -c adasturebs; svanuris am nasesxeb sitKvaSi Z-sa da G-s 
Soris xmovani SerCenilia. 
 
6. yab.   xinJ-i                     xidi, мост 
   megr. xid-i º xinJ-i     `  ` 
   qarT. xid-i      ` 
 
ar mTxa... x i n J i S e n  mikitu-Si... I 4619 erTi Txa... xidze rom 
gadioda... jui-Ti x i n J i S e n  meles I 46112 orive xididan gadavar-
da... x i n J i S e n  mikitu... I 40119 xidze gadioda... dereSi x i n J i s  
meaxtaT-S-kule II 29118 mdinaris xidze rom gadaxvalT, Semdeg... 
x i d - saerToa yanurisa, megrulisa da qarTulisaTvis. sxva-
oba yanursa da megrulSi (nawilobriv) aixsneba imiT, rom am fuZem 
aq cvlilebebi ganicada: d → J da am ukanasknelis win -n- ganviTar-
da fonetikurad. megrulSi x i n J -i zugdidur-samurzaKanuls axasi-
aTebs; SeiZleba senakurSic aseve KofiliKo da qarTulis zegavle-
niT iKos damkvidrebuli x i d -e. 
n. m a r s  x i n J -i `xidis~ mniSvnelobiT naCvenebi ara aqvs arc 
xofurisaTvis, arc arqabulisaTvis (ix. yan. gram., gv. 232). teqste-
wKali... zGva... qva... Tovli... wvima... 
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biT ki dasturdeba, rom `xidisaTvis~ x i n J -s xofuric xmarobs da 
arqabulic. 
es yanuri sitKva sainteresoa imiT, rom masSi mocemulia d → J; 
yanuri kilokavebi am SemTxvevaSi zugdidur-samurzaKanuls xvdebian. 
 
7. yan.   zen-i                          vake, равнина 
   megr. r-zen-i                         `      ` 
   qarT.  _ 
  
brinJi duzluGefes xaCquman (Cqu z e n i -Ti buwumelT; z e -
n i s  xaCquman brinJi) II 29634 brinJs vake-adgilebSi Tesven (Cven 
`zen~-sac vitKviT; `zen~-ze Tesven brinJs)... 
 
z e n -i erTi im saxelTagania, romelsac gamodevnis safrTxe 
moelis nasesxebi sitKvisagan (ix. zeviT Turq. d u z l u G i). 
n. m a r s  aTinurze da viwurze miTiTebiT mohKavs z e n i  (ix- 
yan. gram., gv. 145). magram es saxeli arqabulSiac araa gadaSenebu-
li (ix. zev. magal.); soflis saxeli J g i r  a - z e n - i  mow-mobs, 
rom es sitKva yanurSi iseve iKo mkvidri, rogorc megrulSi. am 
ukanasknelSi ganviTarebulia Tavkiduri r-. 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
8. yan.   le-ta                               miwa,      земля 
   megr. le-ta                              talaxi,  грязь 
   qarT. tal-ax-i                             `       ` 
   svan.  tal-x                               `       ` 
 
l e t a s  qodibGu I 43012 miwaze dacvivda... l e t a -na xaC-qu-
fan... I 45121 miwas rom amuSaveben (Toxnian)... aliq l e t a s  ar yi-
ta yuali ofSa faa qoZiru I 46832 alim miwaze erTi patara toma-
ra, fuliT savse, ipova (`naxa~)... l e t a S i  meti muTu va bZiri; ar 
l e t a  qortu... l e t a  gamafxaCqi do ar facxa dopkodi II 
26432,33 miwis meti veraferi vipove: mxolod miwa (`erTi miwa~-Ga) 
iKo... miwa gamovToxne da erTi facxa davdgi (`avage~)... l e t a  
donTxoru II 2727 miwa gaTxara... arendiTe l e t a  qeyofudoren II 
2893 iJariT auGia miwa... berJi qefyofi, l e t a  myife dopwofxi II 
3387 Toxi aviGe, miwa gavafxviere (`wvrilad gavakeTe~)... 
 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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le- TavsarTi Cans: qarTuli tal-ax-i (da svan. t a l - a ü x) 
amaSi eyvs ar tovebs. qarTulis CvenebiT irkveva, rom yanursa da 
megrulSi am sitKvas bolokiduri -l mokvecili aqvs; l e t a ←   
l e t a l - ... 
mniSvnelobis mxriv gansxvavebaa megrulsa da yanurs Soris; 
`talax-is~ aGniSvna meoreuli movlena unda iKos; `miwa~ `talaxad~ 
iqca megrulSi SeiZleba imitom, rom Zvelad yaobiani da yanyrobia-
ni samegrelos niadagi amisaTvis realur safuZvels qmnida. mniSvne-
lobis daviwroeba amgvarad aixsneboda, magram, Tu asea, ratom aG-
niSnavs qarTulSic es Ziri `talaxs~? 
aGsaniSnavia, rom CaCnurSi l a t t a  `miwas~ niSnavs (ix. 
Услар, Чеч., яз., gv. 181; irib brunvebSi -e- aGdgeba: l e t t i n a , 
l e t t u o ...); CaCnurs miwisaTvis meore saxelic aqvs: muoxk; ingu-
SurSic gvaqvs l a ü t t a  `miwis~ mniSvnelobiT (ix. Malsaga, Рус.-
ингуш. слов., gv. 83). 
 
9. yan.   qv-a ← qv-al-                        qva, камень 
   megr. qu-a ← qu-al-       `    ` 
   qarT. qv-a         ` 
  
†exriq qva giruptu-Si... I 44418 fexri rom qvas eZebda... na me-
kitu koCi, TiTo q v a  geCamtu II 25613 rom Caivlida kaci, TiTo 
qvas dakhravda... q v a s  aknu [xe] _ alTun divu II 28515 qvas waavlo 
xeli _ oqrod iqca... q v a S i  iqoman II 33011 qvisas akeTeben... gui-
Si mqii qagoSaiGi q v a S i  qenaefes I 51831 wminda fqvili (`gulis 
fqvili~) amoviGe wisqvilis qvis kideebidan (`napirebidan~)... q v a -
e f e  ren I 49724 qvebia... didi q v a e f e  qogoJinerenan I 50023-24 
didi qvebi daudviaT zed... 
yanursa da megrulSi am saxelis fuZea qv-al- º qu-al-; bo-
lokiduri -l- mxoloobiTSi dakargulia, magram mravlobiTSi aG-
dgeba; megrulSi es -l- cxadad Cans (qual-ef-i); yanuris xofur ki-
lokavSi -l- xmovnebs Soris iCrdileba (metwilad); iCrdileba, mag-
ram is mainc igrZnoba sitKvaSi. amitomaa mravlobiTis -ef- sufiqsi 
srulad rom gvaqvs; q v a - e f - e  iseve inarCunebs -ef-s, rogorc 
Tanxmovanze daboloebuli Kvela sxva fuZe. 
gansxvaveba megrulsa da yanurs Soris imaSi mdgomareobs, rom 
megrulSi -u- sruli xmovania, _ qua- maxvils atarebs, yanurSi ki 
qarTulis msgavsad naxevarxmovani -…- gvaqvs. 
wKali... zGva... qva... Tovli... wvima... 
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qarTulSi fuZis srul saxed q v - a v - unda miviCnioT: ga-qv-av-
d-a, Ca-qv-av-eb-a... _ am fuZes aaSkaraveben. 
amisda kvalad, gansxvaveba qarTulsa da zanurs Soris deter-
minant-sufiqsSia: qarTulSi -av-aa, zanurSi -al-; morfologiurad 
eseni erTmaneTs SeesatKvisebian. 
 
10. yan.   ma-fx-a              dari, ясная погода, "ясное небо" 
    megr. za-r-x-ul-i                 zafxuli,  лето 
    qarT. za-fx-ul-i     лето 
    svan.  ma-fx-a              mowmendili ca, ясное небо 
 
taoni m a f x a  ivasen II 30622 dari iqneba (`amindi kargi iqne-
ba~, `amindi mowmendili iqneba~)... 
 
rogorc samarTlianad aqvs SeniSnuli p. y a r a i a s , qarT. 
z a f x u l -i, svan. l u f x … , megr. z a r x u l -i, b z a r x u l -i, 
afx. a f x ˆ n  erTmaneTs ukavSirdeba (ix. "Об  отношении абзазского 
языка к яфетическим" gv. 35-37). za-, lu-, ma-1 Zireul kuTvnilebas ar 
unda Seadgendes; Zirad fxˆ- º fx…-s miCneva gazustebas sayiroebs:  
-ul- qarTulsa da megrulSi, -… _ svanurSi determinanti-sufiqsebia. 
svanuri ma-fx-a imeorebs yan. m a - f x - a -s mniSvnelobiTac da 
agebulebiTac. 
n. m a r i  z a f x u l -s Kofs zaf-xul-ad (iqve, saredaqcio Se-
niSvnebSi); aseTi danawevreba umarTebuloa. 
sainteresoa, rom CaCnurSi -o v x u n - `Tbils~ niSnavs. 
 
11. yan.  Tvir-i º m-Tvir-i º m-Tvi-i º `mTur-i~ M  Tovli, снег 
megr. Tir-i         `    ` 
qarT. Tov-l-i         `    ` 
 
T v i r i -Ti qoZin II 3144 Tovlic Zevs... kiSi mulun  m T v i -
r i  mTvasen II 2652 zamTari dadgeba (`mova~), Tovls dadebs (`mo-
Tovs~)... m T v i r i  zoi-zoi omTus qogoykeren I 4806 Tovls 
`Zlier Tova dauwKia~... m T v i r i -na domTu... I 4804 Tovli rom 
dado (`Tovli rom daTova~)... yita m T v i i -T i  domTveretu I 
44713 cota Tovlic daedo... 
                                                 
1
 kerZod za- SesaZloa calke Ziri iKos (svan. z’ `weliwads~ rom niS-
navs, egeve za- unda iKos). 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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yanurisTvis amosavalia T v i r -i; Tavkiduri m- ganviTarebu-
lia fonetikurad; xmovnebs Soris r-s dakargva gvaZlevs m T v i i  
variants... m T u r i  aTinurisaTvis mohKavs n. m a r s : vi → u: 
m T v i r - i  →  m T u r - i .  
megr. T i r -i SeiZleba am u-niani variantisagan migveGo, magram 
ufro safiqrebelia, rom vi → i: T v i r - i  →  T i r - i .  
qarT. T o v - l -Si Tov- saerToa saxelisa da zmnisaTvis: Tov-s 
_ Tov-l- (Sdr. Tes-a _ Tes-l-); -l- determinanti-sufiqsia. -ov- 
sufiqsad rom migveCnia, T-ov- zmnuri fuZe iqneboda, magram misgan 
-l- sufiqsis darTviT substantivis miGeba gayirdeboda. 
 
12. yan.   m-yima                            wvima, дождь 
    megr. yvima                              `   ` 
    qarT. wvima       ` 
 
ar ndGas dido m y i m a  myimu I 42334 erT dGes bevri iwvima... 
majuani dGas-Ti xolo m y i m a  qomoxTu I 44323 meore dGesac kidev 
wvima movida... m y i m a q  doxcinasen. en kai-na m y i m a s  nuxondun, 
va xcun, yubri en II 24610 wvima daalpobs, Kvelaze metad rom wvi-
mas uZlebs, ar lpeba, wablia... 
warmoSobiT es saxeli masdaria (ix. yim- zmna). Tavkiduri m- 
fonetikuri danarTia. vi → i (m - y v i m - a → m - y i m - a); vi- kom-
pleqsis aseTi gamartiveba xSiria yanurSi. 
 
13. yan.   Cx-vaf-a º m-Cx-vaf-a º m-Cx-of-a     cieb-cxeleba,  
                                         sicxe, жара, лихорадка 
  megr. si-n-Cx-e    ` ` _  
  qarT. si-cx-e             ` 
 
andGa dido C x v a f a  ren II 3056 dGes Zalian cxela... gzas 
dido m C x v a f a  iKveen I 50116 gzaze didi sicxe Kofila... m C x o -
f a  dido pati Zabunobaren I 49818 cieba Zalian cudi avadmKofo-
baa... m C x o f a S i  en kai yami xina ren I 49428 ciebis saukeTeso wa-
mali qinaqinaa... heq m C x o f a  en, heq va inJiren II 30729 iq cxela 
(`sicxea~), iq daZineba ar SeiZleba... 
 
Zireulia -cx- qarTulSi, -Cx- yanursa da megrulSi; -of-º-vaf- 
sufiqsia (ganKenebulobisa); qarTulSi si- _ -e tipis ganKenebuli 
wKali... zGva... qva... Tovli... wvima... 
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atributivi gvaqvs. megruli qarTuls mihKveba (SeTvisebulia?!); C-s 
win -n- fonetikuri danarTia. 
egeve Ziri Segvxvdeba atributivebSi. 
megrulSi es fuZe qarTulis msgavsad `sicxes~ aGniSnavs, ya-
nurSi ki `sicxesac~ da `cieb-cxelebasac~. 
 
14. yan.   Kin-i º ‡in-i º in-i      sicive, civi, холод, холодный 
    megr. ‡in-i                    Kinva, civi, мороз, холодный 
    qarT. Kin-ul-i º Kin-el-i    (Zv. qarT.)        мороз 
 
ne K i n i  ren, ne tuca ren I 4125 arc civa, arc cxela... aa 
sirTis Joxons K i n i  I 42030 am goras (mTas) qvia civi... K i n i  wkai 
qoSu I 43530 civi wKali dalia... noGaSa gefTiT var-do-ni, K i n i  
tu I 4755 bazarSi (qalaqSi) rom CavediT, sicive iKo... Tilqi 
‡ i n i - T e  doxocqudoren II 2531 melia siciviT momkvdara... ‡ i n i  
va ‡afunan haTefes II 30937 ar scivaT amaT (`sicive ara aqvT~)... 
‡ i n i  oras tuca odas doxedaTe II 26614 civ amindSi cxel oTax-
Si dasxdebiT... kazefes-Ti i n i  avesdoren II 25513 batebsac Se-
scivniaT... 
K i n - º ‡ i n -  Ziri saerToa qarTulSi, megrulsa da yanurSi; 
am ukanasknelSi saerTo normebis Tanaxmad gvaqvs K i n - _ xofurSi, 
‡ i n - º i n -  viwur-arqabulsa da aTinurSi. 
aGsaniSnavia, rom qarTulSi es Ziri dairTavs determinant-su-
fiqsebs: -ul-s ax. qarTulSi, -el-s _ Zv. qarTulSi. arc yanurSi, 
arc megrulSi Sesabamisi sufiqsi ar gagvaCnia. 
mniSvnelobis mxriv KuradGebas iqcevs Semdegi: yanurSi es Zi-
ri atributivicaa da substantivic; megrulSi _ TiTqmis mxolod 
substantivia; atributivis mniSvneloba zogs gamoTqmaSi-Ga SerCe-
nia: ‡ i n i  w K a r i _ civi wKali, i n y a  (‡in-ya) _ ya (`civi ya~)... 





























yuman-i, oyume, yumen, yume 














caCxa, CaCxa, saCxa 
obiCxa, obiSxa 
gumaTuTa, guma, gimua 
 
 
1. yan.   dG-a (← dG-al-) º n-dG-a          dGe, день 
   megr. dG-a (← dG-al-)        `    ` 
   qarT. dG-e (← dG-ev- º dG-en-)     ` 
   svan.  la-deG                               `   ` 
 
ar d G a s  didi xoJa soTxani igzaleen I 39611 erTxel (`erT 
dGes~) didi xoJa sadGac wasula... ar-jur d G a Ø ykule I 40610 er-
Ti ori dGis Semdeg... ar n d G a s  dido myima myimu I 42334 erTxel 
(`erT dGes~) didi wvima movida... nako n d G a  re, baTomis borti II 
24622 ramdeni dGea, baTomSi viKav... xuT n d G a  do xuT seris gzas 
bortiT II 29010 xuT dGesa da Games gzaSi viKaviT... SqiØn d G a  do 
SqiT seris duguni divu II 27811 Svidi dGe da Svidi Game qorwili 
iKo... kataØn d G a s  kiTxuman... II 28018 Kovel dGe kiTxaven... ar 
d G a s  duJoxu II 25421 erT dGes dauZaxa... d G a l e f e S i  Joxofe 
en I 53815 dGeebis saxelebia... d G a l e f e... II 31218 dGeebi... 
 
rogorc mravlobiTis warmoeba gviCvenebs, am sitKvis fuZe ya-
nursa (da megrulSi) aris dG-al-; -al- determinanti-sufiqsia1. 
dG- igivea, rac qarTulSi. -al- determinants qarTulSi SeesatKvi-
seba -ev- º -en-: dG-ev-an-d-el-i... Zv. qarT. dG-en-d-el-i... 
svan. l a - d e G  sagulisxmoa oris mxriT: Jer erTi, mas da-cu-
li aqvs nivTis kategoriis TavsarTi la-; meorecaa da deG- fuZes 
xmovani aqvs SenarCunebuli (albaT, imitom, rom ar mosdevs xmovniT 
dawKebuli sufiqsi, _ Tumca xmovnis dakargva prefiqsiseul xmovan-
sac SeeZlo)... 
svan. -deG- gvafiqrebinebs, rom qarTulsa da zanurSic d-sa 
da G-s Soris xmovani unda KofiliKo; igi dakargula determinant-
sufiqsTa _ -al-, -ev-, -en- _ darTvisas ara marto qarTulSi, ara-
med z a n u r S i c  (romlis warmomadgenel kiloebs amjamad xmovan-
Ta reduqcia eucxoebaT). 
Tu svan. -deG- qarTulis kanonzomieri SesatKvisia (da ara Se-
Tvisebuli qarTulidan), qarTulisaTvis miviGebdiT daG-e fuZes 
                                                 
1
 gvaqvs -an- sufiqsic (ix. aqve qvemoT a n - d G - a n - e r - i)... 
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(svan. -e-, qarT. -a-); Sesabamisad zanurSi gveqneboda doG-a(l-)... 
aGsaniSnavia, rom yanur nawarmoeb fuZeebSi determinant-su-
fiqsad -an-ic gvaqvs: a n -d G a n - e r - i  _ dGevandeli: a n d G a - 
n e r i  dula yumenSa va naSqva! I 4434 dGevandeli saqme xvalisTvis 
ar gadado (`ar miuSva~, `ar miatovo~)!... 
 
dGa-dan nawarmoebi fuZeebi: 
han-dGa II 24312 an-dGa II 31122, II 33714... `hamdGa~, `amdGa~ M 
dGes, `am dGes~- (Sdr. `amaGam~), an-dG-an-er-i I 4434 dGevandeli... 
n-dG-ur-a: n d G u r a  amus va meCu qi†iti II 2637 weGan amas 
ar misca asanTi... n - d G u r a -s variantebia: mdGua, mdGoa... 
m d G u a  na-meqCi Cxomefe, so iGi? II 24725 weGan rom mogeci, Tevze-
bi, sad waiGe?... ‡ali gomayimoSu-a. m d G o a -Ti haSo miGutu-i-a? 
II 27633 Keli momeGricao. weGanac ase mqondao?... 
Tavkiduri m- º n- aq fonetikuri danarTia. 
dG-al-eul-i: helbeT _ haq elegixer _ d G a l e u l i  mom-
CaTen II 30420 aq gverdiT gizivar _ albaT, dGiur [gasamrJelos] 
momcemT!.. orZo na-mogiGi, a r  d G a l e u l i  Cqva momCare II 3057 
skami rom mogitane, erT dGiur [gasamrJelos] kidev momcem... 
n-dG-al-er-i º n-dG-al-e-i: man n d G a l e r i  xuT TuGula 
va eSamaGen I 4302 me dGisiT xuT agurs ver avitan... ia ma oxoi Cqi-
mis n d G a l e i  va maZien I 41223 imas me Cem saxlSi dGisiT ver 
vpoulob... n d G a l e i -na va mulun II 37426 (xof.) dGisiT rom ar 
modis... 
on-dG-er-i º on-dG-e: o n d G e r i s  xoJefe qonuSqu II 24723 
Sua dGes xarebi gamouSva... hawi o n d G e  ren II 24313 axla Su-
adGea... 
ge-n-dG-an-i `zeg~: II 24317, II 31122... J e - n - d G - a n - i: II 
33717, II 34433: oyumeSi ukaCxeni J e n d G a n i  ien _ `xvalis Semdeg~ 
(`ukana~) zeg iqneba... 
 
2. yan.   ser-i º se-i                  Game,   ночь 
   megr. ser-i         `          ` 
   qarT. ser-ob-a                  vaxSmoba, "вечеря" 
 
si s e r -na gouf, ia ma oxoi Cqimis ndGalei va maZien I 41222 
Sen rom GamiT eZeb, imas me Cem saxlSi dGisiT ver vpoulob... s e -
r i S  gverdis omgarinu qetruxu I 51020 SuaGames (`Gamis SuaSi~) 
dGe... Game... ca... mnaTobebi... dGeebis saxelebi... 
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atKda tirili... s e r i  dinJiru II 28127 Game daiZina... s e r i  qer-
vanefe moites II 25017 Game qaravani (`qaravnebi~) modioda... heq qo-
bortiT ar s e i s  II 29035 iq viKaviT erTi Game... 
 
es erTaderTi sitKvaa am Sinaarsis gadmosacemad yanursa da 
megrulSi; qarTulSi es sitKva mxolod sagangebo SemTxvevaSi gvaqvs, 
isic Zv. qarTulSi: s e r o b a _ vaxSmoba; `saidumlo seroba~ _ 
axal aGTqmaSi. es ufro imis maCvenebelia, rom Zv. qarTulSi es 
sitKva zanuridanaa SeTvisebuli, vinem imisa, rom qarTulSic egeve 
fuZe ixmareboda. 
TviT yanursa da megrulSi G a m e - fuZis SesatKvisi gvqonda 
(ix. Goman-); SeuZlebeli ar aris s e r - fuZe zanurSi SeTvisebuli 
iKos; am mxriv KuradGebas iqcevs xunZ. s o r d £  `Game~; egeve Ziri 
sxva kavkasiur enebSic gvxvdeba; amaze _ sxvagan. 
 
ser-Tan dakavSirebiT unda movixsenioT: 
ham-ser-i º a m - s e r - i  _ megr. a m - s e r - i  _ amaGam... hamse-
ri haq hoTelis qododgiTiT II 2915 amaGam aq sastumroSi dade-
qiT... `si haq moT Jan a m s e r i ? ~ II 25019 `Sen aq rad wevxar ama-
Gam?~... 
ham-sener-i _ amaGamdeli: ...siJas daykindu h a m s e n e r i  xo-
ronis II 30313 siZe daiGala amaGamdels cekvaSi... 
seri-ndGaler-i _ dGe da Gam: s e r i - n d G a l e r i  nJiri 
va iqoms II 33137 `dGe-Gam ar sZinavs~ (`Zils ara iqms~)... 
toqse-i º tocxer-i º tocxe-i _ amas winaT, wina dGeebSi: 
`va giCqinan-i, t o q s e i  mamudiSi kulani-na xasanis meCes?~ I 
51419 `ar iciT, rom amas winaT mamudis qaliSvili xasans miaTxo-
ves?~... t o q s e e f e s  didi duguni tu I 51418 wineebze didi qor-
wili iKo... t o c x e r i  ar koCi... qomoxTu I 4779 amas winaT erTi 
kaci movida... t o c x e i  matois fortokale qomovokidiT I 47826 
amas winaT navze forToxali davtvirTeT... 
 
3. yan   yum-an-i º o-yum-e º yum-en- º yum-e    dila, xval, 
                                                 утро, завтра 
   megr. o-yum-ar-e; yum-e || yum-an-i    ` ` 
   qarT. _ 
`y u m e n   Tikani sqani qopykomaT!~ I 4024 xval... Seni batkani 
SevyamoT!... `y u m e n  y u m a n i S i  daha kai iSTiaTen gaykomen!~ I 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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4532 `xval dilas kidev ufro madianad Seyam!~... y u m a n i S a  fara 
muSi Suntu I 44211 dilamdis Tavisi fuli axsovda... koCiq y u m a -
n i S i  ordo qiselu I 43225 kaci diliT adre adga... saaTi SqviTis 
y u m a n i S i  eiselT I 5064 dilis Svid saaTze vdgebiT... jur saa-
TiSa y u m a n i n e r i  dersefe Cqini vigurafT I 5063 or saaTamdis 
xvalindel Cvens gakveTilebs vswavlobT... y u m a n i  y u m a n i S e  
me†Tare, y u m a n i  limJi me†Tare II 33710 xval dilidan mival, 
xval saGamos mival... o y u m e  y u m a n i S i  ma baTomiSa bidar. 
o y u m e  ema ma baTomiSe mofTar... II 34429 (arTaS.) xval dilas me 
baTomSi waval. xval SuadGes me baTomidan moval... y u m e  belqi 
kai ora i‡vasen II 24412 xval egebis kargi amindi iqnes... handGa 
y u m a n i S e  maxoSa qelafTi II 24413 dGes dilidan maxoSi avedi... 
y u m e ... y u m e  lumJi, y u m e n  sabahTan II 31122,24 xval... xval sa-
Gamo, xval diliT... `si handGa y u m a n i  bazariSe va idi-i?~ II 
29025 `Sen dGes dilas bazarSi ar waxvedi?~... y u m a n i  divu-S-ku-
le onJires qeiselu II 25426 dila rom gaTenda (`rom Seiqna~), sa-
wolidan adga... y u m a n i S  ukule mu-Ti va miSkomafun II 33337- di-
las aqeT (`Semdeg~) araferi miyamia... o y u m e  bidaT livadiSa! II 
34930 xval wavideT KanaSi... 
 
Zireulia yum-; mas yanurSi orgvari determinanti-sufiqsi ga-
aCnia: -an- da -en-; y u m - a n - _ `dilas~ aGniSnavs; yum-en- _ `xva-
le~-s; am ukanasknels xSirad bolokiduri -n- mokvecili aqvs 
(y u m - e); y u m - a n -Tan amas adgili ara aqvs (-n-s gamZleobas SeiZ-
leba xels uwKobdes is, rom es saxeli ibrunvis da -n KovelTvis 
bolokidur Tanxmovans ar warmoadgens). y u m - e  o- TavsarTiTac 
gvxvdeba: o- y u m - e ... 
y u m a n -isa da y u m e n - º y u m e -s diferenciacia rom meore-
uli movlenaa, es Cans aTinuridan, sadac y u m a n i  y u m a n i S e  
(_ `xval dilidan~ _ ix. aqve zemoT) gamoTqmaSi erTi da igive 
y u m a n - fuZe aGniSnavs `xvale~-sac da `dila~-sac. 
amasve mowmobs y u m a n - i n - e r - i- `xvalindeli~ (ix. aqve ze-
moT magaliTebSi). 
amave TvalsazrisiT sainteresoa, rom megrulSi `xvale~-s mniS-
vnelobiT zugd.-samurz. y u m a n -i gvaqvs, senak. _ y u m e ; xvalinde-
li ki Kvelgan _ y u m e n e r - i - a. megr. o - y u m - a r - e _ `dila~ 
yan. o - y u m - e -s mihKveba agebulebiT, oGond aq -ar- sufiqsia `me-
ti~: o- _ -ar-e tipis warmoeba gvaqvs. `dila~ da xvale~ sxva enebSi-
dGe... Game... ca... mnaTobebi... dGeebis saxelebi... 
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ac aris erTi da imave sitKviT gadmocemeli; ase, mag., rus. завтра ← 
за утра, e. i. `dilis Semdeg~; germ. der Morgen _ dila, Morgen _ xval. 
mniSvnelobaTa erTnairi ganviTareba amgvar SemTxvevaSi damou-
kidebliv xdeba da araviTar genetur urTierTobas ar moaswavebs. 
qarTulSi yum- Ziri an misi SesatKvisi ara Cans. 
 
4. yan.   `lu-mJ-u~ M º lu-mJ-i º li-mJ-i saGamo, вечер 
   megr. o-nJ-u-a        `     ` 
   qarT. [-Z-in-]      [спать] 
 
l i m J i S i  qomoulu I 42734 saGamos moval... l i m J i S  
oxorJa guiqTu KonaSe I 42811 saGamos coli dabrunda Kanidan...  
l u m J i , yumani yakuyi geCamtu II 25418 saGamos, dilas CaquCs 
urtKamda... oyume l i m J i  II 34430 xval saGamos... y u m e  l u m J i  
II 31124 xval saGamos... handGa l u m J i S i  maxoSen TxirnaliSa ge-
lafTare II 24414 dGes saGamos maxodan Txirnals Caval... l u m J u -
S e  (lumJiSe) doTanaSa (viw.) _ saGamodan dilamdis (`gaTeneba-
mdis~)... (n. m a r i , yan. gr., gv. 164). 
 
yan. l i m J i  unda momdinareobdes l u m J u -sagan. aTinurSi 
li-s qona damafiqrebelia, magram li- → lu-s ver vivaraudebT. 
miT ufro, rom nasax. zmnaSi lu- gvaqvs. bolokidur -u-s sasargeb-
lod laparakobs megr. o n J u a -s - u- c. 
TavsarTebi lu- º o- funqciiT SeesatKvisebian erTmaneTs. 
megr. -n-, yan. -m- fonetikuri danarTi unda iKos. amgvarad, Zirad 
viGebT J-s: es igive Ziri unda iKos, rac J - a n -s, J - i r - Si _ 
`wevs~, `Zili~ _ gvaqvs: l u m J i º l i m J i _ megr. o n J u a, m a -
i n J - e _ `Zilis dro~, `saZinebeli dro~. 
am saxelidan iwarmoeba zmna (ix. lumJ- zmnebSi). 
qarTulSi es f u Z e  ara gvaqvs (Tu Z i n -s ar davukavSi-
rebT)... 
 
5. yan.   Gom-an º Gom-a                guSin, вчера, 
   megr. Gum-a                         wuxel, вчера  ночью 
   qarT. Gam-e                                       ночь           
 
G o m a n  oxoris fxeti-Si... I 4752 guSin Sin (`saxlSi~) rom 
viJeq... G o m a n  mele mekafTamintu I 47913 guSin gaGma gadasvla mi-
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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ndoda... G o m a  ora ‡ini tu II 24422 guSin cioda (`amindi civi iKo~;... 
si G o m a n  ykomi... II 25414 Sen guSin yame... G o m a n  kai ora tu II 
24412 guSin kargi amindi iKo... G o m a , G o m a n e r i  oGineSi dGa II 
31123 guSin, guSinis (`guSindelis~) winandeli dGe... G o m a  var... 
(G o m a S i  woxleneri) II 33717,18 guSin ara... (guSinis winandeli)... 
hu _ andGa, woxle _ G o m a  II 34429 axla _ dGes, winaT _ guSin... 
 
G a m e -s kanonzomieri SesatKvisia G o m a : bolokiduri -a de-
terminanti-sufiqsis narCenia; sruli saxiT iKo G o m - a n , romelic 
Senaxulia xofurSi (sporadulad arqabulSic) da nawarmoeb fuZe-
Si G o m a n - e r - i _ `guSindeli~. 
yanuri G o m a -s variantia G u m a - megruli: o → u m-s mezob-
lobaSi. 
bolokiduri -n aGdgeba megrulSic nawarmoeb fuZeSi: G u -
m a n e r -i _ `wuxandeli~... 
yanurisa da megrulis CvenebaTa mixedviT qarTuli Gam-e- ← 
Gam-en... sainteresoa am fuZis mniSvnelobaTa urTierToba: `Game~ _ 
`wuxel~ (megr.) _ `guSin~ (yan.). amosavalia is mniSvneloba, rome-
lic am fuZes qarTulSi aqvs. megrulSi `Gamis~ warmodgena kidev 
gvaqvs, Tumca `wina Gamea~ nagulisxmevi. yanurSi ki is aGniSnavs 
dGes, romelic am Games win uZGvis: `guSin~. am mxriv yanurSi ise-
Tive semasiologiuri gzaa gavlili, rogoric `xvale~-s SemTxvevaSi: 
`dila~ _ `xvale~ (ix. yuman-i); `Game~ _ `guSin~... 
aseTive viTarebaa svanurSic: l e T _ Game, l ð T … S _ GamiT, 
l a T _ guSin; le T da l a T  rom erTi da igive fuZea, amas 
l ð T … S _ `GamiT~ _ mowmobs. 
aseve: rus. вчера da вечер erTmaneTTan iseTsave kavSirSia, ro-
gorc утро da завтра. 
 
Goma º Goman-isagan nawarmoebi fuZeebia: 
Goma-m-Ji _ `wuxel~; Sedgeba igi G o m a - da m J i -sagan (ix. 
lu-mJi)... G o m a m J i -na moxTu, laparde tu I 48130 wuxel rom mo-
vida, tKis kata iKo... G o m a m J i  Jumalefe Cqimi mzoGaSa ideretes 
I 53431 wuxel Cemi Zmebi (saTevzaod) zGvaze wasuliKvnen... G o -
m a m J i  II 31124... G o m a m J i  ma deres kalmaxa pyofi II 24416 wu-
xel me mdinareSi kalmaxi viyire... 
 
sainteresoa, rom megrulSi G o m a m J i  G u m e n J i -s saxiT 
gvaqvs da niSnavs `guSin saGamos~: G u m a + i n J - i ;  aq G u m a  me-
dGe... Game... ca... mnaTobebi... dGeebis saxelebi... 
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grulSic niSnavs `guSin~-s (rogorc es aris yanurSi)... 
G o m a m J i -s garda G o m a  Sedis Goma-ser-Si II 24416 (megr. 
G u m a - s e r - i_) `guS-Gam~, wuxel... 
Goman-er-i _ `guSindeli~ (megr. G u m a n - e r - i _ `wuxande-
li)... 
 
6. yan.   ordo                     adre, male, рано, скоро 
   megr. ordo                           dila, утро 
   qarT. adre              рано 
 
skaniSen o r d o  qomoxTu II 2724 Senze adre movida... oxorJa 
koCiSen daha o r d o  oxorikele igzalu I 43224 qali (`coli~) kac-
ze adre wavida Sinisken... koCiq yumaniSi o r d o  qiselu I 43225 ka-
ci diliT adre adga... o r d o  moxTi... II 3217 male modi... si yari 
do okaCxe o r d o  bigzalare... ano va mo†Ti, o r d o  mo†Ti II 
3474 Sen were da mere adre waval... gvian ar movsulvar (`ar move-
di~), adre movedi... hu moxTasere o r d o S e  II 33728 axla mova 
male (`adriTgan~)... o r d o  mexTi-a I 5072 adre modio... gai o r -
d o  me-Ci-a... I 50712 saymeli male (adre) ayameo... 
 
o r d o  adre-s ekvivalentia; mxolod bolokiduri -o ar iKo 
mosalodneli: unda gvqonoda *o d r a → o r d a ... -dr- → -rd- me-
grulisa da yanurisaTvis bunebrivia.  
mniSvneloba yanurSic iseTivea, rogorc qarTulSi: `adre~.  
megrulSi ki o r d o  `dilas~ niSnavs; am mniSvnelobiT o r d o -s 
gamoKeneba megrulSi meoreuli movlena unda iKos (axlac ixmareba 
o - y u m a r - e  yum- Zirisagan nawarmoebi da es aris ZiriTadi sit-
Kva yanurisaTvisac da megrulisaTvisac; ix. yuman-). a d r e  da 
o r d o - rom kavSirSia erTmaneTTan, es aGniSnuli aqvs i. K i f -
S i Z e s  (megr. gram., leqsik., gv. 294). 
 
7. yan.   m-wk-uf-i º m-wuf-i     bneli, wKvdiadi,  темнота, мрак 
   megr. _ 
   qarT. wKv-d-i-ad-i º Zv. qarT. wKu-d-i-ad-i       `      ` 
 
`m w k u f i s  galen-i ekule?~ I 50320 bnelSi SeZleb wasv-las?... 
sabaxTan m w k u f i T e ... eSelu II 27215 dilas sibneliT (Jer... ki-
dev rom bneloda, ise) ...amovida... doTanu. yumaniSi m w u f i T e  
moviseliT II 23826 gaTenda. dilas Jer kidev sibneleSi avdeqiT... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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Zireuli masala yanurSi wk- unda iKos; uf- sufiqsi Cans. Tav-
kiduri m- fonetikuri danarTia. m w u f -i aTinuri variantia. 
es wk- igive unda iKos, rac qarT. wKv- w K v - d i a d -Si rom 
gvaqvs (w K v - d i a d - i  ←  w K v - d - i v - a d - i  ←  w K u - e d - i v -
a d - i ?). 
megrulSi Sesabamisi fuZe ara Cans. `sibnele~ megrulad 
`uk ( u ) m e l a ~-d iTqmis; ix. s a b a : `ukun-i _ bneli wKudiadi~. 
 
8. yan.   T-e                             sinaTle, свег 
   megr. si-n-T-e º si-na-T-e          `     ` 
   qarT. na-T-el-i         ` 
 
[fakla]-na iGasinon, koCi gale gamulun do qi†iti giluCxan-
kefs do eq qonudvinafs. ekule oxoi muSiSa nita-Si, gzas kai T e  
aKven e-do ia T e T e n  oxoiSa qomulun I 50622 CiraGdani rom unda 
waiGos, [is] kaci gareT gamova da asanTs gahkravs da iq moukidebs. 
Semdeg Sin (`Tavis saxlSi~) rom midiodes, gzaze kargi sinaTle eq-
neba da im sinaTliT Sin (`saxlSi~) mova... 
 
n. m a r s  mohKavs gamoTqma Tu T a s - T e `mTvaris sinaTle~ 
(xofursa da aTinurze miTiTebiT). T u T a S - T e _ arqabulze mi-
TiTebiT (yan. gr., gv. 166). 
fuZea Te; masSi Zireulia T-; megrulSi am T-s win n- aris 
fonetikurad ganviTarebuli; s i - n a T - e  axalia; esaa _ qarTuli-
dan SeTvisebuli, odnav gamartivebuli s i - n a T l e; s i - n - T - e -
S i  si- s i n a T e - s  analogiiT darTuli unda iKos: n- fo-netiku-
radaa ganviTarebuli da T-e yanuris T-e-s xvdeba. Tu si-s ganKene-
bulobis maCvenebel afiqsad miviCnevdiT, maSin bolosarTi -e-c am 
warmoebis monawile iqneboda: si- _ -e. magram -T- xom substantivia 
da ara atributivi; substantivisagan ganKenebulobis sawarmoeblad 
si- _ -e ar gamodgeboda. 
T- Ziri gvaqvs qarT. n a - T - e l - S i, m T i e b - S i, g a n T i -
a d - S i. es ukanaskneli miGebulia gan-Te-ad-isagan: gan-Te-ad → 
gan-Ti-ad: erTSafaTsa mas msT‚ad g a n T i a d  movides samaresa mas 
(adiSis oTxTavi, tab. 154b1 fotogamocemisa). egeve Ziri unda 
gvqondes m-T-ieb-Si, romelic Zvels qarTulSi `ciskris var-
skvlavs~ niSnavda da `manaTobels~, `gamTenebels~1 udris etimolo-
giurad. 
                                                 
1
 megr. `g ˆ m a T a n e  muricxi~. 
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Te- saxelisagan iwarmoeba T - a n -  zmnuri fuZe: do-T-an-u II 
33815 `gan-T-en-a~... (ix. zmnebSi Tan-). 
 
9. yan.   ca º m-ca                     ca,  небо 
   megr. ca         `   ` 
   qarT. ca             ` 
   svan.  de-c         `   ` 
 
`baSkafe qimi zoGaS Tude gulvan-a, qimi _ c a S i  jin! si ne-
sire-ensuru-s qodosqidi-a?~ I 5045 sxvebio zogi zGvis qveS dadia-
no, zogi _ cis zeviT! Sen nesire-ensurus SerCio (`nesire-ensu-
ruze darCio~)... c a s  mendowkedu-n, TuTa heq qoZiru, c a s  qono-
yabun II 28319,20 cas rom Sexeda, mTvare iq naxa, casaa mikruli (`mi-
webebuli~)... ca melams, bimtaT! II 28411 ca gvatKdeba (`vardeba~) ga-
viqceT!.. mJora m c a  oren (on) II 34320 mze cazea... 
 
es fuZe saerToa qarTveluri enebisaTvis: svanurSi mas nivTis 
kategoriis TavsarTi de- SerCenia. magram svanuri `xuTSabaTis~ sa-
xelSi cð-S ca- fuZe-s gvaZlevs uprefiqsod. 
n. m a r i  varaudobs, rom C a C x a -Si (`xuTSabaTi~, ix. CaCxa) 
Senaxulia zanuri kanonzomieri ekvivalenti Ca (ix. yan. gr., gv. 
213); Tu es asea, maSin ca yanursa da megrulSi qarTulidan Sesu-
li aGmoCndeboda; yan. Ca ki dakargulad unda migveCnia. magram ca- 
rom qarTulidan SeTvisebuli ar unda iKos, amas svan. de-c mow-
mobs. 
rac Seexeba C a - C x a -s, igi asimilaciis gziT aris miGebuli 
c a - C x a -sagan (Sdr. megr. c a - S x a) da Ca-s arsebobis dasadastu-
reblad ar gamodgeba. 
 
10. yan.   mj-or-a º mj-o-a º mj-ur-a º mj-u-a    mze,  солнце 
          º mJ-or-a º `bjora~ M      ` `  
    megr. bja       ` 
    qarT. mze        ` ` 
    svan.  mij        ` ` 
 
uwves-qi `heni didi m j o r a  ren!~. mendaxTu m j o r a S e . 
m j o r a q  uwu-qi... II 28031 uTxres, rom `Kvelaze didi mze aris!~ 
wavida mzesTan. mzem uTxra, rom... m j o r a s  mendebowkedi-Si, doma-
Cindu II 30422 mzes rom Sevxede, cxvirs damacemina... m j o r a T e  
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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voxominaf-a I 4015-6 mzeze (`mziT~) vaSrobo (`vaxmobo~)... [aGi] 
m j o a s  qonumfineren... [aGi] m j o a s  qaguinwkeen I 50116 [erbo] 
mzeze `gaufenia~... [erbo] mzeze gamdnara (`gaxsnila~)... burbus, 
m j u r a -na gexTas, ofuTxinu do gari ogoru uCqin I 49425 Gamu-
ra, mze rom Cava, frenasa da saymlis Zebnas iwKebs (`icis~)... m j u a  
birden-bire qagamaxTu I 46224 mze moulodnelad gamovida... m j u a -
S i  Toli gexTu-va-gexTu-a-Si I 4422 mzis Tvali Cavida Tu ara... 
m j u a -na ulun-keleni... I 42029 aGmosavleTisa (`mze rom amodis 
im mxrisa~)... m J o r a  mca oren II 34320 mze caze aris... 
 
yanuri variantebisaTvis amosavalia mj-or-a º mj-ur-a; xmov-
nebs Soris r-s dakargviT viGebT mj-o-a º mj-u-a-s; j- → J- arTaS-
nulSi gvaqvs. 
mj-or-a º mj-ur-a fuZeSi Zireulia mj-; igi kanonzomierad Se-
esatKviseba qarT. mz-s; or- º -ur- sufiqss arc qarTulSi gaaCnia 
SesatKvisi, arc megrulSi da arc svanurSi... magram yanurSi m z e  
m j a -dac rom iTqmoda (-or- º -ur- sufiqsebis gareSe), amas cxad-
Kofs kviradGis saxelwodeba: mja-Cxa º bja-Cxa (ix.). 
megr. bja ← mja (Sdr. yan. m j a C x a º b j a C x a). 
svan. mij imis maCvenebelia, rom mz- º bj-s Zireul Tanxmovan-
Ta Soris xmovani unda KofiliKo; es xmovani momdevno sufiqseul 
xmovanTa (-e, -a, -or º -ur) zegavleniT dakargulia.  
Sdr. iv. J a v a x i S v i l i , qarT. er. ist. I, gv. 116 _ 120. 
 
11. yan.   Tu-T-a                      mTvare, Tve, луна, месяц 
    megr. Tu-T-a                           `     `   `    ` 
    qarT. T-T-ue º T‚-T-e   месяц (един. времен.) 
    svan.  do-Sd-ul                 `    луна 
 
deloba-na miSuxTas, mJve T u T a s  iKven, ar T u T a S a  iKven I 
5109 sigije rom mouvlis, Zvel mTvareze iqneba, pirvel mTvaremdis 
iqneba... [mTugi] dauli do zurnaTe mendaxTu... T u T a S e , T u -
T a s  uwu-qi... T u T a q  Tqu-qi II 2813,4 Tagvi doliTa da zurniT 
wavida mTvarisaken, mTvares uTxra, rom... mTvarem Tqva, rom... `ha 
T u T a  meludoren-a II 28316 es mTvare Camovardnilao... ar T u -
T a  divu II 28727 erTi Tve gavida (`gaxda~, `Seiqna~)... T u T a f e  
II 31220 Tveebi... ar wanas viTojur Tane T u T a  uGun. T u T a -
f e S i  Joxofe ren I 53811 erT weliwads Tormeti Tve aqvs. Tveebis 
saxelebia... 
dGe... Game... ca... mnaTobebi... dGeebis saxelebi... 
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Zireulia -T-; is daculia qarTulsa da megrul-yanurSi; sva-
nurSi kanonzomierad aris warmodgenili Sd-Ti; Tavkiduri Tu- º 
T- zan. da qarT. _ rogorc amas svanurTan Sedarebis safuZvelze 
samarTlianad askvnis v. T o f u r i a , asimilaciis Sedegadaa miGe-
buli du- º d-sgan. ase rom, svanuris msgavsad zanursa da qarTul-
Sic du- gvqonda *du-Ta º *du-Te... es du- nivTis kategoriis Tav-
sarTia (Sdr. du-cxu, di-Sqa, di-cxir-i...). 
Zireuli -T- igive unda iKos, rac T-e-Si gvqonda (`sinaTle~): 
T-an-u _ gan-T-en-a... aqedanve: m-T-ov-ar-e _ manaTobeli. 
am saxelis Sesaxeb ix. n. m a r i, Др.-груз. сл., gv. 10; Опред. Ах., 
gv. 64; v. T o f u r i a, fonet. dakvirveb. I, mimomx., gv., 216_219; iv. 
J a v a x i S v i l i , qarTv. er. ist. I (1928), gv. 122_124; i. K i f -
S i Z e, `asimil. da disimil.~, tf. univ. moambe I, gv. 3. 
 
12 yan.  murucx-i º muruncx-i º muruncxa  varskvlavi, звезда 
   megr. muricx-i     ` ` 
   qarT.  _ 
  
`muyo gefuTxun jindolen do m u r u c x e f e ØsTeri do-lo-
qunis gemabGenan!~ muhamediq xe qagonTxu msqva m u r u c x i  oyofi-
nuSeni. m u r u c x i  muhamediSi xes golu do xe duSolu I 4865,6,7 
`rogor mofrinaven zemodan1 da varskvlavebiviT tanisamosze macvi-
vian!~ muhamedma xeli gaSala lamazi varskvlavis dasayerad. var-
skvlavi muhamedis xelze daeca da xeli dausvela.. 
 
ZiriTadia yanurisaTvis m u r u c x -i; n- c-s win fonetikuri 
danarTia. megruli m u r i c x -i xvdeba yanur saTanado saxels, 
oGond meore u → i: m u r u c x -i → m u r i c x -i... 
qarTulSi saTanado fuZe ara Cans. Sdr. n. m a r i , Яфет. 
прoисх. арм. сл. margarey _ пророк, ИАН 1909, gv. 1158. 
 
13. yan.   w-an-a (º -w-o)  weli год 
    megr. w-an-a                      ` `                 
    qarT. w-el-i    ` 
 
ar oS w a n a  woxle I 43910 erTi asi wlis winaT... kaTTa w a -
n a s  muites... I 42411 Kovel weliwads modioden... oTxo-xuT w a n a s  
Cili CqimiS oxoris borti. sum w a n a s ... CamCires biCaliSidoren II 
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 laparakia Tovlis fantelis Sesaxeb. 
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2641 oTx-xuT weliwads Cemi colis saxlSi viKavi. sami weli oCamCi-
reSi mimuSavia... sum w a n e r i  I 42118 sami wlis (`wliani~)... vitoTxo 
w a n e r i  rtu I 43823 ToTxmeti wlisa iKo... eCi w a n e r i  II 26329 
oci wlisa... vitojur w a n e r i  divu II 2738 Tormeti wlisa Seiqna... 
 
Ziri w- saerToa. determinanti-sufiqsebi gansxvavebulia: qar-
TulSi _  -el-, yanursa da megrulSi -an- (mas Semdeg -a aqvs da-
rTuli). aq SesatKvisoba mxolod funqcionaluria. 
 
amave Zirisaa: 
h a m  wo _ `wels~, megr. wi º wˆ: 
h a m  w o  azi dido mCxvafa rtu II 34433 wels (`am wels~) 
zafxulSi didi sicxe iKo... ha mwo1 (º mwo) ofSa kuraGi iu II 3376 
wels bevri yerami movida (`iKo~)... 
 
es wo unda iKos miGebuli wu-sagan, romelSiac -u deter-mi-
nanti-sufiqsia da etoleba qarT. -el-s (baG-u _ beG-el-)... am u-s 
T-T Secvlam mogvca megr. wi _ `wels~... 
 
go-wo-s _ `SarSan~, megr. go-wo-s: 
g o w o  kiSi dido ‡ini rtu II 34433 SarSan zamTarSi didi si-
cive iKo... g o w o s  ma sarfiSa bidi II 24415 SarSan me sarfSi wavedi... 
 
wanas º wanaSe _ `gaisas~, megr. w a n a s : 
w a n a s  muyo iasere, va miSqun II 33716 `gaisas~ rogori iqneba 
[mosavali], ar vici... w a n a S e  m a  maxoSa mofTare II 24415 gaisad 
me maxoSi moval... 
 
wana-aGan-i º w a n a G a n i  º w a n a n e _ ianvari (sitKva-sitKviT: 
`axali weli~) II 31220, I 5387,9, w a n a G a n i  I 53813, w a n a n e  (`wana 
aGne~) I 5389... 
 
14. yan.  sTv-el-i `sTveli~, `krefis dro~, Semodgoma, осень, 
                                         "время сбора" (плодов)  
    megr. _ 
    qarT. sTv-el-i `Semodgoma, gina KurZnis mokrefa~. (s a b a) 
 
s T v e l i s  xarmani ptaxufT I 51513 `sTvelSi~ simindsa 
vtexT... ia awi qomikulun s T v e l i s  I 53227 is [frinveli] axla 
                                                 
1
 ase ambobs aTineli da arTaSneli, viweli xmarobs a m  w a n a s  II 24414. 
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gamoivlis `sTvelSi~... s T v e l i  hemuSeni uwumelan _ mTeli diCo-
du: mcxuli goisTvelu, favri goisTvelu... muTxani-na dibGen, mTe-
liSen iTqven _ goisTvelu II 31224 `sTvels~ imitom etKvian _ Kve-
laferi gaTavda: msxali daikrifa (`dacvivda~), foToli dacvivda... 
rac ki SeiZleba dacvivdes, Kvelafris Sesaxeb iTqmis `gaisTvelao~... 
i†Te s T v e l i , orTa s T v e l i , soGun s T v e l i  I 5386,7 wina 
sTveli (seqtemberi), Sua sTveli (oqtomberi), bolo sTveli (noem-
beri)... s T v e l i  I 5389 noemberi... azi (s T v e l i  do) kiSi I 
53813 zafxuli (Semodgoma da) zamTari... 
  
Zireulia sTv-; -el- determinanti-sufiqsia. 
es Ziri zmnaSiac aris gamoKenebuli (ix. sTv-). 
qarTulsa da yanurSi s T v - e l -1 fuZe erTnairadaa warmo-
dgenili. megrulSi es fuZe ara Cans. 
sTv- Ziris amosavali mniSvnelobis Sesaxeb ix. zmnebSi sTv-. 
amjamad s T v e l i  xan niSnavs calke Tves, saxeldobr, noem-
bers, xan gagebulia `krefis drod~ da gulisxmobs seqtembers, oq-
tombersa da noembers, e. i. Semodgomas udris. mainc es axlac `kre-
fis dro~-d ganiazreba. 
 
15. yan.   bjaCxa º mjaCxa             kvira (dGe), `mzis dGe~, 
                                      воскресение, "день солнца" 
    megr. jaSxa      ` ` 
    qarT. _ 
    svan.  miS-ladeG º mˆjeladeG   ` ` 
 
b j a C x a  I 50535, 53816, II 31118, 31118, m j a C x a  II 31218. 
 
b j a C x a  miGebulia m j a C x a -sagan; ukanaskneli rTuli fuZea 
da Sedgeba `m j a S ~ da `d G a~-sagan _ `mzis dGe~. `mzisa~ da `dGis~ 
warmodgenebi rom gaqra, Semadgenel nawilTa Segneba daikarga da 
gza gaexsna fonetikur procesebs: S d G → C x :  m j a S d G a → m j a -
C x a. Suasafexuri unda KofiliKo m j a S x a : m j a S d G a → m j a S -
x a → m j a C x a ... (Sdr. megr. Sxu _ msxvili, yan. mCxu...). 
es Suasafexuri Tavkidur m- º b-s dakargviT dGesac moepoveba 
                                                 
1
 s T v e l -is paralelurad qarTulSi r T v e l -ic gvaqvs. xom ar niS-
navs es imas, rom s- º r- formantia (s Z a l i º r Z a l i , s Z e º r Z e ...). maSin 
Zireulad -Tv- gveqneboda. amis ufro dawvrilebiTs ganxilvaSi aq ar SevalT. 
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megruls. n. m a r i  umarTebulod gamohKofs dGeTa saxelebSi Sxa º 
Cxa-s (ix. yan. gram., gv. 141). 
 
svan. mˆj e l a d e G -Si Kvelaze ufro daculia `mzis dGe~; 
m i S l a d e G -Si ki j→S: m i j l a d e G → m i S l a d e G ... 
qarTuls ar Seunaxavs am dGis es warmarTuli saxeli, magram 
Jer kidev meTvramete saukuneSi codniaT, rom `qarTulad SabaTisa 
saxeli aris k r o n o s i s a , kviriakisa _ m z i s a  da s a u f l o, 
orSabaTisa _ m T o v a r i s a ~... (s a b a, ix. SabaTi). 
ix. iv. J a v a x i S v i l i , qarT. er. ist. I, gv. 108 137, gansa-
kuT. 116'_118. 
 
16. yan.   TuTaCxa                 orSabaTi, `mTvaris dGe~, 
                                  `понедельник~,   `день луны~ 
    megr. TuTaSxa   `    `         ` 
    qarT.   _ 
    svan. doSdiS                    (`mTvarisa~)  ,,   ` 
 
T u T a C x a  I 50535, 53815, II 31118,... 
T u T a C x a S i  dGas duguni miGun I 51318 orSabaT dGes 
qor-wili maqvs... T u T a C x a S i  ndGas moiKonaT, kai ndGa en I 
51310 orSabaT dGes moviKvanoT, kargi dGea
1.. 
 
m j a C x a  (º b j a C x a )-s msgavsad T u T a C x a  miGebulia Tu-
T a S d G a -sagan _ `mTvaris dGe~: T u T a S d G a → T u T a S x a →  
T u T a C x a. 
meore safexuri megrulSi gvaqvs; yanurs meti cvlileba 
ganucdia. 
svan. d o S d i S  zemoxsenebuli rTuli fuZis pirvel na-
wilsGa Seicaves: `mTvarisa~ (dGe). 
qarTulSi `SabaT~-ze dafuZnebulma sistemam gaaqro saTanado 
saxeli, romelic qarTuls sxva qarTveluri enebis msgavsad uTuod 
gaaCnda (ix. s a b a : o r S a b a T i _ mTovaris dGis saxeliao _ `Sa-
baT~-Tan). 
ix. iv. J a v a x i S v i l i , qarT. er. ist. I, gv. 122_124. 
                                                 
1
 samegreloSi, piriqiT, orSabaTs qorwilis gadaxdas, gamgzavrebas 
eridebodnen _ kvimatiao! 
dGe... Game... ca... mnaTobebi... dGeebis saxelebi... 
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17. yan.   JumaCxa                   oTxSabaTi, `Jumas dGe~, 
                                    среда, "день джумы" 
    megr. JumaSxa     `     ` 
    qarT. _ 
    svan.  Jˆmaüü üüS                        `     (`Jumasi~) ` 
  
J u m a C x a  I 50535, 16022, II 31118, 31218... 
 
m j a C x a -s da T u T a C x a -s mihKveba agebulebiT J u m a C x a -c: 
J u m a S  d G a → J u m a S x a → J u m a C x a _ `Jumas dGe~. 
svanurSi warmodgenilia pirveli nawili: J ˆ m a ü S .  es saxeli 
qarTulSi amjamad ara gvaqvs. 
 
18. yan.   caCxa º `CaCxa~M º saCxa     xuTSabaTi, `cis dGe ~, 
       четверг,   `день неба~ 
    megr. caSxa        `  `  ` 
    qarT. _ 
    svan.  cðS         `  (`cisa~) ` 
 
c a C x a  II 31118, 31218 s a C x a  II 31135... c a C x a S i  ndGas 
duGuni paTen II 30028 xuTSabaT dGes qorwili vqnaT1... 
 
c a C x a  niSnavs `cis dGes~ da miGebulia c a S  d G a -sagan: 
c a S  d G a → c a S x a → c a C x a. 
c-s C-sTan asimilaciam mogvca C a C x a ... s a C x a -Si ki c- afri-
kati spirant s-Tia Secvlili (dezafrikacia!). s a C x a  mxolod er-
Txel gvaqvs dadasturebuli. 
svanurSi am rTuli fuZis mxolod pirveli nawilia warmo-
dgenili (Sdr. J ˆ m ð S , d o S d i S). 
xofurSi c a C x a -s nacvlad u m q e s e r - i º u m q e s e - i  ixma-
reba (`uqmis Game~?, e. i. paraskevis wina dGe?)... 
iv. J a v a x i S v i l i s  azriT, c a C x a -Si `ca~ zecas ki ar 
unda niSnavdes, aramed mnaTob afrodites: ix. qarT. er. ist., I, gv., 
129. 
                                                 
1
 samegreloSic es dGe winaT patarZlis mosaKvanad moxerxebul dGed 
iTvleboda. 
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19. yan.  obiSxa º obiCxa paraskevi, `vobis dGe~, пятница 
        "день Воб-а" 
    megr. obiSxa       `  `  ` 
    qarT.  _ 
    svan. …obiS º …ebiS         `    (`v o b i s a~)     ` 
 
amjamad yanurSi am dGis saxelad berZ. p a r a s k e  aris gaba-
tonebuli; es iTqmis rogorc xofuris, ise viwur-arqabulisa da 
aTinuris Sesaxeb: ix. I 53815-16, 50536, II 31118, 31218-19... magram arqa-
bel lazis, fSalTiluGis mcxovreb, hasan SalafiSis TqmiT, `p a -
r a s k e s  nacvlad o b i S x a  aTinelebma Zvelad icodeno~: ix. II 
34031. sxva arqabelebi o b i S x a -s megrulad Tvliden. 
ra Tqma unda, roca arqabeli aTinurze migviTiTebs: `es si-
tKva iq icodeno~, xolo a T i n e l e b i s a g a n  C a w e r i l  t e q -
s t e b S i  es sitKva ar Cans, valdebuli varT, rom amgvar cnobas 
ar vendoT. magram aTinuri teqstebi ise mcirea da yanuri sofle-
bis metKveleba imdenad Seuswavleli, xolo o b i S x a º o b i C x a  
Teoriulad imdenad mosalodnelia yanurSi, rom zemoxsenebul 
cnobas, romelic SemTxveviTi gamonaTqvamis STabeydilebas tovebs, 
mainc davuTmeT aq adgili: savsebiT SesaZlebelia, rom es sitKva ar 
iKos daviwKebuli yanur soflebSi. 
xolo, rom is unda KofiliKo, amaSi eyvi ar gvepareba: svanu-
risa da megrulis Cveneba am SemTxvevaSi, svanuris, megrulisa da ya-
nuris erTiani xazi kviris, orSabaTis, oTxSabaTisa da xuTSabaTis 
saxelTa warmoebaSi amis sawindaria. 
am rwmenas erTgvarad amtkicebs cnoba, mowodebuli afxazeTis 
sof. SawkvaraSi aTinel sadik buCan-oGlis mier: o b i S x a  (o b i -
C x a) nana itu II 3419 `obiSxa~-s (`obiCxa~-s) deda ambobs-o... es 
iKo pasuxi Cem kiTxvaze, ixmareba Tu ara `obiSxa~, ...Tu ar es gare-
moeba, _ Cem kiTxvaze moagonda! _ am aTinelis CvenebaSi dadastu-
rebuli iqneboda zemoT dasaxelebuli arqabelis cnoba: `obiSxa 
aTinelebma icodeno~... 
 
20. yan.   guma-TuTa º guma º gimua     oqtomberi, `mkaTaTve~, 
                                       октябрь, `месяц жатвы~ 
  megr. gima-TuTa      `        ` 
  qarT. [mkaTa-Tve]                         ivlisi,     июль 
 
dGe... Game... ca... mnaTobebi... dGeebis saxelebi... 
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g u m a T u T a  II 31222, 31119, g u m a  II 31135, g i m u a  I 53712-13... 
g u m a T u T a s  nCxvari (!) ...qurumi gumuman II 31224 oqtomberSi 
Gomsa mkian... 
 
g u m a T u T a  sitKvasitKviT udris `mkis Tves~... aGmosavleT 
saqarTveloSi, sadac pursa mkian, `mkaTaTve~ ivlisia, yanebTan da 
megrelebTan, romlebic Gomsa Tesaven, `mkaTaTved~ oqtomberi mo-
gvevlina (`mkaTaTvis~ es saxeli funqcionaluri semantikis mSvenie-
ri nimuSia!). 
 
megr. g i m a ← g u m a: u → i... gim- varianti xofurSiac das-
turdeba (ix. zemoT magaliTi). 
   
sainteresoa, rom viwelebisagan Caweril TveTa saxelebSi `seq-
tembers~ C x a l v a  ewodeba: `kaklis CamoferTxva~ (Cveulebriv 
s t a r o S i n a  II 31222, 31120 _ ixmareba: `Jvris xseneba~), `noem-
brisaTvis~ ixmareba w i l v a  `krefa~ (naKofTa)... ix. II 24418-19: 
aGustoz, C x a l v a , g u m a , w i l v a _ agvisto, seqtemberi, oqtom-







1.  arT-i, ar, ‡ar:  arTikarTi 
2.  jur, Jur, ju-i:  vitojur, jurneC, juroS, majuran-i, 
majura... 
3.  sum-i, Sum:  vitosum, sumeneC-i, sumeCdoviT-i, sumoS-i, 
        masuman-i, masuma... 
4.  oTxo:  vitoTxo, oTxoneC-i, oTxoS-i, maoTxan-i, maoTxa... 
5.  xuT, xu:  vitoxuT, maxuTan-i... 
6.  aS-i, anS-i:  vitvaS-i, vitoaS-i, maanSan-i... 
7.  SqiT, SqviT:  vitoSqiT, SqviToS-i, maSqviTan-i... 
8.  ovro, ‡ovro:  vitovro, maovra... 
9.  Cxoro, Cxovro:  vitonCxoro, vitoCxoro... 
10. viT... 
11. eC-i:  eCdoviT, jurneCdoviT... 






 1. yan.   ar-T-i º ar º ‡ar-                erTi, один 
   megr. ar-T-i      `   `   
   qarT. er-T-i       ` 
   svan.  eSxu        `   ` 
 
a r T i s  duklaman, majuanis muZinaman II 29938 erTs daukle-
ben, meores moumateben... ar II 3446, 3418,21, 3432, 34436, 33529... ‡ a r  
II 36911... a r  dGas I 39511 erTxel (`erT dGes~)... ar koCi I 39910 
erTi kaci, viGac kaci... daGis ar Tilqi qonargu I 4351 tKeSi erTi 
melia Sexvda... berefe a r i  odaSa mindiKonu I 49013 bavSvebi erT 
oTaxSi waiKvana... a r i s -n a  va axvenas, ia dula sumiq Kvas-na, 
...kolai iKven I 44825 erTs rom ar SeuZlia [risame] gakeTeba, is sa-
qme samma rom qnas, ...advili iqneba... a r -  a: aGne Ziomelis fara mo 
guwumeT-a I 4075 erTio: axal naxuls (gacnobils) fuls nu gamo-
arTmevTo... manZagereq  a r T i k a r T i s  Seefe va oxmarafas-Si, va 
iKven I 4014 mezoblebma erTmaneTs rameebi (`nivTebi~) ar aTxovos, 
ar SeiZleba... ar koCiq Tqudoren II 27932 erT kacs uTqvams... a r -
T i k a r T i k a l a  qartali doyares II 28233 erTmaneTs (`erTmaneT-
Tan~) qaGaldi dauweres (werilobiTi piroba misces)... 
 
a r T - fuZe kanonzomierad SeesatKviseba e r T -s; yanurSi Cve-
ulebriv ixmareba a r - (Sdr. gur. e r  k a c s ...) da es Cveulebrivia 
ara marto maSin, roca `erTi~ msazGvrelis rolSi gamodis, aramed 
maSinac ki, roca damoukideblad aris naxmari ama Tu im brunvaSi... 
 
‡ a r  s. J i q i a s  mier Caweril aTinur teqstebSi gvaqvs; 
T a v k i d u r i  ‡- a b z a c i s  a G m n i S v n e l i a  da f o n e m i s  
m n i S v n e l o b a  a r a  a q v s. 
a r T i k a r T - Si a r T i k - ← a r T i q - _ moTxrobiTSia aGe-
buli (Sdr. qarT. e r T m a n - e r T s; agreTve: gur. e r T q a m e T s , 
sadac -q kvlav zanuri moTxrobiTis niSania). 
 
e r - T- S i  -T- calke fuZes unda warmoadgendes (ix. x u - T- i). 
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2. yan.   jur º Jur º ju-i  ori,   два 
   megr. jir-i     ` ` 
   qarT. or-i º o-or   ` 
   svan.  or-i   ` ` 
 
j u r  II 2446, 33529, 34121... J u r  II 3418, 3432, 36911... 
eq qamafcxontuT-a j u r i  xolo I 48511 iq SevxtebiTo ori-
ve... `j u r  m o T  momCaf~-a I 4068 ors rad maZlevo... Jigei j u i  
en: uCa do xCe I 53727 `Jigari~ oria: Savi da TeTri... j u r i T i ... 
ides II 2543 orive wavida... qodosqudu J u r  Juma. him oSkuriSi 
J u r  Tane doSinaxu II 35515,18 darCa ori Zma. im vaSlisa ori cali 
Seinaxa... J u r  wana qudoguTu II 36023 or weliwads dadga... 
 
yanuri da megruli variantebisaTvis amosavalia j u r ; aqeda-
naa, miGebuli: megr. j i r -i _ u-s i-T SecvliT; aTinursa da ar-
TaSnulSi xmarebuli J u r  mogvca j → J; xmovnebs Soris r-s da-
kargviT j u - i  ←  j u r - i ... 
Tavis mxriv j u r  miGebulia  u r  ←   o r -isagan, romelic 
amjamad svanurSi gvxvdeba. qarTulSi Tavkiduri - ara Cans _ arc 
Zvelsa da arc axals saliteraturo qarTulSi, arc kiloebSi, ram-
denadac es ukanasknelebi Seswavlilia. 
miT ufro sainteresoa ingilourSi daculi o o r  da 
m e ‰ r e   (= meore): Senier adgilSi oor mezebel... cxovrob-da... 
er mezebel ƒevi zomoTian esaxla, m e ‰ r e  _ qomoTian (m. J a -
n a S v i l i, saingilo. Zv. saqarTv. II, gv. 203). 
es o o r  unda momdinareobdes  o r -isagan (asimilacia xmo-
vanTa ingilourSi Sors midis!); amas gvafiqrebinebs meeüre, sadac 
sawarmoebel afiqsTa gamoKofis Semdeg gvrCeba -‰ r - =  o r... amgva-
rad:  o r -  safuZvlad udevs o r -s, meordeba svanurSi da amosava-
lia zanuri j u r -isaTvis. 
 
jur- º Jur- gamoKenebulia nawarmoeb saxelebsa da kompozi-
tebSi: 
vitojur II 2446, 33530, vitoJur II 3451, 3433 `Tormeti~... 
jurneCi II 2448, jureneC II 33531, 3419, I 41228 J u r e n e C  II 
3452, J u r ‡ e C i  II 36539, `j u r e C ~ 36837 `ormoci~... 
juroS I 4302 `orasi~.... 
majurani, majura II 24410, 2758, 3435, I 5058... m a j u a n -i I 




majvara I 50524, m a n J u r a n -i II 33535, `meore~.... m a n J u r a -
f e  II 36418... `meoreni~ 
 
3. yan.   sum-i º Sum                        sami,  три 
   megr. sum-i º Sum-i Evl                    `    ` 
   qarT. sam-i        ` 
   svan.  sem-i         `   ` 
 
s u m  I 50415, II 2446, 33529, 3433, 34436, 36911... okikaTes do 
s u m i -T xolØ imtes II 28418 Segrovdnen da samive gaiqcnen... s u m  
arSini qomovogiT-a I 50415 sami arSini movigeT amazeo!.. 
 
qarT. s a m -is SesatKvisi unda KofiliKo S u m -i; aseTi vari-
anti mohKavs n .  m a r s  (ix. yan. gr., gv. 207); teqstebSi es arsad aris 
dadasturebuli1 e v l i a  C e l e b i s  cnobiT megrulSi S u m  Kofi-
la s a m -isaTvis xmarebuli (ix. s. J i q i a , Georgica-Nurcica, gv. 114). 
Tu es S u m -i marTla ismoda megrulSi XVII saukunis meore naxevar-
Si, roca e v l i a  C e l e b i  mogzaurobda, yanurSic unda gvqono-
da im xanebSi S u m -. s u m -i qarTulis gavleniT aixsneboda me-
grulSi. yanurSi? meCvidmete saukunidan qarTuli yanur metKvele-
baze gavlenas Znelad Tu moaxdenda: yaneTis mosazGvre qarTulad 
metKveli mxare gaTurqebis obieqti iKo da aseT pirobebSi saeyvoa, 
mas yanurSi S u m - s u m -ad Seecvala. Tu S u m - maSin iKo xmareba-
Si, cxadia, is axlac unda iKos yanur soflebSi xmarebuli. aseTi 
ram arc aris SeuZlebeli. damafiqrebelia oGond is, rom svanurSi 
s e m -i gvaqvs. es xom qarTulis gavlenas ar miewereba?! 
 
nawarmoeb saxelebsa da kompozitebSi s u m -i gvaqvs: 
vitosum II 2447, 33530, 3433-4, 3451 `cameti~... 
sumeneCi II 2449 33531, 3452... s u m e C i  II  34122 `samoci~... 
s u m e C d o v i T i  II 34122 samocdaaTi... 
sumoSi `samasi~... 
masumani II 24410, 3361, I 50514... m a s u m a  II 3435, II 32313 `me-
same~... 
 
                                                 
1
 ar Sexvedria is n. m a r s a c; ix. yan. gram. $ 34, gv. 20; S u m  n. mars 
sxva avtoris cnobebze daKrdnobiT mohKavs. 
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4. yan.   oTxo                            oTxi, четыре 
   megr. oTx-i       ` ` 
   qarT. oTx-i     ` 
   svan.  …oSdx…      ` ` 
 
o T x o  II 2446, 33529, 3433, 34436... 
 
o T x - saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTeis; sva-
nurSi is - o S d x -s gvaZlevs saerTo svanuri normebis mixedviT; 
o-s win ganviTarebulia …-; bolokiduri -o yanurSi da svanurSi 
erTmaneTs uyers mxars; magram arc qarTulsa da arc megrulSi misi 
ekvivalenti an magieri ara Cans (-o → -u → -i da es ukanaskneli ai-
ria saxelobiTis daboloebaSi?). es -o Zireuli ar unda iKos: 
Kovel SemTxvevaSi  yanur nawarmoeb saxelSi m a - o T x - a n - i -o ar 
inaxeba (ix. qvemoT). 
 
nawarmoebi fuZeebi da kompozitebi: 
 
vitoTxo II 2447, v i t o o T x o  II 33530, 3434, 3451 `ToTxme-
ti~... 
oTxo-n-eCi II 2449, 33532, 3453, o T x o e C i  II 3453... oTxeneC 
                       I 39631,32,33, 3971,3 II 248130, 24929oTxmoci... 
oTxoSi  `oTxasi~... 
maoTxani   II 24410, 3361, I 5059, m a o T x a  I 47919 
                                                 `meoTxe~... 
 
5. yan.   xuT- º xu-                           xuTi,  пять 
   megr. xuT-i      ` ` 
   qarT. xuT-i      ` 
   svan.  …o-x…iSd     ` ` 
x u T  II 3298, II 2446, 33529, 3418,21, 34436... 
 
x u T - fuZe saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis; 
svanurSi mas SeesatKviseba x … i S d  ←  x u S d ; Tavkiduri …o- ki 
… o S T x … -is analogiiTaa miGebuli. x u T - Si -T- calke fuZes 
unda warmoadgendes (Sdr. e r - T- º a r - T-). teqstebSi xu-c gvaqvs: 
xuØndGa divu II 3279 xuTi dGe gavida, `Seiqna~-... xuØndGa, x u  seris 




nawarmoebi fuZeebi da kompozitebi: 
vitoxuT II 2447, 33530, 3451 `TxuTmeti~... 
maxuTani I 50519-20, II 24410-11, 3361 `mexuTe~... 
 
6. yan.   aS-i º anS-i                       eqvsi, шесть 
   megr. amSv-i º `fiSq¤i~ Evl.      `   ` 
   qarT. eqvs-i                                    ` 
   svan.  usg…a      `   ` 
 
a S - i  II 2446, 3418,21, 34436, a n S -i I 33532, II 33726... 
 
yanur variantebSi dakargulia -v-: unda KofiliKo a S v -
º a n S v - ; amaze miuTiTebs megr. a m S v -i... yanuris da megrulis 
Cvenebas Tu verwmunebiT, qarTulSi unda gvqonoda e q s u -i; amas 
SeesatKviseba a S v -i: qs_S (Sdr. q s o v s _ yan. S u m s , megr. 
S u n s); m- º n- fonetikuri danarTia... a S v -is Sesabamisia svan. 
u s g … a . e v l i a  C e l e b i s  megrulisaTvis mohKavs f i S q u i  
(ix. s. J i q i a , Georgica-Turcica gv. 114); amgvari aGnagobis gamar-
Tleba Znelia. gaugebrobas unda hqondes adgili. 
 
nawarmoebi fuZeebi da kompozitebi: 
vitvaSi II 2447, v i t o a S  II 3451, v i t v a n S -i II 33530 `Teq-
vsmeti~... 
maanSan-i I 50510... m a a S a n i  dGas II 29011 meeqvse dGes... 
 
7. yan.   SqiT- º SqviT-                  Svidi, семь 
   megr. SqviT-i     ` ` 
   qarT. Svid-i     ` 
   svan.  i-Sq…id     ` ` 
 
S q i T   II 2446, 33529 3418,21, 34436... 
 
S q v i T -i I 5067, saaTi S q v i T i s  _ saaTis Svidze... 
S q v i T  dGaSa I 49925, Svid dGemdis... agreTve I 42331, 4267... 
S v i d - fuZe kanonzomierad aris warmodgenili S q v i T -iT 
megrulSi da nawilobriv yanurSi (xofur kilokavSi) (S- → Sq-), 
oGond bolokiduri -d- Kru mfSvinavi -T-Tia Secvlili (daKrueba 
bolos). S q i T ← S q v i T: v-s dakargvis Sedegad (-qvi- → -qi-)... 
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svan. i- S q … i d -Si gansxvavebulia Tavkiduri i- (mogvagonebs 
i-s -or- º e-ur º j-ir-Si). 
 
nawarmoeb fuZeebsa da kompozitebSi: 
vitoSqiT II 2447, 3451, v i t o S k i T  II 33530, v i t e S q i T  
II 3434 `Cvidmeti~... 
SqviToSi I 4997 `Svidasi~... 
maSqviTani I 50512 `meSvide~... m a S q v i T a  dGis I 47922 meSvi-
de dGes... 
 
8. yan.   ovro º ‡ovro                      rva,  восемь 
   megr. ruo º bruo     ` ` 
   qarT. rva       ` 
   svan.  ara      ` ` 
 
o v r o  II 2446, 33529, 3418,21, 34436, I 50414 ... 
 
megr. r u o  SeesatKviseba r v a -s: v → u (maxvilis matarebe-
lia), -a- º -o; b r u o -Si b- fonetikuri danarTia. 
yanuri o - v r o  ←  o - r v o; am ukanasknelSi igive r u o  
gvaqvs, rac megrulSi, oGond v- maxvilis matarebeli araa da es 
imitom, rom moipoveba Tavkiduri o- : o-vro; am o-s SesatKvisi arc 
qarTuls gaaCnia da arc megruls; svan. a r a -Si mas TiTqos Tavki-
duri a- etoleba. am Tavkiduri a- º o-s sakiTxi garkvevas moiTxovs; 
cxadia, es afiqsebi unda iKvnen (ara Cans, rom analogiiT iKon miGe-
buli). 
 
nawarmoeb fuZeebsa da kompozitebSi: 
vitovro II 2447, 33529-30, 3434, 3452 Tvrameti... 
maovra dGas I 47925 merve dGes... 
 
9. yan.   Cxoro º Cxovro              cxra,  девять 
   megr. Cxoro     ` ` 
   qarT. cxra      ` 
   svan.  Cxara     ` ` 
 
C x o r o  II 2446, 33529, 3418,21, 34436... saaTiS C x o v r o s  vin-





C x o r o  c x r a -s ekvivalentia, oGond x-sa  da r-s Soris   
-o- gvavaraudinebs qarTulisTvis a-s: c x r a ← c x a r a; amas mxars 
uyers svan. C x a r a : xmovnebiT igi qarTuls mogvagonebs, Tanxmovne-
biT zanurs. 
C x o v r o -Si -v- fonetikuri danarTia (o-s Semdeg). 
 
nawarmoeb fuZeebsa da kompozitebSi: 
vitonCxoro II 2448, vitoCxoro II 3452 cxrameti... o T x e -
n e C d o v i t o n C x o r o  II 24828-29, 34, 37, 2491-2 oTxmocdacxrameti... 
 
10. yan.   viT                           aTi,  десять 
    megr. viT-i    ` `  
    qarT. aT-i      ` 
    svan.  eSd    ` ` 
 
v i T  II 15, 2446, 33529, 3418,21, 34436. 
 
a T -is zanuri ekvivalenti unda KofiliKo oT-; Semdeg: o T -
→ u T -  →  v i T -: ase warmoidgineba aT-is SesatKvisi fuZis ganvi-
Tarebis gza. 
svan.  e S d -Si -Sd- T-s gadmogvcems, e _ a-s, - iseTive Tav-
sarTia, rogoric - o r -Si da i- S q … i d -Si gvqonda. 
 
ricxviT saxelebSi 11-dan 20-mdis v i T  Cveulebrivad v i t-is 
saxiT warmogvidgeba: v i t v a r º v i t o a r  (← v i T - d o - a r), 
v i t o j u r  (←  v i T - d o - j u r), v i t o s u m  (←  v i T - d o -
s u m) da sxv. ix. II 2446, 33529,30, 3451... 
amgvarad, megruli da yanuri ricxvis saxelebis gadmosacemad 
xmarobs gamoTqmebs : aT-da-erTi, aT-da-ori, aT-da-sami, aT-da-oTxi 
da sxv.; qarTulSi, rogorc cnobilia, ocamdis warmoeba `m e t ~- 
fuZes iKenebs : aT-erT-met-i, aT-or-met-i, aT-sam-met-i, aT-oTx-met-i... 
ocis Semdeg qarTulic zanuris msgavsad awarmoebs: oc-da-erTi, oc-
da-ori... oc-da-aTi... 
 
11. yan.   eCi º ‡eC                     oci, двадцать 
    megr. eC-i     ` ` 
    qarT. oc-i     ` 
    svan.  erv-eSd                       ` ` 
 
e C -i II 2448, 33531, 3418,21, 3452... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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eC- yanursa da megrulSi o-s ve-d daSliTa da v-s dakargviT 
unda iKos miGebuli. aseTi varaudi bunebrivi iqneba, radganac e C - 
da o c - fuZeTa kavSiri cxadia. 
sv.  e r v - e S d  `or-aTs~ niSnavs. 
e C -isagan iwarmoeba : j u r n e C - i º j u r e n e C - i, s u m e -
n e C - i º s u m e C i ,  o T x o n e C i º o T x o e C - i da sxv. (ix. zeviT : 
j u r , s u m , o T x o - sTan). 
oceulobiTi Tvlis sistema, romelsac qarTulsa da megrul-
yanurSi vpoulobT, iwvevs imasac, rom `ocdaaTi~, `ormocdaaTi~, 
`samocdaaTi~ `oTxmocdaaTic~ a m  e C -is gamoKenebiT aigeba: e C -
d o - v i T _ oc-da-aT, j u r n e C - d o - v i T _  or-me-ocdaaaT-i... aq 
qarTulic -da- kavSirs mimarTavs (Sdr. v i T -Tan Tqmuli ricxvis 
saxelebis Sesaxeb). 
 
 12. yan.   oS-i                                asi,  сто 
     megr. oS-i      ` ` 
     qarT. as-i      ` 
     svan.  ðS-ir      ` ` 
 
o S - i  II 24410, 33532, 3418, 3453... o S i  saJeni qonu II 33338 
asi sajeni aris... o S i  lira qomomCi II 24828 asi lira momeci... 
o S - kanonzomierad SeesatKviseba qarT. as-s. sv. aüü üüS-ir- xmovan-
Si qarTuls imeorebs, TanxmovanSi _ zanurs (Sdr. C x a r a , sadac 
analogiuri viTarebaa). 
 
nawarmoeb fuZeTagan piravel rigSi unda davasaxeloT ase-
ulebis saxelebi: juroS-i, sumoS-i II 3398,10, oTxoS-i II 33910. xu-
ToS-i II 29935, anSoS-i II 33911, SqiToS-i II 2893, ovrooS-i, Cxo-
rooS-i, viToS-i: v i T o S i  myiTa lira mefCare II 36433-34 aTas 
oqros liras (`wiTel liras~) mivcem... viToSi lira memCam II 36733, 
3681 aTas liras mivcem... 
 v i T o S -i zustad gadmogvcems `aT-as~-s... yanurSi `aTasis~ 
aGsaniSnavad ixmareba berZnulidan Semosuli S i l  a , magram, ro-
gorc Cans, aqa-iq kidev SerCenila yanuri v i T o S -i; es miT ufro 
sainteresoa, rom megrulSi mxolod da mxolod a T a s - i º a n -




nacvalsaxelebi da warmoebis mixedviT maTTan 


























ma, man  
si, sin 







mu, mun, mua 
muq 
ham(u), haa, aa 
him(u), hea, ia 
haTefe, hamTefe, hanTefe, 
               anTefe, haTe(r)e, han-i 
heTefe, hemTefe, henTefe, 
               enTefe, heTe(r)e, hin-i 
haqo, haq, ha, aq 
heqo, heq, hiq, eq 







     
 





ma º ma-n 
ma 











SeniSvna: es da agreTve sxva qvemoT moKvanili nacvalsa-
xelebis Sedgeniloba da zogadi analizi megrulTan da qarTulTan 
SedarebiT mocemulia avtoris `yanuris gramat. analizSi~ ($ 19, gv. 
89_100). radganac es leqsikoni im narkvevis uSualo gagrZelebas 
warmoadgens, uxerxulad vcaniT iq Tqmuli aq gagvemeorebina. 
nacvalsaxelebis (da warmoebiT maTTan dakavSirebuli si-
tKvebis) istoriul-SedarebiTi Seswavla svanurisa da zogi kavkasi-
uri mTis enis masalaTa farTod gamoKenebis gareSe SeuZlebelia. 






si º si-n 
si 
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Cqu º Cqi º Squ º Cqu-n 
Cqi º Cqˆ 
C…e-na 









       






Tqva º Tqva-n 
Tqva 
Tq…e-na 









      
ix. SeniSvna ma- nacvalsaxelTan (gv. 226). 









Cqi-mi º Sqi-mi 





































Cqun-i º Squn-i 
Cqin-i º Cqˆn-i 
Cuen-i 



































































   ix. SeniSvna ma- nacvalsaxelTan (gv. 226). 














`   ` 
`   ` 
 
 







ha-m(u) º ha-a º a-a 
e-na º T-e-na º a-T-e-na 


















hi-m(u) º he-a º he-a º i-a 
i-na º T-i-na º e-T-i-na 
i-s-i º i-g-i 
e-J-e º e-J-a 
is, igi, 
    ` 
 
    ` 
тот,  он 
          ` 
          ` 
          ` 
 








ha-T-ef-e º ha-m-T-ef-e || ha-n-T-ef-e 
º a-n-T-ef-e º ha-T-e(r)-e º ha-n-i 
e-n-ef-i º T-e-n-ef-i º a-T-e-n-ef-i 
e-s-e-n-i º e-g-e-n-i 
al-i-ðr 
eseni, 
   
  ` 
   














he-T-ef-e º he-m-T-ef-e º he-n-T-ef-e 
º e-n-T-ef-e º he-T-e(r)-e º hi-n-i 
i-n-ef-i º T-i-n-ef-i º e-T-i-n-ef-i 
i-s-i-n-i º i-g-i-n-i 












ix. SeniSvna ma- nacvalsaxelTan (gv. 226). 







ha-qo º ha-q º ha- º a-q 
T-a-q º a-T-a-q 
















he-qo º he-q º hi-q º e-q 
T-e-q º e-T-e-q 




























ha-So º a-So 














he-So º e-So 






  ` 
 










    `         `     
`marto~ (s a b a), 
одинокий, только 
    `        ` 
один, единичный 
 
oxorJa x v a l a  qodosqidu karavis II 2586 qali marto darCa 
gemze... Teli diSqvides-a, ...ar x v a l a  ma dofsqidi-a II 25812 Kve-
lani daiGrCveno, ...erTi mxolod me davrCio... bere mekvaTei, 
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x v a l a  dicxiri, qoJans II 2574 bavSvi dakluli, martooden sisxli, 
wevs... na va giCqinan, eris x v a l a  moT gotiT? II 29019 ucnob 
adgilas (`rom ar iciT, iseT adgilas~) marto ratom dadiodiT?... 
ham x v a l a - x v a l a  qodosq¤du II 36525 is sul marto darCa... 
lumJi va momalasen: x v a l a  koCi bore, zori miGun II 34831 saGa-
mos ver moval: martoxela kaci var, muwuxi madgas... 
 
yan., megr. xval- da qarT. xol- erTi da igivea: va → o: 
x v a l -  →  x o l -; mniSvneloba yanursa da megrulSi erTnairia: 
megr.: x v a l e  voreq _ marto var... x v a l e  Tiq doyaru _ mxo-
lod man dawera... x v a l a - x e _ martoxela... 
s a b a s  ganmartebiT m - x o l - o  `martos~ niSnavs. Zv. qarT.: 
m x o l o  m x o l o  s a g a n  gamosrulo~... (p. i n g o -
r o K v a , Zv. sas. poezia, 107). aqedan: m x o l o o b i T i  ricxvi _ 
единственное число, `marto erTis~ aGmniSvneli ricxvi... agreTve: kav-
Siri `mxolod~, _ `marto-~s sinonimi... 










































wuta, wutel-i, yuta, myuta, yuyuta, yita- 
did-i 
yiTa, myiTa 



















mtkur-i, mtku-i, mtkor-i mtko-i 
 
1. yan.   gunZ-e º ginZ-e                     grZeli,  длинный 
   megr. girZ-e º ginZ-e    `   ` 
   qarT. grZ-el-i        ` 
 
g u n Z e  demiriSi ka†ri qomomiGiT-a... II 27431 rkinis grZeli 
lursmani momitaneTo... xe g u n Z e  on, kuCxe-Ti g u n Z e  on II 3469 
xeli grZelia, fexic grZelia... g i n Z e  gzas qogebdgiTi II 3836 
(xof.) grZel gzas davadeqi... sarganas... piJi g i n Z e  uGun I 52830-31 
sarganas1... piri grZeli aqvs... 
 
g i n Z -e miGebulia g u n Z -e-sagan: i ← u... g u n Z -e igivea, rac 
g r Z - e l -, oGond bolokiduri -l- mokvecili aqvs da determinan-
ti-sufiqsi -el-isagan -e darCenila; Semdeg: qarT. r-sa-gan migviGia 
-u- xmovani, raic yanurSi xSiria; Z-s win ganviTarebula -n-. me-
grulSi n-c gvaqvs da r-c: orive ganviTarebulia. ukanaskneli axa-
lia. 
nazmnar saxelSi megruli -ar- sufiqss warmoaCens: d ‰ - g i n Z - 
ar-u _ daagrZela; es -ar- sufiqsi zanurSi qarT. -el- sufiqsis mo-
rfologiuri ekvivalenti unda KofiliKo. 
 
2. yan.   m-kul-e                          mokle, короткий 
   megr. -kul-e: xe-kule      `   ` 
   qarT. mo-kl-e       ` 
 
kiTi m k u l e  o n  II 3469 TiTi moklea... m k u l e  n J a  II 
31215 mokle xe... jur biga qomoiGu, ar _ gunZe, ar m k u l e ... 
m k u l e  muq qodiqaCu II 28718,19 ori Joxi moitana, erTi _ grZeli, 
erTi _ mokle... mokle TviTon daiyira... ar-ar arSini Cqva, m k u -
l e -na Kves-Si-a, qomoogiT-a I 50412 TiTo arSini kidev, mokle rom 
Sekereso [tanisamosi, imiT] movigeTo... 
 
m k u l e  igive `mokle~ unda iKos o-s metaTezisiT: m o k l e  
→  m k o l e  →  m k u l e  (Sdr. zGva _ yan. m - z o G a º z u G a). es 
                                                 
1
 Tevzis saxelia. 
atributivebi (zedsarTavi saxelebi) 
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m o - k l - e  ki qarTulSi kl-eb-a-s unda ukavSirdebodes: da-a-kel-: 
Ziria -kel-... 
 
megrulSi `mokle~.s mniSvnelobiT k u t a  ixmareba, magram ga-
moTqmaSi x e - k u l e _ `xelmoyrili~ (sitKvasitKviT: `xelmokle~, 
`mokle-xeliani~-) Senaxulia yanuriseburi k u l e. es mowmobs, rom 
k u t a -s win uswrebda megrulSi k u l -e da mxolod Semdeg gamo-
devna k u t a -m es k u l e. 
 
3. yan.   m-sqv-a ← m-sq-v-an º m-skv-al-i    lamazi, красивый 
         º f-sqv-al-i º skv-al-in-a 
   megr. sqvam-i         `     ` 
   qarT. m-Sven-i-er-i        ` 
 
m s q v a  kulani I 42522 lamazi qali (qaliSvili)... oxorJa-Ti 
dido m s q v a  tu II 25622 qalic Zalian lamazi iKo... nako m s q v a  
siJa ren? II 3036 rogor (ramdenad) lamazi siZea?.. dido-Ti m s q v a  
t u. ma m s q v a n a s  mobGordi II 2604 Zalian lamazic iKo. me sila-
mazem momatKua (`silamaziT movtKuvdi~')... m s q v a  on II 35212 lama-
zia... imuSi m s q v a n o b a  II 2604 imis silamaze... ham s q v a l i n a 
bozomoTaSkala ‡ar saeTi miTi doguTasen II 36433 am lamaz qaliS-
vilTan erT saaTs vinc darCeba... s k v a l i n a  bozomoTa II 3673 
lamazi qaliSvili... dido f s q v a l i n a  ‡on II 36216 Zalian lama-
zia... m s k v a l i n a  II 3663-4... m s q v a l i t i n a  bere II 3291 lamazi 
bavSvi... m s q v a  dowofxu duzi II 3348 kargad (`lamazad~) moaswora... 
 
yanurSi es fuZe or variants iZleva: m - s q v - a n - º m - s q v -
a l -; gansxvaveba determinant-sufiqsSia. megrulSi am sufiqsis ad-
gilas -am gvaqvs _ kuTvnilebis aGmniSvneli bolosarTi (-an, -al 
determinanti-sufiqsic kuTvnilebis aGmniSvnelia?)... Tavkiduri m- º 
f- fonetikuri danarTia. - s q v - a n -  fuZe yanurisa kanonzomieri 
SesatKvisia qarT. S u - e n -  º  S v - e n - isa, romelic atributiv 
m - S v e n - i - e r - Sic aris gamoKenebuli da S v e n - i -s zmnaSic. 
 
4. yan.   m-yif-e   wvrili,  тонкий 
   megr. yif-e      `  ` 
   qarT. wrf-el-i                 swori,   ровный, прямой 
 
xeSi kiTi m y i f e  on II 34610 xelis TiTi wvrilia... leta 
m y i f e  dopwofxi II 3387 miwa davafxviere (`wvrili gavxade~)... 
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diSqa CiTare m y i f e  II 26623 SeSas wvrilad dayri... m y i f e -
m y v a f e  Seefe eq goladumenan II 3062 wvrilman rameebs iq dade-
ben... m y i f e  sesiTen... I 4879 wvrili xmiT... nciufan onciuTe _ 
mCxuelefe jin gesqidun, m y i f e l e f e  Tude gamulun GormaSen I 
51813 crian saceriT _ msxvilebi zed darCeba, wvrilebi gamova na-
svretebSi... 
  
rogorc am ukanaskneli magaliTidan Cans, am yanuri fuZis 
sruli saxea m - y i f - e l -; -el- determinanti-sufiqsia; y i f - Zi-
reuli masalaa. megrulSi y i f - e  gvaqvs; -l- mokvecili aqvs yanu-
ris msgavsad, Tavkiduri m- ar gaaCnia: yanurSi is fonetikuri da-
narTia. 
qarTulSi SesatKvisi fuZe w r f - e l - aris; misi -r- -i- xmov-
niTaa gadmocemuli yanursa da megrulSi: determinanti-sufiqsi sa-
erToa _ -el-: wrf-el- _ yif-el-... 
megrulSi nasaxelar zmnaSi d a - y i f - ar- e b a  aGdgeba zanu-
ri -ar- determinanti-sufiqsi. 
w r f e l - i  da m - y i f e  mniSvnelobis mixedviT erTmaneTs 
ar xvdeba, magram erTis mniSvnelobidan meoreze gadasvla ar aris 
Zneli asaxsneli: w v r i l i  →  s w o r i ... mniSvnelobiT pirdapir 
udgeba m y i f e -s w v r i l - i (← w u l - i l -), magram es sul sxva 
fuZea. 
 
5. yan.   m-Cxu                          msxvili, толстый 
   megr. S-xu                              `   ` 
   qarT. m-sxv-il-i       ` 
 
kuCxeSi kiTi m C x u  on II 34610 fexis TiTi msxvilia... m C x u  
yima-S-kule, goncasen II 30928 msxvilad rom iwvimebs, imis Semdeg 
gadaidarebs... iriq ari-ari mGoramtes, qimiq _ m C x u , qimiq _ 
myife II 29014 Kvela sxvadasxvagvarad Kviroda (gemi), zogi _ msxvi-
lad, zogi _ wvrilad... m C x u  quTuGi oTxo farCa diqifan I 
5274 msxvil mors oTx nawilad gagleJen (`iqmen~)... m C x u e l e f e  
jin gesqidun I 51813 msxvilebi zed darCeba... 
 
megr. S x u  kanonzomierad SeesatKviseba qarT. -sxv-s; am S x u -
sagan miGebulia yan. C x u : S x u  →  C x u ... Tavkiduri m- qarTul-
Sic da yanurSic ganviTarebulia. 
atributivebi (zedsarTavi saxelebi) 
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arc yanursa da arc megrulSi ara gvaqvs qarT. -il- de-termi-
nanti-sufiqsis SesatKvisi. mravlobiTSi xmarebisas xofurma -el- 
daurTo: m - C x u - el- e f - e  (ix. zem.); es determinanti-sufiqsia. 
megrul nasaxelar zmnaSi g a a - S x u - a r- u  _  `gaamsxvila~ 
daCndeba -ar- sufiqsi, zanuri determinanti-sufiqsi. 
 
6. yan.   murgv-al-i º mugv-al-i          mrgvali, круглый  
   megr. rgv-al-i       `      ` 
   qarT. mrgv-al-i          ` 
 
demiiSi kibai uGun... m u g v a l i  I 5185 rkinis kbili aqvs... 
mrgvali... okaCxenefe _ mCxu do m u g v a l i ,  qoqiSi kibirefe I 
53121-22 ukanani _ msxvili da mrgvali, Zira kbilebi... govde fam-
buGiØsTeri, Ti m u g v a l i ... I 46812 tani _ bambasaviT, Tavi _ 
mrgvali... Ti m u r g v a l a  on II 3468 Tavi mrgvalia... m u r g v a -
l i  dien II 3479 `mrgvali gaxdeba~... 
 
fuZe saerToa: m r g v a l -isaganaa miGebuli _ r-s u-Ti gad-
mocemiT _ m u g v a l -i; Semdegaa g-s win r- ganviTarebuli: 
m r g v a l - º m u g v a l - → m u r g v a l -... 
megr. r g v a l - dasavluri kiloebidan Sesuli Cans. i. K i f -
S i Z e  am sitKvas ukavSirebs m o - r g v -s (megr. gr., leqsik., gv. 
304). SeiZleboda am substantivamdis dagveKvana m r g v - a l - i , rom 
amas zogierTi dabrkoleba1 ar eGobebodes win. m o - r g v -Si Zire-
uli masala, marTlac, igive unda iKos, rac r g v - a l - Sia. 
 
7. yan.   wu-ta º wu-t-el- º yu-ta            patara, cota, 
         º m-yu-ta º yi-ta º yu-yu-ta    маленький, малый 
   megr. yiye      ` ` 
   qarT. _ 
 
w u t a  borti-Sa II 26312 sanam patara viKavi... w u t a  Juma mu-
Siq II 2569 misma patara Zmam (umcrosma Zmam)... w u t a  qomomCi-a II 
2769 cota momecio... y u t a  bere, y u t a  oxori II 30616 patara 
bavSvi, patara saxli... y u t a  matorefes gefxediT II 2921 patara 
motorian navebze davsxediT... y u t a S a  vTqvaT II 31033 dawvrilebiT 
                                                 
1
 m r g v a l i → m g r g u - a l - i .  
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vTqvaT... m y u t a  Cqva-Ti qomoxTiT II 30125 cota kidev wamodiT... 
y u y u t a  qelagaZicinu II 31130 `cotaTi gagecina~, Caicine... ar 
y i t a  kardala qeludgu I 40524 erTi patara qvabi gverdiT daudga 
[meores]... y i t a -na ren, sqaniSen daha kai ren I 41117 patara rom 
aris, SenTvis kidev ukeTesia... y i t a  baGis osTeraptu I 42322 pata-
ra baGSi aTamaSebda... kiTi-baSiS w u t e l i  II 24419 cerze patara... 
y i t a ← y u t a: i ← u xofurSi Cveulebrivia; m - y u t a -Si 
Tavkiduri m- ganviTarebulia (m - y u t a iSviaTad ixmareba): y u -
y u t a -Si y u t a -s gaormageba gvaqvs. 
amgvarad, Kvela variantisaTvis amosavlad rCeba y u t a º w u -
t a : pirveli ukanasknelisagan unda iKos miGebuli; es is SemTxve-
vaa, roca w → y TviT yanur niadagze xdeba (ix. Sesavali, gv. 7-8). 
-ta (← -it-a) kninobiTobis niSani unda iKos (` K a K i t a s  q u r -
d i ~, ` g o g i t a ~ _ gogitiZe, beritaSvili)... megr. y i y e  fuZis 
gaormagebis Sedegadaa miGebuli (Sdr. yi-ta _ xofuri da yu-yu-
ta _ arqabulSi)... 
w u - t a -s pirveli nawili, fuZiseuli, unda meordebodes 
w u - l u -Si (`patara~): ix. II 33918; gvaqvs w u - l u - t a -c: II 36633... 
 
8. yan.   did-i           ufrosi, diddeda; bebia; bevri; didi; 
                                             большой; бабушка 
   megr. did-i                                 didi, большой 
   qarT. did-i          ` 
 
...sum Juma qortes. d i d i -na ‡on, oqlimuSa qugamaxTu II 3587 
sami Zma iKo. ufrosi rom aris, saSovarze wavida... nana-Si nanas-Ti, ba-
baSi nanas-Ti d i d i  vuwolemT II 3369 (aTin.) dedis dedasac, mamis 
dedasac dids vetKviT (`ufrosi~ ?!)... d i d i  Jumaq... uwu wuta Juma 
muSis II 2566 ufrosma Zmam uTxra umcros Zmas... oxorJa d i d o  na-
musli tu II 2569 qali Zalian namusiani iKo... d i d i  xoJa soTxani 
igzaleen I 39529 didi xoJa sadGac wasula... koCiq-Ti aa nenafe iSig-
nu-Si, d i d o  aZicinu I 39822 kacma rom es sitKvebi gaigona, Zalian 
gaecina... d i d o  baSka-baSka baGefe Kves I 45428 bevri sxvadasxva 
baGebi gaaSenes (`Kves~)... en d i d i l e f e  oTxo TuTeri a renan, 
a var I 45329 Kvelaze didebi oTxi Tvisa an iqnebian, an ara... aa Ti-
kanefeSi en d i d i  na-ren... I 45328 am TiknebSi Kvelaze didi romaa... 
 
did- Zveli kuTvnileba Cans qarTulisa, megrulisa da yanuri-
sa. Tu is qarTulidanaa SeTvisebuli, es didi xnis ambavi unda iKos. 
atributivebi (zedsarTavi saxelebi) 
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did- yanuris Kvela kilokavSi gvaqvs; xofursa da viwur-arqa-
bulSi is aGniSnavs `dids~, `bevrs~; d i d o  `Zalian~, `metad~ (aTi-
nurSi amisTvis `ofSa~ _ `savse~ ixmareba)... aTinurSi d i d i _ 
diddedas~ da `ufros~ (Zmas) niSnavs (`didis~ aGsaniSnavad m o -
r d e r i -a gamoKenebuli: m o r d e r -i sitKva-sitKviT `gazrdili~). 
 
9. yan.   yiT-a º m-yiT-a                   wiTeli, красный 
   megr. yiT-a         `     ` 
   qarT. wiT-el-i         ` 
 
haa y i T a  ren II 24519 es wiTelia... uzefe m y i T a  dvau 
II 3422 saxe gauwiTlda (`wiTeli gauxda~)... ar m y i T a  msqva Cxomi 
oxontalutu I 42419 erTi wiTeli lamazi Tevzi eria... m y i T a  fa-
tiJani I 52318 `wiTeli badriJani~, pomidori... 
 
y i T - kanonzomierad SeesatKviseba w i T -s; Tavkid. m- fone-
tikuri danarTia; -el- qarTulSi determinanti-sufiqsia; yanursa 
da megrulSi mis adgils iyers -a, determinanti-sufiqsis narCeni. 
megr. g a - a - y i T - a r - u -Si (`gaawiTla~-) mocemulia zanuri 
y i T -ar-: determinanti-sufiqsi -ar- srulad aris warmodgenili 
(qarT. -el- sufiqss es -ar- fonetikuradac SeesatKviseba). 
yan. g o - i - m - y i T - an-u: -an- sufiqsi zmnuri sawarmoebeli 
afiqsi unda iKos (Sdr. do-o-an-u...). (ix. yiT- zmnebSi). 
 
10. yan.   xC-e º qC-e º Cq-e º C-e              TeTri, белый 
    megr. C-e ← rC-e     ` ` 
    qarT. mxc_e (Zv. qarT. mƒce)               yaGara, седина 
 
x C e  quvali va ginon-a? I 41322 TeTri puri ar gindao?... 
x C e  JoGoiq, SuqriS JoGoiq, qoZiu do oyofu I 48130 TeTrma 
ZaGlma, Suqris ZaGlma, dainaxa da daiyira... aa parki en. gale 
x C e -na en, ConCi vuwumeT I 51619 es taroa. gareT rom TeTria, imas 
fuCeCs vetKviT... q C e  mbela gegirCare II 2951 TeTr nayers dagi-
gebT... maqvali galen q C e  ren II 24632 kvercxi garedan TeTria... 
haa C q e ( ! ) ren II 24518 es TeTria... C e - C e  dudis moTvalei II 
32535 TeTri-TeTri Tavze wamocmuli... 
 
qarT. m ƒ c e - (º mxce)-s SeesatKviseba x C e - xofuri; q C e ←  
x C e ; am q C e -s metaTezisia mocemuli C q e -Si (iSviaTia); egeve q C e  
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xdis gasagebs, Tu rogor miviGeT Ce-: q C - kompleqsi, rogorc Se-
mdgari ukanaenismierisa da momdevno winaenismierisagan, vera Zlebs1. 
megrulSi mxolod es ukanaskneli yanuri varianti gvaqvs; mag-
ram nazmnar saxelSi g‰-rCi-el-u _ `gaaTeTra~, nawarmoeb atribu-
tivSi m a - r C i - e l - a  (TiS m a r C i e l a _ imisi siTeTre, mis 
msgavsi TeTri...) Senaxulia r ← q: q C e º r C e ... q C e - sagan iwarmo-
eba q C i n u  (`dedaberi~). 
 
Ce-sagan unda gvqondes miGebuli, rogorc amas m. J a n a S v i -
li aGniSnavda, u-C-a (`Savi~), romelSiac u- uarKofiTi nawilakia: 
u-C-a _ `araTeTri~, Savi. 
 
11. yan.   yer-el-i                     yreli, пестрый 
    megr. yr-el-i    ` ` 
    qarT. yr-el-i     ` 
 
KvaoJi uCa do xCe, y e r e l i  en I 53229 yilKvavi Savi da TeT-
ria, yrelia... haa uCa-y e r e l i  en II 24519 is Sav-yrelia... 
 
es sitKva qarTulidan SeTvisebuli ufroa, vinem Zveli saer-
To kuTvnileba... amitom y e r -e l - is srulxmianoba meoreuli xasi-
aTisaa (es, saerTod, iSviaTia zanur kiloebSi: srulxmnianoba iq 
pirveladi monacemia). 
 
y e r e l - Tan kavSirSi unda iKos y e r e m u l e i  II 30829... 
ye-remulei _ uCa do sari en... II 30829 `ayrelebuli~ _ Savi da 
KviTelia. y e r e m u l e - i  ←  y e r e m u l e r - i _ `Sav-KviTeli~, 
`Sav-KviTlad ayrelebuli~... 
 
12. yan.   Cx-e                      cxeleba, горячка, лихорадка 
    megr. Cx-e                           cxeli, горячий 
    qarT. cx-el-i 
 
C x e  aGodes, iZabunes II 26029 cieb-cxeleba daemarTaT. daavad-
den... 
 
                                                 
1
 vemKarebiT g . a x v l e d i a n i s  gamokvlevas amgvari kompleqsebis 
fonetikuri raobisa da gamZleobis Sesaxeb: ix. misi `zogadi fonet.~, gv. 
146_9. 
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Cx- kanonzomieri zanuri ekvivalentia qarT. cx-si; -el- de-
terminanti-sufiqsi yanursa da megrulSic unda iKos gamoKenebuli, 
oGond mokvecilia bolokiduri -l-. mniSvnelobiT megruli mihKve-
ba qarTuls, yanurSi ki es sitKva ukve aGaraa atributivi, gasub-
stantivebula da `cxeleba~, `ciebas~ aGniSnavs. amave mniSmvnelobiT 
ixmareba Cxvafa, m-Cxvafa, m-Cxofa (ix. Cxvafa) da, rogorc n. m a r i  
aGniSnavs, _ C e C x u r a , aTinurSi _: Ce-Cxur-i ← Cxe-Cxur-i _ 
sitKva-sitKviT `cxeleb-cieba~ (ix. yan. gram., gv. 210). 
am kompozitis meore wevri C x u r i  unda iKos C x u r u -sagan 
miGebuli (megr. C x u r u  _ sicive: -ur- sufiqsi uarKofis aGmniS-
vnelia). 
C x e -s gasubstantivebas xeli SeuwKo im garemoebam, rom `cxe-
lis~ mniSvnelobiT ixmareboda meore sitKva t u c a  II 36614,25, 
33030. 
atributivTa Soris C x e  pirobiT Segvaqvs: saamisod mas mxo-
lod istoriuli uflebebi moepoveba. 
 
13. yan.    Kin- º ‡in-   `civa, sicive~ 
                                        (ix. aqve, gv. 190). 
 
14. yan.      tub-u º tib-u                Tbili, теплый 
    megr.     tib-u        `      ` 
    Zv. qarT. tf-il-i                                 `        
    svan.     teb-di        `       ` 
 
Zireuli masala unda KofiliKo tab-; amas mowmobs svan. teb-, 
yan. tub ← tob-; tib- meoreulia, miGebulia t u b -isgan. geogra-
fiuli punqtis saxelwodebaSi `wKal-tub-o~ Senaxulia es Ziri -u-
Ti_ -tub- megrulis Zveli kuTvnileba. 
determinanti-sufiqsebia -il- qarTulSi, -u megrulsa da ya-
nurSi (es u ← o: w K a l - t u b - o!)... 
es fuZe meordeba indoevropul enebSi: laT. tep-id-us, rus. те-
плый, Zv. ind. tap-ati _ anTia, aTbobs, da sxv. (ix. В. Горяев, Сравнит.-
этим. слов. рус. яз. Тиф. 1896, gv. 364... goriaevi am ZirTan dakavSire-
biT ixseniebs qarT. t f i l i s - sa da T b i l -s). 
 
15. yan.   mTin-i           marTali, swori, правильный, верный 
    megr. Tin-u                     swori, прямой 
    qarT. _ 
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m T i n i , doGu zopon! I 39915 swors, marTals ambobs!.. mamu-
diq m T i n i -Ti mTuTi ezdu do arabas jin qogokiu I 4347 mamud-
ma marTlac daTvi aiGo da uremze daakra... awi m T i n i T i -na iKu 
...fTqvaminon I 4952 axla marTla namdvilad rac moxda (`iKo~)... 
[imas] vitKvi... zoponan; m T i n i  ren I 47911 amboben; marTalia... ha 
m T i n i  mJveSi nosefe en II 2624 es marTlac Zveleburi ykuaa... 
m T i n i -Ti, muq-na iCaliSu, muSi ivasen II 28934 marTlac, TviTon 
rac imuSava, mas darCeba (`misi iqneba~)... 
 
es fuZe qarTulSi ara Cans; megrulsa da yanurSi mxolod is 
gansxvavebaa, rom pirveli -u-s dairTavs _ determinanti-sufiqsia _ 
meores amgvari sufiqsi ar gaaCnia (iKo u → i da es ukanaskneli sa-
xelobiTis daboloebad iqna miCneuli?!). Zveli saxeoba megruls 
aqvs SenarCunebuli (rac iSviaTia;. yanurSi Tavkiduri m- fonetiku-
ri danarTia. 
mniSvnelobis mxrivac megrulSi ufro Zveli viTarebaa mocemu-
li: T i n u -s aq SerCenili aqvs ZiriTadi mniSvneloba, _ `swori~  
_: T i n u  Ja _ swori xe... yanurSi ki `swori~ gadataniTaa naxmari: 
`swori~, ,marTali~... 
 
16. yan.   m-Jv-eS-i º n-Jv-eS-i º m-Jv-e       Zveli, старый 
    megr. Jv-eS-i     ` ` 
    qarT. Zv-el-i      ` 
    svan.  J…-in-el     ` ` 
 
m J v e S i  vaxTis amierefe megrelistani tu I 4987 Zvelad 
(`Zvel dros~) es adgilebi samegrelo iKo... makrialiSi m J v e  Joxo 
noGedi en I 49713 makrialis Zveli saxeli noGedia... beqi imxotes 
GeJi ia m J v e  zamanis I 49721 egebis yamden Gors im Zvel dros... 
m J v e S i  nosefe II 2624 Zveleburi (`Zveli~) ykua (`ykuebi~)... 
n J v e S i  II 2 8 5 29... `m J v e  doloqunuTe var memalen~-a II 24910 
Zveli tanisamosiT ver mivalo... Cqimi J v e S i  papulefe mengreli 
tes II 3186 Cemi winaprebi (`Zveli papebi~) megrelebi iKvnen... 
 
yanurisaTvis amosavalia J v e S -i; Tavkiduri m- º n- fonetiku-
ri danarTia; m - J v e -s dakarguli aqvs bolokiduri Tanxmovani... 
J v e S - fuZe saerToa yanurisa da megrulisaTvis. masSi Zi-re-
ulia Jv-; igi kanonzomierad SeesatKviseba Zv-s qarTulSi; -el- de-
atributivebi (zedsarTavi saxelebi) 
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terminantis adgils yanursa da megrulSi -eS- iyers. SesatKvisoba 
aq mxolod funqcionaluri unda iKos: -l- º -S- (?!) (Sdr. t-il- º 
t-iS-). 
aGsaniSnavia, rom am saxelidan nawarmoeb yanur zmnaSi di-m-
Jven-u _ (ix. Jven- zmna) (megr. d Š - J v e S - u) _ `daZvelda~ _ -en- 
warmoCndeba -eS-is nacvlad. 
 
17. yan.   Tu-Tx-u º Ti-Tx-u         Txeli, тонкий, редкий 
    megr. Txi-Tx-u    ` ` 
    qarT. Tx-el-i     ` 
    svan.  dˆ-Tx-el-    ` ` 
 
memJGoni yibri _ woxle-na onu, T u T x u  onu II 33720 wina 
kbili _ win rom aris, Txelia... aØ mciqa T u T x u s  mzgudu, ziani 
var uGun II 33811 cota Txlad amodis, `ziani ara aqvs~... qagonTxi-
fan sinis: T i T x u  iKven I 52224 gaabrtKeleben TefSze: Txeli ga-
xdeba (`iqneba~)... foTiniSi doloxe T i T x u  wineki muidumelan I 
52915 fexsacmlis SigniT Txel windas icmen... 
 
viw.-arq. da aTin. T u T x u -saganaa miGebuli xofuri T i T -
x u  (T u T x u → T i T x u). megr. T x i T x u  mihKveba xofur T i T -
x u -s; oGond T-sTan x- aris ganviTarebuli: 
                   T i - T x - u → T x i - T x - u... 
qarT. T x - e l - s SeesatKviseba Tx-u: Z i r e u l i  Tx- igivea, 
-el- determinant-sufiqsis tolia -u. rCeba Tu-, romlis Sesabami-
si qarTulSi araferi gvaqvs, magram romelsac svanurSi dˆ-s saxe 
aqvs: dˆ-Txel-: svanuri imeorebs qarT. T x - e l -s da daculi aqvs 
dˆ- TavsarTi, romelic qarTulma dakarga. es dˆ- º ← du- nivTis 
kategoriis aGmniSvnelia. 
amgvarad, yan.-megr. T u - T x - u  momdinareobs d u - T x - u - sa-
gan: T u T x u  regresiuli asimilaciis Sedegad miviGeT. 
am saxelis Sesaxeb qarTulSi, svanurSi da yanur-megrulSi ix. 
v. T o f u r i a , fonet. dakvirv. I, (`mimomxilv.~), gv. 215_216. 
 
18. yan.   o-fS-a º o-fS-a     savse, bevri,  полный, много 
    megr. e-fS-a   `  ` 
    qarT. sa-vs-e     ` 
 
ar gudaTe  o f S a  K v a l i  qomeqCafT-a I 4177 erT gudas, 
KveliT savses, mogcemTo (`gudiT savse Kvels~)... wari qarmateSe 
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idas-dei, o f S a  wari II 33024 wKali wisqvilisaken wavides, bevri 
wKali... ham konefe miS onu, hak(o) o f S a  II 33324 es cxvrebi visia, 
ase bevri... qarmateSe vigzali. o f S a  lazuti var ortu II 33730 
wisqvilSi wavedi, bevri simindi ar iKo [mitanili dasafqvavad]... 
 
s a v s - es kanonzomierad gadmogvcems o - f S - a, oGond gva-
klia s-s SesatKvisi Tanxmovani...  o - f S - a  variantSi s-s adgils 
iyers -; es unda iKos imis maCvenebeli, rom qarT. sa- ← a- º ha-; 
albaT, es iKo gardamavali bgera h/-: es miT ufro mosalodnelia, 
rom sa- winsarTi zanurSi gadmoicema1 Cveulebrivad o-Ti (o ← 
ho), ufro iSviaTad  _ do-Ti (metwilad yanurSi) da a r a s o -
d e s  So-Ti. Cans, sa- p r e f i q si q a r T u l S i  C a m o K a l i b e -
b u l a  am saxiT q a r T u l i s a  d a  z a n u r i s  d i f e r e n c i -
a c i i s  S e m d e g . risgan? albaT, gardamavali bgerisagan h/ :  / 
ha- qarTulSi _ sa-d iqca, ho-m megrulSi mogvca -o-... 
megr. e f S a ←  e f S a ←  o f S a - _ asimilaciis Sedegad. 
 o f S a  _ xofurSi gvaqvs, o f S a  _ viwur-arqabulsa da 
aTinurSi. am ukanasknelSi o f S a  `bevrs~, `Zalian~-s niSnavs. am 
mniSvnelobiT sxva yanuri kilokavebi d i d o -s xmaroben: d i d o  
kai! _ `Zalian kargi!~ d i d o  ren _ `bevria...~ 
warmoSobiT  o f S a º o f S a  mimGeobaa (ix. zmnebSi fS-). 
 
19. yan.   m-cud-i       tKuil-ubralo, tKuili,  напрасный, 
                                        ложный 
    megr. [-cud-] 
    qarT. cud-i         tKuil-ubralo, cudi, напрасный, 
                                                   плохой 
 
mTeli m c u d i  nenafe dopyara, aa iJeraginon-i?! I 4837 sul 
tKuil sitKvebs davwer, amas daiJereb?!. aa... m c u d e l a  sarma en. 
xorconi sarmas doGu sarma vuwumeT I 52029 es tKuili sarmaa2. 
xorcian sarmas marTal sarmas vetKviT... m c u d i  dido isinafams II 
25113 tKuils bevrs laparakobs... haa m c u d i  zopons II 24922 es 
tKuils laparakobs... si hea m c u d i  giwves II 26815 Sen es tKuili 
giTxres... `binJiri~-a do m c u d i S i  Tolefe odu II 25126 `daviZi-
                                                 
1
 aras vambobT iseT SemTxvevebze, roca sa- SeTvisebulia. es meoreuli 
movlenaa... 
2
 saymlis saxelia ("голубцы"). 
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neo~ da tKuilad Tvalebi daxuya... hawi goxTimuSi ora ren-i? 
m c u d i S i  moT goiTurafuT? II 29421 axla seirnobis (`siaru-
lis~) dro aris? tKuil-ubralod ras daeTreviT?... 
 
es fuZe saerToa qarTulsa, megrulsa da yanurSi. megrulSi 
damoukideblad aGar ixmareba, magram nawarmoeb sitKvaSi gvaqvs Se-
monaxuli: ‡vanaq g e c u d u _ naTesi (`Kana~) gacudda, e. i. ar amo-
vida (naTesi)... 
qarTulSi c u d i  axla `kargi~-s sawinaaGmdegoa mniSvnelo-
biT, magram qarTlsa da kaxeTSi axlac itKvian `cudad var~ _ 
`usaqmod var~, `arafers vakeTeb~... 
cnobili adgili n. b a r a T a S v i l i s  `meranSi~: ` c u d a d  
xom mainc ar Caivlis es ganwiruli sulis kveTeba!~ _ `cudad~ niS-
navs uSedegod~, `tKuil-ubralod~, e. i. arsebiTad igive mniSvne-
loba aqvs, rac yanurSi (Sdr. zemoT: m c u d i S i  goiTurafuT _ 
`cudad~ daeTreviT)... 
 
20. yan.  monk-a        mZime,  тяжелый 
    megr. monk-a º mok-a    ` `  
    qarT. mak-e                  брюхатая (про живот.): тельная 
      корова, суягая овца и т. д. 
                                                     
he karvani m o n k a -na Zires, mendiGes II 28424 es ska, mZime rom 
iKo (`poves~), waiGes... 
 
rogorc i. K i f S i Z e  SeniSnavs, m o n k a  qarT. make-s unda 
SeesatKvisebodes (ix. megr. gr., leqsik., gv. 281); fonetikuri Se-
satKvisoba srulia: m a k e _ m o k a º m o n k a... k-s win n- aris ganvi-
Tarebuli yanurSi da megrulSi; am ukanasknelSi m o k a -c gvaqvs... 
qarT. m a k e ← m a k - e n -  (ix. Zv. qarT. da-mak-n-d-a); amisda kva-
lad megrulsa da yanurSic bolokiduri -a determinant-sufiqsis 
narCenad unda vcnoT. 
rac Seexeba mniSvnelobas, `mZime~-s warmodgena unda Kofi-
liKo amosavali m a k e -Sic. qarTulSic axlac iTqmis orsulze 
`fex-mZimed~-aao. 
megrulSi qalis Sesaxeb amboben `mokaTu re~ _ `orsulia~', 
fex-mZimedaa... es m o k a T u  unda iKos m o k a  gardaqceviTs brunva-
Si: moka _ mokaT(u): -u- emfatikuri -a-s tolia. 
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21. yan.      CuCq-u º CiCq-u      Cvili, rbili, неокрепший, 
                                                мягкий                             
    megr.    CqiCq-u               Cvili Krma, Cvili, дитя 
                              (колыбельное), неокрепший, мягкий      
    Zv. qarT. CC‚l-i    `  ` 
 
kici C i C q u  qvaSi iKven I 52010 keci rbili qvisa `iqneba~... 
xurma... Cqin umonyu ptaxufT, C i C q u  I 53618 xurmas Cven umwi-
fars vtexT, Cvils... astuGi C i C q u -na tas, bumbuliSi vuwumelT 
I 54214 baliSi rbili rom iKos, bumbulisas vetKviT... xomba-S-kule, 
domJaxare [kavi]... bJaxa-is, C u C q u  iven II 24430 roca gaSreba, da-
vbegvav [abeds]... rom davbegvav, rbili gaxdeba... `kuzi xeSe memiles, 
efTo... dido C i C q u  tu do kuzi metruxu~ II 3028 kovzi xelidan 
gagvivarda, Turme... Zalian rbili iKo da kovzi gatKda... 
 
yan. C i C q u ← C u C q u ; C i C q u _ xofuri variantia (ixmare-
ba arqabulSic); es udevs safuZvlad megruls: C i C q u → C q i C -
q u ... yan. (megr.) C u C q u  SeesatKviseba Zv. qarT. C C ‚ l -s; am uka-
nasknelis -il- determinant-sufiqss megrulsa da yanurSi Seesaba-
meba funqcionalurad -u; C → Cq; zanuris Cvenebis mixedviT qar-
TulSic unda gvqonoda xmovani CC-s Soris. 
ZiriTadi mniSvneloba Kvelgan arsebiTad erTia (`C v i l i  
Krma~..., `gul- C v i l i ~..., `s i C C o  ~ Zv. qarT.). 
 
22. yan.  m-aG-al-i                      maGali, высокий 
    megr. m-aG-al-i                         `    ` 
    qarT. m-aG-al-i     ` 
 
m a G a l i  koCi, Ja II 31215 maGali kaci, xe... 
 
es sitKva qarTulidanaa SeTvisebuli, magram, albaT, Zvelad. 
megruls sxva sitKva am mniSvnelobiT ara aqvs. yanurSi es sitKva 
TiTqmis gamodevna Turq.  u q s e G -im. amdenad aqvs mniSvneloba am 
sitKvis aq moxsenebas. 
 
23. yan.  wuTxe º m-wuTxe            mwuTxe, горько-соленый 
    megr. wuTxe    `        ` 
    qarT. m-wuTxe               `metad mlaSe- (s a b a)  ` 
 
atributivebi (zedsarTavi saxelebi) 
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ar Jari dowofxu, iri nJumu, w u T x e  II 32617 erTi `puri ga-
akeTa~, sul marili, mwuTxe... xolo-Ti m w u T x e  JariSi qomeCu. 
w u T x e , nJumuSi Jari _ iri nJum(u) ortu II 32620,21 kidev mwuTxe 
puri (`purisa~) misca. mwuTxe, marilis puri _ sul marili iKo... 
w u T x e  II 35625... 
 
sitKva meordeba qarTulSi, yanursa da megrulSi. yanurSi is 
dasturdeba teqstebiT aTinur kilokavSi, romelsac leqsikis siZve-
le axasiaTebs. 
mniSvneloba Kvelgan erTi da igive aqvs. 
 
24. yan.  `la-d-r-e~ M º la-rd-e       nedli, свежий, сырой, 
                                                        непросохший 
    megr. la-d-ir-i                     `           ` 
    qarT. ne-d-l-i                                    ` 
 
Taze (l a r d e) xaJi cxunuman II 3121 yKint (`nedl~) lobios 
`arCeven~... lu  a  l a r d e  xaJi igubuta-Si II 31212 kombosto an-
da yKinti (`nedli~) lobio rom ixarSebodes... 
 
n. m a r s  viwurisaTvis naCvenebi aqvs l a d r e  (yan. gram., gv. 
161); aqedan r-s gadasmiT miGebulia l a r d e . 
l a d r e -Si igive Ziria, rac n e d l -Si: la- da ne- erTi da 
imave funqciis mqone TavsarTebia: -l-s Seesabameba -r- ← -ir-, ro-
gorc amas megruli mowmobs. l a d r -e-s bolosarTi -e saxelobiTis 
zanuri niSania. 
amjamad l a d r e º l a r d e -s adgils iyers Turq. T a z e. 
l a d r e º l a r d e  iSviaTia xmarebaSi. damaxasiaTebelia zemomoKva-
nili pirveli magaliTi: Jer `Taze~ iTqva da mere, TiTqos gaaxsen-
dao, `larde~ daumata mTqmelma... 
 
25. yan.   kob-o º komb-o M º kob-al-a   umwifari, неспелый 
    megr. kob-u        `  ` 
    qarT.  _ 
 
‡urZeni k o b a l a  ren; umonyafus uwumelan k o b a l a  II 
31114,15 KurZeni umwifaria; umwifars (`mouwevels~) etKvian `koba-
las~... aa uSqii sanduGis qodolodvi. anTefe daha k o b o  r e n ... 
I 44017 es vaSli zandukSi Cadevi. eseni Jer kidev umwifaria... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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k o b o -s garda, rogorc n. m a r s  aqvs moxsenebuli, ixmareba 
k o m b - o - c (aTinurSi: ix. yan. gr.. gv. 156). es igive k o b o -a, 
oGond b-s win m- aris ganviTarebuli. 
yan. k o b - o  da megr. k o b - u  erTi da igivea: o- → u si-
tKvis boloSi, isic b-s mezoblobaSi (piruku u → o nakleb mosa-
lodnelia). 
egeve k o b -gvaqvs k o b - a l - a -Si, oGond aq -al- sufiqsiTaa 
Ziri gaformebuli. 
qarTulSi k o b - Ziris Sesabamisi ara Cans. 
arqabelma KurZnis mimarT ixmara k o b a l a ; aTinurSi amisa-
Tvis ixmareba k o x - a  (ix. n. m a r i , yan. gram., gv. 158). megrulSi 
igive fuZe k u x - i  umwifari KurZnis wvens aGniSnavs (xmaroben 
Zmris nacvlad). amasve niSnavs k o x - a  _ xofurSi (ix. n. m a r i , 
iqve), viwurSic (k o x - o). 
es k o x - igivea, rac qarT. m - k v a x - e. 
 
26. yan.  xom-ul-a º xomb-ul-a       gamxmari, xmeli, mSrali, 
                    сухой, просохший, высохший                  
    megr. xom-ul-a     `   ` 
    qarT. xm-el-i      сухой 
          
ar x o m u l a  wifuiSi qoqis qelaxedu I 4368 erTi gamxmari 
wiflis ZirSi CamoJda... zoGi x o m b u l a  iKven I 5434 saqalamne 
tKavi gamxmari iqneba... kudeli va aSuvu, x o m b u l a  tu-a II 26212 
kudi ar dausvelda, mSrali iKoo... x o m u l a  praska ren II 30932 
xmeli prasaa... x o m u l a  xaJi qvasuman bigaTe II 3121 gamxmar lobi-
os JoxiT `CeCaven~... lemli onu, daCxuris nokaCi, x o m u l a  iasere 
II 3386 danotioebulia, cecxlTan daiyire, gaSreba (`mSrali gaxde-
ba~)... 
 
x o m b u l a -Si m-sTan b- aris ganviTarebuli. megr.-yan. x o m -
u l - a -s SeesatKviseba x m - e l - i  (ƒ m - e l - i  Zv. qarT.). -el- qar-
TulSi determinanti-sufiqsia; mis funqcias asrulebs megrulsa da 
yanurSi -ul- (← -ol-?). 
yan.-megr. x o m - mowmobs, rom qarTulSic x-sa da m-s Soris 
xmovani unda KofiliKo; -el- sufiqsis darTvam am xmovnis dakargva 
gamoiwvia. 
rom es varaudi sinamdviles Seefereba, Cans iqidan, rom amave 
fuZes, zmnaSi gamoKenebuls, xmovani moepoveba: Zv. qarT. gan-v-ƒem: 
atributivebi (zedsarTavi saxelebi) 
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da me v½a Tiva g a n v ƒ e m  (ix. `daviTni~, 978 wlis xelnaw. # 38, 
saqarTv. muz. Kof. universit. fondisa_f. 148 v). 
sakiTxavia, ratom gvaqvs aq -e- (ganvƒem)? Tu x o m - u l - a -Si 
o- meoreuli araa, aq -a- unda gvqonoda (gan-v-ƒam)... da Tu aq -e- 
gvaqvs, x o m - unda iKos x a m -isagan miGebuli: qarT. ƒem º zan. xam 
→ xom... 
an egeb sxva kiloSi ƒ a m - iKo (Sdr. gavyer º gavyar). Jer-Je-
robiT es sakiTxi Giad rCeba. 
 
27. yan.   Cqv-a                   sxva; kidev, иной, другой; еще 
    megr. Sxv-a   `  ` ` 
    qarT. sxv-a     ` ` 
 
ar C q v a  koCi xolo qomoxTu II 25223 sxva erTi kaci kidev 
movida... sumi-Ti haq xen _ qesimi do jur C q v a  II 26032 samic aq 
cxovrobs _ qesimi da ori sxva... divu C q v a! II 29234 gaTavda ukve 
(sxva _ gaTavda, `iKo~)... cxeni baSqaTurli (C q v a  Turli) tasinon 
4676 cxeni sxvanairi unda iKos... ar C q v a  unkaperen do imteren I 
45927 erTxel kidev garbenila da gaqceula... 
 
C q v - a ←  S x v - a  (Sdr. m - C x u ←  m - S x u  `msxvili~); 
S x v -a ki SeesatKviseba s x v a -s (bolokiduri -a saerToa); rogorc 
yanurSi S x v a → C q v a, iseve moxeur kiloSi s x v a → ` c x o~; ya-
nurSi   S→ C , aq s → c... 
C q v a  yanurSi `sxvas~ aGniSnavs SedarebiT iSviaTad: ufro 
xSirad `kidev~-s udris, da kidev ufro xSirad nawilakis rolSi 
gamodis; am nawilakis mniSvneloba zustad konteqstSiGa gadmoicema. 
 
28. yan.   o-Sq-en-on-i                       SuaTana, средний 
    megr.  o-Sq-ar-i     ` ` 
    qarT. Su-a-Tana      ` 
 
waleni gzaSe vionaT-i oqse o S q e n o n i  gzaSe vionaT-i? 
oqse jile gzaSe vionaT-i? II 24424 qvemo gziT wavasvenoT (`waviKva-
noT~) Tu SuaTana gziT wavasvenoT? Tu zemo gziT wavasvenoT?.. 
 
Ziri igivea, rac S q a -Si (ix. Sqa). aq sainteresoa -en- sufiqsi 
yanurSi da -ar- sufiqsi megrulSi. 
o S q e n o n -is nacvlad yanurSi Cveulebriv ixmareba Turq. 
o r T a _ `Sua~, `SuaTana~... 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
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megr. o S q a r -i SuaTana Zmis aGsaniSnavad ixmareba: u C a S i  
Jima _ ufrosi (`uxucesi~) Zma, e k u l a S i  Jima _ umcrosi Zma, 
o S q a r i  dima _ SuaTana Zma... (ix. did-i). 
yanurSi `ufrosi Zma~ _ `didi Juma~, `umcrosi Zma~ w u t a  
Juma (II 2567), `w u l u  Juma~ II 35824 `SuaTana Zma~ _ `o r T a  Ju-
ma~ (II 135821) iqneboda. 
i. K i f S i Z i s  mier 1917 wels Caweril teqstebSi dadasture-
belia u m C a S -i `ufrosis~ (megr. u C a S - i) mniSvnelobiT da u n -
k i l a S -i _ `umcrosis~ mniSvnelobiT (megr. u k u l a S -i); arc    
n. m a r i s, arc Cven mier gamocemul teqstebSi es saxelebi ar gvqonda. 
rac ufro axlos vecnobiT yanurs, rac ufro meti masala 
grovdeba, miT ufro uaxlovdeba megruli da yanuri erTmaneTs. 
aq es sitKvebi ar SevitaneT, radganac teqstebi gamocemuli 
araa da gamoucemeli teqstidan amonawerebis moKvana uxerxuli iq-
neboda. 
 
29. yan.   m-tk-ur-i º m-tk-u-i            veluri, `tKiuri~, 
          º m-tk-or-i º m-tk-o-i       дикий, лесной 
    megr. tK-ar-i     ` ` 
    qaro. tK-e          лес 
 
karaqeCi _ m t k u r i  Txa I 5439 `karaqeCi~ _ gareuli Txa 
(`tKiuri Txa~, `tKis Txa~)... m t k u i  kazi, m t k u i  bibi-Ti en I 
53218 gareuli bati, gareuli ixvic aris... m t k u i  fatiJani I 5199 
`gareuli badriJani~... m t k o r i  uSquri, m t k o r i  mcxuli-Ti 
iven... haa _ m t k u i  ‡omuri... iri xolo iven oxiale do 
m t k o i ; oxiales niCanen mCxu, m t k o i s  myife niCanen II 30812-16 
`veluri vaSli~ (panta), `veluri msxalic~ (majalo) iqneba... es _ 
veluri tKemali... Kvelaferi iqneba baGisa da veluri; baGisa 
msxvils isxams, veluri (`tKisa~)_ wvrils... 
 
ZiriTadia m - t k - u r - i  da m - t k - o r - i; xmovnebs Soris r-s 
dakargviT viGebT m - t k - u - i  da m - t k - o - i -s... Zireulia tk- ← 
tK-, raic megrulsa da qarTulSi mogvepoveba. megrulSi -ar- su-
fiqsi gvaqvs _ saatributivo _ yanurSi _ -ur- da -or- (-ur- ←       
-or-)... Tavkiduri m- fonetikuri danarTia. qarTulSi t K e -  fuZi-
sagan atributivi ar iwarmoeba: `tKiuri~ ara gvaqvs. 
m t k u r - i º m t k o r - i  atributivma Segvinaxa t K - e  fuZe 
yanurSi; TviT substantivi (m - t k -a) ukve aGarsad Cans. Turq. 























1.  yan. -b-: gÁo-b-u-n    hkidia, висет на ч.-л.  
  megr. -b-: gio-b-u-(n)      `   ` 
   qarT. -b-: a-b-i-a       `   ` 
   svan.  -b-      привязывать 
 
odas nekna demiriSi g Á o b u n  II 27324 oTaxs rkinis kari hki-
dia (`abia~)... owkialoni d o l o b u n  fuJis II 30618 zari Sebmuli 
aqvs Zroxas... kuCxes-Áa oranwkiloni moT d o l o b u n-Áa I 4167 fex-
ze zari rad aqvs Sebmulio... kapulas-na m o b u t u  mqiri I 43032 
zurgzedac fqvili ekida... mTeli dulÁa... kapulas m o b u t u  I 
43015 mTeli saqme zurgze ekida... xaros Tude kariki g e w o b u n, 
karikis okankoni n u b u n  II 2988 xvimirs qveS `karika~... hkidia, `ka-
riks~ sarekelaa mibmuli... kermuli uwumelan, demiriSi zenJiri... 
g o w o b u n  I 52632 `keremuls~ etKvian [megr. n a y a, Jayvi Sua ce-
cxlze]... rkinis Jayvi hkidia... 
 
Zireulia mxolod -b-; yanurSi misgan vnebiTi gvaris warmoeba 
gvaqvs `hkidia~, `abia~-s tipisa. megrulSi, svanurSi, qarTulSi amave 
Zirisagan moqmedebiTi gvaris zmnac iwarmoeba: m i k v o b u n u a n q  
(vkideb), sv. x Ÿ a b e m, v a b a m. 
mniSvneloba Zirisa mcireoden gadaxras iZleva: hkidia, abia, ki-
debs, abams: 
 
2. yan. -b-: qogo-b-u gadaasxa, облить ч.-л. жидкостью 
   megr. -b-:  qog‰-b-u    `  ` 
   qarT. _ _ 
 
gaz ÁaGi q o g o b u  do nuklimu, doyu I 4028 navTi gadaasxa da 
moukida, dawva... muharebe paT korGonefekala... enTefeSi marqvale-
fes kaz-ÁaGi g o v o b a T  do dopyvaT I 49430 vebrZoloT koGoebs... 
imaT kvercxebs navTi gadavasxaT da davwvaT... Tofuri qagiGu... 
g o b e s  [filavis] do mTeliq qoykomes I 41430 Tafli Camoitana... 
.gadaasxes [flavs] da Kvelam yama... ekule ia [wkai] gimelan do bak-
lavas g o b a f a n  I 5235 Semdeg im [wKals] CamoiGeben da `bakla-




vas~1 gadaasxamen... kave va g e m i b e s  II 3525 Kava ar damisxes... 
 
es Ziri `daGvris~, `dasxmis~ mniSvnelobiT ixmareba; qarTulSi 
is ara Cans. ar aris agreTve cxadi, aqvs Tu ara mas kavSiri yanur  
-bG- ZirTan (ix. qvem.), romelic `ra~-s niSnavs. 
 
3. yan. bad-  badeba, рождать, сотворить 
   megr.  bad-    `    `  ` 
   qarT. bad-      `  `    
 
bere d i b a d i t a-Si, ...Teli manZagerefe _ `biyi dibaden-i vana 
kulani~-a, Cumelan I 53925 bavSvi rom ibadebodes, ...mTeli mezoblo-
ba _ `biyi daibadeba Tu qalio~, elian... biyi d i b a d u-na, pilavi 
dolubGafan I 5401 Tu biyi daibada, flavs CauKrian... kulani d i -
b a d u-na... I 5403 Tu qali daibada... 
 
es Ziri saerToa megrulSi, yanurSi da qarTulSi; am ukanas-
knelSi misi ZiriTadi mniSvnelobaa `gaCena~; aqedan _ bibliis sa-
xelwodeba `dabadeba~_`Seqmnis~, `gaCenis~ gagebiT. 
`damabadebeli~ `Semqmnelis~ mniSvnelobiT ixmareba megrulSic. 
 
4. yan. bandal- bandali, ZunZuli, ходить неуклюже, 
                 ходить пошатываясь 
   megr.  bandal- bandali 
   qarT. bandal-i     `aqa-iq mivla-movla~ (s a b a),  
    шататься, ходить туда-сюда (неуверенно) 
 
oZicinuSeni b a n d a l a p t u  [mTuTi]. Tilqiq-Ti _ `ako kai 
oxoonu so iguri~-a, uwu. mgeiq Tilqis ilufurColu: `si mcudi 
moT zopon-Áa. emuq oZicinuSeni b a n d a l a f s~-Áa do...I 45715 sasa-
cilod ZunZulebda [daTvi], melamac _ `aseTi kargi cekva sad is-
wavleo~, uTxra. mgelma melas CauCurCula: `Sen tKuils rad lapa-
rakobo? is sasacilod daZunZulebso~ da... 
rogorc vxedavT, yanurSi (sarfulSi) `bandali~ ZunZulis aGsa-
niSnavad aris gamoKenebuli. megrulSi kbilze iTqmis `bandalebso~: 
`kibiri ibandalu(n)~ _ `kbili iZvris~... 
 
                           
1 saymlis saxelia. 




5. yan. bar-     berva, дуть, раздувать 
   megr. bar-       `  ` ` 
   qarT. ber-       `  ` ` 
 
mzoGakele ixi b a r t u  I 43628 zGvidan qari qroda (`uberav-
da~)... Gomaseri ixi dido b a r t u  II 24316-17 guSinGam qari Zalian 
qroda... 
 
am zmnas qarTulSi -av sufiqsi daerTvis (awmKoSi), SeiZleba u- 
TavsarTic gauCndes: b e r a v s, u b e r a v s... 
arc megrulSi, arc yanurSi sufiqsi mas ara aqvs; b a r - s = be-
ravs, megr u b a r - s = uberavs.  
 
6. yan.  baG-: baG-u-n  kmara, eKofa, довольно, достаточно 
   megr. baG-: baG-u-(n)   `   `    `  ` 
   qarT.  _   
 
mamudas muSi diSqa va d u b a G u  I 43321 mamuds Tavisi SeSa ar 
eKo... aÁa va dubaGun! gverdi lira Cqva momCaginon! I 4516 es ar 
eKofa! naxevari lira kidev unda momce!.. 
 
qarTulSi amave mniSvnelobiT sxva Ziria gamoKenebuli. arc sva-
nuri xmarobs baG- Zirs am cnebis gamosaxatavad. xom ar aris `baG-
u-n~ nasaxelari zmna da xom ar udevs mas safuZvlad `b a G - u~ _ 
beG-el-i? 
 
7. yan.  bax- º m-bax:  do-bax-u cema, mobegva, поколотить 
   megr.  bax-  do-bax-u    `       ` 
   qarT.  _ 
 
oxoriSa moxTu do... baba muSi d o b a x u  I 49329 Sin (`saxlSi~) 
movida da Tavis mamas scema (mobegva)... biga qogeCes, d o b a x e s  I 
40936 Joxi dahkres, scemes... masuma dGas xolo d o m b a x u  I 44430 
mesame dGes kidev mcema... `Gureli(!) Ti qÁezdums-i?~ uwu e-do 
m b a x u. xoJa eko m b a x u - q i, tora Suri qÁuxTu II 25021 `mkvdari 
Tavs aswevs?~ _ uTxra da scema. xoJas imdeni scema, rom kinaGam su-
li gaacxebina (`suli amouvida~)... 
 
am Zirs Tavkiduri b-s win m- SeiZleba hqondes ganviTarebuli:   




m-bax- (ix. zemoT magaliTebi arqabuli teqstebidan). yanurSi am 
zmnas ufro farTo gamoKeneba aqvs, vinem megrulSi. am ukanasknelSi 
zogadad cemis mniSvnelobiT l a x u a  (qarT. ga-lax-va) ixmareba: 
g o l a x u  _ `galaxa~. 
 
8. yan. berg-:  do-berg-u Toxna, gamargvla, полоть мотыгой 
   megr.  barg-:  do-barg-u   `    `  ` 
   qarT. [marg-] (?) 
 
eCi ndGaS-kule ar-kati d o b b e r g i, xolo viT dGaS-kule 
jur-kati d o b b e r g i II 27036 oci dGis Semdeg erT-gzis gavToxne, 
kidev aTi dGis Semdeg meoreJer gavToxne... o b e r g u  qogÁevoyi, a 
kati obergu dovoCodini... viT ndGaS okaCxe majuani o b e r g u  qo-
gevoyi II 3392 Toxna daviwKe, erTgzis Toxna gavaTave... aTi dGis 
ukan meored gaToxna daviwKe (laparakia Tambaqos gaToxnaze)... 
 
arqabelebi da arTaSnelebi (aTinelebic) o b e r g u-s xmaroben, 
sarfSi Caweril teqtsSi sxva sitKva gvaqvs: ...ar kaTi q o g o v u -
m e r T. xolo vitoxuT dGa¼ykule jur kaTi q o g o u m e r T  I 51528 
erT-gzis SemovacliT. kidev xuTmeti dGis Semdeg meoreJer Semovac-
liT... (igulisxmeba balaxi). q o g o v u m e r T  _ aor. q o g o -
v u G i  _ megr. g u ( v ) u G i  (iTqmis, magal., dagubebul wKalze). 
d o b e r g u  (man gaToxna) nasaxelari zmnaa, nawarmoebia berg-
isagan (ix.). megrulSi fuZiseuli -e- Secvlilia a-Ti: b a r g u n-s. 
es aaxloebs am sitKvas qarT. m a r g v l a s T a n  (akad. n. m a r i  mi-
uTiTebs kidec am Zirze: Sdr. qarT. m a r g v l a s o  _ yan. gram., 
gv. 130), magram es qarT. Ziri marg-il-s ukavSirdeba: m a r g l v a  
_ marg-il-iT muSaoba. warmoSobiT marg- da berg- erTi da igive 
ar unda iKos.  
 
9. yan.  bir-   simGera, (TamaSi), петь, (играть) 
     megr.  bir-      `      `  ` ` 
   qarT. _  
nana-muSiq daha i b i r t u  onweliSi o b i r u  I 4241 deda mi-
si kidev mGeroda akvnis simGeras... ar dGas nesruddin xoJaq hema-
mis... i b i r e l e r e n  do aSo Tqveren: `mu kai sersi miGun-Áa!~ I 
40315-16 erT dGes nesrudin-xoJas abanoSi umGeria da ase uTqvams: 
`ra kargi xma maqvso~... kai-kai ipaamiTes, isTees, ixorones, i b i e s  
II 3021 kargad isaubres, iTamaSes, icekves, imGeres... haSo biyefeq 




i b i r e s. okule qeiseles xoroniSa II 30222 ase Kmawvilkacebma 
imGeres. mere adgnen sacekvaod... 
 
am magaliTebidan ueyveli xdeba, rom bir- simGeras niSnavs. mag-
ram rogorc qarTulSi `mGera~ TamaSs niSnavda, ise yanurSi      
o-bir-u TamaSis aGmniSvneli unda KofiliKo.  
megrulSi daculia o-bir-eS-i, adgili, sadac cekva-TamaSi da 
simGera imarTeba (ix. K i f S i Z e, megr. gr., leqs.: bir-); misi pir-
vandeli mniSvneloba `saTamaSo~, `sacekvao~ unda KofiliKo. 
 
10. yan.  bon-    bana, мыть (руки, лицо, но не посуду) 
    megr.  bon-    ` ` 
    qarT. ban-    ` ` 
 
...koCi d o b o n u  I 43214 kaci dabana... kai-Ti piJi d o i b o n i, 
nunku doiboni, gÁari qopykomi I 47823 kargadac piri davibane, `sa-
xe~ davibane, saymeli vyame... xe i b o n s  I 39930 xels ibans... xoJaq 
d o b o n u m s  Jinaze II 3041 xoJa dabans micvalebuls... katu hawi 
doxedun haSo..., piJi i b o n s  II 2462 kata axla daJdeba ase..., pirs 
ibans... d u m b o n u... u m b o n a m t u... Ti u m b o r t u - S a  II 35114 
dabana... banda... sanam Tavs banda... 
 
bon- kanonzomieri SesatKvisia ban- Zirisa. aTinurSi bon- Zirs 
Tavkiduri b-s win ganviTarebuli avqs m- (ix. aqve); bon- SeiZleba 
bor-is saxiTac Segvxvdes (ix. aqve zemoT), Tu es individualuri 
movlena ar aris. akad. n. m a r s  ara aqvs naCvenebi o-m-bon-u, mag-
ram prof. i. K i f S i Z i s  CanawerebSi vxvdebiT ombonu-s aTinurze 
miTiTebiT.  
   
11. yan. bruw- º `briw-~ М  daxeva, dafxrewa, разодрать,-ся 
               разорвать,-ся 
    megr.  buriw-     `     `  ` 
    qarT. frew- º fxrew-     ` 
 
ar †ara gevoburi, d o b r u w u, xolo gevoburi, e-Ti b r u -
w u... I 49528 erTxel davakere, gaixa, kidev davakere, esec gaixa... 
`Terzi, Terzi! doloqunu e l a m i b r u w a - S i, memiyaf-i-a?~ I 4115 
TerZo, TerZo! tanisamosi rom gamexes, amomikeravo ?.. 
megr. d o b u r i w u  _ dafxriwa, qarT. f r e w a, f x r e w a, 




yan. b r u w u  _ erTi da igive Ziri Cans, xmis mimbaZvelobiTi 
warmoSobisa. yanurSi vnebiTi gvari gvxvdeba, megrulsa da qarTul-
Si moqmedebiTi gvaric Cveulebrivia. 
 
12. yan.  bucx-   focxva, собирать граблями 
   megr.  bucx-       `  ` ` 
   qarT. focx-     ` ` 
 
e-na xaCqan Kona, bucxiTe d o b u c x u f a n: Caefe, kordefe va 
iKven do emuSeni b u c x u f a n  I 51723 Kanas rom moxnaven, focxiT 
mofocxaven: balaxi, `kordebi~ ar iqneba [mere] da imisaTvis focxa-
ven... 
b u c x u f s, cxadia, nawarmoebia saxelisagan bucx-i (ix.), rome-
lic amave saxiTaa mocemuli megrulSic. igive Ziria qarTulSi 
focx- ← bocx-. 
 
13. yan.  buZg: u-buZg-u-n  dabujeba (mag., fexisa), отсидеть  
                            ногу 
   megr. buZg-a   eklebi wablis naKofze, иглы на 
                      каштановом плоде 
   qarT.  buZg-i  `patara ZGarbi~ (s a b a), маленький  еж 
 
koCis kuCxe-na u b u Z g a s, kuCxe aSo gÁunTxas e-do Tqvas: 
`b u Z g u, b u Z g u, buCilaÁ! nana sqani voCilaÁ~... ekule CqvaTi va 
u b u Z g u n  I 50916 kacs fexi rom daubujdes, fexi ase ganrTxas 
(gamarTos) da Tqvas: `buZgu, buZgu, buCilaÁ! dedaSeni gavaTxovo 
(`colad SevrTo~!)... mere ar daubujdeba... 
 
erTis SexedviT, araferia saerTo fexis `dabujebasa~ da zGarbs, 
anda wablis naKofis eklebs Soris, magram es ori ukanaskneli rom 
erTmaneTs daukaSvirdes, savsebiT bunebrivi iqneboda; dabujeba 
iseT gancdas iwvevs, TiTqos `buZgebi~ esobodes dabujebul nawil-
Si. amrigad, u b u Z g u n  _ ubujdeba nasaxelari zmna gamodis: 
buZg-i º buZg-a (ekali, zGarbi) _ is saxelia, romlisaganac nawar-
moebia es zmna.  
14. yan.  bG- : qodo-bG-u  daKra, сыпать,-ся, падать во 
             множестве 
    megr.  Gv-:  qod‰-Gv-u    `    ` 
    qarT.  Gv-:  da-Gv-ar-a         лить,-ся 
 




okule ar viT Tane daha gzas... q o d o b G u  I 4591 mere erTi 
aTi cali kidev gzaze... daKara... eq Kona dotaxes do ar Áeis q o -
d o b G e s  I 49220 iq simindi (`Kana~) datexes da erT adgilas 
daKares... qafSia †elukas d o l o b G e s  I 53523 xamsa (Tevzi) navSi 
CaKares... mangaliTen Cala dopykiufT; xeSi-xeSi q o d o o b G a f T  
eSo I 51638 namgliT Calas movyriT, xeleul-xeleulebad davKriT 
ise... lazma g e b G u-Si ren-na, q o g Á o b G a m a n  kalaTiTe... q o -
k o b G a m a n  ontules heq-haq... okule bergiTe q o g o -
S o b G a m a n... II 29627 nakeli Tu dasaKrelia, daaKrian kalaTiT... 
erTad daKrian bostanSi iqa-aq... mere ToxiT mimofantaven (SigniT 
aKrian)... 
 
egeve Ziri megrulSi Gv-s saxiT gvaqvs; magal.: q o d ‰ G v u  
q u a  _ daKara qva... qarTulSi Gv- (Gv-ar-) siTxis mimarT ixmareba, 
magram igive Ziri unda iKos. qarTuli da megruli erTsa da imave 
Gv-s iZleva, yanurSi bG- am Gv-saganaa miGebuli v- º b-s Senacvle-
biTa da gadasmiT.  
megrulsa da yanurs `daGvris~, `dasxmis~ aGsaniSnavad `dobuma~ 
rom ar hqondes, Gv- Ziri, safiqrebelia, megrulSi (da yanurSi) 
mniSvnelobas ar Seicvlida.  
 
 
15. yan. -g-: mo-g-u    [moigo, выиграл] 
    megr.  -g-: m‹-g-u        `     ` 
    qarT. -g-: moi-g-o          ` 
 
lazuti gamaCes do fara m o g e s  I 4419 simindi gaKides da fu-
li moiges... si tu†eGi... ginon-i? ...qegiyofaT do goxTi!.. mu m o -
g a r e?! II 26524 Sen Tofi ginda? giKidiT da iare!.. ras moigeb?!.. 
 
megruls gamoTqmebSi : fara m ‹ g u... mu m ‹ g i? _ fuli moi-
go... ra moige? igive Ziria, iseve gaformebuli, rogorc qarTuli 
da TiTqmis iseve agebuli, rogorc yanuri: Sdr. qarT. mo-i-g-o, 
megr. m‹-g-u (← mo-i-g-u) da yan. mo-g-u (← mo-o-g-u). 
qarTulSi da megrulSi es Ziri metad farTod aris gamoKenebu-
li : fuli moigo, waago... xaliCa daago, saxli aago... ambavi gaigo... 
asevea megrulSic : fara m‹gu, w‰gu (fuli moigo, waago)... Gumu 
qod‰gu (Gomi daago)... ‡ude geÁogu (saxli aago)... ambŠ qigŠgu (amba-
vi gaigo)... 




yanurSi aseTi farTo gamoKeneba am Zirisagan nawarmoeb fuZeebs 
ara aqvs. 
magram egeve Ziri unda gvqondes zmnaSi: yan. g Á a g u  _ megr. 
q o g i a g u  _ daeCvia... 
 
16. yan.  -g-: mema-g-u    Sexvedra, встретить 
    megr. -g-: mema-g-u     moxvedra,    попасть 
    qarT. -g-: Seme-g-eb-a           встретить, выйти,  
                      встречать 
 
gzas emedeni ia mTuTi q o n a g u  I 4338 gzaze uceb is daTvi 
Sexvda... daGis ar Tilqi q o n a r g u  I 4354 tKeSi erTi mela Se-
xvda... ‡ar TuTa ‡itu, ar dere n a g u  II 36729 erTi Tve iara, erTi 
mdinare Sexvda... heq oxorefe m e g a g a n o r e n  laziSi II 29119 iq 
lazis saxlebi SegxvdebaT... daha idu-si, ...koCi n a g u  II 36332 kidev 
rom iara, kaci Sexvda... gzas nite-Si, ...firalefe n a g e s  II 28626 
gzaSi rom midioden, ...KaCaGebi SexvdaT... 
 
megrulSi garkveuls gamoTqmebSiGa gvaqvs es Ziri: bigaq m e m a -
g u  xes _ Joxi momxvda xelSi... 
qarTulSi egeve Ziri unda iKos m i g e b e b a-Si, sadac -eb- su-
fiqsebi mawarmoebelia; `Sexvedra~ da `migebeba~ mniSvnelobiT er-
TmaneTTan myidro kavSirSia (Sdr. Zv. qarT. S e e m T x ‚ a  `Sexvda~ 
da ax. qarT. `ra SeemTxva?~, e. i. ra `Sexvda~). 
 
17. yan.  g-: -n-g-am-s º g-af-s    hgavs, быть похожим 
    megr.  g-: g-un       `  ` ` 
    qarT.  g-: g-av-s      `  ` 
 
sqani kulani sin dido m e g i n g a f s  I 42328 Seni qali Sen Za-
lian ggavs... ar Cqva aTmaJas n u n g a f s  I 5333,4 erTi sxva[c] mimi-
nos hgavs... sesi sqani, Toli sqani, oZicinu sqani, osinafu sqani, Te-
li Cili Cqimis n u n g a m s  II 26011 Seni xma, Seni Tvali, Seni sici-
li, Seni laparaki, Kvelaferi Cemi colisas hgavs... kai gÁari iven, 
elamyuxeri (megrelefeSi xarSos n u n g a m s) II 31028 kargi saymeli 
iqneba, mocxaro (megrelebis xarCos waagavs)... 
 
am Zirs yanurSi -am- º -af- sufiqsi daerTvis qarTulis -av- su-
fiqsis Sesabamisad. megrulSi ki _ vnebiTobis mawarmoebeli -u- 
gvaqvs (-n piris niSania). -n- yanurSi fonetikuri danarTia.  




18. yan.  m-gar-ºb-gar-   tirili, плакать 
    megr.  gar-         `     ` 
    qarT.  gl-ov-     оплакивать 
 
nanaq dido i m g a r u  I 48017 dedam bevri itira... berefeq baba 
muTefeSi odaSa amaxTes do dido i m g a r e s  I 44024 Svilebi Ta-
vis mamis oTaxSi Seviden da bevri itires... okule didi Jumaq Tqu-
qi `awi v i m g a r i T, v i m g a r i T, dubaGun!~ I 44026 mere ufrosma 
Zmam Tqva, rom `axla vitireT, vitireT, kmara!~... berefe muSiq `baba 
Cqimi~-a do dido i m g a r a n  I 51026 misma Svilebma `mama Cemo~-o da 
Zalian tirian... i b g a r u  do xolo meÁoCu oxorJaq II 2583 itira 
da kidev dawKevla (`gadasca~) qalma... bereq... va i b g a r u  II 32913 
bavSvma ar itira... bozo xen do i b g a s s  II 27512 qaliSvili zis 
da tiris... Cili muSi i b g a Á, nana muSi i b g a Á... II 34926 coli mi-
si [micvalebulisa] tiris, deda misi tiris... deremenJi do (o)xorZa 
muSi seri-ndGalei i b g a r a n  II 33518 mewisqvile da misi coli 
dGe-da-Gam tirian... 
 
am zmnis Zirs yanurSi win ganviTarebuli aqvs m- (xofurSi), b- 
(aTinursa da arqabulSi). megrulsa da qarTulTan Sedareba amjGav-
nebs, rom es m- º b- fonetkiuri danarTia (amis gauTvaliswineblo-
bis gamo akad. n. m a r s  es Ziri m-ze aqvs Setanili: mgar, bgar _ 
ix. yan. gr., leqsik., gv. 166). 
yanurTan da megrulTan Sedareba gviCvenebs, rom qarTulSi 
g l o v a-s xmovani aqvs dakarguli; unda KofiliKo: gel-ov-s.  
mniSvnelobiT `g l o v a~ ufro farToa, vinem yan.-megr. g a r-a: 
`glova ...ars samwuxarosa saqmesa zeda vaebiT, tiriliT da Sewuxe-
biT Kofa~ (s a b a); amrigad, yanursa da megrulSi am Ziris mniSvne-
loba daviwroebula: g a r a  mxolod tirilis aGmniSvnelad qceula.  
 
19. yan.  gz-: qodo-gz-u    danTeba cecxlisa, разводить огонь 
    megr.  rz-: qod‰-rz-u    `  `   `   ` 
    qarT. gz-: aGa-gz-n-o:    `gzeba _ cecxlis aGnTeba~ (s a b a) 
 
memediq daCxiri q o d o g z u  I 4795 memedma cecxli daanTo... 
nanaq ...daCxii q o d o g z u  I 4933 dedam cecxli daanTo... daCxii-na 
o g z a f a n  Áeris kira qogolabdvi I 52627 cecxls rom anTeben, im 
adgilas, kera davdevi... jin qukuti... q o g Á o g z a f a n  I 52231 zed 
(simindis) naqurCals daagzeben... yita enveriq biTTum koCi-na 




Ziatu, nena gamanTxiptu, Tolefe g a m u g z a p t u  do owkertu    
I 48611 patara enveri KovelTvis kacs rom naxavda, enas gamouKofda, 
Tvalebs gamokarklavda (`gamounTebda~) da uKurebda... diSqa moGiT, 
daCxui o g z i T! || 33238 SeSa moitaneT, cecxli (da)anTeT! daCxuri-
na n o g z u n  Áeri _ odaCxure II 30916 cecxli rom anTia, (is) 
adgili _ sacecxle... ma daCxuri q o d o b o J i... riza _ 
q o d v o J u  II 34827 cecxli davanTe... rizam _ daanTo...  
 
Zireuli gz- meordeba qarTulsa da yanurSi, megrulSi mis ad-
gils iyers rz- (ix. gz-al-); arTaSnulSi am Zirs -z- aklia da g- 
Secvlilia J-Ti: q o d o b o J i, q o d v o J u...  
axal qarTulSi gzeba-s nacvlad n T e b a  ixmareba, magram Zv. 
qarTulSi es zmna ixmareboda iseve, rogorc yanurSi amjamad 
(`...a G x u a g z n e  cecxli byÀTa i½ÀmisaTa~: iv. J a v a x i S v i l i, 
xanmeti teqstebi, tfil. univ. moambe, t. II, 373).  
 
20. yan.  gz-al-º-z- М: i-gz-al-u   svla, gamgzavreba,  
          идти, отправляться в путь 
    megr.  [-rz-ol-]  
    qarT.  gz-av-: gaem-gz-av-r-a   `      ` 
    svan.  li-z-i      wasvla,  ` ` 
 
xoJa gexedu giinis do oxoiSa i g z a l u. Áahudis-Ti muTu va 
axvenu do muSi oxoiSa i g z a l u  I 3988 xoJa SeJda saxedarze da 
Sin wavida. ebraelma veraferi gaawKo da Tavis saxlSi wavida... ar 
saati¼ykule beefe onCuuSa i g z a l e s  I 4027 erTi saaTis Semdeg 
bavSvebi sabanaod (`sacuraod~) waviden... fara muSi qeuyofu... oxo-
ri muSiSa i g z a l u  II 36010 misi fuli gamoarTva... Tavis saxlSi 
wavida... ukule gamaxTes do i g z a l e s  ‡avJiluGiSe II 31320 mere 
gamoviden da waviden sanadirod... `guguli kriu-dei, b o g z a -
l a T!~ II 3501 gugulma daiZaxao, gavuSvaT~ (`gavamgzavroT~, `gzas 
gavuKenoT~)... 
 
i g z a l u  nasaxelari zmnaa, nawarmoebia gz-al- saxelis fuZi-
sagan (ix.); farTodaa gamoKenebuli yanurSi; megrulma amgvari zmna 
ar icis; TviT saxelic (gzal-) mxolod nawarmoeb fuZeSia Semona-
xuli (o-rz-ol-i _ sagzali); Tavis droze, albaT, megrulSiac 
iseve xSiri iKo am fuZis xmareba, rogorc yanursa da qarTulSi. 
i-gz-al-u zmnis mniSvneloba odnav gansxvavdeba qarTulSi imave 




fuZis mniSvnelobisagan: Cveulebriv igi w a v i d a-s gagebiT ixmareba.  
aTinurSi akad. n. m a r s  dadasturebuli aqvs v i z a l i, 
i z a l i, i z a l u... e. i. es Ziria g-s dakargviT. kiTxva ismis: amave 
gziT aris miGebuli svan. li-z-i, Tu aq sxva Ziri gvaqvs? an iqneb 
gzal-Si g- mere darTulia (formantia!) da svanurs aqvs Semonaxu-
li winandeli martivi saxe am Zirisa, romelsac daemTxva aTinuris 
gamartivebuli, meoreuli Tavisi warmoSobiT, varianti?! aq sakiTxs 
Giad vtovebT. 
 
21. yan.  gibon-   goreba (didi risame),       скатиться 
    megr.  gibon-  siaruli didi uSno risame, передвигаться 
          (про неуклюж. 
                большой предмет) 
 
gzaSi orTas ar didi qva Zitu... megere muSafeq-na laGumi is-
Toles, gzaSa q a g i l i n g i b o n e r e t u  I 47622,23 zed Sua gzaze 
erTi didi qva ido... Turme muSebma rom laGumi isroles, gzaze 
CamogorebuliKo. 
teqstebSi es sitKva sxvagan araa dadasturebuli. arc n. m a r s  
aqvs aGniSnuli leqsikonSi.  
megrulSic es sitKva iSviaTia, magram mainc gvxvdeba: g i l e -
g i b o n u  _ didi uSno ram mimodis (dagoravs?)...  
i. K i f S i Z e s  megrulis leqsikonSi ara aqvs.  
qarTulSi es zmna ara Cans. 
 
22. yan.  gn- :  o-gn-u, na-gn-u, gagoneba, gageba, migneba, 
     Si-gn-u...  услышать,  (понять) 
    megr.  gon-ºgin-: gŠ-gon-u...   gagoneba, SegrZneba, 
      q‹-gin-u     услышать,    почувствовать 
      qarT.  gon-ºgn-:  gai-gon-a...     услышать,   понять 
      Sei-gn-o... mia-gn-o 
 
sersi Cqini o g n u - Si I 54021,22 Cveni xma rom gaigona... JamiSiSi 
sahibiq q o g n u... II 25331 kameCis patronma gaigo... hem koCiq var 
o g n u, xol¼ diSqa CiToms II 31419 im kacma ver gaigona, kidev SeSas 
apobs... divefeq hawi okisinafaman `haÁas-Áa mu boGodaT Cqu~-Áa?!  
hawi hem gunZe ‡uJoniq oxoiSe o g n a m s  II 27638 devebi axla lapa-
rakoben erTmaneTSi `amas Cven ra vuKoTo?!~ axla es grZel-Kurian-
sac Sinidan (`saxlidan~) esmis... `si-a, ma-na giwume, va o g n a m-i-a?!~ 




II 27614 Seno, me rom geubnebio, ar gesmiso?!... ma ToliTe okobi-
wer... ‡uJiTe b o g n a m  II 34617 me TvaliT vxedav... KuriT _ gavigo-
neb... hawi qomoJi muSiq q o g n u... II 27126 axla misi qmari mixvda 
(qmarma gaigo)... ‡ir xolo q o g n e s  do Cqva var maÁlu II 3146 
sulKvelam gaigo da meti ver movkali (iremi)...  
babas-Ti baSkakala mTii (mTiri) uwumess do oxois_baba. muSe-
ni_qogiCqin-i? baba Cqimi-a, Tqvas-na, baSqaq va n a g n e f s  do emuSe-
ni mTii zopons I 50326 mamasac gareSeebTan mamamTils uZaxis da Sin 
_ mamas. ratom _ ici? mama-Cemoo, rom Tqvas, gareSe piri (`sxva~) 
ver gaigebs (mixvdeba) da imitom mamamTils ambobs... ma-Áa, kaTTa 
dulÁa m e a g n e f, zopons-Áa! I 41630 meo Kovelgvar saqmes gavigebo 
(mivxvdebio), ambobso... e-na n a g n u, koCis duJoxu I 4177 rom mi-
xvda, im kacs dauZaxa... kiTxu : `si-a aÁa muTe n a g n e f~-Áa? ykule 
uwu-qi `lazefekala goxTa-na-Áa, sin-Ti q o n a g n e f-Áa!~ I 4179 hki-
Txa: `Seno, amas riT xvdebio (gebulobo)? mere uTxra, rom, lazeb-
Tan Tu ivlio, Senc mixvdebio (gaigebo)... mcxuli-na faTxuptu do 
sesi iKu, JoGoefe unkapes, saebi muSiq-Ti q o S i g n u  I 41932 
msxals rom `ferTxavda~ da xmauroba rom Seiqna, ZaGlebi gaiqcnen, 
misma (msxlis) patronmac gaigona... 
 
egeve Ziri unda gvqondes zmnaSi _ q o m o n g o n u  (mougona): 
`andGa emkaTa Sei-a ma q o m o m i n g o n u-Áa, yumen si daha didi Sei 
q o m o g i n g o n o f s-Áa!~ I 41635 dGes amgvari saqme me momigonao, 
xval Sen kidev ufro did saqmes mogigonebso (n. m a r s  garCeuli 
aqvs gn- da gon- Ziri; ix. yan. gr., leqs., gv. 135). 
qarTulSi _ `gaigona~, `moigona~, `Seigno~ zmnebi gon- Zirisaga-
naa nawarmoebi (Sdr. gon-s movida... gon-eba... gon-oba...).   
 
megrulSi gvaqvs gon- (gŠ-gon-u _ gaigona, m‹-gon-u _ moigona...) 
da gin- (i-gin-u _ igrZno, vŠ-gin-u _ ver igrZno, ver gaigo). gin- 
unda iKos miGebuli gon-i-sagan: gon- → gun- → gin-... 
 
yanurSi gn- Ziri uxmovnodaa warmodgenili maSin, rodesac me-
grulSi mas xmovani gaaCnia (gon-, gin-); am mxriv yanuri qarTulis 
erT-erT variants misdevs (Sei-gn-o, magram: gai-gon-a).  
mniSvneloba am zmnisa yanurSi erTgvarad merKeobs: arqabulSi 
o g n u  _ `gagonebasac~ niSnavs da `gagebas~, `mixvedrasac~... 
xofurSi `gagebis~, `mixvedris~ mniSvnelobiT na-gn-u gvaqvs, `ga-
gonebisaTvis~ _ `Si-gn-u~; Ziri Kvelgan erTi da igivea, icvleba 
TavsarTebi. 




23. yan.  gor-ºgr-   gorva, валяться,   катиться 
    megr.  gor-gol-     `   ` 
    qarT. gor-        `  ` 
 
muq-Ti g a m i n g o r u  I 42737 TviTonac wamogorda... Ja 
isurinen, qva i n g r i n e n  II 30610 xe SeiZleba gasrialdes, qva 
gagordeba... xirsuzefeq karvani metkoCes, imtes. karvani i n g r i n u, 
gotroxu II 28626,27 qurdebma ska gadaagdes, gaiqcnen, ska gagorda 
(`igora~), gatKda... 
yanuri gor- igivea, rac imave mniSvnelobis qaruli gor- Ziri. 
gr- uxmovno variantia imave Zirisa.  
megruli gor-gol-Si gor-Ziris gameorebaa mocemuli: q u a q  
m i d e g o r g o l u  _ qva gagorda; meore Ziris r- disimilaciis 
gamo l-d aris qceuli. am mxriv Kvelaferi rigzea, magram kiTxva 
ismis: aris ki es gor- igive, rac yanuri da qarTuli zemoxsenebuli 
Zirebi, Tu aq sxva Ziri gvaqvs, bgeriTad msgavsi?! amas 
gvafiqrebinebs paraleluri warmoeba m i d e k o r k o l u  _ 
TiTqmis imave mniSvnelobisa (`gagorda p a t a r a  mrgvali ram~). 
 
24. yan.  g-or- М : o-gor-u   gineba (vagine), ругать 
    megr.  g-or-  :  o-gor-u        `    `     `  
      qarT.  g-in-(?) :  a-gin-a     `      ` 
 
es Ziri Caweril teqstebSi dadasturebuli ar aris; n. m a r s   
leqsikonSi Setanili aqvs viwurze miTiTebiT da g. r o z e n i s  
magaliTis xsenebiT, amjamad `ginebis~ mniSvnelobiT xofurSic, 
arqabulSic ixmareba g e - k i T x - u  (ix. kiTx- Ziri). megrulSi 
g o r - a f a  `ginebis~ aGsaniSnavi ZiriTadi sitKvaa: ma v o g o r i  
_ me vagine; Tiq m o g o r u  _ iman magina...  
qarT. gin-eba TiTqos igive Ziria, magram -or (gor-) da -in (gin-) 
Zireulad ar miiCneva; aseTi analizis dasabuTebisaTvis sayiro 
masala amjamad ar Cans, magram zogad mosazrebaTa mixedviT, ra Tqma 
unda, SeuZlebeli araa -or- da -in- sufiqsebad davsaxoT.  
 
 
25. yan.  gor- : gor-u     Zebna, искать 
    megr.  gor- : gor-u       `     ` 
    qarT.  _ 
 




JoGoiq do zerdevaq onJiruS Áeri g o r e s  I 4569 ZaGlma da 
ciKvma dasaZinebeli adgili Zebnes... qoTumeq dido g o r u, va aZiru 
I 4615 qaTamma bevri eZeba, ver ipova... dursuniq... ginZe Toki d o -
g o r u  I 4926 dursunma... grZeli Toki moZebna... `bereq-na g o -
r u f s, ia muSeni va meCaf~-Áa I 4645 rasac bavSvi eZebs, imas ratom 
ar miscemo... `mu g o r u m T  heq~-Áa?.. `sadik-CauSi b g o r u m!~ II 
5418-20 `ras eZebT iqao?~ _ `sadik-CauSs veZeb!~. 
 
megrulSi: gor-u, gor-un-s _ `eZeba~, `eZebs~, ma-gor-uɷ _ `mZeb-
neli~ erTaderTi sitKvebia am mniSvnelobiT. 
qarTulSi SesatKvisi Ziri ara Cans (Zeb-n-a sul sxva Ziria). 
kiTxva ismis: ra mimarTebaSia gor- Ziri `Zebnis~ mniSvnelobiT 
gor- ZirTan `ginebis~ mniSvnelobiT? sad `gineba~ da sad `Zebnao~, ver 
vitKviT, mas Semdeg, rac `kiTxva~ Ziri gamoKenebulia (`ge-kiTx-u~) 
`lanZGvis~, `ginebis~ aGsaniSnavad (ix. kiTx-). 
 
26. yan.  gub-ºgibºJib:    xarSva, (moduGeba),  
  do-gub-uºdo-gib-u              варить, (кипятить) 
    megr.  gib- : do-gib-u       xarSva (abreS. Zafisa), 
       кипятить щелк. нить 
    qarT.  gb-  : Sea-gb-o    `gboba_xarSva~ (s a b a), 
              варить, кипятить 
    svan.  li-Jaɻɻ ɻɻb      ` ` 
 
beefeq Tikani qanoykiÁes... do d o g i b e s  I 4026 bavSvebma bat-
kani dakles... da moxarSes... jur oda... arTeGis gÁai... g i b u f a n  I 
50523,24 ori oTaxi... erTSi saymels xarSaven... kai petmezi iKven xur-
maSi... b g i b u f T, b g i b u f T  do iSia-Si, petmezi iKven I 53639,30 
kargi beqmezi keTdeba (`iqneba~) xurmisa... vaduGebT, vaduGebT 
(`vxarSavT~, `vxarSavT~) da roca CaSreba, beqmezi iqneba... yuki qoge-
Sadgusdoren daCxuis e-do... xorci g u b u m a n  II 27410 qvabi Seud-
gamT cecxlSi da... xorcs xarSaven... ar didi yukiTe... filavi g u -
b u m s  II 2766,7 erTi didi qvabiT flavs xarSavs... xorci dopkva-
TumT, ...dofCxamT, ...d o b g u b u m T  II 34715 xorcs davyriT, gavre-
cxavT, movxarSavT... xowi i J i b e n  morderi yukaniTe II 33230 xor-
ci ixarSeba didi qvabiT... okaCxe xowi d i J i b u  II 3337 mere xorci 
moixarSa... mja o g u b u S e n i  daCxuris gebdgi II 31212 rZe mosa-
duGeblad cecxlze Sevdgi... 
es Ziri Kvela qarTvelur enaSi gvaqvs; Kvelaze mdidari misi ya-




nuri variantebia: gub-ºgib-ºJib... amaTSi uZvelesia gub-, misgan u-s 
Secvlis gziT miGebulia xof. gib-; aTinuri Jib- am ukanasknelis 
Semdgomi saxecvlaa. sainteresoa, rom svan. li-Jaɻɻ ɻɻb _ `xarSva~ g-s na-
cvlad J-s gvaZlevs (Sdr. eJa _ igi, `ega~). megruli gib- xofuri 
variantis gamoerebaa. rac Seexeba qarTuls, aq Ziri uxmovnoa, mag-
ram yanuris, megrulisa da svanuris Cveneba cxadKofs, rom qarTul-
Siac unda KofiliKo xmovani da is  dakargulia (sufiqsis zegavle-
niT). yanurisa da svanuris viTareba gvafiqrebinebs, rom qarTulSi 
dakarguli xmovani -a- unda KofiliKo; Ziri, amgvarad, gab- iKo; gab-
ob-a → gb-ob-a _ `xarSva~, um-gb-ar-i _ mouxarSavi, m-gb-ar-i _ moxar-
Suli.  
amisda kvalad, am zmnis Ziri iKo: qarT. gab-, zanurSi gob- → 
gub-, svan. Jaɻɻ ɻɻb-... 
aGsaniSnavia, rom am znmis adgili ax. qarTulSi daiyira `xar-
Sva~-m, megrulSi _ `xaSua~-m  da mxolod svanuri da yanuri, erTis 
mxriT, Zv. qarTuli, meore mxriv, gb-ºgub-ºgib- Zirs xmaroben. 
megrulSi es Ziri zogierT gamoTqmaSiGa Semogvenaxa; ase maga-
liTad, abreSumis parkze (ºZafze) `g i b u a~ iTqmis da ara `x a -
S u a~, agreTve `abedis moxarSvis~ Sesaxeb itKivan: `obedi d o g i -
b u~ _ abedi moxarSa.  
 
27. yan.  gum-: gum-um-s  momka (Gomisa) da fetvis TavTavis 
     жать, снимать колосья гоми и проса 
    megr.  gim-: gim-un-s     `    ` 
    qarT.  _ 
 
gumaTuTas g u m u m a n  brinJi, qurumi II 30627 oqtomberSi      
(` mkaTaTveSi~) mkian brinJs, Goms... gumaTuTas nCxvari g u m u m a n  
II 31224 oqtromberSi Goms mkian... 
sarful teqstSi gvaqvs: brinJi... mangaliTe y k i r u f a n  I 
51726 brinJs namgliT yrian... 
 
arqabuli teqstebi adastureben am Ziris zmnas gum-; rom is Kve-
la yanur kilokavSi ixmareboda, Cans `gumaTuTa~-dan (ix.), romelic 
`oqtombers~ niSnavs da sitKvasitKviT `mkaTaTve~-s udris: `puris mkis~ 
Tve (`mkaTa-Tve~) ivlisi gamodis, Gomis mkisa ki _ oqtomberi... 
qarTulSi es Ziri ara Cans. 
megruli gim- miGebulia gum-isagan.  
sakiTxavia, xom ar ukavSirdeba es Ziri svan. gim-s `miwas~, 
`qveKanas~ rom aGniSnavs?! 




28. yan.  gur-  : di-gur-u   swavla, учиться 
    megr.  gur-  : d‹-gur-u      `    ` 
    qarT. gul- : i-gul-v-a:   `gulva _ gulis-ƒmis Kofa~ 
      (s a b a), замыслить, уразуметь 
ficari oxerxu q o d i g u r u  I 45411 ficris xerxva daiswav-
la... jur saaTiSa yumanineri dersefe Cqini v i g u r a f T  I 5063 
or saaTamdis xvalindel Cvens gakveTilebs vswavlobT... oyaru-Ti 
b i g u r a m t i, okiTxu-Ti b i g u r a m t i II 26510 werasac viswavli-
di, kiTxvasac viswavlidi... q o d o g u r e s. q o d o g u r e s -is, muq-
Ti qomexTu II 25810 (mi)aswavles. rom aswavles, TviTonac mivida... 
ar gza q o d o m o g u r i  do ma vigzala II 3342 erTi gza maswavle 
da me waval... 
 
qarTuli `swavla~ sul sxva Ziria; magram `igulva~, 
`gulisxmaKo~ da sxv. (ix. gur- saxeli) mowmobs, rom qarTulSic 
`swavlebis~ aGmniSvneli sitKva unda KofiliKo nawarmoebi gul-
isagan.  
megrulSi amgvaradve ixmareba: qod‹guru _ iswavla, qodaguru _ 
aswavla, iguruans _ swavlobs, oguruans _ aswavlis... 
yanurSica da megrulSic es zmna nasaxelaria _ nawarmoebia 
gur- saxelisagan (gul-s niSnavs). 
Cans, axalma sitKvam `swavla~ gamodevna xmarebidan gul-isagan 
nawarmoebi saTanado zmna qarTulSi, yanursa da megrulSi 
Semogvenaxa winandeli mdgomareoba. 
 
29. yan.  dardal-    caxcaxi, трепетать 
    megr. dardal-   Semawuxebeli mravalmetKveleba, 
                надоедливая болтовня 
 
`odardalu~ aTinurze miTiTebiT Setanili aqvs leqsikonSi    
n. m a r s .  obieqturi wKobisaao _ `m a d a r d a l e n~_macaxcaxebs.  
megrulSi d a r d a l i  niSnavs mosabezrebel, mousvenar lapa-
raks: breli m i d a r d a l uɷ _ bevrs melaparaka (mosabezreblad)... 
erTi da igive Ziri unda iKos. 
qarTulSi Sesabamisi araferi Cans. 
 
30. yan.  dg-: ºdg-uTºg-uT-   dadgma, dadgoma, 
       ставить ч.-л., стоять 
    megr.  dg-: dirT-      `  ` 
    qarT. dg-: dg-am-s_dg-eb-a:     ` 




su†ra doxaziu, q o d o d g u, Cxomi q o g e d g u  su†ras I 41014 
sufra gamoawKo, dadga, Tevzi zed dadga... KurZeni dowiles e-do 
gzas q o d o d g e s  I 4152 KurZeni mokrifes da gzaze dadges... 
TilCiq sToli q o d o d g u  II 33414 melam magida dadga... su†ra 
q o d o d g u  II 35030 sufra dadga... megerem Cqu-na d o m o d g i -
n e s  koCiq... uwudoren II 29113 Turme Cven rom dagvaKena (`dagvad-
gina~), im kacs uTqvams... osmaniq araba q o d o d g i n u  I 4891 osman-
ma uremi daaKena (`daadgina~)... kiSi d o d g i T u  I 43321 zamTari 
dadga... dumani q o d o d g i T u  I 5015 nisli dadga... gzas g e d -
g i T u  do nitu... I 5026 gzas daadga (`gzaze dadga~) da midioda... 
`haq var d i d g i T u, mekilu-Áa~... II 25724 aq ar gaCerda (`dadga~), 
gaiarao... him seri q o d o g u T u  II 35539 im Games dadga... qorba va 
d o g u T u  II 36032 muceli ar dawKnarda (`dadga~)... oqlimuSa qu-
gamaxTu, ‡ar aGaSi-Áani q o d o g u T u  II 3588 fulis saSovrad 
wamovida, erT damqiravebelTan (`aGasTan~) dadga...  
 
am magaliTebidan Cans, rom d o d g u  _ gardamavali zmnis for-
maa (`man dadga~), d o d g u T u  _ gardauvalisa (`is dadga~); prea-
verbebi SeiZleba sxvac iKos (g e d g u, n u d g u...). aTinurSi Zireu-
li d- ara Cans: d o g u T u, magram es meoreuli movlena unda iKos; 
iqve vxvdebiT: `var d i d g i n e n~ II 35817 ar daidgomeba, _ gardau-
vali zmnaa, d- ki SerCenili aqvs.  
megrulSi gardamavali saxeobis zmna _ d o d g u, g e d g u  _ 
arafriT gansxvavdeba aoristSi yanuris saTanado formebisagan, 
gardauvali ki _ do-d i r T-u, _ erTi SexedviT, gansxvavdeba yan. 
do-dgiT-u-sagan, magram igivea, fonetikurad saxecvlili: g- Secvli-
lia r-Ti da es ukanaskneli gadasmulia (Sdr. qarT. sa-gz-al-i _ 
megr. o-rz-ol-i... yan. g-yar-um-s _ megr. r-yar-un-s... yan. i-qT-e-n _ 
megr. i-rT-uɷ-n... qarTulisa da yanuris g-s enacvleba r- megrulSi); 
amgvarad:  
  do-dgiT-u → do-driT-u → do-dirT-u. 
saKuradGeboa, rom -iT sufiqss SesatKvisi qarTulSi ar moepo-
veba: man d a d g a, Sen d a s d g i, me d a v d g i  _ is d a d g a, Sen 
d a s d e g, me d a v d e g... 
megrulSic, yanurSic am Zirs xmovani dakarguli aqvs, qarTulSi 
ki meoresa da pirvel pirSi gamoaCndeba (gardauval formas) -e-: 
da-s-deg, da-v-deg. es deg- aris Ziri. 
mniSvneloba am Zirs yanurSic, megrulSic, qarTulSic erTnairi 
aqvs.  




31. yan.  dv-: do-b-dv-i  (da)deba, класть, положить 
    megr.  dv-: do-b-dv-i      `      `  ` 
    qarT.  dev-: da-v-dev-i     ` 
 
(foTinefe) obas moT m u l i d v i, Tude q o d o d v i! I 40219 
(fexsacmlebi) ubeSi rad Caidevi, Zirs dadevi!.. mendili muSi-Ti 
qÁuzdu; muSi mendili q o d u d u  II 2754 misi mandili aarTva; Ta-
visi mandili daudo... ar boyka g e d u  do mendiGu noGaSe II 2824 
erTi boyka dado zed da waiGo qalaqSi... ÁaGi ovles g e d v e s II 
2885 erbo `ovleze~ dadves... daCxuri nugzes-S-kule, a d u  daCxu-
ri do oxori-Ti diyu II 28816 mas Semdeg, rac cecxli SeunTes, moe-
do cecxli da saxlic daiwva... (binJi) gobis g e d u m e l a n  II 13816 
brinJs gobze deben... Cqu ÁaGi... ovles g e b d u m e T  II 2884 Cven 
erbos... `ovleze~ vdebT... oxoiSa idu do Cafulafe q o m u i d u  I 
46632 Sin wavida da wuGa Caicva (`moidva~)... 
zmnis Ziri yanurSic da megrulSic dv- aris; momdevno u-s win  
-v- ikargeba: g e d u  _ g e d v u  (ix. aqve, zemoT); awmKo droSi ya-
nurSi es zmna dairTavs -mer-º-mel- sufiqss (ix. `yanuris gramat. 
analizi~, $ 47, gv. 173). 
qarTulSi es Ziri xmovniania: dev-1; yanursa da megruls, cxa-
dia, SesatKvisi xmovani hqonda da dakarguli aqvs. dev- Ziri, amri-
gad, aris amosavali. 
mniSvneloba am Zirisa erTnairia _ qarTulSic, megrulSica da 
yanurSic. Kvelgan es Ziri dairTavs martivsa da rTul sxvadasxva 
preverbs. 
yanurisa da megrulisaTvis Taviseburia mo- preverbis darTva 
i- maqcevris win: yan. m o - v - i - d v - i  º m o - b - i - d v - i  _ megr. 
m‹-b-dv-i, raic iTqmis fexsacmlis, windebis, Sarvlis Tu qvedatanis 
sxva samosis Cacmisas: yan.: Cafula, wineki m o v i d v i... (ix. erTi ma-
gal. aqve, zemoT); megr.: Salvari m ‹ b d v i, Ceqma m ‹ b d v i _ Sarva-
li Cavicvi, Ceqma Cavicvi... aqedanvea nawarmoebi: megr. k u C x - m o -
d v a l i  _ fexsacmeli (`fexze mosadebi~)... 
 
32. yan.  drik-      dreka, гнуть 
    megr.  dirik-         `   ` 
    qarT. drik-         ` 
                           
1 SeiZleba Zireulad mxolod d- iqnes miCneuli, magram amasTan mTeli 
rigi sakiTxia dakavSirebuli da amitom am SesaZleblobas aq ar vexebiT. 




teqstebSi es zmna ar Segvxvedria. amoGebulia n. maris leq-
sikonidan, sadac naCvenebia, rom es sitKva ixmareba aTinasa da 
viweSi. 
sagulisxmoa, rom yanurSi mxolod erTi -i-a maSin, rodesac me-
grulSi d i r i k-un-s (dreks) gvaqvs. 
yanurisa da megrulis -i- aris gameoreba qarTulis -i-sa ao-
ristSi; specialur literaturaSi garkveulia, rom fuZedrekadi 
zmnebi iCenen midrekilebas aoristis -i- gadaitanon awmKoSi da dair-
Ton sufiqsi: grixa _ grixavs (unda KofiliKo: grexs), dawrita _ da-
writavs (nacvl. wrets) da sx. (ix. v. T o f u r i a, fuZedrekadi 
zmnebi qarTulSi: tfil. univ. Sromebi, III). 
amgvari movlena xSiria dasavlur kiloebSi (mag. imerulSi), bo-
lo xanebSi Semodis saliteraturo qarTulSic. amgvari i-ani fuZe 
drik- warmodgenilia yanurSi da, meore i-s darTviT, megrulSi. 
 
33. yan.  dun-ºdin-     dakargva, терять,-ся 
    megr.  din-          `  ` 
    qarT.  dn-     dnoba, таять 
 
baba CqimiSi Áeri g o n d u n u  II 26325 mamaCemis adgili daikar-
ga...CarCis sum nekna uGutu; amafTiT-S-kule g o m d u n i T  II 29016 
bazars sami kari hqonda; rom SevediT, davikargeT... zuGa g o m d u -
n i... II 36534 zGvaSi davikarge... momolafi heÁaleta, g o m d i n i! II 
32212 damaKare es miwa, davikarge! (leqsidanaa!)... 
 
yanurSi dun- da din- erTmaneTs enacvleba, ukanaskneli pirve-
lisagan aris miGebuli.  
megrulSi mxolod din- aris: me-din-u _ daikarga; din-u-(n) _ 
ikargeba; o-din-u-ans _ kargavs; mi-o-din-uɷ _ dakarga... 
qarTulSi am mniSvnelobis mqone din- Ziri ar Cans. safiqrebe-
lia, egeve Ziri iKos dn-ob-a-Si: Tovli dadna _ e. i. gauCinarda, 
daikarga.  
aseTi varaudi aqvs v. T o f u r i a s: ix. fonet. dakvirv. II. gv. 
11 (300). 
 
34. yan.  dGv-al-       areva,   перемешать 
    megr.  dGv-ab-: dina-dGv-ab-u  tKapani gaadina, плеснуться 
         в воду 
    qarT. dGv-eb-      сбивать масло 




myife-myife xorci dopitolar, ...frinZi untalar, ...prasa un-
talar, vrosi d o m d G v a l a r  II 34717,18,19 xorcs wvril-wvrilad 
davyri, ...brinJs avurev, ...prasas avurev, kargad avurev (`avdGveb~). 
Ziri saerToa; ZiriTadi mniSvnelobac erTnairia. 
 
35. yan.  dG-ul-      dnoba, таять 
    megr.  dG-ul-         `   ` 
    qarT.  [dG-e ?]     [день?] 
 
Jumu-Ti mTeli d o n d G u l u-Si, eSSeGi qagamaxTu I 45727 ma-
rilic mTlad rom dadna, viri gamovida... ÁaGi d o n d G u l u n  I 
52016 erbo gadneba... eSSeGis sonqeriSeni-Ti n d G u l u n-Áa, uCqi-
tu I 45732 virs egona, rom Grubelic gadneboda... Jumu 
d o n d G u l u, Tifi ÁexTu II 26127 marili gadna, balaxi (Tiva) 
amovida... mjua qagamaxTu do mTviri o n d G u l a p t u  I 48028 mze 
gamovida da Tovls adnobda... 
 
qarTulSi SesatKvisi Ziri ara Cans (Tu dG-e-s ar davukavSireb-
diT: dnoba, Tovlisa, upiratesad dGisiT xdeba). 
megruli: don-dGul-u _ dadna, n-dGul-u-n _ dneba, o-n-
dGul-u-an-s _ adnobs _ savsebiT emTxveva yanurs.  
rogorc yanurSi, ise megrulSi am Zirs TavSi ganviTarebuli 
aqvs -n-; -ul- Zireuli ar unda iKos (SeuZlebeli araa, es Ziri dG-
al-Tan (`dGe~) iKos kavSirSi). 
n. m a r s  yanuris leqsikonSi naCvenebi aqvs n d G u l u r s  da 
xsnis rogorc перезреваю, прокисаю (magaliTebi ar mohKavs). amgvar 
gagebas teqstebi ar amarTleben. 
sxva Ziri xom ar aris?! 
 
36. yan.  val-     elva, сверкание молнии 
    megr.  val-      `    `     ` 
    qarT.  el-       `     ` 
 
GomamJi v a l u m t u, xoncutu II 30512 wuxel elavda, mexi var-
deboda...  
 
megruli: v a l u n s _ elavs, g o v a l u  _ gaielva... valua _ 
elva; gadataniT: xes u v a l u a n s  _ xels uqnevs, xes q u d u v a -
l u  _ xeli dauqnia; ToliSi g o v a l a f a s  _ Tvalis daxamxame-




baSi... es ukanaskneli mogvagonebs somx. վաղ-վաղակի-s, raic niSnavs 
`dauKovnebliv~, `meKvseulad~, `Tvalis daxamxamebaSi~... Ziri վաղ 
xvdeba Cvens v a l-s: es Ziri Cveni enebis masala unda iKos somxurSi.  
yan. val-um-s, megr. val-un-s nasaxelari zmnaa, iwarmoeba val-
isagan; es ukanaskneli qarTul el-s SeesatKviseba, Tavkiduri v- rom 
ar akldes. marTlaia, n. m a r s  o-al-u aqvs Setanili leqsikonSi, 
aTinurze miTiTebiT, iqve mohKavs xof. val-uf-s, magram es SeiZleba 
meoreuli monacemi iKos: v- dakarguli iKos o-s Semdeg. 
 
37. yan.  ul- (←  vul-), id-(← vid-)  svla, итти, ходить 
    megr.  ul- (← vul-), id- (← vid-)   `  ` ` 
    qarT.  (v)al-, (v)ed- º (v)id-    ` `   
 
giini va u l u n  I 39721 viri ar (mi)dis (`vals~)... ma huÁ b u -
l u r  II 35927 me axla (mi)vdivar (`val~)... ia-Ti n u l u n  I 40322 
isic midis (`mivals~)... dugunJi m u l u n  II 33322 meqorwile modis 
(`movals~)... noGamisa m u l u n  II 30122
 patarZali modis (`mo-
vals~)... 
sxva preverbebTan miviGebT: Á u l u n  II 24532 adis, g u l u n  _ 
gadis, a m u l u n  _ Sedis, g a m u l u n  _ gamodis da sxv.  
xoJa adanaSa i d u  I 39810 xoJa adanaSi wavida (`vida~)... i d e s, 
i d e s  do I 44724 iares, iares da... ides, ides, ides, ar Áeis ar 
qarmate qoZies II 2741 i a r e s, i a r e s, i a r e s, erT adgilas erTi 
wisqvili naxes... man do baba-Cqimi KonaSa v i d i T  I 48310 me da ma-
maCemi KanaSi wavediT... arTeGiSi Áeinema b i d i  II 26331 erTis na-
cvlad me wavedi... oTxo biyi bere do ar bozoTe b i d i  II 26423 
oTxi vajiSviliTa da erTi qaliT wavedi... naSqviT, so i d a s! II 
35730 gauSviT (`miuSviT~), sad wavides!.. 
 
am magaliTebidan Cans, rom a m j a m a d  yanuri zemoxsenebuli 
zmnebis Zirebad ul- da id- gvevlineba.  
asevea megrulSi: 
ma meuli, si meuli, Tina meurs _ me mival, Sen mixval, is mi-
vals. uTavsarTod igive zmna ix. cnobil simGera-leqsSi: 
si qouli bata, ma domitalenqo (i. KifSiZe, megr. gr., qrest., 
gv. 142) _ Sen: mixval, (`ki xval~) bata, me mtoveb?.. 
aseve: ma v i d i, si i d i, Tiq i d u  _ me viare, Sen iare, man ia-
ra... (`me vidi, Sen xvidi, igi vidis~...). 




egeve procesi didi xania, rac qarTulSic daiwKo: val (mi-v a l, 
mo-v a l, wa-v a l), vedi (mi-v e d i, mo-v e d i, wa-v e d i) erTi v-iniT 
iwereba, unda KofiliKo ki ori; erTi _ piris niSani, moere _ fu-
Ziseuli... asea es Jer kidev Zv. qarTulSi. magram meoresa da mesame 
pirSi fuZiseuli v- isev mkvidradaa (mi-x-v a l, mo-x-v a l... mi-x-v e -
d i, mo-x-v e d i...); dawKebuli procesis lokalizacia moxerxda pir-
vel pirSi, _ safiqrebelia, samwerlo enis gavleniT, _ yanursa da 
megrulSi ki fuZiseuli Tavkiduri v- am zmnas daekarga: a r c  
e r T  p i r S i  i s  a r  a G d g e b a.  
Tu am cvlilebas mxedvelobaSi miviGebT, yan. da megr. vul- da 
vid- qarT. val- da (ved-) º vid- fuZeTa kanonzomieri SesatKvisi 
aGmonCdeba: vul ← vol-; vid-1 ki imeorebs qarTuli fuZis im sa-
xeobas, romleic aoristis mesame pirSi (mxol. da mravl.) da mTels 
namKo xolmeobiTSi gvaqvs. 
aq ar vexebiT vul- da ved- fuZeTa Sedgenilobis sakiTxs, e. i. 
imis sakiTxs, Tu ra urTierTobaSia val- da ved- erTmaneTTan (ama-
ze _ sxvagan); CvenTvis sakmarisia, rom erTica da meorec warmodge-
nilia yanursa da megrulSi. 
mniSvnelobis mxriv vid- → id- yanursa da megrulSi erTgvar 
gadaxras iZleva qarTulTan SedarebiT: usruli aspeqtis aGmniSvne-
li gamodis (xSirad): `iara~... `iares~... da ara: `wavida~, `mivida~, 
`movida~... 
-id- a r c  y a n u r S i  d a i r T a v s  p r e v e r b e b s  d a  
a r c  m e g r u l S i  (qarTulSi preverbebs iguebs: wavida, mivida, 
movida, gavida, Sevida, avida, gamovida...); am preverbiani formebis 
gadmosacemad yanurSi ixmareba -xT- Ziri (megr. -rT-): mendaxTu, qo-
moxTu, gamaxTu... megr. midarTu, qomorTu... (ix. -xT- Ziri). 
 
38. yan.  z-: z-am-s º z-af-s: do-z-u  yKleta, раздавить 
    megr.  z-: z-an-s     : do-z-uɷ  zela, мять 
    qarT.  z-: z-el-s      : da-z-il-a   `  
 
ma-Áa emkaTTa dulÁa viqif-Áa? ma-Áa dimyku va b z a f-Áa! I 41633 
meo amisTana saqmes Cavideno? meo Jinyvelas ar gavyKleto (`vze-
lo~)!.. baba Cqimiq... viweSa mendimoCqu-qi, hawi haq muarebe ivasen, 
                           
1 vid- yanurSi droTa meore (da mesame) JgufSi iwarmoeba, vul- droTa 
pirvel JgufSi, magram SeiZleba aoristis JgufSic Segvxvdes: g u l u l u  I 
40918 gauara... g u l i l e s  I 42215 gaiares... m e S i l e s  II 2854 Seviden... 




muarebs Tqvan d i z a T e n  II 26317 mamaCemma... viweSi gamgzavna, rom 
axla aq omi iqneba, omSi Tqven gaiyKlitebiT... `CarCis koCi moT go-
itans! berefe moT goitans! d i z a n o r e n~ II 28236 `bazarSi kaci 
nu gaivlis! bavSvebi nu gaivlian! gaiyKlitebian~ (doGi ewKoboda _   
a. C.)... 
 
am zmnis Ziri saerToa qarTulSi, megrulSi, yanurSi; am or 
ukanasknelSi awmKos fuZe -am º -af º -an sufiqss dairTavs, qarTul-
Si ki zmnas fuZis alternacia axasiaTebs: zels _ zila. Tu megru-
lisa da yanuris Cvenebas davuJerebT, qarTulSi -el º -il sufiq-
sad unda davsaxoT, magram megrulSi gvaqvs z a l a = zela, da es 
gvafiqrebinebs, rom Zireulad marto z-s gamoKofa meoreuli mo-
vlena unda iKos, megrulsa da yanurSi unda KofiliKo Ziri zal- 
qarTul zel- Ziris Sesabamisad.  
am Zirs yanurSi mniSvneloba erTgvarad Secvlili aqvs: y K l e -
t a-s aGniSnavs, ZiriTadad. megrulSi ki SenarCunebuli aqvs `ze-
lis~ mniSvneloba. n. m a r s  es Ziri leqsikonSi Setanili ara aqvs.  
 
39. yan.  zd-: e-zd-u    aGeba, aweva, zidva, 
       брать, поднять, таскать 
    megr.  zind-: e-zind-u   zidva, yimva, таскать,   тянуть 
    qarT.  zid-: a-zid-a     таскать 
 
hamuq... e z d u  yuki, yuki e z d u  do... idasen hawi II 27410,11 
aman aiGo qvabi, qvabi aiGo da... unda wavides awi... xoJa Ti q e z -
d u  II 25017 xoJam Tavi aswia (`azida~)... he viT baklavaSe SqiT 
q e z d u  do xolo qomeCu he oxoiSi koCefes II 3016 im aT `baklava-
dan~ Svidi aiGo da kidev misca im saxlis kacebs... e z d e s  Tilqi 
do CxomefeSi orTas qogoSadves II 2533 aiGes melia da Tevzebis 
SuaSi Cadves... oxorJaSi qomoJiq sum Toli-qÁori Á e z d u  do 
i‡onams II 25838 qalis qmarma sami brma aiKvana (`aiGo~, `azida~) da 
mihKavs... em dGas to†eGi Á e b z d i T  do avJobaSa vigzaliT  | 
48030 im dGes Tofi aviGeT da sanadirod wavediT... ma bZiri, ma 
Á e b z d i  I 46932 me vipove, me aviGe... nusa Á e z d u m a n  duGuni-
Te, qomoJi muSiSi oxoiSa mendionaman II 27023 rZals aiKvanen 
(`aiGeben~) qorwiliT, Tavis qmris saxlSi waiKvanen... noGas wkai 
mig-z d a s e n?! wkai z d i m t u, bediava gÁubamtu II 3202,3  qalaqSi 
wKals vin moitans (`zidavs~)? wKals ezideboda muqTad usxamda!.. 
Toyi z d u m s u  II 35230 Toks eweva... biyi... dizgini m o i z d a m s  




II 35215 biyi lagams moswevs... xoJi uonutu, araba ionu do d o z -
d u  Jalefe II 28212 xari hKavda, uremi waiKvana da Camozida xeebi... 
Cala dopykori, d o b z d i... II 27117 Cala movyeri, movzide... yuyu-
li yita tas-Si, quriq do aTmaJaq Á e z d i f s, mindiKonofs do qu-
imxoss I 54227 roca wiwili pataraa, qori da mimino itacebs (`as-
wevs~, `azidavs~), waiKvans da Seyams... 
 
qarTulSi, megrulSi, yanurSi erTi da igive Ziria: zid-; Sena-
xulia is qarTulSi; yanurSi mas dakarguli aqvs -i- (i-s r e d u q -
c i a!), megrulSi -i- Senaxulia da n- ganviTarebulia d-s win.  
am zmnis mniSvneloba megrulSi erTgvarad gansxvavdeba qaruli-
sagan: g i l u z i n d u (n) _ ezideba, magram: z i n d u n s  _ swevs, 
yimavs, g o z i n d u  _ gayima, gaswia... yanurSi es sxvaoba ufro 
Sors midis: aq am zmnis ZiriTadi mniSvnelobaa `aiGo~, `aswia~ (ix. 
magaliTebis pirveli wKeba), magram SenarCunebuli aqvs winandeli 
mniSvnelobac: Jalefe d o z d u  _ xeebi Camozida (ix. sxv. magali-
Tebi aqve, zemoT).  
 
40. yan.  zum- º zim-     zomva, мерить 
    megr.  zim-        `   ` 
    qarT. zom-         ` 
 
`hamus nako alTuni uGutu-qi, fara d o z u m u  do xolo ozu-
maSeSi Cinarefes sum-oTxo alTuni qodosqudu~ II 33131 `amas ramde-
ni oqro hqonia, rom fuli dazoma da kidev sami-oTxi oqro darCa 
sazomis napiras~... `hamuq hiko ofSa fara so Ziru-na, ozumaSeTe 
z u m a s e r e?~ II 33124 `aman ase bevri fuli sad ipova, rom sazo-
miT zomos?~.. 
 
Ziri zom- saerToa Sesadarebeli erTeulebisaTvis, oGond ya-
nurSi m-sTan o daviwroebulia u-d; xofurSi am u-s enacvleba i, 
xolo amgvarive saxeobaa damkvidrebuli megrulSi. 
mniSvneloba Kvelgan erTia: z o m v a. 
 
41. yan.  T-: T-an-         Teneba, светать 
    megr.  T-: T-an-           `    ` 
    qarT. T-: T-en-                ` 
 
majuani dGas-na T a n u, qiselu oxorJa I 4306 meore dGe rom 




gaTenda, adga qali... T a n u-Si, igzales I 49223 rom gaTenda, gaem-
gzavrnen (waviden)... taroni-na g o T a n u  I 44315 `amindi gaTenda~, 
e. i. gamoidara... d o T a n u  I 4371 gaTenda... d o T a n u. bozomoTa 
va gokucxu II 35718 gaTenda. qaliSvilma ar gaiGviZa... T a n u-S-qule 
ar koC qogexTu II 31332 amas Semdeg, rac gaTenda, erTi kaci Camovi-
da... mendraSen uSqii Zies; myiTa-myiTa T a n u t u  I 4553 Soridan 
vaSli SeniSnes (`naxes~); wiTlad `naTobda~... †eneris qonudvinu 
do gemiJefes n u T a n e f s  I 53520 farans moukida da menaveebs una-
Tebs... 
 
T-an- nasaxelari zmnaa; saTanado saxelia yan. T-e (ix.) _ sinaT-
le, naTeli; es saxeli umartivesi saxiT yanurSia warmodgenili; me-
grulSi gvaqvs s i n - T - e  (sinaTle), qarTulSi s i n a - T - l - e, na-
warmoebi n a T e l-isagan (es ukanasknelic nawarmoebia: na-T-el). 
yan. g o T a n u  º d o T a n u-s udris megr. g o T a n d u, qarT. 
g a T e n d a... vnebiTis -d- megrulSi qarTulis zegavlenas miewereba.  
megrulSi am zmnis masdaria T a n a f a, raic `aGdgomis~ dGesas-
waulis saxelad ixmareboda. Sdr. xof. T a n a f a  _ gaTeneba: `mJve 
do aGne Gurelefe, memisiminiT! cas Jame iqifan e-do ar dolonis 
oCaliSu giGunan!.. miTxani aGne Gureli reT, juroS-juroS 
TuGula iGaginonan!.. T a n a f a S a  Áemalu oCodinaginonan. d o -
T a n a-Si-Ti, e-na tiT¼sTeri xolo inJiraginonan!~ I 42935-39 Zvelo 
da axalo micvalebulebo, Kuri damigdeT! caSi mizgiTs ageben da 
erTi kviris samuSao gaqvT... vinc axali micvalebuli xarT, oras-
orasi aguri unda waiGoT... gaTenebamdis atana unda daamTavroT! 
roca gaTendeba, rogorc iKaviT, ise unda dawveT... 
 
42. yan.  T-: do-m-T-u           Tova, снегопад 
    megr.  T-: do-T-u        `    ` 
    qarT. T-: da-T-ov-a         ` 
 
dido mTviri d o m T u  48035 didi Tovli dado (`daTova~)... 
kiSis mTvii m T u f s  I 53818 zamTarSi (Tovli) Tovs... ora kai iven: 
myims dido, m T u f s... II 2463 amindi cudi iqneba: bevrs wvims, Tovs... 
 
yanurSi Kvelgan meordeba Tavkiduri m-, magram is Zireuli ar 
aris. megrulTan da qarTulTan Sedareba arkvevs, rom m- aq ganviTa-
rebulia fonetikurad. SeiZleboda kacs efiqra m T v i r-idan xom 
ar modis es m-o; magram m T v i r i  TviTon nazmnari saxeli Cans da, 




esec rom ar iKos, m- m T v i r-Siac fonetikur danarTs warmoadgens. 
qarTulSi am zmnas -ov- sufiqsi aoristSic gadahKveba, yanursa 
da megrulSi aoristi martiv fuZes iZleva. 
mniSvneloba Kvelgan erTnairia.  
 
43. yan.   TaT-: TaT-u    dabinZureba, dasvra, 
       gaTaTxva, загрязнить 
    megr.  TarT-: eko-TarT-u      `  `  
    qarT.  TaTx-: ga-TaTx-a      ` 
 
kadiq qÁufis mowku do ar xe diliGu, amma xe fisluGiTen 
d v a T a T u  I 44033 Kadma qvevrs Tavi moxada da erTi xeli CaKo, 
magram xeli ganavaliT daesvara... 
 
`xe d v a T a T u~ _ `xeli gaesvara~; TaT- Ziria; es igive Ziri 
unda iKos, rac qarTulSic gvaqvs: TaTx-: gaTaTxa _ `galanZGa~-s 
mniSvnelobiT da rac megrulSi ixmareba: TarT-: `irifeli ekoTar-
Tu~ _ mosvara, gaTiTxna Kvelaferi; e k o T a r T i l i  _ dasvrili, 
gaTiTxnili. ukanaenismier x-s Senacvleba r-Ti megrulSi arafers 
uCveulos ar warmoadgens (yan. m o x T u  _ m o r T u, yan. i q T e n  
(qarT. i q c e v i s) _ i r T uɷ(n)... TviT qarTulSi es -x- SeiZleba 
fonetkiurad ganviTarebuli iKos.  
 
44. yan.  Tas-: do-Tas-u     Tesva, сеять 
    megr.  Tas-: do-Tas-u       `   ` 
    qarT. Tes-: da-Tes-a        ` 
 
‡ona dofxonar, Tasi d o f T a s a r... II 3494 Kanas davxnav, 
Tesls davTesav... TuTuniS Tasi J e v o T a s a r e  II 3402 Tambaqos 
Tesls davTesav... 
 
qarT. Tes-1 Zirs gadmogvcems yanurSic da megrulSic Tas-; xmo-
vani -a- SeesatKviseba qarTul -e- xmovans; s-s Sesabamisad unda gvqo-
noda -S- : TaS-, magram -s- rCeba. Tas- erT-erTi nimuSia nawilobri-
vi SesatKvisobis SemTxvevebisa, romelTac yanursa da megrulSi 
vxvdebiT.  
mniSvneloba am Zirs yanurs ada megrulSi igive aqvs, rac qar-
                           
1 es Ziri _ Tes- qarTulSi saerToa saxelisaTvis (T e s - l - i) da 
zmnisaTvis (T e s - a v - s). 




TulSi, oGond es kia, rom yanurSi Cveulebrivad amboben ara `si-
mindi davTese~, `Gomi davTese~, `brinJi davTese~, aramed: `lazuti 
dofxaCqi~, `brinJi dofxaCqi~ da sxv. xaCq- Ziri metoqeobas uwevs 
Tas- zmnis Zirs.  
 
45. yan.  Tv-: gi-T-u            daxurva, надевать ч.-л. на голову 
    megr. Tv-: g‹-T-u   `   `   `   ` 
    qarT. cv-: wamo-a-cv-a       ` 
 
Ti g i T u-si... II 36110 Tavze rom daixura... Tis-Ti yubriSi ren-
gi fafaxi gÁoTun II 24417 Tavzedac wablisferi `fafaxi~ axuravs... 
Áusuf-zadeSi Ja Cqimi forTokales g Á o T u n... I 48217 iusuf-zades 
xe Cems forToxlis xes Crdilavs (`axuravs~)... maniSa xolo falTo 
muiwku do Tilqis q o m o T u  I 42516 saswrafod palto gaixada da 
melias daaxura... saJi q o m o T u m e l a n  kicis jin I 5206 Tunuqs 
axuraven zevidan kecs... keremidi-na m o T u n  I 52415 kramiti rom 
xuravs (zevidan)... ka†esi nukus m o i T u m e l a n... butkuJi-na mo-
xTasen, var naykomen II 3107 bades pirisaxeze ikeTeben (`icvamen~)...: 
futkari rom mova, ver ukbens... tkacu baroTi. bereq xefe piJis 
m u i T u  do letas melu I 45210 ifeTqa Tofiswamalma, bavSvma xe-
li saxeze aifara (`moicva~) da miwaze daeca... 
 
zmnis Ziri Tv- yanurSic da megrulSic kargavs v-s u-s win: yan. 
hemuq q o m o - T - u, magram: si q o m o - T v - i, ma q o m o v o - T v - i... 
(iman daaxura, Sen daaxure, me davaxure). 
 
megr.: Tiq g‹-T-u, magram: si g‹-Tv-i, ma g‹b-Tv-i (man daixura, 
Sen daixure, me davixure)... 
 
yanurSiac da megrulSiac zmna umartivesi saxiT mocemulia ao-
ristSi, awmKoSi ki zmna dairTavs sufiqsebs: yanurSi -mer-º-mel-s 
(Tu gardamavalia), megrulSi _ -an-s: yan. g‹Tumels, megr. g‹Tvans... 
qarTuli cv- Ziri fonetikurad saxecvlili Tv- unda iKos 
(Sdr. yan. da qarT. Tikani _  qarT. cikani, yan., megr. koCi-Ti _ 
qarT. kaci-c...). 
mniSvneloba yanuri Zirisa nawilobriv gansxvavebulia: arc tan-
ze CacmisaTvis, arc fexze CacmisaTvis -Tv- Ziri ar ixmareba, qar-
TulSi ki -cv- ixmareba orivesaTvis; marTalia, `Tavze axuravso~ 
itKvian (da ara: `Tavze acviao~), magram zog preverbTan am Se-




mTxvevaSic SeiZleba vixmaroT es zmna: `Tavze wamoicva~... 
qarTulSi gafarTovda am Ziris mniSvneloba Tu yanursa da me-
grulSi daviwrovda igi? Cven ufro pirveli SesaZlebloba migvaCnia 
sinamdvilesTan axlos. ara mxolod imitom, rom mniSvnelobis ga-
farToeba ufro Cveulebrivia, daviwroeba ki _ nakleb xSiri; aris 
sxva garemoebac: Tv- Ziri `Tavis~ aGmniSvnel Ti-sTan unda iKos kav-
SirSi. 
 
46. yan.  m-Tin-: do-m-Tin-u    gamarTva, gasworeba, 
           выпрямить 
    megr. Tin-: go-Tin-u      `  `       
    qarT. _ 
 
Tilqiq, arabafe Ziru-S-kule, kuCxefe d o m T i n u d o r e n  II 
25233 meliam, mas Semdeg, rac urmebi naxa, fexebi gayima... 
 
es nasaxelari zmnaa; qarTulSi SesatKvisi Ziri ar Cans. megrul-
sa da yanurSi es zmna erTnairi saxiTaa mocemuli, oGond yanurSi 
m- aris ganviTarebuli (im saxelSi, romelic zmnas safuZvlad dae-
do; ix. m-Tin-u). 
 
47. yan.  TirT-in-i   kankali, TrTola, трепетать 
    megr. TirT-ol-i       (Cqari) uTavbolo faca-fuci, 
             бестолково суетиться, трепетать 
    qarT. TrT-ol-a    `  ` ` 
 
kapulas falTo, Tis baSluGi gokirtu¼ykule hemdi xolo Kini-
Ten T i r T i n t u  I 48629 zurgze palto, Tavze baSlaKi hqonda 
Semokruli hemdis da mainc siciviT kankalebda... oxorJas baSqa be-
re-na va uKountu-Seni, emuS jin T i r T i n t u  I 46329 radganac 
qals sxva bavSvi ar hKavda, mas [e. i. erTaderT bavSvs] zed dakankalebda... 
 
n. m a r s  es zmna `obieqturi wKobisad~ e. i. inversiulad miaC-
nia: m i T i r T i n e n  da msgavsi formebi mohKavs (ix. yan. gr., leq-
sik., gv. 147: TirT-). 
megrulSi i - T i r T - o l - u(n) iTqmis Cqar, uTavbolo faca-
fucze (i. K i f S i Z e s  leqsikonSi Setanili ara aqvs). 
TirT- Ziri igive qarT. TrT- aris, oGond i- xmovania 
ganviTarebuli (sxva SemTxvevaSi y a n u r s a  d a  m e g r u l S i  i- 




v i T a r d e b a  qarT. r-s badlad; ix. kuT-).  
am Ziris mniSvneloba qarTulsa da yanurSi erTmaneTs xvdeba, 
megruli iZleva gadaxras, romlis axsna SeuZlebeli ar aris: 
mousvenrobis momenti aqac aris. 
 
48. yan.  Tor-ºTur-º-Tir-: do-b-Tor-i  zidva, Treva, 
         таскать 
    megr.  Tir-º-n-Tir-:  ge-f-Tir-i     `    ` 
    qarT. Tr-:   Camo-v-a-Tr-i-e     ` 
 
(TuTuni)... qomoviGi, maGazaSe d o f T o r i  II 3395-7 (Tambaqo) 
movitane, sawKobSi Cavzide... ar Taneq wari T o r u m s  II 33821 erTi 
wKals zidavs... cxeniq-na T o r u m s... xoJis va a T o r e n - qi II 
24626,27 cxeni zidavs... xari ver zidavs... JoGorefeq Tilqis kude-
lis gÁaknes do q a g a m a T i r e s  I 43525 ZaGlebi swvden melias 
kudSi da gamoaTries... eko Cxomi amaxTu mosas-qi, zoriTen g a m a -
T i r e s  I 42418 imdeni Tevzi amohKva bades, rom Zlivs gamoaTries... 
Tqvan idiT do kai faGi ÁeriSen wkai T i r i T  do yurkis dolo-
biT I 51035 Tqven wadiT da kargi sufTa adgilidan wKali zideT da 
qvabSi CaasxiT... man baziqere babaS karzinka f T i r u p t i  I 45024 
me zogJer mamis kalaTas vezidebodi... 
 
am zmnis Ziri yanurSi sam variants iZleva: Tor-, Tur- da Tir-; 
amosavalia pirveli, misganaa -o-s daviwroebiT -u- miGebuli, -u-s ki 
Semdeg Seenacvla -i- xofurSi. egeve -i- gvaqvs megrulSi. qarTulSi 
amis mixedviT unda gvqonoda xmovani; gardauval zmnaSi qarTuls 
Semonaxuli aqvs -e- (is gaeTra, Sen gaeTer, me gaveTer...); gardama-
valSi yanuris mixedviT -a- unda gvqonoda: a - T r - i - a  ←        
a - T a r - i a  (Tuki yanurSi -o- sxva xmovnidan ar aris miGebuli).  
Tir- Zirs megrulSi SeiZleba TavSi ganviTarebuli hqondes -n-; 
igi Zirs ar ekuTvnis.  
mniSvneloba arsebiTad erTia yanurSi, megrulSi, qarTulSi: ma 
f T i r i, si T i r i, Tiq T i r u  _ me vzide (vaTrev), Sen zide (aT-
rie), man zida (aTria)... xeTi v i l u n T i r u (n) _ xeliT daaTrevs... 
 
49. yan.  T-qv-:  T-q-u     Tqma, говорить 
    megr. T-qv-:   T-q-u      `   ` 
    qarT. T-qv-:  T-qv-a       ` 
    svan. li-qv-isg       `   ` 




Cqini arqadaSiq... T q u  I 47414 Cvenma amxanagma Tqva... aÁa Tilqi-
na Zies, aSo T q v e s  I 45831 es melia rom ipoves, ase Tqves... ar 
TuTas hiC mcudi var T q u  II 25116 erT Tves srulebiT ar Tqva 
tKuili... he-Ti i T q v e n  II 24625 isic iTqmis... oxrasqiri muSis 
onJGore avu do var a T q u  II 2594 mis mazls Sercxva da ver 
Tqva... `skirefe Cqimi~ nanas do babas a T q v e n  II 30633 `Cemi skire-
fi (Svilebi)~ dedas da mamas SeuZlia Tqvas... 
 
am zmnis Zirs iseve, rogorc sxvebs (ix. zemoT) bolokiduri -v- 
ekargeba momdevno u-s win (T q u  _ T q v u). sxva xmovnebis win es   
-v- Senaxulia. gardamavali saxeoba awmKos Jgufis droebSi ar 
gvxvdeba, gardauvali (vnebiTi _ potencialisi) awmKoSic ixmareba: 
i T q v e n  _ a T q v e n  (ix. zemoT). asevea megrulSic, qarTulSic. 
am zmnis Ziri mxolod -qv- unda iKos (Sdr. sv. li-qv-isg da h-r-
qu-a º r-qu-a Zv. qarTulisa). 
mniSvneloba erTi da igivea yanurSic, megrulSic, qarTulSic. 
 
50. yan.  n-Tx-     gaSla, gayimva; kvra, dacema, xelis mokideba,  
                      разомкнуть, вытянуть, ударить, (на)пасть; 
            брать за руку 
    megr. (n)-Tx-     dacema, davardna; xelis mokideba, напасть; 
       упасть; брать за рукру 
    qarT. ra-Tx-     gaSla, gayimva, разомкнуть, вытянуть 
 
msvaefe g o n T x u  do zoi diKuru I 4688 frTebi gaSala da 
Zlier daiKvira... Tembeli kavelas qoginJiru e-do Ti-Kali q a -
g o n T x u  I 42927 zarmaci `kvelaze~ gawva da Tav-kiseri gayima... 
kuCxe sqani ÁoGaniSi oGagÁura g o n T x i  I 44815 Seni fexi sabnis 
Sesabamad gayime (`ganiraTx~)... martiSi TuTas... g o n T x i m s  fuqu-
ri II 32018 martis TveSi gaSlis Kvavils... doqiminan-ykule... q a -
g o n T x i f a n  sinis: TiTxu iKven I 52223,24 dazelis Semdeg... ga-
Slian (gaabrtKeleben) sinze: Txeli iqneba... cxeniq... Tefne n u n -
T x u  do mgei qakonaKvilu I 45814 cxenma... wixli kra da mgeli da-
aretiana... xoJiq... mTxas ar zori qra q o n u T x u  I 4609 xarma Txas 
erTi magra rqa kra... Tefne m e m i n T x u  I 48518 wixli mkra... ku-
Cxes n o n T x a m a n, xoronaman II 30223 fexs Cakraven, cekvaven... mi-
zraGi letas... g Á u n T x u  I 50221,22 kverTxi miwas kra... mTuTi Zi-
ru-S-kule JoGori... n a n T x u  d o r e n  II 30831 daTvi rom una-
xavs, ZaGli scemia... quriq wipili yofums; g Á a n T x e n  gulita-Si 




II 31032 qori wiwils iyers; daecema, rom dadiodes, maSin... kuCxe 
gÁustu, gÁustu do g Á a n T x u  I 47726 fexi dausxlta, dausxlta 
da daeca... Jinaze g o S a  n T x u-S-kule, aSkuinu II 27218 mkvdari 
rom Camovarda (wKalSi), SeeSinda... mykudis xe m e n T x u, alTun¼di-
vu II 28518 myads xeli mohkida, oqrod iqca... xe m e n T x u-S-kule, 
doGurudortun II 31332 xeli rom mokida, momkvdariKo... yita enve-
riq... nena g a m a n T x i p t u  I 18610 patara enveri... enas gamoKofda 
xolme... 
am zmnis Zirs yanurSi Kvelgan n- daerTvis TavSi, magram es Zi-
reuli ar aris: qarTuli (da nawilobriv megruli) amas mowmobs.  
megrulSi am zmnas gamoKenebis aseTi farTo are ara aqvs: qirq 
wiwilas q e g i a T x u  _ qori wiwils daeca... abragenq q e g i a -
T x e s  _ avazakebi daesxnen... xe q i m e T x u  _ xeli mohkida, waav-
lo...  q o d ‰ n T x u  _ davarda... g e g i l ‰ n T x u  _ Camovarda... 
e k a n T x e s  _ Seibnen... 
xe gonTxu, kuCxi gonTxu... megrulad ar iTqmis: `gaSla~, `gan-
rTxma~-s megrulSi es zmna ar niSnavs; ucxoa misTvis agreTve 
`kvra~-s mniSvneloba (wixli hkra, rqa hkra... ix. zemoT magaliTebi). 
qarTulSi kidev mcirea is gamoTqmebi, sadac es zmna iGebs mona-
wileobas; Zv. qarTulSi Cveulebrivi iKo: g a n i r a T x  ƒeli Seni! 
(gaSale, gamarTe xeli!). Sdr. yan. g o n T x i  xe, g o n T x i  kuCxe! 
magram axla vitKviT: xeli gaSaleo (Cveulebriv xmarebulia: g a n -
r T x m u l i). qarTulSi es zmna lamis aris xmarebidan gamovides. 
ra- am zmnaSi Zireuli ar aris (Sdr. megr.-yanuri). 
 
51. yan.  Tx-: Tx-u          Txova, просить 
    megr.  Tx-: Tx-uɷ       `   ` 
    qarT. Tx-: s-Tx-ov-a        ` 
 
`ar Toki domoxmarafi~, T x u  II 2516 erTi Toki maTxove `maxma-
rebine~), sTxova... ne-T i  g a m a b i T x v a f u r-Áa, ne-Ti bgorum qo-
moJi-a! II 31928 arc gavTxovdebio, arc veZeb qmarsao...  
 
es zmna megrulSi iseve farTod aris gamoKenebuli, rogorc  
qarTulSi: qoTxuɷ _ sTxova... q‰Txuɷ _ aTxova... g‰Txuɷ osursqua _ 
gaaaTxova qaliSvili... gŠTxuɷ _ gaTxovda... dŠTxuɷ _ daeTxova, mo-
scilda... m‹Txuɷ_moiTxova da sxv. 
yanurSi ki `Txova~-s mniSvnelobiT ixmareba `k v a n-d-~ Ziri. 




pirveli zemoT moKvanili magaliTi (T x u) SemTxveviTis STabeydi-
lebas datovebda, rom leqsSi ar gvqondes: g a m a b i T x v a f u r  
(gavTxovdebi)... es gvafiqrebinebs, rom Tx- Ziri ufro farTod unda 
KofiliKo winaT yanurSi gamoKenebuli.  
 
52. yan.  Tx- ← Tux-     Zafis darTva, прясти 
    megr. Tux-        `   `    ` 
    qarT. _ 
 
aiSeq iafaGi taraGis qogeCu, d o T x u  do osmaniSeni wineki 
doSu I 4889 aiSem matKli daCeCa, daarTo da osmanisaTvis winda mo-
qsova... montkoi... saCeCelis qogeCafan, fxeniTen d o T x u f a n...    
I 54320,21 matKls daCeCen, TiTistariT daarTaven... 
 
megrulSi am zmnis ZirSi -u- gvaqvs: T u x u n s  _ arTaven... 
d o T u x u  _ daarTo... q i m i o T u x u  bambŠ montKors _ `miar-
To~ bamba matKls... 
qarTulSi Tux- Ziri am mniSvnelobiT cnobili araa. a-rTav-s 
rom megrulSi gvqonoda da Tux- º Tx- qarulSi, SesatKvisi Zirebi 
gveqneboda, magram -rT- qarulSia da Tux- º Tx- megrulsa da ya-
nurSi. amrigad, qarTuli SesatKvisi Ziris sakiTxi Giad rCeba.  
 
53. yan.  (n)-Txoz-       devna (sdevs), gamodgoma (gamoudga), 
             гнать, гнаться, преследовать 
    megr.  Txoz-        `   ` 
    qarT. _ 
 
`salaxana, igzali~-a do a T x o z u  I 4478 `(Se), salaxana, wa-
dio~ da gamoudga (`sdia~)... ‡idu-si, aslani do kaplani a n T x o -
z u  II 35423 rom wavida, lomi da vefxvi gamoudga... a n T x o z e s  
hani II 36332-33 gamoudgen eseni... `haide igzali, aqonaSi mo dgir~-Áa 
do koCis a T x o z u  I 4112,3 `aba, gaswi, aq nu dgaxaro~ da kacs 
gamoudga... avJi do JoGorefe Tilqis g Á o T x o z u t e s  I 42515 
monadire da ZaGlebi melas misdevden... 
 
megr.: g a m ‰ T x o z u  (JoGorq Ges) _ gamoudga (ZaGli Gors)... 
JoGori kvars g e T x o z u (n) _ ZaGli kvals misdevs... 
g a m u ɷ T x o z i n Š  _ gamoadevne... 
 
qarTulSi es Ziri ara Cans. 




megrulsa da yanurSi erTi da igive mniSvneloba aqvs.  
 
54. yan.  (n)-Txor-           Txra, xvna, копать, пахать 
    megr.    Txor-        Txra, копать 
    qarT.    Txar-          ` 
 
leta d o n T x o r u  II 2727 miwa gaTxara... mTeli Kona d o n -
T x o r e s  do xolo muTu va moSaxTu I 4416 mTeli Kana gadaTxa-
res da mainc araferi amovida... noderi iquman do beliTe d o n -
T x o r u m a n  II 29627 nads gamarTaven da dabaraven (`beliT~ da-
Txrian)... xoJiq _ T x o r u m s  leta II 2457 xari xnavs (`Txris~) 
miwas... badi koCiq safaniTe xoJefes leta o n T x o r a f a m s  II 
24424,25 moxuci saxnisiT xarebs miwas axnevinebs (`aTxrevinebs~)... 
 
Txor- Zirs Tavkiduri danarTi n- xSirad ara aqvs. Zireuli 
xmovani -o- yanursa da megruls KovelTvis aqvs, misi SesatKvisi -a- 
qarTulSi momdevno sufiqseuli xmovnis zegavleniT awmKos Jgufis 
droebSi ara Cans: vTxri, Txri, Txris... magram aoristSi gvaqvs: 
vTxare, Txare, Txara... 
mniSvneloba am zmnisa arsebiTad erTi da igivea, oGond: 1. me-
grulSi `doTxoru~ `gaTxara~-sac niSnavs da `daasaflava~-sac: 
Gureli d o T x o r u  _ micvalebuli daasaflava; `Cqimi m a T x o -
r a l i~ _ `Cemi damasaflavebeli~ (_ deda mimarTavs Svils mofe-
rebiT). 
yanurSi es zmna x v n i s  mniSvnelobiTac ixmareba: l e t a  
d o T x o r u  _ `miwa dabara~, `miwa moxna~, orives upirispirdeba 
`leta d o x a C q u~ _ miwa moToxna, `ToxiT daamuSava~. 
 
55. yan.  kaT-        gareva, gaKola, вмешаться; сопровождать 
    megr.  kaT-          Segroveba, gareva;  mivardna,  
       собирать; вмешиваться 
    qarT. _      ` 
 
dikaSi mqiis wkai gilubufan, Jumu u k a T e f a n  I 52328 puris 
fqvils wKals daasxamen, marils uzamen (`Seureven~)... luKus u k a -
T e f a n: pipei, Jumu... I 52129
 kombostos uzamen (`Seureven~): pim-
pils, marils... (qveis) wkai b u k a T a r e  II 24514 (fqvils) wKals 
davasxam (`wKals avurev~)... mqveris myife Jumu q o b u k a T a m T  II 
29825 fqvils wvril marils gavurevT... he-Ti q e l a k a T u  II 25837 




esec gahKva... `moxTi-a e l a m a k a T i - a do!~ i l i k a T u  do... mi-
ndiKonu I 4172 modio, gamKevio-da! gaiKola da... waiKvana... 
 
megrulSi es Ziri gacilebiT ufro farTo mniSvnelobisaa: 
d o k a T uɷ _ Seagrova... d i i k a T u  _ Segrovda... C e q  q a a k a -
T u _ yaGara gaeria, Seeria... q e m i a k a T u  _ miuvarda... q ˆ m a -
k a T u  _ mouara (avadmKofobam)... (ara gvaqvs: e l a k a T u  _ 
`gahKva~, yanurisa)... burgoni g i n i k a T uɷ _ bragvani gaadina.  
Sesabamisi Ziri qarTulSi ara Cans. 
megrulSi amas ukavSireben kaTa- saxels: boSi-k a T a  _ Kmawvil-
kacebi, qomoli-k a T a  _ mamakacebi... (ix. i. K i f S i Z e, megr. gram., 
leqsik., gv. 250). 
n. m a r s  yan. gr.-Si `a k a T e n~ Targmnili aqvs седеет; es Se-
cdoma SeniSna Jer kidev i. K i f S i Z e m  (ix. megr. gram., leqsik., gv. 
250). 
 
56. yan.  kak-al-   gamomarcvla, обмолоть стручковых 
    megr. kak-al-   `  ` 
    qarT. kak-al- `nigozTa da xulTa xili~ (s a b a), орех 
 
hawi xaJi p k a k a l u m T; haÁa o k a k a l o n i  en... k a k a l a S i, 
kakali gamimess... II 30926 am lobios `vmarcvlavT~; es `gamosamar-
cvlavia~; roca gamofSvni, marcvals gamoiGebs... 
megr. k a k a l a n s  _ `marcvlavs~, d o k a k a l u  _ marcvali 
gamoacala, gamomarcvla. aqedanvea: q ‹ k a k a l u  _ ixemsa, msubuqad 
isauzma.  
k a k a l u m s  nasaxelari zmnaa; nawarmoebia k a k a l- (ix.) saxe-
lidan.  
57. yan.  kal-: kal-u               mokalva, лудить 
    megr. kal-: mo-kal-u       `    ` 
    qarT. kal-: mo-kal-a        ` 
 
zmna teqstebSi dadasturebuli ara gvaqvs. Setanili aqvs       
n. m a r s  leqsikonSi (ix. kal-: yan. gram., gv. 151). 
es zmna nawarmoebia kala- saxelisagan. warmoebac da mniSvnelo-
bac erTnairia qarTulSi, yanurSi, megrulSi.  
58. yan. kal-: go-n-kal-u         wasvla(?), gadaxvewa, уходить (?) 
    megr.  kal-: g‹-kal-if-u   xelcarieli darCena, 
             остаться с пустыми руками 
    qarT. _ 




mi-Ti var dosqudu, g o i n k a l e s  dugunJife. konaGis dosqu-
du deremenJi, deremenJiSi oxorJa II 33419 aravin darCa. waviden me-
qorwileebi. oTaxSi darCen mewisqvile, mewisqvilis coli... 
 
megr.: g ‹ p k a l i f i  _ xelcarieli davrCi... g o k a l i f e r i  
_ xelcarieli... 
sitKva iSviaTia yanurSic, megrulSic (arc n. m a r i s  yan. leq-
sikonSia, arc ios. K i f S i Z i s  megr. leqsikonSi). 
qarTuli SesatKvisi ara Cans.  
 
59. yan.  kank-:  do-kank-u   naKva, kakuni, толочь, стучать 
    megr.  kak-  do-kak-u     `  `   `   ` 
    qarT. kak-:  dau-kak-una          kakuni, стучать 
 
Jumu, leri do peperi d o k a n k u f a n  I 51924 marils, niorsa 
da pimpils danaKaven... kai-na digibas [luKu], lafiaTe d o k a n k u -
f a n  I 52130 kargad rom moixarSeba [kombosto], laferiT da-
naKaven... gamaxTa-Si, kuziTe saxan b u k a n k a-Si, Jas qogvabGen do 
opyofum II 31719 rom gamova, kovziT sains rom davuwKeb kakuns (`da-
vukakuneb~), xes dacviva (futkari) da daviyer... okankoni i k a n k e n  
qvas; i k a n k a-Si... lazuti qvaSi xurxis dolabGen II 2988,9 sarekela 
(`sakakunebeli~) kakunebs qvaze; rom ikakunebs..., simindi qvis GruSi 
(`KelSi~) Cacviva... 
 
megr.: Jimu do zafana d o k a k u  _ marili da pimpili danaKa... 
Jas u k a k u a n s  kidu _ xes ukakunebs kodala... k a k a f i  irCqi-
le(n) _ kakuni ismis...  
n- kank-Si Zireuli araa (Sdr. megruli, qarTuli); is fonetiku-
ri danarTia. 
qarTulSi am zmnas mxolod kakunis mniSvneloba aqvs ; `naKvas~ 
is ar aGniSnavs. `kakuni _ ficarze rekis ƒmaÁ~ (saba). kakuni _ fi-
carze dakakunebis xma Kofila. albaT naKavdnen ficarze an qvis qva-
sanaKSi (soflad axlac qvisaa qvasanaKi). aqedan: k a k u n i  = n a K v a.  
 
60. yan.  kanw-. i-kanw-u-n        qanaoba (zeviT-qveviT), 
       качаться (вверх и вниз) 
    megr. kanw-: i-kanw-u-(n)       `  ` 
    qarT. _ 




ÁaSiki o k a n w o n i  qogÁokidaman... oTxo koCi doloxedasen, 
i k a n w u r a n o r e n  II 3123,4 [zeviT-qveviT] saqanel KuTs Camokide-
ben... oTxi kaci CaJdeba, iqanaveben (zeviT-qveviT)... 
 
megr.: ficari i k a n wu(n) _ ficari qanaobs (zeviT-qveviT)... 
saTanado qarTuli fuZe ara Cans. 
 
61. yan.  m-kas-: go-kas-u   datena, набивать, заряжать 
    megr. kas-: go-kas-u     `     `  ` 
    qarT. _ 
 
`...baoTiTe d o m k a s i T-Áa to†eGi~ I 49828 Tofis wamliT da-
teneTo Tofebi... beeq oba g u i m k a s u... uSqiiTe I 4557 bavSvma ube 
gaitena vaSliT... 
 
megr.: Tofi d o k a s u  _ Tofi datena... tomare d o k a s u  _ 
tomara datena...  
 
yanurSi m- fonetikuri danarTia; Ziria kas-. 
qarTulSi misi SesatKvisi araa cnobili. 
 
62. yan.  kvaT-: kvaT-u   yra, kveTa, резать, рубить 
    megr. kvaT-: kvaT-u    ` ` ` ` 
    qarT. kveT-: kveT-a     ` 
 
...k v a T u, k v a T u  do Ka metuxu I 40227 yra, yra da toti 
motKda... Jalefe mTeli d o k v a T u  I 52413 xeebi sul daCexa (`da-
yra~)... Jaefe d o k v a T e s  do diSqa doKves I 46214 xeebi daCexes 
da SeSad aqcies... mTel d o k v a T u  II 27227 suKvela daCexa... ‡ona 
Geri d o b k v a T i  II 27032 KanaSi [simindis] Geroebi davyeri... Ca-
la d o k v a T u m a n  II 31517 Calas moyrian... qeseri¼sTeri muSikele 
k v a T u m s  II 3054 eCosaviT Tavisken Tlis (`yris~)... biyi xamiTe 
yuvali g a m a k v a T u  II 35324 biyma daniT tomara gamoyra... baba-
muSiq-Ti fuJi, koÁni n o k v a T u  II 27810 mamamismac Zroxa, cxvari 
dakla... koÁni n u k v a T u, xoJi n u k v a T u, fuJi n u k v a T u II 
33227 cxvari daukla, xari daukla, Zroxa daukla... haq Jexedu do 
okaCxe m e k v a T u m s  II 3234 aq daJda da ukan yris... 
megr.: xami k v a T u n s  _ dana yris... Sqas g o k v a T u  _ SuaSi 
gayra... dudi m e k v a T u  _ Tavi moyra... Ja g e g i n o k v a T u  _ 
xe gadabela (`gadayra~)... kibiri m e k v a T u  _ kbili mokveTa... Jgi-




ri n o k v e T i  _ kargi nakveTi... k v a T i e r i  xami _ myreli da-
na... 
qarTulSic ara erTi gamoTqma gvaqvs, sadac `kveTa~ yanur-me-
gruliseburad ixmareba: kbili m o m k v e T a  (e. i. momyra), micvale-
bulis gvamis g a n k v e T a... sasowark v e T a... g a u k v e T a  _ gauy-
ra; aqedan: gakveTili (s a b a: g a u k u e T d i a n  _ gauyridian)... 
k v e T i, s a k v e T e l i  _ rac Sededebas (`ayras~) iwvevs... 
amrigad, mniSvnelobiT kveT- da kvaT- Zirebi garkveul nawilSi 
erTmaneTs faraven: megruli da yanuri ufro metad, qarTuli _ 
nakleb.  
aGsaniSnavia, rom kveT- Zirs y r (a)- Ziri metoqeobas uwevs da 
aviwrovebs axal qarTulSi; Zv. qarTulSi mag. ixmareboda `ioane na-
Tlismcemlis Tavis m o k u e T a~; axla vitKviT: `Tavis moyra~ da 
ara `mokveTa~... SemTxveviTi araa amitom, rom `sasowarkueTa~, `gan-
kveTa~, `gaukueTa~ _ Zv. qarTulidan momdinareobs, Zv. qarTulis 
namemkvidrebia. 
sainteresoa, rom `nokvaTu~ `daklas~-s mniSvnelobiT mxolod 
yanurs axasiaTebs, megrulma aseTi gamoTqma ar icis. 
agebulebiT kvaT- da kveT- erTmaneTis zusti SesatKvisia. 
 
63. yan.  (r)-kvan-          Txova, просить 
    megr. r-kvan-        `   ` 
    qarT. _  
 
nana-muSiSa idu do yita Kvali do mykidi a k v a n d u  I 4873 
Tavis dedasTan mivida da cota Kveli da myadi sTxova... awi siJas 
a k v a n a n  baCxiSi... noGamisaSi koCefeq, Jumalefeq a k v a n a n  ba-
CxiSi I 51330 axla siZes sTxoven saCuqars... patarZlis momKolni, 
Zmebi sTxoven saCuqars... ma jureneC asTani muSeni g a k v a n, giCqin-
i? I 4133 ici, ormoc asTans ratom gTxov?... hemuSi qartali qomCi! 
mustendikiq m a k v a n s  II 26824 imis qaGaldi momeci! gamomZiebeli 
mTxovs (moiTxovs)... ar vi(T)-ndGaSkule konqSi muSi moxTu do 
yurki a k v a n d u  II 25029 erTi aTi dGis Semdeg misi mezobeli mo-
vida da qvabi sTxova... 
megrulSi es Ziri iSviaTia, magram megrulisaTvis ucxo ar aris: 
n a r k v a n i  _ nanatri (`naTxovari~) axlac ixmareba. 
qarTulSi es Ziri cnobili araa. 
svanuri `xe-k…uad~ `undoda~ am Zirisa unda iKos. Tu es asea, 
maSin es Ziri daukavSirdeba xa-ku- zmnas svanurSi da o-ko-n zmnas 
(`unda~) yanursa da megrulSi. marTalia, `unda~ yanurad aris 




`unon~ da ara `oko-(n)~, magram pirobiTi kilos sawarmoeblad yanu-
ri xmarobs o-ko-s: b-kvaTi-ko-n (ix. yan. gram. anal., $ 42 b, gv. 152); 
aqedan Cans, rom es zmna yanurisaTvis ucxo ar aris. 
 
64. yan.  kib-in: gÁa-kib-in-u     kbena, кусать 
    megr.  kib-:  do-kib-ir-u      `  ` 
    qarT. kb-en:  u-kb-in-a      ` 
 
ar KvaroJi TilqiSi kapulas qonoxedu, ar zori q o g Á a k i -
b i n u  I 45625 erTi Kvavi melias zurgze SeaJda, erTi Zalian ukbi-
na... korGoni-Ti... koCis g Á a k i b i n s  I 49426 koGo kacs kbens... 
vaÁ, vaÁ! mo g e m a k i b i n  muria! I 4859,10 vaÁ, vaÁ! nu mkben, muria! 
 
Ziri am zmnas saerTo aqvs kib-ir-Tan (kbil-Tan). qarTuli `kbe-
na~ da yan. `gekibinu~ erTmaneTis sruli analogonia. megrulSi 
`kbenis~ mniSvnelobiT ixmareba `Camini~: a C a m u  _ ukbina (`cema~- 
Ziria gamoKenebuli). magram megrulSi ixmareba zmna: d o k i b i r u: 
gerq Txa d o k i b i r uɷ _ mgelma Txa dakbina (ar ki gaugleJia!). es 
zmna qarTul `kbena~-s da yan. `gekibinu~-s mihKveba warmoebiTac da 
mniSvnelobiTac. 
saKuradGeboa, rom arqabelebi ar xmaroben `g e k i b i n u~-s (`me-
ykomu~-a gamoKenebuli amisaTvis!): es xofuriao (ix. II 24616);        
n. m a r s  Tavis leqsikonSi mohKavs m e b a k i b i n a m _ кусаю _ viwe-
ze miTiTebiT. 
 
65. yan.  kid-: qo-mo-kid-u   akideba, вешать; навьючить 
    megr. kid-: qˆ-mo-kind-u xe       mokideba, браться рукой 
    qarT. kid-: mo-kid-a xeli        ahkida tvirTi, 
             навьючить 
 
eSSeGis q o m o k i d u  jueneC oka dika I 40424 saxedars (virs) 
akida ormoci oKa puris fqvili... m o i k i d u  do oxoiSa nimes II 
3136 moikida da Sin miaqvs... tikina m o b i k i d i  II 31616 kalaTa 
movikide... TuTuni fconare, maSinas g e b o k i d a r e... maGazas ama-
bokidare II 30433 Tambaqos avacmev, `manqanaze~ gavkideb... sawKobSi 
davkideb... mZi(r)es-S-kule, (‡)alis d o l o m a k i d e s, ibgaru II 
29129,30 rom gvnaxa, Kelze Camogvekida, itira... jui-Ti o k v a k i d e s  
I 40933 ornic waiCxubnen... moxTi do aq o k v a k i d a T-Áa... I 41724 
modi da aq SevibneTo... mgeri do JoGori o k v a k i d e s  II 28827 
mgeli da ZaGli Seibnen... mele sarfulefeq, mole makrialurefeq 




o k v a k i d e s  II 26215 gaGma sarfelebi, gamoGma makrialelebi wai-
Cxubnen... 
megr.: xe q ˆ m o k i n d u  _ xeli mohkida... xeSa q ‹ k i d uɷ _ 
xelSi igdo... Jimaq Jimas w Š k i d u  _ Zma Zmas waeCxuba... 
w a k i d e b u l i  rena(n) _ ubrad arian, naCxubari arian... 
qarT.: tvirTi a h k i d a... xeli m o h k i d a... zurgze a e k i d a... 
C a m o e k i d a... g a m o e k i d a... da sxv.  
 
mniSvnelobiTac da agebulebiTac es Ziri arsebiTac momentebSi 
xvdeba erTmaneTs. 
yan. o k v a k i d u  (waeCxuba), megr. w e e k i d u  (waeCxuba)            
n. m a r s  da i. K i f S i Z e s  calke gamoKofili aqvT. saamiso 
safuZveli ara gvaqvs _ mniSvnelobis sxvaoba preverbebTan aris 
dakavSirebuli. 
 
66. yan.  kiTx-     kiTxva, спросить, читать 
    megr. kiTx-        `     `      ` 
    qarT. kiTx-         `      ` 
 
ykule k i T x u  I 4179 mere hkiTxa... oxorJa muSiq k i T x u  II 
28322 misma colma hkiTxa... hawi k i T x u m s  bozoSi babas II 29935 
axla ekiTxeba (`hkiTxavs~) qalis mamas... musTendikiq k i T x u f s  I 
40930 gamomZiebeli ekiTxeba... jur koCi qomoxtes... i k i T x e s  _ 
`mi ‡orerT?~ II 3644 ori kaci movida... ikiTxes _ `vin xarT?~... 
Tqvan hawi, heSo bognam-qi, i k i T x a m T, beefe Cqimi II 2669 ise 
mesmis, rom Tqven axla swavlobT, `kiTxulobT~, Cemo Svilebo... 
u k i T x u  koCi II 24526 uswavleli kaci... haruniSi Juma moT 
i k i T x u m? II 24413 harunis Zmas rad kiTxulob? u k i T x e s-qi `si 
mi ‡ore?~ II 3676 kiTxes, rom `Sen vin xar?~... muTxa b u k i T x a r e  
II 36733 raGacas vkiTxav... aq-Áa miq i k i T x u f s-Áa do miq isimins-Áa 
I 41934 aqao vin (wa)ikiTxavso da vin gaigonebso... mamuli Gobeis 
ÁexTu do oKiuTen faTiSais g Á o k i T x u  I 41821 mamali Gobeze 
afrinda da KiviliT xelmwifes Seagina... xolo-Ti faTiSais 
g Á o k i T x u  I 41827 kidev xelmwifes agina... 
 
Kvela es mniSvneloba aqvs am zmnas megrulSic, qarTulSic: 
megr. kiTxu _ hkiTxa, i k i T x u  _ ikiTxa, k i T x u l e n s  _ 
kiTxulobs... ucxoa mxolod ukanaskneli mniSvneloba; yan. 




g Á o k i T x u  _ agina... esaa am zmnis mniSvnelobis Tavisebureba 
yanurSi.  
agebuleba zmnis Zirisa erTnairia. aGsaniSnavia aTinuri 
`ukiTxes~ (ix. magaliTebi) = hkiTxes... 
 
67. yan.  k-n-         xelis wavleba, хватать рукой 
    megr  k-un- º k-in-        dayera, weva, держать, тянуть, 
                   поднимать 
    qarT. k-av-         держать, задерживать 
 
...maniSa tefsis g Á a k n u, goqTu I 40013 swrafad daavlo xeli 
tafas, moatriala... a k n i  kudeliSe do otoCi... II 33426 waavle 
xeli kudSi da gadaagde... senduGi xe a k n u  II 35731 zanduks xeli 
waavlo... aGaq xanumis xes q o g Á a k n u  II 25130 batoni qalbatons 
xelSi eca... 
 
megruli saTanado Ziri kun- º kin- mniSvnelobis mxriv ufro 
mravalferovania: xes q i d Š k i n u  _ xelSi daiyira, `daikava~, 
e u k i n u  _ aswia, d  k i n u  _ daswia, k i n  k i n u  _ ukan 
daswia, w i m i k i n u  _ win waiwia, w i m u k i n u  _ win waswia... 
u k e b u (n) _ uyiravs (`ukavia~), q o d a k e b a f u  _ daayerina, 
daakavebina (mag. xelSi)... 
aqedan irkveva, rom Zireulia mxolod k-, -in- º -un- afiqsia; am 
afiqsis narCenia yan. -n: k-n (a-kn-u...); wina xmovani (-i- º -u-) 
dakargulia (-i, -u-s reduqcia!). 
qarTuli kav-eba TiTqos kav- saxelisagan nawarmoebi zmnaa; 
magram es ar abrkolebs kav- Ziris kun- º kin- ZirTan dakavSirebas1. 
 
68. yan.  kod- º kid-:  do-kod-u º do-kid-u      ageba,  
         строить 
    megr. kid-:   go-kid-u        gatixra, перегородить 
    qarT. ked-el-i           стена 
oxori d o k o d e s  II 31035 saxli aages... usTaq oxori 
d o k o d u  II 2443 ostatma saxli aago (aaSena)... †uruni 
k o d u m t u  II 25210 furnes agebda (aSenebda)... wifriSi ficaiTe 
oxori i k o d e n, i k o d e n, amma kai va ren II 24520 wiflis ficrisa 
                           
1 n. m a r s  g a - v a k n i  Targmnili aqvs я узнал (da udarebs gn- Zirs). 
teqstebSi es mniSvneloba ar Cans.  




saxli aigeba, aigeba, magram kargi ar aris1... manZagereq... daha kai 
oxori d o k i d u  I 47015 mezobelma kidev ukeTesi saxli aago... 
rakani Áeis kalivi d o p k i d u f T  I 5164 mTian adgilas karavs 
avagebT... 
 
megrulSi es zmna `agebis~ mnivSenlobiT aGar ixmareba; rom 
ixmareboda, iqidan Cans, rom xmarebaSia gamoTqma: ‡ude Sqas 
g o k i d u  _ saxli SuaSi gatixra... 
aqedanve Cans, rom es Ziri ukavSirdeba kid-a Zirs (`kedel-i~). 
kid- Ziri `agebis~ `Senebis~ a G m n i S v n e l i  u n d a  
K o f i l i K o; sagulisxmoa s a b a s  ganmarteba: `kedeli _ nagebi~ 
(gv. 165)... `kedeli _ kiriTa da qviT nagebi~ (ix. Kore, gv. 286). 
am sitKvis mniSvneloba, Cans, yanurSi gafarToebula: 
gadautaniaT xis nagebobazec _ adgilobrivi viTarebis Sesabamisad 
_ saSen masalad xe-tKis farTod gamoKenebasTan dakavSirebiT. 
ked- Zirs yanurSi kad- unda moeca; albaT, aqedanaa miGebuli 
kod-; es ukanaskneli qceulia kid-ad (iseve, rogorc kor → *kur 
→ kir. da bevri sxva). 
 
69. yan.  m-kom-          kvamlva, дымать 
    megr. kum-            `   ` 
    qarT. kum-, Zv. qarT. kum-od-a             ` 
kurkaSi koma m e b u m k o m a m  (butkuJis) II 3176 naqurCelas 
kvamls `mivukvamleb~ (futkars)... 
 
es koma- saxelisagan nawarmoebi zmnaa; megrulSi amjamad aseTi 
zmna ar ixmareba; rom ixmareboda, Cans nazmnari saxelidan o-kum-af-u 
_ sakumeveli (zmnis fuZe Kofila: k u m - a f -). 
Zv. qarTulSi Cveulebrivia k u m-i-s, k u m-o-d-a... axal 
saliteraturo qarTulSi gvaqvs: u-km-ev-s gundruks... 
zemoT moKvanili m e b u m k o m a m  (numkomam, numkomams) 
pirdapir gadmoicema qarT.  v u k m e v-iT.  
 
70. yan.  kur- º kir-:  do-kur-u       (Se)kvra, связать 
    megr. kir-:  do-kir-u     `   ` 
    qarT. kar-:  Se-kr-a       ` 
mamudiq mTuTi d o k i r u  do arabas qogedu I 43520 mamudma 
                           
1 yanebSi wablis xis saxlebia miGebuli. 




daTvi Sekra da uremze dado... kuCxefe d u k i r u  (mCxuris) I 4885 
fexebi Seukra (cxvars)... butkaTe d o p k i u f T  I 51639 foTliT 
SevkravT... Cala doykoruman, xeSi d o k o r u m a n  II 29723 Calas mo-
yrian, `xeleuls~ Sekraven... d o k o r u m s  Zigara II 2634 daaxvevs 
(`Sekravs~) papiross... gale-na n o k o r s  guruni... II 24923 gareT 
rom abia viri... giini xolo eq n o k i s s  I 40412 viri kidev iq 
abia... galendon msiJi g o k i r s  I 49724_4981 garedan suro axvevia 
(`Semokruli aqvs~)... woxle-na g o w o k i r s, emus g o w a k i r u  vu-
wumeT I 52922 win rom qveviT akravs, imas winsafars (`winsakravs~) 
vetKviT... 
megr.: ya d o k i r u  _ Cala Sekra... bargis k i r u n s  _ bargs 
kravs... cxeni odiares g e k i r u (n) _ cxeni saZovarze abia... xoJi 
Jas m i k o k i r u (n) _ xari xezea mibmuli. 
am zmnis Ziria qarTulSi kar- (Se-v-kar, Se-h-kar); misi SesatKvi-
sia kor- aTinuri da viwe-arqabuli kilokavebisa; am -o-s enacvleba 
-i- xofurSi, megrulSi (-u-s meSveobiT).  
mniSvneloba arsebiTad erTi da igivea.  
 
71. yan.  kor-         unda, syiria, хотеть, нуждаться 
    megr.  kor-     unda, хотеть, желать 
    qarT. _ 
 
bageni va ivu. dido m i k o r e m s  II 24621 sasiminde ar gaTavda 
(`ar iqna~). Zalian myiria (`minda~)... Tqu-qi `hako qoTumes ar     
mamuli u k o r e m s~ II 25534 Tqva, rom amden qaTams erTi mamali 
syirdeba... 
 
megr.: k o r i n e b a: v Š k o r i n u  _ ar isurva, ar indoma... 
o k o - (n) _ unda, surs... v ‰ k o (n) _ ar unda, ar surs... 
yanurSi o k o (n) mxolod meSvel zmnadaa gamoKenebuli pirobiT 
kilosTan, damoukidebliv ar ixmareba; megrulSi meSvel zmnadac ix-
mareba da damoukideblivac. 
zemoxsenebuli zmnebi u k o r u m s, o k o n  kavSirSi unda iKos 
kvan- º kvan-d- ZirTan (ix.). 
 
72. yan.  kor-ob- º ko-ob-   krefa, groveba, собирать 
    megr.  kor-ob-      `     `  ` 
    qarT. kr-eb-       ` 




k o r o b u  noKazefe I 4523 agrova (`kriba~) nafotebi... Cxomefe 
d o k o r o b u  II 3504 Tevzebi Seagrova (`akrifa~)... kÁafuq, e-na me-
las, ia k o o b u f s  I 53622 tura imas akrefs, rac Camocviva... si 
ÁexTi-a do faTxi-a, ma p k o o b a-Áa (gikoobuf) Tude-Áa! I 41931 Sen 
zed adio da CamoferTxeo, me avkref-o (agikrefo)... bozomoTa... ‡as-
qerefe d o k o r o b u  I| 36826 qaliSvilma Jariskacebi Seagrova... 
megr.: uSquri d o k o r o b u  _ vaSli akrifa, Seagrova... uSqu-
ri g Š k o r o b u  _ vaSli akrifa... e k o k o r o b u  _ moagrova 
(nacveni)... q e d ‹ n a k o r o b u  _ Cakrifa (dacvivnuli); Sdr. 
q e d n a w ‹ l u  _ Cakrifa (monawKveti)... 
qarTulSi amjamad garCeulia: k r e b a  da k r e f a: Jari S e -
k r i b a  _ vaSli m o k r i f a, gadasaxadi a k r i f a... diferencia-
cia meoreuli, SedarebiT axali faqtia (s a b a  ukve ganasxvavebs: 
kreba _ SeKriloba, krefa _ xilT mowilva gina KuavilT mowKue-
da: gv. 176). 
megruli da yanuri korob- cxadKofs, rom qarTulSi 1. kref- 
miGebulia kreb-isagan da 2. k-sa da r-s Soris xmovani unda Kofi-
liKo. marTlac, Zv. qarTulSi gvaqvs: Se-h-kreb-iT. yanurSi amis Se-
sabamisad unda gvqonoda: ka-ra-b-, magram b-s mezoblobaSi miviGeT 
kar-ob- da aqedan asimilaciiT: korob-... 
Zireulia Tu ara ukanaskneli marcvali? aq amas ar vexebiT. 
 
73. yan.  ko-ro-cx- º ko-re-cx-  Tvla, aGricxva, считать 
    megr. ko-ro-cx-      `    `  ` 
    qarT. ra-cx- º ri-cx-      ` 
 
farafe k o r o c x u  I 47314 fulebi Tvala... k o r o c x u-Si, 
oTxeneCdovitonCxovro lira en I 39631 rom daTvala, oTxmocda-
cxrameti liraa... oTxeneCdoviToCxoro lira d o k o r e c x u  II 
24834 oTxmocdacxrameti lira daTvala... Áezdums do k o r e -
c x u m s  II 24833 iGebs da Tvlis... jur sua uGun. b u k o r e -
c x a T! II 31030,31 ori frTa aqvs. davuTvaloT... ma va p k o r e -
c x u m... hemu va k o r e c x u Á II 34817 me ar vTvli... is ara Tvlis... 
megrulSi am mniSvnelobiT Cveulebrivi sitKvaa e r k e b a: g e i -
a r k u  _ daTvala... magram Jer kidev cocxalia k o r o c x u a: 
d o k o r o c x u  _ daTvala, k o r o c x u n s  _ Tvlis... 
qarTulSi `aGracxva~ da `aGricxva~ ixmareboda Zvelad. axla 
mxolod garkveul SemTxvevaSi ixmareba (aGricxva _ учет), gabaton-




da _ `Tvla~... 
ko-rocx- Seesabameba racx-s, -ko-recx- _ ricx-s: ko- sxva fuZea 
(aka _ erTi). 
TviT racx- º ricx-Si Zireuli unda iKos -cx-, ra- º ri- Tavsar-
Tebi unda iKos, magram amaze aq ar vCerdebiT. 
 
74. yan.  kr-: kr-i-am-s   Kivili, Kvirili, кричать 
    megr. rk-: rk-i-an-s   kivili, Kivili,  ` 
    qarT. k-:  k-iv-i-s      ` 
 
mamuli k i a m s  II 2442 mamali Kivis (`kivis~)... CarCiSa idu-si, 
ar koCi k r i a m s  II 36732 bazarSi rom wavida, erTi kaci gakivis... 
owedi, guguli var on!.. ‡a bere k r i a m t u  II 3599 naxe, guguli 
araa!.. es biyi kioda... `mu megCa-dei?~ k r i o  II 35326 `ra mogceo?~ 
iKvira... katu k r i a Á  II 3484 kata knavis (!?)... 
 
megr.: osuri ganwarebulo r k i a n s  _ qali gamwarebiT kivis... 
osurq m i o r k i o u  _ qalma daikivla... mumuli r k i a n s  _ mama-
li Kivis (ixmareba agreTve: mumuli ‡ i a n s  _ mamali Kivis)... 
s a b a s  ganmartebiT: kivili _ maGlis xmiT zaxili... axla vam-
bobT: qali kiviso, magram Zvelad kaczec iTqmoda: kiviso: 
`k i o d e s  igi laSqarni, ƒma maTi ar gawKdeboda~ vefx. tKaos.  
k. y i y i n a Z i s gamoc., x. 1101. 
`zaxili mesma, Sevxeden; moKme amaKad K i o d a~ iqve, x. 636. 
k i v i l i  da K i v i l i  sinonimebi gamodis.  
qarTuli kivili-s Sinaarsi gasagebs xdis am zmnis mniSvnelobas 
megrulSic da yanurSic: kivili, Kvirili da Kivili `xmamaGla Za-
xils~ Seicavs... 
Zireuli Kvelgan k- unda iKos; r- megrulSi fonetikurad ganvi-
Tarebuli Tavkiduri bgera Cans, yanurSi r-s metaTezisi gvaqvs. 
 
75. yan.  krox- º kox- º klÁux-   kruxuni, кудахтать 
        (про наседку) 
    megr. kux-       `  `  
    qarT. krux-       ` 
 
monya k r o x a m s  II 24421 kruxi kruxunebs... monyvaq k o x a m s  
II 3126 kruxi kruxunebs... kroxi... qorme k o x n u Á  II 34830 kruxi qa-
Tami kruxunebs... monyveq k l Á u x u m s  II 24631 kruxi kruxunebs... 




megr.: moyva k u x ‰ n s  _ kruxi kruxunebs... qoTomq m ‹ k u x uɷ _ 
qaTamma kruxoba daiwKo (e. i. kvercxis deba miatova da kruxuni 
iwKo)... 
 
k u x ‰ n s, cxadia, miGebulia k r u x a n s-isagan _ r-s dakargviT 
k-s Semdeg. amgvari u-r-aeo varianti yanurSic gvxvdeba: k o x n u Á 
(ix. aqve, zemoT). 
yanurSi iseve, rogorc qarTulsa da megrulSi, zemoxsenebuli 
zmna krux- saxelisaganaa nawarmoebi. megrulSi da yanurSi amjamad 
m o n y v a  º m o y v a  ixmareba kruxis aGsaniSnavad; magram etKoba, 
`kruxic~ ixmareboda. arTaSenel musa gulaber-oGlis TqmiT Cawe-
ril teqstebSi es saxeli marTlac gvxvdeba.  
-o- yanurSi (k r o x-, k o x-) meoreulia (Sdr. megr. k u x-, qarT. 
k r u x-). 
 
76. yan.  kuT-    dafrTxoba, вспугнуть, испугаться 
    megr. kuT-              sunTqvis Sekvra, прерывисто 
               дышать; вспугнуть, испугаться 
    qarT. krT- 
 
qervani e m k u T u  do imtu II 25018 qaravani dafrTxa (`Sekr-
Ta~) da gaiqca... noxapule mekaJinaman do toroJi e m k u T u n, 
ulun, mosas maykiden II 3209 nafots esvrian da mtredi `dafrTxe-
ba~ (`SekrTeba~), wava, bades moawKdeba... 
 
es Ziri megrulSi gamoKenebulia zmnaSi e k u T u: Surq S e e -
k u T u  _ sunTqva Seekra... Suri e k u T e b u n  _ sunTqva ekvris... 
SuriSi k u T u a  _ sunTqvis Sekvra... 
 qarTuli SesatKvisi Ziria krT-: _ krT-oma, romelic s a b a s  
ganmartebiT `mcire Sexltomas~ niSnavs; gankrToma _ SeSineba 
(anazdi SiSi mcire); gankrTa _ SeSinda. 
es gasagebs xdis yanur gamoTqmebs: `qervani e m k u T u~ (ix. ze-
moT), `toroJi e m k u T u~ da megruls: Surq S e m e k u T u  (e. i. 
sunTqva daubrkolebliv ki ar warmoebs, aramed wKvetilad, `naxto-
mebiT~)... 
i. K i f S i Z e  am `k u T u a~-s udarebs qarT. `x u T v a~-s. sul 
sxva Ziria. 
n. m a r s  Zirad -mkuT- miuCnevia da m-ze Seutania; qarTulTan 
da megrulTan Sedareba arkvevs, rom m- fonetikuri danarTia. mere: 
n. m a r i  ganmartavs: e m k u T i n u _ приходить в ярость (?!). samwuxa-




rod, ganmartebas gamoTqmebi (frazebi) ar axlavs... 
 
77. yan.  kus-       kvnesa, стонать 
    megr. kus-        `   ` 
    qarT. kvnes-, Zv. qarT. kunes-       ` 
Tembeli doykindineri ren do k u s a f s  I 42910 zarmaci 
daGlilia da kvnesis... ayuntu do k u s a p t u  I 45523 tkioda da 
kvnesoda... 
 
megr.: lexi k u s a n s  _ avadmKofi kvnesis... 
 
kus- Ziri ar aris kvnes- (º kunes-) Ziris kanonzomieri SesatKvi-
si: es i g i v e  Ziria, fonetikurad odnav saxecvlili (gamartivebu-
li). 
 
78. yan.  kucx-    GviZeba,  будить, просыпаться 
    megr.  kurcx-     `  ` 
    qarT. m-kvircx- º `m-k‚rcx-e~ (s a b a)  бодрый, 
        бодрствующий 
 
 
e-na g o k u c x u, ar qoTume qoykomu I 42828 rom gaiGviZa, erTi 
qaTami Seyama... oxoiSi sahebi nJiriSen q a g o k u c x u  I 41222 sa-
xlis patronma gamoiGviZa (`Zilisagan gamofxizlda~)... doTanu; bo-
zomoTa va g o k u c x u. iqindi di‡u _ xolo va g o k u c x u  II 
35718 gaTenda; qaliSvilma ar gaiGviZa. samxrobam moawia _ kidev ar 
gaiGviZa... papuli wari gobu do g o k u c x i n u  II 36722 moxucma 
(`papam~) wKali daasxa da gaaGviZa... bozo va g o k u n c x i n u  II 
2751 qaliSvili ar gaaGviZa...  
 
megr.: g o k u r c x u  _ gaaGviZa... g ‰ k u r c x i n uɷ _ gaaGviZa... 
k u r c x e  re(n) _ GviZavs... 
 
aqedan Cans, rom zemoxsenebuli zmna nasaxelaria; nawarmoebia is 
k u r c x e-sagan: k u r c x e  _ fxizels niSnavs; esaa qarTulSi xma-
rebuli: m k ‚ r c x e. marTali unda iKos s a b a, roca SeniSnavs: 
m k ‚ r c x e  da m k ‚ r c x l- sxvadasxvaa, maT `gankrZalviT garCeva 
unda, vieTni mweralni ar dahk‚rvebian~ (ix. s a b a: mk‚rcxe). s a b a  
ganmartavs: mk‚rcxl... `ese ars qveiTi frƒiv mavali~... misi Ziri igi-




vea, rac `kuarcxlbek~-Si gvaqvs, da `fex-s~ aGniSnavs (ix. kuCx-e-
sTan), mk‚rcxe ki `fxizels~ aGniSnavs (s a b a s  ganmarteba am 
sitKvisa araa zusti). aqedan: megr. k u r c x e  re(n) _ fxizelia, 
fxizlobs, ara Zinavs... g o k u r c x u  _ gaiGviZa (e. i. `gafxiz-
lda~), g a a k u r c x i n u  _ gaaGviZa (`gamoafxizla~). Zireuli 
kur- º k‚r- aq `Tvalze~ unda  miuTiTebdes (ix. n. m a r i). 
 
79. yan.  l-: me-l-u      vardna, падать 
    megr. l-: do-l-u        `    ` 
    qarT. _ 
 
doiKuratikoni... ÁeSqurdutu do m e l a p t u  I 44433 rom da-
meKvira, SeSindeboda da Camovardeboda... TuTa muyo m e l a m s? II 
28324 mTvare rogor Camovardeba?.. ca m e l a m s, bimtaT! II 28411 ca 
vardeba, gaviqceT!.. 
 
megr.: yirqaq q ˆ d o l u  _ yiqa davarda... yirqaq q ˆ d o m i o -
l u  _ yiqa damivarda... bircxaq m e l u  _ frCxili movarda... kar-
dilas q i d n o l u  _ qvabSi Cavarda... wKars g e l u  _ wKalSi 
gadavarda, CaeSva... fosviq g e S a l u  _ fesvi amovarda... g e S a -
g i o l u  fosviq! _ amogivarda Ziri! (wKevla; Sdr. yan. q Á o q i  
m o g a s T v a s! _ `Ziri mogiglJes!~)... JaSe g e g i l a l u  _ xidan 
Camovarda da sxv. es im zmnaTagania, romelic TiTqmis Kvela martiv 
da rTul preverbs iguebs...  
qarTulSi es Ziri ara Cans. 
 
80. yan.  lal-:      Kefa, лаять 
    megr. lal-:       ` ` 
    qarT. lal-:(?) l a l v a _SuGli (s a b a),  враждовать 
 
u l a l u  muriaq I 4858 uKefa muriam... koCis... u l a l u p -
t e e n... I 48115 kacs uKefda Turme... layi l a l o Á (º l a l o m s) 
II 3484 ZaGli Kefs.. 
 
megr.: JoGori l a l u n s  _ ZaGli Kefs... JoGorq l a l u  _ 
ZaGlma iKefa... JoGorq m e u l a l u  _ ZaGlma dauKefa. 
kiTxva ismis: xom ar ukavSirdeba amas qarTuli `lalva~, 
`SuGls~, `mtrobas~ rom niSnavs? 
meore mxriv, Zalauneburad iqcevs KuradGebas afxazuri a-la _ 
ZaGli. 




81. yan.  lir-     Tvlema, дремать 
    megr. lur- º rul-             Zili, спать 
    qarT. lul- º rul- `mierula _ mieZina~ (s a b a), дремать 
 
nJiri qomuxTu do l i r t u  I 47129 Zili mouvida da Tvlemda...  
megr.: l u r s  _ Zinavs... magram: q i d i r u l uɷ _ daiZina... 
q ˆ d a r u l u  _ daeZina... l u r e n J i  _ mZinare... 
 
s a b a s  ganmartebiT: `ruli_mcire ram Zili~, `mierula_mieZi-
na~ da kidev: `luli_Zilis luri (ruli В)~. amis mixedviT `ruli~ 
mniSvnelobiT ufro axlosaa yanur `lir~-Tan, vinem megrul `lur~-
Tan, Tumca arc erTs ar xvdeba mTlianad, gardamaval safexurs 
gviCvenebs. xofuri kilokavis lir- miGebulia lur-isagan, romelic 
Semonaxuli aqvs megruls. qarTuli rul- disimilaciis wesiT unda 
iKos miGebuli lul-isagan (Sdr. rbili ← lbili... sruli ← 
sluli...). 
 
82. yan.  lob- º lib-: do-lob-in-u  lboba, увлажнять 
               делать мягким 
      megr.  lib-:  d‰-lib-ar-u      ` `  
    qarT. lb-:   da-a-lb-o    ` 
 
(tebi...) d o b o l o b i n a m T  II 34728 tKavs davalbobT... xombu-
la iKven, wkais q o g Á o l i b i n a f s  I 5434,5 gamxmari iqneba, wKal-
Si daalbobs... doxakaru, d o l i b i n u  do Jumadi muSi Jemalis 
minduGu I 48821 gafxika, daalbo da Tavis biZas Jemals wauGo... 
 
megr.: d a a l i b a r u  _ daalbo... a l i b a r e n s  _ albobs... 
es zmna nasaxelaria: megr.: l i b u  _ `rbili~, miGebulia l o b-
u-sagan (Sua safexuria l u b-u); qarTul lb- ZirSi, rogorc es ya-
nuri da megruli SesatKvisi Zirebidan Cans, dakargulia xmovani 
(mosalodneli iKo lab-): a - l b - o b - s, l b - e b - a, d a a - l b - o, 
d a - l b - a _ Kvelgan kargavs am xmovans momdevno sufiqsiseuli 
xmovnis zegavleniT.  
 
83. yan.  lok- º losk-     lokva, лизать 
    megr  lotk-       `    ` 
    qarT. lok-          ` 
    svan.  li-laɻɻ ɻɻk-e        `    ` 




giSeraq boCola l o k u p t u  I 48516 giSera boColas lokavda... 
piJi i l o k u p t u  I 46812 pirs ilokavda... katuq l o s k u m s  mu-
Si kuCxe... kuCxe i l o s k a m s, piJi ibons II 2461 kata lokavs Tavis 
fexs... fexs ilokavs, pirs ibans... 
 
megr.: g o l o t k u  º g o l o n t k u  _ galoka, `monerwKva~... 
 
auxsneli rCeba s- yanurSi (losk-) da t- megrulSi (lotk-)... 
mniSvneloba erTi da igivea.  
 
84. yan.  lumJ-: do-lumJ-u  dasaGamoeba, dabneleba,  
       вечереть, стемнеть 
    megr. onJ-:   eki-onJ-u       `  ` 
    qarT. _ 
 
d o l u m J u, badi, d o l u m J u! mwkufis galen-i ekule (axCa-
mi¼ykule sei-Ti iKven, mwkufi iKven) I 50319,20 daGamda, moxucebulo, 
daGamda (`dasaGamovda~)! mere bnelSi SegiZlia iaro (saGamos Sem-
deg Gamec iqneba, ebneleba, sibnelec iqneba)... d o l u m J u; oxori-
Sa qomoxTe, dinJireÁ II 35527 daGamda (`dasaGamovda~); Sin moviden, 
daiZines... 
 
megr. e k i - o n J - uɷ _ saGamo dadga... 
 
d o l u m J u  l u m J i-sagan (ix.) nawarmoebi zmnaa. 
qarTuli SesatKvisis Sesaxeb ix. lumJ-i. 
 
85. yan.  monk-      damZimeba, отяжелеть 
    megr. monk- º mok-      `  ` 
    qarT. [mak-e] 
 
eSSeGi Galis qodololu, amma sonqeri eko Cqva d i m o n k a n u  
I 45733-34 viri mdinareSi (nakadulSi) Cavarda, magram Grubeli kidev 
ufro (erTi `sxva imdeni~) damZimda... 
 
megr.: a m o n k a n s  _ amZimebs... d ‹ m o n k u  _ damZimda... 
es zmna m o n k a- (`mZime~) saxelisagan nawaramoebi zmnaa (ix. mo-
nka); iqve qarTuli SesatKvisis Sesaxeb. 
 




86. yan.  mjar-:  di-mjar-u  damjaveba, солить 
           мариновать 
    megr. _ 
    qarT. mjav-:  da-mjav-d-a    ` 
 
sum-oTxo dGas eSo diKven, kai d i m j a r e n  I 51921 sam-oTx 
dGes ise iqneba, kargad damjavdeba... oTxo dGa¼ykule d i m j a r e n  
I 51925 oTxi dGis Semdeg damjavdeba... 
Ziri igivea, rac m j a v e  saxelSi; qarTulidan SeTvisebuli Cans 
yanurSi; megrulSi arc es saxeli, arc misgan nawarmoebi zmna ar 
ixmareba. 
 
87. yan.  m-t-  ix. -t-. 
 
 
88. yan.  murgval-   damrgvaleba, округлить 
    megr. rgval-    `    ` 
    qarT. mrgval-        ` 
 
okule kai doptkapumT sarGas, d o b o m u r g v a l a m T  II 29827 
mere kargad `davtkepniT~ gobze, davamrgvalebT... 
 
megr.: d a a r g v a l u  _ daamrgvala... d a v a r g v a l e n q  _ 
davamrgvaleb... 
es zmna yanurSi murgval- saxelisagan nawarmoebi zmnaa (ix. 
murgval-). qarTulTan da megrulTan Sefardebis Sesaxeb ix. iqve.  
 
89. yan.  mqv-:  do-mq-u            dafqva, молоть 
    megr. -q(v)-:  do-q-uɷ      `    ` 
    qarT. fqv-:  da-fqv-a       ` 
    svan.  feq-      fqvili, мука 
       
qarmatiSi mendebiGi... d o m q v i  II 34918 wisqvilSi waviGe, da-
vfqvi... qarmateSa medebiGi, d o b o m q v i n i  II 2716 wisqvilSi wa-
viGe, davafqvevine... mqveri m q u m s  II 29810 fqvilsa fqvavs... lauz-
ti msqibus m q u f a n  I 3002 siminds wisqvilSi fqvaven... mqii 
d o m q u f s  I 52332 fqvils dafqvavs... lazuti... qogÁudumenan qar-
mates, o m q v a f a m a n  I| 29734 siminds daudeben wisqvils, afqvevi-
neben... 




megr.: simindi d o q uɷ _ simindi dafqva... yves q u n s  _ yvavs 
fqvavs... qobali d o v o q u a f Š _ xorbali (`puri~) davafqvevine... 
 
am zmnis Ziria feq- saxeli, romelic svanurSi gvaqvs Semonaxuli 
da `fqvil~-s niSnavs; `f q v a v s~ e. i. `feq~-ad (fqvilad) aqcevs. es 
Ziri qarTulSi Kvelgan kargavs xmovans. 
yanurSi Tavkiduri m- fonetikurad ganviTarebuli ki ar aris, 
aramed f-s bgerinacvalia. 
fuZiseuli -v- yanurs ekargeba u-s win, megruls i-s winac. me-
grulSi fq- kompleqsi gamartivebulia: f- dakargula da q-Ga 
gvaqvs: Ziri aq Kvelaze ufro gacveTilia. 
 
90. yan.  nax-:  do-nax-u           garecxva, стирать (напр., белье) 
    megr. nax-:  do-nax-u    `    ` 
    qarT. _  
 
elbisefe muSi d o n a x u  II 33212 Tavisi tanisamosi darecxa... 
forCafe... baSluGi, wineki... ‡ir xol¼ andGa m n a x u m  II 31818 pe-
rangebs... baSlaKs, windebs... Kvelafers dGes vrecxav... majvara odas 
berefeSi doloqunefe n a x u f a n  I 50524 meore oTaxSi bavSvebis 
tanisamosebs recxaven... montkoi Áezdifan, kai d o n a x u f a n... I 
54320 matKls aiGeben, kargad garecxaven... 
 
megr.: onaxvali d o n a x u  _ sarecxi darecxa... osare g o n a -
x u  _ perangi garecxa... baSlaKis n a x u n s  _ baSlaKs recxavs... 
 
megruli da yanuri arc agebulebiT gansxvavdeba, arc mniSvne-
lobiT. qarTuli SesatKvisi Ziri ara Cans. 
 
91. yan.  petel-     kikini, блеять 
    megr. petel-       `   ` 
    qarT. _  
 
mCxuriq p e t e l a f s  I 54323 cxvari `kikinebs~... Tikani? emuq-
Ti p e t e l a f s  I 54318 Tikani? isic kikinebs... Suroni p e t e -
l a Á (º p e t e l a m s), koini (º mSquri) p e t e l a m s  II 3483 Txa 
kikinebs, cxvari kikinebs... geniq p e t e l a f s I 54318 xbo `kiki-
nebs~(!)... 
 
megr.: Txa p e t e l a n s  _ Txa kikinebs... qacarq m i o p e t e -




l u  _ Tikanma daikikina... gerq Txa g e Á o p e t e l u  _ mgelma 
Txa `aakikina~ (e. i. piri waavlo da kikini daawKebina)... 
xofelis TqmiT (ix. aqve, zemoT) `xbo kikinebs~; n. m a r i s  Cvene-
biT arqabelebic ZroxisaTvis `petel~-s xmaroben (ix. yan. gr., gv. 
179: petel-). 
p e t e l- xmis mibaZviTi sitKva Cans; qarTulSi is ar ixmareba.  
 
92. yan.  m-pon-:   gÁo-m-pon-u           mKnoba, прививать (раст.) 
    megr. ‡on-:   gio-‡on-u   `   `    ` 
    qarT. m-Kn- º m-Ken-: daa-m-Kn-o      ` 
 
ar badi koCiq baGis mcxuli g Á o m p o n a p t u  I 47226 erTi 
moxuci baGSi msxals amKnobda... 
 
megr.: mebaGeq sxuli q i g Á o ‡ o n u  _ mebaGem msxali daamKno... 
n a ‡ o n a  binexi _ namKeni vazi (`venaxi~)... 
 
qarTulSi am zmnas Zireul xmovnad -e- moudis: me d a v a m K e n i, 
Sen daamKeni... megrulsa da yanurSi -o- (mosalodneli a-s nacvlad): 
an -on- da -en- sufiqsebia da maT Soris mxolod morfologiuri 
SesatKvisobaa, anda megrulsa da yanurSi -o- mifebulia -a-sagan... 
mesame SesaZlebloba (nakleb mosalodneli): qarTulSi iKo `da-
vamKan~ da `gio‡onu~ mas Seefereba (Sdr. `gavyer~ da dialeqturi, 
saxeldobr, guruli _ `gavyar~)... 
garda amisa yanuri p- moiTxovs axsnas; es unda iKos K-s Senac-
vlebuli (akustikur niadagze!) p-; m- p-s win fonetikuri danarTia.  
 
93. yan.  o-r-:  o-r-e-n    Kofna, быть 
    megr. o-r-:  o-r-e-n      `   ` 
    qarT. a-r-:   a-r-i-s       ` 
    svan.  aɻ-r-:   aɻ-r-i       `   ` 
 
yanursa da megrulSi -o- am zmnas SerCeba xolme pirvel pirSi: 
hawi raxati b o r e  II 26436 axla mosvenebuli var... dido nosei ko-
Ci v o e  I 39928 Zalian Cykviani kaci var...  
sxva pirebSi -o- Cveulebriv ara Cans: si muferi koCi r e? I 4016 
Sen ranairi kaci xar?.. miTxani... r e T  I 42937 vinca xarT... fara 
Cqimi... r e n  I 39825 fuli Cemi ...aris... koCefe r e n a n  I 43332 ka-
cebi arian... va r t u  I 39330 ar iKo... SeiZleba r-c miiCqmalos: ra-
di†e dido Zabuni t u  I 44220 radi†e Zlier avad iKo... kai t u    




II  25214,18 kargi iKo... Cqimi en! moro miSi e n? II 24928 aba visia? Ce-
mia... 
 
megr.: ma v o r e q  _ me var, magram: si r e q, Tina r e (n)... ma 
v o r d i  _ me viKavi, si r d i _ Sen iKavi, Tina rdu _ is iKo... mi 
r e º mi e? _ vin aris?... 
 
qarTuls -i- mxolod mesame pirSi aqvs (is aris, isini arian), 
sxva pirebSi ara aqvs (Sen xar, me var; Tqven xarT, Cven varT); ara 
aqvs axla, hqonda Zv. qarTulSi (Tumc iSviaTad): xari Sen, vari me... 
amrigad: a-r-i-s o-r-e erTmaneTs kanonzomierad SeesatKviseba... 
svanuri aɻɻ ɻɻri ki imeorebs qarTul ari-s (a-s gaumlauteba svanuris 
niadagzea momxdari)... 
ari- º ore- fuZeTa Ziri -r- unda iKos.  
am -r- Zirisagan unda iKos nawarmoebi -r-in- fuZe yanurisa: 
ariq mozari d o r i n u, majuaniq _ xoJi I 54313 erTma furi moigo, 
meorem _ xari... mCxuiq-na d o i n a f s... I 54327 cxvari moigebs... `aÁa 
yurki sqaniq d o i n u~-Áa I 40525 es Senma qvabma moigoo (Sobao)... 
d i r i n u-S-ukule ar... qirmate uZiramun II 33232 mas Semdeg, rac 
daibada, erTi... wisqvili unaxavs [mewisqviles]... giriniSi TaÁ va 
d o g a i n e s-na-Áa, doGuruT-Áa! I 49925 CoCori Tu ver dabadeTo, 
mokvdebiTo!... `si va d o g a r i n u-i?~ `var, ...ma va domainu!~... I 
49927 `Sen ver dabade?~ `vera... me ver davbade!~... 
 
es fuZe o-r-e- fuZis kauzativs unda warmoadendes. egeve rin- 
megrulSi mocemulia `Kofna~-s mniSvnelobiT: r i n a, r i n i  _ 
Kofna; sxvadasxva preverbebiT: g e-r i n a  _ dgoma, m o-r i n a  _ mxa-
ris dayera, g i m a-r i n a  _ maGal rameze Kofna... da sxva. 
 
94. yan.  rg-     rgva, сажать ч.-л. 
    megr. rg-        `   ` 
    qarT. rg-         ` 
 
mamudiq karto†i q o d o r g u  I 43435 mamudma kartofili dar-
go... mobiGi do d o b o r g i  II 31617 movitane da davrge... ar Tane-
Ti-q d o r g a m s  II 33822 erTic dargavs... †ide q o d o v o r g i T  
II 33822 nergi davrgeT... muTxani o r g a f t u  I 44917 raGacas rgav-
da... 
 




megr.: uSquri q ˆ d a r g uɷ _ vaSli dargo... TuTuns o r g u -
a n s  _ Tambaqos rgavs... o r g a S e  _ nergi (`sargavisi~)... 
 
Zireuli -rg- meordeba qarTulSi, yanurSi, megrulSi: igi saer-
Toa. mniSvnelobac erTi da igive aqvs Sesadarebel erTeulebSi. 
 
95. yan.  rd-   zrda, расти, растить, воспитывать 
    megr.  rd-      `  `  `   ` 
    qarT. rd- º z a r d-    `  `   ` 
 
hea daGis i r d u... II 2742 is tKeSi gaizarda... buleki d i r -
d u  I 4333 boloki gaizarda... bozumoTa d i r d u  II 35620  qa-
li(Svili) gaizarda... `d v o r d i!~ `b o r d a r e!~ II 35415 `gaizar-
de!~ `gavzrdi~...bere d i r d u  II 35416 bavSvi gaizarda... mzoGa 
i r d u  I 48020 zGva aGelda (`gaizarda~)... 
 
megr.: baGanaq m ‹ r d u  _ bavSvi gaizarda... ZiZeq baGana m o -
r d u  _ ZiZam bavSvi gazarda... simindi malas i r d uɷɷ(n) _ simindi 
male izrdeba... va r d e l e d a! _ numc gazrdilxar! (wKevlaa!)... 
m o r d uɷɷ _ gamzrdeli... 
 
saliteraturo qarTulSi am zmnis Zirad -zrd- gvevlineba, mag-
ram qarTulsa da kaxurSi -rd- gvxvdeba iq, sadac z- uSualod 
uZGvis rd-s (g a r d is, g a r d i l i...), magram, Tu xmovania SuaSi, 
z- rCeba (g a z a r d a... `dedam rom Svili gazardos~)... 
ufro safiqrebelia, rom z a r d- fuZeSi z a- ar aris Zireuli, 
vinem is, rom yanursa da megrulSi z- (Tu misi ekvivalenti j-) da-
karguli iKos.  
 
96. yan.  rT-     gaKofa, разделить, отделить 
    megr. rT-      `  ` ` 
    qarT. v-lT- º rT-       ` 
 
aÁa Galiq kaxeTi o k o r T u f s  orTa Áeris I 4212 es mdinare 
kaxeTs Kofs or nawilad... aÁa sirTefeq o k o r T u f a n  kaxeTi 
daGistaniSen I 4215 es gorakebi Kofen kaxeTs daGestnisagan... fara 
qomomCi, gverdi q a k o g i r T u f! I 48330 fuli momeci, naxevars ga-
giKof!.. 
 




megr.: Sqas g o r T u  _ Suaze gaKo... Sqas g i i r T u  _ Suaze 
gaiKo (vneb.)... Sqas r T u n s  _ Suaze Kofs... Sqas i r T uɷ (n) _ Su-
aze iKofa... o r T uɷ  Sara _ gzaT-gasaKari, gza-Jvaredini... 
qarTuli `gaKofa~ `ga~- preverbiani `Kofa~-a da, maSasadame, sul 
sxva Ziria, vinem -rT- yanurisa da megrulisa.  
am -rT-s SesatKvisi Ziri moepoveba Zv. qarTuls; esaa -v-lT-: 
g a n v l T o b a; s a b a s  ganmartebuli aqvs; ganevlTa _ ganKofa... 
(unda iKos: `ganeKo~). 
igive Ziria, albaT, gamo-rT-vaSi (`SerTvis~ sawinaaGmdego mniS-
vnelobisa rom aris). 
 
97. yan.  rC-     dageba, dafena, постлать 
    megr. rC-       `    `  ` 
    qarT. rec-    `d a r e c a_dafena~ (saba), ` 
 
kai orJere q o n u r C u  I 44722 kargi sawoli daugo... limxona-
Ti q o m e o r C a f T  I 5165 gvimras davagebT... aÁa Tude n o r C a -
f a n  I 52928 amas qveS ageben... ginkana, gonJirare! qCe mbela g e -
g i r C a r e  II 2951 dagarwev, dagaZineb! TeTr nayers dagigeb!.. 
 
megr.: norCali q ˆ d ‰ r C u  _ sareceli daago (`gaSala~)... 
norCals o r C a n s  _ sarecels agebs... n o r C a l i  _ sareceli, 
qveSagebi... 
SesatKvisi qarTuli Ziria rec-; s a b a s  ganmartebiT `dare-
ca_dafenaa~. aqedanaa `sareceli~, romelic dGemdis ixmareba sali-
teraturo qarTulSi. d a r e c a  Zv. qarTulSi Cveulebrivi sitKvaa. 
aGniSvnis Girsia, rom qarTulSi rec- Zirs SerCa xmovani (-e-), 
yanursa da megrulSi misi SesatKvisi daikarga! mosalodneli ki iKo 
piruku.  
 
98. yan.  rCx- → Cx-      recxva, мыть 
    megr.  rCx-        `   ` 
    qarT. rcx-          ` 
 
kizi... xami... C x i f s  I 50528 kovzs... danas recxavs... xorci... 
d o f C x a m T  II 34715 xorcs gavrecxavT...  
 
megr.: kizis, xamis r x C u n s  _ kovzs, danas recxavs... xorci 




g o r C x u  _ xorci garecxa... n a r C x i  _ narecxi... u r C x u  _ 
gaurecxavi... o r C x a l i  _ gasarecxi... 
 
axal qarTulSi Cveulebrivia r e c x v a; magram Zv. qarTulma 
icis -rcxa-c; s a b a  aGniSanvs: `rcxa_garcxa~... sarcxeli_gasare-
cxeli... narcxi_narecxi.... 
s a r e c x e l-is zusti zanuri SesatKvisia o r C x a l-i, 
n a r c x-is kidev _ n a r C x-i... 
megrulTan da qarTulTan SepirispirebiT irkveva, rom yanurs 
dakarguli aqvs Tavkiduri r-: Cx- ← rCx-. 
 
99. yan.  sv-:  domi-s-u    wasma, мазать, проводить 
      (рукою, напр., по лицу) 
    megr. sv-:  qomi-s-u      `   `   ` 
    qarT. sv-:  wami-sv-a      `   ` 
 
eqimiq kuCxe memikiru, yami-Ti d o m i s u  I 47729 eqimma fexi Se-
mikra, wamalic wamisva... ia yami baba-Cqimiq biTum m i s u m e r t u  I 
47731 im wamals mama-Cemi sul misvamda... `pipei nusvi-a, amus~-Áa... 
pipei n u s u-S-kule I 40427 `pimpili wausvio, amasao~... pimpili rom 
wausva... man-Ti q o m e i s v a-Áa... I 40429 mec wavisvao... aÁa jur Toma 
arTikarTis n u s v i  I 4252 es ori bewvi (`Tma~) erTmaneTs wausevi... 
Cxvindi muSi enTefeSi Cxvindis n u s u  I 44823 Tavisi cxviri maTs 
cxvirs wausva [yianyvelam]... xe g e l e s u-S-kule, he-Ti alTun divu 
II 28520 xeli rom mousva, esec oqrod iqca... 
megr.: wamali q u ɷ s u _ wamali wausva... ma dus xe g i n u s v i  
_ me Tavze xeli gadavusvi... g u u s u  do midarTu tKviacalo _ 
gausva da wavida tKviasaviT... 
Zireuli -v- ikargeba momdevno u-s win; sxva xmovnebis win 
Senaxulia yanurSic da megrulSic. 
sv- Ziri saerToa; misi mniSvneloba yanurSi, megrulSi, 
qarTulSi erTmaneTs xvdeba. 
 
100. yan.  svar-:  awm.  svar-um-s              rigze dawKoba, 
                        ставить в ряд 
    megr. svar-:  kile-svar-un-a(n)     dalagebulad, mwKobrad 
             moZraoba, 
         двигаться, ходить по порядку 
    qarT. _ 




eC koCi q o g o l o n s v a u... faSaq askeefe I 49831 oci kaci 
daawKo... faSam Jariskacebi (`askerebi~)... 
es magaliTi xofurs ekuTvnis; aTinursa da viwurze miTiTebiT 
n. m a r i  ase ganmartavs am sitKvas: `f s v a r u m  _ ставлю в ряд~, 
aor. d o f s v a r i; literaturaSi baTomze miTiTebiT mohKavT 
`dobsvari~... mere mosdevs: g a m i s v a r i  _ дай мне понять...        
i. K i f S i Z e s  n. m a r i s  am ganmartebaTa gaswvriv miwerili aqvs: 
d o s v a r e r i  qva _ dawKobili [qva]... 
 
megrulSi es sitKva iSviaTia (i. KifSiZis leqsikonSic is ar 
aris); gvxvdeba gamoTqmaSi: gimonwKili kaTa g i l e s v a r u n a (n) 
_gamowKobili kacebi mimodian mwKobrad...  
  qarTulSi saTanado Ziri ara Cans. 
 
101. yan.  sTv-    gawKdoma, (ga)sxltoma, рваться, 
      выскальзывать, скользнуть 
    megr. _ 
    qarT. [sTv-] 
Gvedi va uGutan-Si, kinafiTen xolo yafan, amma ordo d o s -
T u n  I 5437 roca Gvedi ara aqvT, `kanafiTac~ keraven, magram male 
daglJeba... saniÁeq babawa TiSen qodiqaCu, kakiJeq-Ti_kuCxeSen: emuq 
muSikele muizdu, amuq-Ti_muSikele-Si, babawa q a k o s T u  I 48718 
saniem dedofalas TavSi mohkida xeli, kakiJem_fexebSi: iman roca 
Tavisken gaswia, aman_Tavisken, dedofala gagliJa... eSo dido iqi-
fan do nehaÁeTi binJis kabuGi q a g o s T u n  I 5189 ase didxans ake-
Teben da bolos brinJs qerqi (`tKavi~) gasZvreba... kuCxe g Á u s t u, 
g Á u s t u  do gÁanTxu I 47725 fexi dausxlta, dausxlta da daeca... 
muizdu Teli, xolo va m u s T u... okule m u s T u  Teli, na-madvee-
tu Áeis I 40124,25 moswia mavTuli, kidev ar mogliJa (ar mosZvra)... 
mere mosZvra mavTuli im adgils, romelsac mosdeboda... gÁonuri 
koCis-Áa qÁoqi m a s T v a s-Áa I 4994 goniel kacso Ziri amouvardeso 
(`fesvi mowKdeso~)... sTveli hemuSeni uwumelan _ mTeli diCodu: 
mcxuli g i o s T v e l u, favri g i o s T v e l u... muTxani-na dibGen, 
mTeliSen iTqven _ g i o s T v e l u  II 31225,26,27 sTvels imitom 
etKvian _ Kvelaferi gaTavda: msxali gaikriba, foToli dacvivda... 
rac rom SeiZleba dacvivdes, Kvelaferze iTqmis `gaisTvela~ (`gios-
Tvelu~)... Toki m e s T u: mebizdi, m e s T u... ‡alis zenJiri g e i s -
T v i n u, zinJiri ‡alis g Á u s T u. mebiti-Si, kuCxe g e m i s T u, he-
mus kuCxe g Á u s T u... II 31228-30 Toki gawKda, gavwie _ gawKda... 




Kelidan Jayvi `aiZvrina~... Kelidan Jayvi `auZvra~... rom mivdiodi, 
fexi damisxlta... imas fexi dausxlta... 
 
sTv- Ziri, amgvarad, niSnavs: `gawKda~, `gasZvra~, `dausxlta~, da 
masTan aris dakavSirebuli `sTveli~ _ dro, roca Kvelaferi (xis 
naKofi,; foToli) `mesTun~ _ mowKdeba da cviva. 
am Zirs bolokiduri -v- ekargeba u-s win: m e s T u, g Á u s T u, 
q a k o s T u, q a g o s T u n... magram sxva xmovnebis win -v- Senaxulia: 
qÁoqi masTvas... zenJiri geisTvinu... 
es -sTv- Ziri qarTulSi `sTv-el~-s aqvs. am sitKvis etimologia 
`mowKdomas~ da (Semdeg) `mowKvetas~ gulisxmobs. 
`rTveli~ `sTvelis~ Semdgomi variantia. 
megrulSi es sTv- Ziri ara Cans.  
n. m a r s  mohKavs: stv-: o s t v i n u  _ скользить... g o - m i -
s t u n  _ выскальзывает у меня из рук... m e - m i s t u n  _ у меня сколь-
зит... nena m e - m i s t u  _ у меня сорвалось слово (ix. yan. gr., gv. 186); 
miuTiTebs aTinasa da viweze; sTv- variantadac ki araa moxsenebuli. 
 
102. yan.   sTol- º stol-    srola, стрелять 
     megr. _ 
     qarT. srol-      `     ` 
 
axmediq to†eGi d i s T o l u  I 4182 axmedma Tofi gaisrola; 
laGumi i s T o l e s  I 47622 laGumi isroles... to†eGi is t o m e -
l a n  I 51328 Tofs isvrian...  mgeis to†eGi a s T o l u  I 4572 
mgels Tofi esrola... arTikarTis tu†eGefe otkoCes (`a s T o -
l e s~ _ xofui nena en!) II 26216 erTmaneTs Tofebi `stKorcnes~ 
(`asToles~ _ xofuri sitKvaa!)... 
 
rogorc ukanaskneli magaliTidan Cans, srolis mnivSnelobiT 
s T o l- fuZis xmareba xofurs kilokavsGa axasiaTebs.  
am fuZeSi qarT. srol- fuZe unda gvqondes.  
araa cxadi T- º t-Ti Senacvleba r-si!  
sainteresoa, rom megrulma iseve ar icis es sTol- fuZe, ro-
gorc yanuris kilokavebma _ viwur-arqabulma, aTinurma.  
 
103. yan.  sim-     smena, gagoneba, слышать 
    megr. sim-       `    `  ` 
    qarT. sm- º sem- Zv. qarT.     `    




miq i s i m i n s-Áa I 41934,35 vin (mo)ismenso... arqadaSefeq va m e -
m i s i m i n e s  I 47828 amxanagebma ar gamigones... mo imxor, buwvi, _ 
va m e m i s i m i n u  I| 26114 nu yam, vuTxari, ar gamigona... oxorJaq 
hiq va n u s i m i n u  I 4949 qalma srulebiT ar gaugona... muelimi 
Tqvanis n u s i m i n i T  I| 26610 Tqvens maswavlebels gaugoneT...  
 
megr.: ragadi m a s i m e (n) _ laparaki mesmis... g uɷɷ s i m u _ xma 
daugdo... q i d n a s i m i n u  _ daasmina... 
 
megrulSi es zmna SedarebiT ufro iSviaTia; `g a g o n e b a~ ix-
mareba im SemTxvevaTa umetesobaSi, romlebic zeviT yanuri metKve-
lebidan aris moKvanili. mainc sim- Ziris gamoKeneba faqtia Tanamed-
rove megrulSi.  
qarTulSi am Zirs amjamad uxmovnod vicnobT sm- (i s m i s, e s -
m i s, ver S e a s m i n a, m o u s m i n a, i s m e n s...); Zv. qarTulSi sem- 
Ziri gvxvdeba garkveul SemTxvevebSi: S e g e s e m i n  Cemi! _ Segesmas 
Cemi!.. 
sem- º sim- Ziri saerToa qarTulisa da zanurisaTvis (yanurisa 
da megrulisaTvis). e-s i-d daviwroeba zanur niadagzea momxdari.  
 
104. yan.   stv- º sTv-:  du-stv-in-u   stvena, свистнуть 
     megr. r-Sv-:   duɷ-rSv-in-u    `  ` 
     qarT. stv-   da-u-stv-in-a    ` 
 
gamaxTu do muq-Ti d u s t v i n u  I 46527 gamovida da TviTonac 
daustvina... mamudiq JoGoefe muSis d u s T v i n u  I 43414 mamudma 
Tavis ZaGlebs daustvina... Juma muSiq haSo _ hhhvi! u s t v i n u  II 
28731 misma Zmam ase _ hhhvi! daustvina...  
 
megr.: muqiTi d uɷɷ r S v i n u  _ manac daustvina... r S v i n u n s  
_ stvens... m e r S v i n u n s  _ stveniT midis... 
qarTulSi `stvenis~ garda `Stvena~ (da `fStvena~-c) aris dia-
leqtebSi (mag. gurulSi) mocemuli. 
megr. rSv- unda iKos stv- → sv-s SesatKvisi (t-s dakargva s-s 
Semdeg dasavlur qarTul kiloebSi da megrulSi bunebrivia: stu-
denti → sudenti...), r- ki darTuli Cans (fonetikuri danazardia). 
stv- ki saerToa qarTulisa da yanurisaTvis. 
mniSvnelobis mixedviT stv- º rSv- Ziri qarTulsa da zanurSi 
sxvaobas ar iZleva. 




105. yan.  sqv-:  sqv-an-    Sveneba, украшать 
    megr. sqv-:  sqv-am-      `  ` 
    qarT. Sv-:  Sv-en-       ` 
 
sari forCas kai m e g o m s q u  qemeri II 3215 KviTel xalaTze 
(`perangze~) kargad gSvenis qamari... d o m o m s q v a n u, pudri-Ti 
domisu II 29223 gamalamaza (`damamSvena~), pudric wamisva... 
megr.: ma aTe qudi m o s q u (n) _ me es qudi mSvenis... ena si va 
g o s q u (n) _ es Sen ar gSvenis... gadataniT: es Sen ar gekadreba... 
irifeli d ‰ s q v a m u _ Kvelaferi daamSvena...  
 
sqv- Ziri kargavs -v-s u-s win... 
megrulSi gardamavali zmna iKenebs sqvam- fuZes, e. i. nasaxela-
ri zmnaa, _ nawarmoebi sqvam- (`lamazi~) fuZisagan. gardauval zmna-
Si warmodgenilia fuZe sqv-: mo-sq-u-(n) ← mo-sqv-u-(n)... mo-sq-u-t-
u... (mSvenoda)... 
yanurSi pirvel SemTxvevaSi sqvam- fuZis adgils iyers s q v a n-, 
kanonzomieri SesatKvisi qarT. Sven-isa (am qarTul da zanur ZirTa 
Sedareba ix. m-sqv-a-sTan). 
 
106. yan.   sqv-:   qodo-sq-u         kvercxis dadeba,  
        нести яйца 
     megr. sqv-:   qo-sq-u     `     ` 
     qarT. Sv- º Sev-:  Sv-a   рождать,-ся (про человека) 
 
qorme maqvali q o d o s q u  II 34811 qaTamma kvercxi dado... qor-
me maqvali d o s q u Á II 34810 qaTami kvercxs debs... qoTumeq jureneC 
marqvali q o d o s q u f s... I 54126 qaTami ormoc kvercxs dadebs... 
TiTo marqvali q o d o s q v i T  I 3964 TiTo kvercxi dadeT... Cqun 
TiTo maqvali q o d o f s q v i T  II 25532 Cven TiTo kvercxi davde-
viT... 
 
megr.: qoTomq kvercxi q o s q uɷ _ qaTamma kvercxi dado... qoTo-
mi kvercxis s q u n s  _ qaTami kvercxsa debs... m a s q u a l i  qoTomi 
_ qaTami, romelic kvercxsa debs... 
 
sqv-s Zireuli -v ekargeba u-s win.  
amave Zirisaa s q i r-i (ix.), s q u a1 (ix.) _ Svili. 
                           
1 s q u a-s ukavSirebs s q u a l a-s i. K i f S i Z e  (megr. gr., leqsik., gv. 
321). 




sqv- Ziri kanonzomieri SesatKvisia qarT. Sev- Zirisa (man Sva, 
Sen hSev, me vSev...). 
mniSvnelobis mxriv sxvaobaa am Zirebs Soris: zanurSi igi (sqv-) 
aGniSanvs `kvercxis dadebas~, qarTulSi _ `Sobas~ (vSev `adamianis 
dabadebaze~ iTqmis). 
 
107. yan.  squd- º sqid- (º sku/id-)  darCena, rCena, cxovreba, 
       оставаться (оставить), 
        жить, кормить 
    megr. sqid-               darCena (morCena), оставаться, 
                оставить, вылечить, вылечиться 
    qarT. ST-               оставаться 
    svan.  oT-sed-ni      `   ` 
 
qomoJi doGuru, Sila d o s q u d u  II 33625 qmari mokvda, qvri-
vi darCa... sum-oTxo alTuni q o d o s q u d u  II 33131,32 sami-oTxi 
oqro darCa... oxorJa xvala q o d o s q i d u  karavis II 2586 qali 
marto darCa gemze... mTuTi awi-Ti umuTeli qodosqidu I 43317 
daTvi axlac uarafrod (`urameod~) darCa... gelagixTi, gelagixTi, 
muTu var d o s q i d u  I 41034 dagikeli, dagikeli, araferi darCa... 
hus konqSefe gale q o d o s q u d e s  II 32517 axla mezoblebi gareT 
darCen... `baba sqaniSe mu d o g o s q u d u?~ `‡ar saGani d o m o s -
q u d u!~ II 36124 `mamaSenisagan ra dagrCa?~ `erTi TefSi damrCa!~... 
ar quncxi va d u s q i d u  ugoru I 45618 erTi Cirgvi ar daurCa 
dauZebneli... oSkomu, m o s k u d u, xolo ezdu, II 33030 Seyama, [rac] 
darCa, kidev aiGo... m o s k u d u  muSi-Ti kalidorefes qog/Jevobi II 
33918 misi narCenic (`darCa misic~) derefnebSi gavkide... baSluGi... 
q o d o m o s k u d u, gomoyondru II 34524 baSlaKi... damrCa, dama-
viwKda... JamuSi d o m o s q i d u  II 2943 kameCi damrCa... ma-na m o -
m o s k u d u  JÁari, haÁ ebzdi... II 33027 me rac momrCa saymeli, aq 
aviGe... yuta d o s q i d u, omykomes JoGoefeq II 29327 cota daaklda 
(`darCa~), [kinaGam] Semyames ZaGlebma... em vaxti¼ykTule bere do ba-
ba-muSi... raxat-raxati s q i d e s  I 42714 Svilma da mamamisma imis 
Semdeg mosvnebiT icxovres... haq biCaliSi do berefe heSo b o s q e -
d i n i  II 26434 aq vimuSave da bavSvebi ase davarCine (vacxovre)... 
 
megr.: qomonJq doGuru, qvr‹q q o d o s q i d u  _ qmari mokvda, 
qvrivi darCa... baSlaKiq Teq q ˆ d a a s q i d u  _ baSlaKi iq darCa 
(mas)... lexiq d o s q i d u  _ avadmKofi morCa (`darCa~)... squa di-




das o s q i l i d u a n s  _ Svili dedas arCens... doxTuri lexis 
o s q i l i d u a n s  _ eqimi avadmKofs arCens (kurnavs)... doxTurq 
d a a s q i l i d u  lexi _ eqimma avadmKofi moarCina... aTe koCi mu-
Tuns va m a a s q i d u (n) _ es kaci verafers gaimetebs (Seeleva)... 
squa mumas e k ‰ s q i d u (n) _ Svili mamas daurCeba (mis Semdeg, 
`ukan~ darCeba)... 
 
Zv. qarT.: d a S T a  _ darCa... n a S T i  _ narCeni... avadmKofi 
morCa (avadmKofs eqimi arCens)... Sdr. sadili m o r C a  _ sadili 
gaTavda _ aGm. saqarTveloSi!.. pirvels SemTxvevaSi `morCa~ niSnavs 
`kidev aris, darCa~, meore gamoTqmaSi (`sadili morCa~) risame da-
rCenis sakiTxi uarKofiTad wKdeba... 
ZiriTadi m n i S v n e l o b a  zanurSiac da qarTulSiac erTia: 
rCena (º rComa): darCena, morCena... 
a g e b u l e b i s  mixedviT KuradGebas iqcevs Semdegi. 
yanurSi xan -q- gvaqvs, xan k- (squd- º skud-); pirveladia q, mas 
enacvleba k. Semdeg: xan -u- xmovania (aTinurSi, viwurSi, arqabul-
Si), xan -i- xmovani (xofurSi da ara iSviaTad, arqabulSic!); amaT-
gan amosavalia -u- (squd-), misganaa miGebuli -i- (sqid-)... 
-i- aqvs megrulsac (variantiT ˆ: s q i d- º s q ˆ d-). amgvarad, 
squd- aris amjamad ZiriTadi saxe am Zirisa yanurisa da megrulisa-
Tvis. 
amis Sesabamisi qarTulSi unda KofiliKo -u- anda -a, raki sxva 
bevri magaliTia imisa, rom yanuri u ← o.  
rom  qarTulSi swored a- unda KofiliKo, amas mowmobs svan.   
-e: sed-. ese igi, zanurSi gvqonda sqod-, qarTulSi Sad- ← sad-; 
xmovnis dakargvis Semdeg -d iqca -T-d (Sad → Sd → ST) S-sTan 
asimilaciis Sedegad.  
ras moaswavebs svan. sed-is Tavkiduri s-? albaT, imas, rom am 
Zirs qarTvelur enebSi (qarTulSi, zanurSi da svanuris qarTve-
lur fenSi) s- hqonda: qarT. Sad- ← sad-... 
es s- SeinarCunes yanurma da megrulma, ganaviTares ra am s-s 
Semdeg -q; qarTulSi s- icvala S-d, xolo svanurSi Segvenaxa s-: 
   qarT. sad- → Sad- → ST-  
   zan. sad- → sqod- → squd- 
   svan. sed- . . . . . . . . sed-.  
 
es ukanaskneli sami: ST-, squd-, sed- realuria amjamadac.  




am sakiTxis Sesaxeb ix. S e s a v a l i, gv. 27_29. 
ST- ← Sd-s Sesaxeb ix. v. T o f u r i a, fonet. dakvirv. II, gv. 14 
(303). 
 
108. yan.  squr- º sqir-:  me-squr-u   Sroba, qroba, 
             сохнуть, гаснуть 
    megr. sqir-:    do-sqir-u        Sroba, сохнуть 
    qarT. Sr-:    da-Sr-a      ` 
 
lamba m e s q u r u n  II 24534 lampa qreba... dere m e s q u r u! 
qomeÁovTa!~ II 36431 `xevi daSra! gadaval!~... mjua do kalaSi 
qagamaTxes do Gali mTeli d o s q i r i n e s  I 46215 mze da qari 
gamoviden da mdinare sul daaSres... `...kalaSiq do mjuaq sin 
d o g o s q i r i n a f s~-Áa I 46212 `qari da mze Sen dagaSrobso~... 
gÁoli do xcaferi tibafe d o v o s q i r i n a T! I 49424 gubeebi da 
dampali tbebi davaSroT!.. koCefe qukuibGes do daCxiri 
q a n o s q i r i n e s  I 4759 kacebi Segrovden da cecxli daaqres... 
fuJiq mja q a n i s q i r a f s  I 50820 Zroxas rZe gauSreba (`rZes 
gaiSrobs~)...  
 
megr.: Soliri tanisamosis o s q i r u a n s  _ svel tanisamoss 
aSrobs... yvimas nanaxva va s q i r u (n) _ wvimaSi sarecxi ar Sreba... 
golofas wKurgileq d o s q i r u  _ gvalvaSi wKaro daSra... saaTi 
g e Á o s q i r uɷ _ saaTi aarTva (moulodnelad)... 
 
yanurSi squr- → sqir-; es ukanaskneli gvaqvs megrulSic. 
zanuris CvenebiT, qarTulSic unda KofiliKo xmovani S- da r-s 
Soris; misi dadastureba ar xerxdeba arc dialeqtebSi, arc Zv. 
qarTulSi; mosalodneli iKo -a- (SeiZleboda KofiliKo e-c).  
qarT. S- da zanur sq-s Sesaxeb ix. S e s a v a l i, gv. 27_29. 
mniSvnelobis mxriv Sr- º squr- º sqir- Ziri eTrmaneTs xvdeba 
mTlianad qarTulsa da megrulSi. yanuric amaT misdevs, magram aq 
mniSvneloba farTovdeba. Tu qarTulsa da megrulSi es Ziri 
`Sroba~-s aGniSnavs (wKals exeba), yanurSi `qroba~ `Sreta~-sac 
niSnavs (cecxlsac exeba). 
 
109. yan.   m-t-:   i-m-t-u        gaqceva, бежать 
     megr. r-t- º n-t-: i-r-t-u º i-n-t-u     `    ` 
     qarT. v-l-t-:  i-v-l-t-o      `    ` 
 




oxorJa gamacxontu do i m t u  I 4008 coli gamoxta da gaiqca... 
mkÁafufe i m t e s  I 4038 turebi gaiqcnen... monyva gÁaTxozen, ...quri 
i m t e n  I 54230 kruxi gamoudgeba, ...qori gaiqceva... divi 
mGorineri-mGorineri i m t e n  II 27721 mdevi Kviril-KviriliT 
garbis... e-do kadiq o m t i n u  Áahudi II 24932 ho-da Kadma gaaqcia 
ebraeli... eq-Ti geCes, o m t i n e s  II 27926 iqac scemes, gaaqcies... 
alis-Ti omtinu untu, amma yualiSi monkaTen va a m t i n u  I 4695 
alis gaqceva undoda, magram tomris simZimis gamo ver gaiqca... 
wkari gebCam do var a m t i n e n  II 31720 wKals davasxam da ver 
gaiqceva...  
 
megr.: turaq i r t u  _ tura gaiqca... JoGorq tura o r t i -
n u  (º o n t i n u) _ ZaGlma tura gaaqcia... zisxiri m i i r t i n u  
_ sisxli moidina... Cxvins zisxiri m u u r t i n u  _ cxvirSi sisxli 
adina... 
yanursa da megrulSi Zireuli t- unda iKos; m-ca da r- º n-c 
Zireuli ar Cans.  
qarTuli SesatKvisi zmnaa Zv. qarTulis _ `ivltoda~ _ `ev-
ltoda~, _ romelTagan pirveli aGniSnavs `garboda~-s da meore 
`gaurboda~-s (megr. `irtebudu~, `ertebudu~); ax. qarTulSi ixmare-
ba am fuZisa `ltolva~ da `ltolvili~ ; ukanasknelis mniSvneloba 
sworad esmiT xolme : `ltolvili~ _ `gamoqceuli~ (беженец), 
`ltolva~ ki Cveulebriv `miswrafebis~ mniSvnelobiT xmaroben, rac, 
ra Tqma unda, Secdomaa (ix. n. b a r a T a S v i l i s  `suli oboli~: 
`mas e l t v i a n  siameni soflisa~_`mas g a u r b i a n  amqveKniuri 
siameni~...). 
`ltolvasa~ da `otebas~ erTi da igive Ziri unda hqondes; esaa 
-t-: a o t a  _ gaaqcia, m e o t i  _ gaqceuli, vinc garbis. 
Zv. qarT. s i - v l t o l a-Si t-s win uZGvis vl-; o t e b a-Si t-s 
win o- gvaqvs. amaTi sakiTxi gasarkvevia. 
 
110. yan.  t-al-    toveba, оставить, покинуть 
     megr. t-al- º t-ev-      `      `  ` 
     qarT. t-ev-          `  ` 
 
xarmani-na taxan, ser eq q o d i t a l e f a n  I 42017 siminds rom 
motexen, Game iq datoveben... giSera donyvales do boColas yita 
mja q o d u t a l e s  I 48515 giSera mowveles da boColas cota rZe 
dautoves... henTefe(!) bulduJinis aTmaJana n u t a l e m t e s, `ma-Ti 




q o m e b u t a l a~-Áa do n u t a l u  II 25327 isini mwKerze rom 
miminos miuSvebden (`miutevebden~) `mec mivuSvao~ da miuSva 
(`miutiva~)... 
megr.: ‡udes q o d i t uɷ _ Sin datova.. yarua q i m i o t uɷ _ 
wera miatova... fara g ‹ t uɷ _ fuli SeirCina (`TavisTvis dato-
va~)... fara q ˆ d u t uɷ _ fuli dautova... mindoriSa g uɷɷ t uɷ _ min-
dorSi gauSva (`gauteva~)... Suri g uɷɷ t uɷ _ `suli ganuteva~ (e. i. 
gauSva)... Guras g i n a t uɷ _ sikvdils gadaarCina... 
 
aq Kvelgan t-ev- fuZea gamoKenebuli: ‡udes q o d i v t Š (← 
qodiv-t e v e); xmovanTa Soris v-s amovardnis Semdeg vGebulobT 
grZel e-s, romelic megrulis saerTo Tvisebisda kvalad KovelTvis 
ar gamoirCeva Cveulebrivi e-sagan.  
tev- fuZis garda megrulSi imxmareba tal-ic: `si qouli,  ma 
d o m i t a l e n q o? sqani oxvens ma g e m i t a l e n q o? yofili vo-
req, Tokili voreq, va gomitalenqo~ (cnobili Zveli megruli 
simGeridan: ix. i. K i f S i Z e, megr. gram., qrest., gv. 142) _ `Sen 
midixar [da] me mtoveb? Sens saJdom adgilas me damtoveb? dayeri-
li var, gaTokili var _ ar gamiSveb (`ar gamiteveb~)?... Sdr. aq xma-
rebuli: d o m i t a l e n q  da Cveulebrivad xmarebuli d o -
m i t Š n q, g e m i t a l e n q  da _ g e m i t Š n q, g o m i t a l e n q  da 
g o m i t Š n q! 
amgvarad, yanurSi fuZe am zmnisa aris tal-, qarTulSi _ tev-, 
megrulSi _ orive: tal- da tev- (upiratesad tev- Tanamderove me-
grulSi). 
megrulSi am zmnis fuZe dairTavs sxvadasxva preverbs da amisda 
kvalad viGebT am fuZis mravalgvars gamoKenebas; am mxriv megruls 
SeiZleba mxolod Zveli qarTuli SevupirispiroT (mag.: g uɷɷ t u _ 
gauSva, Zv. qarT. g a n u t e v a...); radganac rTuli preverbebiT me-
gruli ufro mdidaria, vinem qarTuli, amitom am fuZis gamoKeneba-
Si megruli qarTulsac waayarbebs. 
yanurSi am fuZis gamoKeneba SedarebiT SezGudulia. ZiriTadi 
mniSvneloba qarTulSic, yanurSic da megrulSic erTnairia.  
t-ev- º t-al- fuZeebSi Zireulia t-. 
 
111. yan.  talax-: di-talax-u  talaxSi amosvra,  
       выпачкаться в грязи 
    megr. _  
    qarT. talax-:  da-talax-ian-da 




xendekis... qodiliJinu do d i t a l a x u  I 45311 TxrilSi... Ca-
wva da talaxSi amoisvara... 
d i - t a l a x - u nawarmoebia saxelisagan talax-i (ix.). 
megrulSi arc saxeli t a l a x-i gvaqvs da arc misgan nawarmoe-
bi zmna.  
 
112. yan.   tax-       texa, ломать 
     megr. tax-          `   ` 
     qarT. tex-         ` 
 
mamudiq Kona d o t a x u  I 43427 mamudma simindi motexa (`Kana 
motexa~)... gemi d o t a x u  II 3648 gemi daamtvria (`datexa~)... gver-
diq kuzi m e t a x u  II 3025 naxevarma kovzi gatexa... omgarinu q e -
t a x e s  I 51029 tirili atexes... to†eGi asTolu do mgeis kuCxe 
q a n o t a x u  I 4572 Tofi esrola da mgels fexi motexa... Cqin 
xurma p t a x u f T; baSqa Áeefes va t a x u f a n... SaTxufan I 53613,14 
Cven xurmas vtexT; sxvagan xurmas ar texen... `ferTxaven~... 
 
megr.: yirqa g o t a x u  _ yiqa gatexa... simindi d o t a x u  _ 
simindi motexa... gers kuCxi q i m i o t a x u  _ mgels fexi motexa... 
Cxubi g Š t a x u  _ Cxubi atexa (wamoiwKo)... 
 
qarT. tex- Zirs fonetikurad savsebiT SeesatKviseba yanuri da 
megruli tax-. ZiriTadi mniSvnelobac erTia.  
 
texa-s vnebiTi aseT Sefardebas iZleva: 
 
112 а. yan. trox-º trux- º tux-   tKdoma, ломаться 
      megr. trix- º tirx-       `  ` 
      qarT. tK-d- ← tx-d-      ` 
 
CanaGi d o t u x u  I 47111 Jami gatKda... karavi-Ti d o t u x u  I 
5016 gemic daimtvra... omgarinu q e t r u x u  I 51020 tirili 
atKda... yita wkaiTe doSolafan _ va t r u x a s-Áa do... I 53419 co-
ta wKliT daasveleben _ ar daimtvreso da... dido CiCqu tu do 
kuzi m e t r u x u  II 3029 Zalian rbili (`Cvili~) iKo da kovzi 
gatKda... karvani ingrinu, g o t r u x u  II 28627 ska dagorda, 
gatKda...  
 




yanurSi vnebiTis erT-erTi mawarmoebeli aris -u- sufiqsi 
(tub-u-n_Tbeba); es -u aris gamoKenebuli aq; oGond gansxvaveba ima-
Sia, rom t u b - u - n  `pirveladia~, gardamavali `o t u b i n - a m -s~ 
nawarmoebi; aq ki piruku gamodis: amosavalia gardamavali tax-, vne-
biTi trux- º tux- ki nawarmoebia. 
gaugebaria oGond, ra rols asrulebs -r-, ra warmomavlobisaa 
is; u-r-aeo formaa (`dotuxu~) amosavali Tu r-aeiani... 
rac Seexeba xmovnebis monacvleobas iseve, rogorc sxva analogi-
ur SemTxvevebSi o → u → i.  
qarTul t K d a-Si vnebiTobas -d- awarmoebs, ufro zustad -ed-: 
tex-ed-a → tx-d-a... tx- kompleqsi, rogorc uCveulo qarTulisa-
Tvis, icvleba bunebrivi tK- kompleqsiT (t K d a-s axsna ix. a S a -
n i Z e s T a n: `qarTuli gramatika I. morfologia~, gv. 11). 
 
113. yan.   tk-:  awm. go-tk-u-n  SemortKma, опоясывать 
     megr. tK-:      go-r-tK-u-(n)  ` ` 
     qarT. tK-:      a-r-tK-i-a  
   ` 
Sqas-na g o t k u n  _ Tori en I 52922 welze rom artKia, _ 
`Toria~... 
 
Ziri tK- mocemulia qarTulsa da megrulSi, yanurSi saTanado 
fonetikuri wesebis (ix. yan. gr. anal., $ 6, g., gv. 17) Tanaxmad tK 
→ tk... 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
114. yan.   tkvac-  gaskdoma, afeTqeba, разорваться, взорваться 
     megr. tKvac-    mexis gavardna, удар молнии 
     qarT. tkac-            tkacani, трещать 
     svan.  li-tKc-an-e                cema, бить 
 
yoloSi kakali t k v a c u  II 3102 yKinti simindis marcvalma 
tkacani gaadina [cecxlze wvisas]... eger ia Tozi daCxiris goSalas-
na, t k v a c u n  do koCi diyven I 4525 Tu is mtveri (Tofis wama-
li) cecxlSi Cavarda, ifeTqebs da kaci daiwvis... CiCqu qva ren, da-
Cxiris va t k v a c u n  _ rbili qvaa, cecxlSi ar gaskdeba... qorba 
m i t k v a c u n-Áa II 2798,9 muceli miskdebao... ficari... m a t k v a -
c e n, sersi gamulun II 30827 ficari... ecema, xmas gamoscems... Tikanis 
n a t k v a c u  I 4541 Tikans eca... nana muSis uwu-qi `nana, ma gui 




m i t k v a c u~-Áa I 4991 Tavis dedas uTxra, rom `deda, me guli ga-
miskda~-o... 
 
`gaskda~, `afeTqda~ (`eca~) _ aseTia am zmnis ZiriTadi mniS-
vnloba. megrulSi xmarebuli: t K v a c u n s, g o t K v a c u  _ mexi 
vardeba, mexi gavarda _ imave fuZes -tKvac- unda Seicavdes (yanur-
Si tK- → tk-... kanonzomierad)... 
qarTulSi am Zirs uaxlovdeba t k a c a n-i, magram Tu es asea, 
auxsneli rCeba, ratom ar aris tKacan-? tK- kompleqsi xom qarTu-
lisTvis bunebrivia! SeiZleboda gvefiqra: es fuZe xmis mimbaZvelo-
biTia (da amitom qarTulSi SeiZleba tkac- KofiliKoo)... magram 
maSin Sedarebis sakiTxi ixsneba.  
mere: t k a c a n-Si v- gvaklia; esec aZnelebs tkac-an-isa da 
t K v a c-is gaigivebas... 
svan. li-tKc-e-Si _ `cema~ egeve t K v a c- Ziri unda gvqondes.  
 
115. yan.   tk-ob-           damalva, mipareba, 
           скрываться, подкрадываться 
     megr. tK-ob-     `  ` 
     qarT. tK-e              лес 
 
`ma sqani arabaSi Tude d o p t k o b u!~... mTuTi arabaSi Tude 
d o t k o b i n u  I 43339, 4341 `me Seni urmis qveS davimalebi~... daT-
vi urmis qveS damala... biyi-Ti kalaTiSe qeSkaxTu, d o n t o b u  II 
35916 biyic kalaTidan amovida, daimala... eq d o t k o b u... daGis   
I 4239 iq daimala... tKeSi... mamulis-Ti u t k o b u n-Áa! I 41517 ma-
malsac ki emalebao... n o t k o b u, n o t k o b u, beefeSi ÁaniSa qo-
mexTu... I 45513 miepara, miepara, bavSvebTan axlos mivida... Jas m u -
k u t k o b u t u  I 4844 xis ukan imaleboda... 
 
megr.: TunTiq uremiS Tudo d ‹ t K o b u  _ daTvi urmis qveS 
daimala... TunTi d ‰ t K o b i n u  _ daTvi damala... TunTis q i m i -
o t K o b u  _ daTvs miepara... Jas m i k o t K o b u d u  _ xis ukan 
imaleboda... 
 
yanuri da megruli erTmaneTs mihKveba: fuZis agebulebaca (tk-s 
Sesaxeb ix. yan. gram., anal., $ 6 g, gv. 17) da mniSvnelobac erTnai-
ria... 
qarTulSi Sesabamisi Ziris mqone zmna ara gvaqvs, magram SeiZle-




ba mivuTiToT im saxelze, romelic yan. da megr.  zemoxsenebuli 
zmnis Zirs warmoadgens: esaa tK-e... t K o b e n  º t k o b e n  niSnavs 
t K e S i a; aqedan: imaleba... (mere epareba)... 
 
116. yan.    m-tk-or-: dim-tk-or-u  gavelureba, одичать 
     megr.  tK-ar-:  gŠ-tK-ar-u   ` ` 
     qarT.  tK-e    _       лес 
 
emuSi ukule d i m t k o r u  II 3072 amis Semdeg. (iqiT) gvelur-
da (`gatKiurda~)... 
 
megr.: GeJq g Š t K a r u  _ Gori gavelurda (`gatKiurda~, Sina-
uri iKo da gareT darCenili, gavelurda). 
 
fuZe am zmnisa aris: yanurSi m-tk-or-, raic `tKiurs~, `velurs~ 
niSnavs, megrulSi _ tK-ar-; imave mnivSnelobisaa. 
amrigad, es zmna nasaxelaria (ix. m-tk-or-i)... 
 
117. yan.   tkoC-      gadagdeba, srola, 
               бросить, кинуть, стрелять 
     megr.  _ 
     qarT. tKorc-           бросить, кинуть 
 
xinJiSe m e t k o C u  II 27317 xididan gadaisrola (`gatKorcna~)... 
m e t k o C u  II 28631 gadaagdo... ma Áebzdi do b o t k o C i  II 3472 
me aviGe da gadavagde... arTeG dopili; a¼Cqva q o b o t k o C i _ 
a¼Cqva dopili II 31416 erTi movkali; erTi kidev vesrole _ erTi 
kidev movkali... kolis awi tofeGi noGiraman, va a t k o C e n a n, ko-
li imten! II 26133 kalias axla Tofs daumizneben, ver esvrian, kalia 
gadaxteba (`garbis~)... va m e m t k o C a..., gÁelini Cqimi II 37015 ar mi-
matovo, ...Cemo rZalo!.. vitoxuT fara n u t k o C u  I 41121 TxuTme-
ti `fuli~ gadaugdo... 
megrulSi es Ziri ara Cans. 
qarTulSi xmarebuli `tKorcna~ imave mniSvnelobisaa: qva 
gastKorcna, isari gastKorcna1... s a b a s  ganmartebiT `tKorca~ _ 
`Sors gasrola~... 
                           
1 magram qarTulad ar iTqmis `Tofi gastKorcna~-o, yanurad ki _ 
aTinurad da viwur-arqabulad _ mxolod ase iTqmis, xofelebi amboben 
`isTolu~-o (ix.). 




qarT. `t K o r c-~ -r-s dakargviT warmodgenilia yan. t k o C-Si... 
tK → tk cnobili wesia; aTinurSi tk → t: tkoC- → toC-: o t o -
C u  _ gadaisrola... 
awmKos fuZe am zmnas gansxvavebuli aqvs: me-t k o m e r-s _ ag-
debs... 
 
118. yan.   n-t-r-     dateva, поместиться 
     megr. t-ir-        `    `  
     qarT. t-ev-          ` 
 
i n t r e n-i eq? I 5022 eteva iq?... 
megr.: d ‹ n t i r e n o  Teq? _ daeteva iq?.. Teq q i d i n t i r i! 
_ iq daetie!.. 
 
Zireuli mxolod t- Cans; -ir- megrulisa mawarmoebeli afiqsi 
unda iKos iseve, rogorc -ev- qarTulSi.  
 
119. yan.   tub- º tib-    Tboba, греть, греться 
     megr. tib-        `   `   ` 
     qarT. tf- (Zv. qarT.).      `   ` 
     svan.  -teb-: li-tb-id-e      `   `   ` 
 
...wkai-Ti d o t u b u n  II 29825,26 wKalic gaTbeba... wkari-Ti 
d o t i b u  I 5115,6 wKalic gaTba... daCxui dugzes do kai d o t u -
b i n e s  II 27426 cecxli SeunTes da kargad gaaTbes... daCxuris b o -
t u b i n a m  do luquna biqom II 31712 cecxlze vaTbob da sanTels 
`gavakeTeb~... 
 
megr.: wKarq g o t i b u  _ wKali gaTba... wKari g ‰ t i b u  _ 
wKali gaaTbo... Tis GoronTi u t i b u (n) _ mas GmerTi swKalobs... 
 
yanurSi am zmnis Ziri ori saxiTaa mocemuli: tub- º tib-; uka-
naskneli miGebulia pirvelisagan; tib- xofurs axasiaTebs, tub- vi-
wur-arqabulsa da aTinurs; tib- gvaqvs megrulSi... 
yanuri tub- gvavaraudebinebs qarTulisaTvis tab-s. amas adas-
turebs svan. tub- (qarT. -a- _ svan. -e-). 
xmovniT dawKebuli sufiqsis darTvisas tab-s daukargavs a-; un-
da migveGo tb-; aqedan asimilaciiT(!) miviGeT tf- (Zv. qarTulSi 
gvqonda tf-il-i, gan-tf-a...). 




sainteresoa analogiuri Ziris arseboba indoevropul enebSi: 
ix. tubu º tibu. 
safiqrebelia, rom Jer kidev mcire aziaSi urTierTobam gan-
sazGra es Sexvedra. 
 
120. yan.  tuc-an-      gacxeleba, разогреть, сделать горячим 
     megr. tuc-   gaputva (Gorisa) опалить 
     qarT. _ 
 
wkai... yurkis dolobiT e-do daCxiris qonokidiT do d i t u -
c a n a s  I 51036 wKali... qvabSi CaasxiT da cecxlze CamokideT da 
gacxeldes... 
 
megr.: t u c a  wKari _ mduGare, metad cxeli wKali... GeJi 
g o t u c u  _ Gori gaputa... xe duGas q o t u c u  _ xeli 
mduGareSi tuca...  
 
es zmna yanurSi nasaxelaria; iwarmoeba saxelisagan tuc-a... 
 
121. yan.   faTx-  ferTxva, bertKva, трусить, выколачивать 
     megr. farTx-     `  ` `  wmenda, чистить 
          qarT. ferTx-              трусить, выколачивать 
 
badiq-Ti ofaTxus qogÁoyku; f a T x u, f a T x u-Si, suzgis kun-
di qogibGu... I 41917 moxucma gabertKva (`ferTxva~) iwKo... rom 
bertKa, bertKa, sawurze ganavali dacvivda... xCiniq-Ti ofaTxus 
qogÁoyku. f a T x u, f a T x u, liraTe gobi iifSu I 41920 dedaberic 
Seudga bertKvas... ferTxa, ferTxa, lirebiT gobi aivso... q a e f a -
T x u f a n  (saJi qaefaTxufan). doloxe myvei mykidi iKven... I 5208 
`aferTxaven~ (Tunuqs aferTxaven), SigniT gamomcxvari myadi iqneba... 
 
megr.: wola g e g i l a f a r T x u  _ myvartli CamoferTxa... 
tomare g o f a r T x u  _ tomara gabertKa... 
 
faTx- SeesatKviseba qarT. ferTx-s; yanurSi -r- gvaklia, rome- 
lic Seunaxavs megruls. 









122. yan.   faTq-al-    cema maJisa, биение пульса, 
        пульсировать 
     megr. farTq-al-     farTxali, трепетать 
     qarT. feTq-          пульсировать, вспыхивать 
m i - f a r T q a l - a m s  (viw.) _ maJa micems... f a T q a l s  (igi-
ve, arqab.)... 
 
megr.: Citis guri u f a r T q a l a n s  _ Cits guli ufarTxa-
lebs... 
am zmnaTa Ziria yan. faTq- º megr. farTq-; igi udris qarT. 
feTq-s (sisxlma i f e T q a... s a f e T q e l i...). 
ZiriTadi mniSvneloba saerToa. 
 
123. yan.  facx-al-    farTxali, трепетать 
     megr. fercx-al-              gorva (fexebiT zeviT), кувыркаться 
     qarT. _ 
 
mexTu-Si... saGi Cxomi f a c x a l a f s  I 40917 rom mivida, co-
cxali Tevzi farTxalebs... 
 
megr.: dixas ‹ f e r c x e l u (n) _ miwaze goravs (fexebiT ze-
viT)...lakviq dixas q i d i f e r c x e l u  _ lekvi miwaze gagorda 
(zurgze)... 
qarTuli SesatKvisis sakiTxi Giad rCeba.  
 
124. yan.   fin-     gafena, gaSla, разостлать 
     megr. fin-       `    `  ` 
     qarT. fen- º fin-      ` 
 
SqviT Cqva xolo jin q o g Á o m f i n a f a n  I 52237 Svid sxvas 
kidev zed daafenen... `Tokis fqveri m e b u f i n i d o r e n~!... `To-
kis fqveri q o g i f i n e n-i?~ II 2517 `Tokze fqvili gafenili 
maqvs!~... `Tokze fqvilis gafena SeiZleba?~... 
 
megr.: nanaxva g o f i n u  _ sarecxi gafina... xes u f i n u a n s  
_ xelebs Slis... noxi q ˆ d ‰ f i n u  _ xaliCa gaSala... 
 
mniSvneloba am zmnisa _ `gafena~, `gaSla~ _ yanursac axasia-
Tebs, megrulsac da qarTulsac. 
rac Sexeba agebulebas, yanuri da megruli imeorebs qarT.     




aoristis fuZes: fin- (radganac am zmnas fuZiseuli xmovnis monac-
vleoba axasiaTebs, awmKos fuZec _ fen- _ moviKvaneT da aoristi-
sac -fin-; saerTo wesis Tanaxmad mxolod ukanaskneli unda warmo-
gvedina). 
 
125. yan. fs-                 fsma, мочиться 
     megr. s-        `   ` 
     qarT. fs-          ` 
 
na-dosqidu [KurZeni], emus q o g o f s e s  do mikiles I 4153 
rac darCa [KurZeni], imas daafses da gaiares...  
 
megr.: s u n s  _ fsavs... q ˆ d o s u  _ mofsa... 
 
Ziri qarTulSi, megrulsa da yanurSi erTi da igivea, oGond 
megrulSi fs- kompleqsSi dakargulia f-: gvrCeba s-.  
mniSvneloba _ igivea. 
 
126. yan.   m-ful-:  di-m-ful-u   damalva, прятать,-ся 
             скрыть,-ся 
     megr. ful-:  d‹-ful-u      `  ` 
     qarT. fal-:  dai-fl-a    увязнуть в ч.-л. 
 
koli ofuTxu do Cais d i m f u l u  I 4615 kalia afrinda da 
balaxSi daimala... deremenJi... d i m f u l u  I 33032 mewisqvile... 
daimala... 
 
megr.: mewisqvileq d ‹ f u l u  _ mewisqvile daimala. mewisqvi-
leq d o f u l u  _ mewisqvilem damala... s a f u l Š  _ saflavi... 
 
qarTuli Sesabamisi Ziri fal- (d a h f a l  Sen is) kargavs a-s 
momdevno sufiqsiseuli xmovnis zegavleniT (d a f l a... s a f l -
a v - i...). 
yanursa da megrulSi fal-is Sesabamisad unda gvqonoda fol-, 
romelmac ful-is saxe miiGo (o → u  f-s Semdeg). 
yanurSi ganviTarebulia Tavkiduri m- (m-ful-).  
es Ziri yanursa da megrulSi niSnavs `damalvas~ (n. m a r i s  
CvenebiT aTinasa da viweSi, agreTve xofaSi _ `damarxvasac~: ix. yan. 
gr., gv. 195). 




Zv. qarTulSi `daflva~ `damarxvis~ mniSvnelobiT Cveulebrivi 
iKo. aqedanaa `saflavi~, e. i. `samarxi~. amgvarad, yanursa da me-
grulSi am sitKvis mnivSvneloba Zveli qarTulisasTan ufro axlo-
saa, vinem axal qarTulSi saTanado fuZis mniSvnelobasTan. 
 
127. yan.   fun-   duGeba, duGili, кипятить, кипеть 
     megr. fun-      `  ` `  ` 
     qarT. fuv-     `  ` `     бродить 
 
`wkar d o m i f u n i~-a II 31330 wKali amiduGeo... 
 
megr.: wKari d o m i f u n e-a _ wKali amiduGeo... wKari 
q ‰ f u n uɷ _ wKali aaduGa, wKars o f u n u a n s  _ wKals 
aduGebs... ontkas o f u n u a n s  _ araKs xdis... wKari f u n s  _ 
wKali duGs... mayari f u n s  _ mayari duGs... n a f u n e f i  _ na-
duGi (rZis prod.)...  
 
qarTulSi Sesabamisi Ziria f u v-, g a - f u v - e b - a, g a - f u v -
d a... comi g a f u v d a  (magram: mayari a d u G d a)... gafuvebac igi-
ve duGilia: a r s e b i T a d  am or process Soris sxvaoba arc 
aris... 
amgvarad, `fuveba~-m yanursa da megrulSi ufro farTo mniSvne-
loba moipova: zogadad duGilis aGmniSvneli gaxda. 
sainteresoa, rom comis afuebisaTvis es Ziri (fun-) ar ixmare-
ba. megrulad itKvian: g Š d i r T u  qobalq _ `adga comi~ (`puri~). 
 
128. yan.   furC-ol-     CurCuli, шептать 
     megr. furcq-in º fucq-in      `  ` 
     qarT. fuC-un-       ` 
 
oxorJa mexTu do qimoli muSis i l u f u r C o l u  I 42928,29 
coli movida da Tavis qmars CauCurCula... mgeiq Tilqis i l u -
f u r C o l u  I 45714 mgelma melas CasCurCula... 
 
megr.: f u r c q i n u n s  _ CurCulebs... gerq melas e l a -
f u r c q i n u  _ mgelma melias CauCurCula... g i l a f u r c q i -
n u n s  _ CurCuliT daiareba (daiareba da CurCulebs)... 
Sesabamisi Ziri unda iKos qarT. zmnaSi f u C - u n - e b - s  moce-
muli. megrulsa da yanurSi mas -r- aqvs ganviTarebuli.  




sainteresoa, rom megruls -cq- moudis iq, sadac yanurs -C- aqvs: 
aseTi Sefardeba qarTulsa da zanurs Sorisaa mosalodneli. amgva-
rad, safiqrebelia, rom yanurSi i g i v e  fuC- Ziri gvaqvs, rac qar-
TulSi, megrulma ki zanurSi S e s a Z l o  varianti Segvinaxa.  
 
129. yan.   fuC-      fici, клясться 
     megr. fuC-         `   ` 
     qarT. fuc- º fic- 
 
mogvKavs n. m a r i s  mixedviT; mas dasaxelebuli aqvs: masdari _ 
o f u C u; awm. pirv. pirisa: d o f u C u m (viw.), d o f u C u f  
(xof.), aor. d o f u C i, d o f u r C u  (aTin.), mKof. d o f u C a r e  
(aT., viwS.-arq.), d o f u C a m i n o n  (xof.). 
 
megr.: d ‹ f u C u  _ daifica (Zv. qarT. `hfuca~)... d a a f u C u ɷ 
_ daafica... i f u C u a n s  _ ficulobs... o f u C u a n s  _ afi-
cebs... f u C i  _ fici... 
 
yanursa da megrulSi mocemuli fuC- Ziri kanonzomieri Sesat-
visia Zv. qarTulis fuc-isa (`fic~-i meoreuli xasiaTisaa: fuc- → 
fic-). 
 
130. yan.   fucx-ol-         yeqa, разрывать, скрести 
                    когтями 
     megr. fucx-on-       zedapiris fxeka, скрести 
                    (поверхность) когтями 
     qarT. fucx-v-i(?) º focx-i(?)       `kavoedi rkina qvabiT  
            ƒorcTa amosaGebeli~  
          железное приспособление 
               с крючками для доставки 
                       мяса из котла 
 
eq Áaqinis yuyulefea noqoses f u c x o l u p t e s  I 48526,27 im 
maxloblad wiwilebi nagavs qeqdnen... 
 
megr.: katu dixas fucxonuns _ kata miwas `fxaynis~, bryKale-
biT zedapirs fxeks, `focxavs~... 
 
saTanado zmna qarTulSi SeiZleboda KofiliKo focx-av-s, _ es 
iqneboda focx-isagan nawarmoebi (nasaxelari) zmna (s a b a: focxi _ 




ese ars ƒnulT asaoSavi TiTebiani kabdosaviT...). magram amas erTi 
ram abrkolebs: f o c x-i yanursa da megrulSi bucx-is (ix.) saxiT 
warmogvidgeba da, saboloo angariSSi, bucx-a-sTan (`frCxilTan~) 
aris kavSirSi (ix. focx-). marTalia, SeiZleboda gvevaraudebina, 
rom fucx- pirvandeli saxea misi da is am zmnaSi (f u c x - o l -) 
Semogvenaxa, magram maSin b u c x a-sTan dakavSireba gamoiricxeboda.  
amitom ufro SesaZleblad migvaCnia f u c x-ol- zmnasTan dakav-
SirebiT movigonoT qarT. fucx-v-i; s a b a s  ganmartebiT esaa kavebi-
ani rkina qvabidan xorcis amosaGebad... magram aq mainc ismis kiTxva: 
ra mimarTebaSia es f u c x v-i f o c x-Tan? am sakiTxs Giad vtovebT 
da f u c x v i s  f u c x - o l -Tan Sedarebas aq pirobiT vtovebT.  
 
131. yan.   fS-:   Áo-fS-u  avseba,  наполнить,-ся 
     megr. fS- º S-:  io-fS-u     `  ` 
     qarT. vs-:   aa-vs-o     ` 
 
mamudiq araba diSqaTen Á o f S u  I 43412 mamudma uremi SeSiT 
datvirTa (`aavso~)... saGra o f S u  II 27919 gobi aavso... saGra 
o i f S u  II 27915 gobi aivso... ÁaSiGi ‹ f S u  II 33935 KuTi aivso... 
liraTe gobi i i f S u  I 41921 lirebiT gobi aivso... 
 
megr.: kalaTi i o f S u  _ godori aavso... kokas i o f S a n s    
(º ioSans) _ kokas aavsebs... koka e f S a  re(n) _ koka savsea... 
Ziri fS- kanonzomierad Seefereba vs-s, oGond v → f (nawi-
lobrivi asimilacia!). 
megrulSi S-s win f- SeiZleba gauCinardes. am Zirs mniSvneloba 
Kvelgan erTi da igive aqvs. am mxriv sxvaobas qarTulsa, megrulsa 
da yanurs Soris adgili ara aqvs.  
 
132. yan.  qaC-    (xelSi) dayera, держать (в руках), хватать 
     megr. qanC-       xelis wavleba, gaweva, схватить, тянуть 
     qarT. qaC-       `  ` 
 
na-d i q a C u  kuzi, alTuni divu II 28517 rom daiyira kovzi 
(xelSi), oqrod iqca... mkule [biga] muq q o d i q a C u  II 28719 mokle 
(Joxi) man daikava... arTeiq xoJi d i q a C e f s  I 51730 erTi xars 
(xelSi) daiyers... `xes-Áa mu g o g o q a C u n~-Áa? ma buwviqi `luGi 
m o q a C u n~-ma II 29329 `xelSi ra giyiravso?~ me vuTxari, `leGvi mi-
yiravs-meTqi~... 




megr.: xe qas q o q a n C u  _ xeli rqaSi waavlo... xoJq d i i -
q a n C   _ xarma erTbaSad gaiwia... Tokis u q a n C u a n s  _ Toks 
eweva (xangamoSvebiT) erTbaSad... 
qarT.: moCxubari g a q a C e s... imeruli: ras i q a C e b i, Tu 
ici?... Tvalebi g a m o q a C a...  
 
Ziri saerToa; megrulSi -C-s win mas n- ganviTarebia. sxva mxriv 
cvlileba am Zirs arsad emCneva.  
mniSvnelobis mxriv sxvaoba cxadia: (xelSi) `dayera~, _ dakaveba 
_ yanurSi, `xelis wavleba~, `gaweva~ _ megrulSi erTmaneTTan kav-
SirSia, magram erTi da igive ar aris, qarTuli ki am mxriv megrul-
Tan ufro axlosaa. aGsaniSanvia, rom wignis qarTulSi es Ziri 
TiTqmis ar ixmareba. 
 
133. yan.   qT-             triali, qceva, вертеть,-ся, вернуть,-ся 
     megr. rT-      `    `    `  ` 
     qarT. qc-         `  ` 
 
hawi g o i q T u  II 25123 axla gabrunda (`ukuniqca~)... g u i q -
T u  do igzalu I 39826 gabrunda da wavida... delikanefe... geri 
g u i q T e s  I 42210 vajkacebi ukan gabrundnen... jin qva ÁoZin do 
i q T e n  II 2981 zed qva aZevs da trialebs (`iqcevis~)... xami geiqTu. 
baklavaq var o q a C u  II 3012 dana waiqca. namcxvarma ar daiyira... 
xoJaq-Ti g o q T u  I 39921 xoJamac moabruna... qonobGafan do okule 
o q T a f a n  I 51625 CaKrian da mere atrialeben... Costra xeTe 
b o q T a r  II 34822 salesavs xeliT vatrialeb... xoJi v o q T a... I 
44320,21 vxna (`xari vabruno~)... divis nuku g a q T u  I| 27631 devs 
Kba (`pirisaxe~) moeqca... nunku kiblekele g o q T a f e s  I 51125 pi-
ri aGmosavleTisken uqnes (`uqcies~)... dika mqiis o x o v u q T a f T  
I 5192 puris fqvils gavurevT... Ti g o m a g T u  II 36623,24 Tavbru 
damexva (`Tavi damitrialda~)... 
 
megr.: ‡udiSa d ‹ r T u  _ Sin gabrunda... Jaq e k ‹ r T u  _ xe 
waiqca... uremiS borbali i r T uɷɷ(n) _ urmis Tvali trialebs... xos 
o r T i n u a n s  _ `xars abrunebs~ (e. i. xnavs)... 
 
yan. qT- da qarT. qc- erTi da igive Ziria: qT- uwinaresi saxeo-
baa, qc- meoreuli. megruls qT-s nacvlad rT- aqvs; radganac r- me-




grulSi x-sa da q-s garda g-sac enacvleba (sagzali _ orzoli, gze-
ba _ do-rzama...), kiTxva ismis, xom ar iKo am znmis ZirSi g-, e. i. 
xom ar aris qT- miGebuli gT-sagan? am TvalsazrisiT metad sainte-
resoa zemoT moKvanili erTi SemTxveva (aTinuri!), sadac gT- gvaqvs 
(`gomagTu~). 
rac Seexeba mniSvnelobas, `trialis~ mnivSenlobiT `qceva~ axal 
qarTulSi iSvaiTia, Zv. qarulSi ki Cveulebrivi iKo: `ukuniqca~ _ 
gabrunda, `moiqca~ _ mobrunda (`moqcevaÁ qarTlisaÁ _ qristiano-
bisaken `mobruneba qarTlisa~), `max‚li iqcevisi~ _ maxvili, rome- 
lic trialebs, "вертящийся меч"... egeve mniSvenloba gvaqvs ax. qarTu-
lis: `Kofa-qceva~-Si, gamoTqmaSi: `rogor iqceva~... 
 
134. yan.   qT-ur-      cvla, менять 
     megr. T-ir-        `   ` 
     qarT. _ 
mawkindi-na u q T u r u  II 27519 beyedi rom ucvala... mawkindi... 
d o m i q T u r e s d o r e n-Áa II 27513 beyedi Semicvales... Tesqerefe 
g e b o q T u r a f i  || 29227 pasportebi gamovacvlevine...  
 
megr.: g o b T i r Š  _ gavcvale... T i r ‰ n s  _ cvlis... xoJi cxe-
niSa g e g i n o b T i r Š  _ xari cxenze gadavcvale... 
 
Zireuli am zmnaSi qT- unda iKos; wina qT- ZirTan dakavSireba 
SesaZlebeli iqneboda, rom megrulis Cveneba aq arsebiTad gansxvave-
buli ar iKos: aq T-ir- gvaqvs, iq rT- (ix.). 
qarTuli SesatKvisi Ziri ara Cans.  
 
135. yan.  qin-:   mu-n-qin-u  qneva, махнуть, замахнуться 
     megr. qir-in-:  mu-qir-in-u    `  `   ` 
     qarT. qn-:   mo-u-qn-ia     ` 
 
Tefne m u n q i n u  I 48431,32 wixli mouqnia... mosa Galis g u -
l i n q i n u  I 32817 bade wKalSi gadaisrola (`gaiqnia~)... mTxaq... 
qra d u l u n q i n u, emuq-Ti d u l u n q i n u... I 4494 Txam rqa `mo-
uqnia~, imanac mouqnia... Seitaniq biga... m u n q i n u-S-kule, Tavanis 
qonanTxu II 28720 eSmakma Joxi... rom mouqnia, yers moxvda... 
 
megr.: biga m u q i r i n u  _ Joxi mouqnia... bigas u q i r i n u -
a n s  _ Joxs uqnevs... 




qarT. qn- da yan. qin- erTi da igive fuZea, qarTulSi xmovani 
amovardnilia da fuZe SekumSulia; yanurs xmovani SenarCunebuli 
aqvs. TavSi ganviTarebuli aqvs n-, megrulSi qir- gvaqvs qin-is na-
cvlad; kauzativis -in- Semdeg daerTvis. 
mniSvneloba erTnairia.  
 
136. yan.   qinC-ol-     galewva, dawewva,  
      молотить хлеб, теребить лен 
     megr. qinC-ol-            qiCavi, тянуть, теребить 
     qarT. qiC-av-      ` ` 
 
mamudiq dika doykiu, d o q i n C o l u... I 43315,16 mamudma puri 
momko, galewa... 
 
megr.: JoGorq Ges qekayiSu do ‡us u q i n C o l u a n s  _ ZaGli 
Gors daewia da KurebSi eqaCaveba... 
q i n C-Si n- ganviTarebulia; qiC- saerToa yanurSi, megrulSi, 
qarTulSi. mniSvneloba Taviseburia yanurSi: lewva purisa, dawewva 
selisa... ufro zogadia megrulSi da qarTulSi; ZiriTadi momenti 
Kvelgan meordeba (`wewva~). 
 
137. yan.   qom- º qum- º qif-    qmna, keTeba, делать 
     megr. qim-        `  `  ` 
     qarT. qm- º qam-        ` 
     svan.  li-C…m-e       `  `  ` 
 
bozoq-Ti nusobalika i q o m s  II 27124 qalic `patarZlobas 
iqms~... [burGuli] Cqin Áerefes dido va i q o m a n, yuta iqoman do 
wiwilefes dubGaman II 29819 GerGils Cvens adgilebSi bevrs ar `iq-
men~, cotas `iqmen~ da wiwilebs uKrian... Goberi haSo b i q u m T  II 
3492 Gobes ase vakeTebT... xope _ leta fTxoraTe-dei _ i q u m a n  
II 3382 bars miwis saTxrelad akeTeben... si aq mu i q i f? I 41210 Sen 
aq ras akeTeb?... Cafulafe i q i f a n  I 50423 wuGebs keraven (`iq-
men~)... 
megr.: mus i q u n s? _ ras izams? (`ras iqms~)... mu q i m i n u? _ 
ra qmna?... mu q i m i n a s? _ ra qnas?... muTuni v a a q i m i n e (n) _ 
verafers izams... TeSi m a q i m i n a l i  _ amis Camdeni (`mqmneli~)... 
o q i m i n a l i  _ gasakeTebeli, saqmneli... 




yanurisaTvis amosavalia qom-; misi variantebia: qum- º qif; mo-
salodneli qim- megrulSi gvaqvs.  
qom- gvagulisxmebinebs qarTulisTvis qam-s; mTiulurSi axlac 
ixmareba i q a m  (ras i q a m?); saliteraturo qarTulSi gvaqvs xmo-
vandakarguli qm-: reduqcias i- winsarTi iwvevs! 
yanurSi es fuZe droTa awmKos JgufSi ixmareba; aoristSi mas 
enacvleba Kv- fuZe (ix.): Ku (`Ko~). awmKoSi -um gagebulia sufiqsad 
da xofuris normebis Tanaxmad Secvlilia -uf → -if-iT.  
sagulisxmoa, rom axal qarTulSic es zmna kargavs m-s: `muSaoba 
gardaqmna~, magram: `ra q n a~, `ra q n a s~... aris midrekileba mniSvne-
lobiTi niuansic Seeqmna  am gansxvavebul variantebs.  
Zv. qarTulSi qm- umanod ara gvaqvs arc awmKoSi, arc aoristSi; 
megrulSi qim- vgaqvs, svanuris l i - C … m - e  agreTve m-s Zireulobas 
mowmobs.  
megrulSi awmKoSi am zmnas amjamad cvlis sxva Ziri: mus or-
Tuq?1 _ ras Svrebi?.. qarTulSiac rasa iqm?~ ufro iSviaTia, vinem 
`ras Svrebi?~. 
yanurSi aris Zlieri tendencia am zmnis meSvel zmnad gamoKene-
bisa aGweriTs warmoebaSi: `inani va iqoms~ _ `daJerebas ara iqms~, 
`nusobalikoba iqoms~ _ `patarZlobas iqms~... 
sxva mxriv sxvaoba ar aris; ZiriTadi mniSvnloba am zmnas Senar-
Cunebuli aqvs yanurSic, megrulSic. 
 
138. yan.  qom-oJ- º qim-oJ-  gaTxoveba, выдать 
       замуж, выйти замуж 
     megr. [qom-onJ-]     qmari, муж] 
     qarT. [qm-ar-]      ` 
 
ekule d o q i m o J e s, ar kai beres qomeCes I 4247 mere gaaTxo-
ves (`daaqmrianes~), erT karg biys misces... ÁeTimi bere onu, nana mu-
Si d i q o m o J u  II 33621 oboli bavSvia, deda-misi gaTxovda... bozo 
i q o m o J e n  II 24325 qali Txovdeba (`qmriandeba~)... 
es zmna nasaxelaria; misi fuZea mimGeoba: o q o m o n J o n i  bo-
zo var miÁonun II 2705 gasaTxovari qali ara mKavs... masdari: o q o -
m o J u S  vaxTi var gulilaptu II 37831 gaTxovebis dro ar gadavi-
doda... oCilu _ o q i m o J u... II 3777 colis SerTva _ gaTxoveba...  
 
                           
1 sitvasitKviT: ras `iqcevi?~ 




139. yan.   qor- º qir-       gagrileba (cxelisa), охладить 
     megr. qir-      gaSeSeba, обомлеть 
     qarT. qr- º qer-     gaqroba, исчезнуть 
  
`wkar domifuni-a, gale dodgi-a do d o q o r a s~-Áa! ukule 
wkar q o r u-Si, dolubu do qamuGu II 31330 wKali amiduGeo, gareT 
dadgio da gacivdeso! mere, roca wKali gacivda, dausxa da Semou-
tana... awi ia tuca iKven, ordo va aykomenan do tefsi wkais qago-
Sadgifan. e-na d o q i a s, gedgifan sinis do gvabGenan do imxonan I 
52233 axla is cxeli iqneba, male ver yamen da `tafas~ wKalSi Ca-
dgamen. rom gacivdeba. `sinze~ dadgamen da Semousxdebian da yamen... 
tuca ta-Si, gobafan. odas qododgifan do d o q i u n  I 5241,2 roca 
cxeli iqneba, daasxamen [SerbeTs]. oTaxSi dadgamen da gacivdeba... 
 
megr.: d o q i r u  _ gacivda (iTqmis moxarSul fxalze, civ 
wKals rom daasxamen)... g o q i r u  _ gaSra (moulodneli usiamov-
no ambis gagebisas)... 
 
qir-, cxadia, miGebulia q o r-isagan. xofuri da megruli aqac 
iseve, rogorc mraval sxva SemTxvevaSi, i-an saxeobas gvaZlevs.  
yan. qor-s SeesatKviseba qarT. qar-: a-qr-ob-s... gaa-qr-o... qr-eb-a 
_ ga-qr-a... q r e b a  zmnas -e- aqvs (gaqer _ gaaqer), yanurisa da me-
grulis mixedviT qarTulSi unda gvqonoda -qar-; namdvilad ki 
gvqvs -qer- (g a q e r i  _ g a a q e r i); aseT pirobebSi an yanuri da 
megruli emKareba -qar- variants, romelic qarTulSi dialeqturad 
unda arsebuliKo (Sdr. gayeri da gur. gayari) an amosavalia -qer-, 
da yan., megr. qor- ← qar- TviT zanur niadagzea miGebuli (ra-
tom?), anda -ar- º -r- º -or- afiqsebia da Sesatvisoba funqciona-
luria. ufro sarwmunoa es ukanaskneli SesaZlebloba. 
mniSvneloba yanurSi gadaxras iZleva; es gadaxra mniSvnelobis 
daviwroebasa da konkretizacias iZleva: `gaqroba~ ki ara _ `s i T -
b o s  gaqroba~...  
megrulSi gardamavali mdgomareoba gvaqvs. 
 
140. yan.   n-q-or-     mTqnareba, зевать 
     megr. q-il- º q-ir-        `  ` 
     qarT. mT-q-n-ar- º f-q-n-ar-     ` 
 
xCiniq mykidis ukiTxuptas-Si, a n q o r e n  I 50822 dedaberi rom 
myads ulocavdes (`ukiTxavdes~), amTqnarebs... 




megr.: m a q i l o n u a f u (n) _ mamTqnarebs, `memTqnareba~... q i -
l o n i, `q i o n i~, `q i r o n i~ (es ori ukaneaskneli mohKavs i. 
K i f S i Z e s: megr. gr., leqs., gv. 344) _ mTqnareba... `f q i -
r o n ˆ n q~ _ vamTqnareb (i. K i f S i Z e, iqve, Jvarulze miTiTebiT). 
yanuris -o- megrulSi (JvarulSi) -i-Taa warmodgenili; Tavkidu-
ri -n- yanurSi ganviTarebulia. 
qarTulSi mTqnareba-s paralelurad moipoveba f q n a r e b a  
(s a b a); am ukanasknelSi Tavkiduri f- isevea ganviTarebuli, ro-
gorc -n- yanurSi; rac Seexeba qarT. -n-s (-q-n-ar-), is marTldeba 
imiT, rom qarTulSi es fuZe moqmedebiTi gvarisaa (yanursa da me-
grulSi vnebiTisaa _ inversiuli wKobisaa). 
amgvarad, istoriulad Zireulia mxolod q-; -n- da -ar- qar-
TulSi, -or- yanurSi, -ir- º -il- _ megrulSi afiqsebi unda iKos.  
 
141. yan.   qos-      wmenda, чистить 
     megr. qos-      wmenda, dagva, xveta,  
         чистить, вытирать, подметать 
     qarT. xoc-      mo-xoc-a, war-xoc-a 
         вытирать, подметать... 
 
qonTraSi, e-na va i q o s e r e n, Áerefe fqosuf... I 46323 fexsac-
mlis im adgilebs, romlebic ar aris gawmendili, vwmend... foTini 
o q o s u s  qogÁoyku I 46317 fexsacmlis wmenda daiwKo... 
 
megr.: oTaxi g o q o s u  _ oTaxi dagava... ozes q o s u n s  _ 
ezos gvis... stoli g e g e n o q o s u  _ magida gadawminda... piJi 
g ‹ q o s u  _ piri Seixoca... Cxvindi m ‹ q o s u  _ cxviri moiwminda 
(`moixoca~)... dixas g Š q o s u  _ miwidan awminda (`aGxoca~)... qirq 
wiwila d o q o s u  _ qorma  wiwili gaitaca (`gaaqro~, `aGxoca~)... 
p i S - q o s a l i  _ pirsaxoci... 
Zv. qarT.: war-ƒoca... aG-ƒoca (=aGgava)... ax. qarTulis: xelpiris 
Sexoca, pirsaxoci... imave Ziris imave mniSvnlobiT gamoKenebas gvaCve-
neben, rac megrulSi da, nawilobriv, yanurSi gvaqvs. 
yanurisa da megrulis CvenebaTa mixedviT unda vifiqroT, rom 
qarT. ƒoc- ← ƒos-... 
sagulisxmoa qarT. ƒ-s Sesabamisad yanursa da megrulSi q-s 
gamovlena (agreTve: mƒce _ yan. qCe (ix.). 
 




142. yan.  qot- º qit-     daxveva (papirosisa),  
       свертывать папироску 
     megr. qit-         Sexveva, Semoxveva  
       обматывать, повязать 
     qarT. _ 
 
heSi moT q o t u m? si va giCqin o q o t u, ma d o g i q o t a! 
d o f q o t i  do, aha, oSvi II 30519 ise rad axvev [Tambaqos]? Sen ar 
ici daxveva, me dagixvev! davxvie da, aha, moswie! (Sdr. `dokorums Zi-
gara~ _ `daaxvevs papiross~ II 2634). 
 
megr.: kuCxiSa q i g i q i t uɷ _ fexze Semoixvia (nayeri)... g e -
q i t a l i  _ fexze Semosaxvevi (windis magier anda windis gareT)... 
 
xofuri qit- miGebulia qot-isagan (ix. zemoT sxva msgavsi maga-
liTebi); xofurs mihKveba megruli: qit-.  
mniSvneloba megrulSi ufro farToa, vinem yanurSi (Cveni maga-
liTis mixedviT). 
n. m a r s  mohKavs qot- _ aTinurisaTvis, qit- _ xofurisaTvis 
da ganmartavs mis mniSvnelobas ase: сложить (plier) _ e. i. mimateba. 
samwuxarod, saTanado gamoTqmebi mocemuli ar aris. dGesdGeobiT 
gamoqveKnebuli teqstebi amgvar mniSvnelobas ar adasturebs. 
qarTulSi es Ziri ara Cans. 
 
143. yan.   qu-n-:  qodolo-qun-u          Cacma, одевать,-ся 
     megr. qu-n-:  qimˆka-qun-u       Cacma, daxurva,  
             одевать,-ся, покрывать, накрывать 
     qarT. -qv-:   (sar-r-qv-el-i)  `saxuravi~, покрышка 
              (винного кувшина) 
     svan.  aɻT-q…-em               Cacma, одеваться 
 
gale-na d o l o q u n s  _ forka I 52921 gareT rom acvia _ 
`forka~... oxorJa na-en, va uCqinan: qomoliSi d o l o q u n u  d o -
l o q u n s  II 25814,15 qali rom aris, ar ician: qmris tanisamosi ac-
via... aha, qurqi, q o d i l i q u n i  I 39718 aha, qurqi, Caicvi... q o -
d i l i q u n u  muSi oxorJaq xCe d o l o q u n i  I 42934 Caicva misma 
colma TeTri tanisamosi... 
 
megr.: palto m i k ‰ q u n s  _ palto acvia... osare 
d i n ‰ q u n s  _ perangi acvia (Sig)... nabadi q i g n ‹ q u n u  _ naba-




di wamoisxa... cxens nabadi q i g n ‰ q u n u  _ cxens nabadi gadaafi-
na... lexi Jgiro d o q u n u  _ avadmKofs kargad daxura... 
 
qarT. s a r q v e l i: `sarqueli _ yuris pirsafari~... 
svan.: l e r e q …  _ tanisamosi...  T q … e m  _ Cacma... 
amgvarad q…- Ziri Kvela qarTvelur enaSi dasturdeba; oGond 
Kvelaze nakleb is qarTulSia gamoKenebuli (Kvelaze metad _ me-
grulsa da yanurSi). qarTulSi mis magivrobas eweva cv- º Zv. qarT. 
cu- Ziri.  
qu-s ZiriTadi mniSvneloba unda KofiliKo `xurva~: `xuravs~, 
`axuravs~ (e. i. acvia kacs, xuravs yurs.. da sxv.). 
 
144. yan.  qurC-ol-    simindis dafSvna, 
       молотить кукурузу 
     megr. CiC-ol-        `      ` 
     qarT. qurC-:  [na-qurC-al-i]  
 
lazuti... doxoma-w-kule, serenTiSe geimelan do d o q u r C o -
l u m a n... d o q u r C o l u m a n  _ xeTe, donCxvaruman _ onCamure-
Te II 29726-27 simindi rom gaxmeba, sasimindidan Camoitanen da da-
fSvnian... `d o q u r C o l u m a n~ (dafSvnian) _ xeliT, `donCxvaru-
man~ (dacexvaven) _ `onCamure~-Ti (`sacemariT~)... 
 
simindis fSvnisaTvis rom qarTulSic unda gvqonoda amave Ziris 
(qurC-) zmna, Cans sitKvidan: `na-qurC-al-i~ _ simindis taros Sig-
niTa nawili, razedac marcvlebia... 
 
megruli CiC-ol- imave qurC- Zirs unda Seicavdes: quC- _ qiC- 
→ CiC-... u → i megrulisTvis bunebrivia; q → C SeiZleba asimila-
ciis niadagze warmomdgariKos...  
rac Seexeba r-s (qurC-), ufro safiqrebelia yanursa da qar-
TulSi is ganviTarebuli iKos, vinem megruls dahkargvodes... amis 
sasargeblod isic laparakobs, rom qarTulSi u-r-aeo variantic 
mogvepoveba (na-quC-al-i). 
 
145. yan.   qC-in-(º xC-): di-qC-in-u    gayaGaraveba, gaTeTreba,  
       поседеть, стать белым 
     mger. rC-in-:   d‹-rC-in-u   dabereba, состариться 
     qarT. m-ƒc-e     yaGara, седина 




badi ias-i _ d i q C i n e n, qCe ien II 34611 rom daberdeba (`moxu-
ci rom gaxdeba~), gayaGaravdeba, gaTeTrdeba (`TeTri gaxdeba~)... 
binJi dinCxvau, d i x C a n u  (x C e  diKvu...) I 5189 brinJi gaicexva, ga-
TeTrda (TeTri gaxda...). 
 
megr.: Te koCq d ‹ r C i n u  _ es kaci daberda... TiSi osurqi-
Ti d ‹ r C i n u  _ misi colic daberda... 
 
i q C i n e n  _ nasaxelari zmnaa; mas safuZvlad udevs q C i n- sa-
xelis fuZe (ix. qCin-), romelic, Tavis mxriv, qCe- º Cxe-s emKareba 
(ix. qCe). 
Cxe- º qCe-s SesatKvisia m ƒ c e, magram amisagan nawarmoebi zmna 
qarTulSi ara gvaqvs.  
zemoxsenebul nasaxelar zmnas megrulSi gadataniTi mniSvnelo-
ba aqvs (`daberebas~ aGniSnavs), yanurSi pirvandeli mniSvneloba Se-
unarCunebia (`gayaGaraveba~, `gaTeTreba~). `gayaGaraveba~ Cveulebriv 
daberebis niSania; gasagebia amitom, megrulSi am zmnis mniSvneloba 
rogor icvala. 
 
146. yan.   G-:   i-G-u    Geba, tareba, нести 
     megr. G-:   i-G-u    `  `  ` 
     qarT. G-:   i-G-o       ` 
 
majua boyka-Ti i G u, he-Ti heSi qogamaCu II 2825 meore boykac 
waiGo, isic ise gaKida... fara muSi i G u  do geri qomeCu II 25426 
misi fuli waiGo da daubruna... xami b i G i  do... qomeSabdvi II 2599 
dana waviGe da... Sevdevi... ma Cxomi baTomiSa b i G a m  II 24633 me 
Tevzs baToms waviGeb (baTomSi mimaqvs)... baTomiSa b i G a m t i-Sa-
qis... II 26729 sanam baTomSi waviGebdi... m e n d i G u  noGaSe II 2824 
waiGo qalaqSi (bazarze)... qoTume-Ti m i n d i G u  I 42827 qaTamic 
waiGo... hawi q o m o i G u  I| 24832 axla moitana... maGazaSi sahebiq... 
kumi q o m u G u  I 4393 maGaziis patronma... sila moitana... Tilqiq... 
n e n a  var iSiGu I 45626 melam xma ar amoiGo (`sitKva ar 
amoiGo~)... muamediq q e S i G a m s  tabaka II 2633,4 muhamedi amoiGebs 
Tambaqos... Tude q a g i G e s  I 41426 Zirs Caitanes... mgeiq Ti 
a m i G u  II 25318 mgelma Tavi amoKo (`amoitana~, `moiGo~)... Jebes xe 
d i l i G u  do viT asTani q i S i G u  I 40310 JibeSi xeli CaiKo 
(`Caitana~, `CaiGo~) da aTi `asTani~ amoiGo... koCefes fara g u -
w u G u  I 41429 kacebs fuli gamoarTva... arguni g u w u G u  I 46231 






megr.: iGu, iGu do muyoTi rdˆ-ni q i m i G u  _ atara, atara 
(`iGo, iGo~) da rogorc iKo, miitana... ma Cxoms v i G a n q  _ me 
Tevzs waviGeb... m i d Š G u  diSqa _ waiGo SeSa... q ˆ m ‹ G u  qobali 
_ moitana puri... g e S Š G u  Gvini lagvaniSe _ amoiGo Gvino yu-
ridan... TxoriliSa g e d n ‹ G u  _ TxrilSi Caitana... fara g e g i -
w u G u  _ fuli gamoarTva... fara m i d  G u  _ fuli waarTva... 
yvimaq g i n ‹ G u  _ wvimam gadaiGo da sxv.  
 
rogorc am magaliTebidan Cans, qarTuli rig SemTxvevaSi iKenebs 
imave (-G-) Ziris fuZes, rogorc yanurSi (w a i G o, a m o i G o, 
g a d a i G o...), magram zogJer sxva fuZeebs mimarTavs (m o i t a n a, 
g a m o a r T v a...).  
aGsaniSnavia, rom Zv. qarTulSi `moitanes~-is nacvlad ixmarebo-
da `moiGes~, `waarTves~-is wil _ `waruGes~... amgvarad, am SemTxve-
vaSi Zv. qarTuli ufro axlos idga yanurTan da megrulTan G- Zi-
ris xmarebaSi, vinem axali qarTuli. 
G- Zirisagan nawarmoebi fuZeebi yanurSi TiTqmis KovelTvis 
droTa meore (da mesame) JgufSi ixmareba; awmKos JgufSi sxva fuZea 
(movi-mer, eSavi-mer, mendavi-mer...) gamoKenebuli. mxolod aqa-iq vi-
wur-arqabulSi vxvdebiT awmKos JgufSic G- Zirisagan nawarmoeb fu-
Zes (ix. zemoT magaliTebi). 
megrulSi awmKos fuZec G-sagan iwarmoeba: m e m i G u (n) _ mi-
maqvs, m o m i G u (n) _ momaqvs, e S a m i G u (n) _ amomaqvs, m i -
d v u G a n q  _ varTmev... da sxv.  
egeve Ziri G- unda gvqondes zmnaSi u-G-u-n _ aqvs (ix. qvem.). 
 
147. yan.   u-G-u-n     aqvs, имеется то у него 
     megr. u-G-u-(n)      ` ` `   ` 
     qarT. _ 
     svan.  xu-G-…-e      ` ` `   ` 
 
(marqvalis) xeyepa xCe u G u n, ...cili xCe u G u n  I 54123,24 
kvercxs nayuyi TeTri aqvs, ...cila TeTri aqvs... demirJefes-na 
u G u n a n, orsi Joxons II 30515 myedlebs rom aqvT, grdemli hvqia... 
kai skira†i u G u t u  II 29222 kargi samarTebeli hqonda... 
sxva piris formebi (g i G u n, m i G u n... g i G u t u, 
m i G u t u...) imdenad Cveulebrivia da ucvlelad ixmareba, rom ma-




galiTebiT ilustracia zedmetad migvaCnia... 
 
megr.: ykadus u G u (n) _ myedels aqvs... ykaduens u G u n a ( n) 
_ myedlebs aqvT... si g i G u (n), ma m i G u (n) _ Sen gaqvs, me maqvs... 
ykadus u G u d u  _ myedels hqonda... si g i G u d u, ma m i G u d u  
_ Sen gqonda, me mqonda... 
Sdr. si g i G u (n) _ Sen gaqvs _ da: si m e g i G u (n), m o -
g i G u (n), e S a g i G u (n), d i n m o g i G u (n) _ Sen migaqvs, mogaqvs, 
amogaqvs, Cagaqvs (raGacaSi)... Kvelgan igive `gvaqvs~-aa sxvadasxva pre-
verbiT megrulSic da qarTulSic. 
 
auxsneli rCeba: 1. ratom ar aris aseTive mdgomareoba svanur-
Si, romelic `qona~-s mniSvnelobiT su-G-…-e-sac xmarobs, da 2. ra-
tom qarTulSi G- Ziri, saerTod, gamoKenebulia, magram `qona~-s 
mniSvenlobiT ara! svanurs `qona~-s mniSvenlobiT sxva zmnebic aqvs, 
`xuG…e~ zanuridanaa, albaT, SeTvisebuli (da misTvis ZiriTadi ar 
aris); qarTulSic G- Zirisagan nawarmoebi fuZeebis gamoKenebis Se-
kveca imas unda moaswavebdes, rom es Ziri mxolod garkveuli kilos 
kuTvnileba iKo da iqac ise farTod gamoKenebuli ar Kofila. 
Kovel SemTxvevaSi G- Zirs yanuri da megruli Kvelaze farTo 
sarbiels uqmnian. 
 
148. yan.   Gar- М        xazva, чертить, проводить линии 
     megr.  Gar-     daGarva, бороздить 
     qarT.  Gar-       бороздить  
 
arqabulze miTiTebiT mohKavs n. m a r s; gamoTqmebi ar axlavs 
ganmartebas. 
Ziri saerToa; mniSvneloba odnav gansxvavebuli.  
 
149. yan.   GarGal-i    laparaki, говорить (сказать) 
     megr. GarGal-i    mosabezrebeli laparaki, 
          надоедливый разговор 
     qarT. GarGil-    `mcire ram hazri~ (s a b a), 
                 "незначительная мысль" 
     svan.  ga ɻɻ ɻɻrgla     laparaki, разговор 
 
ar saati konari vaxTis d o G a G a l u  da muSikala do igza-
lu I 43828 daaxloebiT erTi saaTis ganmavlobaSi ilaparaka Tavis 




dasTan da wavida... eq yita G a G a l u  I 44834 iq cota ilaparaka 
(imusaifa)... gÁai imxorta-Si, mo G a r G a l a f-Áa... I 5077 roca sa-
ymels yam, nu laparakobo... ma muSen m i G a r G a l  ham dulÁas? II 
3155,6 me ratom melaparakebi am saqmes...  
 
es zmna TiTqmis mxolod xofur kilokavSi ixmareba; sxva kilo-
kavSi SemTxveviT Tu gamoCndeba (erTi magaliTi arqabulidan ix. aq-
ve zemoT: m i G a r G a l...). 
iSviaTia is megrulSi amjamad, Tucma i. K i f S i Z e s Setanili 
aqvs leqsikonSi (gv. 349); ganmartavs, rogorc `Kbedobas~, `uTavbo-
lo~, `mosabezrebel laparaks~; mohKavs: awm. v G a r G a l a n q  _ 
aor. v G a r G a l e  da igonebs yan. o G a r G a l u s.  
svanurSi igive zmna g-s Seicavs G-s nacvlad: g  r g l a: da Cveu-
lebrivs laparaks niSnavs: si im g Á a r g l i? _ Sen ras laparakob?.. 
arc svanurSi, arc yanurSi dawunebiTi Sinaarsi am sitKvas ara 
aqvs. 
sxva kavkasiur enaTagan ixmareba: xunZurSi _ g  r g a d - i z e º 
g a r g a - z e  (infinit.) _ Kbedoba, laparaki; g a r g  r  (masdari) 
_ laparaki... (ix. Услар, Авар. яз., leqs., gv. 60). 
 
150. yan.   Gaf-       Gebva, красить  
     megr. Gaf-          `   ` 
     qarT. Geb-          ` 
 
memixiru †orka do e boÁaTe d o G a f u  II 37511 (xof.). mompara 
`forka~ da am saGebaviT SeGeba... 
 
megr.: Coxa d o G a f u  _ Coxa SeGeba... Coxas G a f u n s  _ Co-
xas Gebavs... s a G a f e l i  _ saGebavi...  
 
agebuleba am Zirisa yanursa da megrulSi kanonzomierad Seefe-
reba qarTuls, _ oGond bolokiduri b- Secvlilia Kru fSvinvie-
ri f-Ti (Sdr. qarT. dasavluri kiloebis vakeTef, aklef da sxv.). 
mniSvenloba erTnairia.  
 
151. yan.   Gvar- М    dasveleba, промокать, мокнуть 
     megr. Gvar-    `   `    ` 
     qarT. Gvar-    лить,-ся обильно 




es zmna n. m a r s  mohKavs aTinurze miTiTebiT (yan. gr., gv. 200); 
zemoxsenebulis garda is Turme niSnavs `gaaxalgazrdaveba~-s, `mwva-
neobas~ "молодеть, быть свежим, зеленеть". gamoTqmebi avtors naCvenebi 
ara aqvs. Cven aq viGebT am sitKvis mniSvnelobis erTs mxares (`da-
sveleba~)1.  
megrulSi `g ‹ G v a r u~ niSnavs `gaiwuwa~, GvarSi moxvda; qar-
TulSi `daiGvara~ `Gvar~-isagan nawarmoebi nasaxelari zmnaa.  
`Gvar-~ yanurisa, megrulisa da qarTulisaTvis saerTo gamodis. 
mniSvnelobis mxrivac arsebiTi erTianobaa. 
 
152. yan.   Gir-    risame moGereba, ч.-л. замахнуться 
     megr. Ger-i          Gero, стебель 
     qarT. Ger- º Gir-        moGereba, замахнуться 
 
to†eGi n o G i r a m a n  II 26133 Tofs umizneben, `uGeren~... 
n o G i r u  tu†eGi II 2621 `mouGira~ Tofi. 
 
cxadia, es igivea, rac qarT. Ger- º Gir- zmna (m o G e r e b a  _ 
`ƒelis gina Joxis saguemrad daGereba~ s a b a). am fuZes xmovnis mo-
nacvleoba axasiaTebs: awmKoSi _ e: Ger-, aoristSi _ i: Gir-; yanu-
ri am ukanaskneli saxeobis fuZes iKenebs.  
m o G e r e b a  G e r o s a-gan nawarmoebi nasaxelari zmna Cans. 
(Sdr. Joxi m o u G i r a... Keli m o i G i r a... Keli m o u G e r e -
b i a...); amdenad, Ger- º Gir- Ziri samive Sesadarebel erTeulSi 
gvaqvs. am Ziridan zmna iwarmoeba qarTulsa da yanurSi; misi mniS-
vneloba erTnairi iqneba.  
 
153. yan.   God-:  do-God-u             qmna (uqna, daemarTa), делать 
        к.-л. ч.-л., случаться с к.-л. ч.-л. 
     megr. Gol-:  qo-Gol-u     ` ` 
     qarT. _  
 
duSmanoba o G o d u  arapiq II 2572 umtro (`mtroba uqna~) 
arabma... `heas mu b o G o d i, qogiCqin-i~-a? II 27228 imas ra vuKavi, 
icio?... haSo b o G o d i T  Cqu oryaefeq II 28816  ase vuKaviT Cven 
oryelebma... `haÁas mu b o G o d a T  Cqu~-Áa?! II 27637 amas ra vuKoT 
Cvenao?... qeTos eko kai o G o d e s-qi... I 42220 qeTos ise kargad mo-
                           
1 ra aqvs saerTo "мокнуть" da "молодеть"-s? 




epKrnen (`imdeni kargi uKves~)... Cxe a G o d e s, iZabunes II 26029 cie-
ba daemarTaT, daavadmKofden... miwvi, muyo g a G o d u? II 2484,5 mi-
Txari, rogor dagemarTa?... ia kuCxefes m u  g a G o d u? I 45525 im 
fexebs ra daemarTa (`fexebSi ra mogivida~)?... ar koCis... mu dulÁa 
a G o d u d o r e n... II 2892 erT kacs... ra damarTvia... xoS geldun-
Áa, o G o d e s  II 27710 mobrZandio, uTxres... TilCi va Guru, amma 
oini o G o d a m s  deremenJis II 33529 melia ar mokvda, magram oins uS-
vreba mewisqviles...  
 
megr.: Tena Tiq G o l u  _ es iman uqna... wamalo Tena 
q o G o l i! _ wamlad es uKavi... muTuni q o G o l i! _ rame 
uKavi!... va G o l a! _ nu Svrebi! (ara qna!)... muq a G o l u  _ ra 
daemarTa... mu a G o l e (n) _ ra daemarTeba... mus G o l a n s  _ 
ras uzams... 
 
yanuri God- da megr. Gol- iseTsave mimarTebaSia erTmaneTTan, 
rogorc qarT. m o x v e d i  da m o x v e l i: -d- º -l- dialeqturi 
variaciaa.  
n. m a r i s  CvenebiT o G o d u  xofuria; zemoT moKvanilia maga-
liTebi am fuZis xmarebisa arqabulsa da aTinur teqstebSic1.  
qarTulSi SesatKvisi fuZe ara Cans. 
 
154. yan.   Gor-:  qo-di-m-Gor-u         Kvirili, bGavili, 
        реветь, мычать 
     megr. Gor-:  mi-o-Gor-uɷ       `   ` 
     qarT. Gr-:   da-i-Gr-ial-a    реветь 
`‡ah~-Áa do q o d i m G o r u  II 31323 ‡ah-o da daiKvira... eS-
SeGiq ar q o d i m G o r u  I 45722 virma erTi daiKroKina (`daiKvi-
ra~)... mgeiq... koCis qonakapu: koCiq m G o r u  II 28829 mgeli kacs 
eca: kacma Kvirili morTo... hawi xoJaq m G o r a m s  II 27221 axla xo-
Ja Kviris... fuJiq m G o r a f s  I 54318 Zroxa bGavis (bGavili 
icis)... 
 
megr.: koCq G o r uɷɷ _ kacma Kvirili morTo... migˆdgareni 
G o r a n s  _ viGac Kviris... Cxu (º Cxou) G o r a n s  _ Zroxa 
bGavis... 
qarTul d a i G r i a l a-Si igive Ziri gvaqvs, uxmovno; momdevno 
sufiqsis zegavleniT dakargulia Zireuli xmovani.  
                           
1 aq  o G o d u  zogJer `uTxra~-sac niSnavs.  




mniSvneloba Kvelgan arsebiTad erTia (`Griali _ ukafio Kvi-
rili~ _ saba); mainc yanurSi es mniSvneloba ufro zogadia, vinem 
megrulSi; qarTulSi  _ kidev ufro, vinem yanurSi (arc Zroxis, 
arc viris Sesaxeb ar iTqmis `Grialebso~: Zroxa bGavis, viri 
KroKinebs)... 
 
155. yan.   Gor-   motKueba, обмануть, быть обманутым 
     megr. Gor-      `  ` ` ` 
     qarT. Gor-     ` ` ` 
     svan.  li-Gr-ov-i      `  ` ` ` 
 
bere kiTxeri-va rtukon-na, m o G o r d a  s u n t u, hamma bere 
kiTxeri-na tu-Seni, †urunJis va m a G e r d i n u... †urunJi q a m o -
d o r G u  I 41129-31 bavSvi rom naswavli ar KofiliKo, motKuvdebo-
da, magram imitom, rom bavSvi naswavli iKo, mefurnem ver moatKua... 
mefurne motKuvda... ma msqvanas m o b G o r d i  II 2604 me silamazeze 
movtKuvdi... xoJafeq-na... milleTis o G e r d i n a p t e s  I 49511 xo-
Jebi qveKanas atKuebden...  
 
megr.: baGana d ‰ G o r u  _ bavSvi moatKua... baGanaq 
d Š G o r u  _ bavSvi motKuvda... baGana a G o r e n s  _ bavSvi 
atKuebs... 
 
qarTulSi `motKueba~ ixmareba am mniSvnelobiT, magram 
`G o r e b a~-c ar aris ucnobi; s a b a s  leqsikonSi Setanili aqvs: 
`moGoreba _ motKueba~.  
svanurSiac ixmareba egeve Ziri. 
yanurSic, megrulSic vnebiTi gvari Gor-s iKenebs Zirad (vnebi-
Ti megrulSi i- prefiqsiTaa nawarmoebi, yanurSi -d sufiqsiT), mo-
qmedebiTi gvarisaTvis Ger-aa yanurSi gamoKenebuli. es imis momas-
wavebeli unda iKos, rom -or- º -er- Zireuli araa, afiqsia.  
 
156. yan.   Gur-     kvdoma, умирать 
     megr. Gur-        `    ` 
     qarT. _ 
     svan.  da-gr-a    sikvdili, смерть 
 
koCi... G u r u n  I 5099 kaci kvdeba... koCi d o G u r u  I 51019, 
II 34922 kaci mokvda... baba d o m i G u u... I 39831 mama momikvda... sqi-




ri, b G u r u r  II 35419 Svilo! vkvdebi... si qogiCqin, ma mundes 
b G u r a r e  II 25011 Sen ki ici, me rodis movkvdebi... `sqani guri 
do Jigeri eSagimer do d o g o G u r i n a f~-Áa I 43128 Sens gulsa 
da GviZls amogacli da `mogklavo (mogakvdeno~).... 
 
megr.: lexi G u r u (n) _ avadmKofi kvdeba... lexiq va G u r u  
_ avadmKofi ar mokvda... mumaq d uɷɷ G u r u  _ mama moukvda... 
G u r e l i  _ mkvdari... m a G u r u u  _ momakvdavi... m o G u r u u  
_ dasustebuli, daCiavebuli... u G u r uɷɷ _ ukvdavi... G u r a-dGa _ 
skivdilis dGe... G u r uɷɷ _ sikvdili, `sikvdilis angelozi~... 
 
svan. da-gr-a-Si Zireulia gar-: x…i-d-gar-i _ vkvdebi... a-s da-
rbileba i- sufiqsiTaa gamowveuli. -gar-Si g- gvaqvs yanuri GG-s 
adgilas (Sdr. yan. GarGal-i da sv. gaɻrgla...). Tavkidur da- nivTis 
kategoriis niSani unda gvqondes (da- º na- º sa-)... qarTulSi Gur- 
º gar- Ziri ar mogvepoveba.  
TviT yanurSi, megrulsa da svanurSi es Ziri SeiZleba SeTvise-
buli iKos. 
 
157. yan.   Kv- º ‡v- º Á(v)-    qmna, `Kofa~, делать 
     megr. ‡v-       `  `  ` 
     qarT. Kv- º Kav-        ` 
 
x o f:: arTeis uwu¼ykule, va K u  I 42021 erTs rom uTxra, ara 
qna (`ara Ko~)...†uruni d o K u  I 39910 furne gaakeTa... sesi i K u  I 
41926 xmauroba Seiqna... mu i K u? I 40931 ra iKo? (`ra moxda?~)... muq 
razi va i K v u-na... I 50718 TviTon Tu Tanaxma ar gaxda... xazinaSi 
kumandai ia i K v a s! I 43923 xazinis ufrosi is iKos... Áali farCa-
farCa d i K u I 4495 sarke daimtvra (`nayer-nayer iqca~)... badis 
onJGoe a K u  I 41919 moxucs Sercxva (`sircxvili eKo~)... Tamam vi-
toxuT lia d v a K u  I 3993 sruli xuTmeti lira gauxda (Seugrov-
da)... mcudi eSo i K v e n  I 3996 tKuili ase iqneba... v i w.- a r q. da 
a T i n.: `ha miq v u, domiwviT~-Áa II 27522 es vin qna (`Ko~), miTxari-
To... bere Jur waneri d i ‡ u  I 3543 bavSvi ori wlisa gaxda.:.. 
ondGe d i ‡ v u  II 24313 SuadGe `Seiqna~, `gaxda~... qorba d v a ‡ u  II 
35614 daorsulda (`muceli Seeqmna~)... ukule sum biyi d v a o  II 
35217 mere sami biyi eKola... bozomoTa Tolefe vorsi d v a Á u  II 
32818 qaliSvils Tvalebi kargi gauxda (gamoumTelda)... Toli qo-




ganwku, kai d i v u  II 25928 Tvali aexila, `kargi gaxda~... bJaxa-is, 
CuCqu i v e n  II 24430 roca davbegvav [abeds], rbili iqneba... dido 
myima-Si, yanyaxi i v e n  II 3065 roca bevrs iwvimebs, talaxi iqneba... 
oxrasqiri muSis onJGore a v u  II 2594 mis mazls Sercxva...  
 
megr.: muq i ‡ u? _ ra iKo? ra moxda?.. so i ‡ i (n) (º 
i‡e(n)_Jvar.) _ sad iqneba?.. simindq a ‡ u  _ simindi mouvida, simin-
dis mosavali hqonda... ‡anyiq a ‡ u  _ abreSumis yiam parki gaakeTa, 
ar gaufuyda... naragadu i ‡ i  _ naTqvami iqneba... naragadu a ‡ i  _ 
naTqvami eqneba... Tina Teq i ‡ u a f u (n) _ is iq iqneba... 
ax. qarTulSi `qmnis~ mniSvnelobiT Ko- zmna iSviaTia; `ra Ko~, 
`ra Kos~ _ axla ar iTqmis; misi nacvalia: `ra qna~, `ra qnas~... Se-
gvrCa mxolod saobieqto qcevis formebi: Sexe, ra uKo imas, ra miKo 
me, ra giKo Sen... (e. i. ra uqna mas, ra giqna, Sen, ra miqna me...), mag-
ram awmKoSi: ras uSvreba, ras giSvreba, ras miSvreba... preverbebis 
(mi-, ga-) darTvisas -Ko mniSvnelobas icvlis: xeli m i h K o... Suaze 
g a K o...  
vnebiTi gvaris _ i K o: ra iKo? sad iKo? _ axal qarTulSi se-
masiologiurad srulebiT mowKvetilia K o-s da v a r- zmnis namKos 
rols asrulebs. e K o  kidev sxva mniSvnelobisaa: imas e K o...  
Zv. qarTulSi h K o f s  da i K o f v i s, K o  da i K o  ufro far-
Tod aris gamoKenebuli, vinem TviT yanurSi: yanurSi awmKoSi sxva 
Ziri enacvleba am zmnas (i-qom-), Zv. qarTulSi ki awmKoSic igive Zi-
ri gvaqvs: h K o f s... Semdeg, awmKosagan nawarmoeb droSi: h K o f -
d a... h K o f d e s...  
awmKoSi moqmedebiTi gvaris warmoebisas Kv- º ‡v- Zirs megrulic 
gverds uvlis, sxva zmnebi _ o r T u (n), q i m i n u n s  _ aris xmare-
baSi, aoristSic _ egeve zmnebi TandaTanobiT aviwroeben Kv- º ‡v- 
Zirs (vnebiTis warmoebisas  ki ‡v- Ziris uflebebi daculia). 
Zv. qarTulis Cveneba, megrulisa da yanuris tendenciebi imas 
mowmoben, rom yanurSica da megrulSic w i n a T  Kv- º ‡v- Ziri 
iseve farTod unda KofiliKo gamoKenebuli, rogorc Zv. qarTul-
Si... 
am Ziris g a m o K e n e b i s  a r s i s a  da m n i S v n e l o b i s  
Sesaxeb aq amas SeiZleba davJerdeT.  
rac Seexeba a g e b u l e b a s, Kvelaze met variaciebs iZleva ya-
nuri; saxeldobr: xofurSi vgaqvs: Kv- (u-s win_K-); viwur-arqabul-
sa da aTinurSi: ‡v- º v- º Á (ix. magaliTebi zemoT). zogJer Zireu-




li masala sul iCrdileba: a e n  ← a-‡v-e-n1...      
megruli ‡v- imeorebs viw.-arqabul ZiriTad variants. u-s win v- 
aqac ikargeba.  
qarTuli Kv- ← Kav-: me vKav, Sen hKav; man Ko ← Kva ← Kav-a.  
aGsaniSanvia, rom am ZirTan: xmovani arc megruls gaaCnia, arc 
yanurs _ qarTuls ki zog formaSi SerCa.  
-av, -ev qarTulSi afiqsebia _ saxelebSi... es kiTxvis qveS 
aKenebs K a v-Si -av-s. es ki niSnavs: Zireulad K- unda davsaxoT qar-
TulSi, K- º ‡- yanursa da megrulSi.  
am K-s gverdSi amoudgeba K- afxazurisa (sˆ-K-oup _ me var), 
magram amasTan erTad sxva sakiTxebic daismis da amitom aq -av-is sa-
kiTxs Giad vtovebT.  
Ziria Tu fuZe, Kav- º Kv- qarTuli da Kv- º ‡v- yanur-megruli 
e r T i  d a  i g i v e  o d e n o b a a.  
 
158. yan.   Kvar-     dakodva, холостить 
     megr. Kvar-       `  ` 
     qarT. Kver-        testiculum 
 
JoGoi K v a r u f s... I 39929 ZaGls kodavs... xoJi K v a r u f a n     
I 54316 xars kodaven...  
 
megr.: Ges, cxens K v a r u n a (n)... xos, oCis k i d u n a (n) _ 
Gors, cxens kodaven... xars, vacs kodaven.  
 
yan. K v a r u f s, megr. K v a r u n s  nasaxelari zmnaa. amjamad am 
saxelis fuZea: yan. k v a J-, megr. ‡ v a J-, zmnaSi ki gamoKenebulia 
K v a r- (Sdr. qarT. K v e r-). r → J, Cans, moereuli movlenaa.  
 
159. yan.  Kvil- º ‡vil- º ‡il- º Áil- º -il-   kvla, 
         убивать 
     megr. ‡vil-           
     qarT. kl- º kal-        ` 
 
`axmedi, msqveri d o K v i l i-i-ma?~ axmediq _ `d o p i l i~-a... ax-
mediq-na K v i l u, msqveriSa vigzali I 4814 `axmed, iremi mokali, me-
                           
1 Ziris masala ikargeba agreTve S! p-s uSualo mezoblobaSi; p‡i → pi... 
p‡a → pa... 




Tqi?~ axmedma _ `movkalio~... wavedi im irmisaken, axmedma rom mo-
kla... koCiq liveiTe oxorJa d o K v i l u  e-do imtu I 41526 kacma 
revolveriT coli mokla da gaiqca... aGaSi Jumalefe d o i l e s... 
jureneCi koCi d i i l u  II 2525 batonis (`aGas~) Zmebi mokles... or-
moci kaci moikla... arTeGi koli var a Á i l e s  II 26134 erTi kalia 
ver mokles... avJi mTuTi ‡ i l u Á... avJi... mTuTi d o i l u  II 34510 
monadire daTvs klavs... monadirem daTvi mokla...  
 
megr.: iremi d o ‡ v i l u  _ iremi mokla... irems ‡ v i l u n s  _ 
irems klavs... iremi d o p i l i  _ iremi movkali... TunTiq va 
a ‡ v i l u  _ daTvi ver mokla... geri a ‡ v i l e (n) _ mglis mokvla 
SeuZlia... 
 
yan. Kvil- xofurs axasiaTebs, ‡il- º il- viw.-arq. da aTinurs. 
megruli ‡vil- arqabul normebs miKveba.  
qarTuli kal- igive Ziri unda iKos, magram auxsneli rCeba k- 
da K-s Sefardeba1; agreTve: ra udris qarTulSi yan.-megr. -vi-s? 
gamodis, rom kal-Si -al- Zireuli ar aris.  
 
160. yan.  Ki(v)-     Kivili, крик петуха 
     megr. ‡i(v)-        `    ` ` 
     qarT. Kiv-          ` ` 
 
em vaxTis mamuliq q o d i K i u  I 5085 am dros mamalma daiKiv-
la... mamuliq-na oxoiSa a m a K i a s, musa†ii mulun-Áa I 5096 mamali 
rom saxls SemoaKivlebs, stumari modiso... mamuliq K i a f s  
(o K i u  uCqin) I 54215 mamali Kivis (Kivili icis)... 
megr.: mumulq m o i ‡ i o u  _ mamalma daiKivla... mumuli 
‡ i a n s  _ mamali Kivis... 
 
Ziri qarTulSi, megrulSi, yanurSi saerToa: Kiv-; xofuri, sa-
dac es Ziri Senaxula, Tavisi normebis mixedviT inarCunebs K-s (ix. 
yan. gr. anal., $ 6a, gv. 136); megruli _ aqcevs ‡-d; bolokiduri -v 
ekargeba orives xmovnis win.  
mniSvneloba erTi da igive aqvs Sesadarebel erTeulebSi. 
sainteresoa, rom megrulSi gvaqvs Kia-c: jvabu K i a n s  _ baKaKi 
`Kviris~ (itKvian im xmaze, romelsac gvelis mier dayerili baKaKi 
                           
1 akustikuri momentis mixedviT Seenacvla?! 




gamoscems). albaT, es K-iani varianti SedarebiT axali SeTvisebulia 
qarTulidan.  
 
161. yan.   Kin-:      gaKinva, замерзать 
     megr. ‡in-:         `  ` 
     qarT. Kin-:       ` 
 
Kini d v a K v e n  do d i K i n e n  I 48728 Sesciva da gaiKineba...  
 
megr.: amdGa ‡ i n u n s  _ dGes Kinavs... wKari g o ‡ i n u  _ 
wKali g a K i n a... wKarq g i ‡ i n u  _ wKali gaiKina.. wKari 
g i ‡ i n u (n) _ wKali gaiKineba... 
yanurSi es zmna nawarmoebia saxelisagan Kin- (ix.). 
 
162. yan.  Kom-in- º om-in- º mb-in   wKurvili, жаждать 
     megr. ‡um-en-      ` ` 
     qarT. si-Km-il-i     simSili, голод 
 
Cqin wkai maSvenan (d o m a K o m i n e s) I 5029,10 Cven wKali 
gvwKuria (`wKali gvesmevis~), mogvwKurda... askerefes wkai 
d v a K o m i n e e t e s  I 50126 Jariskacebs wKali mowKurebodaT... wkai 
m a o m i n u  II 24531 wKali momwKurda... wari a m b i n u  II 32623 
wKali moswKurda...  
 
megr.: ‡ u m e n s  _ wKuria... q ˆ m a ‡ u m e n ˆ  _ moswKurda.. 
 
Zv. qarTulSi amis SesatKvisia s i - K m - i l - i; Zireul Km-s mo-
mdevno xmovnis zegavleniT dakarguli aqvs, etKoba, xmovani (safiq-
rebelia -a-). 
s i K m i l i  SimSils niSnavs; amgvarad, erTi da igive Ziri qar-
TulSi SimSilze miuTiTebs, yanursa da megrulSi wKurvilze; sa-
ymlis sayiroeba, erT SemTxvevaSi, Secvlilia sasmlis (wKlis) sayi-
roebiT meoreSi.  
 
163. yan.   K-o(v)- º ‡o(n)- º Á-on-    Kola, иметь 
          (про живые существа) 
     megr. ‡-un- º ‡-ven-     ` ` 
     qarT. Kav-      ` ` 
 




abdulis nana, baba var u K o u n  I 48923 abduls deda, mama ara 
hKavs... memedis ar kai noseri JoGori u K o u n t u  I 47327 memeds 
erTi kargi ykviani ZaGli hKavs...  ma arTeGi xalaÁeGi (xezmeqÁai) 
m i ‡ o n u n  II 25732 me erTi mosamsaxure qali mKavs... ar bere 
u ‡ o n u t u  II 2598 erTi bavSvi hKavda... baba-na var u Á o n u n  II 
33621 mama rom ara hKavs...  
 
megr.: muma ‡ u n s  _ mama hKavs... dida va ‡ u n s  _ deda ara 
hKavs... Sxuri ‡ u n s  _ cxvari hKavs... muTuni va ‡ u n d u, irfeli 
‡ u n s  _ araferi hKavda, Kvelaferi hKavs... m o ‡ v e n J i  _ mxlebe-
li, Tanmxlebi... g e ‡ v e n J i  J i m a  _ momdevno Zma (asakiT)... 
 
xof. u K o u n  miGebulia u K o v u n-isagan; e. i. xofurSi am 
zmnas fuZed aqvs Kov-, kanonzomieri SesatKvisi qarTuli fuZisa 
Kav-, viwur-arqabuli ‡on- º Áon-s misdevs megruli ‡un-, romelic 
‡on-isagan unda iKos miGebuli; am ‡on-is varianti ‡ven- warmodge-
nilia mimGeobebSi _ m o ‡ v e n J i, g e ‡ v e n J i  (ix. zemoT).  
‡on- º Áon viwur-arqabulisa da aTinurisa qarTuli Kvan- fu-
Zis SesatKvisia. saxeldobr:  
 
164. yan.  Kon- º ‡on- º Áon- º on-             (wa)Kvana, вести 
     megr. ‡on-            `     ` 
     qarT. Kv-an-            ` 
 
...xoJefe g a m i K o n u-Si I 44316 xarebi rom gamoiKvana... berefe 
ar odaSa m i n d i K o n u  I 4908 bavSvebi erT oTxaSi waiKvana... xeqi-
miSa m e n d a m i K o n u  I 47729
 eqimTan wamiKvana... giini... oxoi muSi-
Sa n i K o n o f s  I 4042 viri Tavis saxlSi mihKavs [`miiKvanebs~]... 
TikaniSi... axmediSi ÁaniSa q o m u K o n u  I 4541 Tikani axmedis ax-
los moiKvana... dosqides ÁeTimi. aq q o m o b i ‡ o n i  ma II 26931 da-
rCen oblebi. aq moviKvane me.... sum Toli-qÁori Áezdu do 
i ‡ o n a m s  II 25838 sami brma aiGo da mihKavs (`miiKvanebs~)... mamuli 
q o g e i ‡ o n e s  II 27915 mamali CamoiKvanes... ukul m o Á o n e s  hem 
seriS musa†iri II 31438 mere moiKvanes imGamindeli stumari... aha, 
siJa q o m o b Á o n i T  Áani CquniSa II 30233 aha, siZe moviKvaneT Cvens 
axlos... hus i Á o n a m s  fadiSaÁ oxoriSa [deremenJis TilCiq] II 
33212 axla mihKavs xelmwifis saxlSi [mewisqvile melias]... JamuSi... 
oxoi muSiSa m e n d i o n u  II 25330 kameCi Tavis saxlSi waiKvana... 
araba i o n u  II 28212 uremi waiKvana...  




am magaliTebSi mocemuli Kon- º ‡on- º Áon- º on- variantebi 
Kon- fuZisa, romelic igivea, rac qarTuli Kvan- fuZe: Kvan- → Kon- 
→ Áon → º on-... 
xofurSi aris garkveuli SemTxvevebi, roca Kon- gamodis Ko(v)- 
fuZis magivrad: ..gza muTefeSis n a K o n e s  I 44425 Tavis gzas ga-
udgen (`gahKvnen~)... 
viwur-arqabuli da aTinuri Kav-isaTvis xmarobda ‡on- º Áon- 
fuZes; xofurSic es ori fuZe erTmaneTs ukavSirdeba. megruli 
‡un- da ‡ven- Cven ‡on-s davukavSireT. marTalia, megrulSi samive 
varianti erTad gvaqvs, magram es ar gamoricxavs imas, rom ‡on- iKos 
KvelasaTvis amosavali. 
 
megr.: m i d e ‡ o n u  _ waiKvana (m e ‡ u n s  _ mihKavs)... m i -
d a ‡ u n u  _ wahKva... q o m i ‡ o n u  _ moiKvana (q ˆ m a ‡ u n u  _ 
mohKva)... g e S e ‡ o n u  _ amoiKvana... m o l e ‡ o n u  _ wamoiKvana... 
m o l a ‡ u n u  _ wamohKva... w a ‡ o n u  _ waaxdina (`qveviT waiKva-
na~: wa = `qveviT~!)... 
 
amgvarad, xofuri: Kon- qarTul Kvan-s udris, xof. Kov- qarT. 
Kav-s  
viw.-arq., aTin.: ‡on- º Áon º on- qarT. Kvan-s SeesatKviseba, mag-
ram Kav- fuZis rolsac asrulebs.  
megruli ‡un- º ‡ven- da ‡on- qarTuli Kvan- fuZis Sesabamisia, 
magram Kav-is magivrobasac asrulebs; saxeldobr, pirveli ori Kav-s 
enacvleba, ukanaskneli ‡on- _ Kvan-s... 
zemoTqmuli gasagebi iqneba, Tu movigonebT, rom qarTulSi 
Kvan-s safuZlad udevs Kav-; Sdr.: ZmaÁ h K a v s, magram Zmani h K v a -
n a n... cocxali metKvelebis: h K a v s  _ h K v a n d a... 
 
165. yan.  Ko-n-d- dacda, daKovneba, ждать, замедлить 
     megr. _   
     qarT. Kov-n-     ` 
 
d i K o n d i, boCola, so nulu? I 48429 daica, boCola, sad mi-
dixar?.. viT dekikes q o d i K o n d i-a I 44617 aT wuTs daicadeo... 
mciqa d o m i K o n d i  I 50326 cota damicade... nanasqaniq... muSeni 
d o g o K o n d i n u  I 44623 deda-Senma ratom dagaKovna...  
 
es qarTuli d a K o v n e b a  unda iKos (v- dakargulia n-s win); 




amas isic mowmobs, rom vnebiTi d-Tia nawarmoebi, rogori warmoe-
bac arc yanurs axasiaTebs da arc megruls (ix. yan. gr. anal., $ 33, 
gv. 111). 
 
166. yan.   Kor- º ‡or- º or-  siKvaruli, Kvareba, любить 
     megr. -‡or-      ` `   ` 
     qarT. -Kvar-        ` 
 
berefeq [ÁeTimi] abdulis dido K o r o f a n  I 48925 bavSvebs 
[oboli] abduli Zalian uKvarT... ma do Cqimi oxorJaq eSo 
p K o r o f T  emus-qi, mjura amuS jin ÁemixTefan-Áa. qeToq-Ti 
m K o r o f a n, muyo nanas do babas I 42231 me da Cem cols ise 
gviKvars is, rom mze magaze amogvidis. qeTosac vuKvarvarT, rogorc 
deda da mama...  
 
erTi da igive Ziria (Tu: fuZe?): Kvar-; yanursa da megrulSi va 
→ o; Tavkiduri K- yanuris normaTa mixedviT mxolod xofurs aqvs 
SenarCunebuli. 
es fuZe Kvelaze ufro yanuris xofur kilokavSia xmarebuli. 
aTinurSi sxva fuZe batonobs: a l i m b u  _ SeuKvarda.  
 
megr.: squas dida do muma u ‡ o r s  _ Svils ded-mama uKvars... 
`‡ o r o f a s  iro b y K a l e~ _ `siKvaruls mudam vwKevli~ (xalxu-
ri leqsi)... 
 
xofuris Tavisebureba imaSi mdgomareobs, rom aq es zmna garda-
mavalia: K o r o f s  emuq ia _ sitKva-sitKviT esaa: `Kvarobs is mas~, 
da ara: `uKvars mas is~. am ukanasknelis konstruqcia qarTulis 
garda megrulsac axasiaTebs: iqac es zmna inversiulia.  
 
167. yan.  Kur-      Kvirili, кричать 
     megr. ‡ur-    Kmuili, выть (про собаку) 
     qarT. Kvir-         кричать 
 
`aÁa koCi dolu~-Áa, K u u  oxorJaq I 40925 es kaxci gagijxdao, 
iKvira colma... oxorJaq u K u r u  I 4319 colma uKvira... man 
daGiSa vulu do dido p K u a f  I 43331 me tKeSi waval da Zlier 
Kvirils avtex (`viKvireb~)... eSSeGis... dido kai awonu do... 
d i K u r u  I 45731 virs Zalian moewona da daiKroKina (`daiKvira~)... 




msvaefe gonTxu do zoi d i K u r u  I 4689 frTebi gaSala da Zlier 
daiKvira...    
megr.: JoGori ‡ u r a n s  _ ZaGli Kmuis... JoGorq iriaTo 
‡ u r uɷ _ ZaGlma sul iKmuvla...   
 
qarTuli K v i r- fuZis vi- u-daa qceuli yanursa da megrulSi; 
K- xofurSi da ‡- _ megrulSi normaluria.  
mniSvneloba fuZisa qarTulSi da yanurSi arsebiTad erTi da 
igivea; megrulSi ki _ daviwrovebulia: igi mxolod garkveuli sa-  
xis Kvirils _ `Kmuils~ _ aGniSnavs.  
 
168. yan.   ‡uJ-: awm.: u-‡uJ-am-s  mosmena, слышать, выслушать 
     megr. [‡uJ-]   
     qarT. Kur-:     u-Kur-eb-s              смотреть 
 
gunZe ‡ u J o n i q  ognams... ‡ u J e f e  haSo qonudgu do 
u ‡ u J a m s  II 2773 grZel-Kura ismens... Kurebi ase `miudga~ da us-
mens (`uKurebs~)... 
 
nasaxelari zmnaa; saTanado saxelis fuZea: ‡uJ- (ix.), qarT. Kur-... 
gansxvaveba mniSvenlobaSia: u ‡ u J a m s  _ usmens, sitKva-sitKviT:  
`u-Kur-eb-s~... es ukanaskneli qarTulSi amjamad Tvalis funqciaze 
miuTiTebs da ara Kurisaze: gare-samKaros movlenebSi garkvevisaTvis 
Kuris saqmianobac mnivSnelovania da Tvalisac da erTi meoresTan 
myidrodaa dakaSvirebuli. erTis meoriT Senacvleba ordinaruli 
semasiologiuri procesia 
 
169. yan.   Sv- ← Su-     sma, пить 
     megr. Sv- ← Su-       ` ` 
     qarT. sv- º Zv. qarT. su-     ` 
Kini wkai q o S u  I 43530 civi wKali dalia... wari o S u  II 
13631 wKali dalia... askerefeq o S v e s  I 50223 Jariskacebma 
dalies... kave-Ti o S v e s  II 27812 Kavac dalies... o f S v i  do 
opykomi II 2929 davlie da Sevyame... ma wari fSum II 34317 me wKals 
vsvam... wKai o S u f s  I 54130 wKals dalevs... bereq buZi u S u m s  II 
3296 bavSvi ZuZus swovs [`usvams~]... Zigara S v a s e n  II 2636 
papirosi moswios (`dalios~)... SeqeiSi Cai Sufan... TofuiSi Cai va 
i S v e n  I 5372 SaqriT Cais svamen.... TafliT Cai ar daileva... 
 




megr.: wKari g e S u  _ wKali dalia... Gvini breli S u  _ Gvino 
bevri sva... va S v a! _ ar dalio... bjas S u n s  _ rZes svams... 
GviniT koCi iS u m uɷɷ(n) _ GviniT kaci Tvreba... menZeli sumars 
o S u m u a n s  _ maspinZeli stumars aTrobs... sumarq d ‹ S u m u  _ 
stumari daTvra... S u m i l i  _ mTvrali... Tis Gvini v a a S v e (n) _ 
mas Gvino ar daeleva, an : Gvinos ver dalevs... 
 
u-s win v- yanursac ekargeba da megrulsac; Sv- SeesatKviseba 
qarT. sv-s; sv- ← su-; Zv. qarT. Se-su!  
megrulSi awmKos fuZisagan S u n s  (← Sums) iwarmoeba o-Sum-u-
an-s _ `aTrobs~, i-Sum-uɷ(n) _ Tvreba... d‹-Sum-u _ daTvra... amiT 
gansxvavdeba mniSvnelobis mixevdiT megruli. magram qarTulSic 
analogiuri semasiologiuri viTareba gvaqvs: a-Tr-ob-s zmnis Ziri   
-Tr- `smas~ niSnavs; svan. li-Tr-e _ sma.  
 
170. yan.   S-v-       qsova, ткать 
     megr. S-v- º r-Sv-       `  ` 
     qarT. qs-ov-        ` 
 
aiSeq... wineki d o S u  I 4889 aiSem... winda moqsova... mxCuiSi 
TomaSi wineki S u f a n  I 52913,14 matKlisa (`cxvris Tmisa~) windas 
qsoven... eSoTe d o S u f a n  [kalaTa] I 52814 ase moqsoven 
[kalaTas]... kalaTi aSo S u f a n  I 5285 kalaTs ase qsoven... 
 
megr.: TaTmans S u n s  _ windas qsovs... d i S   _ moqsova... 
o S u a l i  _ saqsovi... m a S u a l i  _ mqsoveli... o r S u a n s  _ 
qselavs... d o r S v i l i  re _ daqselilia... (i. K i f S i Z e s  
v S ˆ n q-is paralelurad b r S u n q-ic mohKavs... ix. megr. gr., 
leqsik., gv. 358: Suala...). 
Zireuli qs-s SesatKvisad movelodiT qS-s; yanurSi q- 
dakargulia; megrulSic Cveulebrivad am fuZes ara aqvs. magram 
daCndeba nawarmoeb fuZeSi _ o r S u a n s  _ `qselavs~ (ix. zemoT) 
r-s saxiT. amgvarad, am rS-Si mocemulia kidev erTi magaliTi 
qarTuli g- º q-s SesatKvisad megrulSi r-s gamovlenisa.  
 
171. yan.   Sv-aJ-     dasveneba, отдыхать 
     megr. Sv-and- º sv-anJ- º sv-and-   ` ` 
     qarT. sv-en-      ` 




qodoxedes, q a m u i S v a J e s  I 5029 dasxden, daisvenes... ordo-
ordo m o i S v a J a m a n  II 2794 mal-male isveneben... manTi 
m o v i S v a J e-Áa I 46226 mec movisvenebo... mTeliq m u i S v a -  
J e f t e s  I 46227 Kvelaferi isvenebda... 
 
megr.: muSoobaSi ukuli q i m i s v a n J u  _ muSaobis Semdeg 
daisvena... s v a n J u (n) _ asvenia... Gureli g e s v a n J u  _ 
micvalebuli asvenia... xoJi q ˆ m ‰ s v a n J uɷ _ xari daasvena... 
Gureli g e g ˆ m a s v a n J e s  _ micvalebuli gamoasvenes... 
m o s v a n J e l o  _ mosvenebiT, mosvenebulad... 
 
qarTuli Zireuli sv- kanonzomierad aris warmodgenili Sv-Ti 
yanurSi; megrulSi axla sv- aris gavrcelebuli, magram Sv- (Sv-
anda) Jer kidev xmarebaSia; i. K i f S i Z i s  leqsikonSi Svand- 
svand-is paralelurad aris warmodgenili... n- megrulSi 
fonetikuri danarTia. d-iani varianti (s v a n d- º S v a n d-) J-
ianisaganaa miGebuli; ase, rom yanursa da megrulSi -aJ- sufiqsi 
Sv- Zirs; qarTulisaTvis es gvagulisxmebinebda -ar- º -er- sufiqss, 
gvaqvs ki -en- sufiqsi imave funqciisa, rogoricaa -ar-. amrigad, 
qarTulSi fuZis sawarmoebeli sufiqsi sxvaa da yanursa da 
megrulSi _ sxva. Ziri ki erTia, mniSvnelobac _ erTi.   
 
172. yan.   Su- º Sv-el- º Sol-  dasveleba, мокнуть, мочить 
     megr. Sol-      ` ` 
     qarT. sv-el-       ` 
 
em vaxTiS-kule wkaiTe d o S o l a f a n  _ va truxas-Áa do!     
I 53419 imis Semdeg wKliT daasveleben [CurCxelas], _ ar gatKdeso-
da!... [mTviiSi] murucxi muhamediSi xes gÁolu do xe d u S o l u    
I 4867 Tovlis varskvlavi (kristali) muhamedis xelze daeca da xe-
li dausvela... ukule tuca wkaiTe S v e l a r e  [mqveri] II 26626 me-
re cxeli wKliT dazel fqvils (`daasveleb~)... mqveri saGraTe 
d o S o l u  II 2718 fqvili gobze mozila (`daasvela~)... o S u v o -
n i  myima II 3113 `dasasvelebeli wvima~...  
 
megr.: yvimas d ‹ S o l u  _ wvimaSi dasvelda... yvimaq d o f -
S o l uɷ _ wvimam damasvela... S o l i r i  _ dasvelebuli... S ˆ    
(← S u) _ sveli... 




 megr. da yan. Sol- ← Svel-; es ukanaskneli Sedgeba Sv- (Sv- 
← Su-) Zirisa da -el- sufiqsisagan; Sv- SeesatKviseba qarTul sv-s,    
-el- _ saerToa (Sdr. tex-s º tax-um-s º tax-un-s: -s saerToa, Ziri 
ki kanonzomier SesatKvisobas gvaZlevs)... 
mniSvnelobis mxriv ganmartebas moiTxovs yan.: Svel- _ zela.   
n. m a r s  o-Svel-u _ месить calke aqvs gamoKofili (miuTiTebs vi-
weze); es igive Sol-aa, ukeT rom vTqvaT, is, risganac Sol- aris 
miGebuli; amas mowmobs Sol-is xmareba imave mniSvnelobiT, rac 
Svel-s aGmoaCnda (magal. ix. zemoT).  
svel- º Svel- º Sol- fuZeebSi Zirad gamovKaviT sv- º Sv- ← 
Su; sv- qarTulSi ara gvaqvs calke, Sv- ki yanurSic dasturdeba da 
megrulSic Su-s saxiT (megrulSi _ dasavl. varianti Sˆ _ `sve-
li~... ix. i. K i f S i Z e, megr. gr., leqsikoni: Sol-, gv. 358). 
yanurSi am Su-sagan nawarmoebi nasaxelari zmnaa: a S u v u  _ 
dausvelda: kudeli d a S u v u-i Áoqse var? sarfulefeq Tqves-qi 
`kudeli va a S u v u, xumbula tu~-Áa! makrialurefeq Tqvesqi `var, 
d v a S u v u~-Áa II 26211-13 kudi [melias] dausvelda Tu arao? sarfe-
lebma Tqves, `kudi ar dausvelda, mSrali iKoo !~ makrialelebma 
Tqves _ `ara, dausveldao!~... kiSis... i S u a f u t u  II 2947,8 zam-
TarSi sveldeboda (inameboda)... 
Sˆ-sagan megrulSi zmna ar iwarmoeba. 
yanur-megrulSi Sv- qarT. sv-s SeesatKviseba; es Sv- ← Su-; 
qarT. sv- ← su-. 
kiTxva ismis: ra urTierTobaSia es su- (s v e l-is Ziri) sv-      
(º su-) ZirTan (sv-am-s, sv-a _ Zv. qarT. su-a-m-s, su-a)? unda iKos 
erTi da igive: -el- sufiqsis darTviT q a r T u l S i  igi Tvisebis 
aGmniSvneli sitKvaa: s u - e l - i  → s v - e l - i, saxelia; -am sufiq-
sis darTviT misgan zmnas viGebT (su-am-s...) awmKo droSi; aoristSi 
ki mxolod piris niSanTa darTva gvyirdeba: v-su, h-su, su-a... 
 
173. yan.   Sv-el- º Sol-   daxmareba, Svela, помогать 
     megr. Sv-el-     wKlulis morCena, 
        заживает рана 
     qarT. Sv-el-          помогать 
 
yamiq muradis muTu va u S o l u  I 49412 wamalma murads `ara-
feri uSvela~... emuq-Ti m e m i S o l u  I 47628 imanac miSvela... me-
ykirus va m e m i S v e l i T, amma onsus oykomus m e m i S v e l i T  I 
39318 dakvlaSi ar damexmareT, magram yamaSi mainc SemeSveleT... 




oxorJas-Ti n i S o l s  I 43010 colsac Svelis... qomoxTa-na, d i S -
v e l e n  guriS Áara I| 37926 Tu moxval, morCeba gulis iara... var 
i S v e l e n  Áara Cqimi, sev-gÁuli I| 37928 ar mTeldeba (rCeba) Cemi 
iara, satrfov...  
 
megrulSi am mniSvenlobiT me-xvar-a-a (qarT. da-xmar-eba) 
gamoKenebuli; magram -Svel- fuZe erTaderTia wKlulis, satkivris 
morCenis mniSvnelobiT (Sdr. zemoxsenebuli yanuri magaliTebidan 
ori ukanaskneli): ase va mayu(n), m e S v e l u  _ axla ar mtkiva, mo-
mirCa... ayu(n), mara malas e S v e l e b u (n) _ tkiva, magram male mo-
urCeva... s a S v e l i  _ saSveli (gamoTqmaSi: `saSveli ar daadga!~), 
u s a S v e l e  _ usaSvelo, uSvelebeli (e. i. rasac ar eSveleba)... 
yan. Sol- ← Svel- ; es igivea, rac qarTuli Svel-, _ agebule-
biTac, mniSvnelobiTac.  
 
174. yan.   Sik-in-     slokini, икать 
     megr. Sik-in-        `     ` 
     qarT. slok-in- º sluk-sluk-i1        ` 
 
m a S i k i n e n! g a S i k i n e n, mufei gogoSinen II 3109 masloki-
nebs! gaslokinebs, raGac gagaxsendeba!.. 
 
Zireuli Sik- qarT. slok- º sluk-is SesatKvisia : l- dakargu-
lia, u → i.  
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
175. yan.   S-in º S-un-        mogoneba, xsomeba, вспомнить 
                      помнить 
     megr. S-in- º S-un-      `  `   ` 
     qarT. xs-en- º xs-ov-    `   ` 
 
awi g o m a S i n u  II 34830 axla gamaxsenda...  oxoriSa bitiSa, 
q o g o m a S i n u  II 34522 sanam Sin mividodi, gamaxsenda... visimada 
do ele Cqva g o m a S i n a s  I 51933 movifiqro da sxvac gamaxsende-
ba... belqi q o g v a S i n a s-Áa, amma qeTos muTu var g v a S i n u  I 
42323 egebis moagondeso (`gaaxsendeso~), magram qeTos araferi moa-
                           
1 s l u k - s l u k i  `gulamoskunilisagan suldauGeblad tirili~ _ 
s a b a  (ix. tirili). 




gonda... Sui m S i n e  Juma Cqimis selami oGodi! mana g o m i S i n a s, 
enTefes... I 5037 saKvarel (`sulis saxsovar~) Cem Zmas salami gadae-
ci! me rom momigonos (`momixsenos~), imaT... pati S i n a f a n  I 54226 
cudad axseneben... ordo moxTi, na Suri m i S i n a r e  II 3217 adre 
modi, Zvirfaso (`suls rom mixseneb~)... si-na miwvi, nenafe q o g -
S u n - s-i? I 43410 Sen rom miTxari, sitKvebi, gaxsovs... gowoneri 
mTvii var S u n t u  I 4861 SarSandeli Tovli ar axsovda... 
 
megr. : ase g o m a S i n u  _ axla gamaxsneda, momagonda... ma 
g o v o S i n i  _ me gavaxsene... m ˆ v o S i n i  _ movaxsene... g ‹ v S i -
n i  _ movigone (`movixsene~)... S i n ‰ n s  _ axsenebs : migidgareni, 
f S i n ‰ n s  _ viGaca maxsenebs (itKvian, roca aslokinebs visme)... 
amave Zirisaa : Su(n) _ axsovs, rSu(n) _ gaxsovs... va Siners _ ak-
rZalulia! (sitKvasitKviT: saxsenebeli araa!)... 
 
qarT. xs- (Zv. qarT. ƒs-) Ziris Tavkiduri ukanaenismieri Tanxmo-
vani yanurSic dakargulia da megrulSic; -in mawarmoebeli sufiq-
sia.  
mniSvneloba erTi da igivea. marTalia, axal qarTulSi metwil 
SemTxvevaSi Cveulebriv `mogoneba~ zmnaa gamoKenebuli, magram xs- Zi-
ric ixmareba; Zv. qarTulSi ƒs- iseve ixmareboda, rogorc axla  S-
in- yanursa da megrulSi: m o m i ƒ s e n e  me _ momigone me... 
m o i ƒ s e n a  _ moigona... 
 
176. yan.   Sir-   gacveTa, daleva risame, износиться 
           выпариться... 
     megr. Sir-       `     `      `  ` 
     qarT. sr- º sar-        уничтожить 
 
hemuSi nukus demiri... moykadaman, _ moT i S i r a f u t a s-Áa 
do! II 29730 imis pirze rkinas ayedaven, _ ar dailioso da... wkai 
wukalis q o g e i S i r u  II 31213 wKali (patara) qvabSi Cailia (Ca-
Sra)...  
 
megr.: xamiq d ‹ S i r u  _ dana dailia... wKarq q i g ‹ S i r u  _ 
wKali CaSra (zedmeti duGilisagan)... qeTS‰xolu do lekuriT qia-
naSi koCi e k o S i r u  _ Sevarda (`Caeria~) da xmliT `qveKnis xal-
xi~ gawKvita, daxoca... gurq m e m a S i r u  _ gulze momivida, guli 
wamivida, `guli momelia~... 




am Zirs i. K i f S i Z e  qarT. c r e c a-s ukavSirebs (ix. megr. gr., 
leqsik.: Sir- º Sˆr-, gv. 357). saqmis viTarebas ufro Seefereba, 
yan.-megr. Sir-Si qarT. s r - v a  sitKvis sr- Ziris kanonzomieri Se-
satKvisi vpovoT. Zireuli aq sar- unda iKos (mosar!) yanurSi amas 
unda moeca Sor-; es arc yanurSi gvaqvs, arc megrulSi, magram er-
TSiac da meoreSic mravladaa SemTxvevebi, roca o → u → i; amri-
gad: Sir- ← Sur- ← Sor-... 
mniSvneloba yanurSi erTgvar gadaxras iZleva, magarm `mospo-
bis~, `dalevis~ momenti mas `srva~-sTan aerTianebs; megrulSi xom 
`mosrvis~ mniSvnelobac dGemdis aqvs SerCenili am Zirs (ix. zemoT: 
e k o S i r u...). 
 
177. yan.  Sur-     sunis gamocema, sunva, 
       пахнуть, нюхать 
     megr. Sur-       sunva, нюхать 
     qarT. sul-i             душа 
 
es zmna nawarmoebia Sur- saxelisagan. n. m a r s  mohKavs am zmnis 
formebi: f S u r a m  aT., f S u r a f  xof. _ sunsa vcem, v i S u -
r a m  _ vsunav (xof. v i S u r a f); i S u r a m s  _ suns iGebs 
(ZaGli)... v o S u r a m  _ suns gamovacemineb (mag. Tambaqos, Senax-
viT)... v o S u r a f a m  _ aT., b o S u r a f a m  _ arq., v o S u r a -
f a f  _ xof. _ suns vaGebineb ZaGls nadirobis dros... v a S u -
r e f  _ xof. _ vusuneb... JoGori a S u r s  _ xof. _ ZaGli su-
navs... (ix. yan. gram., gv. 207). 
 
Sur- sul-is kanonzomieri SesatKvisia.  
 
178. yan.   Sqv-     (ga)Sveba, mitoveba, пустить, 
                     оставить 
     megr. Sqv-       `      ` 
     qarT. Sv-          ` 
 
ekule q a n a S q u... I 42024 mere gauSva... ia pati adeTi n a S q u  
I 48621 is cudi zne miatova... msqibuSi oxvenus q a n a S q v e s  | 
50112 wisqvilis keTebas Tavi daanebes (xeli uSves)... bozomoTa do 
deremenJi hiq m e v a S q v i  II 33419 qali da mewisqvile iq davtove... 
aSi TuTeri nanaq ÁeTimi m e m a S q u  II 26313,14 eqvsi Tvisa dedam ob-
lad damtova... noGamisa n a S q v e s  biyiS oxoris II 30328 patarZali 




datoves vajis saxlSi... noGamisa sqani mis n u S q v i... II 3712 Seni 
patarZali vis dautove... gu-piJis moZin: ÁemTumani iSita-Si, eÁeri 
okaCxe va n a S q u m e s  I 5318 gulmkerdze aZevs [cxens]: aGmarTze 
rom adiodes, unagirs ukan ar uSvebs... miTi va a m o S q u m e s-Áa II 
27323 aravis ar uSvebso (Sig.)... mwilaxum do Tofuri g a m a b o S -
q u m e  II 3172 gavwurav da Tafls gamovuSveb... o x o m i S q v i-a! 
amus o x u S q u  I 40410,11 amiSvio! es auSva...  
 
megr.: g e i a S q u  _ auSva (mag. dabmuli xari)... gini q ˆ m i -
a S q v i! _ xbo miuSvi (dedasTan)... q ˆ d ‰ S q u  markineq _ dasca 
moyidavem... masari q ˆ d ‰ S q u  _ meseri daaso (`dauSva~)... JoGorq 
va m ‰ S q u  _ ZaGlma ar mouSva... Cxu m i a S q v i  odiareSa _ Zro-
xa miuSvi saZovarze... tuki g Á a S q u  _ keti dahkra...  
 
Sqv- Ziri kargavs bolokidur v-s u-s win... Sqv- igive Sv-a, rac 
qarTulSi gvaqvs, oGond q- aris ganviTarebuli S-s Semdeg... 
mniSvneloba am Zirisa yanurSi erTgvar gadaxras iZleva: `gamo-
Sveba~, `amoSveba~ da msgavs fuZeTa garda gvaqvs `miSvela~ _ `mito-
vebis~ mniSvenlobiT, rac savsebiT gasagebia; Sdr. qarT. `xeli uSva~ 
_ `miatova~... 
 
179. yan.  Sqvid- º Sqid-: do-Sqvid-u  GrCoba, душить,  
              топит, тонуть 
     megr. Sqvi-d-:     d‰-Sqvid-uɷ      `     `    ` 
     qarT. ST-:     moa-ST-o           `     `     ` 
 
katuq nankapu [mTugiS] moTas do d o S q v i d u  I 4623 kata eca 
[Tagvis] wruwunas da daaGrCo... xoJa q o d i S q i d u  II 32514 xoJa 
daiGrCo [wKalSi]... Teli zGuaq(!) geqosu gÁuverTas, d i S q v i -
d e s  II 2585 Kvela zGvam aGgava gembanidan, daiGrCvnen.:. awkaldi 
d o v i S q v i d i T  I 47833 kinaGam daviGrCviT...  
 
megr.: katuq yuki d ‰ S q v i d uɷ _ katam Tagvi daaGrCo... 
JoGori munCqvis o S q v i d u a n s  _ ZaGli maCvs aGrCobs... wKars 
d ‹ S q v i d u  _ wKalSi daiGrCo...  
 
yanurSi am fuZes SeiZleba v- akldes (ekargeba!) _ gveqneba: 
Sqid... SeiZleba q-s adgili k-m daiyiros: S k v i d-, S k i d-; ZiriTa-
dia _ S q v i d-. is iseve, rogorc megruli S q v i d-, miGebuli un-




da iKos S q u d-isagan; es ukanaskneli qarTulisaTvis gvavaraudebi-
nebs Sud-s; es dadasturebulia Zv. qarTulSi: S i S u d i l  iba 
(ix. v. T o f u r i a, fonet. dakvirv., I, mimomx., 216) (momdevno su-
fiqsis zegavleniT u- xmovani amovardnilia da Semdeg S-s uSualo 
mezoblobaSi d → T: Sud- → Sd- → ST-); aqedan: SiST-‚l-i, s a -
b a s  ganmartebiT, `sarCobeli~, da-ST-oba _ darCoba (s a b a) da 
sxv.  
 
180. yan.   Sq-or- º Sq-ir-   SimSili, быть голодным 
     megr. Sq-ir-      `  ` 
     qarT. m-S-[i-l-]     ` 
 
gÁai a m S q o i n u  II 32618,19 puri moSivda... dido m S q i -
r o n s... I 4325 Zalian mSia... gÁai ordo meCi-qi-a, belqi S q i r o n s-
Áa... I 50712 saymeli male (adre) ayame, egebis Siao..  
 
megr.: baGanas va S q i r e n s  _ bavSvs ar Sia... meSares 
q ˆ m ‰ S q i r e n u  _ mgzavrs moSivda... S q i r e n i  _ SimSili... 
S q i r e n u l i  _ mSieri... 
 
Zireulia Sq- yanursa da megrulSi; igi SeesatKviseba qarT. S-s. 
fiqroben., rom qarTulSi m-c Ziris kuTvnileba unda KofiliKo 
(Sdr. Si-mS-i-l-i), magram O1 m-sTan aGrevis gamo unda iKos dakar-
guli (a. S a n i Z e :  S2 da O3 qarT. zmnebSi, gv. 73). aseTive mizezis 
gamo m- SeiZleboda yanursa da megrulSic dakarguliKo: aTinuris 
m S q i r o n s-Si m- axali warmoSobisaa, fonetikuradaa ganviTarebu-
li. 
rac Seexeba fuZis mawarmoebel sufiqsebs, -or- unda miviCnioT 
amosavlad yanurisa da megrulisaTvis: xof. -ir-, megr. -ir-isganaa 
miGebuli.  
qarTulSi analogiuri mawarmoebeli am zmnas ara aqvs: mSi-a-s   
-i- sxva daniSnuelbisaa. 
 
181. yan.   Sq-ur- º Sk-ur-   Sineba, бояться, напугать 
   megr. Sq-ur-      `   ` 
     qarT. S-in-       `  
 
anTefe-na Ziru. dido a S q u r i n u  I 4685 eseni rom naxa, Zali-
an SeeSina... baba muSiSa a S q u r i n u, Zigara va nadvu II 34826 Tavis 




mamisa SeeSina, papiross ar moukida... xoJas... a S k u i n u  II 27218 
xoJas SeeSina... yinka momxvadu do q o d o f S q u r d i  I 5092 yinka 
Semxvda da SevSindi... sanqis v o S q u r i n i  I 4506,7 modi SevaSino... 
amuTen v o S q u i n a T  I 49830 amiT SevaSinoT...  
 
megr.: Zalami a S q u r i n u  _ Zalian SeeSina... mumaSa o S q u -
r u d u  _ mamisa eSinoda... d a a S q u r i n u  _ SeaSina... d o -
v o S q u r i n u a T  _ SevaSinoT...   
 
yanursa da megrulSi Zireulia Sq-; igi kanonzomierad Seesatvi-
seba qarT. S-s; -ur- sufiqsi megrulisa da yanurisa mxolod fun-
qcionalurad Seefardeba qarT. -in-s, ramdenadac orive es sufiqsi 
fuZis sawarmoebelia(?). 
Sq- → Sk- yanuris niadagze gvaqvs (sporadulad). 
KuradGebas iqcevs -d-Ti warmoebuli vnebiTi yanurisa (xofuri 
kilokavisa): d o S q u r d u  (`daSinda~, SeSinda...), sadac -d- uSua-
lod Squr-s mosdevs maSin, rodesac megrulSi (d o S q u r-on-d-u)  
-on- sufiqsia darTuli -ur-s.  
mniSvenlobis mxriv sxvaobas adgili ara aqvs.  
 
182. yan.   C-        cema, mi-, mo-, gada-..., gaKidva, дать, продать 
     megr. C-   `    `   `    `     `     `     ` 
     qarT. c-          `     ` 
 
jin qarto qodosqidun; ia fuJefes f C a f T  I 51618 zeviT qato 
darCeba; imas Zroxebs vaZlevT (`vcemT~; Sdr. Zv. qarT.: esav s c a  (e. 
i. misca) iakobs puri)... fuJis q o C a f a n  I 50822 Zroxas miscemen... 
man-Ti q o m C a f a n  Cxomi I 4598 mec maymeven (`momcemen~) Tevzs... 
ekule baba muSiq Jevabi meCu I 46712 mere mamamisma upasuxa (`pasuxi 
misca~)... gowoneri kiSis amus ar raxati var m e C e s  I 4488 SarSan 
zamTars amas mosveneba ar misces... ar stikani wari q o m e C u  || 
32628 erTi yiqa wKali misca... fara muSi geri q o m e C u  II 25426,27 
misi fuli daubruna (`uku misca~)... arguni g e C u  do mTuTi do-
xecqinu I 43521 naJaxi dahkra da daTvi mokla... biga xes qodiqaCu 
do kazefes ar zori q o g e C u  II 25520 Joxi xelSi daiyira da ba-
tebs Zlier dascxo (`dasca~)... oxorJa muSiSi manwkindefe... q a g a -
m a C u  I 44811 Tavisi colis beydebi gaKida... a badiq a furqi g a -
m a C a m s  I| 3286 erTi moxuci erT Kvavils Kidis... muSi ÁoGurTi  
mTeli q a g a m a C u  I 47314 Tavisi mawoni sul gaKida... hemuq m e -




j o m C u  II 2601 iman damwKevla (`gadamca~)... he-Ti mejoCu II 25824 
isic dawKevla (`gadasca~)... 
megr.: yas Cxulens f C a n T  _ Calas Zroxebs vaZlevT... oykoma-
li q o C u  _ saymeli ayama (`sca~)... Jimas fara q i m e C u  _ Zmas 
fuli misca... fara q o m u C u  _ fuli momca... cxeni g e g ˆ m o -
C u  _ cxeni gaKida (`gamosca~... Sdr. dialeqturi gamoTqma: magis 
gamomcemeli = magis gamKidveli)... xatis g i n o C u  _ xatze gada-
sca... 
 
rogorc zemoT moKvanili gamoTqmebis Targmanidan Cans, c- Ziri 
qarTulSic aseve gamoiKeneba: m i s c a, m o m c a, g a d a s c a... Zv. qar-
TulSi iKo agreTve: s c a  `ayama~-s mniSvnelobiT... 
amrigad, Ziri C- mniSvnelobiTac da agebulebiTac qarTulis c- 
Zirs Seesabameba... es Ziri aoristSi gvaqvs; awmKos fuZe dairTavs   
-am- º -af- sufiqsebs (imisda mixedviT, Tu romel kilokavTan gvaqvs 
saqme). 
 
183. yan.   Cal-    Calis moyra, убирать кукур. стебли 
     megr. [Cal-: na-Cal-i]  
     qarT. [Cal-a ] 
 
lauzti-na dotaxan, d o n C a l u f a n  I 51719 siminds rom mo-
texen, Calas moyrian... 
 
es zmna nawarmoebia saxelisagan Cala- (ix.). 
 
 
184. yan.  Ca-n-      xarobs, abia, asxia,  
      расти, произрастать, урожаться 
     megr. Ca-n-      `  ` ` 
     qarT. c-en-       ` 
 
ia mTxii Áen. Jas i C a n e f s(?)... I 53414 is Txilia. xeze asxia 
(`cenobs~)... kavi wifris i C a n e n  II 24428 abedi wiflis xeze gamo-
dis (`cenobs~)... binexi imordasen, ‡urZeni i C a n a s e n... II 34311 va-
zi gaizrdeba, KurZens gamoisxams... binexi ‡urZeni n i C a n u  II 34317 
vazma KurZeni gamoisxa... mamulis kuCxes e l a C a n s  (º eloCans) ka-
Ca      I 53116 mamals fexze aqvs dezi (`fexze gverdiT cenobs~). 
 




megr.: Taq simindi C a n s  _ aq simindi xarobs (`cenobs~)... Tis 
ortins xvarxvi u C a n s  _ mas bostanSi xaxvi uTesia (`cenobs~ mis 
bostanSi)... xos dus qa g e C a n s  _ xars Tavze rqa aqvs... uSquri 
m i k o C a n s  _ vaSli (ze) abia, asxia...1 
 
C-an- aris kanonzomieri SesatKvisi qarT. cen-isa: cen-obs, m-cen-
ar-e.:. ZiriTadi mnivSnelobac erTi da igivea.  
 
185. yan.   Cax-           Tqvefa, dGveba, пахать 
     megr. Cax-      nJGreva, взбалтывать 
     qarT. _ 
 
maqvali qogetaxufan saGanis do d o n C a x u f a n  I 5238,9 
kvercxs daaxlian sainze da aTqvefen... Cqu ÁaGi d o m C a x u m T  II 
2884 Cven karaqs avdGvebavT... ariani d o m C a x u m T  omCaxuleTe II 
34710 `arians~ avdGvebavT sadGvebliT...  
 
megr.: d o C a x v i! _ daanJGrie!.. C a x u n s  _ anJGrevs... 
i C a x v a l u (n) _ JanJGarebs (nakluli)... 
qarTulSi Sesabamisi Ziri ara Cans.  
 
186. yan.   Cv- :  go-C(v)-u   gacarcva, ограбить 
     megr. r-Cv-:  go-r-C-u     `  ` 
     qarT. Za-r-cv-:   ga-Za-r-cv-a     
  
enTefeSi oxori... q a g o f C v a T  I 44230 imaTi saxli gavcar-
cvoT... eSkÁafeq g o m C v e s, fara mendemiGes II 33219 KaCaGebma ga-
mcarcves, fuli wamarTves... aliq Tqu-qi `Tu! q a g o i C v i T!~ veliq 
_ `si q a g u i C v i! Cqimda mu~-Áa! I 4694 alim Tqva `gagvcarcves (`ga-
vicarcveT)~! velim _ `Sen gagcarcves (`gaicarcve~) me ra~-o...  
 
megr.: abragiq meSare g o r C u  _ KaCaGma mgzavri gacarcva... 
Tqva abragenq g o r C v e s  _ Tqven KaCaGebma gagcarcves... abragi 
r C u n s  _ KaCaGi carcvavs... m a r C u a l i  _ mcarcveli... 
 
Cv- kargavs v-s u-s win; Cv- miGebulia Cu-sagan.  
Zireuli Cv- yanurisa SeesatKviseba cv-s qarTulSi: Za-r-cv-a; am 
                           
1 `a-sx-ia~ _ `me-Sx-u~ _ Jvaruli Tqmis mixedviT.  




ukanasknelSi Za- fuZes Sexorcebuli afiqsi unda iKos; Sdr. megr.  
i-Zi-c-u, yan. i-di-c-u _ qarT. i-c-in-a... qarT. cv- ← cu-... 
r- qarTulsa da megrulSi fonetikuri danarTi Cans. am Ziris 
mniSvneloba qarTulSic, yanurSic, megrulSic _ erTi da igivea.  
 
187. yan.  Cv-    lodini, dacva; ждать, охранять 
     megr. Cv-    dacva,; Senaxva, сохранить, защищать 
     qarT. cav-       ` ` 
 
mgeiq mCxui C u, C u, amma mCxui xolo var moxTu I 4588 mgelma 
cxvars ucada, ucada, magram cxvari kidev ar movida...  delijanefe-
Se qomofTi, mciqa d o f C v i  do gefxediT... II 29230 dilijanebTan 
movedi, cota davelode da davsxediT... a¼mciqa daha d o f C v a    
II 36424 cota kidev velodo... a xa†Tas m C v i-a II 2782 erT kviras 
melodeo... `ma f C u m e r  do gamaxTa-Si, opyofum!~ | 8218 me vdara-
Job da, rom gamova, daviyer... ÁexTa¼ykule vitoxuT dGa d o f C u -
m e r T i  I 51527 amosvlis Semdeg xuTmet dGes vacliT... baba muSi-
Si Áerine mCxui C u m e s... I 4546 mamamisis nacvlad cxvars udgas 
(`scavs~)... Tikaniq... _ `vida do, Cqin-na m C u m e l a n, mura 
JoGoris dovuJoxa~-Áa I 4563 Tikanma _ `wavide da, Cven rom gvicavs, 
im mura-ZaGls davuZaxoo~... `si viT u C u m e r  do xuT m u C u -
m e r !~ I 39932 Sen aTs aZlev da xuTs iGeb... oqinColuSi vaxTis fa-
cxis gefxeti e-do xoJefe m e u C u m e t i  I 46515,16 lewvis dros 
kevrze viJeq da xarebs verekebodi... fuJi menduCu II 35921 Zroxa ga-
dena... awi fuJi q o m o u C v a, bakis qomeokia I 50625 axla Zroxas 
movdeni, boselSi davabam...  
 
Ziria Cv- ← Cu- (ix. awmKos: C u - m e r-s); Zireuli -v ikargeba  
u-s win.   
 
 megr.: fara d o C u  _ fuli Seinaxa... xami d o C v i! _ dana Se-
inaxe... C u a n s  _ inaxavs (`cavs~)... o C u a l i  _ Sesanaxi... m a -
C u a l i  _ Semnaxveli... 
Ziria Cv- ← Cu-... Zireuli v ikargeba u-s win.  
 
`dacva~, `Senaxva~ _ is momentia, romelic akavSirebs am Ziris or 
ZiriTad mniSvnelobas yanurSi (`elodeba~ _ `icavs~, da, Semdeg, er-
Tis mxriv, yanursa da megrulSi, meore mxriv, yanursa da qarTulSi. 
aGsaniSnavia, rom yanuriseburi mravalferovneba am Ziris mniS-




vnelobas megrulSi aGar axasiaTebs. agebulebis mxriv aGsaniSnavia 
xmovnis Senaxva qarTulSi (cav-) maSin, rodesac yanursa da megrul-
Si am Zirs xmovani dakarguli aqvs.  
 
187. yan.  C-vir-           curva, плавать 
     megr. C-ur-         `    ` 
     qarT. c-ur-     
 
xCe en, ginZe Kali do kibiri uGun. zoGas i n C v i r s  I 5332 
TeTria, grZeli Keli da niskarti (`kbili~) aqvs. zGvaSi curavs... 
dereSi qinais i n C v i s s  II 27216 mdinaris napiras curavs... ar 
Tilqi... deres nadgu, i n C v i r u  do qomekaxTu... II 26210 erTi me-
lia mdinares miadga, Securda da gadavida... 
 
megr.: kvata wKars C u r u n s  _ ixvi wKalSi curavs... wKars 
g e C u r u  _ wKalSi Sescura... 
 
yan. Cvir- ← Cur- (Sdr. megr.): u-s vi-d daSliT... sxva mxriv 
SesaetKvisoba srulia: c- º C-, -ur- saerTo sufiqsia.  
 
189. yan.   CiT-:  mu-CiT-u    acTena (xifaTisa), gadarCena 
      спастись; отвратить опасность 
     megr. CirT- º CiliT-: io-CirT-u   cTena, cToma, 
             ошибиться; ввести в заблуждение 
     qarT. ceT-:  a-s-cT-a  `   ` 
 
`JehenemiSen va m u C i T u-Áa, si-a!~ I 41640 JoJoxeTs ar ascdebi-
o, Sena-o!.. Zabuni ren...: Tembeli koCiSi gui oykomafiT e-do q a -
m u C i T u n-Áa I 42837 avad aris...: zarmaci kacis guli ayameT da 
gadarCebao (`ascdebao~ sikvdils)... qeSaxTuSi m u C i T u  II 29415 
rom amovida, gadarCa... 
 
megr.: Saras g e C i r T u  _ gzas ascTa... Tes m e C i r T u  _ 
amaSi Sescda.. arTi dGaq g o C i r T u  _ erTi dGe gacda... Tinu 
Saras g i o C i l i T u  _ swor gzas aacdina... saqvars m o C i l i -
T u  _ samuSaos moacdina.. sumi dGa g o C i l i T u  _ sami dGe ga-
acdina... C i l a T i r i  _ amcTari, acTenili... u C i l a T u  _ um-
cTari, SeumcTari... 
 




Zv. qarT.: S e s c T a  igi... S e s c e T  Sen...  
qarT. ceT- da yan. CiT- erTmaneTis SesatKvisia; r- megr. CirT-
Si fonetikurad ganviTarebuli Cans... 
amave yan. CiT-s unda ukavSirdebodes SleT- º CuleT- (ix.      
n. m a r i s  yan. gr., leqsik., gv. 212) _ `xsna~ (e. i. xifaTis Tavidan 
a c T e n a). 
 
190. yan.   C-il-: di-Cil-u      colis SerTva, dacolianeba, 
                   жениться 
     megr. C-il-i           coli, жена 
     qarT. c-ol-i:          ` 
 
askeefeq eq, gonias, oxoefe doKves do d i C i l e s  I 49811 `aske-
rebma~ iq, goniaSi, saxlebi `gaakeTes~ da `dacolianden~... biyi 
i C i l e n, biyi d i C i l u  II 24325 vaji cols Txoulobs (`colian-
deba~), vajma coli SeirTo... haq oxori doboxvenafi e-do haÁa d o -
b o C i l i  II 26934 aq saxli `gavakeTebine~ da coli SevrTe (`dava-
coliane~)... 
 
es zmna nasaxelaria; fuZea Cil- (ix.). 
arc megrulsa da arc qarTulSi am saxelis fuZidan nawarmoebi 
zmna ara gvaqvs. 
zmnidan i-Cil-u nawarmoebi saxelia o - C i l - o n - i  _ `dasa-
colianebeli~... 
 
191. yan.  C-in- º m-C-in-:  du-m-Cin-u  dabareba (daubara), 
      SeTvla, наказывать, поручить 
     megr. C-in- º C-en-:    du-Cin-u    `   ` 
     qarT. C-in- = C-en-:    gan-u-Cin-a   daweseba, установить 
 
biyiq baba muSis xabei n u m C i n u  II 2788 biyma Tavis mamas amba-
vi SeuTvala... xofurSi Cven gvaqvs d o C i n a d u: aGaq d o C i n a -
d u  muSi xezmeqÁaris I 43737 batonma daubara Tavis mosamsaxures...  
megrulis mixedviT viwur-arqabuli varianti savsebiT bunebrivi 
Cans; megr.: d u C i n u  _ daubara... m e u C i n u  _ SeuTvala... 
 
SeiZleboda es megr. zmnebi i-Cin-u-sTan (`icno~) dakavSirebiT 
gangvexila, magram maSin ar iqneboda garCeuli: Cin- (d uɷɷ C i n u  _ 
daubara...), romelic igivea, rac qarTuli Cin- (g a n u - C i n -a...). da 




Cin- (i C i n u  _ icno), romelsac qarTuli can- (ix.) SeesatKviseba.  
 
192. yan.   Cin-d-:  di-Cin-d-u   dacxikveba, cxviris 
       dacemineba, чихнуть 
     mger. Cion-:  go-Cion-u    ` ` 
     qarT.*cv-ir- →  cxv-ir-  
 
yuta beres jur-sum †ara d a C i n d u  II 30429 patara bavSvs 
or-samJer daacxikvebina, cxvirs daacemina... bozomoTaq ar q o d i -
C i n d u  II 32733 qaliSvilma erTi daacxikva... d i C i n d u k o, piJi-
Se furqi dvabGetu II 32713 rom daacxikvebda, piridan Kvavili gamo-
ucvivdeboda...  
 
megr.: C i o n i  _ cxikveba... C i o n u n s  _ acxikvebs... g a a C i -
o n a f u  _ daacxikvebina...  
 
es Cin- igive unda iKos, rac Cxvind-Si gvaqvs; am ukanasknelSi  
C-sTan x-a ganviTarebuli (da iqneb v-c; winaaGmdeg SemTvxevaSi -v- 
dakargulad unda davsaxoT Cind-Si; yanurisTvis es bunebrivia, me-
grulisaTvis ki _ ara).  
aseT SemTvxevaSi qarTul cxvir-Si x- agreTve fonetikuri da-
narTi iqneba...  
aGsaniSnavia C i n d- zmnasTan xmarebul konstruqciaTa sxvaoba: 
xofurSi d a C i n d u  orpiriani gardauvali (inversiuli) zmnaa : 
beres d a C i n d u  _ bavSvs daacxikvebina... aTinurSi d i C i n d u  
gardamavali zmnaa: bozomoTaq d i C i n d u  _ qaliSvilma `daacxik-
va~... pirvel SemTxvvaSi -d- SeiZleba vnebiTis mawarmoeblad miviCni-
oT, meoreSi _ aseTi SesaZlebloba gamoricxulia. 
megr. C i o n u n s  _ `igi acxikvebs~ gardamavali zmnaa. g a a C i -
o n a f u  ki _ daacxikvebina mas _ kauzativia.  
 
193. yan.   Cin- :  i-Cin-u   cnoba, узнавать к.-л. 
     megr. Cin-:   i-Cin-u     `  ` 
     qarT. can- º cn-:  i-cn-o     ` 
 
ia bere i C i n u  I 47333 is bavSvi icno... him dora Juma muSina 
‡orTu, i C i n u  II 35127 maSin icno, rom misi Zma iKo... var b i C i -
n i, namu ren siJa II 30230 ver vicani, romelia siZe... baba muSi va 
i C i n a m s, nana muSi aslani i C i n a m s  II 27310 Tavis mamas ar ic-




nobs, Tavis dedas, loms, icnobs... si man miCinof-i? II 44727 Se me 
micnob?... filiyi mamuli do daduli va i C i n o b e n  I 5427 `varia~ 
mamali da dedali ar `icnobeba~... 
 
megr.: Ti baGana q ‹ C i n u  _ is bavSvi icno...si ma m i C i n e n -
q o? _ Sen me micnob?... vara‡ia daduli do mamuli v Š C i n e b e (n) 
_ varia mamali da dedali ar gairCeva (`gamoicnobeba~)... dudi 
g a a C i n e b a f u  _ Tavi gaacno... C i n e b u l i  do u C i n e b u  
_ nacnobi da ucnobi... 
 
qarT. can- momdeno sufiqsis zegavleniT kargavs a-s: c n o, 
c n e s, magram: vcan, can... 
can-is SesatKvisi zanurSi unda KofiliKo Con-, magram: o → u 
→ i da miviGeT: Cin-. 
 
194. yan.   C-od-         mocla, gaTaveba, иметь досуг, 
         кончать 
     megr. C-ol- º C-od-    mocla, dacla, иметь досуг, 
              опорожнить 
     qarT. c-al- º cl-      `      `  ` 
 
Cqva d o C o d u  I 40433 sxva gaTavda (`daicala~)... daha muTu va 
onu, d i C o d u. ham heCÁa d i C o d u  II 32130 meti araferia, gaTav-
da. es zGapari (`ambavi~) gaTavda... mamudis... diSqa d v a C o d u       
I 4352 mamuds SeSa gauTavda... axmedis... va C o d u t u  I 49025 axmeds 
ar ecala... KurZeniSo-Ti var m a C o d e n a n  I 4923 KurZnisaTvis ar 
gvecleba... dulÁa mTeli d o C o d i n u  I 43130,31 saqme sul gaaTa-
va... obiru d o C o d i n e s  II 30327 simGera gaaTaves... 
 
megr.: uremi g o C o l uɷ _ uremi dacala... urems C o l ‰ n s _ 
urems clis... C o l a m i r i  _ moclili... amdGa Tis C o d u (n) _ 
dGes mas scalia... goGa ma b C o d u t u, yume va m a C o d e (n) _ gu-
Sin m e mecala, xval me ar mecleba...  
 
qarT. cal-s Sepirispirebulia yan. Cod- (Sdr. moxvedi _ moxve-
li...). megrulSi l- variantic aris da d-c: Col- º Cod-. mniSvne-
loba am fuZisa megrulsa da qarTulSi or rasme gulisxmobs: `da-
clasa~ da `moclas~: orive cal-Tanaa dakavSirebuli; megrulSi 
`dacla~ Col-s iKenebs, `mocla~ Cod-s; yanurSi iseve, rogorc qar-
TulSi erTi varianti gvaqvs: Cod-; mniSvnelobaSi aqac ori momen-




tia warmodgenili: `mocla~ da `gaTaveba~, e. i. `d a c l a  risame~... 
 
195. yan.  Cq-: Cq-u-n º Cq-i-n:  qe-Cq-in-d-u   Cena, gaCena,  
       виднеться, появиться 
     megr. (r)-Cq-: Cq-u-(n):  qe-r-Cq-in-du  ` ` 
     qarT. C-: C-a-(n)-s :  ga-C-n-d-a    ` 
 
mCxofa muSa koCis n o C q i n s  I 49417 cieba muSakacs emarTeba 
(`gamoaCndeba~)... kubaGaJi maniSa xolo Áani muSis q e C q i n d u  I 
42619 wero saswrafod mis axlos gaCnda... ‡idu-si, sumoSi lira 
d o C q i n d u  II 35935 rom iara, samasi lira `daCnda~... 
 
megr.: gola q o C q u (n) -_ mTa Cans... ‡ude va C q u d u  _ sa-
xli ar Canda... wKarq q o r C q i n d u  _ wKali daCnda (yis Txri-
sas)... letaq g Š r C q i n d u  _ talaxi gaCnda... 
 
qarTuli Zireuli C- warmodgenilia yanursa da megrulSi Cq-
Ti:  q- ganviTarebulia fonetikurad. rac Seexeba a-s _ C-a-(n)-s, _ 
misi korelatia u ← o.  
Cqun- saSualo gvarisaa, Cq-in-du  _ vnebiTisa; vnebiTobas d- 
gamoxatavs. -in- yanurSi da megrulSi, -n- _ qarTulSi erTi da igi-
ve odenoba Cans (-in- → -n-); funqcia cxadi araa. 
 
egeve Cqun- º Cqin- saobieqto qcevis niSnebiT gvaZlevs zmnas _ 
mi-Cq-un,  gi-Cq-un, u-Cq-un (ix. qvemoT), romelic `codnas~ gamoxa-
tavs da sitKvasitKviT gadaTargmnisas niSnavs : `miCans~, `giCans~, 
`uCans~ _ e. i. CemTvis Cans, SenTvis Cans, misTvis Cans, dasanaxia, 
cxadia.  
 
196. yan.    u-Cq-i-n º u-Sq-u-n º u-Sk-u-n  icis, (знает) знать 
     megr.  u-Cq-u-(n)        ` ` 
     qarT. `u-C-a-(n)-s~  misTvis Cans, Sesacnobia, ему видно 
 
fadiSaÁs var u S q u n, deremenJis ar qarmate uGun II 3331 xel-
mwifem ar icis, rom mewisqviles erTi wisqvili aqvs... baba Sqimis-Ti 
u S q u t u-Ci II 33511  mamaCemsac egona (`mamaCemmac icoda~)... muyo 
mogoCqumes, mus-Ti var u C q i n... I 43725 risTvis mogagzavnis, TiTo-
nac ar icis... ma-na meblati, u C q i t u  hem koCis, ma-na bGurare, 
u C q i n  hem koCis II 2508 me rom Camovvardebodi, icoda im kacma, 




me rodis movkvdebi, [esec] icis im kacma... xoJas C¼qa mu a C q i n e n-
qi I 39516 xoJas ra ecodineba...  
 
u S q u n  (zogJer: u S k u n)_ aTinuria, xolo u C q i n  _ vi-
wur-arqabuli da xofuri. ganmarteba ix. aqve, zemoT.  
 
197. yan.  Cqv- º Sqv-:  mendo-Cq-u    gzavna, посылать 
     megr. Cqv-:   mid‰-Cq-u      `    ` 
     qarT. ciqv-:  [mo-ciq-ul-i]     [посланный] 
     svan. -ciq…- 
 
Cili muSi m e n d o C q u... konqSi muSiSa II 25027 Tavisi coli 
gagzavna... Tavis mezoblisas... ‡ar Jazi oxorza m e n d o S q u  II 3518 
erTi eSmaki dedakaci gagzavna... Cinoberi lezgefe n o C q u  naibiSa 
I 4233 nacnobi lekebi miagzavna naibTan... oxorJas-Áa gui q o m o -
u C q v i n a-Áa I 40720 colsao guli movaKvaninoo (`guli movagzavni-
noo~)... 
 
megr.: baGana m i d ‰ C q u  _ bavSvi gagzavna... mociqulo q ˆ m i -
o C q u  _ mociqulad miagzavna... mociquli q ˆ m e u C q u  _ mociqu-
li miugzavna... o C q v a n s  _ agzavnis...  
 
bolokiduri -v- (Cqv-) ikargeba megrulSic da yanurSic u-s win: 
Cqu- ← Cqvu-. 
Cqv- Zirs qarTulSi SeesatKviseba: cqv- º ciqv- º Zv. qarT. ciq…-
. es Ziri warmodgenilia qarT. m o - c i q - u l-Si, rac `gagzavnils~ 
niSnavs. 
svanurSi ciq…- amjamadac ixmareba zmnis fuZed.  
 
198. yan.   Cx-       recxa, мыть 
     megr. r-Cx-        `   ` 
     qarT. r-cx-         ` 
 
ekule Kini wkaiTe d o C x i f a n  I 52134 mere civi wKliT gare-
cxven... wkaiSa imelan do kai d o C x i f a n  I 5227 wKalze waiGeben 
da kargad garecxven...  
megr.: seni do yirqa g o r C x u  _ TefSi da yiqebi garecxa... 
nisors r C x u n s  _ gobs recxavs... n a r C x i  _ narecxi... 
 
qarT. r-c x-a (ix. s a b a) aris r-Cx-s SesatKvisi. mniSvnelobac 




igeTivea. yanurSi Tavkiduri r- dakarguli unda iKos (Tu megrul-
Sia ganviTarebuli? ukanasknel SemTxvevaSi Tavkiduri r- qarTulSi-
ac ganviTarebuli iqneboda). 
 
199. yan.  n-Cxvar-: do-n-Cxvar-u  simindis, Gomis gacexva, 
      обломот проса и кукурузы 
     megr. Cxvar-:    do-Cxvar-u       Gomis gacexva, 
                обломот проса 
     qarT. _  
 
(lazuti) serenTiSe geimelan do doqurColuman Áa d o C x v a -
r u m a n: doqurColuman _ xeTe, d o n C x v a r u m a n  _ onCamureTe 
II 29726 siminds sasimindidan gamoitanen da `dafSvnian~ an `dacexva-
ven~: `dafSvnian~ _ xeliT, `dacexvaven~ _ sacexveliT (`onCamure~-
Ti)... binJi d i n C x v a u  I 5189 brinJi daicexva...  
 
d o n C x v a r u  nasaxelari zmnaa; iwarmoeba n-Cxvar-isagan (ix.) 
megrulSi: d o C x v a r u  mxolod Gomsa da myadze iTqmis (simindze 
_ ara!), yanurSi es zmna ufro farTo mniSvenlobisaa: Gomi, fetvi, 
brinJi, simindi _ Kvelaferi es `i n C x v a r e n~, Tu xeliT ar fSvni-
an... 
qarTulSi es Ziri ara gvaqvs. 
 
200. yan.   Cx-v-in- º Cx-un-: o-Cxvin-afan  gacxeleba, разогреть 
     megr. r-Cx-i-el-:      a-r-Cx-iel-en-a(n)    gacxeleba,  
                разогреть 
     qarT. cx-el-:      a-cx-el-eb-en    ` 
 
tepsis ÁaGi qogedumelan do d o C x v i n a f a n  I 52225 tafaze 
erbos daadeben da adnoben... demiSi wkili iKven, daCxiis meSadume-
lan do o C x v i n a f a n  I 52816 rkinis SanTi (`wkili~) iqneba, ce-
cxlSi Sedeben da acxeleben...  
 
aTinurisaTvis n. m a r s  mohKavs vo-Cxun-am _ `vaTbob~, v-i-n-
Cxun-am _ `mcxela~... viwurisaTvis bo-m-Cxvin-am _ `rkinas vacxe-
leb~...  
Ziri am zmnas saerTo aqvs Cxe-sTan (ix.); nasaxelari zmnaa. yan. 
Cxvin- ← Cx-iv-in; megr. rCxiel- ← r-Cx-iv-el-... (es -iv- qarTuls 
aklia). aTin. Cx-un- ← Cx-vin-... 




201. yan.   di-c- º Zi-c-in: i-Zi-c-u  sicili, смеяться 
     megr. Zi-c-:   i-Zi-c-u     `  ` 
     qarT. -c-:    i-c-in-a    ` 
 
koCiq... i Z i c u  I 39823 kacma... icina... hem koCiq ar d i Z i c u, 
xoJaq-Ti ar d i Z i c u II 25222 im kacmac erTi gaicina, xoJamac gai-
cina... o Z i c i n u S i  en do b i Z i c i T  II 30425 sasaciloa (`sici-
lisaa~) da vicineT... siJa muSis-Ti... a d i c i n u  II 32813 mis siZesac 
gaecina... d i c a m s! heq qomolaxedu oxoris-do! II 3384 icinis! iq 
daJda saxlSi-da!...bozumoTa a Z i c i n u  II 3575 qals gaecina... mus-
Ti a Z i c i n e n... II 2636 TviTonac ecineba... xCiniq n o Z i c u  badis 
I 41918 dedaberma dascina berikacs...  
 
megr.: breli i Z i c u  _ bevri icina... g a a Z i c i n u  _ gaeci-
na... g a a Z i c i n uɷ _ gaacina... g i a Z i c u  _ dascina... a Z i c i -
n e (n) _ ecineba. 
 
Zireulia -c-1; is saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisa-
Tvis. megrulSi am Zirs Sexorcebia Zi-, yanurSi _ Zi- da di- (ix. 
zemoT magaliTebi arTaSnel musa gulaber-oGlis naTqvamidan); Zi- 
miGebulia di-sagan da funqciis mixedviT udris qarTul si-s: si-c-
il-i; amisda kvalad `ma-Zi-c-in-e-n~ iqneboda `me-si-c-in-eb-a~... 
 
qarTuli c-in- º c-il-Si -in-s enacvleba -il-; qarT.: -in-: a-c-
in-ebs _ e-c-in-eb-a _ i-c-in-i-s _ kauzativebisaTvis damaxsiaTbeeli 
afiqsia.  




202. yan.  cad-            naxva, gamocda, 
          посмотреть, испытать 
     megr. cad-      `   ` 
     qarT. cad-         ` 
                           
1 n. m a r s  (yan. gr.) da i. K i f S i Z e s  (megr. gr.) es zmna Setanili 
aqvT Z-ze: Zic-. es mowmobs, ramdenad saZneloa Zirebis mixedviT sitKvebis 
garigeba leqsikonSi. 




`ginon-na, idi dof c a d i-a!~ `muyo c a d i~-Áa? I 41520 `Tu gin-
da, wadi da naxeo~ (`cadeo~)... `rogor vnaxoo~ (vcadoo)?... babaSi 
nene d o f c a d a-Áa I 4079 mamis naTqvami (`sitKva~) gamovcadoo... 
`baba-CqimiSi nena o c a d u S e n i  Txa meoykii-a... faaTi... aGne Zio-
melis o c a d u S e n i  gowauGia !~ I 40735, 4081 mama Cemis sitKvis 
gamosacdelad Txa davkalio... fulic axal gacnobils (`nacxuls~) 
sacdelad gamovarTvio... 
 
megr.: ena f c a d i, mara muTunq vegˆSarTu _ es vcade, magram 
araferi gamovida... f c a d e n q  _ vcdi... o c a d u (n) _ cdilobs... 
cad- saerToa qarTulisa, megrulisa da yanurisaTvis. mniSvne-
lobac arsebiTad erTi aqvs. yanurSi Taviseburia mniSvnelobis er-
Ti momenti _ `naxva~. aq yanurs Semounaxavs am sitKvis Zveli mniS-
vneloba : Zv. qarTulSi `cada~ _ `naxa~-s niSnavs (`laSqari ganica-
da~ _ Jari daaTvaliera). `gancda _ danaxva~-o, ambobs s a b a  (sJu-
lis wignze miTiTebiT `g a n c d a  _ gamocda~-d aqvs agreTve gan-
martebuli. Cans, es meore mniSvneloba ZvelTaganve ganuviTarda am 
zmnas: `naxa~ _ `gamoscada~; am orSi mainc pirveladia `naxva~, `Se-
xedva~)... 
Zireulia Tu ara -ad- (c-ad- ?), amaze aq ar SevCerdebiT. ki-
Txvis dasma ki kanonieria. 
 
203. yan.   cig-         daryoba, acmeva, втыкать (мал. пред.), 
              нанизывать 
     megr. cik-        amoSvera (pat. risame), торчать (про 
                мал. пред.) 
     qarT. _ 
 
gzaefes daZefe o c i g a f s  I 39817 gzebze eklebs aryobs... 
oTxo kazuGi q o d o c i g a f a n  I 52712 oTx svets daaryoben... 
ekule nokefeTe d o c i g u f a n  I 43420 mere Zafze aacmeven... noke-
feTen c i g e i-na miGunan, fafas doloonwaminonan sum †aa I 53421 
Zafze acmuli rom gvaqvs, felamuSSi (`fafaSi~) unda amovavloT 
(`CavawoT~) samJer...  
 
megr.: biga u c i k a n s  _ Joxi (patara) uyiravs (gaSveriT)... ki-
Ti u c i k a n s  _ TiTi aqvs gaSverili... g ‹ c i k i n a n s  _ dgas 
(patara, wvrili)... 
 




megr. cik- igive cig- unda iKos, bolokiduri g- daKruebulia. 
qarTulSi Sesabamisi Ziri ara Cans.  
 
204. yan   c-on- º c-un-              Casoba, daryoba, acma, 
                вонзить, нанизать  
     megr. c-un-        blandva, daryoba, acma, 
                  шить на живую нитку; вонзить, нанизать, 
     qarT. c-v- º c-u-      надеть, нанизать, ч.-л. на ч.-л. 
 
owkedu-S-kule, demiriSi ka†efe heq o c o n s  II 27517 rom Sexe-
da, rkinis lursmnebi iq aryvia (`acvia~)... jin Tis firfita 
g Á o c o n s  II 29739 zeviT Tavze firfita aqvs `wamocmuli~... Gur-
nis lula n o c o n s  II 29737 Gars mili (`lula~) aqvs wamocmuli... 
ka†refe mJixiTe geCu do duvarefes d o c o n u  II 27438 lursmnebs 
mJiGi dakra da galavanSi Caaso... mTeli heSo ka†ri d o c o n u  du-
varis II 27434 ase sul lursmani daaso galavans... unkapas-S-kule 
Tude ka†ris q o m a c o n e n  II 27437 roca gadaxteba, qveS lursmans 
wamoegeba (`wamoecmeva~)... masari d o b c o n i, yefxe qobolokori, 
divu Goberi II 30819 sari davasevi, wkneli gadavakari, Seiqna Gobe... 
hus haq qelafxer do TuTuni f c o n u m  II 33011 axla aq vzivar da 
Tambaqos vacmev... jur mtkoS mendra-mendra d o c u n a m a n  II 31112 
ori mtkavlis siSoreze daasoben... direGefe d o c o n a m a n  II 3123 
svetebs daasoben... myife lemSi guris q o m e m a c o n u  II 3195 
wvrili nemsi gulSi gameryo...  
megr. c u n u n s  _ blandavs (Sori-Sors keravs)... g e l a c u -
n u  _ amokera blandviT... qobars g e c u n u (n) xami _ purze ar-
yvia dana... masars q ˆ m a a c u n u  _ mesers wamoego... bigas q ˆ m a -
c u n uɷ uSquri _ Joxze wamoago vaSli... 
 
Zireulia Kvelgan c-; is saerToa; yanurSi es Ziri dairTavs -on- 
sufiqss, romlisaganac aris miGebuli -un-. qarTulSi mas funqcio-
nalurad Seesabameba v º u ← ev(?). 
 
205. yan.  n-c-or- º c-ir-   cra, просевать сквозь сито 
     megr. c-ir-     ` `   `  ` 
     qarT. c-er-    `   `  ` 
 
nanaq mqveri oncoruTe d o n c o r u  II 2717 dedam fqvili sa-
criT gacra... sarGa ewebudgamT do d o m c o r u m T  II 29824 gobs 




qveS SevudgamT da gavcriT... mqiri d i n c i r e n  do xaziri 
diKven... mqiri mTeli d i n c i r u  I 43030,31,32 fqvili gaicreba da 
mzad iqneba...  fqvili sul gaicra... onkapinuS vaxTiS mqii-Ti d i -
c i r e n  I 4284 sirbilis dros fqvilic gaicreba...  
 
megr.: qvirs c i r u n s  _ fqvils cris... qviri d o c i r u  _ 
fqvili gacra... c i r i l i  _ gacrili... 
Ziri saerToa; megruli cir- (iseve, rogorc xofuri cir-)  
cor-s emKareba (cur-is meSveobiT). 
rogoria Sefardeba am cor-sa da qarT. cer-s Soris? Tqma 
imisa, cor- ← car-, es ukanaskneli ki cer-s Seeferebao, ar 
SeiZleba: igive c- gvaqvs, Sesatvisobis sakiTxi moxsnilia.  
rCeba meore SesaZlebloba: -or- sufiqsia iseve, rogorc -er- 
funqcionalurad -or- udris am -er-s, fonetikurad ki _ ara. Tu 
es asea, amas mniSvneloba aqvs sxva analogiuri SemTxvvebisaTvis (ix. 
magal. qor- º qir- Ziri zmnebSi). 
sagulisxmoa, rom -er- qarTulSi gardamaval zmnas _ gav-cer-i 
_ aGmoaCnda... 
 
206. yan.   cxank-       kenkva, niskartis Cacma, клевать 
     megr. cxak-               niskartiT cema, бить клювом 
     qarT. _ 
monyva gÁaTxozu KvaoJis, kibiri n o c x a n k u  do Toli qÁoi 
duxvenu I 48528 kruxi gamoudga Kvavs, Cahkra niskarti da Tvali 
amosTxara (`brma gauxada~)... heqo qodofuTxu, lira d o n c x a k u, 
oykomu II 27828 iq dafrinda, lira akenka, Seyama (mamalma)... 
 
megr.: wiwila i c x a k u (n) _ wiwili niskartsa scems (gamoCeki-
sas kvercxis nayuys)... qoTomi u c x a k u a n s _ qaTami niskartsa 
scems... 
megrulsa da yanurSi es fuZe saerToa _ cxak-; yanurSi k-s win 
ganviTarebulia -n. 
qarTulSi Sesabamisi Ziri ara Cans. 
 
207. yan.  cxont- º cxot-        xtoma, прыгнуть 
     megr. cxot-   kafva (xisa), обрубить ветви дерев. 
     qarT. sxlet-        скользить, проскользнуть 
 
oxorJa g a m a c x o n t u  do imtu I 4008 coli gamovarda 




(`gamoxta~) da gaiqca... birdembir qeTo Á e c x o n t u  deli¼-sTeri 
I 4242 uceb qeTo wamovarda (`wamoxta~) gijiviT... ar Á e f c x o n -
t i, qogefxedi [cxenis] I 47629 erTi avxti, SevJeq [cxenze]... ar koCi 
gale n o c x o n t i n e s  I 5352 erTi kaci napirze (`gareT~) gadaax-
tunes... 
 
amave fuZis varianti unda iKos cxot-: ar Ja q a g o f c x o -
t u f T, jin Ka va meuSqumeT I 51639 erT xes gadavbelavT, zeviT 
totebs ar davutovebT... qafCa c x o t u f s  _ xamsas Tavs gleJs...  
marTalia, am variants -n- aklia (Sdr. cxont- da cxot-, orivea 
xofurSi), magram es imiT unda aixsnas, rom iwKeba am ori fuZis se-
masiologiuri diferenciacia... 
 
megr.: Jas c x o t u n s, Ja g o c x o t u  _ xes belavs, xe gadabe-
la... megrulSi aris meore fuZe, romelic yan. cxonts- uaxlovdeba 
agebulebiT da, nawilobriv, mniSvnelobiTac: esaa cxvant-al-: 
i c x v a n t a l u (n) _ wrialebs, mousvenrobs; magram es nasaxelari 
zmnaa: c x v a n t-i _ matli (leSisa); i c x v a n t a l u (n) _ moZra-
obs Seusvenebliv, rogorc es matli (`cxvant-i~)... 
 
Tu yanurSi cxont- da cxot- erTi da imave fuZis variantebia, 
cxont- da megr. cxot- fuZis urTierToba dadebiTad gadawKdeba. 
mniSvnelobis mxriv dabrkoleba araa: `Camobelva~ totebis `gada-
xtomas~ iZleva... 
 
qarT. sxlet-Tan cxont- fuZis kavSiri ase warmogvidgeba: sx- 
→ cx- (Sdr. sisxli _ yan. dicxiri)... l- dakargulia da n- ganvi-
Tarebuli. raki cxont- Sinagan kavSirSia cxot- fuZesTan, amiT iva-
raudeba, rom erTi da imave Zirisaa `sxlva~ da `sxleta~. 
 
208. yan.   cx-un-    darCeva, очистить от шелухи 
     megr. sx-un-        darCeva, arCeva, rCeva, 
           очищать от шелухи, выбирать, советовать 
     qarT. sxv-a º sxu-a(?)        иной, другой  
 
xoJaq yuburi d o c x u n u  I 4704 xoJam wabli daarCia... [lazu-
ti] d o f c x u n i  II 2713 simindi davarCie... binJis... d o c x u n u -
f a n  I 52032 brinJs daarCeven... lazuti d o f c x u n u m T  II 2662 
siminds davarCevT... nodei iqoman seri do d o c x u n u m a n  II 




29719 mamiTads (`nads~) gamarTaven Game da [siminds] daarCeven... 
 
megr.: simindi d o s x u n u  _ simindi daarCia... neZi d o s x u -
n u  _ nigozi daarCia... Tena m i s x u n u (n) _ es mirCevnia... ula 
i s x u n uɷ _ wasvla airCia... 
 
yan. cxun- ← sxun-, romelic megruls moepoveba (Sdr. yan. di-
cxir-i da megr. zisxir-i)... 
mniSvneloba am fuZisa megrulSi ufro farToa: risame darCevis 
garda aq es zmna aGniSnavs `SerCevas~, `gamorCevas~, `rCevas~ zoga-
dad. 
amasTan dakaSvirebiT kiTxva ismis, xom ar aris es igive Ziri, 
rac qarTul s x …-a-Sia mocemuli: `darCeva~ _ raGacis gamoKofa 
sxvebisagan... am TvalsazrisiT sainteresoa, rom zog qarTul kilo-
Si, magal., moxeurSi, `sxva~ → `cxo~... 
 
209. yan.  Z-:  Z-u-n º Z-i-n     deba, лежать 
     megr. Z-:  Z-u-(n)       `  ` 
     qarT: Z-:  Z-ev-s        ` 
 
Z u n  º Z i n  _ Zevs... gzaSi orTas ar didi qva Z i t u  I 47621 
Sua gzaze erTi didi qva ido... berJefes-Ti sapi va m o Z u n  II 33834 
Toxebsac tari ara aqvs (`ar adevs)... kuCxefes-Ti Cafla q o m o Z i n  
II 24418 fexebzedac wuGa acvia (`madevs~)... kiTi-na m o g o z u n  ma-
windri II 35123 TiTze rom gaqvs (`gadevs~) beyedi... qarmates qva 
g e Z i n, qarmateSi qva II 29735 wisvqilSi qva Zevs (`ze Zevs~), wisqvi-
lis qva... jur... Catalis ar Ja g o n Z i n. ar Cqva Ja orTa Áeis Áa ma-
juani Jas g e Z i n  I 5183 boZze erTi xea gadebuli. erTi sxva xe Sua 
adgilas an meore xeze Zevs... 
 
megr.: Tiri Z u (n) _ Tovli devs.. qva g e Z u (n) _ qva Zevs... Ja 
g o Z u (n) _ xe gadebulia... kuCxis Cafula m ˆ m o Z u (n) _ fexze 
wuGa macvia... wKars boga g o Z u (n) _ mdinareze (`wKalze~) bogaa 
gadebuli... Jgiri dGa m o Z u (n) _ kargi dGe moelis... 
moKvanili magaliTebidan cxadia, rom Z- saerTo Ziria; qarT.    
-ev- da yan.-megr. -u- funqcionalurad Seefardebian erTurTs.  
Zevs miGebulia devs-isagan (d → Z); Sdr. qva Zevs _ Tovli 
devs... Tovli dado... d-s cvlis mesame safexuria -z-: d → Z → z 




(ix. zemoT m o g o z u n  _ aTinuri teqstebidan). 
 
210. yan.   Zgv-         `gareT gasvla~ испражняться 
     megr. Zgv-      `  ` 
     qarT. Jv-       ` 
 
biga goykides-S-kule, JoGois g a Z g u  II 27919 Joxi rom dahkres, 
ZaGls gareT gasvla mounda... koCis g a Z g u  II 28627 kacs gareT ga-
svla mounda...  
 
megr.: n Z g u n s  _ `gareT gadis~... d o n Z g u  _ `gareT gavi-
da~... a n Z g u m u a f u  _ `gareT gasvla~ unda... g a a n Z g u  _ `ga-
reT gasvla~ mounda... 
 
agebulebis mxriv kanonzomieri SesatKvisobaa, mniSvneloba igi-
vea.  
 
211. yan.   Zgif-         dagmanva, законопатить 
     megr. Zgib-         datena, забивать насилу 
     qarT. _  
 
‡ini ta-Si, Tviri mTva-Si, Gorma muSi muTe m e n Z g i f u m?      
II 31713 roca sicive iqneba, roca Tovls dadebs, xvrels [skaSi] riT 
dagmanav?.. msqveiq bere kapulas muikidu do SqviT sirTiSi okaCxe 
ar daGiSi kaÁaluGis q o m e S o n Z g i f u  I 4267 iremma biyi zurg-
ze Seisva da Svidi mTis iqiT erTi mTis kldeebSi damala (`Caakve-
xa~)... 
megr.: xurJoni g o Z g i b i l i  re(n) _ xurJini datenilia... yvi-
tes Z g i b u n s  _ naxvrets gmanavs... d o Z g i b u  _ dagmana... Jibe 
g ‹ Z g i b u  _ Jibe daitena...  
 
am zmnis Ziri yanursa da megrulSi erTi da igivea, oGond ya-
nurSi bolokiduri mjGeri -b- Kru mSvinvieri f-Tia Secvlili.  
qarTulSi saTanado Ziri ara Cans.  
 
212. yan.   Z-in-:  ma-n-Zin-u   mateba, прибавлять,-ся 
                      увеличивать,-ся 
     megr. Z-in-:  m‰-Zin-u     `  ` 
     qarT. Z-in- º Z-en-:  See-Zin-a     ` 




Kinis dGaSen-dGa m a n Z i n u   I 48815 sicives dGiTi-dGe emate-
boda (`moemata~)... arTis duklaman, majuanis m u n Z i n a m a n  I| 29938 
erTs daukleben, meores _ moumateben...  
megr.: dGaq q i m i Z i n u  _ dGem moimata... dGa awi i Z i n a n s  
_ dGe awi imatebs... dGas q ˆ m a a Z i n u  _ dGes moemata... daCxirs 
q i w m u Z i n i  _ cecxls SeukeTe (`SesZine~ SeSa)... Jamagirs q u -
m u Z i n u  _ xelfass moumata... n a Z i n u  _ procenti, sargebeli... 
 
Zv. qarTulSi `SesZina~ `moumata~-s niSnavda... 
qarTulSi Zen- º Zin- fuZiseuli xmovnis monacvleobiT xasiaT-
deba: aoristSi i- gvaqvs; i-ani varianti gvaqvs yanurSi da megrul-
Si.  
SeiZleboda Zin- fuZe Z- Zirisagan (zmna Z-u-n º Z-i-n nawarmoe-
bad migveCnia, magram, Z-u-n zmnis Ziri Z- warmoSobilia d-sagan 
(devs: Zevs _ ix. Z-u-n), Zin- º Zen- ki aseTi warmoSobisad ver miiC-
neva.  
 
213. yan.  (n)-Zir- º zir- º wir-: Zir-u  naxva, povna, видеть, 
                   находить 
     megr. Zir-:     Zir-u    `  ` 
 
hemuSen kai muTu var b Z i r i  II 28530 imaze kargi veraferi vna-
xe... nekna nkileri n Z i r u  I 42812 kari daketili daxvda (`naxa~)... 
kai q o g Z i r i, kai! I 42613 kargad daginaxe, kargad!.. ar qÁufi al-
Tunefe-na Zires I 45122 erTi qvevri oqro rom ipoves... ham bere 
daGi b z i r i  II 28430 es bavSvi tKeSi vipove... miTi var a z i r u  I| 
35534 veravin ipova... miTis va a w i e n  II 27033 vervin ver ipovis 
(`naxavs~)... hemus seri Tolis a Z i r e n, orTaluGi Ziroms, ma seri 
var m a Z i r e n! II 28036, 2811 is Game TvalSi ixedeba, qveKanas xe-
davs, me Game ver vixedebi... Tembeliq oxorJa muSiSi ykieli o w i -
r u  I 4292 zarmacma Tavisi colis momkili aCvena...  
 
megr.: breli muTuni Z i r u  _ bevri ram naxa... irfeli Jgiri 
q o Z i r u  _ Kvelaferi kargi naxa... Tolisers Z i r u n s  _ seirs 
naxavs... lexi q i i Z i r uɷ _ avadmKofi inaxula... dinafilq q i i Z i -
r u  _ dakarguli ipoves (`povnil iqna~)... v o Z i r i  _ vaCvene... 
v o Z i r a n q  _ vaCveneb... 
 
arc agebulebiT, arc mniSvnelobis ZiriTadi momentebis mixed-




viT es Ziri yanursa da megrulSi ar gansxvavdeba. 
yanur variantebSi KuradGebas iqcevs ziru: Z i r u  → z i r u  
_ es gvaqvs aTinurSi. ufro moulodnelia Z-s Senacvleba w-Ti: 
mjGeris Senacvleba mkveTriT! 
es movlena imave rigisa unda iKos, rogorsac vxedavT r d u  → 
r t u  º t u-Si. 
 
214. yan.   ZG-:   di-ZG-u         gaZGeba, gaZGoma, насытить,-ся 
     megr. r-ZG:  di-r-ZG-u    `      `  ` 
     qarT. ZG-:   ga-ZG-a        `  ` 
 
ykomu, ykomu do kai d i Z G u  I 45836 yama, yama da kargad 
gaZGa... gzas qododges do imxonan. d i Z G e s  I 4152 gzaze dadges 
da yamen. gaZGen... ykomudoren do kai d i Z G u d o r e n  II 2535 uya-
mia da kargad gamZGara... aSJixanaJiq neJmi kai d o Z G u  I 4515 sasa-
dilos patronma neJmi kargad gaaZGo... 
 
megr.: ykomu, ykomu do d ‹ r Z G u  _ yama, yama da gaZGa... 
mal‰s i r Z G uɷ(n) _ male ZGeba... Sqirenuli d ‰ r Z G u  _ mSieri 
gaaZGo... CxuSi xorcxis q i m i a r Z G u  _ Zroxis xorcs miaZGa... 
qiana g e g ˆ m a r Z G u  _ qveKana gamoaZGo...  
Ziri saerToa, mniSvnelobac erTnairia. 
erTi SeniSvnac: r-ZG-Si r- ganviTarebulia fonetikurad. 
 
215. yan.  w-:      dolo-v-on-w-i  Cawoba, обмокнуть во ч.-л. 
     megr. w-a-w-(?):  qidnu-waw-u    ` 
     qarT. w-:       Ca-v-a-w-e     ` 
 
fafas d o l o o n w a m i n o n a n  sum †aa I 53421 felamuSSi 
(`fafaSi~) unda amovavloT [CurCxela] samJer... [Tofuis] mykidiTi 
v o n w a f T  do iykomen I 5373 [TaflSi] myadsac CavawobT da iyme-
ba... qi†iti gilusu do daxCii q o n u n w u  Cais I 40416 gahkra 
asanTs da cecxli waukida (`mosdo~, `miawo~) balaxs... 
 
megr.: melans q i d n u w a w u ɷ _ melanSi Caawo (kalami).... lebias 
m i k u w a w u ɷ _ lobios SeyamadSi [lukma] Caawo (kideze)... lebias 
g e u w a w uɷ _ lobios Seyamads daawKo (lukma)... 
 




yanursa da qarTulSi Ziri saerToa: -w-; megrulSi TiTqos 
gvaqvs am Ziris reduplikacia: w-a-w- (-a- SemarTebeli xmovani?)... Zi-
riTadi mniSvneloba erTnairia.  
 
yan. wald-  
brinJiSi Kona pwaldufT... I 51513 brinJis naTess (`Kanas~) wal-
diT vyriT (`vwaldavT~)... 
es zmna nasaxelaria; nawarmoebia wald- saxelisagan (ix.). 
 
216. yan.   w-:  w-uf-s (xof.)    wova, сосать 
     megr. w-:  w-un-s       `  ` 
     qarT. w-:  w-ov-s       ` 
 
xof.: geniq buZi w u f s... genis ar wanaSa o w v a f a f a n        
I 54310-12 xbo ZuZus swovs... xbos erT wlamdis awovebineben... 
 
megr.: ZuZus w u n s  _ ZuZus wovs... genq Cxu g e w uɷ _ xbom  
Zroxa mowova...  
Ziri saerToa; fuZis sawarmoebeli afiqsebi (-ov-, -un-, -uf-) 
gansxvaveabulia. mniSvneloba _ erTi da igivea... 
 
217. yan.    waTx- М     damarileba, солить 
     megr.  wuTx-e    metad mlaSe, пересоленный 
     qarT.  m-wuTx-e  `metad mlaSe~ (s a b a),  `  
 
es zmna n. m a r s  aqvs moxsenebuli xofurze miTiTebiT: `o w a -
T x u  _ damarileba, b w a T x u f  _ vamarileb, d o b w a T x i  _ 
davamarile~... 
zmna nasaxelaria; saTanado saxelia m-wuTx-e (ix.). 
 
gasarkvevia fuZiseul a- _ u-s urTierToba. safiqrebelia, rom 
am fuZes ori varianti gaaCnia; wuTx- º waTx- yanurSi gvaqvs; pirve-
li _ saxelSi, meore _ zmnaSi; qarTulSic moipoveba a-s Semcveli 
varianti: waTx-i; s a b a s  ganmartebiT esaa `mlaSe balGami~... 
 
218. yan.   wam-      wameba(?), мучить(?) 
     megr. wam-     mowmoba, свидетельствовать 
     qarT. wam-              wameba, мучить 
 




si kilanen-Áa, k w a m a n e n-Áa! II 3341 Sen mogklaven, gawameben...  
 
megr.: w a m e b a  _ emowmeba... w a m s  (ix. i. K i f S i Z e, megr. 
gr., leqs., gv. 377). 
es zmna aTinelis metKvelebaSia dadasturebuli (erTxel!)...    
n. m a r s  naCvenebi ara aqvs. mniSvneloba (`wameba~) da agebuleba 
(`wam~-) emTxveva qarTulisas: saerTo Ziria(?). 
 
219. yan.  wv- ← wu-   visTvisme Tqma (uTxra), сказать 
     megr. wv- ← wu-    `   ` 
     qarT. _ 
Terziq u w u  | 41014 TerZma uTxra... oge nana-muSis u w u  II 
32619 Tavis dedinacvals uTxra... `va miCqinan~-Áa, u w v e s  II 27523 
ar viciTo, uTxres... `owkedi-a~, kadis u w u m e r s  II 25514 Sexedeo, 
Kads eubneba... `Cxomi ‡onas pyofi~, _ u w u m e l s  II 28019 `Tevzi 
KanaSi daviyireo~, _ eubneba... ajdehariSi Jumalefes moT u w o -
l e m! fadiSaÁs-Ti moT u w o l e m! II 3356 gveleSapis Zmebs nu 
etKvi! xelmwifesac nu etKvi!.. deremenJi-Ti-q... u w o l e m s  II 3354 
mewisqvilec eubneba... dengiSi-Ti g i w o l e m  II 34015 `dengis~ Se-
saxebac getKvi... nanaSi nanas-Ti, babaSi nanas-Ti didi v u w o l e m T  
II 3369 dedis dedas, mamis dedasac `didi~-s vetKviT (veZaxiT)... 
 
 megr.: amxanagiq u w uɷ _ axmanagma uTxra... si mu m i w ‹? _ Sen 
ra miTxari?.. mu g i w u a, Jima! _ ra giTxra, Zmao!... Tina u w ‹ n s  
_ is getKvis, metKvis... (es formebi naCvenebi aqvs i. K i f S i Z e s; 
ix. megr. gr., leqs. g.v 376: w); masve aqvs JvarulisTvis naCvenebi: 
m i w o u  _ miTxra, v u w e i  _ vuTxari _ Cveulebrivi m i w u u-s, 
u w i i-s nacvlad... garda amisa, JvarSi (1920 w.) me TviTon gamigo-
nia Selaparakebisas erTma moxucma meores rom mimarTa: `ma v a  
g i w o l e-i-o (Cveluebrivi giwi-o-s nacvlad), fucxola?!~ _ me ar 
giTxari, fucxola?!.. 
aoristSi Zireulad wv- gvevlineba yanurSi; u-s win v- ikargeba; 
g i w v i  _ giTxari,  v u w v i  _ vuTxari... magram g i w u  _ giTxra, 
u w u  _ uTxra (araviTari sakompensacio dagrZeleba xmovnisa ya-
nurma ar icis)... 
awmKoSi -mer sufiqsis darTvisas es v- gaiSleba u- xmovnad: 
v u w u - m e r,  g i w u - m e r,  m i w u - m e r _ veubnebi, geubnebi, me-
ubnebi... 
 




awmKos warmoebisaTvis damaxasiaTebelia -mer- º -mel-is darTva; 
aTinurSi ki gvqvs -lem-: v u w o l e m  (← vuwu-lem), g i w o l e m, 
m i w o l e m  _ veubnebi, geubnebi, meubnebi... (ix. yan. gr. anal.,     
$ 47 d, gv. 173). 
megrulSi Zireuli -v- am saxiT ar Cans: aoristSi Kvelgan ikar-
geba... kavSirebiTs meoresa da pirobiTSi igi u-s saxiT daCndeba: 
m i w u - a - s, g i w u - a - s, u w u - a - s _ miTxras, giTxras, uTxras... 
m i w u Š, g i w u Š, u w u Š _ rom miTxra, giTxra, uTxra... 
aTinuris msgavsi Semonaxulia JvarSi, oGond aq awmKos fuZisa-
Tvis damaxasiaTebeli warmoeba aoristSiac gadadis: g i w o l e m, 
g i w o l e i  _ geubnebi, giTxari... 
amgvarad, yanuris aTinuri kilokavi da megrulis Jvaruli Tqma 
erTmaneTs Sexvden, yanurisaTvis damaxsiaTebeli arqaizmi megrulis 
arqaizmic aGmoCnda. es faqti ganmxoloebiT ara dgas; sxva msgavsi 
faqtebic moipoveba; da es mowmobs: rac ufro Zveli mdgomareobis 
gaTvaliswineba moxerxdeba, miT ufro axlos aGmoCndeba yanuri 
da megruli erTmaneTTan. sxvanairad arc SeiZleba iKos: yanuri da 
megruli winaT ufro axlos iKo erTmaneTTan, vinem axlaa. aTinurs 
xom ar SeeZlo gavlena moexdina Jvarulze da gaeCina msgavsi warmo-
eba, anda, piruku, Jvaruls moexdina gavlena aTinurze... saerTo mo-
vlena Zveli viTarebis ukufenaa. es movlena SerCa aTinurs yanur 
sinamdvileSi da Jvaruls Tqmas megrulSi. 
wv- Ziri ucxoa qarTulisaTvis.  
 
220. yan.  w-i-(v)-:  (xof.) wi-afs  wivili, пищать,    
       (писк цыпленка) 
     megr. w-i-(v)-:   wi-ans     ` ` 
     qarT. w-iv-:   wi-vis   ` 
 
 
yuyuliq w i a f s  I 54317 wiwili wivis... kvinCefes gÁari Sqi-
rontes do wiaftes I 48029 Citebs SiodaT da `wioden~...  
megr.: wiwila w i a n s  _ wiwili wivis...  
Ziri qarTulsa, megrulsa da yanurSi saerToa: w-; Semdgomi -iv- 
Senaxuli aqvs qarTuls; yanursa da megrulSi ikargeba -v- wina i-sa 
da momdevno xmovans (-a, -u-s) Soris. 
ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea.  
 
 




221. yan.  wil-:  wil-u   naKofis mokrefa,  
     megr. wil-:  wil-u     собирать, срывать плоды 
     qarT. wil-:  mo-wil-a  `mowilva_naKofT  
      mokrefa~ (s a b a) 
 
aSo w i l u p t u  babaq KurZeni ondGeiSa I 4939 ase krefda ma-
ma KurZens SuadGemdis... uSqiis ma ÁefTi, ma p w i l i  I 45510 vaSl-
ze me avedi, me vkrife... himu-Ti him oSquri n u w i l u  II 36134 ima-
nac is vaSli moukrifa... 
 
megr.: ‡urZeni d o w i l u  _ KurZeni mokrifa... ‡urZens w i -
l u n s  _ KurZens krefs... uSquri g o w i l i! _ vaSli gakrife!.. 
margula g e m k o w i l i  _ Savi qliavi mokrife!.. 
 
axal saliteraturo qarTulSi w i l v a  ar ixmareba; magram 
s a b a s  ganmarteba _ `mowilva _ naKofT mokrefaao~, cxadKofs, 
rom igive fuZe qarTulSi imave mniSvnelobiT ixmareboda, rogorc 
axla ixmareba yanursa da megrulSi. 
es SemTxveva sagulisxmoa Sedarebis zogad principTa Tvalsaz-
risiT: roca Sesadarebeli erTeulebidan romelimes ar aGmoaCnde-
ba1 saTanado Ziri, es u T u o d  imis maCvenebeli ki araa, rom aseTi 
ram mxolod zogi erTeulis kuTvnilebas Seadgens da amitom saer-
Tod ar miiCneva, aramed SeiZleba imiT aixsnas, rom saerTo iKo, mag-
ram am erT wevrs daekarga, sxvebs ki _ SerCa (ix. S e s a v a l i,   
gv. 6). 
 
222. yan.   wil-ax-  gamowurva, (xeliT), выжимать (руками) 
     megr. wil-ox:   `   ` 
     qarT. wn-ex- (?)    давить, выживать 
 
vali qeÁulun... d o m w i l a x u m T  II 3479 rZe Sededdeba (`Kve-
li amova~), davwuravT... `qemeyefes mu Godam?~ `m w i l a x u m  do 
Tofuri gaTmaboSqume!~ II 31710 `fiyas ras uSvrebi?~ `davwurav da 
Tafls  gamovaden!~...  
 
                           
1 mxedvelobaSi gvaqvs iseTi SemTxveva, roca romelime wevrs 
o b i e q t u r a d  ar agaCnia esa Tu is fuZe da ara iseTi SemTxvevebi, roca 
masalis saTanadod Seuswavlelobis gamo es fuZe ara Cans.  




megr.: Soliri baSlaKu d o w i l o x i! _ sveli baSlaKi gamowu-
re!... 
i. K i f S i Z e s  leqsikonSi Setanili aqvs wilix-ua...  
es fuZe wil-ax- º wil-ox- º wil-ix- Zalian axlos dgas qar-
Tul w n e x a s-Tan: wn-ex- º wn-ix: am fuZis n-iani varianti Cans. mag-
ram aseT gagebas erTgvarad xels uSlis is garemoeba, rom wnex-is 
Sesabamisi yinax- moepoveba megruls. Sdr. sa-wnax-el-i _ megr. o-yi-
nax-u; `KurZens wnexs~ _ ‡urZens y a x u n s...  
 
yanurSi yax- araa dadasturebuli, magram gvaqvs yinax-: urZeni 
i w i l a x e n, oSquri var y i n a x a S a, var i w i l a x e n  _ KurZeni 
daiwureba (xeliT), vaSli, Tu ar daiwnixa, ar daiwureba... es gamo-
Tqma mohKavs n. m a r s  wilax- fuZis ganmartebasTan dakavSirebiT 
(ix. yan. gr. gv. 219). 
 
223. yan.  winw- º wiw-              weva, тянуть (медленно) 
     megr. wviwv-   agleJa Tmisa, balaxisa..., вырывать 
          волосы, траву 
     qarT. wew- º wiw-!      трепать 




n. m a r s  sxva avtoris CvenebaTa mixedviT mohKavs wiw-: wiwufs 
_ тянуть. masala xofuria.  
 
megr.: w v i w v u n s  odiares _ balaxs xeliT (an pirutKvi Zovi-
sas piriT) gleJs... Toma g e e p w v i w v u  _ Tma amagliJa... nu u w -
v i w u a  baGanas! _ nu ewevi, nu gleJ (Tmas) bavSvs!... 
 
yanuri winw- ← wiw-: amas SeiZleba SevupirispiroT qarTuli 
waw-a (n. m a r s  qarT. wiwva aqvs naCvenebi: yan. gr., gv. 219).  
megruli wviwv- igive wiw- unda iKos; -v- ganviTarebulia.  
 
224. yan.   wk- ← wkv-        gaxsna, axsna, развязать, снять, вынуть 
     megr. wKv-        awKoba, dawKoba, класть  по  порядку, 
           смонтировать 
  qarT. wKv-          `  ` 
                           
1 didi gasaSleli bade, zGvaSi Tevzaobisas xmaroben. 




osmanis nekna g u n w k u  I 43720 osmans kari gauGo (`gauxsna~)... 
Cxomiq... muSi qercelaSen jur Tane n i w k u  I 42425,26 Tevzma Tavisi 
qerclidan ori cali amoiZro (`amoixsna~)... ekule, mTvii mTva-Si, 
[Cala] p w k i f T  do fuJis, cxenis fCafT I 5177 mere, roca Tovls 
dadebs, [Calas] viGebT (`vxsniT~) da Zroxas, cxens vaZlevT... he bi-
yiSi Jumaq ar xami q e l i w k u  II 3011 im biyis Zmam erTi dana amo-
iZro (qarqaSidan)... kuCxeTe kardulumiSi qva q e w k u  [cxeniq] II 
2835 fexiT qvafenilis qva aaZro (`axsna~) [cxenma]... kuCxefe cxenis 
q o k u w k e s  II 2831,2 fexebi cxens gauxsnes... elbisefe m o Á o w e s       
II 33220 tanisamosi gaxades... 
 
megr.: arTo q ˆ d a a n w K uɷ _ erTad daawKo... Jgiro g e g i -
m a n w K uɷ _ kargad gamoawKo... saaTicalo g e i o n w K uɷ _ saaTiviT 
aawKo... xoJi g Š n w K uɷ _ (dabmuli) xari axsna... kuCxis 
g a m ‹ n w K u  _ fexze gaixada... tans g a m k ‹ n w K uɷɷ _ tanze gaixa-
da... q ˆ d a a n w K u a s  _ daawKos... g e g i m a n w K u a s  _ gamo-
awKos. . .  g e i o n w K u a s  _ aawKos...  
 
rogorc aqedan Cans, am zmnis ZiriTadi mniSvneloba _ garkveu-
li preverbebis xmarebisas _ erTmaneTs xvdeba qarTulSi, megrul-
Si, yanurSi... 
qarTulSi fuZiseuli -v- aoristis pirvelsa da meore pirSi 
Cndeba: davawKve, gamovawKve, avawKve... daawKve, gamoawKve, aawKve... 
megrulSi es v- → u- kavSirebiT meoreSi daCndeba: q ˆ d a -
a n w K u a s... (sxva magaliTebi ix. aqve, zemoT).  
magram es -v- Zireuli ar unda iKos. albaT, amitom ara gvaqvs is 
zog megrul zmnaSi: g e e n w K a s... (sxva magal. aqve, zemoT).   
yanurSi es -v-, saerTod, dakarguli Cans. aTinurSi, saTanado 
normebis Tanaxmad wk → w... 
 
225. yan.  wk- º -w-    Kureba, Sexedva, смотреть 
     megr. r-wK-       `     `  ` 
     qarT. wK-       ` 
     svan.  li-w-ed      ` 
 
xoJa mikulun-mokulun, giinis owken I 40412 xoJa gaivl-gamoiv-
lis, virs uKurebs... parapaTis o w k e s  I 53510 bades (`parapaTs~) 




uKurebs... Toli Gula_...ariq CerSembeSa iwken, majuaniq_ferCembeSa 
I 53024 bruciani _ erTi (Tvali) _ aqeT iKureba, meore _ iqiT... 
yuta beefeq Tolis m o w k e n a n  II 30426 patara bavSvebi TvalSi 
gviKureben... ma-Ti galendo b o w k e r t i  II 28118 mec garedan 
vuKurebdi... o w k e d i-a... kadiq-Ti o w k e d u... II 25515 Sexedeo... 
Kadmac Sexeda... bidi, b o w e d i  II 34913 wavedi, vnaxe (`Sevxede~, 
`vuKure~)... m e d a w k e d u-Si, xolo qoen I 40919 rom Sexeda, kidev 
aris... em vaxTiykule kai m e d a w k e t u  I 41922 imis Semdeg kargad 
mixeda...  
 
megr.: Tina o r w K e (n) _ is xedavs... Tors Suro v ‰ r w K e (n) 
_ TvalSi sul ar ixedeba... ma Tors Jgiro v o r w K e q  _ me kar-
gad vxedav... q a a r w K e T-o? _ xedavT?.. 
 
megrulSi Tavkiduri r- fonetikuri danazardia, Zireulia amja-
mad -wK- (i. K i f S i Z e s  Zireulad rwK- miaCnia da r-ze aqvs Seta-
nili es zmna); yanurSi kanonzomierad gvaqvs -wk- (xof. da viw.-ar-
qab.) da w- (aTinurSi). 
qarTulSi Sesabamisi Ziri -wK- gvaqvs w K e m s-Si; m-wK-em-s-Si 
zmnis mesame piriani formaa gasubstantivebuli (m- merme unda da-
rTvoda; arada, zmnis pirveli obieqt. da mesame subieqt. pirebi 
gveqneba!); am sitKvis etimologia `Kureba~, `Sexedvaa~: `mwKemsi~ _ 
`maKurebeli~, `vinc rasme uKurebs~... 
Tu movigonebT, rom wK- ← w- unda vivaraudoT, gasagebi iqneba 
ratomaa, rom svan. li-w-ed- `naxvas~ niSnavs (-ed- fuZis sawarmoebe-
li afiqsi unda iKos). 
amrigad, Zireulia am zmnisaTvis w- (istoriulad); igi Kvela 
qarTvelur enaSi dasturdeba; upiratesad mas moixmars zanuri. 
fonetikur cvalebaTa Sedegad aTinuri daubrunda am martiv   
w-s. 
 
226. yan.  wkon-d           Zafis daxvewa, ссучитиь нитку 
     megr. wkon-d  dawkndoma; Zafis daxvewa, очиститься, стать 
    прозрачным  после  осаждения  мути;   ссучить 
            нитку 
     qarT. wkn-d     `   ` 
 




nokefe okontalumta-S-kule, uwumenan _ d o p w k o n d i  II 
30822 Zafebs rom erTmaneTs miagrexen, itKvian _ davxvewe...  
 
megr.: Zafi d o w k o n d u  _ Zafi `daxvewa~; w k o n d a  wKari 
_ damwdari wKali... 
 
igive fuZea, rac gvaqvs qarTul zmnaSi `dawknda~: simGvrivis da-
leqvis Semdeg darCa kamkama siTxe. 
ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea. 
 
227. yan.  wk-un-      tkena, болеть 
     megr. wK-un-       `   ` 
     qarT. wK-en-          wKena, быть вредным  к.-л. 
             стать неприятным для к.-л. 
 
ma kuCxe m w k u f s, kuCxeTe va malen I 39719 me fexi mtkiva
1, fe-
xiT ver waval... `ma kibir m a w k u n u~! `nako ndGa ren, _ kibir 
g a w k u n u?~ II 31823 `me kbili amtkivda~! `ramdeni dGea, kbili 
[rom] agtkivda~?... koCis kuCxe a w u n e n  I| 34210 kacs fexi etkive-
ba... qorba a w u n u  II 3608 muceli astkivda... Ti m a w k u n e n, qor-
ba m a w k u n e n, kibiri m a w k u n e n, ‡uJi m a w k u n e n  II 30720,21 
Tavi metkineba, muceli metkineba, kbili metkineba, Kuri metkineba... 
 
megr.: dus m a w K u n u  _ Tavi amtkivda... ma va m a w K u n e (n) 
_ me ar metkineba... o w K u n u a n s  _ atkivebs... xes i w K u n u a n s  
_ xels itkivebs... xe o w K u n uɷ _ xeli atkina... xe i w K u n uɷ _ xe-
li itkina... 
 
am zmnis Ziri yanursa da megrulSi wK- aris; xofurisa da arqa-
bulis normaTa mixedviT wK- → wk-; aTinurSi: wk- → w- ... -un- fu-
Zis sawarmoebeli afiqsia (sakauzativo!).  
qarTulSic gvaqvs egeve Ziri; mas daerTvis `sakauzativo~ -en- 
sufiqsi: wK-en- _ a-wK-in-a: avadmKofs es saymeli w K e n s  _ aman 
a w K i n a... mas es e w K i n a... am zmnis fuZes qarTulSi mniSvnelobis 
erTgvari ganzogadeba axasiaTebs: s t k i v a  → s w K e n s... 
 
                           
1 yanurSi `tkivilis~ aGsaniSnavad sxva fuZec gamoiKeneba; esaa yv- `wva~. 
gansxvavebaa amaT Soris: ix. yv-. 




228. yan.   won-      mowoneba, нравиться 
     megr. won-        `  ` 
     qarT. won-       ` 
 
xCinis kai a w o n u  I 41921 dedabers moewona (`kargad eCvena~)... 
solendo kai a w o n e t u  nekna, heqolen gobuqTati II 25216,17 saiT-
kenac moewoneboda kari, iqiTken Sevatrialebdi... xoJas dido kai 
a w o n u  II 25328 xoJas Zalian moewona... ibraimiq cxenis gowkedu  
e-do cxeni va m o w o n d u I 4673 ibraimma cxens gaxeda da cxeni ar 
moewona... qogepyai, amma muellimefes va m o w o n d e s  I 49019 da-
vwere [dafaze], magram maswavleblebs ar moewonaT... muTxani taroni 
va m o m w o n d u n  I 47827 raGac amindi ar momwons... ham Áerefe, 
kai Áerefe tu, m o m w o n d u  II 2647 es adgilebi kargi adgilebi 
iKo, momewona... `ham Sqimi siJas mufei konaGi uGun-qi Sqimi konaGi 
var m o w o n d u~! II 33236, 3331 am Cem siZes ranairi oTaxi aqvs, rom 
Cemi oTaxi ar moswons... 
 
megr.: Taqianoba m o w o n s  _ aqauroba moswons... binaq m e e -
w o n u  _ bina moewona... u w o n e b u (n) _ eguleba (Senaxuli)... 
 
won- fuZe saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis. er-
Tgvari semasiologiurad gansxvavebuli niuansi aqvs a-won-e-n- zmnas 
(`eCveneba~ _ aqedan kai a w o n u... dido kai a w o n u), magram Ziri- 
Tadi mniSvneloba erTia. 
d-Ti warmoebuli varianti (mo-won-d-u) n. m a r i s  TqmiT, mxo-
lod viw.-arqabulsa da xofurs axasiaTebs (ix. yan. gr., .gv. 221), 
magram aTinelTa metKvelebaSic gvxvdeba (ix. zemoT ukanask. magali-
Ti). 
 
229. yan.   won- º win-    awona, взвешивать 
     megr. won-       `  ` 
     qarT. won-       ` 
 
saÁuzis mebuGare, b o w o n a f a r e  II 3052 `kavSirs~ mivutan 
[Tambaqos]... avawonineb... alTunefe-na w i n u p t e s, qoZiru I 4466 
oqroebs rom woniden, naxa... fara-na p w i n a m i n o n a n, var uwva I 
4462 fuli rom gvinda avwonoT, ar uTxra... d o p w i n a T  derdi 
Cqimi do sqani II 37414 avwonoT Cemi da Seni dardi... `karvanis To-
furi dofwoni (xof.) _ Tafli gamoviGe skidan~ (n. m a r i, yan. 
gr., gv. 221). 




megr.: simins w o n u n s  _ siminds wonis... simindi d o w o n u  
_ simindi awona... Te tomareq g e g i n o w o n u  _ am tomaram gada-
wona... noykeri q i g e u w o n u  _ nayeri dauwona... w o n u a  _ 
awona; kerZod: skidan Taflis gamoGeba. 
 
win- gvaqvs xofurSi da miGebulia won-isagan (n. m a r i s  cno-
biT won- _ do-won-u _ Senaxulia xofurSi Taflis gamoGebis 
mniSvnelobiT _ ix. zemoT).  
won- saerToa qarTulisa, yanurisa da megrulisaTvis. 
es fuZe won- (`awona~) da meore fuZe won- (`mowoneba~) erTi 
da igive unda iKos; semasiologiurad meore unda iKos ganviTarebu-
li pirvelisagan. aq Tu ar gavaerTianeT imitom, rom yanuri kilo-
kavebi maT sxvadasxvagvarad epKroba: pirveli won- → win- (xofur-
Si), meore ki (a w o n u, m o w o n d u) xofurSiac o-s inarCunebs. 
 
230. yan.   wor-     gawurva, процедить 
     megr. wir-        `  ` 
     qarT. wur-       ` 
 
mJa d o m w o r u m T  suzgiTe II 34711 rZes gavwuravT sawuriT... 
megr.: bjas w i r u n s, bja d o w i r u  _ rZes wuravs, rZe gawu-
ra... 
 
Ziri saerToa; megruli wir- ← wur- ← wor-... qarT. wur- ← 
wor-.  
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
231. yan.   wof-    gawafva, учиться, "мудреть" 
     megr. _  
     qarT. waf-      `     `  ` 
 
es zmna mohKavs n. m a r s  (ix. yan. gr., gv. 221): `v i m w o f u -
l u r  _ `vswavlob, brZeni vxdebi~... `v o n w o f u l a m i n o n  _ 
vaswavli, brZenad gavxdi~... sitKva viwurSi gvxvdebao. 
eyvi araa, rom es igivea, rac qarT. v i w a f e b i, v w a f a v. wof-








232. yan.  wr-od-   wveTa, wveT-wveTad Camodena, 
               "капать", стекать каплями 
     megr. wir-id      wreta, SeSroba, сохнуть, осущить 
     qarT. wr-et-       ` 
 
n. m a r s  aqvs Setanili leqsikonSi: `w r o d u m s  viw. _ wve-
Tavs, w r o d u f s  _ xof.; vneb. gvari: wrodun _ `viw.~. 
 
megr.: w i r d u (n) _ Sreba,; wveT-wveTad Camodis wKali (si-
Txe)... Saraq g o w i r d u  _ gza SeSra (wKali ara dgas, magram ga-
mSrali ar aris)... 
 
igive fuZea, rac qarT. wret-a-Si; yanurisa da megrulis Cveneba 
cxadKofs, rom qarTulSi wret- ← wred- (Sdr. wKvets ← wKueds). 
xmovanTa viTareba gvafiqrebinebs, rom -od- º -id- º -ed- afiqse-
bia da `Zireulia~ wr- º wir-; es `Ziri~ saerToa. igi wur- º wor- º 
wir-s (`wurva~) unda ukavSirdebodes: wret- º wrod- º wirid- am 
Ziridan nawarmoebi Cans (u-s reduqcia qarTulSi! anda: u- meoreu-
lia: wur- ← wor- es ukanaskneli miT ufro mosalodnelia, rom 
yanurSi wor- aris amosavali (ix. wor-).  
 
233. yan.  wuw-on-          `wova~, "сосать" 
     megr. _  
     qarT. wuw-(v)-n-      высасывать 
 
n. m a r s  leqsikonSi (gv. 222) mohKavs es fuZe: `awm. b w u w o -
n u m  _ viw. _ b w u w o n u f  _ xof. _ aor. b w u w o n i; mKof. 
b w u w o n a r e, b w u w o n a m i n o n~ gamoTqmebi am ganmartebas ar 
axlavs da amitom Znelia imis garkveva, udris Tu ara es `wova~-s, 
Tu `amowova~-s, `wuwvna~-s niSnavs. 
Kovel SemTxvvaSi es igive fuZea, rac qarT. w u w n a.  
sainteresoa, rom s a b a s  wuwna ara aqvs, magram moxsenebuli 
aqvs `w u w k n a  _ bagiT amowovna~. 
eyvis gareSea, rom es igive w u w n a-a, oGond w-s Semdeg ganvi-
Tarebulia -k: wuwna → wuwkna... 
 
234. yan.  y-:  do-y-u     kerva, шить 
     megr. y-:  do-y-uɷ        `  ` 
     qarT. _ 




emuTe d o y a f s... kinafiTen: xolo y a f a n  I 5436,7 imiT Sekea-
ravs... `kanafiTac~ keraven [qalamans]... d o p y a m T, qomobidumT II 
34729 SevkeravT [qalamans], CavicvamT... [ÁaGi] va geCanSi, dibjangen 
do maqinaTe va i y e n  II 3092 zeTi rom ar wacxon, daijangeba da 
manqaniT kerva SeuZlebeli iqneba... mTviri... kiSiSeni letas ÁoGani 
u y a f s  I 48726 Tovli sazamTrod miwas sabans ukeravs... zamanis ar 
koCi doloqunu o y u S e n i  TerziSa qomexTu e-do doloqunu 
d o y a f u  (doyapu). awi Terziq uwu-qi `ma doloqunu sqani d o -
g i y i, hamma o y u S  fara var momCa-Si, doloqunu var memaCen-Áa~ I 
41025 Zvelad erTi kaci TerZTan mivida da tanisamosi Seakerina. ax-
la TerZma uTxra, `me Sen tanisamosi Segikere, magram SekervisaTvis 
fuls Tu ar momcem, tanisamoss ver mogcemo~... 
 
megr.: Salvari d o y uɷ _ Salvari Sekera; Salvari d u y uɷ _ 
Salvari Seukera... brels y a n s  _ bevrs keravs... u y a n s  _ uke-
ravs... m a y a l i  _ mkeravi... 
 
Ziris agebulebaca da mniSvnelobac megrulsa da yanurSi er-
Tnairia. 
qarTulSi SesatKvisi Ziri ara Cans.  
 
235. yan.  y- º y-iS-   moweva, CaSveba, amoGeba, достичь 
              (настичь); созреть; спустить; поднять... 
      megr. (n)y- º y-iS-           miwvdoma, gawvdoma, достичь, настичь, 
                достать (рукой)... 
      qarT. w-iv-       ` 
 
ukaCxe lazuti divu, m o i n y u  II 2711 mere simindi moiwia (da-
mwifda)... fuquri va noykidaS-kule, TuTuni var m o i n y e n  II 
30813 Tu Kvavili ar mowKvite, ise Tambaqo ar damwifdeba (`moiwe-
va")... ukule m o i n y a s e n, ptaxaTen II 24510 mere moiweva (damwif-
deba), movtexT... Áonafe otaxoni en, lazuti q o m o i n y u  II 26439 
simindebi (`Kanebi~) mosatexia, simindi moiwia... ar Teli qodiqaCu 
do tibas d o l o n y u  I 40121,22 erTi  mavTuli aiGo (`xelSi dai-
yir~) da wKlis siGrmeSi (`tbaSi~) CauSva... matori q e l o n y e s  I 
48022 motoriani navi napirze amoitanes... o†idefe g Á o n y u  I 
40328 warbebi Seikra (`dauSva~)... Teli g Á o n y a f a n  I 5281 mav-
Tuls CamouSveben... e-na ifaelenan, aris kuCxefe d v a n y e r e n  I 
49919 rom gaunawilebiaT, erTs fexebi xvdomia wilad...  




megr.: Tokiq va g ‰ n y u  _ Toki ar gawvda... va g ˆ v a n y i  esxi 
saqvars _ ver gavarTvi Tavi (`ver gavwvdi~) amodena saqmes... Jaq 
q i m i a n y u  TeiSax _ xe miswvda iqamdis... saxos v e m i k i n y u  _ 
axlos (`siaxloves~) ar gaikara... dudiSa xe m ‹ n y u  _ TavSi xeli 
waiSina (`miiwiva~)... m i a n y uɷ ‡udeSa _ miuaxlovda saxls (`miiwia 
saxlad~)... v Š l a n y u  _ ver awvda (masze maGals)... 
 
megrulSi da yanurSi Zireulia y; winamavali -n- megrulSi     
ganviTarebulia fonetikurad, SesatKvisi qarTuli Ziri w-Tia 
warmodgenili; aqedan gvaqvs fuZe wev- º wiv- e-wev-a _ e-wiv-a _ e-
wi-a... ZiriTadi mnivSenloba saerToa yanurSi, megrulSi da qar-
TulSi, oGond pirvel orSi es fuZe am mniSvnelobis mets variaci-
ebs iZleva sxvadasxva martivi Tu rTuli preverbis darTvisas.  
qarTuli -ev- º -iv- sufiqsebis Sesabamisad yanursa da megrul-
Si unda gvqonoda garkveuli sufiqsebi, SeiZleboda, igive -iv-, _ 
magram xmovanTa Soris aoristSi -v- megrulSic da yanurSic ikarge-
ba, xmovnebi ki asimilacias ganicdian, da erTgvar kvals toveben me-
grulSi, isic _ merKevs, anda ukompensaciod uCinardebian _ yanur-
Si: govan-yi ← govan-yii ← govan-yiv-i. aseTi ram sruliad realu-
ri varaudi iqneboda, megrulSi bolokiduri -i _ g o v a n y i  _ 
grZeli rom KofiliKo... gamoricxuli es SesaZlebloba axlac ar 
aris, radganac sigrZe xmovnisa megrulSi, rogorc vTqviT, merKevia... 
 
yanursa da megrulSi gvaqvs meore varianti imave fuZisa: yiS-: 
oxorJas q o m e y i S u  II 25726 megr.: osurs q e m i o y i S uɷ _ 
qals daewia (`miewia~...... xoJa e k a y i S u  hemus II 27220,21 megr.: xo-
Jaq q e k ‰ y i S uɷ Tis _ xoJa daewia mas... divi idu do Tude 
g Á a n y u S u  do zori uwu... II 27616 megr.: nd‹q idu do gime g i -
i k o n u  da mangaro uwuɷ _ mdevi wavida da qveviT daiwia da ma-
grad uKvira... mTelis xolo m e b y i S u r  II 25314 megr.: nTers xo-
lo p y i S u q  _ mTels kidev mivwvdebi (`vewevi~)... mus aÁa Jaefe va 
m o y i S u, amma ma, muSi bere-na vore, ma m o m y i S u  I 47023 megr.: 
mus Jalenq va m a y i S uɷ, mara ma, muSi squa voreqi-ni, ma m u m o y i -
S u  _ mas es xeebi ar moeswro, magram me rom misi Svili var, me 
momeswro... 
 
yiS- fuZeSi S-iani sufiqsi gvaqvs. saidan? ra udris mas qar-
TulSi? Zneli saTqmelia! es kia, rom es ganmartoebiT ar dgas; 




Sdr. qarT. Zv-el-i _ megr. Jv-eS-i (ix. m-Jve-)... 
 
236. yan.  yab-      dawebeba, клеить 
     megr. yab-          `  ` 
     qarT. web-       ` 
 
kinoni xes makaina n a y a b e n  II 32024 talaxian xels makaroni 
miekvris (`miewebeba~)... 
 
megr.: marka q i g i o y a b u ɷ _ marka daaweba, weboTi daakra... 
kidas q i m k a y a b uɷɷ _ kedelze miaweba... ‡vaSa q i m k i y a b Š! _ 
Sublze `miiwebe~, miikari!.. kida g o y a b u  _ kedelze qaGaldi 
gaakra... 
 
yanurSic da megrulSic es zmna nasaxelaria; iwarmoeba 
saxelisagan yab-u (ix.); qarTul webo-sTan mimarTeba ix. iqve.  
 
 
237. yan.  y-an-d-:  u-yan-d-u   mowveva, приглашать 
     megr. y-an-:  i-yan-uɷ   dabareba (daibara), 
          вызывать, призвать 
     qarT. w-od-:      mo-u-wod-a    ` 
 
viT dGaSi kule damTie muSiq siJas u y a n d e f s  I 51412 aTi 
dGis Semdeg misi sidedri siZes patijebs (`mouwodebs~)... 
 
megr.: Jima q ‹ y a n uɷ _ Zma daibara... Jimas y a n a f u l e n s  _ 
Zmas ibarebs... y a n a f i l i  _ dabarebuli... 
 
Zireuli w- qarTulisa warmodgenilia y-Ti yanursa da 
megrulSi, fuZis sawarmoebeli sufiqsebi -od- º -an- º -and- 
funqcionalurad Seefereba erTmaneTs. safiqrebelia, rom 
Tavdapirvelad -ad- iKo yanurSi (megruli -an-is badlad) da -n am   
-d-s win fonetikuradaa ganviTarebuli.  
 
238. yan.  (n)yar-      wera, писать 
     megr. yar-        ` ` 
     qarT. wer-       ` 




koCiq-Ti xeTe n y a r u m s  qartalis II 2961 kacic xeliT wers 
qaGalds... ma m y a r u m, si n y a r u m, himuq n y a r u m s  II 34115 me 
vwer, Sen wer, is wers... qartali y a r u, y a r u  I 4797,8 qaGaldi 
wera, wera... qiTabis y a r u n  I 4831 wignSi weria... mufe 
m e m a n y a r e s  II 32120 reebi gadagvxda (`reebi gvxvda wilad, 
bedze~). 
 
megr.: iro b y a r i, iro b y a r i, dGas vŠ‡u gaTebaq _ sul 
vwere, sul vwere, `aGar iqna gaTaveba~ (ix. K i f S i Z e, megr. gr., 
qrest., gv. 159)... Teq y a r u (n) _ iq weria... muq m a y a r u! _ ra 
mxvda wilad! ras veGirse!.. ‡vaÁ-y a r a  _ bedi, bedis wera 
(`Sublze wera~)... 
 
fuZis agebulebis mixedviT qarTulsa da yanur-megruls Soris 
kanonzomieri SesatKvisobaa. mniSvneloba erTi da igivea. 
sxva SemTxvevaTa mixedviT aqac daismis kiTxva: -er- º -ar- 
Zireuli masalaa, Tu determinanti sufiqsia da fuZes ganekuTvneba? 
 
239. yan.   yv-   wva, cxoba, tkivili, жечь, печь; болеть 
        megr. yv-   ` ` `  ` ` ` 
     qarT. wv-                жечь 
 
Goberefe d o y u  I 4353 Gobeebi dawva... oxois d o y v e s  Cxomi 
I 4595 Sin (`saxlSi~) Sewves Tevzi... konqSefe-Ti-q daCxuiTe oxoi 
niSi o y v e s  II 3251 mezoblebmac cecxliT TavianTi saxli dawves... 
deremenJiq gÁari d o y u m s  II 33019,20 mewisqvile purs gamoacxobs... 
mykidi aSoTe y u f a n  I 5209 myads ase acxoben... ekule ia mykidi 
d i y v e n  I 5207,8 mere is myadi cxveba... hemuq dido kai m y u m s  
mykudi II 29831 is Zalian kargad acxobs myads... Tilqis a y u, laqin 
hiC nena va eSiGu II 2534 melias etkina (`daewva~), magram krinti ar 
daZra... d o m a y v e n, gemCa-na... biga ezda, gemCa-Si, d o m a y v e n; 
muSebura _ m a w k u n e n: Ti mawkunen, qorba mawkunen... II 30721 
metkineba (`damewvis~) rom damkra... Joxi rom aiGo, damkra, metkineba 
(`damewvis~); TavisiT _ metkineba (`mawkunen~ _ `mawKens~, 
`mewKinebis~): Tavi metkineba, muceli metkineba... eko guis m e m a y u  
I 46324,25 ise guli damwva... tavSanis karTaliSi yangiSen a y u n t u  
do kusaptu I 45523 Kurdgels stkioda arwivis klanyebisagan da 
kvnesoda... 
 




megr.: diSqa d o y u  _ SeSa dawva... buxars diSqas y u n s  _ 
buxarSi SeSas wvavs... ykidi d o y u  _ myadi gamoacxo... lexi 
sinCxes i y  u (n) _ avadmKofi sicxiT iwvis... dudi a y u (n) _ Tavi 
tkiva... kibiri a y u d u  _ kbili stkioda... y v i l i  _ damwvari, 
gamomcxvari... u y u  _ uwvavi, ucxobeli...  
 
megrulsa da yanurSi Zireuli -v- ikargeba -u-s win. yv- 
kanonzomierad SeesatKviseba qarT. wv- (← wu-); yv-c ← yu-, yanursa 
da megrulSi es fuZe `wvis~ garda aGniSnavs `gamocxobas~, 
`tkivils~ _ roca es ukanaskneli `gareSe mizeziT ar aris 
u S u a l o d  gamowveuli~. asea yanurSi. megrulSi a y u (n) awmKos 
Jgufis droebSiGa ixmareba (a w K u n u  _ etkina _ aoristisaSia, 
magram SeiZleba awmKos JgufisaSic vixmaroT). sxva mxriv yanursa da 
megruls Soris yv- Ziris mnivSenlobis mxriv gansxvaveba araa. 
 
240. yan.    m-yv-    wvima, "дождить", идти дождю 
     megr.  yv-      `    `   
     qarT.  wv-        ` 
va m y v i m s, dolancu II 2452 ar wvims. moiwminda... oSuvoni 
m y i m a  m y i m s  II 3113 dasasvelebeli wvima modis (`wvima wvims~)... 
Áazis m y i m a  myifs I 53819 zafxulSi wvima modis... huÁ m y i m a  
m y i Á: m y i Á-Ti iTqven, m y i m s-Ti iTqven II 34811 axla wvima modis... 
`myiÁ-c iTqmis, `myims~-ac iTqmis... 
 
megr.: y v i n s  uginuGaluo _ wvims gadauGeblad... goGa 
iriaTo y v i m u  _ guSin sul iwvima... 
Zireulia qarTulSi wv- (← wu-), megrulsa da yanurSi yv- (← 
yu-). yanurSi bolokiduri -v xSirad ikargeba (i-s win)... megruli 
da yanuri mowmobs, rom qarTulSi -im- (wv-im-) sufiqsia (es -im- su-
fiqsi yanurSi gvaZlevs -if- variants, (xofurSi), megrulSi _ in-
ad iqceva -s-s win). 
Zireuli wv- º yv-, albaT, igivea, rac saxelSi wv-eT-i gvaqvs 
(ix.); wv-eT-i  ← wu-eT-i... amgvarad, w u i m s  niSnavda `wueTavs~, 
`wueTebi~ modis... 
 
241. yan.  (m-)yv-al- º (n)yv-al-   wvela, доить 
     megr. yv-al-         `   ` 
     qarT. wv-el-        ` 




giSera d o n y v a l e s  I 48514 giSera mowveles... fuJi 
d o m y v a l u m T  II 11332 Zroxas movwveliT... TiTo Tane 
n y v a l u f a n  I 52730 TiTos wvelian... dido-na i n y v a l s, 
fuJis... | 50816 bevrs rom iwvelis, Zroxas... fuJi mJa i n y v a l e n          
(º i n C v a l e n) II 34320,21 Zroxa rZes iwvelis (`Zroxas rZe 
iwveleba~)... 
 
megr.: Cxuɷ g e y v a l u  _ Zroxa mowvela... Cxou brels 
i y v a l s  _ Zroxa bevrs iwvelis... m a y v a l u  Cxou _ mewveli 
Zroxa... aka y v a l a  _ erTi wvela (`Kveli)... 
 
Zireul wv-s (← wu-) SeesatKviseba yv- (← yu-) yan. da megr. 
yanurSi es Ziri dairTavs m- º n-s; es fonetikurad ganviTarebuli 
masalaa. sufiqsi, romelsac es Ziri dairTavs, erTmaneTis 
Sesabamisia: -el- _ -al-... mniSvneloba _ erTi da igivea qarTulSi, 
megrulSi, yanurSi. 
SesaZloa es wv- (← wu-) imave wu-eT-is wu-s ukavSirdebodes 
warmoSobiT. am TvalsazrisiT sainteresoa gamoTqma: fuJis mJa 
i n y v a l e n  _ Zroxa rZes iwveleba, e. i. modis `wveTad~...  
 
242. yan.   yiT-an-:  go-i-m-yiT-an-u  gawiTleba, краснеть 
     megr. yiT-on-d-: go-yiT-on-d-u   ` ` 
     qarT. wiT-l-d-: ga-wiT-l-d-a     ` 
 
himdora kaÁmekami g o i m y i T a n u  II 3639 maSin kaimakami 
(boqauli) gawiTlda... 
 
megr.: Tiq g o y i T o n d u, Tina y i T o n d u (n) _ is 
gawiTlda, is wiTldeba...  
 
es zmna nasaxelaria; iwarmoeba m-yiTa-sagan (ix.) am zmnis vnebiTi 
gvari yanurSi iwarmoeba -i- TavsarTiT, megrulSi -d- bolosarTiT, 
rac iSviaTia zanurisaTvis.  
 
243. yan.   yir-      syirdeba, нуждаться 
     megr. yir-       ` ` 
     qarT. yir-       ` 
 




sum-oTxo Tane d o m a y i r s  II 33835 sami-oTxi cali 
damyirdeba... demibaGun, daha va d o m a y i s s  II 33926 meKofa, meti 
ar damyirdeba... TuTumi doxomu, daha va d v a y i s  II 33915 Tambaqo 
gaxma, meti ar syirdeba...  
 
megr.: sumi-oTxi Geri m o y i r u (n) _ sami-oTxi Geri 
myirdeba... goGa d ˆ m e y i r u  do va miGudu _ guSin damyirda da 
ar mqonda... is muTuni va u y i r s  _ mas araferi uyirs, uSavs... 
oGaleSi ekoGalaq g  y i r d u  _ tvirTis amotana gauyirda...  
 
rogorc am magaliTebidan Cans, es zmna nasaxelaria; iwarmoeba 
yir- saxelisagan. es saxeli qarTulis garda megrulsac aqvs; 
yanurSiac ixmareboda, albaT. 
zemoT moKvanili yanuri magaliTebi aTinur kilokavs ekuTvnis... 
n. m a r i  aTinurisaTvis asaxelebs imave zmnis sxvagvar warmoebas: 
d o m a y i r e n  _ damyirdeba... ix. yan. gr., gv. 225. 
am nasaxelari zmnisagan megrulSi sxvadasxva preverbebiT 
miiGeba ramdenime, mniSvnelobiT gansxvavebuli fuZe. Cven 
ZiriTadiGa davasaxeleT. 
 
244. yan.   yit-an-:   di-yit-an-u        dapataraveba, уменшаться 
                      стать маленьким 
     megr. yiy-ar-:  de-yiy-ar-u   `  ` ` 
     qarT. _ 
 
mzoGa d i y i t a n u  I 48334 zGva dawKnarda (`dapataravda~)... 
es zmna nawarmoebia saxelisagan yit-a º yut-a (ix.). 
 
245. yan.   m-yif-an-:  di-m-yif-an-u       dawvrileba, стать тонким 
     megr. yif-ar-. de-yif-ar-u   `  ` 
     qarT. [wrf-el-] 
 
leta d i m y i f a n e n  I 51627 miwa daifSvneba (`dawvrildeba~)... 
 
es zmna nasaxelaria; iwarmoeba m-yif-e-sagan (ix.). 
 
246. yan.   yk- º y-     dawKeba, начинать 
     megr. yK-         `  ` 
     qarT. wK-        ` 




[Tilqiq]... ar Áeis Tuneli onTxorus g Á o y k u  I 4272 meliam 
daiwKo erT adgilas gvirabis Txra... aslaniS beeq-Ti... oykomus 
q o g Á o y k u  I 27716 lomis Svilmac... yama daiwKo... `mundes 
g Á o y k i  onaxus~? `sabaÁla g e b o y k i~ II 31812 `rodis daiwKe re-
cxva?~ `dilas daviwKe~... qomeSulun do Tofuri-Ti oxenafus 
q o g Á o y k a m s  II 31729,30 Seva da Taflis keTebas Seudgeba (`da-
iwKebs~)... hanTefe-Ti gÁari oSkomu q o g Á o y e s  II 35917 amaTac sa-
ymlis yama daiwKes... xuT-aSi dGaSi kule dibTuTuni otaxu (!) 
g e b o y a r e  II 3395 xuTi-eqvsi dGis Semdeg Tambaqos qveda foTle-
bis Setexvas daviwKeb... 
 
megr.: ula d ‰ y K u  (º d ‹ y K u) _ wasvla daapira (`daiwKo~)... 
yarua d ‹ y K u  _ wera daiwKo... yvimas i y K a n s  _ wvimas iwKebs... 
wK- megrulSi warmodgenilia yK-Ti _ kanonzomierad,  yK- ya-
nurSi iqceva yk-d, aTinurSi _ y-d. 
mniSvneloba igive aqvs, rac qarTulSi. 
aGsaniSnavia, rom q o g Á o y k u  yanurSi micemiT brunvas moi-
Txovs: o y k o m u s  q o g Á o y k u  _ `yamas daiwKo~... 
 
247. yan.  ykad- º yad-     yedva, ковать 
     megr. ykad-         ` 
     qarT. yed-         ` 
 
merTeGis xartuma d o y k a d u f a n  I 52714,15 lartKebze Kavars 
daayedaven... awi, e-na o k o p y a d i, facxas qodinJiriT I 49222 axla 
daiZineT im facxaSi, me rom gavakeTe (`erT-erTs Sevayede~)... demi-
ri... m o y k a d a m a n  II 29729,30 rkinas... moayedaven... ficari n o y -
k a d a m a n  II 30826 ficars miayedaven... cxeniSi tabani nali ka†ri-
Te n o y a d a m a n  II 34734 cxenis qaCaCze nals lursmniT ayedaven... 
 
megr.: nali d o y k a d u  _ nali gamoyeda... kidas 
q i m ˆ k a y k a d u  _ kedels miayeda... cxeni d o y k a d u  _ cxeni 
dayeda... ‡ude jeSTiT g e g i n o y k a d u  _ saxli TunuqiT 
gadayeda... y k a d u  _ myedeli... o y k a d u r e  º o y k a d ˆ e  _ 
samyedlo... 
 
ykad- Kvela yanur kilokavSi gvaqvs, garda aTinurisa; aTinuris 
normebis mixedviT ykad- → yad-... 
ykad- kanonzomieri SesatKvisia yed-isa; y-s Semdeg 




ganviTarebulia k : y → yk... mniSnelobac igive aqvs. -ed-, albaT, 
sufiqsia.  
 
248. yan.   ykveS- º yeS-     daraJoba, сторожить 
     megr. yKeS-      mwKsva, пасти 
     qarT. m-wKes- º m-wKs-v-a        ` 
 
oxorJa bere oweÁ; oxorJa ham yima lazuti a m y e S e n i  II 34829 
coli bavSvs uKurebs; cols SeuZlia gana am wvimaSi siminds 
udaraJos (`damwKsos~?)... helbeTde ‡a muTxa qoren! ‡a d o m y e S a! 
II 3669 albaT, aq(?) raGac ambavia (`raGac aris~). erTi vuKuro 
(davudaraJo)!... `‡ar wanaSa ‡ar mulvan!... g a m y e S e-na, himdora 
qomegCare! g a m y e S a s e n-i?~ `‡ar wana deil, ham bozo-moTaSeni 
xuT wana d o m y e S a r e!~... biyi-Ti ‡ar wana d o m y e S u  II 13533 
`weliwadSi erTxel modian!... Tu SegiZlia udaraJo, maSin mogcem! 
SegeZleba udaraJo?~ ...`erTi weli ki ara, am qaliSvilisaTvis xuT 
wels vudaraJeb!~ biymac erT weliwads udaraJa... 
 
megr.: y K e S u n s, d o y K e S u  _ mwKemsavs, damwKesa... 
 
do-m-ykeS-u _ nasaxelari zmnaa, iwarmoeba m-ykeS-isagan (ix.) 
do-m-yeS-u _ aTinuri variantia... 
zemoxsenebul gamoTqmebSi am zmnaSi kidev Cans pirvandeli 
mniSvenlobis _ `Kurebis~ _ kvali; y K e S u n s  _ megrulad 
niSnavs `mKwemsavs~, aq ki yanurSi _ `udaraJebs~, `uKurebs~ (ix.     
o-wk-e-n)... 
 
249. yan.   ykv-id-: vn. yk-od º yk-ord-  gawKveta, gawKdoma,  
          разорвать,-ся, уничтожиться 
     megr. yKv-id-:    yK-ord-  `  ` 
     qarT. wKvit- º wKvet-, vn. wK-d-; 
      Zv. qarT. wK-‚d- º wKu-ed- 
 
beeq Sui y k v i d u p t u  I 49518 bavSvi Zlivs sunTqavda (sun-
Tqva ekvroda, `suls wKvetda~)... g Á o y k v i d u  biga kapulas, xo-
lo va ulun eSeGi I 40426 gadaawKvita Joxi zurgze, kidev ar midis 
viri... biga g o m o y k i d i T  zoi-a II 27912 Joxi damkariT (`gada-
mawKviteT~) magradao... biga g o y k i d e s-ykule II 27914 Joxi rom 
gadaawKvites... 




megr.: ngeri do tura g o y K v i d u  _ mgeli da tura gawKvi-
ta... Zafi m e y K v i d u  _ Zafi gawKvita (`miawKvita~)... TaSi g i -
n o y K v i d u  _ ase gadawKvita... g e S a y K v i d u  _ amowKvita... 
zers g a m ˆ k o y K v i d u  _ coms mowKvita... y K v a d i l i  iSi ma-
xoroba! _ amovarda misi oJaxi (`gawKvetili misi oJaxi~)! 
 
Tu movigonebT, rom Zv. qarTulSi iKo w K u e d-s, w K ‚ d-a, cxa-
di iqneba, rom yanuri da megruli y K v i d- igivea, rac Zv. qarT. 
wK‚d- (zanuri gabgerebiT: wK- _ yK-); Cven ara erTi magaliTi 
gvaqvs imisa, rom qarTulSi Tu zmna fuZedrekadia, yanursa da me-
grulSi aoristisTvis damaxasiaTebeli -i- xmovani aGmoaCndeba 
zmnas... amgvarad, agebulebiT yKvid- º ykvid- kanonzomierad Seefar-
deba qarT. wK‚d-s... TviT yanur niadagze yKvid- → ykvid-; am uka-
nasknelisaganaa miGebuli _ v-s dakargviT i-s win _ ykid- (aTinuri 
varianti iqneboda y i d-)... anda: y k u d- (viweze miTiTebiT mohKavs 
n. m a r s). 
 
vnebiTi yanurSi gvaZlevs me-ykod-u formas (`Cqimi dulÁa muyo 
m e y k o d a s i n o n  I 4375 Cemi saqme rogor gadawKdeba)... Sdr. 
megr. m e y K o r d u  _ `gawKda~... n. m a r s  m e y k o r d u  moxsene-
buli aqvs aTinurze miTiTebiT da Targmnili aqvs "оторвал", 
"разорвал"-ad (yan. gram., gv. 226). i. K i f S i Z e s  SeumCnevia es Se-
cdoma da kideze miuweria `gawKda~. Targmani sworia, magram m e -
y k o r d u  _ ar SeiZleba iKos aTinuri (yk-!); aTinurSi unda 
KofiliKo m e y o r d u... 
kiTxva ismis: raa vnebiTis mawarmoebeli zmnebSi: m e y K o r d u  
º m e y k o d u  º g a w K d a? 
 
250. yan.   ykin-d-             daGla, уставать 
     megr. wKin-d-    mowKena, соскучиться 
     qarT. wKin-d-      ` 
 
lumJiSa dika doykiru, amma dido d v a y k i n d u... medawKedu-
Si, Tembeli doykindineri ren do kusafs... `aSo muq d o g o y k i n -
d i n u?~ I 42910,11 daGamebamdis puri momko, magram Zalian daiGala 
[zarmaci]... rom Sexeda, zarmaci daGlilia da kvnesis... `ase ram 
dagGala?~... askerefes d v a y k i n d e s... qamuiSvaJes... I 5028 askerebi 
daiGalnen... daisvenes... osmanis d a y k i n d u  (`d v a y k i n d u~ xo-
furefeSi ren!) II 30423 osmani daiGala; `d v a y k i n d u~ xofelebi-




saa... siJas d a y k i n d u  hamseneri xoronis II 30313 siZe daiGala 
amaGamdeli cekviT... hawi d o m a y k i n d u; bigzalare do binJirare 
II 24612 axla daviGale; waval da daviZineb... 
 
ykind- unda iKos qarT. wKind-is SesatKvisi: m o s w K i n d a... me-
grulSi wKind- amave saxiT gvaqvs, rogorc qarTulSi (SeTvisebu-
lia)... `daGla~ gadmoicema sul sxva ZiriT _ S u l a d a: d o -
S u r d u  (Ziria Sur- = sul- qarT.). ykind- forma vnebiTia. aTi-
nurSi gvaqvs: d o m a y i n e n  (u-d-ono warmoeba)... mniSvneloba qar-
TulTan SedarebiT gadaxras iZleva: `mowKena~ → `daGla~... 
 
251. yan.   ykom- º Skom-   yama, есть, кушать 
     megr. ykom-      `  ` 
     qarT. yam-       ` 
 
e-na untu, konai y k o m u  I 4733 ramdenic undoda, yama... 
su†ras qodoxedes, gÁai y k o m e s  I 4579 sufraze dasxden, saymeli 
yames... Tembeliq... mTeli qoTumefe q o y k o m u  I 42921 zarmacma... 
qaTmebi sul Seyama... `am koliq o y k o m u  Jumu~... II 26129 `am 
kaliam Seyama marili~... iri xoloq gÁari o y k o m e s  II 30117 
suKvelam saymeli Seyama (`Seyames~)... o S k o m u  II 33031 Seyama... 
`nana Skuni ‡ila S k o m a s e n!~ himdora va S k o m u... `‡a lokma 
S k o m a r e!~ II 3559 `dedaCveni uTuod Seyams~! maSin ar yama... `erT 
lukmas Seyam~!... ‡a lokma qamidu, o S k o m u  II 35513 erTi lukma 
Caido [pirSi], Seyama... filavi uTofue va i y k o m e n  I 41426 
flavi uTaflod ar iymeva... awi va ginon-na, yumen yumaniSi daha kai 
iSTiaTen g a y k o m e n  I 4532 Tu axla ar ginda, xval dilas ufro 
madianad Seyam (`geymeba~)... 
 
megr.: oykomali Jgiro y k o m u  _ saymeli kargad yama... 
muTuns va y k u n s  (← y k u m u n s) _ arafers ar yams... irfeli 
a y k o m e n  _ Kvelaferi eymeba... v Š y k o m e (n) _ ar iymeba... 
i y k o m e (n) _ iymeba... o y k o m a l i  _ saymeli... y k o m i l i  _ 
nayami... u y k o m u r i  _ uymeli... 
 
yanurSi ykom- iqceva Skom-ad aTinurSi (amis Sesaxeb ix. yan. 
gram. anal., $ 6 g, gv. 38). ykom- kanonzomieri SesatKvisia qarT. yam-
isa (unda KofiliKo yom-; k- ganviTarebulia y-s Semdeg)... yanurSi 
ykom- fuZe awmKos Jgufis droebs awarmoebs vnebiTi gvarisaTvis  




(i-ykom-e-n, a-ykom-e-n _ iymeba, eymeva), moqmedebiTi gvarisaTvis sxva 
fuZe gvaqvs (i-mxor-s º i-fxor-s...)... megrulsa da qarTulSi fuZe 
ykom- º yam- droTa samsave JgufSi gvaqvs, rogorc vnebiTSi, ise 
moqmedebiTSi. 
 
252. yan.  yk-on-d- º y-on-d- º y-on-d-r-  daviwKeba, забывать 
     megr. yK-or-d      ` ` 
     qarT. vi-wK-d-      ` 
 
mTeli q a g o y k o n d u  eqoni, muTu va Suns I 42231 Kvelaferi 
daaviwKda iqauri, araferi axsovs... agaras lazefe renan..., amma la-
zuri q a g o y k o n d e s  II 26023 agaraSi lazebi arian..., magram la-
zuri daviwKebuli aqvT (`daaviwKdaT~)... kai Joxo uGutu, g o -
m o y k o n d u  II 26910 kargi saxeli erqva (`hqonda~), damaviwKda... 
g o m o y o n d u  hemuSi Áoxo II 32711, 33921 damaviwKda imis saxeli... 
qodomoskudu, g o m o y o n d u  II 34524 damrCa, damaviwKda...  
 
megr.: g ‰ y K o r d u  _ daaviwKda... va g ˆ g o y K o r d a s  _ ar 
dagaviwKdes!... v e g i y K o l i d u a! _ ar daiviwKo! 
 
bolokiduri d- Kvelgan vnebiTis mawarmoebelia; Zireulia wK- 
qarTulSi, da misi kanonzomieri SesatKvisi yK- yanursa da megrul-
Si. Tavkiduri vi- qarTulSi (vi-wK-) afiqsia (safiqrebelia imave 
Girebulebisa, rogoric aqvs v-s _ vaj-Si... Tumca, sakiTxs arTu-
lebs analogiuri va- va-rcx-n-a-Si; Sdr. megr. rcx-on-u-a)... 
gasarkvevia -on- º -or- sufiqsTa funqcia yanursa da megrulSi 
(fuZis determinantebi?)... 
mniSvneloba am fuZes erTi da igive aqvs qarTulsa, yanursa da 
megrulSi.  
 
253. yan.  ykor- º ykir- º Skor-   yra (mka; dakvla), 
          резать (жать; резать скот) 
     megr. ykir-      yra, резать 
     qarT. yar- º yer-      ` 
 




nana sqaniq-na y k i u  Cala I 4785 dedaSenma rom moyra Cala... 
mamudiq dika d o y k i u  I 43315 mamudma dika momko (`moyra~)... 
brinJi... mangaliTen y k i r u f a n  I 51726 brinJs namgliT mkian 
(`yrian~)... kamaTe qafCa d o y k o r u  II 31316 xanJliT xamsa dayra... 
Cala d o y k o r u m a n  II 29723 Calas moyrian... mciqa d o S k o r i  
TuTuni II 3385 cota dayeri Tambaqo... d o S k o r i, d o S k o r i  II 
3423 dayeri, dayeri... xamiTe m e S k o r u  Toyi II 3347 daniT gada-
yra (`miyra~) Toki... fuJi m e m i y k i r a f-na II 43211,12 Tu Zroxas 
damiklav... mCxui m e v o y k i r a T  I 39512 cxvari davklaT... muq q a -
n o y k i r u  I 39517 TviTon dakla... 
 
megr.: TuTumi d o y k i r u  _ Tambaqo dayra... qobars y k i -
r u n s  _ purs yris... g e m ˆ k o y k i r u  _ moyra... q e g i o y k i -
r u  _ daayra... q i n ‰ y k i r u  _ Caayra... g e g i n o y k i r u  _ 
gadayra... 
Skor- aTinuria; ykor- viwur-arqabuli; ykir- xofurs axasia-
Tebs; miGebulia ykor-isagan; megruli ykir- misdevs xofurs... 
yan. ykor- gvavaraudebinebs qarTulSi yar-s; dialeqturad ase-
Ti fuZe am zmnisa cnobilia: ga-yar-i _ (gurulSi). saliteraturo 
qarTulis ga-yer-i e-Ti xasiaTdeba. es kvlav svams sakiTxs: -ar- º -
er- Zireulia, Tu afiqsebs warmoadgens? unda vivaraudoT, rom es 
ukanaskneli SesaZlebloba ufro axlosaa sinamdivlesTan... 
yanursa da megrulSi y-s Semdeg k fonetikuradaa ganviTarebu-
li. ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea (yanurSi axalia `mka~, 
`dakvla~...). 
 
254. yan.  y-of-      yera (aGeba, Kidva),  
               ловить, поймать; брать (купить) 
     megr. y-of-   yera (aGeba), ловить, поймать; брать 
     qarT. y-er-(?)         ловить, поймать 
 
Konas Cxomi p y o f i  I 4105 KanaSi Tevzi daviyire... oxorJa 
gzas o p y o f i  II 25920 qali gzaSi daviyire... bozomoTa o y o f u, 
dvoSqidu II 36833 qaliSvili daiyira, daaGrCo... orTiyi o y o f u  
II 3414 mwKeri daiyira... aTmaJafeTe otrike y o u f a n... aTmaJa na-
Squmelan, o y o f u f s  I 53226-27 miminoebiT mwKers iyeren... miminos 
gauSveben, daiyers... arentiTe-na e y o f u  II 28932 iJariT rom 
aiGo... `andGa Áa-da yumen xina q e p y o u f!~ `muTxani-na lazimi en, 
ia Á e p y o f a T!~ I 4917 dGes an xval qinaqinas viKidi (`aviGeb~)!.. 




`rac sayiroa, is viKidoT (`aviGoT~)!~... 
 
megr.: katuq yuki o y o f u  _ katam Tagvi daiyira... dixas Zu-
du do g Š y o f u  _ miwaze idva da aiGo... y o f u n s  _ iyers... 
y o f i l i  _ dayerili; e y o f i l i  _ aGebuli... 
 
qarTulSi Sesabamisi fuZe unda KofiliKo yer- (i-yer-s), magram 
es fuZedrekadi zmnaa (i-yir-a) da yanurSi aseT SemTxvevaSi yir- 
iKo mosalodneli (da ara yof-)! 
magram es dabrkoleba moixsneba, Tu vivaraudebT, rom Zireulia 
mxolod y-, -er-, -of- ki afiqsebia analogiuri funqciisa, magram 
sxvadasxva agebulebisa.  
qarTulSi xmarebuli `o r y o f i~ yan.-megr. yof-is Semcvelad 
miaCniaT: `oris damyeri!~ maSin gaugebaria pirvel nawilad `or~-is 
gamoKeneba: narevi metKvlebis nimuSi? 
 
255. yan.   xak-ar-     gafxeka (balnisa), (gamowmenda nakelisa...), 
              скоблить с кожи волосы, очищать 
     megr. xak-ar-        tKavze balnis gafxeka; скоблить с кожи 
         волосы 
     qarT. fxek-                 скоблить 
 
 
d o x a k a r u  I 48820 gafxika (balani gaacala)... Tomas x a k a -
r u f a n  xamiTe I 5432 Tmas fxeken [saqalamne tKavs] daniT... dop-
kvaTumT, d o f x a k a r u m T  xamiTe II 34728 davyriT, gavfxekT da-
niT... baki q a g a m a x a k a r u  I 43226 boseli gamowminda (`gamofxi-
ka~)... 
 
megr.: tKebi g o x a k a r u  _ tKavi [saqalamne] gafxika... 
 
SesatKvisi Ziri qarTulSi unda iKos fxek-; yanurSi unda gvqo-
noda fxak-; Tavkiduri f- dakargulia. 
sainteresoa, rom megrulSi gvaqvs xek-: go-xek-u, xek-un-s _ `ga-
fxik-a~, `fxeks~; qarTulidan SeTvisebul am fuZesac aklia Tavkiduri 
f-... isic aGsaniSanvia, rom es fuZe megrulSi zogJer enacvleba yanur 
xak-ar- fuZes; yan. baki q a g a m a x a k a r u  _ ix. aqve, zemoT, ukanas-
kneli magaliTi _ megrulad iqneboda: g e g ˆ m o x e k u  _ `gamofxi-
ka~... CxuSi kundi g o x e k u  Zroxis nakeli dagava (`gafxika~)... 




256. yan.   xal-      xrakva, dagva, жарить (до обугления) 
     megr. xal-        nakverCxlebze gacxeleba, wva, 
      поджарить на горящих уголях 
     qarT. xal- º ƒal- (Zv. qarT.)  `ƒalva _ marcvalT Sewva~ 
      (s a b a), поджаривать семена 
 
yolo goqTi, d i x a l a s e n  II 3302 yKinti simindi Seabrune 
[cecxlze], daixrakeba... si domyvi do d o m x a l i, gÁuli Cqimi! II 
37610 Sen damwvi da damdage, Cemo vardo! (satrfialo leqsebSi 
Kovel meoTxe striqons es stereotipuli fraza Seadgens Cveuleb-
rivad)... 
 
megr.: Gumu d o x a l u  _ civi Gomi nakverCxlebze gaacxela 
(aseT SemTvxevaSi Gomi garedan Seixrakeba xolme)... Jkidi d o x a -
l i! _ civi myadi Seaficxe! (zustad: nakverCxlebze gaacxele)...     
i. K i f S i Z e s  x a l u a  Targmnili aqvs жарить, сжигать... Sinaarsis 
aseTi ganzogadeba ar aris gamarTlebuli.   
 
qarTulSi egeve Ziria ƒal-; s a b a s  ganmartebiT `ƒalva _ 
marcvalT Sewva... ƒali _ moƒaluli marcvali~... 
aqedan Cans, rom yanur gamoTqmaSi _ yolo... d i x a l a s e n  
(ix. zemoT) mocemulia am zmnis iseTi mniSvneloba, romelic amosa-
valia s a b a s T v i s: yKinti simindis marcvlebis moxrakvazea lapa-
raki yanur gamoTqmaSi.  
 
257. yan.  x-ar-   ga(mo)fatrva, dagleJa, потрошить, рвать 
     megr. x-ar-   `    `  `  ` 
     qarT. x-ev-       рвать 
 
d o x a u f a n  qoTume... wkaiSa imelan do kai doCxifan I 5226 
gamofatraven qaTams..., wKalze waiGeben da kargad garecxaven... qar-
tali ebuyofiT do d o f x a r i T  II 26715 qaGaldi gamovarTviT da 
davxieT... 
 
megr.: qoTomi g e g ˆ m o x a r u  _ qaTami gamofatra... Tiri 
g o x a r u  _ Tovli gakvala (e. i. `gagliJa~ maGali Tovli)... 
 
egeve Ziri unda gvqondes qarT. x-ev-a-Si; -ev- aq sufiqsia; ya-
nursa da megrulSi gvaqvs analogiuri funqciisa, magram sul sxva 




agebulebis sufiqsi -ar-: -x-ar-. 
 
258. yan.  xaCq-            xvna-Tesva, miwis damuSaveba (ToxiT) 
    сеять, пахать
1
, обрабатывать землю (мотыгой) 
     megr. xaCq-     ` `  ` ` ` 
     qarT. _  
 
majuani wanas dika d o x a C q u  I 43314 meore wels dika daTesa... 
ekule bergiTe x a C q u f a n  I 51722 mere Toxnian (ToxiT amuSaveben 
miwas)... bergi xuJis mobidumel do f x a C q u m, lazuti f x a C q u m  
I| 26529 Toxs movideb mxarze da vToxni, siminds vTesav... ontulefe 
d o x a C q u m a n... II 29632 bostans daTesaven... ‡onafes-Ti, lazuti-
na x a C q u m a n, Áeri-Ti qoren, qurumi x a C q u m a n... zenis x a C -
q u m a n  brinJi II 29633,34,35 KanebSi iseTi adgilebic aris, siminds 
rom Tesaven, Goms rom Tesaven... vakeze Tesaven brinJs... 
megr.: ‡vana d o x a C q u  _ Kana daamuSava (`moxna miwa~)... simin-
di d o x a C q u  _ simindi daTesa... x a C q u a  _ xvna-Tesva... `x a C -
q e S i, b a r g e S i!~ _ `xvna-Tesvisa, margvlisa!~ (ase ganmartaven gu-
gulis `Zaxils~ samegreloSi)... x a C q i l i  _ moxnuli... u x a C q u  
_ mouxnavi... 
 
es zmna miwis damuSavebasac aGniSnavs da Tesvasac... zogadad Se-
iZleboda `xvna-Tesva~ gvexmara, rom x v n a  megrulad calke sitKviT 
_ x o n u a  _ ar gadmoicemodes  (yanurSi Sesabamisi Ziri ara 
Cans... letaSi o T x o r u  _ `miwis Txra~ _ amboben yanebi). 
 
x o n u a, x v n a  (← ƒvna) xariT (ƒ-an- sv., Zv. qarT. ƒ-ar...) damu-
Savebas niSanvs... x a C q u a  amjamad ToxiT damuSavebis SemTxvevaSi 
ixmareba, magram aq Toxze unda iKos gadatanili sxva iaraGis saxe-
li (b a r g u n s  _ Toxnis _ aki gvaqvs!)... 
am iaraGis saxeli xaCq- unda KofiliKo... do-xaCq-u, amgvarad, 
iseTive warmoebisa unda iKos, rogorc ga-Tox-n-a, da-bar-a... 
qarTulSi es Ziri ar unda gvqondes... 
 
259. yan.  x-ed- º x-un-        Jdoma, dasma, сидеть, садиться; сажа 
     megr. x-od- º x-un-     `   `  `     `     ` 
     qarT. s-x-ed      Jdoma, сидеть 
                           
1 n. m a r i  Targmnis _ "копать": SecTomaa; i. K i f S i Z e s  es SeuniSnavs 
da kideze miuweria. i x a S q e n  _ iTeseba... 




monyva g e x e n  marqvalis, jin g e x e n  I 54128 kruxi zis kver-
cxze, zed azis... baba muSiSi Áanis d o x e d u  I 44612 mamamisTan ax-
los daJda... d o x e d e s  do gÁai ifxonan II 3017 dasxden da sa-
ymels yamen... qamaxTes dugunJife, q o d o x e d e s  II 33413 Semoviden 
meqorwileebi, dasxden... katu hawi d o x e d u n  haSo II 2461 kata 
axla daJdeba ase... g e f x e d i  gemis II 2907 davaJeq gems... Juma muSi 
g e x e d u  cxeni do mendaxTu II 35132 misi Zma SeJda cxenze da gaem-
gzavra... qorbas xami g o x u n e s  II 2735 mucelSi dana hkres (`Caus-
ves~)... 
 
megr.: Taq x e (n) _ aq zis... cxens g e x e (n) _ cxenze zis... 
cxens q ˆ g e d o x o d u  _ cxens SeaJda... tKvia gurs q ˆ g u x u n uɷ 
_ tKvia gulSi hkra (`Causva~)... 
Zireulia x-; -ed- º -un- sufiqsebia; ukanaskneli _ kauzativisaa. 
qarTulSi es Ziri -ed- sufiqsiT mravlobiTSi ixmareba, masTan win 
s- moerTvis: s-x-ed-an... da-s-x-d-en... Zv. qarTulSi gvqonda agreTve: 
s - x - e n - a n  º s - x - e n - e d... (s x e n e d  igini senakebsa: kimeni, gv. 
293 _ `sxedan xolme senakebSi). 
Tavkiduri s- afiqsia, romlis funqcia garkvevas sayiroebs.  
 
260. yan.  x-el-:     a-xel-u     sixaruli (uxaria), радоваться 
     megr. x-i-ol-:   a-xiol-u  `   ` 
     qarT. x-ar-:      ga-u-xar-d-a    ` 
     svan.  li-x-i-ad-e     gaxareba, обрадовать 
 
amerikalis dido a x e l u  I 44714 amerikels Zalian gauxarda... 
osmanis dido a x e l u  I 48812 osmans Zalian gauxarda... muyo g a -
x e l u (n)? I 39824 rogor gagixarda?! 
megr.: dida-do-mumas a x i o l u  _ ded-mamas gauxarda... ma m a -
x i o l e (n) _ me gamixardeba... ma m o x i o l u (n) _ me mixaria... mu 
g o x i o l u (n)? _ ra gixaria?.. s a x i o l o  _ gasaxari... 
 
yan. x-el- da megr. x-iol-Si Zireulia x-; es saerToa qarTuli-
sa, svanurisa, megrulisa da yanurisaTvis. qarTulis -el- sufiqss 
yanurSi Seefereba -ar- (morfologiuri SesatKvisoba)... svan. x-i-
ad- sufiqsebis mxriv megruls ufro udgeba (megr.: x-i-ol, sv. x-i-
ad-). 
mniSveneloba erTi da igivea. 
 




261. yan.  xv- ← xu-     damarxva, Kra, cvena; gaxvreta,  
         хоронить; сыпaть,-ся; пробуравить 
     megr. xv-(?)     Sexveva... damxoba... завернуть во  
             ч.-л.; опрокинуть 
     qarT. xv-             ` 
 
bozomoTa doGuru. hiq d o x u  II 32825 qaliSvili mokvda. iq 
damarxa... eyofi, iÁoni do q o d o x v i  II 2721 aiGe, waiKvane da da-
marxe... iÁonu do q o d o x u  II 2722 waiKvana [micvalebuli] da da-
marxa... biÁonam, d o b o x v a m, xolo mezareSe eSulun || 27136 
mimKavs, vmarxav, kidev saflavidan amodis... oxoiS Tude q o d o x u  I 
40723 saxlis qveS damarxa... koCi letas q o d o x u  kaci miwaSi da-
marxa... oTxo gzaSi orTas SqaSaqis oxorJa d o x v e s  I I  25620 
oTxi gzis SesaKarze qali welamdis Cafles (miwaSi)... `vai, vai, Kini 
ren! va minon!~ diJoxu do m e x u  mTvii I 4864 `vai, vai, civia! ar mi-
nda!~ daiZaxa da gadaKara Tovli... bureGi diyven... saJiSe maxva m e -
x u f a n  I 52231,32 `bureGi~ gamocxveba... Tunuqidan nakverCxlebs 
gadaKrian... saJis jin maxva q o g Á o x v a f a n  I 52018  Tunuqze 
nakverCxals daaKrian... tikina geÁqTu, qafCa n i x u  II 31314 kalaTa 
waiqca. xamsa dacvivda... fara n i x v e n  II 36038 fuli scviva... ta-
roni q a k o x u    I 4793 amindi gafuyda... taroni o k o x u m s  II 
30824 amindi fuydeba (`erTad Kris~)... kalaSiq q a k o x u f s  [xur-
ma] I 53618 qari CamoKris [xurmas]... TokiS Áeri q a g o S a x u f a n, 
Toki qonukidaman I 52819 TokisaTvis adgils gamoxvreten, Toks 
gauKrian... 
 
megr.: tutas q i m S a a x uɷ _ nacarSi Seaxvia (vTqvaT, comi)... 
daCxirs q i g i o x uɷ  kici _ cecxlze Semodga (`zed daamxo~) keci... 
odgiSiT g o x u  _ sadgisiT gaxvrita... g e g i S a x u  _ gamoxvri-
ta... 
 
qarTuli Sesabamisi Ziri unda iKos a-xv-ev-s zmnaSi mocemuli 
(Se-a-xv-i-a, ga-xv-i-a, da-a-xv-i-a)...  
SeiZleboda d a - a - m x v - e  º da-a-mƒ-ev- zmnasTan kavSiris Sesaxeb 
gvefiqra, _ es zmna mniSvnelobiT axlos dgas, _ magram agebulebis 
mxriv dabrkolebebia.  
 
 




262. yan.  xv-ad-     Sexvedra; moxvedra,  
    встречать,-ся, попадать 
     megr. xv-ad-         ` 
     qarT. xv-ed-         ` 
 
gzas ar Seitani q o m o x v a d u  I 4406 gzaSi erTi eSmaki 
Sexvda... ar Jenazes q o m o x v a d e s  I 41330 erTi micvalebulis 
gasvenebas (`micvalebuls~) Sexvden... yinka m o m x v a d u  I 5091 
yinka Semxvda... kiSiS dGas m o f x v a d i T  II 2983 zamTris dGe 
Segvxvda (civ aminds, `zamTris dGes SevxvdiT~)... awi botkoCare _ 
m o x v a d u n  koCis II 31414 _ axla vesrolo _ moxvdeba kacs... 
 
megr.: amxanagis q a S e x v a d u  _ amxanags Sexvda... muq m o x v a -
d u ? _ ra moxda?.. tKviaq q ˆ m o x v a d u  _ tKvia moxvda... Saras 
q a a x v a d u  _ gzaSi Sexvda (ucabedad)... oSi fuTi simindq q o -
f x v a d u  _ asi fuTi simindi mxvda... 
 
xv-ad- kanonzomierad SeesatKviseba x v - e d -s; es ukanaskneli  
qarTulSi awmKosa da aoristis Jgufis droebSi kargavs e-s: Sexvda, 
Sexvdi, Sevxvdi... xvdeba, xvdebi, vxvdebi... magram TurmeobiTis Jguf-
Si gvaqvs: Se-h-xved-r-ia, Se-g-xved-r-i-a, Se-m-xved-r-ia... Se-xvedroda... 
Se-xved-r-od-e-s...  
adiSis oTxTavSi aris SemTxveva aoristSi e-s dacvisa: Semxueda: 
r½ mravali yiri S e m x u e d a  me (= SemxŸda me; ix. tab. 61 в1). 
Zireulia xv- ← xu-; -ed- º -ad- afiqsia. ZiriTadi mniSvneloba 
Kvelgan erTia.  
 
263. yan.  xv-al-     xveleba, кашлять 
     megr. xv-al-       `  ` 
     qarT. xv-el-  Zv qarT. ƒv-el-    ` 
 
Kini(!) ‡avudoren do a x v a l e n  II 2456 Sescivda da axvelebs... 
d i x v a l a s-is II 3265 rom daaxvelos, roca daaxvelebs... 
 
megr.: g o x v a l u  _ daaxvela... x v a l u n s, o x v a l a f u -
a n s  _ axvelebs... Guma iriaTo o x v a l a f u  _ wuxel sul axvela... 
 
Ziri erTi da igivea: xv-; qarT. -el- sufiqsi warmodgenilia ka-
nonzomierad -al-iT yanursa da megrulSi. 




mniSvenloba erTi da igivea. 
yan. a x v a l e n, qarT.  a x v e l e b s, megr. o x v a l a f u a n s  
inversiuli wKobis zmnebia, masTan ukanaskneli ori kauzatiuri 
warmoebisaa da gardamavalia. 
 
264. yan.  xvam-     locva, vedreba 
   благословлять; молиться; просить 
     megr. xvam-    `    `  ` 
     qarT. _  
 
nana muSiq awi kulanis... x v a m u f s  I 51323 deda (misi) axla 
qaliSvils... locavs... hemuq Tangris a x v a m u d o r e n  II 2859 is 
GmerTs Sevedrebia... oxorJaq-Ti i x v a m u  II 2581,2 qalmac iloca... 
si GomamJi-a i x v a m e m t i-a TanGris... II 24836 Sen wuxel evedrebo-
dio GmerTs... 
 
megr.: irikoCi d o x v a m u  _ Kvela daloca... i x v a m u  _ 
iloca... Gvini q ˆ d ‰ x v a m u  _ Gvino gadauloca... osuriS Txua-
la m ‰ x v a m u  _ colis SerTva mouloca... o x v a m e  _ eklesia, 
`salocavi~... 
 
qarTulSi es fuZe ara gvaqvs. safiqrebelia, rom qristianulma 
saeklesio nomenklaturam gandevna is qarTuli leqsikonidan... 
 
265. yan.  xvat-    kvneta, грызать, прокусить 
     megr. xvat-     `   ` 
     qarT. xvet-?     сдирать, скоблить(?) 
 
emuq xavla x v a t u f s  I 52334 is xalvas `kvnets~... 
megr.: Sanqari g o x v a t u  _ Saqari gakvnita... x v a t u n s  _ 
kvnets... x v a t a r i  _ myreli (naTesebis mavnebeli)... 
 
Sesabamisi fuZe qarTulSi iqneboda xvet- (m o x v e t a, `guerde-
bis xuetaÁ~...), mniSvnelobis mxriv rom ar gvqondes sxvaoba (`xveta 
_ afxekasaviT~ _ s a b a). 
 
266. yan.  xvew-  xvewna, Txovna, просить, умолять 
     megr. xvew-    `        `  ` 
     qarT. xvew-      ` 




o x v e w a f a n, o x v e w a f a n  e-do qodoxedun siJa I 5145 exve-
webian, exvewebian da daJdeba siZe... haSo a x v e w e s  II 30127 ase ex-
vewnen... xolo-Ti a x v e w e s  II 30126 kidev exvewnen... dido m a x v e -
w e s  II 2905 Zalian Segvexvewnen... a x v e w e n  II 27326 exveweba... 
 
megr.: breli e x v e w u  _ bevrs exvewa... o x v e w u (n) _ evedre-
ba... Tis S e v e x v e w e b u q  _ imas vTxov, imas Sevexvewebi (rom)... 
 
fuZe saerToa, mniSvneloba _ erTi da igive. 
 
 
267. yan.  xT-:   mo-xT-u svla (vida), ходить 
     megr. rT-:   mo-rT-u    `  ` 
     qarT. ƒed-  aG-mo-ƒd-a    ` 
  
soTxale kave m o x T u  II 35533 saidanGac Kava gaCnda (`movi-
da~)... daGiSe m e n d a x T u  diSqaSe II 2862 tKeSi  wavida SeSisa-
Tvis... ‡oda muSiSa m e n d a x t u  II 36614 Tavis oTaxisaken wavida... 
odaSa a m a x T u  II 35332 oTaxSi Sevida... gale q a g a m a x T u  II 
2588 gareT ga(mo)vida... e-na tu maGaraSen var g a m a x T u  I 41412 
rom iKo, im sorodan ar gamovida... xolo Á e x T e s  do jin qogobes 
I 41427 kidev aviden da zeviT daasxes... jindolen... g e x T u  ar kar-
Tali I 45521 zevidan daeSva (`davida~) erTi arwivi... muSeni 
e S a x T u  I 5355 ratom amovida?.. tulumbaSen wkai moizdi, g e -
l a x T u  I 44615 mils movwie (`milidan wKali movwie~), Camovida... 
 
megr.: Taq q ˆ m o r T u  _ aq movida... Taure m i d a r T u  _ 
aqedan wavida... simindq g Š r T u  _ simindi amovida... JaSa e S a r -
T u  _ xeze avida... gime g i m a r T u  _ qveviT Cavida... 
 
Zireuli x- am zmnas yanurSi ekargeba pirvel pirSi (ma qomof- 
T-i... mendaf-T-i _ movedi, wavedi...); sxva pirebSi xT- daculia. es 
Ziri aoristis Jgufis droebs awarmoebs... 
-xT-s adgils iyers megrulSi -rT-: x → r... zog SemTxvevaSi me-
grulSi yirs garCeva rT- ← xT- da rT- ← qT- (Sdr. g Š r T u  _ 
`aGmocenda~, amovida da d i r T u  _ mobrunda, `moiqca~... yanurSi 
gveqneboda: g e x T u  _ sxva mniSvnelobiT _ `Cavida~, `davida~ da 
g u i q T u  _ `mobrunda~)...  
 




qarTuli Sesabamisi Ziria ƒed- Zv. qarTulisa: a G ƒ d a  _ avi-
da... d a ƒ d a  _ davida... a G m o ƒ d a  _ aGmovida... g a r d a ƒ d a  
_ gardavida da sxv. 
aGsaniSnavia Zireuli xmovnis dakargva yanursa da megrulSi, 
roca qarTuls is Senaxuli aqvs.  
 
268. yan.  xinw-   qatos mowmenda, mocileba ganiavebisas, 
  удалять шелуху, провеивая рис, пшено 
     megr. xinw-     `   `  `    ` 
     qarT. _ 
 
[brinJi] gobis gedumelan do SaTxufan... x i n w u f a n, x i n -
w u f a n... I 51811,12 brinJs gobze daaKrian (`dadeben~) da aniaveben... 
mowmenden, mowmenden... 
 
megr.: g e m n o x i n w uɷ _ mowminda (ganiavebisas zed moKolili 
qato)... 
 
qarTuli SesatKvisi Ziri ara Cans. 
 
269. yan.  xir-    qurdoba, воровать 
     megr. xir-     ` ` 
     qarT. _ 
 
cxeni q a n i x i r e s  do imtes I 4771 cxeni moipares da gaiq-
cnen... ham JÁari Sqimi miq n i x i r u? II 33028 aq Cemi puri vin moipa-
ra?.. ham koCiq m e m i x i r u  II 32425 am kacma mompara... mu m e v i -
x i r a? I 41226 ra moviparo?... 
 
megr.: cxeni m ‹ x i r u  _ cxeni moipara... cxeni q i m i o x i r u  
_ cxeni mopara... i x i r s  _ iparavs... n o x i r i  _ naqurdali... 
 
SesatKvisi Ziri qarTulSi ara Cans.  
 
270. yan.   xirxin- º xixin-    yixvini, ржать 
     megr.       _ 
     qarT. xvixvin-         ` 
 
cxeniSi nanaq muSi Tais u x i r x i n t u  I 47530 deda-cxeni Ta-




vis kvics `uyixvinebda~... cxeniq x i x i n a f s  I 54318 cxeni yixvi-
nebs... 
 
megrulSi es zmna ara gvaqvs. yanuri xirxin- º xixin- igivea, rac 
qarTuli xvixvin-: cxenma d a i x v i x v i n a... yanurSi dakargulia -v-  
(-xvi- kompleqsSi); yanuris erT-erT variantSi x-s win ganviTarebu-
lia -r-: x i r x i n-... 
 
271. yan.  xiton-    Cxikini, ковырять 
     megr. xiton-   Cxikini; gamoxvra Zvlisa,  
            ковырять; глодать кость 
     qarT. _ 
 
`‡uJis va bognam~-Áa: ‡uJis i x i t o n a m s  II 27615 KurSi ar me-
smiso: KurSi TiTiT iCxikinebs... TuTaSi landes u x i t o n t u  I 
40122 mTvaris lands uCxikinebs... 
 
megrulSic gvaqvs igive zmna: u x i t o n u a n s  _ uCxikinebs, 
Zvars u x i t o n u a n s  _ Zvals xravs... 
qarTulSi es fuZe ara Cans. 
 
272. yan.  xmar-: i-xmar-u    xmareba, пользоваться 
     megr. xvar-: i-xvar-u          xmareba, Svela 
       пользоваться, помогать 
     qarT. xmar-: i-xmar-a     ` ` 
 
sum-oTxo dGas i x m a r u  I 40523 sam-oTx dGes ixmara... qoSina-
xi, ginta-Si, i x m a r i  4428 Seinaxe, roca gindodes, ixmare... `muTa-
gas~ va v i x m a r T, jur ÁastuGi v i x m a r T  I 54212 muTaqas ar 
vxmarobT, or baliSs vxmarobT... ukule var i x m a r e n  II 24411  me-
re ar ixmareba... xe notroxu... var a x m a r e n  II 34624 xeli motKda, 
ver xmarobs (ar SeuZlia ixmaros)... ar Toki d o m o x m a r a f i  II 
2516 erTi Toki maTxove (`maxmarebine~)... 
 
megr.: oykomalo qobali i x v a r u  _ saymlad puri ixmara... mu-
SoT m ‹ x v a r u  _ TavisTvis moixmara... amxanagis m Š x v a r u  _ am-
xanags daexmara... iro o x v a r u (n) _ mudam exmareba... 
 
fuZe zmnisa saerToa: xmar-; megrulSi m- Secvlilia v-Ti: xmar- 




→ xvar-... ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea. 
 
273. yan.  xom- º xomb-       xmoba, Sroba, сушить, сохнуть 
     megr. xom-      `     `    ` 
     qarT. xm-  º ƒem- Zv. qarT.      `    ` 
 
TuTuni d o x o m u  II 33915 Tambaqo gaxma... d o x o m b u-S-kule 
II 34011 mas Semdeg, rac gaxma... mciqa d o x o m u n  I 5211 cotaTi 
SeSreba (`Sexmeba~)... limxana doykiran-Si, o x o m i n a m a n  II 2975 
roca gvimras moyrian, axmoben... bgubare, ukule b o x o m b i n a r e, 
kelemburis gelapkidare; d o x o m b a s e n; x o m b a-S-kule, domJaxa-
re... II 24429,30 [abeds] movxarSav, mere gavaSrob; Sua-cecxlis Jayvze 
davkideb; gaSreba; roca gaSreba, (`gaxmeba~), davbegvav... 
megr.: Jaq d o x o m u  _ xe gaxma... dixaq g o x o m u  _ miwa gax-
ma... Ja d ‰ x o m uɷ _ xe gaaxmo... o x o m u a n s  _ axmobs... x o m u l a  
_ xmeli... x o m a f i l i  _ gamxmari... 
 
Zv. qarTulSi am zmnis fuZe iKo ƒem- (g a n ƒ e m  _ gaxmi!); yanur-
sa da megrulSi unda gvqonoda xam-, magram m-s mezoblobaSi a → o: 
xam- → xom-; yanurSi m-sTan zogJer viTardeba -b-: xom- → xomb- 
(aTinurSi, viwurSi)... 
mniSvneloba erTi da igivea qarTulSi, megrulSi, yanurSi, _ 
oGond am ukanasknelSi es zmna `Sroba~-sac niSnavs. 
 
274. yan.  xon-      xvna, пахать 
     megr. xon-       ` ` 
     qarT. xan-       ` ` 
 
ma f x o n i  safaniTe II 34329 me vxani kaviT... 
 
megr.: ma v x o n i  _ me vxani... x o n u n s  _ xnavs... 
 
yanurisTvis xon- fuZe iSviaTia; teqstebSi mxolod erTxel 
gvaqvs es zmna: Cveulebrivad itKvian `leta o n T x o r a f u~ _ `mi-
wa aTxrevina~...  
Kovel SemTxvevaSi xon- kanonzomierad SeesatKviseba xan-s; mov-
xan-i (-ƒan- Zv. qarT.) iseTive nasaxelari zmna unda iKos, rogorc 
da-v-bar-e, gav-Tox-n-e, ƒan- = ƒar- (ix. xaCq-). 




275. yan.  o-xor-: o-xor-am-s   saxlobs, селиться 
     megr. o-xor-: o-xor-an-s      `  ` 
     qarT. sa-xl-: sa-xl-ob-s     ` 
 
heq o x o r a m t u  II 29122 iq saxlobda... megr. Teq o x o r a n -
d u...  
es zmna nasaxelaria; nawarmoebia saxelisagan oxor- (ix.) 
  
276. yan.  xorx- º xerx- º xex-   xerxva, пилить 
     megr. xorx-        `   ` 
     qarT. xerx-         ` 
`Ja f x o r x u m~-Áa, uwu II 2504 xes vxerxavo, uTxra... Ja ekvaTu-
man, m e x e r x u m a n  II 27119 xes moyrian, gaxerxaven (`mixerxaven~)... 
aiq... x e x u f s, majuaniq _ Kazufs... I 46723 erTi xerxavs, meore _ 
Tlis... 
 
megr.: Ja g o x o r x u  _ xe gaxerxa; Jas x o r x u n s  _ xes xer-
xavs... 
 
Ziri saerToa, _ oGond megrulSi da, nawilobriv, yanurSic Zi-
reuli xmovani e Seclilia o-Ti. yanurSi mainc ZiriTadia xerx-, 
romelic r-s daCrdilva-dakargvisas xex-is saxiT warmogvidgeba. 
mniSvneloba erTi da igivea. 
 
277. yan.  xocq- º xorcq- º xrosq-   kvdoma cxovelisa, 
             околевать 
     megr. xorcq-    gleJa, лопнуть, разорваться 
     qarT. ƒoc-(?)   daxocva, перебить, истребить 
 
ukule [mgei]... KiniTen d o x o c q u  I 45915 mere [mgeli] sici-
viT mokvda... `kaefe d o x o c q u n~ I 52728 `kargebi daixoceba~... `aÁa 
[bulduJini] awi x o c q u n-Áa I 4665 es [mwKeri] axla kvdebao... ar-
jur dGaS-kule [mgeri]... d o x r o c q u  d o r e n  II 25320  erTi-
ori dGis Semdeg [mgeli] momkvdara... [cxeni] manJurani dGa d o x -
r o s q u  II 36422 [cxeni] meore Gdes mokvda... 
megr.: Sqas g o x o r c q u  _ Suaze gaskda, gagliJa; Caflaq 
d o x o r c q u  _ wuGa dagliJa... ena va x o r c q u (n) _ es ara    
glJeba (moqmed. gvar.: Sqas g o s o f u  _ Suaze gagliJa _ sxva Zi-
ria -sof-!)... 




megruli xorcq- igivea, rac yanuri xocq-, oGond -r- aqvs ganvi-
Tarebuli c-s win: xocq- → xorcq-. am ukanasknelisagan metaTezisis 
gziT unda iKos miGebuli yan. xrocq- º xrosq-... 
 
qarTuli ƒoc- _ da-ƒoc-a _ amosavali iqneboda yan. xoc-q-sa-
Tvis, Tu ƒoc-a (war-ƒoc-a) da ƒoc-a (da-ƒoc-a) ori sxvadasxva 
zmnaa, rogorc es s a b a s  aqvs aGniSnuli.  
magram, radganac es saeyvoa, amitom qarTuli SesatKvisis saki-
Txi gadayrilad ver miiCneva: war-ƒoc-a, sa-ƒoc-i, pir-sa-ƒoc-i... da 
sxv. megrulSi da yanurSi qos- (ix.) saxiT aris warmodgenili.  
 
278. yan.  xrak-      xrakva, жарить 
     megr. xirk-     daxrukva, обуглиться 
     qarT. xrak-       жарить 
 
taGanis binJi qogÁobGafan do kai d o x r a k u f a n  I 52211 ta-
faze brinJs daKrian da kargad moxrakaven... 
 
megr.: daCxirs d i x i r o k u  _ cecxlSi daixruka... 
 
qarT. x r u k v a  x r a k v a s  variantia; xrak- imave saxiTaa moce-
muli yanurSi; xruk-is variantia megr. xirok-. 
ZiriTadi mniSvneloba erTi da igivea. 
 
279. yan.  xut-or- º xot-or- М º xoy-or-  Tmis gakreya, 
        стричь волосы 
     megr. xuy-or-       Tmis gakreya (Ziramdi); 
                 стричь волосы (наголо) 
     qarT. xot-r-     ` ` 
makasiTe dudi i x o t u r a s e n  II 34212,13 makratliT Tma  
gaikriyos... 
n. m a r s  mohKavs: Toma u x o t o r a m  (aTin.) da `vuxoyoraf~ 
(xof.) _ Tmas vparsav... n. m a r i  dasZens: Sdr. `ykor~-s (yan. gr., 
gv. 234). xut-or- º xot-or- º xoy-or- da ykor- sxvadasxva Zirebia.  
 
megrulSi gvaqvs: dudi g ‹ x u y o r u  _ Tavi gaikriya, gaixotra 
(Tma srulebiT ar dautovebia, Tan uSnod gaparsvis niuansic Semo-
dis)... 
 




Ziri am zmnisa unda iKos xot- º xut-; xoy- º xuy- am pirvelTa 
derivatebia. 
egeve Ziri gvaqvs zmnaSi eSa-xut-on-uf-an: leta bergiTe xaCqu-
fan, e S a x u t o n u f a n, lazutiSi ykemi dolotkomelan I 5158 mi-
was Toxnian, `amoxotraven~, simindis marcvals Caagdeben... -or- su-
fiqsi aq Secvlilia -on- sufiqsiT: xut-or- º xut-on-. 
 
280. yan.  xuJ-:   mu-xuJ-u   Sefereba, подходить 
     megr. xuJ-:  mu-xuJ-uɷ   ` ` 
       qarT. m-xar-:  `mi-e-m-xr-o~ 
 
hava var m u x u J u, var m u x u J a m s... II 3115,6 hava ar Seefera, 
Seefereba... 
 
megr.: nosaq dianTirs va m u x u J uɷ _ rZali dedamTils ver Se-
egua... 
 
es zmna nasaxelaria; misi fuZea xuJ- (ix.). 
 
281. yan.   xC-an- º xC-i-an-    gaTeTreba, сделать 
         белым, стать белым 
     megr. rC-i-el-          `  ` 
     qarT. m-ƒc-e           yaGara, седина 
 
binJi dinCxvau, d i x C a n u  I 5189 brinJi gaicexva, gaTeTrda... 
cili... daCxiis gÁotibina-Si, dikapetanen, d i x C a n e n  I 54125 cila 
rom cecxlze gaaTbo, gamagrdeba, gaTeTrdeba... 
 
megr.: g e e r C i e l u  _ gaTeTrda... g a a r C i e l u  _ gaaTeT-
ra... 
es zmna nasaxelaria; misi fuZea xC-e (ix.). megruli rC-i-el- ise-
vea agebuli, rogorc yanuri xC-i-an-: -el- º -an-...  
imave Z i r i s a a  i-qC-in-eb _ berdeba, o-qC-in-af-s _ aberebs... 
oGond aq f u Z e d  qC-in- _ `beberi~, `yaGarosani~ _ aris 
gamoKenebuli. 
 
282. yan.  J-an- º J-ir- º J-in-  dawola; Zili, лежать; спать 
     megr. J-an- º J-ir-              dawola, лежать 
     qarT. Z-il- º Z-in-      dawola; daZineba, лежать; спать 




Tude... baba Cqimi J a n s  I 45612 qveS mamaCemi wevs... ma bGuri 
do b J a n-Áa II 25019 me movkvdi da vwevaro... qimi b J a n, qimi bxer II 
3056 xan vwevar, xan vzivar... J a n t u; gokucxatuSi, qoTume imxor-
tu I 43114 eZina; rom gaiGviZebda, qaTams yamda... oxoi Cqimis q o b -
J a n  I 53531 Cem saxlSi vwevar... manZagerefe Teli xolo J a n a n  I 
51022 mezoblebi kidev sul wvanan... sZinavT... oxorJa... medaxTu oxo-
riSa do q o d i n J i r u  onJeres I 4305 coli wavida Sin da dawva 
sawolSi... xoJa... mezaluGis q o d i n J i r u  I| 2506 xoJa sasaflao-
ze dawva... hem seris aGaq `b i n J i r i~-a do mcudiSi Tolefe odu 
II 25126 im Games batonma (`aGam~) `daviZine~-o da tKuilad Tvalebi 
daxuya... mCxui daGis i n J i r s  I 52729 cxvari tKeSi wveba... q e -
l a v i n J i r T, e l a v i n J i r T, amma KuJi KonaSi doloxe maKvenan I 
5166 wamovwvebiT, wamovwvebiT, magram Kuri Kanisaken gveqneba... emse-
ri yumaniSaqis onJires var a n J i r u  II 25425 im Games gaTenebamdis 
sawolSi ver daiZina... unJiru qodofsqidi do andGa... dido m a n -
J i r e n  I 5367 uZilod davrCi da dGes... Zalian meZineba... xendekis.. 
q o d i l i J i n u  do ditalaxu I 45311 TxrilSi gaiSxlarTa (`Ca-
wva~) da daisvara... Tilqi letas q o d i J i n u  I 45623 melia miwa-
ze dawva... d i J i n e s, moiseles... II 3279 dawvnen, adgnen... bereq ku-
veTi-na uGutu, konai oqosales g Á a J i n u, amma va okvataxu I 44335 
Svils rac Zali da Gone hqonda, cocxs daawva, magram ver gatexa... 
nehaÁeTi oxorJaq neknas zoi n a J i n u  do qagonwku I 4315 bolos 
coli magrad miawva kars da gaaGo... karavis n a J i n e s  I 5015 gems 
miawvnen... 
 
megr.: lexi J a n u ( n) _ avadmKofi wevs... baGanaq q i d i n J i -
r u  _ bavSvi dawva... didaq baGana q ˆ d a n J i r uɷɷ _ dedam bavSvi 
daawvina... baGanas o n J i r u a n s  _ bavSvs awvens... kars q i m i a n -
J i r u  _ kars miawva... oqosars q i g i a n J i r u  _ cocxs daawva... 
Jan- º Jir- megrulad `wolas~ aGniSanvs; yanurSi ki `wolasac~ 
da `Zilsac~, upiratesad _ ukanasknels (metadre Jir-); Jin- ki _ 
`wolas~ (`miwola~, `zed dawola~ da sxv.). 
qarTulSi Jir-s Seesabameba Zil-; J-an- da J-in- imave Zirs Sei-
cavs, oGond gansxvavebuli sufiqsebiT; Jin- _ qarT. Z-in-: Z-in-av-s, 
da-i-Z-in-a... 
 
283. yan.  Jax-     dabegva, колотить 
     megr. _ 
   qarT. Jax-      столкнуться 




[kavi] b J a x a-is, CuCqu iven II 24430 abeds rom davbegvav, da-
rbildeba (`Cvili gaxdeba~)... 
 
igive Ziria, rac qarTul da-Jax-eb-a-Si gvaqvs. s a b a s  ganmarte-
biT `Jaƒa-Juƒi _ mravalJer didis tkecebis ƒma~. megrulSi Se-
satKvisi Ziri ara Cans. 
mniSvnelobis gadaxra advili gasagebia. 
 
284. yan.  (r)-Jg-in-           Zleva; Jobneba, победить 
      осилить; (быть побежденным) 
     megr. r-Jg-in-       `     `  ` 
     qarT. J-ob-n-     превосходить 
 
kaTTais o J g i n e e n  I 41719 Kvelas morevia (`KvelasTvis uJob-
nia~)... ‡idu-si, g i J g i n e n, va naxondine II 36832 rom wavida, mar-
cxdeba, ver uZlebs... muTxaniSa a J g i n e n, mTeli Sei imxors I 5415 
rasac moereva, Kvelafers yams... `miTxani i r J g i n a s-Áa, qalamani 
Tercine (goqTei) muidvasunon~-Áa I 41720 vinc damarcxdeso (`iZlio-
so~), gadmobrunebuli qalamani Caicvaso!... 
 
megr.: arTiq majias o r J g i n u  _ erTma meores sZlia (`aJo-
ba~)... xolo o r J g i n a n s  _ kidev daZlevs (`aJobebs~)... v e  e r -
J g i n i n e (n) _ ar SeiZleba daiZlios... zoTons zarxuli u J -
g u (n) _ zamTars zafxuli Jobs... 
 
Zireulia aq Jg-; es igivea, rac qarT. J- Ziri, oGond mis Semdeg 
ganviTarebulia -g-. Tavkiduri r- fonetikurad ganviTarebuli Cans 
_ yanurSi, sadac is KovelTvis arc ixmareba, da megrulSi, sadac 
mas gardamaval formasTan vxvdebiT (u - J g u n  _ Jobs _          
o - r J g i n u... morfologiur funqcias _ mag., kauzatiobas _ am  
r-s ver mivawerT, amas abrkolebs saqmis viTareba yanurSi da mere 
isic, rom sakauzativo sufiqsebi sxva gvaqvs)... 
o-Jg-in-u _ kauzativia u-Jg-u-(n)-isa; -in- amasTanaa dakavSirebu-
li. qarTuli xmarobs -ob- da -n- sufiqss. 
 
285. yan.   Jer-:  di-Jer-u  daJereba, слушаться к.-л. 
     megr. Jer-:  d‹-Jer-u     `  ` 
     qarT. Jer-:  dai-Jer-a    ` 
 




e-do var d a i J e r u  II 25610 o-da ar daiJera (ar daTanxmda)... 
oxorJaq sanqis q o d i J e r u  I 42927 colma viTomda daiJera... e-na 
doinu, q o d i J e r i  do e-na Guru, muSeni va i J e r? I 4061 rom 
moigo (`dabada~ didma qvabma patara), daiJere da rom mokvda, ra-
tom ar iJereb?... 
 
megr.: mumaS naragadu arTi squaq q i d Š J e r u, majiaq _ 
v e d Š J e r u  _ mamis naTqvami erTma Svilma daiJera, meorem _ ar 
daiJera... ma d a m i J e r i, Tena qi‡idi _ me damiJere, es iKide... 
u d u J e r e b u  _ dauJerebeli... 
 
Ziri saerToa; mniSvenlobac erTia. 
 
286. yan.   m-Jven-  di-mJven-u   daZveleba, стареть 
     megr. JveS-  dŠ-JveS-u    ` ` 
     qarT. Zvel-  da-Zvel-d-a    ` 
 
`baSforTi d i m J v e n e r e n~-Áa I 47913,14 pasporti daZvelebu-
lao... 
 
megr.: da-JveS-eb-e-(n) _ daZvelebula; d Š J v e S u  _ daZvelda... 
i J v e S e b u (n) _ Zveldeba... 
d i m J v e n u  _ nasaxelari zmnaa; ix. m-JveSi _ Zveli. 
 
287. yan.  J-v-in- º J-uf-  Zoveba, Zova, пасти, пастить 
     megr. _ 
     qarT. Z-ov-        ` ` 
 
`‡ar fuJi d o m J v i n i~! `b o m J v i n a~! II 35920 `erTi Zroxa mo-
aZove~! `movaZoveb~!... J u f s  Tifi I 54217 balaxs (Tivas) Zovs... ar 
tavSaniq Cai J u b t u-Si... I 45521 roca erTi kurdGeli balaxs Zov-
da... mCxuriq Cai J u f s  I 4583 cxvari balaxs Zovs...  
 
yan. J-(uf)-sis Ziri kanonzomieri SesatKvisia qarT. Z(ov)-s-is Z-
si. o-m-Jv-in-u _ `aZova~ _ kauzativia: o- _ in-... 








288. yan.   Jox- º ox-      Zaxeba, звать 
     megr. Zax- º Jox-         `   ` 
     qarT. Zax-         ` 
 
miTiq va u J o x u  II 28331 aravin dauZaxa... ar saaTi¼ykule mus-
Tendikiq q o d u J o x u  II 24735,36 erTi saaTis Semdeg gamomZiebelma 
dauZaxa... `kikiliki~ ar q o d i J o x u  II 25534 `kikiliki~ erTi dai-
Zaxa... xoJas d u J o x u  I 39813 xoJas dauZaxa... sum-TuTaS-kule m i -
J o x u  II 26734 sami Tvis Semdeg gamomiZaxa (`damiZaxa~)... JameSen 
g a m u J o x u  I 40320 Jamedan gamosZaxa... u o x i T (u) melencia II 
35013 dauZaxeT milicias... u o x u... ar koCi II 35021 dauZaxa... erTma 
kacma... arTeGiq zopons: `vano Joxons~, majuaniq zopons-qi `vano va 
J o x o n s~-Áa I 50920 erTi laparakobs `vano hqvia~, meore lapara-
kobs `vano ar hqviao~... `mu g J o x o n s?~ `axmedi m J o x o n s~ I 4979 
`ra gqvia?~ `axmedi mqvia~... `giSera~ J o x o n t u  I 46530 (`giSera~ 
qvia?). 
 
megrulSi gardamavali zmna qarT. Zax- fuZes iKenebs (d u u Z a -
x u  _ dauZaxa... d o m i Z a x u  _ damiZaxa... da sxv.), magram `hqvia~-s 
mniSvnelobiT Jox- aris SerCenili: `Tis mu J o x o (n)~? _ mas ra 
hqvia?.. _ si mu r J o x o (n)? _ Sen ra gqvia?.. mu J o x o d u? _ ra 
erqva?.. 
yanurSi orive SemTxvevaSi -Jox- (aTin. ox- ← Áox-) aris 
gamoKenebuli. es Jox- kanonzomieri SesatKvisia qarT. Zax-isa. me-
grulSi Zax-is damkvidreba meoreuli movlenaa: winaT iqac, albaT, 
yanuriseburi mdgomareoba gveqneboda. 
sainteresoa, rom yanurSi es zmna nasaxelaria: Joxo- (ix.) _ 
`saxeli~; qarTulSi Zax- da sax-el-i erTi warmoSobisa unda iKos.  
 
289. yan.   Jum-or-     damarileba, солить 
     megr. Jim-ol-      ` ` 
     qarT. _ 
 
tkebis Jumu qogobGafan doloxe, jur-sum dGas eSo iKven, do 
Jumu qomuizdifs, d i n J u m o r e n  I 54237 tKavs marils daaKrian 
Signidan, or-sam dGes ase iqneba da marils Seiwovs, damarildeba... 
 
megr.: ‡vali d o J i m o l u  _ Kveli daamarila... J i m o l u n s  





qarTulis Sesaxeb ix. Jum-u (gv. 183). 
 
290. yan.  Jund-          kocna, целовать 
     megr. Jud-       ` ` 
     qarT. _ 
 
dido a J u n d u  baba muSis-Ti I 4244 bevri akoca Tavis mama-
sac... nana-Cqimiq guiTen m a J u n d u  I 49022 dedaCemmac guliT mako-
ca... 
 
megr.: q a a J u d u  _ akoca... g o J u d u  _ gadakocna... J u -
d u n s  _ kocnis. 
Ziri erTi da igivea yanursa da megrulSi; yanurSi d-s win gan-
viTarebulia -n-... 
qarTulSi saTanado Ziri ara Cans. 
 
291. yan.  JG-on-:  u-JGon-u   gagzavna, посылать 
     megr. JG-on-:  u-JGon-u      `  ` 
     qarT. ZG-v-an-: u-ZGvan-a º u-ZGv-ar-a   ` 
 
nana sqaniq uSqirefe m o g i n J G o n u  I 4892 dedaSenma vaSli 
gamogigzavna... huqumeTiSa m e n d a J G o n u  II 24735 mTavrobasTan ga-
gzavna... okaCxe CiTabi m o m i n J G o n a r? II 34625 mere wigns gamo-
migzavni?... 
 
megr.: werili q i m e u J G o n u  _ werili gaugzavna... 
u J G o n a n s  _ ugzavnis... m i d a a J G o n u  _ gaagzavna... g e g i -
n a J G o n u  _ gadaagzavna... xos u J G o n s  _ xars uZGvis... 
n J G v e r i  _ mZGoli... 
 
qarT. ZGvan- da megr.-yan. JGon- (← JGv-on-) kanonzomierad See-
satKviseba erTmaneTs agebulebis mixedviT. -an- º -on-Zireuli ar 
aris.  
rac Seexeba mniSvnelobas, am mxriv urTierToba naTlad Cans 
qarT. w a r u Z G v a, w a r u Z G v a n a  magaliTebidan. aqedan Cans, 
rom yanur-megrulTan am SemTxvevaSi Zv. qarTuli ufro axlosaa se-




1. qarTvelur enaTa Soris zanuri (yanuriTa da megruliT 
warmodgenili) SedarebiT Kvelaze monoliTuria: 
Zv. saliteraturo qarTulSi sul mcire ori dialeqturi fena 
SeimCneva, svanurSi mkveTrad gamoiKofa sami mainc (erTi iZleva qar-
Tulis SesatKvis masalas, anda xvdeba saliteraturo qarTulis Se-
satKvis masalas; meore imeorebs megrul-yanurs; mesame afxazur-
adiGeuri Jgufis enaTa sinamdviles ukavSirdeba); yanuri da megru-
li SedarebiT erTferovania. 
marTalia, masSic dasturdeba xelSesaxebi danaleqi afxazur-
adiGeuri Jgufis enebis masalisa, magram misi xvedri wona araa ise-
Ti, rom laparaki SeiZlebodes fenis Sesaxeb. 
 
2. yanuris leqsikam ganicada ufro meti cvlileba, vinem megru-
lis leqsikam.: 
weliwadis droTa yanuri saxelebi sabolood gamqrali Cans; 
dGeebisa da Tveebis saxelebi TiTqmis mxolod da mxolod qalebis 
metKvelebaSia Semonaxuli; saoJaxo nivTebisa, saymelebisa da tanisa-
mosis saxelebSi yarbobs nasesxebi sitKvebi. am dargebis xaziT kavSi-
ri sxva qarTveluri enebis leqsikasTan minimaluria. ucxourma Zli-
erma gavlenam yanur Kofa-cxovrebaze gansazGvra es cvlilebebi 
leqsikaSi. 
SedarebiT kargadaa daculi, rogorc mosalodnelic iKo: ri-
cxviTi saxelebi (raodenobiTi), nacvalsaxelebi (pirovnebiTi, Cvene-
biTi), naTesauri urTierTobis nomenklatura, sxeulis nawilTa sa-
xelebis, cxovelTa da mcenareTa saxelebis umetesoba (gamonakliss 
zogierTi Sinauri frinvelis _ batis, ixvis, indauris, _ da kul-
turul mcenareTa _ bambis, Tambaqos... _ da bostneulis saxelebi 
Seadgens). 
amgvarad, ukeT aris daculi is leqsikuri maragi, romelsac bav-
Svi iTvisebs pirvel wlebSi da romelic ise mkveTrad ar asaxavs ma-
terialur kulturasa da Kofa-cxrovrebaSi momxdar cvlilebebs. 
 




3. zanuri (yanuri da megruli) leqsikis SedarebiTi da isto-
riuli mimoxilva cxadKofs, rom: 
 
a) yanuri da megruli erTmaneTis mimarT kiloebs warmoadgenen: 
leqsikis analizi amas ufro xelSesaxebs xdis, vinem es yanurisa da 
megrulis fonetikur-morfologiur-sintaqsur movlenaTa Sedarebi-
dan Canda. 
 
b) zanuri qarTulis diferenciaciis1 procesSi warmoiSva iseve, 
rogorc yanuri da megruli zanuris wiaGSi ganviTarda, oGond za-
nuri daSorda qarTuls enis donemde, yanuri da megruli ki er-
TmaneTTan ori kilos mimarTebaSi imKofeba. 
amitomaa, rom, rac ufro axlos vecnobiT yanuris masalas, mis 
istoriul warsuls, miT ufro meti siaxlove mjGavndeba yanursa 
da megruls Soris da miT ufro gasagebi xdeba zanuris (yanurisa 
da megrulis) istoriuli urTierToba qarTulTan. 
es srulebiT ar gamoricxavs imas, rom yanurSi da kidev ufro 
megrulSi aGmoCndes qarTulidan SeTvisebuli mniSvnelovani masa-
la. 
es bunebrivi Sedegia yanurisa da, gansakuTrebiT, megrulis qar-
TulTan daaxloebisa. es daaxloeba meoreuli procesia; igi Tanda-
TanobiT ufro intensiuri xdeba. 
 
4. yanuri leqsikis megrulTan da qarTulTan Sedarebidan ir-
kveva, rom: 
 
a) zanuris orive kilo (yanurica da megrulic) erTsa da imave 
bgeriTs SesatKvisobas iZleva: 
 
qarT.:   s  z  Z c  w e a (i)...  S    J  y  C  (l)  (r) (K) 
yan.  Sºsq j J  C  y a o (e)... Sqºsq JgºZg yk Cq (r)  (J)  (‡) 
megr.  
 
b) qarTulisa da zanuris (yanurisa da megrulis) diferencia-
cia exeba: TanxmovanTagan _ mxolod winaenismier afrikatebsa da 
spirantebs; xmovanTagan _ a, e, (i)-s (ix. aqve zemoT). 
                           
1 zustad rom vTqvaT: im enis diferenciaciisa, romlis gagrZeleba 





sxva Tanxmovnebi da xmovnebi zanurSi imave saxiTaa daculi, ro-
gorc esa gvaqvs qarulSi (g, k, x, q, m, p, t, d...). 
g) zemoxsenebuli sxvaoba warmoSva artikulaciis ukan gadawe-
vam: erTs SemTxvevaSi xSvas enis wveri awarmoebs (Z c w), meoreSi _ 
winaenis zurgi_nunebTan (J C y). safiqrebelia, rom artkiulaciis 
es cvla zanurSi ucxo enobrivi gavleniT ganviTarebuliKos. 
amgvari cvla TviT qarTulis niadagzec SeiZleba moxdes: ƒSva 
da ƒsva Zv. qarulisa, ST- ← sd ← sad- (ix. gv. 312-313) da is _ 
Seni (ix. gv. 27-28). 
yanurSi amisave magaliTi unda gvqondes wuta º yuta-Si... 
 
e) zanuris daSorebis momentSi qarTulSi Kvela amjamad cnobi-
li fonema CamoKalibebuli saxisa iKo (garda r-si, h-si da s-si).  
 
g) leqsikuri maragis Sedarebisas unda ganvasxvavoT is SemTxve-
vebi, sadac Zirica da afiqsebic SesatKvisobas amjGavneben (kac-is _ 
koC-iS) im SemTxvevebisagan, sadac Ziri kanonzomier SesatKvisobas 
gvaZlevs, afiqsi _ ara: an saerToa (Zm-a-s _ Jum-a-s), anda sul sxva-
dasxvaa da mxolod funqcionalurad udris erTi meores (ce-cx-l-i 
_ da-Cx-ur-i)... ix. Sesavali gv. 23-24 
 
5. yanuri leqsikis SedarebiTi analizi adasturebs masSi zog 
araSemTxveviT sitKvas, romliTac yanuri mTis kavkasiis iseT enebs 
xvdeba, rogoricaa CaCnuri (ix. ber-e_Svili, romelsac TiTqmis 
gamoudevnia yanuri sqir-i, Svilis kanonzomieri SesatKvisi; agreT-
ve: leta, CaCn. latta `miwa~ _ gv.193-194). 
amgvari faqtebi garkveul perspeqtivebs Slis qarTveluri ene-
bis uZvelesi istoriisaTvis. 
 
6. yanuri leqsikis SedarebiTi Ziebis procesSi KuradGebas iq-
cevs Semdegi movlenebi: 
 
a) SemTxvevaTa rigSi yanuri (da qarTuli) q, x, g-s adgils me-
grulSi iyers r: 
 
yan.:  iqTen `iqceva~ (trialebs) _ megr. irTuɷ(n) (trialebs) 
 `    igzalu (gaemgzavra)   _  `    orzoli (sagzali) 
 `    moxTu (`moƒda~ (movida)   _  `    morTu (movida) 
b) qarT. r-s Tanxmovnebs Soris zogJer yanursa (da megrulSi) 




udris (u) xmovani: 
 
yan. gunZe  qarT. grZeli, megr. ginZe (ix. gv. 232) 
yan. myife   ` wrfeli (ix. gv. 233-234) 
 
g) zogierTi magaliTebi badebs sakiTxs i (da u-s) amoGebis Se-
saZleblobisa, raic qarTvelur enebSi gamoricxulad migvaCnia: 
 
mag.: qarT. zid-, yan. zd- (ix. gv. 273-274). 
 
d) yanursa da megrulSi dasturdeba zogi SekumSuli fuZe 
(maSinac ki, roca SesatKvisi qarTuli fuZe araa SekumSuli) da es 
miuxedavad imisa, rom arc yanurma da arc megrulma fuZis SekumSva 
ar icis (amjamad): 
 
Sdr. qarT. Kav-   da yan. Kv-   (gv. 342) 
      `   ƒed-     `  `  xT-   (megr. rT-, gv. 410) 
      `   rec-va   `  `  rC-af  (megr. rC-, gv. 305)  
 
e) demonstraciul xasiaTs atarebs m-s da n-s fonetikuri ganvi-
Tarebis faqtebi yanurSi; ufro iSviaTad egeve movlena megrulSic 
iCens Tavs, upiratesad sitvis SigniT; ucxo araa is qarTulisaTvi-
sac. 
 
yan.:  m-zoGa (zGva), m-TuTi (daTvi), m-Txa º n-Txa (Txa)... 
  n-dGa (dGe), n-Ja (xe)... 
megr.: munCqvi (maCvi), montKori (matKli), sinJa (siZe)... 
qarT..: n-Zreva (Sdr. iZvris)... 
 
v) yanuris, megrulisa da qarTuli zmnis fuZeebSi dasturdeba 
zogi iseTi sufiqsi, romlebic saxelTa fuZis determinantebs eto-
lebian. 
 
z) yanursa da megrulSi mjGavndeba nivTis kategoriis prefiqse-
bi: 
yan. du-cxu cacxvi (gv. 140), du-myku º dimyku _ yinyveli, 
megr. Jgi-Jgitia º ykiykitia (gv. 126-127), yan. di-cxiri, mger. zi-
sxir-i _ sisxli (gv. 88), Tu-Ta (yan., mger.) mTvare (gv. 208-209), 
yan. m-Tu-Ti, mger. Tu-n-Ti _ daTvi (gv. 102-103    ) da sxv. 
О Б Щ И Е  В Ы В О Д Ы  
 
1. По своему составу занский язык (чанский и мегрельский диалекты) 
более или менее монолитен: 
В древнегрузинском литературном языке явно выступают по крайней 
мере два диалектных слоя, в сванском языке констатируется наличие, по 
меньшей мере, трех лингвистических слоев (один из них обнаруживает 
закономерные соответствия с грузинскими корнями или же совпадает с одним 
из слоев, фиксируемых в древн.-груз. литер. языке; другой слой восходит к 
мегрельскому и чанскому диалектам занского языка; третий – к абхазско-
адыгейской группе языков); чанский же и мегрельский диалекты занского 
языка не дают таких расслоений, несмотря на наличие в них определенных 
отложений абхазско-адыгейского лингвистического материала. 
 
2. Чанская лексика претерпела несравненно большие изменения, чем 
лексика мегрельского диалекта: чанские названия времен года исчезли из 
памяти народной; названия дней недели и месяцев бытуют почти лишь в речи 
женщин; в названиях предметов домашней утвари, яств, одежды, обуви 
доминируют заимствованные слова; связь с лексикой других картвельских 
языков в этой области минимальная; иноземные интенсивные влияния на быт 
чанов обусловили эти изменения в лексике. 
Относительно хорошо сохранились, как и следовало ожидать: имена 
числительные, местоимения и связанные с ними наречия, номенклатура 
родственных отношений, большинство названий частей тела, названия 
домашних животных, а также растений (за некоторыми исключениями), т. е. 
тот запас слов, который усваивается ребенком в первые годы жизни и не в 
такой степени отражает изменения материальной культуры и быта. 
 
3. Сравнительный анализ лексики чанской и мегрельской со всей 
ясностью показывает, что: 
 
а) чанский и мегрельский являются по отношению друг к другу 
диалектами одного и того же языка; этот факт выступает несравненно более 
наглядно на фоне анализа лексики, чем на основе сравнительного обзора 
фонетических, морфологических и синтаксических явлений. 
 
b) занский язык обособился в результате дифференциации грузинского 
языка (точнее: того языка, непосредственным продолжением которого 
является грузинский язык); в процессе же дифференциации занского языка 
формировались чанский и мегрельский диалекты занского языка. 
Чем глубже проникаем в прошлое этих языков, тем теснее связь между 
занским и грузинским языками, тем ближе оказываются чанский и 




мегрельский друг к другу, причем нередко джварский подговор зугдидского 
говора (мегр. диалекта) перекликается с пространственно наиболее 
отдаленным от него атинским говором (чан. диал.), давая поразительные 
встречи (см. напр. wv- v-, стр. 380-381), объясняемые архаическими чертами 
свойственными и джварскому подговору, и атинскому говору. 
Процесс дифференциации вовсе не исключает тенденций интеграции 
(унификации), дающих себя знать особенно сильно в мегрельском диалекте в 
виде усвоенного из грузинского языка значительного лингвистического 
материала. Процесс этот, по своему характеру, вторичный; удельный вес его 
интенсивно возрастает. 
 
4. На основе данных сравнения чанской лексики с мегрельской и 
грузинской, устанавливается, что: 
 
а) и чанский, и мегрельский диалекты занского языка дают одни и те же 
звукосоответствия по отношению к грузинскому языку: 
 
гр.  ss   zz ZȢ cc w ee aa (i i)  Sš  JǏ   Cč y... 
ч.    Sšºsq sk  jž JǏ Cč  y  aa oo (e e) Sqškºsqsk JgǏgºZgȢg  Cqčk yk ḳ... 
м.    
 
 
b) расхождение занского яз. (чан., мегр.) с грузинским яз. касается из 
согласных лишь переднеязычных аффрикат и спирантов, из гласных – лишь      
a a e e (i i); в отношении остальных согласных и гласных расхождения не 
наблюдаются (gg qk kḳ xx mm nn p tṭ dd Tt... груз. языка в 
дифференцированных основах представлены без изменения). 
 
с) вышеотмеченное расхождение результат изменения артикуляции: 
переднеязычные аффрикаты и спиранты грузинского языка замещены 
соответствующими альвеолярными в занском яз. 
Не исключена возможность, что данное изменение артикуляции было 
обусловлено влиянием иносистемных языков. 
Отдельные случаи такого изменения можно наблюсти и в грузинском, и в 
чанском (после дифференциации): 
 
ср.: древнегруз. ƒsva º ƒSva qsva º qšva "замкнуть", ST- ← sd ← sad- 
št- ← sd ← sad- (см. стр.  312-313), si si, Seni šeni (см. стр. 27-28)... чан.: 
wuta º yuta uṭa º uṭa "маленький" (стр.  235-236). 
 
d) к моменту дифференциации в грузинском яз. были представлены все 






е) при сравнении основ следует различить случаи, когда и корневая часть, 
и аффиксы сравниваемых единиц обнаруживают закономерные 
звукосоответствия, от тех случаев, когда такое соответствие наблюдается 
лишь в корневой части: аффиксы же являются или общим, или лишь по 
функции соответствуют друг другу, будучи различными по происхождению: 
 
ср. груз. kac-is kac-is – чан. koC-iS ḳoč-iš ("человека") 
ср. груз. Zm-a-s  Ȣm-a-s – чан. Jum-a-s Ǐum-a-s ("брату") 
  "       ce-cxl-i ce-cxl-i – чан. da-Cxur-i da-čxur-i ("огонь") 
 
5. В процессе сравнения (чанской лексики с мегрельской и грузинской) 
обнаруживаются лексические встречи чанского диалекта с языками 
чеченской группы (ber-e ber-e "сын", почти  что вытеснивший закономерное 
чанское слово sqir-i skir-i – гр. Svil-i švil-i; см. также leta leṭa "земля" – 
стр. 193-194), факт, имеющий немаловажное значение для уяснения 
прошлого картвельских и других кавказских языков. 
 
6. Из отдельных явлений, вскрываемых в процессе сравнения чанской 
лексики с мегрельской и с грузинской, следует отметить: 
 
а) в ряде случаев  qk  xx gg чанского диал. (и груз. яз.) замещены в 
мегрельском диалекте звуком rr: 
чан. iqTen ikten др.-груз. iqcevis ikcevis "вертится" – мегр. irT(n) 
irtūn; 
чан. igzalu igzalu, груз. gaemgzavra gaemgzavra – "отправился" – мегр. 
orzoli "пища, которую берут собой в путь"; 
чан. moxTu moxtu (др.-груз. `moƒda~ moqda) "пришел" – мегр. morTu 
mortu; 
 
b) груз. r r между согласными соответствует в чанском и мегрельском 
диалектах гласный звук (u u): 
груз. grZel-i grӡel-i "длинный", "долгий" – чан. gunZe gunӡe, мегр. ginZe 
ginӡe (стр.  232); 
груз. wrfel-i rpel-i "ровный", "прямой" – чан. m-yif-e m-ip-e, мегр. 
yif-e ip-e; 
 
с) некоторые факты вынуждают поставить вопрос о возможности 
выпадения (редукции) i i в основах слов: 
ср. груз. zid-  и чан. zd- (стр.  273-274). 




d) в чанском и мегрельском диалектах засвидетельствованы отдельные 
факты выпадения (редукции) гласных, что ныне чуждо занскому языку: 
 
ср. груз. Kav- av- – чан. Kv- º ‡v v º  ʇʇv- (стр.  342) 
        "       ƒed- qed- – чан. xT- º xt-, мегр. rT- rt- (стр. 410) 
       "      rec- rec- – чан., мегр. rC- rč- (стр.  305) 
 
е) в чанском демонстративно проявляется наращение  m m (и  n n) 
перед согласными, чаще всего в начале; то же самое явление наблюдается и в 
мегрельском (чаще всего внутри слова), но не так часто; явление не чуждо и 
грузинскому языку (наращение  n n): 
 
чан. m-zoGa m-zoγa (см.) "море", m-TuTi m-tuti (см.) "медведь", m-sqibu 
m-skibu (см.) "мельница", n-dGa n-dγa "день" (см.), n-koli n-ḳoli "кузнечик" 
(см.), n-Ja n-Ǐa "дерево" (см.)... 
мегр. ginZe ginȢe "длинный", montKori monṭori "шерсть", sinJa sinǏa 
"зять", sinCxe sinčxe "жара"... 
груз. n-Zreva n-Ȣreva "двигать"... 
 
f) в глагольной основе и занского, и грузинского языков устанавливается 
наличие некоторых суффиксов, которые выступают в именах в роли 
детерминанта основ; 
 
g) в чанском и мегрельском диалектах обнаруживаются префиксы, 
обозначающие категорию "вещи" ( в отличие от категории "человека", 
представленной пережиточно особым префиксом в картвельских языках): 
 
чан. du-cx-u du-cx-u (см.) "липа"; du-myk-u º di-myk-u du-mḳ-u º di-
mḳ-u (см.) "муравей"; чан. и мегр. Tu-Ta tu-ta (см.) "луна"; чан. m-Tu-Ti m-




R É S U M É  
 
 
1. Dans sa composition, la langue zane (dialectes tchane et mégrélien) est plus 
ou moins monolithe: dans l’ancien géorgien littéraîre deux couches dialectales au 
moins ressortent clairement, dans la langue svane, on constate la présence d’au 
moins trois couches linguistiques (dont l’une manifeste des correspondances 
régulieres avec les racines géorgiennes ou bien coïncide avec l’une des couches 
fixées dans l’ancien géorgien littéraire, l’autre remonte aux dialectes mégrélien et 
tchane de la langue zane, et la troisième tend vers le groupe lingual abkhaz-
adygué); les dialectes tchane et mégrélien de la langue zane ne donnent pas de 
séparations de ce genre malgré la présence des gisements bien arrêtés du matériel 
linguistique abkhaz-adygué. 
 
2. Le lexique tchane a subi des changements incomparablement plus 
considérables que celui du dialecte mégrélien: les noms tchanes des saisons de 
l’année ont disparu de la mémoire du peuple; les noms des jours de la semaine et 
des mois ne subsistent que dans le langage de femmes; des mots empruntés 
dominent dans les dénominations des ustensiles, des aliments, des vêtements, des 
chaussures; la connection avec le lexique des autres langues kharthvéliennes dans 
ce domaine est minime; des influences intenses de l’étranger ont occasionné ces 
changements dans le lexique tchane. 
On voit bien conservés, comme on pouvait s’y attendre, les substantifs, les 
pronoms et les adverbes qui s’y rattachent, la nomenclature des relations de parenté, 
la plupart des noms des parties du corps, les noms des animaux domestiques et des 
plantes (excepté les noms des  légumes, de quelques plantes culturelles et des 
quelques oiseaux domestiques), c’est-à-dire le fonds de mots que l’enfant 
s’approprie dans les premières annèes de la vie et qui réfléchit au moindre degré les 
changements de la culture matérielle et du genre de vie. 
 
3. L’analyse comparée du lexique tchane et mégrélien indique avec toute clarté 
possible que: 
 
a) le tchane et le mégrélien sont, l’un envers l’autre, des dialectes d’une seule 
langue, un fait qui se détache infiniment plus en relief sur le fond de l’analyse du 
lexique que sur la base de l’aperçu comparé des phénomènes phonétiques, 
morphologiques et syntaxiques; 
 
b) la langue zane s’est individualisée comme résultat de la différenciation du 
géorgien (plus précisément: de la langue dont le géorgien est la continuation 
immédiate); le tchane et le mégrélien se formaient suivant la différenciation du 
zane. 




A mesure qu’on pénétre  plus profondément dans le passé de ces langues, la 
connection entre le zane et le géorgien  devient plus étroite, le tchane et le 
mégrélien se rapprochent, et il n’est pas rare de voir que le sous-parler djvare du 
parler zougdidi (mégrélien) et le parler atine (tchane) qui en est le plus éloigné dans 
l’espace, retentissent mutuellement, en donnant des rencontres admirables (voir par 
exemple wv- v-, p. 380-381) qui trouvent leur explication dans les traits archaïques 
propres au sous-parler djvare et pareillement au parler atine. 
Le procès de différenciation ne peut point exclure les tendances de l’intégration 
(unification) qui se font particulièrement sentir en mégrélien en forme des matières 
linguistiques empruntées au géorgien en quantité considérable. Ce procès-là est 
secondaire; sa pesanteur spécifique s’accroît avec intensité. 
 
4. En comparant le lexique tchane avec celui du mégrélien et du géorgien, on 
constate que: 
 
a) Tous les deux dialectes du zane donnent les mêmes correspondances des 
sons par rapport au géorgien: 
 
géorg.    ss   zz ZȢ cc w ee aa (i i)  Sš   JǏ   Cč  y 




b) La divergence du zane (tchane, mégr.) et du géorgien ne touche, parmi les 
consonnes, que  les affriquées linguales de devant et les spirantes, parmi les 
voyelles seulement  a a  e e (i i); dans le reste des consonnes et des voyelles il 
n’y aurait pas de divergences (gg qk kḳ xx mm nn p tṭ dd Tt du géorgien ne 
changent point). 
 
c) La divergence sus-nommée est le résultat de l’articulation changée: les 
affriquées et les spirantes a n t é r o - l i n g u a l e s  géorgiennes sont remplacées 
par – a l v é o l a i r e s  dans la langue zane. 
Il est fort probable que le changement sus-dit de l’articulation ait été causée par 
l’influence des langues autrement construites. 
Des cas isolés de ce changement se font observer en géorgien et en tchane 
(après la différenciation). 
 
Comparons: anc.-géorg. ƒsva º ƒSva qsva º qšva "fermer" ("à clé"), ST- ← 
sT ← sad- št- ← st ← sad- (voir pp. 312-313), si si et Seni šeni (voir pp.  
27-28). 
 tchane: wuta º yuta uṭa º uṭa  "petit" (p.  235-236). 
 
d) Vers le moment de la différenciation tous les phonèmes existant aujourd’hui 
en géorgien, y étaient représentés (excepté rr hh et ss). 





e) En comparant les thèmes il faut discerner entre les cas où la partie contenant 
la racine ainsi que les affixes des unités à comparer manifestent des 
correspondances de sons régulières, et les cas où cette correspondance ne se fait 
observer que dans le domaine de la racine tandis que les affixes sont communs ou 





géorg. kac-is kac-is           –    tchane  koC-iS ḳoč-iš ("de l’homme") 
 "    Zm-a-s  Ȣm-a-s           –         "      Jum-a-s Ǐum-a-s ("au frère") 
      "    ce-cxl-i ce-cxl-i  –        "       da-Cxur-i da-čxur-i ("le feu") 
 
5. Dans le procès de la comparaison du lexique tchane à celui du mégrélien et 
du géorgien on découvre des rencontres lexiques du dialecte tchane avec les 
langues du groupe tchétchène ((ber-e ber-e "fils", a presque évincé le mot tchane 
légitime sqir-i skir-i géorg. Svil-i švil-i) un fait important pour éclaircir le 
passé des langues kharthvéliennes et des autres langues du Caucase. 
 
6. Parmi les phénomènes isolés qui s’élucident dans le procès de comparaison 
entre le lexique tchane et celui du mégrélien et géorgien, les points suivants 
méritent d’être notés: 
 
a) Dans une série des cas qk  xx gg du dialecte tchane (en géorgien aussi) sont 
remplacés en mégrélien par le son rr. Tchane iqTen ikten anc.-géorg. iqcevis 
ikcevis  – mégr. irT(n) irtū(n) "se tourne"; tchane igzalu igzalu, géorg. 
gaemgzavra gaemgzavra – "il partit" – mégr. orzoli "aliments qu’on emporte 
pour un voyage"; tchane moxTu moxtu (anc.-géorg. `moƒda~ moqda) – mégr. 
morTu mortu "il est venu"... 
 
b) Au géorgien r r entre des consonnes correspond souvent la voyelle u u en 
tchane et en mégrélien: 
géorg. grZeli grӡel-i "long", tchane  gunZe gunӡe, mégr. ginZe ginӡe            
(p. 232). 
géorg. wrfel-i rpel-i "uni", "droit", tchane m-yif-e m-ip-e, mégr. yif-e 
ip-e. 
 
c) Quelques faits nous forcent de poser la question sur la possibilité d’une 
chute (réduction) i i  dans les thèmes des mots. 
 




Comp. géorg.  zid- zid- et tchane zd- zd- (p. 273-274). 
d) En tchane et en mégrélien, on a témoigné des cas isolés de la chute 
(réduction) des voyelles se qui est étranger au zane. 
 
Comp. géorg.   Kav- av- – tchane  Kv- º ‡v v º  ’v- (p.   42) 
                  "          ƒed- qed-      "       xT- xt-, mégr. rT- rt- (p. 10) 
              "         rec- rec-       "       mégr. rC- rč- (p. 305) 
        "      zid- zid-       "   zd-  zd-   (p.   273-274)... 
 
e) En tchane, il y a à constater un surcroit ostensible de m m (n n) devant les 
consonnes, le plus souvent au commencement; on trouve la même chose en 
mégrélien (le plus souvent au milieu des mots), mais moins fréquemment; la méme 
apparition n’est pas étrangère au géorgien  (surcroit  n n): 
Tchane m-zoGa m-zoγa (voir) "mer"; m-TuTi m-tuti (voir) "ours"; m-sqibu 
m-skibu (voir) "moulin"; n-dGa n-dγa "jour"; n-koli n-ḳoli "grillon"; n-Ja n-Ǐa 
"arbre"... mégr. ginZe ginȢe "long"; montKori monṭori "laine"; sinJa sinǏa 
"gendre"; sinCxe sinčxe "chaleur"... géorg. n-Zreva n-Ȣreva "mouvoir"... 
 
f) Dans le thème verbal du zane ainsi que du géorgien, on constate la présence 
de quelques suffixes qui figurent dans les noms comme déterminatifs des thèmes. 
 
g) En tchane et en mégrélien, on découvre des préfixes qui désignent la 
catégorie de "chose" (en distinction de la catégorie "homme" qui est représentée 
dans les langues kharthvéliennes par un préfixe particulier aujourd’hui survivant): 
 
Tchane du-cx-u du-cx-u (voir) "tilleul"; du-myk-u º di-myk-u du-mḳ-u º 
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 lotk- 298 
 lur- 298 
 luGi 133 
 
 ma 226 
 malaGuri 120 
 maluGia 120 
 marqvali 122 
 marwkindi 186 




 masari 156 
 maGali 244 
 mela 103 
 mersxeli 76 
 mi 227 
 mikaqunali 184 
 minJe 161 
 moTa 48 
 mok- 299 
 moka 243 
 montKori 109 
 monk- 299 
 monka 243 
 moyva 112 
 mu 227 
 muanTili 54 
 mumuli 112 
 munCqvi 104 
 muricxi 209 
 
 nakvaCxiri 168 
 namu 229 
 nana 36 
 naCali 155 
 nax- 301 
 naxafuli 166 
 nezvi 43 
 nˆkˆ 67 
 neZi 135 
 nTir- 279 
 nTx- 280 
 nina 70 
 nosa 57 
 noSqeri 169 
 noSqveri 169 
 nt- 313 
 ny- 390 
 
 obiSxa 214 
 oTxi 220 
 okarie 111 
 ole 174 
 onJ- 299 
 onJua 203 
 o-r- 302 
 ordo 205 
 ortvini 157 
 ortili 157 
 ortini 157 
 ortKafu 186 
 orcxonJi 187 
 osuri 56 
ofofi 118 
 oqoTome 111 
 oSi 224 
 oSqari 247 
 oCamure 174 
 oyiSi 86 
 oyumare 201 
 oxvame 162 
 oxor- 160, 414 
 oxorasqili 41 
 
 petel- 301 
 piJi 67 
 
 jaSxa 211 
 jvabu 130 
 jiri 218 
 
 -r- 303 
 rg- 303 
 rgval- 300 
 rgvali 235 
 rd- 304 
 rz- 259 
 rzeni 193 
 -rzol- 260 




1. rT- 304 
2. rT- 327 
3. rT- 410 
 rk- 294 
 r-kvan- 287 
 robu 190 
 rt- 313 
 rul- 298 
 ruo 222 
 -rqal- 107 
1. rSv- 309 
2. rSv- 351 
 rC- 305 
 rCv- 361 
 rCiel- 416 
 rCin- 334 
 rCinu 58 
 (r)Cq- 367 
 rCx- 380 
 rCxiel- 369 
 rZG- 378 
 rwK- 384 
 rJgin- 418 
 
 s- 323 
 sarsxali 76 
 sarGa 178 
 saciri 178 
 seri 200 
 sv- 306 
 svand- 351 
 svanJ- 351 
 svar- 306 
 si 226 
 sim- 308 
 sinaTe 206 
 sinTe 206 
 sinCxe 196 
 sinJa 53 
 sua 115 
 sumi 219 
 suro 142 
 sqani 227 
 sqv- 310 
 sqvami 233 
 sqveri 105 
 sqibu 163 
 sqid- 311 
 sqir- 313 
 sxuli 133 
 sxun- 374 
 
 tal- 314 
 tax- 316 
 tev- 314 
 ti 128 
 tib- 320 
 tibu 239 
 tir- 320 
 tirx- 316 
 tkou 90 
 tku 90 
 tkuu 90 
 tkutkaria 127 
 toba 80, 191 
 tobo 191 
 toronJi 117 
 trix- 316 
 tuc- 321 
 tK- 317 
 tKar- 319 
 tKari 248 
 tKvac- 317 
 tKebi 86 
 tKob- 318 
 
 ul- 271 
 uSquri 133 




 uGun- 336 
 
 farTx- 321 
 farTqal- 322 
 farcxi 173 
 fafari 115 
 facxa 161 
 fercxel- 322 
 ferwo 129 
 fijvi 83 
 fimfi 72 
 fin- 322 
 firtvi 83 
 ficari 148 
 fsua 115 
 ful- 323 
 fun- 324 
 furcqin- 324 
 fuC- 325 
 fucqin- 324 
 fucxon- 325 
 fuJi 93  
 fS-326 
 
 qa 107 
 qanC- 326 
 qeri 158 
 -q(v)- 300 
 qvara 84 
 qviri 179 
 qil- 331 
 qim- 329 
 qinCol- 329 
1. qir- 331 
2. qir- 331 
 qiri 116 
 qirin- 328 
 qit- 333 
 qobali 182 
 qoTomi 110 
 qomoli 53 
 qomonJ- 52, 330 
 qoni 63 
 qora 84 
 qos- 332 
 qua 194 
 qudi 185 
 qun- 333 
 quri 81 
 qursi 81 
 qurci 81 
 
1. -G- 335 
2. -G- 336 
 Galˆ 189 
 Gali 189 
 Gar- 337 
 Gari 150 
 Gaf- 338 
 Ger- 154 
 Geri 339 
 GeJi 96 
 Gv- 256 
 Gva 69 
 Gvar- 338 
 Goberi 156 
 Gol- 339 
1. Gor- 340 
2. Gor- 341 
 GorGonJi 116 
 Guma 203 
 Gumu 181 
 Gur- 341 
 
 Kvar- 344 
 Kvarili 114 
 KoKore 157 
  




 -S- 326 
 Sv- 350 
 Sv- 351 
 Svand- 351 
 Svel- 353 
 Sikin- 354 
 Sin- 354 
 Sir- 355 
 Sol- 352 
 Sumi 219 
 Sun- 354 
 Sur- 356 
 Sqa 84 
 SqaS kiTi 78 
 Sqeri 142 
 Sqv- 356 
 Sqvid- 357 
 SqviTi 221 
 Sqir- 358 
 Squr- 358 
 Sxva 247 
 Sxu 234 
 Sxuri 95 
 
 -C- 359 
 -Cal- 360 
 Camuri 174  
 Can- 360 
 CanJi kiTi 78 
 Cax- 361 
 Ce 237 
 Certi 148 
 Cv- 362 
 Cilamuri 88 
 Cil-do-squa 50 
 Cil-do-qomonJi 50 
 Cili 49, 364 
 CiliT- 363 
 Cin- 364, 365 
 Cion- 365 
 CirT- 363 
 CiCol- 334 
 Cod- 366 
 Col- 366 
 Cur- 363 
 Cq- 367 
 Cqv- 368 
 Cqˆ 226 
 Cqˆmi 227 
 Cqˆni 227 
 Cqi 226 
 Cqimi 227 
 Cqini 227 
 CqiCqu 244 
 Cxe 238 
 Cxvar- 369 
 Cxveri 152 
 Cxvindi 65 
 Cxviki 119 
 Cxomi 130 
 Cxoro 222 
 
 -c- 370 
 ca 70, 207 
 cad- 370 
 caSxa 213 
 cik- 371 
 cila 124 
 cinda 90 
 cindali 100 
 cir- 372 
 -cud- 242 
 cun- 372 
 cqimunturi 146 
 cxak- 373 
 cxacxu 140 
 cxeni 94 
 cxot- 373 





 Zaxali 58 
 Zax- 420 
 Zgv- 376 
 Zgib- 376 
 Zmari 184 
 Zin- 376 
 Zir- 377 
 Zic- 370 
 
 w- 379 
 wam- 379 
 wana 209 
 waw- 378 
 wv- 380 
 wviwv- 383 
 wi(v)- 381 
 wil- 382 
 wilox- 382 
 wir- 388 
 wirid- 389 
 wifuri 138 
 -wkan- 63 
 wkond- 385 
 wola 170 
1. won- 287 
2. won- 287 
 wuTxe 244, 379 
 wukali 176 
 wKari 189 
 wKei 141 
 wKv- 383 
 wKii 141 
 wKind- 399 
 wKiri 129 
 wKoli 141 
 wKun- 386 
 
 y- 389 
 yab- 392 
 yan- 392 
 yar- 392 
 yanJi 124 
 yaya 145 
1. yv- 393 
2. yv- 394 
 yval- 394 
 yvima 196 
 yi 85 
 yiTond- 395 
 yipi 85 
 yir- 395 
 yinya 120 
 yifar- 396 
 yife 233 
 yiS- 390 
 yiyar- 396 
 yiye 235 
 ykad- 397 
 ykidi 181 
 ykir- 401 
 ykiykitia 126 
 ykom- 400 
 yof- 402 
 yreli 238 
 yuburi 139 
 yumani 201 
 yume 201 
 yK- 396 
 yKeS- 398 
 yKeSi 109 
 yKvid- 398 
 yKintu 153 
 yKoni 139 
 yKord- 401 
 
 xakar- 403 
 xal- 404 




 xami 177 
 xar- 404 
 xaCq- 405 
 xe 74 
 xe-do kuCxi 75 
 xe-forCa 184 
 xe-Sqa-guri 75 
 xv- 407 
 xvad- 408 
 xval- 408 
 xvale 229 
 xvam- 409 
 xvat- 409 
 xvar- 412 
 xvew- 409 
 xidi 192 
 xinw- 411 
 xinJi 192 
 xiol- 406 
 xir- 411 
 xirk- 415 
 xiton- 412 
 xod- 405 
 xom- 413 
 xon- 413 
 xorcq- 414 
 xorci 86 
 xorx- 414 
 xoJi 93 
 xuTi 220 
 xun- 405 
 xuyor- 415 
 xuJ- 416 
 xuJi 74 
 
 Ja 132 
 Jan- 416 
 JgiJgitia 126 
 Jer- 418 
 JveS- 419 
 JveSi 240 
 Jiki 147 
 Jima 44 
 Jimadi 46 
 Jimaia 46 
 Jimol- 420 
 Jimu 183 
 Jir- 416 
 Jirgili 72 
 Jixi 78 
 Jori 96 
 JoGori 97 
 Jox- 420 
 Jud- 421 
 JumaSxa 213 
 JGon- 421 
 
 ‡a 146 
 ‡al- 73 
 ‡v- 342 
 ‡va 66 
 ‡vali 109 
 ‡vaÁ-yara 66 
 ‡vana 149 
 ‡ven- 346 
 ‡i(v)- 345 
 ‡in- 346 
 ‡ini 197 
 ‡omuri 137 
1. ‡on- 302 
2. ‡on- 347 
 -‡or- 349 
 ‡umen- 346 
 ‡un- 346 
 ‡ur- 349 
 ‡urZeni 144 
 ‡uJ- 350 
   ‡uJi 64 
  
 
III. qarTuli. ГРУЗИНСК. СЛОВА, ОСН., КОРНИ 
 
 adre 205  
 aTi 223 
 anwli 143 
 ar- 302 
 ase 229 
 asi 224 
 asuli 56 
 askili 143 
 atami 134 
 aqa 229 
 
 -b- 251 
 babayua 125 
 babeÁ 35 
 bage 68 
 bad- 252 
 bali 134 
 ban- 255 
 bandali 252 
 ber- 253 
 ber- 39 
 bera 163 
 beGeli 161 
 biZa 46 
 bjola 138 
 broweuli 136 
 bumbuli 115 
 bundGa 114 
 burGuli 180 
 butko 147 
 buZgi 256 
 
1. -g- 257 
2. -g- 258 
 gb- 264 
 gveli 129 
 g-eb- 258 
 gz- 259 
 gzav- 260 
 gin- 263 
 glov- 259 
 gn- 261 
 gon- 261 
 gor- 263 
 grZeli 233 
 guguli 117 
 guda 107 
 gul- 266 
 guli 81 
 
 da 47 
 daTvi 102 
1. dg- 266 
2. dg- 266 
 dedali 111 
 dedamTili 55 
 dev- 268 
 didi 236 
 dika 151 
 idaKvi 75 
 dn- 269 
 drek- 77 
 drik- 77, 268 
 dGe 199 
 dGveb- 269 
 
 ege 228 
 egeni 228 
 el- 270 
 ena 70 




 erTi 217 
 ese 228 
 eseni 228 
 eqvsi 221 
 
 (v)al- 271 
 vaSli 133 
 (v)ed- 271 
 venaxi 144 
 venaƒi 144 
 (v)id- 271 
 vin 227 
 viri 94 
 vlT- 304 
 vlt- 313 
 vs- 326 
 
 -z- 272 
 zafxuli 195 
 zid- 273 
 zom- 274 
 zGva 192 
 zGmartli 146 
 
1. T- 274 
2. T- 275 
 Tagvi 105 
 Tavi 61 
 TaTx- 276 
 Tafli 128 
 Teli 101 
 Tes- 276 
 Tesli 155 
 Tvali 63 
 TTue 208 
 Tiva 143 
 TiTi 77 
 Tikani 99 
 Tma 88 
 Tovli 195 
 Toki 175 
 Tol 63 
 Tr- 279 
 TrTola 278 
 Tuali 63 
 T‚Te 208 
 Tqv- 279 
 TqŸena 227 
 TqŸeni 227 
 Tx- 281 
 Txa 95 
 Txar- 283 
 Txeli 241 
 Txili 136 
 Txmela 140 
 Txramli 89 
 
 igi 228 
 igini 228 
 idaKvi 75 
 ise 229 
 isi 228 
 isini 228 
 ifqli 180 
 iqa 229 
 
 k- 294 
 kav- 290 
 kak- 285 
 kakal- 284 
 kakali 135 
1. kal- 344 
2. kal- 294 
 kalaTa 174 
 kalia 125 
 kar- 291 
 kardala 176 
 kari 164 




 kata 97 
 kben- 288 
 kbili 71 
 kedeli 164, 290 
 kenwero 153 
 kera 165 
 keti 148 
 kvamli 170 
 kveT- 286 
 kverna 104 
 kvercxi 122 
 kvnes- 296 
 kid- 288 
 kiTx- 289 
 kl- 344 
 knuti 100 
 kodala 119 
 kovzi 177 
 kordi 150 
 koGo 126 
 koyi 80 
 kreb- 292 
 kreba 292 
 krefa 293 
 krT- 295 
 krToma 295 
 krux- 294 
 kuamli 170 
 kŸarTi 185 
 kudi 106 
 kum- 291 
 kumoda 291 
 kunes- 296 
 kurka 154 
 kufxali 145 
 
 lal- 297 
 lalva 297 
 laSi 68 
 lb- 298 
 lekvi 99 
 leGvi 133 
 lok- 298 
 lukufxa 141 
 lul- 298 
 
 make 243, 299 
 malaGuri 120 
 mamali 112 
 mamamTili 54 
 man 228 
 marTvi 113 
 matKli 109 
 maCvi 104 
 maGali 244 
 mgeli 101 
 mdadi 48 
 me 227 
 mela 103 
 `meleGve~ 120 
 meli 103 
 men 227 
 mena 227 
 meseri 156 
 mzaxali 58 
 mze 207 
 mcida 90 
 mTqnar- 331 
 min 227 
 mkaTaTve 214 
 mkali 125 
 mkvircx- 296 
 mk‚ircxe 296 
 mk‚rcxl 79 
 mkivani 102 
 mokle 233 
 moyva 112 
 moyua 112 




 mjav- 300 
 mrgval- 300 
 mrgvali 235 
 msxali 132 
 msxvili 234 
 mtili 157 
 mtkaveli 90 
 mtredi 117 
 mKen- 302 
 mKn- 302 
 mSvenieri 233 
 mSil- 358 
 mZaxali 58 
 mweri 124 
 mwuTxe 244, 379 
 mwKemsi 109 
 mwKes- 109 
 mwKsva 298 
 myadi 181 
 mxar- 416   
 mxari 74 
 mƒari 74 
 mxce 237, 334 
 mƒce 237, 416 
 mƒcovani 58 
 mxolo 229 
 mJiGi 78 
 
 nacari 169 
 naTeli 206 
 nakvercxali 168 
 nana 36 
 naperwkali 167 
 naGari 150 
 naSxiri 169 
 naxSiri 169 
 nedli 245 
 nezvi 43 
 nemsi 172 
 nena 36 
 nene 36 
 nidaKvi 75 
 nikapi 67 
 
 oboba 125 
 oTxi 220 
 ofofi 118 
 oci 223 
 oor 218 
 ori 218 
 
 piri 67 
 
 jola 138 
 
 racx- 293 
 raTx- 280 
 ram(el)- 229 
 rd- 304 
 rva 222 
 rcx- 305 
 rT- 304 
 ricx- 293 
 rul- 298 
 rqa 107 
 rZali 50 
 rZe 108 
 rwKili 129 
 
 sad- 312 
 savarcxeli 187 
 savarZeli 50 
 savse 241 
 sami 219 
 sar- 355 
 sartKeli 186 
 sarqveli 184 
 sacemari 174 




 saceri 178 
 saxl- 414 
 saxli 160 
 saxsari 76 
 saƒsari 76 
 saqaTme 111 
 sem- 308 
 seroba 200 
1. sv- 306 
2. sv- 350 
 svel- 352 
 sven- 351 
 sTv- 307 
 sTveli 210 
 sisxli 88 
 siKmili 346 
 sicxe 196 
 siZe 53 
 skvinCa 122 
 slokin- 354 
 sluk-sluki 354 
 sm- 308 
 sr- 355 
 srol- 308 
 stv- 309 
 su- 350 
 suli 356 
 suro 142 
 sZali 50 
 sZeÁ 108 
 sxed- 405 
 sxva 247 
 sxlet- 373 
 sxua 374 
 
 talaxi 193 
 tba 80, 191 
1. tev- 320 
2. tev- 314 
 tex- 316 
 tili 128 
 tkac- 317 
 torola 117 
 toti 146 
 tuti 169 
 tf- 320 
 tfili 239 
 tK- 317 
 tKavi 86 
 tKd- 316 
 tKe 248, 318, 319 
 tKemali 137 
 tKorc- 319 
  
 fal- 323 
 farcxi 173 
 fafari 115 
 facxa 161 
 fawala 83 
 feTq- 322 
 fen- 322 
 ferTx- 321 
 filtvi 83 
 fin- 322 
 fic- 325 
 ficari 148 
 focx- 256 
 focxi 173, 325 
 frew- 255 
 frCxili 78 
 frcxili 78 
 fuv- 324 
 furi 94 
 futi 160 
 futkari 127 
 fuc- 325 
 fucxvi 325 
 fuCun- 324 




 fqv- 300 
 fqvili 179 
 fqnar- 331 
 fxek- 403 
 fxrew- 255 
 
 qaTami 110 
 qam- 329 
 qaC- 326 
 qaCaCi 106 
 qer- 331 
 qeri 158 
 qv- 333 
 qva 194 
 qiC- º qiCav- 329 
 qm- 329 
 qmar- 330 
 qmari 52 
 qn- 328 
 qoni 63 
 qori 116 
 qr- 331 
 qsov- 351 
 qudi 185 
 qŸrima 152 
 qurC- 334 
 qusli 81 
 qc- 327 
 
1. G- 335 
2. -G- 336 
 Game 203 
 Gajo 121 
 Gar- 337 
 GarGili 337 
 Gawvi 69 
 Geb- 338 
 Gele 189 
 Ger- 339 
 Gero 154 
 GerGedi 116 
 GerGeti 116 
 Gv- 256 
 Gvar- 338 
 GviZli 83 
 Gir- 339 
 Gor- 341 
 Gobe 156 
 Gomi 181 
 Gori 96 
 Gr- 340 
 GrZili 72 
 
1. Kav- 342 
2. Kav- 346 
 Kana 149 
 KarKara 157 
 Keli 73 
 Kv- 342 
 Kvavi 121 
 Kvan- 347 
 -Kvar- 349 
 Kveli 109 
 Kver- 344 
 Kveruli 114 
 Kvir- 349 
 Kvliv- 87 
 Kiv- 345 
 Kin- 346 
 Kineli 197 
 Kinuli 197 
 Klorti 146 
 Kovn- 348 
 Kua 66 
 Kur- 350 
 Kuri 64 
 KurZeni 144 
 




 SaSvi 118 
 Sev- 310 
 Sen 227 
 Sena 227 
 Seni 227 
 SeSa 166 
1. Sv- 310 
2. Sv- 356 
 Svel- 353 
 Sveli 105 
 Svidi 221 
 Svili 40 
1. ST- 311 
2. ST- 357 
 Sibi 163 
 Sin- 358 
 Sr- 313 
 Sua 84 
 SuaTana 247 
 Sqeri 142 
 
 C- 367 
 Cala 360 
 Camuri 174 
 Celti 148 
 Cemi 227 
 Cin- º Cen- 364 
 CŸena 227 
 CŸeni 227 
 CC‚li 244 
 Cxikvi 119 
 
1. c- 359 
2. -c- 370 
 ca 70, 207 
 cad- 370 
 cav- 362 
 cal- 366 
 can- 365 
 cacxvi 140 
 ceT- 363 
 cen- 360 
 cer- 372 
 cecxli 167 
1. cv- 277 
2. cv- 372 
 cila 124 
 cintali 100 
 ciqv- 368 
 cincxali 168 
 cl- 366 
 cn- 365 
 col- 364 
 coli 49 
 col-qmari 50 
 col-Svili 50 
 comi 183 
 cremli 88 
 cu- 372 
cudi 242 
 cur- 363 
 cxel- 369 
 cxeli 238 
 cxeni 94 
 cxvari 95 
 cxvir- 365 
 cxviri 65 
 cximi 130 
 cxovari 95 
 cxra 222 
 
 Z- 375 
 Zarcv- 361 
 ZaGli 97 
 Zax- 420 
 Zevs 135 
 Zeli 132 
 Zen- 376 




 Zvel- 419 
 Zveli 240 
 Zil- 416 
 -Zin- 203 
1. Zin- 376 
2. Zin- 416 
 Zma 44 
 Zmari 184 
 Zov- 419 
 ZG- 378 
 ZGvan- 421 
 
1. w- 378 
2. w- 379 
 wabli 139 
 waldi 171 
 wam- 379 
 wamwami 63 
 waf- 388 
 web- 392 
1. weli 85 
2. weli 209 
 wer- 392 
 wew- 383 
 wv- 393 
 wvel- 394 
 wvima 196 
1. wiv- 381 
2. wiv- 390 
 wiTeli 237 
 wiTld- 395 
 wil- 382 
 -windi 186 
 wifeli 138 
 wiw- 383 
 wknd- 385 
 wnex- 382 
1. won- 387 
2. won- 387 
 wod- 392 
 wret- 389 
 wrfel- 396 
 wrfeli 233 
 wuTxe 244 
 wur- 388 
 wuw(v)-n- 389 
1. wK- 384 
2. wK- 396 
 wKavi 141 
 wKali 189 
 wKaltubo 45 
 wKen- 386 
 wKv- 383 
 wKvdiadi 205 
 wKvet- 398 
 wKvit- 398 
 wKind- 399 
 wKudiadi 205 
 wKued- 398 
 
 yam- 400 
 yar- 401 
 yaya 145 
 yed- 397 
1. yer- 401 
2. yer- 402 
 yeri 165 
 yianyvela 126 
 yinyraqa 120 
 yir- 395 
 yreli 238 
 yuyuli 113 
 yKintli 153 
 
 xal- 404 
 xan- 404 
 xar- 413 
 xari 93 




 xev- 404 
 xeli 74 
 xelis guli 75 
 xel-fexi 75 
 xerx- 414 
 xeybi 123 
 xv- 407 
 xved- 408 
 xvel- 408 
 xvet- 409 
 xvew- 409 
 xvixvini 411 
 xm- 413 
 xmar- 412 
 xmeli 246 
 xorbali 182 
 xorci 86 
 xotr- 415 
 xoc- 332 
 xrak- 415 
 xsen- 354 
 xsna 76 
 xsov- 354 
 xuarbali 182 
 xuTi 220 
 
 ƒal- 404 
 ƒari 93 
 ƒeli 74 
 ƒem- 413 
 ƒvel- 408 
 ƒorci 86 
 ƒoc- 414 
 ƒsna 76 
 
 Jax- 417 
 Jer- 418 
 Jv- 376 
 Jigari 83 
 Jinyueli º Jinyvela 126 
 Jirki 147 
 Jori 96 








IV. svanuri. СВАНСКИЕ СЛОВА, ОСН., КОРНИ 
 
 TqŸem 333 
 ala 228 
 alir 228 
 -r- 302 
 ara 222 
 atam 134 
 aKr 157 
 aSir 224 
 
 -b- 252 
 barKven 137 
 bjola 138 
 broweul 136 
 
 ggo 117 
 gk 135 
 grgla 337 
 gŸi 81 
 gŸild 81 
 gŸiSgŸe 227 
 
 dagra 341 
 dd(Ÿ) 111 
 dSdŸ 102 
 daƒˆl 95 
 dec 207 
 dˆTxel- 241 
 dˆt 169 
 dimTil 55 
 doSdiS 212 
 doSdul 208 
 
 erskn 105 
 eSxu 218 
 eJa 228 
 eJi 228 
 eJir 228 
 
 venƒ 144 
 viJ- 129 
 
 zisx- 88 
 zural 43 
 
 TkŸ 175 
 
 i-s- 56 
 isgŸe 227 
 isgŸi 227 
 iSgŸid 221 
 icx 133 
 
 kven 104 
 kuGun 126 
 
 ladeG 199 
 laƒŸm 162 
 lereqŸ 184 
 lertm 157 
 lˆgre 122  
 lizi 260 
 lilke 298 
 litKcane 317 
 liqvisg 279 
 liGrovi 341 
 liCŸme 329 
 lic 189 
 liwed- 384 
 lixiade 406 
yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni 
 
470 
 liJb 264 
 
 mÁ 227 
 mal- 103 
 maml 112 
 mafxa 195 
 mi 226 
 mimTil 54 
 mij 207 
 miSgŸi 227 
 miSladeG 211 
 mˆjeladel 211 
 
 nÁ 226 
 nin 70 
 niSgŸe 227 
 nic 189 
 
 Áer(v) 227 
 ÁerveSd 223 
 ÁeSd 223 
 Áori 218 
 
 oTsedni 311 
 ofof 118 
 
 jeG(Ÿ) 97 
  
 sgÁ 226 
 sed 312 
 semi 219 
 si 226 
 
 talx 193 
 -teb- 320 
 tebdi 239 
 tiS 128 
 tuba 191 
 
 udil 47 
 ŸebiS 214 
 ŸisgŸ 133 
 ŸobiS 214 
 ŸoSdxŸ 220 
 ŸoxŸiSd 220 
 usgŸa 221 
 
 feq- 179, 300 
 firu 93 
 
 qaTal- 110 
  
 Gula 81 
 Gun- 98 
 
 Kvije 83 
 Kor 164 
 KurZen 144 
 
 Sdix 136 
 
 Cxara 222 
 
 cS 213 
 cacxŸ 140 
 cil- 124 
 cindaŸ 100 
 
 ZuGŸa 192 
 
 wifra 138 
 
 yiSx 79 
 
 xuGŸe 336 
 
saZieblebi: IV. s v a n u r i  
 
471 
 ƒn 93 
 JˆmS 213 
 Jimil 44 
 JŸinel 240 
 hakvd 106 
 heb 134 







   
 










биение пульса 322 
бить 317 






болеть 386, 393 








брат (для сестры) 44 
братец 46 
братик 46 
брать 273, 402 
брать за руку 280 








бурдюк 107, 175 
бык 93 
быть 302 
быть голодным 358 
быть обманутым 341 













 (кукурузы, дерева) 153 
вести 347 








взорваться  317 
видеть 377 
вид проса 152 
виноград 144 
виноградник 144 
виноградн. выжики 145 


































выйти замуж 330 
выколачивать 321 
вылечить 311 
вылечитья  311 
вынуть 383 
выпариться 355 












глодать кость 412 
глубокая (вода) 80 
глубокий 191 
глыба (земли) 150 
гнать 282 
гнаться 282 
гнездо (кур) 161 
гной 89 
гнуть 77, 268 
говорить 279, 337 
год 209 
голова 62 







гребешок 115, 187 

















двигаться по порядку 306 
двор 160 
деверь 41 
дед по отцу или 




делать 329, 342 
делать кому-либо ч. л. 339 
делать мягким 298 
день 199 
"день джумы" 213 
"день луны" 212 
"день неба" 213 
"день солнца" 211 
дерево 132 
держать 290 

















достать (рукой) 390 
достичь 390 












дым едкий 160 
дымить 291 












жарить 404, 415 
жать 265 
ждать 348, 362 
желать 292 
желоб 150 
жена 49, 56, 364 
жена и дети 50 
жениться 364 
женщина 43, 56 
жернов мельничн. 163 
жечь 393 






























зуб коренной 71 









имеется (то у него) 336 
иметь 346 
иметь досуг 366 
инжир 133 
"инжирник" (птица) 120 
иной 247, 374 
искать 263 
искры 167, 168 
испражняться 376 
























кисть початка кукурузы 72 
кишки 85 
класть 268 















кольцо обручальное 186 











корыто 174, 178 
корыто (...для молотьбы 
 кукурузы) 178 











крик петуха 345 




крушина (ломкая) 141 
крыло (птиц, насекомых) 115 
крючки у головной 





















лежать 135, 375, 416 
лес 248 
лесной 248 








лист (древ., бумаж.) 147 
лить 256 
лить обильно 338 
литься 338 













































молотить кукурузу 334 









муж 53, 330 
муж и жена 50 
мужчина 53 






мысль незначительная 337 





























находиться (внутри) 135 
начинать 396 
наш 227 





несозревшая кукуруза 153 
неспелый 245 
нести 335 






ночь 200, 203 
нравиться 387 







обмолот стручковых 284 
обмолот (проса или 
 кукурузы) 369 
обомлеть 331 



























орех грецкий 135 






оставить 311, 314, 356 
остаться с пустыми  
 руками 284 




отправляться в путь 260 













































пласт камня 163 
плетенка из прутьев 148 
плетень 156 







погода ясная 195 
подбородок 67 




поднять 273, 390 


















поручить 364  





посылать 368, 421 
потолок 165 
потрошить 404 














проводить линии 337 






































разводить огонь 259 
разговор 337 




разогреть 321, 369 
разодрать 255 
разомкнуть 280 
разорвать 255, 398 





















роза дикая 143 
рог 107 




рукав (рубахи) 184 






сажать ч. л. 303 
сажать 303 
сам 228 
самка 43, 93 
саранча 125 
сбивать масло 269 
свадьба 180 
свежий 245 









свояченица 41, 58 
сгиб (пальца) 76, 77 
сделать белым 416 
сдирать 409 












сестра (для сестры) 47 
сеять 276, 405 
сидеть 405 








скоблить 403, 409 









слива дикая 137 
слово 70 
случаться с к.-л. ч.-л. 339 
слушаться к.-л. 418 





смотреть 350, 384 
снег 195 
снегопад 275 
сноп маленький 75 
снять 383 
собака 97, 99 
собирать 283, 292 













сохнуть 313, 413 
сохранить 362 
спастись 363 





срывать плоды 382 
ссучить нитку 385 
ставить ч.-л. 266 
ставить в ряд 306 
стареть 419 
старик 58, 59 
старуха 58 
старый 240 
стать белым 334, 416 
стать тонким 396 
стебель 339 
стебель кукурузы 154 
стебель сухой (кукур.) 155 










стричь волосы 415 
стул 170 
стучать 285 
суетиться бестолково 278 













таскать 273, 279 











теребить (лен) 329 
























тянуть 273, 290, 326, 329, 383 
 
Убеленный сединой 58 
убивать 344 




увязнуть в ч.-л 323. 
уголь 169 
удалять шелуху 411 
удар пятой 81 
ударить 280 













утро 201, 205 
ухо 64 
участок 160 





хватать рукой 290 
хвост 106 
хлеб 180 
хлеб (кукурузный) 181 
ходить 271, 410 
ходить пошатываясь 252 

























шерсть (животных) 87 
шерсть (овечья) 109 
шесть 221 






























 S e n i S v n e b i  
 
`yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni~ arn. Ciqobavas 
1937 wels dausrulebia (leqsikoni gamomcemlobisaTvis 1937 wlis 
19 oqtombers gadauciaT). daibeyda ki 1938 wels ssrk mecnierebaTa 
akademiis saqarTvelos filialis gankargulebiT filialis gamo-
mcemlobaSi (filialis TavmJdomare _ prof. n. musxeliSvili). na-
Sromis awKoba, koreqtireba da beydva erT weliwads gagrZelebula. 
wignis redaqtoria prof. s. JanaSia.   
naSromSi warmodgenili lazuri masalis dokumentacia avtoris 
mier gamoqveKnebul teqstebs emKareba, romlebic or nawilad  dai-
beyda: pirveli nawili 1929 wels _ calke wignad, xolo meore na-
wili 1936 wels `yanuris gramatikul analizs~ daerTo; am teq-
stebze miTiTebac SedarebiT leqsikonSi saTanadoa (Sesabamisad: | 
da ||). leqsikonis meore gamocemaSi (arn. Ciqobavas `Sromebis~ winam-
debare tomi) miTiTeba aGniSnuli teqstebis axal gamocemazea (ix. 
`Sromebis~ ||| tomi, 2008 w.). 
bunebrivia, arsebiTi xasiaTis cvlilebebi naSromis teqstSi ar 
Segvitania. gasworda mxolod koreqturuli Secdomebi im `Secdo-
maTa gasworebis~ gaTvaliswinebiT, romelic leqsikonis pirvel 
gamocemas erTvoda. 
gasworda teqnikuri xarvezebi, magaliTad: pirvel gamocemaSi 
warmodgenil saanalizo sitKvebSi defisiT gamoKofili saxelobiTi 
brunvis niSani xan TeTri SriftiT iKo dabeydili, xan _ SaviT. 
axal gamocemaSi Kvelgan TeTria gamoKenebuli (Savi SriftiT sitK-
vis Ziri Tu fuZe gvaqvs). 
naSromSi SenarCunebulia  avtoris stilisaTvis damaxasiaTebe-
li sitKvebi Tu SesitKvebebi (mag., raic, icoden, SecToma, uJeris, 
winaaGmdegs SemTxvevaSi, ricxvis saxeli, SedarebiTs analizs...). 
SemoklebaTa ganmartebaSi ar aris Setanili, magram `winasitKva-
obaSi~ arn. Ciqobava SeniSnavs, rom iniciali M  n. maris `yanuri 
(lazuri) enis gramatikaze~ (1910) miuTiTebs, xolo K _ i. KifSi-





Turqi mogzauris evlia Celebis monacemebs avtori iKenebs s. Ji-
qias naSromze miTiTebiT (Evl  Semoklebac e. Celebis exeba). 
naSromis rusul da frangul reziumeebSi gamoKenebulia laTi-
nur anbanze damKarebuli da amjamad moqmedi transkrifcia, 
romelic gansxvavdeba `yanuris gramatikul analizSi~ warmodgenili 
transkrifciisagan. 
naSromis pirvel gamocemaSi gamoKenebuli iKo sxvadasxva pagina-
cia: romauli cifrebi _ sarCevsa da winasitKvaobaSi, arabuli _ 













 to m i s  r e d a q t o r i s a g a n  
 
arn. Ciqobavas `yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni~ 
myidrod ukavSirdeba da bunebrivi gagrZelebaa `yanuris gramatiku-
li analizisa~, romelic, erTi mxriv, zanuri (megrul-lazuri) enis 
struqturis sakiTxebs ganixilavda sinqroniuli TvalsazrisiT, xo-
lo, meore mxriv, warmoaCenda im saerTosa da gansxvavebuls, rac ya-
nurs megrulTan da qarTulTan (nawilobriv _ svanurTan) Sedare-
biT axasiaTebs. 
aseve, SedarebiTi leqsikonic yanuris leqsikas aanalizebs sxva 
qarTvelur enebTan mimarTebiT. analizisas, megrul-lazurisa da 
qarTulis gverdiT, svanuri enis masalac sakmaod aris warmodgeni-
li (100-mde leqsikuri erTeuli), Tumca wignis saTaurSi amis 
aGniSvna avtors sayirod ar miuCnevia, raki svanuri leqsikis im 
masStabiT warmodgena ver moxerxda, rogoriTac _ sami sxva enobri-
vi erTeulisa (unda gaviTvaliswinoT, rom SedarebiT leqsikonze 
muSaobis dros svanuri enis leqsikuri masala ar iKo saTanadod 
gamomzeurebuli). 
saxelebi SedarebiT leqsikonSi dalagebulia semasiologiur 
Jgufebad _ fuZeebis mixedviT, zmna anbanTrigze _ Zirebis mixed-
viT. analizis sagania rogorc iseTi SemTxvevebi, rodesac Sesadare-
beli sitKvebi samive enobriv erTeuls (yanurs, megruls, qarTuls) 
moepoveba, ise iseTebic, rodesac Sesadarebeli leqsikuri masala 
mxolod or enobriv erTeulSi (yanursa da megrulSi an yanursa 
da qarTulSi) iqna moZiebuli. yanuri masala Kvelgan dokumentire-
bulia (ZiriTadia avtoris mier gamoqveKnebul teqstebSi warmodge-
nili leqsikuri erTeulebi). sul gaanalizebulia 300-mde yanuri 
sitKva (sxva qarTveluri enobrivi erTeulebis SesatKvis masalasTan 
erTad). 
arn. Ciqobavas SedarebiT leqsikonTan dakavSirebiT sayirod mi-
gvaCnia Semdeg ZiriTad momentebze gavamaxviloT KuradGeba: 
1. naSromSi xazgasmulia, rom Sedareba kanonzomier fonetikur 





2. SemecnebiTi Girebulebis TvalsazrisiT da enis istoriisa-
Tvis avtors ufro faseulad miaCnia iseTi leqsikuri erTeulebis 
Sedareba, romlebic fonetikurad diferencirebul masalas warmo-
gvidgenen, e. i. araidentur SesatKvisobebTan gvaqvs saqme (`diferen-
cirebuli~ am SemTxvevaSi  araidenturs gulisxmobs), radgan iden-
tur SesatKvisobaTa pirobebSi Zneli gasarCevia, saerTo masalasTan 
gvaqvs saqme, Tu erTma enobrivma erTeulma meorisagan isesxa. 
aqve isic unda iTqvas, rom avtori identur SesatKvisobebzec 
ar ambobs uars, rasac mowmobs mravali iseTi leqsikuri erTeulis 
analizi, romlebSic swored aseTi SesatKvisobebi gvaqvs. 
3. zemoTqmulidan gamomdinare, bunebrivia, avtoris KuradGebis 
centrSi moeqca sibilantebSi da xmovnebs Soris arsebuli Se-
satKvisobebi. amasTan dakavSirebiT man wamoaKena umniSvnelovanesi 
debuleba, rom es SesatKvisobani artikulaciaSi momxdari cvlile-
bis Sedegia, kerZod, megrul-lazurSi artikulaciis ukan gadawe-
va moxda. 
4. avtoris daskvniT, SesaZlebelia sitKvis ZirSi warmodgenili 
iKos kanonzomieri bgeraTSesatKvisobani, magram am ZirTan dakavSi-
rebuli afiqsuri elementebi SesatKvisobas ar gviCvenebdes. 
5. unda gaviTvaliswinoT, rom `zogJer nasesxebma sitKvamac SeiZ-
leba mogvces monaTesave enebSi kanonzomieri SesatKvisoba (Tuki di-
ferenciaciamde iKo nasesxebi). aseTi `ucxoelis~ gamocnoba TiTqmis 
SeuZlebeli xdeba...~ 
6. bgeraTSesatKvisobani avtorisaTvis aris erT-erTi (da ara 
erTaderTi) mTavar safuZvelTagani, ris mixedviTac yanuri da me-
gruli erTmaneTis mimarT kiloebad unda miviCnioT. 
7. avtori warmogvidgens Tavis Sexedulebas qarTvelur enaTa 
sitKvis (fuZis) struqturis Sesaxeb, kerZod, mraval fuZeSi 
gamoKofilia prefiqsuli elementebi _ gramatikuli klasis gaqvave-
buli niSnebi da sufiqsuri elementebi _ determinanti-sufiqsebi 
(SemdgomSi qarTvelur enaTa saxelis fuZis agebulebas specialuri 
monografia mieZGvna). 
8. avtoris daskvniT, yanuris leqsikas ganucdia meti cvlileba, 
vidre megrulis leqsikas. 
9. zogJer aGniSnaven, rom arn. Ciqobavam mxolod Seapirispira 
sitKvebi da amosavali formebi _ arqetipebi, ar warmoudgenia, 
rac ar aris zusti. marTalia, avtors varskvlaviani formebi ar 
gamouKenebia, magram wignis `winasitKvaobaSi~, `Sesavalsa~ da `da-
skvniT debulebaSi~ SemoTavazebuli msJeloba da leqsikur erTeul-




Ta analizis mimarTuleba naTlad warmoaCens avtoris Tvalsazriss, 
Tu ra formas varaudobs igi Kovel konkretul SemTxvevaSi saer-
ToqarTveluri donisaTvis (amasTan, avtori saerToqarTveluri 
sitKvis ara marto amosaval fonetikur saxeze, aramed amosaval 
mniSvnelobazec migvaniSnebs). 
10. arn. Ciqobavas azriT, enaTmecnieruli kvleva-Ziebisas umniS-
vnelovanesia enobrivi faqtebis ganxilva azrovnebasa da kulturis 
istoriasTan kavSirSi; am TvalsazrisiT sanimuSoa avtoris msJelo-
ba, romelsac igi xSirad warmogvidgens calkeuli leqsikuri erTe-
ulebis analizis dros. 
11. avtori miuTiTebs, rom SedarebiTi leqsikonebi dokumenti-
rebul masalas unda emKarebodes, magram im pirobebSi (laparakia, 
bunebrivia, gasuli saukunis 30-ian wlebze), rodesac yanurisa da 
megrulis sruli dokumentirebuli leqsikonebi da qarTuli dia-
leqturi leqsikonebi (oriode dialeqtur leqsikons Tu ar mi-
viGebT mxedvelobaSi), saliteraturo qarTulis istoriuli leqsi-
koni ar gagvaCnia, Sedareba Zneldeba. 
12. metad faseulia daskvna, rac arn. Ciqobavam yanuri da me-
gruli fonetikis, gramatikuli struqturisa da leqsikis analizi-
sa da qarTulTan Sedarebis safuZvelze warmogvidgina: yanuri da 
megruli erTi enis ori dialeqtia da ara ori ena, rogorc es mana-
mde zog mkvlevars miaCnda; zanuri (megrul-yanuri) unda miviCni-
oT im enis diferenciaciis Sedegad, romlis gagrZelebasac  
istoriulad cnobili qarTuli warmoadgens (avtori aq gulis-
xmobs, rom qarTulma Kvelaze ukeT Semogvinaxa saerToqarTveluri-
saTvis damaxasiaTebeli Taviseburebani). 
 
arn. Ciqobavas `Sromebis~ meoTxe tomis teqstis gamosacemad mo-
mzadebis procesSi, kerZod, koreqturis sworebaSi daxmarebisaTvis 
madlobas imsaxureben: l. azmaifaraSvili, s. berulava, l. gigle-
miani, o. memiSiSi, k. miTagvaria, e. sabanaZe, l. sanikiZe, n. yinya-
rauli, r. JanaSia, m. JGarkava. gansakuTrebuli madloba eTqmis  
e. Sengelias, romelic amJeradac, rogorc mesame tomis momzadebis 
dros, Kvelaze metad gaisarJa; man ara mxolod waikiTxa mTeli teq-
stis koreqtura, aramed Seasrula metad Sromatevadi samuSao: ya-
nuri teqstebis Zvel gamocemaze miTiTeba axal gamocemaze miTiTe-
biT Secvala da saZieblebSic sayiro dazustebebi Seitana. 
madloba ekuTvniT meoTxe tomis teqnikur redaqtors  





r. ratians, r. papiaSvils, romlebmac teqstis kompiuterSi Setana, 
koreqturis sworeba, dakabadoneba da sastambod momzadeba uzrun-
velKves. 
 
arn. Ciqobavas `yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikonis~ 
pirveli gamocema 70 wlis win gamovida sakmaod didi tirajiT 
(1000 egz.), magram dGes bibliografiul iSviaTobad aris qceuli, 
amitom misi gamosacemad momzadeba rogorc `Sromebis~ |V tomisa  
(||| tomis paralelurad) saredaqcio kolegiam sayirod miiCnia. 
vfiqrobT, es ori tomi kargi SenaZeni iqneba qarTvelologebisaTvis 
(saerTod _ iberiul-kavkasiur enaTa specialistebisaTvis) da dain-
teresebuli mkiTxvelebisaTvis. 
 
        v. Sengelia 
 













teqnikuri redaqtori l. vaSakiZe 
 
operatorebi: T. gabroSvili, r. grigolia,  
r. ratiani, r. papiaSvili 
